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ABSTRACT
C u r r e n t  i n t e r e s t  i n ■t h e  m e a s u r e m e n t  o f  c a p i t a l  s t e m s  
f r o m  i t s  i m p o r t a n c e ,  a s  a  s y m ptom  a n d  a  c a u s e  o f  e c o n o m i c  
g r o w t h .  F o r  t h i s  p u r p o s e  c a p i t a l  i s  u n d e r s t o o d  i n  t h e '  
r e a l ,  s e n s e ,  and.  we. a r e  i n t e r e s t e d . i n  i t  a s .  a  f a c t o r  o f  
p r o d u c t i o n  a n d  t h e  c o n t r i b u t i o n  i t  m a k e s  to.  o u t p u t .  L a c k  
o f  q u a n t i t a t i v e  e n q u i r i e s  i n t o  t h e  h i s t o r i c a l ,  p a t t e r n  o f  
E g y p t ’s  e c o n o m i c  g r o w t h  i n  g e n e r a l ,  a n d  l o n g - t e r m  e s t i m a t e s  
o f ‘ c a p i t a l  f o r m a t i o n  i n  p a r t i c u l a r ,  a c c o u n t  f o r  t h e  f a c t  
t h a t  t h e  r o l e  p l a y e d  b y  r e a l  c a p i t a l  i n  t h e  p r o c e s s  o f  
g r o w t h  i s  q u i t e  u n c e r t a i n  a n d  n o t .  v e r y  w e l l  u n d e r s t o o d .
. I t  i s  t h e  p r i m a r y  o b j e c t i v e  o f  t h i s  s t u d y ,  t h e r e f o r e ,  
t o  d r a w  o n  a v a i l a b l e  s t a t i s t i c s  i n  o r d e r  t o  m e a s u r e  g r o s s  
a n d  n e t  f i x e d  c a p i t a l . f o r m a t i o n  a n d  c a p i t a l  s t o c k  i n  
E g y p t i a n  a g r i c u l t u r e  a n d  i n d u s t r y ,  a t  c u r r e n t  a n d  c o n s t a n t  
( 1 9 6 O) p r i c e s ,  c o v e r i n g  t h e  p e r i o d  1 8 8 2 - 1 9 6 7 -  The e s t i m a t i o n  
p r o c e d u r e  i n v o l v e d  t h e  a p p l i c a t i o n  i n  t h e  f i r s t  p l a c e  o f  t h e  
c o m m o d i t y - f l o w  a p p r o a c h ,  a n d  w h e r e v e r  d a t a  w e r e  a v a i l a b l e , ■ 
t h e  e x p e n d i t u r e  a p p r o a c h  w as  a l s o  ' f o l l o w e d .  The e m p h a s i s  i s
a l m o s t  e x c l u s i v e l y  o n  o n e  a s p e c t  o f  c a p i t a l  f o r m a t i o n ;  
y e a r l y  c a p i t a l  a c c u m u l a t i o n  i n  t e r m s  o f  a d d i t i o n s . t o  f i x e d  
c a p i t a l  s t o c k .  C o n s e q u e n t l y ,  l i t t l e ,  a t t e n t i o n  i s  g i v e n  h e r e  
t o  b o t h  t h e  s o u r c e s  o f  i n v e s t m e n t  f u n d s  a n d  t h e  d e t e r m i n a n t s  o f  
i n v e s t m e n t  d e c i s i o n s . •
An a t t e m p t  i s  a l s o - m a d e  i n  t h i s  s t u d y . t o  d e s c r i b e  t h e  
l o n g - t e r m ' t r e n d s  i n  t h e  r a t e  a n d  s t r u c t u r e  o f  c a p i t a l  
a c c n m u l a t i p n  a n d  t o  o u t l i n e  t h e  b r o a d  e c o n o m i c , i n s t i t u t i o n a l  
■and h i s t o r i c a l  f a c t o r s  a f f e c t i n g  t h e  r a t e  a n d  p a t t e r n  o f  g r o w t h  
o f  c a p i t a l  f o r m a t i o n  i n  a g r i c u l t u r e  a n d  i n d u s t r y : .  M o r e o v e r ,  - . 
t h e  t w o ' s e c t o r s  a r e  d i s c u s s e d  t o g e t h e r  i n  o r d e r  t o  c o m p a r e  
t h e i r  p e r f o r m a n c e  a n d ; c o n t r a s t ' t h e  t y p e s  o f  s t r u c t u r a l  c h a n g e  
t h a t  t o o k  p l a c e . ^  F i n a l l y ,  t h e  s t u d y  c o n c l u d e s  b y  s o m e . 
s p e c u l a t i o n '  o n  t h e  g e n e r a l  p a t t e r n  o f  g r o w t h  o f  t h e  E g y p t i a n  
. e co n o m y  a s  a. w h o l e .  . . . .
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The p r e s e n t  s t u d y  h a s  two m a j o r  o b j e c t i v e s :  f i r s t ,
m e a s u r e m e n t  o f  g r o s s - a n d  n e t  f i x e d  c a p i t a l  f o r m a t i o n  a n d  
c a p i t a l  s t o c k  i n  E g y p t i a n  a g r i c u l t u r e  a n d  i n d u s t r y ,  a t  c u r r e n t  
a n d  c o n s t a n t  p r i c e s ,  c o v e r i n g  t h e  p e r i o d  1 8 8 2 - 1 9 6 7 ? a n d  • 
s e c o n d l y ,  o u t l i n i n g  t h e  b r o a d  h i s t o r i c a l ,  i n s t i t u t i o n a l  a n d  
e c o n o m i c  f a c t o r s  a f f e c t i n g  t h e  r a t e  a n d  s t r u c t u r e  o f  c a p i t a l ; ,  
a c c u m u l a t i o n  d u r i n g  : , t h i d .  p e r i o d .  As s u c h ,  i t  c a n  b e  r e g a r d e d  
a s  a s t u d y  i n  q u a n t i t a t i v e  e c o n o m i c  h i s t o r y ,  o r ,  i n  K u z n e t s ' , 
t e r m s  " a n  a t t e m p t  t o  p r o v i d e ,  a n  e m p i r i c a l  f o u n d a t i o n  t o  
e c o n o m i c  g e n e r a l i z a t i o n s " ; .  . The  e s t i m a t e s  c o v e r  s u c h  a l o n g  
p e r i o d  o f  t i m e  a s  t o  a l l o w  m e a n i n g f u l  i n f e r e n c e s  - a b o u t  t h e  
p r o c e s s  o f  c a p i t a l  f o r m a t i o n  u n d e r  a  . v a r i e t y  o o f  i n s t i t u t i o n a l  
s e t t i n g s ,  a n d  a n  a p p r a i s a l . o f  t h e  p r e s e n t  p e r f o r m a n c e  i n  
h i s t o r i c a l . p e r s p e c t i v e . ' T h e y  a l s o  make i t  p o s s i b l e  t o  t e s t ,  
a g a i n s t  q u a n t i t a t i v e  e v i d e n c e , '  t r a d i t i o n a l  h i s t r i o g r a p h y  
c o n c e r n i n g  v i t a l "  a s p e c t s '  o f  E g y p t Ts e x p e r i e n c e  o f  e c o n o m i c  
g r o w t h .  ■
The e m p h a s i s ,  i n  t h i s  s t u d y  i s  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  o n  o n e  
a s p e c t  o f  c a p i t a l  f o r m a t i o n ;  a n n u a l  c a p i t a l  a c c u m u l a t i o n  i n  
t e r m s  o f  a d d i t i o n s  t o  f i x e d . c a p i t a l , s t o c k .  I t  i s  b e y o n d  t h e  
s c o p e  o f  t h e ' . p r e s e n t  s t u d y ,  t h e r e f o r e ,  t o  d e a l  i n  a n y  d e t a i l  
w i t h  t h e  a l l - i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  i n v e s t m e n t  f i n a n c e ,  n o r  i s  i t  
o u r .  i n t e n t i o n  t o  t e s t  a n y  s p e c i f i c  m i c r o - t h e s i s  o n  t h e  d e t e r ­
m i n a n t s  - d f  i n v e s t m e n t - d e c i s i o n s . ,  -
L i m i t a t i o n s  o f  t i m e :  a n d  / s p a c e  c o n f i n e d  t h e  c o v e r a g e  o f  
e s t i m a t e s  o n l y - t o  t h e  t w o : c o m m o d i t y  s e c t o r s ; i n d u s t r y  a n d  .
1.  S.  K u z n e t s ,  "S um m ary  o f : D i s c u s s i o n  a n d  P o s t s c r i p t s " ,
- J o u r n a l  Of E c o n o m ic  H i s t o r y , '  V o l . X V I I , .  H o .d ?  D e c e m b e r  1957?  
P . 553* l- ' ‘ . 1- ' , .
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a g r i c u l t u r e ,  l e a v i n g  o u t  i m p o r t a n t  a c t i v i t i e s  s u c h  a s  b u i l d i n g  
a n d  c o n s t r u c t i o n  a n d  s e r v i c e s ,  e s p e c i a l l y  t r a n s p o r t .  The, , 
p r e s e n t  a t t e m p t  r e p r e s e n t s -  b u t  a m o d e s t  s t a r t  a n d  i t  i s  h o p e d  
t h a t  f u r t h e r  a t t e m p t s  w o u l d  f o l i o ? / ,  n o t -  o n l y  t o  c o m p l e t e  t h e  
e s t i m a t e '  o f  c a p i t a l  f o r m a t i o n  t o  i n c l u d e  a l l  s e c t o r s ,.  b u t  a l s o  , 
t o  p r e p a r e  d a t a  f o r  t h e  l o n g - t e r m ; m e a s u r e m e n t  o f  o t h e r  a s p e c t s ,  
o f - - e c o n o m i c  g r o w t h ,  V '
F u r t h e r m o r e ,  t h e r e  i s  no  c l a i m  t h a t ,  t h e  r e s u l t  o f  o u r  
e s t i m a t e s  a r e  d e f i n i t i v e  a s  i s -  r e p e a t e d l y  e m p h a s i z e d  i n  t h e  
t e x t . , '  . an d  i t  i s  e x p e c t e d  t h a t  f u t u r e  r e v i s i o n s  a n d  r e f i n e m e n t s . 
w o u l d  b e  m a d e .  . h o w e v e r ,  no  e f f o r t  was  s p a r e d  to-  i m p r o v e  t h e  
m e a s u r e m e n t ,  a n d  we b e l i e v e  t h a t  t h e  e s t i m a t e s . e n j o y  • a: 
r e a s o n a b l y  h i g h  d e g r e e  o f  r e l i a b i l i t y  w h i c h  W as  c o n f i r m e d  b y  
c r o s s - c h e c k i n g  o u r . r e s u l t s  w i t h  o t h e r  i n d e p e n d e n t  i n d i c a t o r s  
o f  c h a n g e  i n  c a p i t a l  f o r m a t i o n .  - , •
The  c h o i c e  o f  t h e , p e r i o d  1 8 8 2 - 1 9 6 7  w as  p r i m a r i l y  
d e t e r m i n e d  b y  t h e ;  a v a i l a b i l i t y  o f  s t a t i s t i c a l '  d a t a .  E g y p t  h a d  
h e r  f i r s t  c o m p r e h e n s i v e  p o p u l a t i o n  c e n s u s  i n  1 8 8 2  . a n d  s i n c e ,  
t h e  D e p a r t m e n t . o f - S t a t i s t i c s  a n d  C e n s u s  b e g a n  t o  i s s u e  s u c h  
i m p o r t a n t  p u b l i c a t i o n s ,  .as t h e '  ' - 'Annual-re S t a t i s t i q u e "  f r o m  
1 9 0 9 t h e  " A n n u a l  S t a t e m e n t  o f  F o r e i g n  T r a d e "  f r o m  1 8 8 b ,  a n d  
t h e  " S t a t i s t i q u e  d e s  S o c i e t e s  Anonyme.s" f r o m  1 9 0 7 .
The  e s t i m a t i o n  p r o c e d u r e  i n v o l v e d  t h e  a p p l i c a t i o n  i n  t h e  - 
f i r s t  p l a c e  o f  t h e  c o m m o d i t y - f l o w  a p p r o a c h ,  b u t  t h e  e x p e n d i t u r e ,  
a p p r o a c h  w as  a l s o  f o l l o v / e d  Y h e r e v e n  data, '  w e r e  . a v a i l a b l e  a s  i n ,  .; 
t h e  c a s e  o f  " I r r i g a t i o n  a n d  D r a i n a g e " . M o r e o v e r ,  f o r  t h e  m o s t  ;;' 
p a r t ,  t h e  m e a s u r e m e n t s  W e r e . b a s e d ,  o n  E g y p t i a n  p r i m a r y  s o u r c e s ,  
a f t e r  b e i n g ,  e x t e n s i v e l y  a n d  c r i t i c a l l y  a i o p r a i s e d .
The s t u d y  f a l l s  i n  s i x  c h a p t e r s  d i v i d e d  i n t o  two r e l a t e d  
p a r t s .  P a r t  I ,  M e a s u r e m e n t ,  c o v e r i n g  c h a p t e r s  1 - 3 ,  o p e n s  w i t h
;XVii
a  b r i e f  c r i t i c a l - . s u r v e y  o f  c o n v e n t i o n a l  c o n c e p t s  and.  d e f i n i t i o n s  . 
o f . c a p i t a l  f o r m a t i o n ,  m e t h o d s  o f  e s t i m a t i o n  a n d  a g e n e r a l  
. a p p r a i s a l  o f  t h e  s i g n i f i c a n c e  and- l i m i t a t i o n s  o f . c a p i t a l  
m e a s u r e s  a s  i n d i c a t o r s  o f  e c o n o m i c  ' g r o w t h .  C h a p t e r s  2 a n d . 3 -
e x p l a i n -  i n  d e t a i l  - t h e  w ay s  t h e  s e r i e s  o f - c a p i t a l ,  f o r m a t i o n  
w e r e . d e r i v e d  f o r ' a g r i c u l t u r e  a n d  i n d u s t r y  r e s p e c t i v e l y ,  
t o g e t h e r  w i t h  a  d i s c u s s i o n  o f  s o u r c e s  a n d  l i m i t a t i o n s .  o f  : .
r e s u l t s - .  .’ . ' ■'' ‘ ’
P a r t  1.1, A n a l y s i s ,  c o n t a i n s  a n  a t t e m p t  t o  d e s c r i b e  t h e  
l o n g - t e r m  t r e n d s  i n  t h e  r a t e  a n d  s t r u c t u r e  o f  c a p i t a l  -
a . o c u m u l a t i o n ,  a n d  t o  o u t l i n e  t h e  b r o a d  h i s t o r i c a l , ,  i n s t i t u t i o n a l ;  , 
a n d  e c o n o m i c  f a c t o r s  a f f e c t i n g  t h e  p a t t e r n  o f  g r o w t h  o f  c a p i t a l , ; - - ;  
f o r m a t i o n  i n  a g r i c u l t u r e  ( C h a p t e r  h )  a n d  i n d u s t r y '  ( C h a p t e r  h ) .
The  s t u d y  c o n c l u d e s  w i t h  a. r a t h e r  s p e c u l a t i v e  e s s a y  ( C h a p t e r  - 
6 ) w h i c h  t r i e s  t o  s y n t h e s i z e  a  h i g h l y - t e n t a t i v e  p i c t u r e  o f  
. . E g y p t ’ s, e x p e r i e n c e  o f  e c o n o m i c  g r o w t h  o s  r e v e a l e d  b y  o u r  c a p i t a l !  
s e r i e s  i n  c o m b i n a t i o n  w i t h  o t h e r - q u a n t i t a t i v e ,  a n d  d e s c r i p t i v e  
m a t e r i a l  o n  t h e  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  g r o w t h  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  
s t u d y .  I t  s h o u l d  b e  s t r e s s e d  h e r e  t h a t * n o  a t t e m p t - i s  m ade  t o  / 
b u i l d  a n y t h i n g  l i k e  a, f o r m a l  m o d e l  o f  E g y p t ’ s  e c o n o m i c  g r o w t h ,  
b u t  r a t h e r  t o  b r i n g ‘t o g e t h e r  t h e .  v a r i o u s  t h e m e s  t h a t  e m e r g e  • 
f r o m  ' t h e  s t u d y  i n  a. s y s t e m a t i c  a n d  c o m p a r a t i v e  f r a m e w o r k .  . : ■
F i n a l l y ,  s t a t i s t i c a l . ,  t a b l e s :  i n c l u d e d  i n  t h e  t e x t  a r e  o n l y . - 
t h o s e  c o n t a i n i n g  r e s u l t s  o f  . t h e  m e a s u r e m e n t s  o r  t h o . s e ’ fo u n d -  t o ;  
b e  e s s e n t i a l  f o r . t h e '  a r g u m e n t .  O t h e r  d e t a i l e d  m a t e r i a l  .. ' : '
n e c e s s a r y .  ; f  o r  t h e - e s t i m a t e s  o r  j u d g e d  t o  b e  o f  i n t e r e s t  f o r  
f u t u r e  r e s e a r c h ,  a r e '  a r r a n g e d  i n  t h e  S t a t i s t i c a l  A p p e n d i x  i n  
s u c h  a way a s  t o  c o r r e s p o n d  w i t h  t h e  r e l e v a n t  c h a p t e r  w h e r e - 
t h e y  a r e  u s e d . " ,  ,
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C a p i t a l  Dor* a n y  g i v e n  c o u n t r y  a s  com m only  m e a s u r e d  ' 
i n c l u d e s  a l l  g o o d s  p r o d u c e d  =f o r  u s e  i n  f u t u r e  p r o d u c t i v e  
p r o c e s s e s  —  m a c h i n e r y , ,  e q u i p m e n t ,  p l a n t s ,  " b u i l d i n g s ,  o t h e r  
c o n s t r u c t i o n  a n d . . w o r k s ,  a n d  p r o d u c e r s T s t o c k  o f  r a w  m a t e r i a l s ,  
s e m i - f i n i s h e d  a n d  f i n i s h e d  g o o d s *  D o m e s t i c  C a p i t a l  F o r m a t i o n  
(DCF) i s  t h a t  p a r t  o f  a  c o u n t r y * s  c u r r e n t  o u t p u t  a n d  i m p o r t s  
w h i c h - i s  n o t  c o n s u m e d  o r  e x p o r t e d  d u r i n g  t h e  a c c o u n t i n g  p e r i o d  
h u t  s e t  a s i d e  a s  a d d i t i o n s  t o  i t s  s t o c k  o f  C a p i t a l  G o o d s .
N e t  C a p i t a l •F o r m a t i o n  (NCF) i s  d i s t i n g u i s h e d  f r o m  G r o s s  . 
C a p i t a l  F o r m a t i o n  (GCF) i n  t h a t  i t  i s  m e a s u r e d  a f t e r  a l l o w a n c e s  
a r e  made f o r  d e p r e c i a t i o n ,  o b s o l e s c e n c e  an d  a c c i d e n t a l  dam age  
t o  f i x e d  C a p i t a l .  . C o n c e p t u a l l y ,  NCF r e p r e s e n t s  t h e  a d d i t i o n  
t o :  F i x e d  C a p i t a l  (FCF) s u c h  a s  b u i l d i n g ,  o t h e r  c o n s t r u c t i o n  
a n d  w o r k s ,  e q u i p m e n t  a n d  m a c h i n e r y ,  a n d  W o r k i n g  C a p i t a l  
( p r o d u c e r s *  s t o c k )  a v a i l a b l e  f o r  f u t u r e  p r o d u c t i o n .
■ T h e s e  g e n e r a l  d e f i n i t i o n ' s  a r e  d e c e p t i v e l y  s i m p l e .
When t h e  e s t i m a t o r  p r o c e e d s  t o  m e a s u r e m e n t ,  a  h o s t '  o f  d i f f i -  
c u l t ,  d e c i s i o n s  l o o m  u p  a n d  m u s t  b e  r e s o l v e d  i n  a  m a n n e r  
t h a t  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  the .  d e f i n i t i o n s  a n d  a b j e c t i v e s .  No 
a t t e m p t  w i l l  b e  made,  i n  t h i s  c h a p t e r ,  t o  d i s c u s s  i n  d e t a i l  
t h e  v a r i o u s  p r o b l e m s  w h i c h  a r i s e ,  i n  t h e  d e f i n i t i o n  a n d  
m e a s u r e m e n t  o f  c a p i t a l  f o r m a t i o n  a n d  c a p i t a l  s t o c k .  ' T h e s e  
p r o b l e m s  h a v e  b e e n  t h e  s u b j e c t  o f  n u m e r o u s  s t u d i e s ,  t h e
1 . U . N . , Conc e p t s  a n d  D e f i n i t i o n s  o f .  C a p i t a l  F o r m a t i o n ,  
S t a t i s t i c a l  .’P a p e r s ,  s e r i e s  F ,  N o . 3 ,  New Y o r k ,  1933*
r e s u l t s  o f  w h i c h  p r o v i d e d  s o u n d  g r o u n d s  f o r  g e n e r a l i z a t i o n s '
. " ■. 2 
a n d  m o re  o r  l e s s  s t a n d a r d i z e d  c o n c e p t s  a n d  m ethods- . . - .  I n
g e n e r a l  s t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  o f  t h e  UN " C o n c e p t s  a n d  D e f i n i ­
t i o n s -  o f  C a p i t a l  F o r m a t i o n "  a r e  " b a s i c a l l y  a c c e p t e d  i n  t h i s  
s t u d y ,  a n d  n o  m ore  t h a n  a  " b r i e f  t r e a t m e n t  w i l l  h e  g i v e n  t o .  
s u m m a r i z e  t h e  b a s i c  c o n c e p t s ,  c r i t i c a l l y  r e v i e w - t h e  m a i n  
m e t h o d s  o f  e s t i m a t i o n  a n d  b r o a d l y  o u t l i n e  t h e i r  s i g n i f i c a n c e  
a n d  l i m i t a t i o n s ,  e m p h a s i z i n g . o n l y  p o i n t s  . o f  s p e c i a l  i n t e r e s t  
f o r  t h e  p r e s e n t  e s t i m a t e , ,  l e a v i n g  s p e c i f i c  m e t h o d o l o g i c a l  
p r o b l e m s  t o  b e  d e a l t  w i t h  a s . t h e y  a r i s e  i n  t h e  a c t u a l  
m e a s u r e m e n t .  I t  s h o u l d  b e .  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  p r e s e n t  
e s t i m a t e s  c o v e r  o n l y  f i x e d  c a p i t a l  f o r m a t i o n  a n d  e x c l u d e  
i n v e s t m e n t  i n  p r o d u c e r s *  s t o c k s  a n d  work,  i n  p r o g r e s s  ( i . e .  
w o r k i n g - c a p i t a l )  on  w h i c h  i t  w a s  e x t r e m e l y  d i f f i c u l t  t o  o b t a i n  
d a t a .  T h i s  m e a n s  t h a t  o u r  p r i n c i p a l  c o n c e r n  i s . w i t h  t h e  
m e a s u r e m e n t  o f  t h r e e  b a s i c  f l o w s ;  g r o s s  f i x e d  c a p i t a l  f o r m a ­
t i o n  (GFCF)., n e t  f i x e d  c a p i t a l  f o r m a t i o n  (NFGF) a n d  d e p r e c i a t i o n  
a s  w e l l  a s  g r o s s  a n d  n e t  f i x e d  c a p i t a l  s t o c k .
1 .1 G r o s s  ’F i x e d  C a p i t a l  F o r m a t i o n
\ \
G r o s s  f i x e d  c a p i t a l  f o r m a t i o n , '  o r  i n v e s t m e n t ,  c a n  b e  
d e f i n e d  a s  t h e  a d d i t i o n s  t o  t h e  s t o c k  o f  f i x e d  h s s e t s  
( m a c h i n e r y ,  e q u i p m e n t  a n d  v e h i c l e s , ,  b u i l d i n g s  a n d  o t h e r
' v
c o n s t r u c t i o n  a n d  w o r k s )  a v a i l a b l e  f o r  f u t u r e  p r o d u c t i o n .
S e v e r a l  p r o b l e m s  " a r i s e  i n  c o n n e x i o n  w i t h  t h i s  d e f i n i t i o n .
F i r s t ,  f u t u r e  p r o d u c t i o n  i s  n o t .  o n l y  f a c i l i t a t e d  ..by a d d i t i o n s  
t o  a  c o u n t r y * s  s t o c k  o f  c a p i t a l  g o o d s ,  b u t  a l s o  b y  i m p r o v e ­
m e n t s  i n  t e c h n i c a l  t r a i n i n g , '  e d u c a t i o n ,  r e s e a r c h  a n d  h e a l t h
2 .  Bee  f o r  e x a m p l e ,  UN, C o n c e p t s  a n d  D e f i n i t i o n s . . . ,  o p .  c i t .
R , W* G-61 d s m i t h , The - N a t i o n a l  W e a l t h  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  " i n  
t h e  P o s t w a r  P e r i o d . N . B . E . R . , P r i n c e t o n ,  1 9 6 2 ;  N .B . .E .R 0 ,
M e a s u r i n g  t h e  N a t i o n * s  W e a l t h ; S t u d i e s  I n  I n c o m e  a n d  W e a l t h ,  
v o l . 2 9 ,  ”W a s h i n g t o n ,  1 STSU:; a. an d ;  N . B . E . R ,  , P r o b l e m s  o f  
C a p i t a l  F o r m a t i o n . S t u d i e s  i n  Income, a n d  W e a l t h ,  v o l .  19?  
P r i n c e t o n ,  1957*
w h i c h  i m p r o v e  t e c h n o l o g y  a n d  i n c r e a s e  p r o d u c t i v i t y  o f  t h e  
l a b o u r  f o r c e .  T h u s ,  . d e p e n d i n g  on  t h e  p u r p o s e  f o r  w h i c h  
s t a t i s t i c s  a r e  t o  b e  u s e d ,  a  d e c i s i o n  h a s  t o  b e  t a k e n  w h e t h e r  
C . F .  c a n  b e  d e f i n e d  i n  s u c h  a  b r o a d  w ay  a s  t o  i n c l u d e  o u t l a y  
o n  t h e s e  i t e m s ,  i . e .  i n v e s t m e n t  i n  human  c a p i t a l , o r  i n  a  
n a r r o w e r  s e n s e  c o v e r i n g  o n l y  a d d i t i o n s  t o  t h e  s t o c k  o f  
p h y s i c a l  a s s e t s *  I t  - i s  t h e  n a r r o w  d e f i n i t i o n  w h i c h  i s  
a d o p t e d  i n  t h e  p r e s e n t  e s t i m a t e s  a s  i t  i s  m a i n l y  c o n c e r n e d  
w i t h  t h e  m e a s u r e m e n t  o f  c h a n g e s  , i n  a  c o u n t r y ! s . p h y s i c a l  
p r o d u c t i v e  c a p a c i t y *  .,
A f u r t h e r  p r o b l e m  a r i s e s  i n  c o n n e x i o n  w i t h  c o n s u m e r■ Hllll'l Ml I III I II* I I I ■ I 111. II*
d u r a b l e s  p u r c h a s e d  b y  h o u s e h o l d s . *  S u c h  c o m m o d i t i e s  a s  p r i v a t e  
c a r s  a n d  h o u s e h o l d  e q u i p m e n t " ,  w h i c h  t y p i c a l l y  y i e l d  s e r v i c e s  
t o  t h e i r  u s e r s - o v e r  a  n u m b e r  o f  a c c o u n t i n g  p e r i o d s ,  s h o u l d  
l o g i c a l l y  b e - i n c l u d e d  i n  C . F .  ' ‘H o w e v e r ,  c o n s u m e r  d u r a b l e s ,  
w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  d w e l l i n g s ,  w i l l  b e  t r e a t e d  a s  c u r r e n t  
o u t l a y s  on  c o n s u m p t i o n - o n  t h e  p r a c t i c a l  g r o u n d s  . t h a t  t h e  
s e r i v e s  t h e y  y i e l d  a r e  g e n e r a l l y  n o t  m a r k e t e d ,  a n d  t h a t  
d e p r e c i a t i o n  i s  d i f f i c u l t  t o  e s t i m a t e . ^  ....
3 .  The  d i v i d i n g  l i n e  b e t w e e n  t h e  b r o a d  a n d . h a r r o w  d e f i n i t i o n s  
i s  n e c e s s a r i l y  a r b i t r a r y .  D o m a r ,  f o r  e x a m p le , . ,  s u g g e s t s  t h e  
i n c l u s i o n  i n  C . F .  of .  a l l  " p r o d u c t i v i t y - s u s t a i n i n g  o u t l a y s ,  , 
s u c h  a s  f o o d  a n d  s h e l t e r  a n d  min im um o f  e d u c a t i o n " ,  w h i l e  
t h e s e  a r e  c o n s i d e r e d  a s  c u r r e n t  - c o n s u m p t i o n  by.  many n a t i o n a l  
a c c o u n t a n t s .  S e e  K u z n e t s ,  " I n t e r n a t i o n a l  D i f f e r e n c e s  i n  
. C a p i t a l  F o r m a t i o n  a n d  F i n a n c i n g "  $ i n  G a p i t  a  1 F o r m a t i o n  a n d  
E c o n o m i c  G r o w t h . N . B . E . R . ,  P r i n c e t o n ,  1 953?  P P * 1 0 7 - 1 1 1 .
U.-N. , C o n c e p t s  a n d  D e f i n i t i o n s  o f  C a p i t a l  F o r m a t i o n ,  op  * c i t  
13. 8 * Some c o u n t r i e s  o f  A s i a ,  h o w e v e r ,  i n c l u d e  c o n s u m e r  
d u r a b l e s  i n  C . F .  o n  t h e  g r o u n d s  t h a t  i n  t h o s e  u n d e r d e v e l o p e d  
c o u n t r i e s  s u c h  g o o d s  a r e  m o re  l i k e l y  t o  b e  u s e d  b y  f i r m s  o r  
g o v e r n m e n t s  r a t h e r  t h a n  h o u s e h o l d s .  S e e  B* R a m a m u r t i  a n d  . 
H a n s  T h .  P e d e r s e n ,  " S t a t i s t i c a l  M e t h o d s  o f  E s t i m a t i n g  
G a p i t a l -  F o r m a t i o n  E x p e n d i t u r e  i n  EGAFB c o u n t r i e s " , i n  A s i a n  
S t u d i e s  i n  I n c o m e  a n d  W e a l t h , L o n d o n ,  1 9 6 5 ,  p .  1 0 8 .
T h i r d l y , t h e r e  i s  t h e  w i d e r  p r o b l e m  o f  t h e  d i s t i n c t i o n  
b e t w e e n  c a p i t a l  a n d  c u r r e n t  e x p e n d i t u r e .  T h i s  i s  
p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  i n  t h e  t r e a t m e n t  o f  r e p a i r  a n d  
m a i n t e n a n c e  c o s t s . I n  p r i n c i p l e ,  e x p e n d i t u r e s  o n  c a p i t a l  
e q u i p m e n t  a n d  s t r u c t u r e s  w h i c h  e x t e n d  t h e  n o r m a l  l i f e  o f  
t h e  a s s e t  o r  r a i s e  i t s  p r o d u c t i v i t y  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  i n
C . F . , w h i l e  t h e  c o s t s  o f  r o u t i n e  r e p a i r s  w h i c h  a r e
n e c e s s a r y  s i m p l y  t o  m a i n t a i n  a n  a s s e t  i n  n o r m a l  w o r k i n g
\ ■ = . Pj
o r d e r ,  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  a s  c u r r e n t  c o s t .  I n  p r a c t i c e ,
h o w e v e r ,  t h e  p r o b l e m  i s .  n o t  t h a t  s i m p l e .  I t  i s  d i f f i c u l t ,  
■ e s p e c i a l l y  w h en  t h e  c o m m o d i t y  f l o w  a p p r o a c h  i s  u s e d ,  t o  
d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  w h a t  i s  u s e d  f o r  m i n o r  r e p a i r s  and  w h a t  - 
l e n g t h e n s  t h e  e c o n o m i c  l i f e  o f  a  c a p i t a l  i t e m  s i n c e  t h e  same /> 
c o m m o d i t y  c a n  b e  u s e d  f o r  e i t h e r  p u r p o s e .  ,
F u r t h e r m o r e ,  t h i s  d i s t i n c t i o n  i s  more c o m p l i c a t e d  i n  ■ ■ 
t h e  c a s e  o f  a s s e t s  w h i c h  do n o t  h a v e  a  n o r m a l  l i f e - c y c l e  (dams. ,  
b r i d g e s ,  r a i l w a y s )  a n d  w h i c h  a p p e a r  t o  h a v e  a n  i n d e f i n i t e  p h y ­
s i c a l  . l i f e  i f  p r o p e r l y  m a i n t a i n e d .  I n  s u c h  c a s e s  w h e re ,  t h e  
d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  m i n o r  r e p a i r s  a n d  t h o s e  w h i c h  e x t e n d  7- 
t h e  n o r m a l •l i f e  o f  a n  a s s e t  i s  d i f f i c u l t ,  i t  h a s  b e e n ,  r e c o m l  
m e n d e d  t h a t  a l l  r e p a i r  and, m a i n t e n a n c e  c o s t s  s h o u l d , b e  t r e a t e d  
a s ' C . F .  e s p e c i a l l y  I n  l e s s  d e v e l o p e d  ’ c o u n t r i e s  w h e r e  f i x e d  
c a p i t a l  a s s e t s  a r e  m o s t  p r o b a b l y  u s e d  b e y o n d  w h a t  i s ,  c o n ­
s t  dei»ed t o  b e  t h e i r  n o r m a l  l i f e  i n  more  d e v e l o p e d  c o u n t r i e s ,
a n d  w h e r e  m i n o r  r e p a i r s  r e q u i r e d  t o  k e e p  t h e m  r u n n i n g  may
- : h  6  ■ 'a l s o  b e  h i g h e r *  An a l t e r n a t i v e  t r e a t m e n t ,  w h i c h  i s
5* . H . N . , C o n c e p t s  a n d - D e f i n i t i o n s .  , o p . c i t . .  p p .  1 2 - 1 3  a n d
J .  H l b b e r t ,  ' 'M ode rn  P r a c t i c e s  a n d  C o n v e n t i o n s  i n  M e a s u r i n g  
C a p i t a l  F o r m a t i o n  I n  t h e  N a t i o n a l  A c c o u n t s " , '  i n  J l P . P . ,  
H i g g i n s , .  S .  P o l l a r d  a n d  J . B .  G - i n a r l i s  ( e d s . ) A s p e c t s  o f  
C a p i t a l  I n v e s t m e n t  i n  Q-re a t  B r i t a i n .  .1 7*50^1 8 5 0 1 A 
P r e  1 i r n i n a r .v  C u r v e y , L o n d o n ,  1971 > p .  1 2 *’
6 * R a m a m u r t i  a n d  P e d e r s e n ,  • C a p i t a l  F o r m a t i o n  i n  ECAFE C o u n t r i e s ,  
o n .  c i t . .  p .  1 0 8 . '
f o l l o w e d  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  i s  n o t  t o  c a p i t a l i s e  t h e s e  
c o s t s  a t  a l l ,  n e i t h e r  t o  a l l o w  f o r . d e p r e c i a t i o n ,  o n  t h e  
a s s u m p t i o n  t h a t  m a i n t e n a n c e  a n d  r e p a i r s  k e e p  t h e  a s s e t  
i n t a c t  a s  l o n g  a s  i t  i s  i n  u s e *  B o t h  m e t h o d s  a r e  a r b i t r a r y ,  
h u t  t h e  l a t t e r  h a s  t h e  a d v a n t a g e  o f  a v o i d i n g  t h e  e r r o n e o u s  
t r e a t m e n t  o f  a  c u r r e n t  c o s t ,  m a i n t e n a n c e ,  a s  c a p i t a l  
e x p e n d i t u r e .
H a v i n g  o u t l i n e d  t h e  d e f i n i t i o n  a n d  s c o p e  o f  C . F . ,
I  s h a l l  now t u r n  t o  p r o b l e m s  o f  m e a s u r e m e n t *  C . F . ' m a y  b e  ' 
m e a s u r e d  a t  a n y  o f  t h e  t h r e e  s t a g e s  i n  t h e  p r o c e s s ;  t h e  
a c c u m u l a t i o n  o f  f u n d s ,  e x p e n d i t u r e  o f  t h e  f u n d s  o r  t h e  p r o -  
d u c t i o n  o f  c a p i t a l  g o o d s * ^  I t  i s  t h e  tw o  l a t t e r  s t a g e s  t h a t  
c o n c e r n  u s  s i n c e  t h e  f i r s t  i s  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  s a v i n g s  
r a t h e r  t h a n  p r o d u c t i o n *  We c a n  t h e r e f o r e  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  
t w o  m e t h o d s  g e n e r a l l y  u s e d  f o r  m e a s u r i n g  C . P . ;  t h e  e x p e n d i t u r e  
a p p r o a c h  an d ;  t h e  c o m m o d i t y - f l o w  a p p r o a c h .
A c c o r d i n g  t o  t h e  e x p e n d i t u r e ,  a p p r o a c h * . FCF i s  d e f i n e d  a s  
t h e  e x p e n d i t u r e  o n  c a p i t a l  g o o d s  i n c l u d i n g  s u c h  e x p e n s e s  a s  
t h o s e  f o r  t r a n s p o r t ,  i n s t a l l a t i o n ,  b r o k e r a g e  a n d  l e g a l  a n d
o
o t h e r  s e r v i c e s *  T h i s  m e t h o d  h a s  two.  m a i n  a d v a n t a g e s .  F i r s t
o f  a l l ,  f i g u r e s  o n  e x p e n d i t u r e  c a n  b e  c o l l e c t e d  a c c o r d i n g  t o
d e f i n i t i o n s  c o n s i s t e n t  w i t h  o t h e r  s t a t i s t i c s  f o r  t h e . n a t i o n a l
*
i n c o m e  a c c o u n t s *  S e c o n d l y ,  d a t a  c o l l e c t e d  i n  t h i s -  way  c a n  ■'
f a r . m o r e  r e a d i l y  b e  a n a l y s e d  b y  p u r c h a s i n g  i n d u s t r y  a n d
i n s t i t u t i o n a l  s e c t o r  t h a n  f i g u r e s  d e r i v e d  f r o m  t h e  . a l t e r n a t i v e  
9m e th o d #  H o w e v e r ,  t h e  e x p e n d i t u r e  m e t h o d  r e q u i r e s  t h e
i.rjs a tjr'i ca~
7* -U.N. C o n c e p t s  a n d  D e f i n i t i o n s . . * ,  op* c i t  * . p p . 9 - 1 0 *
8 - I b i d * * p . 1 0 .
9* B i b b e r t ,  M o d e rn  P r a c t i c e s  a n d  C o n v e n t i o n s  i n  M e a s u r i n g  C . F * ,  
i t * ,  p p .1 ip * 1 9 «
a v a i l a b i l i t y  of* f a i r l y  o r g a n i s e d  a n d  c o n s i s t e n t  a c c o u n t i n g
r e c o r d s  w h i c h  a r e  u s u a l l y  l a c k i n g  i n  l e s s  d e v e l o p e d  c o u n t r i e s *
T h i s  e x p l a i n s ,  p a r t l y ,  t h e  r e l i a n c e  o f  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e s e
c o u n t r i e s  o n  t h e  c o m m o d i t y - f l o w  a p p r o a c h .
FGF i n  t h e  c o m m o d i t y  f l o w  a p p r o a c h  I s  m e a s u r e d  i n  t e r m s .
o f  “ d o m e s t i c  p r o d u c t i o n  p l u s  i m p o r t s  o f  c a p i t a l  g o o d s  l e s s
t h o s e ,  o t h e r  t h a n  d w e l l i n g s ,  s o l d  t o  h o u s e h o l d s  o r  e x p o r t e d 11
• . . ♦ “ d a t a  on. t r a n s p o r t  c o s t s ,  d e a l e r s '  m a r g i n s  a n d  p u r c h a s e d
s e r v i c e s  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  a c q u i s i t i o n  a n d  i n s t a l l a t i o n
o f  f i x e d  c a p i t a l  g o o d s  a r e  n e e d e d ,  t o  s u p p l e m e n t  p r o d u c t i o n
d a t a ,  s i n c e  c a p i t a l  f o r m a t i o n  i s  v a l u e d  a t  c o s t  t o  t h e  u s e r
10o f  t h e  c a p i t a l  g o o d s 11.1
S i n c e  a  s u b s t a n t i a l  am o u n t  o f  c a p i t a l  g o o d s  a r e  i m p o r t e d ,  
a n d  . b e c a u s e  f o r e i g n  t r a d e  s t a t i s t i c s  a r e  e a s i l y  a c c e s s i b l e ,  
i t  i s  common p r a c t i c e  i n  l e s s  d e v e l o p e d  c o u n t r i e s  t o  r e l y  
h e a v i l y  o n  f o r e i g n  t r a d e  s t a t i s t i c s  t o g e t h e r  w i t h  w h a t e v e r  
d a t a  a r e  a v a i l a b l e  o n  d o m e s t i c  c o n s t r u c t i o n ,  i n  p r e p a r i n g  
e s t i m a t e s  o f  C . F .  f r o m  t h e  s u p p l y  s i d e .  T h i s  m e t h o d  o f  
e s t i m a t i o n  i n v o l v e s  I d e n t i f y i n g  i t e m s  o f  c a p i t a l  g o o d s  i m p o r t s
a s  t o  e c o n o m i c  a c t i v i t i e s  m o s t  l i k e l y  t o  b e  u s i n g  t h e m .  On
t h e  b a s i s  o f  t h e  C i i . f .  v a l u e  o f  s u c h  i m p o r t s  a n  . a p p r o p r i a t e  
m a r k - u p  r a t i o  i s  a d d e d  t o  a l l o w  f o r  d i s t r i b u t i o n  a n d  i n s t a l l ­
a t i o n  c o s t s .  To a c c o u n t  f o r  t h e  d o m e s t i c  com ponen t ,  o f  C . F . ,  . 
a n  e s t i m a t e  o f  i n v e s t m e n t  I n  c o n s t r u c t i o n  ( u s u a l l y  b a s e d  o n
d a t a  o n  c o n s t r u c t i o n  p e r m i t s )  i s  a d d e d  t o  t h e  d e r i v e d  v a l u e  o f
11 :
i m p o r t e d  m a c h i n e r y .
1 0 .  U . U . ,  C o n c e p t s  a n d  D e f i n i t i o n s . . . ,  o p .  c i t * .  p . 1 0 .
1 1 .  E.W. H o o l e y ,  “ T h e  M e a s u r e m e n t  o f  C a p i t a l  F o r m a t i o n  i n  
U n d e r d e v e l o p e d  C o u n t r i e s 11, Rev iew  o f  E c o n o m ic s ,  a n d
S t a t i s t i c s , v o l .  k9 * K o . 2 ,  l ' a y r 1 9^7> p p . 2 0 1 - 6 .
The e x p e r i e n c e  o f  l e s s  d e v e l o p e d  c o u n t r i e s  e s t i m a t i n g  
FGF a c c o r d i n g  t o  t h e  c o m m o d i t y  f l o w  a p p r o a c h  h a s  r e v e a l e d  t h a t  
t h i s  m e t h o d  s u f f e r s  f r o m  c e r t a i n  i n a c c u r a c i e s *  F i r s t , - i t  i s  
o f t e n  . d i f f i c u l t ,  f o r  i m p o r t e d  e q u i p m e n t  t o  / b e  a l l o c a t e d - b y  
i n d u s t r y *  Few c a p i t a l  g o o d s  c a n  b e : i d e n t i f i e d  a s  t o  t h e i r  
ue n d  u s e tr s i m p l y  f r o m  t h e i r  d e s c r i p t i o n ,  a n d  t h e  common p r a c t i c e  
i s  t o  a l l o c a t e  t h e m  b y  t!m a j o r  e x p e c t e d  u s e ” . T h i s  r e s u l t s  i n  
t h e  e s t i m a t e s  b e i n g  h i g h l y  a g g r e g a t i v e  a n d  c a n n o t  b e  e x p e c t e d  
t o  y i e l d  u s e f u l  r e s u l t s  c o n c e r n i n g  t h e  i n d u s t r i a l  d i s t r i b u t i o n  
o f  G.F*" S e c o n d l y ,  t h e  m a r k - u p s  u s e d  i n  e s t i m a t i n g  f i n a l  v a l u e  
o f  G . F .  on  t h e  b a s i s  o f  c . i . f * .  a n d  e x - f a c t o r y  v a l u e s  a r e  o f t e n  
q u i t e  c r u d e .  The m a j o r i t y  o f . l e s s '  d e v e l o p e d  c o u n t r i e s  u s e  a n  
o v e r a l l  p e r c e n t a g e  b a s e d  o n  a n  o u t d a t e d  a n d  p a r t i a l  i n q u i r y
' w i t h  d e a l e r s ,  i n s t e a d  o f  u n d e r t a k i n g  a  s y s t e m a t i c  s u r v e y  i n  a n  ,
- " , . 'j 2 ' 'f f f o r t  t o  e s t i m a t e  t h e s e  r a t i o s . *  F i n a l l y ,  m o s t  o f  t h e s e  ■
c o u n t r i e s  h a v e  s o  f a r  n o t  s u c c e e d e d  i n  c o v e r i n g  s a t i s f a c t o r i l y
t h e  u n o r g a n i s e d  o r  n o n - m o n e t i s e d  s e c t o r . o f  t h e  econom y i n  t h e i r  ;
e s t i m a t e s  o f  G .F* I n v e s t m e n t  i n  t h e  p r i m a r y  i n d u s t r i e s  t a k i n g
t h e  f o r m  o f  r e s i d e n t i a l  a n d  f a r m  b u i l d i n g s ,  l a n d  i m p r o v e m e n t s
a n d  h a n d  t o o l s ,  i s  g e n e r a l l y  n o t  c o u n t e d *  ■ T h i s  i s  a  s e r i o u s
o m i s s i o n  s i n c e  t h e s e  a c t i v i t i e s  a r e  m o s t  l i k e l y  t o  r e p r e s e n t
a  t r u l y  l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  a g r i c u l t u r a l  G»F* i n  t h o s e
1 3c o u n t r i e s  i n  t h e  e a r l y  s t a g e s  o f  d e v e l o p m e n t *  An a t t e m p t  
i s  made i n  t h i s  s t u d y  t o  a c c o u n t  f o r  s u c h  a c t i v i t i e s  e s p e c i a l l y  
r u r a l  d w e l l i n g s  a n d  f a r m  b u i l d i n g s  a n d  a g r i c u l t u r a l  t o o l s  a n d  
i m p l e m e n t s *
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12* R a m a m u r t i  a n d  P e d e r s e n ,  C a p i t a l  F o r m a t i o n  i n  SCAPE C o u n t r i e s  
op* c i t . , p p * 1 0 9 -1 1  0 .
13* H o o l e y ,  C a p i t a l  F o r m a t i o i i  i n  U n d e r d e v e l o p e d  C o u n t r i e s ,  
op*  c i t ** p * 2 0 2 * '
. E s t i m a t e s  o f  G .F* i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  i n v o l v e d  t h e  
a p p l i c a t i o n  i n  t h e  f i r s t  p l a c e  o f  t h e  c o m m o d i t y  f l o w  a p p r o a c h ,  
h u t  t h e  e x p e n d i t u r e  a p p r o a c h  w a s  a l s o  f o l l o w e d  w h e n e v e r  d a t a  
w e r e  a v a i l a b l e  a s  i n  t h e  c a s e  o f - ’' I r r i g a t i o n  a n d  D r a i n a g e 1' •
1*2  A l t e r n a t i v e  P r i c e , B a s i s
W h i c h e v e r  m e t h o d  o f  m e a s u r i n g  c a p i t a l  f o r m a t i o n  i s
a d o p t e d ,  t h e  e s t i m a t e s  a r e  made i n  money t e r m s  a t  t h e  p r i c e s
r u l i n g  d u r i n g  t h e  p e r i o d  i n  w h i c h  t h e  c a p i t a l  f o r m a t i o n  h a s
t a k e n  p l a c e .  F o r  m o s t  p u r p o s e s  o f  e c o n o m i c  a n a l y s i s ,  i t
i s  m o re  u s e f u l  i f  C*'.F»> c a n  h e  m e a s u r e d '  i n  t e r m s  o f  a  f i x e d  s e t
o f  p r i c e s *  I t  i s  c u s t o m a r y  i n  m o s t  c o u n t r i e s  t o  d e f l a t e  f i x e d
i n v e s t m e n t  b y  an  a p p r o p r i a t e  p r i c e  i n d e x ,  u s u a l l y  a d o m e s t i c
w h o l e s a l e  p r i c e  i n d e x ,  s o  t h a t  t h e  a d j u s t e d  d a t a  r e p r e s e n t
i n v e s t m e n t  i n  c o n s t a n t  p r i c e s *  B u t  t h e  u s e  o f  s u c h  a  d e f l a t o r ,
w h ic h ,  i s  s u p p o s e d  t o  r e m o v e  t h e  d i s t o r t i n g  e f f e c t s  o f  p r i c e
1 hc h a n g e s " may i n t r o d u c e , new b i a s e s  o f  s e r i o u s  m a g n i t u d e ! f
A l t e r n a t i v e l y ,  i t  h a s  b e e n  a r g u e d  tha ^ r  i n  l e s s  d e v e l o p e d
c o u n t r i e s . ,  w h e r e  t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  c a p i t a l  g o o d s  i s  i m p o r t e d ,
" t h e r e  i s  o n l y  o n e  p o s s i b l e  c a u s e  o f  p r i c e  c h a n g e "  f r o m  y e a r
t p  y e a r ,  an d  t h a t  i s  a  c h a n g e  i n  e q u i p m e n t  p r i c e s  i n  t h e
e x p o r t i n g  c o u n t r y .  T h e r e f o r e ,  t h e  a p p r o p r i a t e  d e f l a t o r  i s
u 1 5t h e  p r i c e  i n d e x  o f  e q u i p m e n t  i n  t h e  e x p o r t i n g  c o u n t r y " .
W h i l e  t h e  l a t t e r  v i e w  ■ a c c o u n t s  f o r  a n  i m p o r t a n t  s o u r c e  o f  p r i c e  
c h a n g e s ,  i t  f a i l s ,  h o w e v e r ,  t o  a c c o u n t  f o r  t h a t  g r o w i n g  
c o m p o n e n t  o f  G .F* p r o v i d e d  d o m e s t i c a l l y  a n d  r e p r e s e n t e d  i n  
p a r t i c u l a r  b y  t h e  c o s t  o f  l a b o u r  a n d  Iw i i l& i ixg  a n d  c o n s t r u c t i o n  
m a t e r i a l s .  I t  i s  s u g g e s t e d  i n  t h i s  s t u d y  t h e r e f o r e  t h a t  a  
b e t t e r  d e f l a t o r  w o u l d  c o m b i n e  t h e  d i f f e r e n t  p r i c e s  a f f e c t i n g  
c a p i t a l  g o o d s *  p r i c e s ;  t h e  p r i c e  o f  c a p i t a l  g o o d s  i m p o r t s  
in -  t h e  e x p o r t i n g  c o u n t r y ,  d o m e s t i c  p r i c e s  o f  b u i l d i n g  
m a t e r i a l s  a n d  m e t a l s ,  a n d  w a g e s  p a i d  t o  l o c a l  l a b o u r *
1 |J* H o o l e y ,  C a p i t a l  F o r m a t i o n  i n  U n d e r d e v e l o p e d  C o u n t r i e s ,  
op* c i t * ,  p . 2 0 5 *H' HWi .  - *
15* I b i d * . .. -r'
C o n s t a n t  p r i c e  e s t i m a t e s  o f  g r o s s  f i x e d  c a p i t a l  
f o r m a t i o n  i n  a n  a s s e t  w e r e  e s t i m a t e d  f o r  v a r i o u s  s u b - p e r i o d s  
w i t h i n  t h e  w h o l e  p e r i o d  u n d e r  r e v i e w *  The r e s u l t i n g  s e r i e s  
w e r e  t h e n  l i n k e d  a t  t h e  o v e r l a p p i n g  y e a r s  a n d  e x p r e s s e d  a t  1 9 6 O 
p r i c e s *  I t  i s ,  o f  c o u r s e ,  u n s a t i s f a c t o r y  t o  u s e  t h e  same 
p r i c e s  p v e r  s u c h  a  l o n g  p e r i o d ,  b u t  i t  s i m p l i f i e s  t h e  p r e s e n t ­
a t i o n  a n d  i t  i s  l i k e l y  t h a t  a n y  e r r o r s  t h e r e b y  i n t r o d u c e d  
a r e  s m a l l  c o m p a r e d  w i t h  o t h e r  e r r o r s  i n  t h e  d a t a *  The  y e a r  
1 9 6 0  w a s  c h o s e n  f o r  t h r e e  r e a s o n s .  F i r s t ;  i t  w a s  a  " n o r m a l "  
y e a r  i n  t h e  s e n s e  t h a t  i t  w a s  n o t  d o m i n a t e d  b y  a n  e x c e p t i o n a l  
e v e n t  s u c h  a s  w a r ,  c r o p  f a i l u r e  o r  d e p r e s s i o n *  S e c o n d l y ,  
i t  c a n  b e  r e g a r d e d  a s  a  d e m a r k a t i o n  y e a r  i n  E g y p t ’ s  m o d e rn  
e c o n o m i c  h i s t o r y  a s  I t  w a s  t h e  o p e n i n g  y e a r  o f  t h e  c o u n t r y ’ s  
f i r s t  F i v e - y e a r  F l a n  ( 1 9 6 O -6 5 ) ?  ew-cL w a s  f o l l o w e d  b y  i m p o r t a n t  
i n s t i t u t i o n a l  c h a n g e s  t h a t  a l t e r e d  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  
e c o n o m y #  T h i r d l y ,  t h e  q u a l i t y  a n d  a v a i l a b i l i t y  o f  d a t a  on  
. t h e  E g y p t i a n  e c o n o m y ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  p r e p a r e d  f o r  t h e  P l a n ,  
h a d  r e a c h e d  a  s a t i s f a c t o r y  l e v e l  b y  1960*
A l t h o u g h  i t  i s  n o t  i n t e n d e d  h e r e  t o  r a i s e  t h e  c o m p l e x  
p r o b l e m  o f  c h a n g e s  i n  t h e  q u a l i t y  o f  c a p i t a l  g o o d s 1 i t  m u s t ,  
h o w e v e r ,  b e  e m p h a s i s e d  t h a t  t h e  p r i c e  d e f l a t o r s  u s e d  i n  t h i s  
s t u d y  p r o b a b l y  do  n o t  make s u f f i c i e n t  a l l o w a n c e  f o r  s u c h  
q u a l i t y  c h a n g e s  e x c e p t  i n  s o  f a r  a s  t h e y  a r e  r e f l e c t e d  i n  a  
c o r r e s p o n d i n g  c h a n g e  i n  t h e  c o s t  o f  t h e  i n p u t s  o f  l a b o u r  
a n d  m a t e r i a l  r e q u i r e d  t o  c o n s t r u c t  t h e  c a p i t a l  g o o d s *  A
16# F o r  a  d e t a i l e d  d i s c u s s i o n  o f  t h i s  p r o b l e m  s e e ;  E . F .
D e n i s o n ,  " T h e o r e t i c a l  A s p e c t s  o f  Q u a l i t y  C h a n g e ,  C a p i t a l  
C o n s u m p t i o n ,  a n d  N e t  C a p i t a l  F o r m a t i o n " ,  i n  N . B . E . R . ,  
P r o b l e m s  o f  C a p i t a l  F o r m a t i o n , S t u d i e s  i n  I n c o m e  a n d  
W e a l t h ,  V o l . 1 9 ,  P r i n c e t o n  1 9 5 7 ?  p p . 2 1 ' 5 - 6 i  , a n d  H i b b e r t ,  
" M o d e r n  P r a c t i c e s - a n d  C o n v e n t i o n s  i n  M e a s u r i n g  C a p i t a l  
F o r m a t i o n " ,  o n .  c i t . 9 p p . 2 0 - 2 2 .
m a j o r  i m p l i c a t i o n  o f  t h i s ,  a s  F e i n s t e i n  p o i n t s  o u t ,  i s  t h a t  
t h e  e s t i m a t e s  o f  d e p r e c i a t i o n  ( a t  c u r r e n t  o r  c o n s t a n t  p r i c e s )  
r e p r e s e n t  a  d e d u c t i o n  f r o m  g r o s s  c a p i t a l  f o r m a t i o n  o f  t h e  
c o s t  o f  r e p l a c i n g  t h a t  p a r t  o f  t h e  c a p i t a l  s t o c k  w h i c h  h a s  
"become w o r n - o u t  o r  o b s o l e t e  d u r i n g  t h e  y e a r  w i t h  . o t h e r  a s s e t s  
o f  t h e  sam e  c o s t , e v e n  t h o u g h  t h e  q u a l i t y  o f  new a s s e t s  may 
b e  a p p r e c i a b l y  h i g h e r *  T h e r e f o r e ,  t h e  c o r r e s p o n d i n g  e s t i m a t e s  
o f  n e t  c a p i t a l  f o r m a t i o n  a r e  n o t ,  s t r i c t l y  a  m e a s u r e  o f  t h e
N e t  f i x e d  c a p i t a l  f o r m a t i o n  i s  d i s t i n g u i s h e d  f r o m  g r o s s
f i x e d  c a p i t a l  f o r m a t i o n  i n  t h a t  i t  i s  m e a s u r e d  a f t e r  a l l o w -
a n c e s  a r e  made f o r  c a p i t a l , c o n s u m p t i o n ,  o r  d e p r e c i a t i o n ,
G e n e r a l l y ,  d e p r e c i a t i o n  c a n  h e  d e f i n e d  a s  11 t h e  am o u n t  w h i c h  i t
s e e m s  r i g h t  t o  c h a r g e  a g a i n s t  t h e  p r o d u c t i o n  o f  t h e  y e a r  t o
a l l o w ,  f o r  t h e  f a c t  t h a t  e q u i p m e n t  o r i g i n a l l y  c h a r g e d  t o
c a p i t a l  a c c o u n t  h a s  b e c o m e  o l d e r ,  m o r e  w o r n  a n d  p e r h a p s  a l s o
m o re  o b s o l e t e  d u r i n g  t h e  y e a r " .  H o w e v e r ,  w h a t  ’' s e e m s
r i g h t "  i s  a  v a g u e  e x p r e s s i o n ,  a n d  in .  p r a c t i c e  e s t i m a t e s  o f
d e p r e c i a t i o n  d e p e n d  o n  t h e  c o n c e p t  a n d  t h e  m e t h o d  o f  m e a s u r e -  
19m e n t  a d o p t e d #  ^ D e p r e c i a t i o n  a s  a n  e c o n o m i c  c o n c e p t ,  may b e
g e n e r a l l y  d e f i n e d  a s  " t h e  d e c r e a s e  i n  v a l u e  a t  c u r r e n t  p r i c e s
o f  d u r a b l e  p h y s i c a l  a s s e t s .  A l t e r n a t i v e l y ,  i t  i s  o f t e n  t a k e n
to .  r e p r e s e n t  t h e  p r e s e n t  c o s t  o f  r e p l a c i n g  t h e  c u r r e n t  l o s s
i n  t h e  e c o n o m i c  w o r t h  f r o m  w e a r  a n d  t e a h  a n d  o b s o l e s c e n c e  o f  
, ■ on
p h y s i c a l  c a p i t a l " .  E s t i m a t i o n  o f  t h i s  c o n c e p t  i s  u s u a l l y  
d i f f i c u l t  n o t . o n l y  d u e  t o  l a c k  o f  a d e q u a t e  i n f o r m a t i o n ,  b u t  
a l s o  b e c a u s e  i t  i s  n o t  r e a d i l y  t r a n s l a t a b l e  i n t o  a  u n i q u e  
d e f i n i t i o n  f o r  m e a s u r e m e n t  p u r p o s e s #  .M o s t  e s t i m a t e s ,  t h e r e ­
f o r e ,  f o l l o w  t h e  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e  w h e r e  t h e  c o s t  o r  o t h e r  
b a s i c  v a l u e  o f  t a n g i b l e  c a p i t a l  a s s e t s ,  l e s s  s a l v a g e  ( i f  a n y )  
i s  d i s t r i b u t e d  o v e r  , t h e  e s t i m a t e d  u s e f u l  l i f e  of., t h e  - a s s e t  
i n  a  s y s t e m a t i c  a n d  r a t i o n a l  m a n n e r .  I t  . i s  a  p r o c e s s  o f  a l l o ­
c a t i o n ,  n o t  of ,  v a l u a t i o n # .  D e p r e c i a t i o n  f o r  t h e  y e a r  i s  t h e  
p o r t i o n ,  o f  t h e  t o t a l  c h a r g e  u n d e r  s u c h  ,a  s y s t e m  t h a t  i s  a l l o ­
c a t e d  t o  t h e ,  y e a r .  .. / A l t h o u g h  t h e  a l l o c a t i o n  may p r o p e r l y  t a k e
• 1 8 .  C .H .  E e i n s t e i n ,  o p . -  c i t . ,  p . 3.- ’ •
19# E .L „  G r a n t  a n d  P . T .  N o r t o n , ' D e p r e c i a t i o n , New Y o r k ,  1 9 d 9 , 
p p . 1 1 - 2 0 ; f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  v a r i o u s  c o n c e p t s  o f  d e p r e -  
'■ c i a t i o n #  ■ ■
2 0 .  U . N. , C d i e e p t s '. a n d  D e f i n i t i o n s . ,  o p .  c i t . ,  p#1 6#
i n t o  a c c o u n t  o c c u r a n c e s  d u r i n g  t h e  y e a r ?  i t  i s  n o t  i n t e n d e d  t o
i 21h e  a  m e a s u r e m e n t  o f  t h e  e f f e c t  o f  a l l  s u c h  o c c u r e n c e s .
C o n c e p t u a l  c o n s i d e r a t i o n s  a s i d e , t h e  a c t u a l  e s t i m a t e s
o f '  d e p r e c i a t i o n  a r e  c o n s i d e r a b l y  a f f e c t e d  b y  t h e  c h o i c e  o f
t h e  d e p r e c i a t i o n  f o r m u l a , -  i . e .  t h e  .way i n  w h i c h  i t  i s  a s s u m e d
. • • t h a t  c a p i t a l  c o m p o n e n t s  u s e  u p  t h e i r  e c o n o m i c  v a l u e  o v e r  t h e
■ 22c o u r s e  o f  t h e i r  e x p e c t e d  s e r v i c e ,  l i v e s .  A g o o d  d e a l  h a s
b e e n  w r i t t e n  on  t h i s  a s p e c t  a n d  i t  s e e m s  t o  b e  g e n e r a l l y
a g r e e d  t h a t  t h e r e  i s  i n  f a c t  n o  u n i q u e  w a y  o f  m e a s u r i n g
d e p r e c i a t i o n ,  a n d  t h a t  a l l  m e t h o d s  a r e  . i n h e r e n t l y  a r b i t r a r y .  ^
H o w e v e r ,  d e p r e c i a t i o n  e s t i m a t e s  i n  p r a c t i c e  a r e  a l m o s t  a l w a y s
made  a c c o r d i n g  t o  e i t h e r  o f  t h e  tw o  w i d e l y  a c c e p t e d  m e t h o d s ;
2ht h e  " s t r a i g h t - l i n e 1' ox* t h e  " r e d u c i n g  b a l a n c e " .  H
On t h e  f i r s t ,  o r  s t r a i g h t - l i n e , m e t h o d ,  t h e  c o s t  o f  
t h e  a s s e t  l e s s  i t s  e s t i m a t e d  s a l v a g e  v a l u e , i s  d e d u c t e d  i n  
e q u a l  a n n u a l  i n s t a l m e n t s  o v e r ,  t h e  p e r i o d  o f  i t s  e s t i m a t e d  
u s e f t i l  l i f e .  O r d i n a r i l y ,  t h e  d e p r e c i a t i o n  d e d u c t i o n  i s  
c o m p u t e d  b y  a p p l y i n g  a  d e p r e c i a t i o n  r a t e  e x p r e s s e d  a s  a  p e r ­
c e n t a g e  t o  t h e '  c o s t  t o  b e  r e c o v e r e d ,  b u t  i t  a l s o  may b e  com­
p u t e d  b y .  d i v i d i n g  t h a t  c o s t  b y  t h e  e s t i m a t e d  u s e f u l  l i f e .
I n  b o t h ,  c a s e s , 1 / L  o f  t h e  v a l u e  o f  a n  a s s e t  i s  c h a r g e d  a g a i n s t  
p r o d u c t i o n  i n  e a c h  o f  i t s  e s t i m a t e d  1  y e a r s  o f  l i f e .  " T h e  
p r a c t i c a l  s i m p l i c i t y  i n  a c c o u n t i n g  r e c o r d s  r e q u i r e d  a n d  t h e
2 1 .  G r a n t  a n d  H o r t o n ,  D e p r e c i a t i o n ,  o p .  c i t . . p . 1 2 .
. 2 2 .  D a n i e l  C r e a m e r ,  " M e a s u r i n g  C a p i t a l - I n p u t  f o r  T o t a l  F a c t o r  
P r o d u c t i v i t y  A n a l y s i s s  Comm ents  b y  a  S o m e t i m e  E s t i m a t o r " ,  
R e v i e w  o f  I n c o m e  a n d  W e a l t h ,. S e r i e s  1 8 ,  N o . 1 ,  M a rc h  1 9 7 2 .
23* D e n i s o n ,  " T h e o r e t i c a l  A s p e c t s  o f  Q u a l i t y  C h a n g e . . . , "  o p .  c i t . 
p p . 2 1 3 - 1 7  a n d  2 3 8 - h O .
2h* T h e r e  a r e  many o t h e r  m e t h o d s  o f  d e p r e c i a t i o n  s u c h  a s  t h e  
" r e t i r e m e n t "  m e t h o d ,  t h e  " r e p l a c e m e n t "  m e t h o d ,  e t c . ,  b u t  
t h e s e  - tw o  a r e  \ t h e  m o s t  u n i v e r s a l l y  , a c c e p t e d - .  S e e  G r a n t  a n d  
H o r t o n ,  d p .  c i t .  , p p • 1 8 h - 20 l4-*
e a s e  a n d  f a c i l i t y ' b y  w h i c h  r e v i s i o n s  op c h a i i g i n g  l i f e  e s t i ­
m a t e s  may b e  a p p l i e d  t e n d  t o  make t h i s  m e t h o d  t h e  m o s t
•- • ■ OR
a c c e p t a b l e  o n e  f o r  g e n e r a l  u s e *11 ,
W h i l e  t h e  s t r a i g h t - l i n e  m e t h o d  w r i t e s  o f f ; . t h e  same
a m o u n t  i n  e v e r y  y e a r  d u r i n g  t h e . l i f e  o f  e a c h  a s s e t ? t h e
s e c o n d ? o r  r e d u c i n g  b a l a n c e  m e t h o d ' w r i t e s  o f f  p r o g r e s s i v e l y
s m a l l e r  a m o u n t s  e a c h  y e a r .  I t  i s  a s s u m e d  u n d e r  t h i s  m e t h o d
t h a t ,  a n  a s s e t / w i l l  n e v e r  b e  . e n t i r e l y  w r i t t e n  o f f  u n t i l  i t  i s
f i n a l l y  d i s c a r d e d ?  b u t .  t h a t  a  c o n s t a n t  p e r c e n t a g e ?  1/ m  t h ?  .
o f  w h a t  i s  l e f t  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  e a c h  y e a r  w i l l  b e  u s e d
d u r i n g  t h e  y e a r .  T h u s  i n  t h e  f i r s t , y e a r  d e p r e c i a t i o n  w i l l  be'
(m-1  ) / m  a n d  s o  t h e  d e p r e c i a t i o n  i n  t h e  s e c o n d  y e a r  w i l l  b e  
o
(m-1  ) / m  i t h e  a m o u n t  l e f t  a t  t h e  e n d  o f  t h e  s e c o n d  y e a r
w i l l  b e  (2 ~1 ) ^ = a n d  s o  on? u n t i l  t h e  a s s e t  i s  s o l d  o r  m - • •
2 6 * ’s c r a p p e d .  The  b a s i c  a r g u m e n t  f o r  t h e ;  r e d u c i n g  b a l a n c e
m e t h o d  i s  t h a t  i t  c o r r e s p o n d s  t o  w h a t  s e e m s  t o  b e  t h e  common
l i f e  p a t t e r n  o f  a s s e s s  w h e r e  a  r e l a t i v e l y  s h a r p  d e c l i n e  * i n
27v a l u e  t o  t h e  o w n e r  o c c u r s  d u r i n g  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  l i f e *  *
I t  i s  f u r t h e r  a r g u e d  t h a t  t h i s  m e t h o d  a v o i d s  t h e  a b r u p t
c h a n g e  a t  t h e  e n d  o f  t h e  a s s u m e d  a v e r a g e  l i f e ?  f r o m  a  c o n s ­
t a n t  d e p r e c i a t i o n  c h a r g e  t o  no  c h a r g e  w h i c h  i s  i n h e r e n t  i n  
t h e  s t r a i g h t - l i n e  m e thod , .  H owever*  t h i s  i s  a  m i n o r  d e f e c t  
o f  t h e  s t r a i g h t - l i n e  m e t h o d  i n  a g g r e g a t i v e  a n a l y s i s ?  b e c a u s e  
o f  t h e  a v e r a g i n g  e f f e c t  o f  u s i n g  d i f f e r e n t  a v e r a g e  l i v e s  f o r
2 5 .  G r a n t  a n d  N o r t o n ?  o p .  c i t . ?  p . 8 8 *
2 6 .  F e i n s t e i n ?  C a p i t a l  F o r m a t i o n  i n  t h e  U . K . ?  o p .  c i t * ,  p . 3 .
27*  D e n i s o n ?  T h e o r e t i c a l  A s p e c t s  o f  Q u a l i t y  C h a n g e ?  
p p .  2 3 0 - 2 5 1 .
n u m e r o u s  t y p e s  o f  g o o d s .  I n  t h e s e  r e s p e c t s ?  t h e  r e d u c i n g  
b a l a n c e  m e t h o d  i s  l e s s  s e n s i t i v e  t h a n  t h e  s t r a i g h t - l i n e
OP
m e t h o d  t o  m o d e r a t e  c h a n g e s  i n  t h e  a v e r a g e  l i v e s  u t i l i s e d *
D e p r e c i a t i o n  i s  d e f i n e d  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  i n  s u c h
a  c o m p r e h e n s i v e  s e n s e  a s  t o  i n c l u d e  a l l o w a n c e s  f o r  w e a r  a n d
t e a r ?  o b s o l e s c e n c e  a n d  a c c i d e n t a l  d a m a g e .  The  s t r a i g h t - l i n e
m e t h o d  i s  a d o p t e d ,  i n  v i e w  o f ;  ( a )  i t s  s i m p l i c i t y , '  a n d  (b )
t h e  f a c t  t h a t  i t  i s  t h e  m e t h o d  u s e d  c u r r e n t l y  i n  E g y p t *s
n a t i o n a l  a c c o u n t s .  The r a t e s  a t  w h i c h  d e p r e c i a b l e  a s s e t s
w e r e  w r i t t e n  o f f  a n d  t h e i r  i m p l i e d  l e n g t h s  o f  l i f e  w e r e  a l s o
d e c i d e d  b y  r e f e r e n c e  t o  n a t i o n a l  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s .  No
a l l o w a n c e  i s  m ade?  h o w e v e r , -  f o r  d e p r e c i a t i o n  f o r  w o r k s  o f
i r r i g a t i o n  a n d  d r a i n a g e  a s  t h e s e  a r e  k e p t  a l m o s t  i n t a c t
t h r o u g h  c o n s t a n t  e x p e n d i t u r e ■o n  m a i n t e n a n c e .  T h i s  t r e a t m e n t
r a i s e s  t h e  m ore  c o m p l e x  a s p e c t  o f  d e p r e c i a t i o n  c o n c e r n i n g
a s s e t s  w h i c h  do n o t  h a v e  a  n o r m a l  l i f e - c y c l e  a n d  w h i c h  a r e ?
i n  a  s e n s e ?  p e r m a n e n t l y  m a i n t a i n e d  i n  t h e i r  o r i g i n a l  c o n d i t i o n .
T h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  w hen  m e a s u r i n g  NFCF i n  a s s e t s
l i k e  dams?  b a r r a g e s  a n d  i r r i g a t i o n ,  c a n a l s .  A c c o r d i n g  t o  C.
F e i n s t e i n ?  t h e s e  a s s e t s  a r e  c h a r a c t e r i z e d  b y  ’’t h e  a b s e n c e ?  i n
many c a s e s ?  o f  a n y t h i n g  w h i c h  s e e m s . t o  c o n s t i t u t e  t h e  ’ s c r a p p i n g 1
a n d  1 r e p l a c e m e n t 1 w h i c h  w o u l d  n o r m a l l y  b r i n g  t h e  l i f e  h i s t o r y
t o  a  c l o s e .  I n s t e a d ?  we s e e m  t o  b e  f a c e d  w i t h  a  s i t u a t i o n  i n
w h i c h  m a i n t e n a n c e  i s  c l e a r l y  n e c e s s a r y ,  b u t .  i n  w h i c h  ( a t  l e a s t
i f  we t a k e  a  b r o a d  v i e w  o f  ‘m a i n t e n a n c e ’ ) t h e  a s s e t  s e e m s  t o
29b e  e v e r l a s t i n g  . A p o s s i b l e  w ay  o f  d e a l i n g  w i t h  t h e s e  a s s e t s  
i s  t o  e x c l u d e  f r o m  G . F .  a l l  e x p e n d i t u r e  o n  m a i n t e n a n c e  
( i n c l u d i n g  n o t  o n l y  r e p a i r s  b u t  a l s o  r e n e w a l s )  ai id?  a t  t h e  
s a m e  t i m e ?  n o t  t o  a l l o w  f o r  d e p r e c i a t i o n  w h i c h  w o u l d  r e s u l t  i n
28* D e n i s o n ?  T h e o r e t i c a l  A s p e c t s  o f  Q u a l i t y  C h a n g e ?  o p .  c i t . . p . 251
29* F o r  a  d e t a i l e d  d i s c u s s i o n  o f  t h i s  c a s e  s e e  F e i n s t e i n ?
D o m e s t i c  C a p i t a l  F o r m a t i o n  i n  t h e  U . K . , op* c i t . 9 A p p e n d i x  
1*1> P P * 7 “ 10*
t h e . C . S .  s e r i e s  s h o w i n g  c o n t i n u o u s l y  u n i f o r m  f i g u r e s  f o r  t h e  
d e p r e c i a t e d  a n d . t h e  f i r s t  c o s t  v a l u e .  The a s s u m p t i o n  made I s  
t h u s ?  i n  e f f e c t ,  t h a t  c u r r e n t  e x p e n d i t u r e  m a i n t a i n s  t h e  e c o n o m i c  
l i f e  o f  t h e .  a s s e t  a n d  t h e r e b y  g i v e s  i t  a n  e s s e n t i a l l y  p e r m a n ­
e n t  c h a r a c t e r .  F e i n s t e i n  r e g a r d s  t h i s  t r e a t m e n t  a s  " r a t h e r  
a r t i f i c i a l " .  .011 t h e  g r o u n d s  t h a t  c o m p l e t e  r e n e w a l s  s h o u l d  b e  
c a p i t a l i z e d , . a n d  t h a t  t h e  v i e w  t h a t  t h e  w h o l e  a s s e t  i s  e v e r l a s t ­
i n g  t a k e s  n o  a c c o u n t  o f  o b s o l e s c e n c e  a n d  t h a t  t h e s e  a s s e t s
30u s u a l l y  c o n t a i n  s h o r t - l i v e d  i t e m s .  He s u g g e s t s  t h a t  d i s ­
t i n c t i o n  s h o u l d  b e  made b e t w e e n  t h a t  p a r t  o f  e x p e n d i t u r e  on  
r e p a i r s  a n d  r e n e w a l s  l i k e l y  t o  p r o l o n g  t h e  a s s e t ’ s  l i f e  o r  
i n c r e a s e  i t s  e f f i c i e n c y  a n d  w h i c h  s h o u l d b e  t r e a t e d  a s  g r o s s  
i n v e s t m e n t ,  a n d  r o u t i n e  m a i n t e n a n c e .  I n  t h i s  c a s e ,  t h e  a s s e t
s h o u l d  b e  d e p r e c i a t e d  i n  t h e  n o r m a l  way  a s s u m i n g  a n  a r b i t r a r i l y
31 ■l o n g  l i f e  s u c h  a s  1 0 0  y e a r s .  H o w e v e r ,  a s  we w i l l  s e e  i n  t h e
c a s e  o f  t h e  i r r i g a t i o n  w o r k s  i n  E g y p t ,  i t  m i g h t  b e  e x t r e m e l y
d i f f i c u l t  t o  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  m a i n t e n a n c e  a n d  r e n e w a l  o r
I m p r o v e m e n t  i n  w h i c h  c a s e  t h e r e  w o u l d  b e  n o  a l t e r n a t i v e  b u t  t o
a p p l y  t h e  c r u d e  m e t h o d  d e s p i t e  i t s  o b v i o u s  s h o r t c o m i n g s .
F i n a l l y ,  w h e r e v e r  a l l o v / a n c e  w a s  made f o r  d e p r e c i a t i o n ,  
n e t  i n v e s t m e n t  w a s  d e r i v e d  a c e o rd i n g  t o  t h e  f o l l o w i n g  i d e n t i t y :
" N e t  i n v e s t m e n t  d u r i n g  t h e  y e a r  e q u a l s  g r o s s
i n v e s t m e n t  d u r i n g  t h e  y e a r  l e s s , D e p r e c i a t i o n
32d u r i n g  t h e  y e a r " .
3 0 .  F e i n s t e i n ?  D o m e s t i c  C a p i t a l  F o r m a t i o n * . . ,  o p .  c i t . ,  A p p e n d i x  
1 . 1 ? p .  9 * " ~
31 ♦ I b i d . , pp* 9-1-0*
3 2 .  A f t e r  F e i n s t e i n ! s  i d e n t i t y  ( 5 )* I b i d . , p . 4*
The  c’o m m b n e s t - . :m e a s u re s  o f  f i x e d  c a p i t a l  s t o c k  a r e  t h e  
g r o s s  ( o r  u n d e p r e c i a t e d )  s t o c k ?  s o m e t i m e s  c a l l e d  t h e  f i r s t  
c o s t  v a l u e ,  @.nd t h e  n e t  ( o r  d e p r e c i a t e d )  s t o c k .  • The  g r o s s  
s t o c k  i s  m e a s u r e d  'by c u m u l a t i n g  g r o s s  f i x e d  . c a p i t a l  f o r m a t i o n ,  
a n d ■d e d u c t i n g  c u m u l a t e d  r e t i r e m e n t s , a l l  a t  c o n s t a n t .p r i c e s , .; 
. a n d  t h e  n e t  s t o c k  'by c u m u l a t i n g ,  g r o s s  f i x e d  c a p i t a l  f o r m a t i o n ,  
and .  d e d u c t i n g  c u m u l a t e d  d e p r e c i a t i o n ,  t h a t  i s , ,  b y  c u m u l a t i n g ; / V  
n e t  f i x e d  c a p i t a l ' . f o r m a t i o n ,  a g a i n ; ja i l  a t  c o n s t a n t  p r i c e s . 1 I f  
a n  a s s e t  i s  a s s u m e d  t o  have ,  a  c o n s t a n t  l i f e  o f  L y e a r s , ,  r e ­
t i r e m e n t s  a r e  d e f i n e d  t o  b e  i n v e s t m e n t  L y e a r s  p r e v i o u s l y ;  
i n  o t h e r  w o r d s  a n  a s s e t  i s  k e p t  i n  t h e  g r o s s  s t o c k ' a t . i t s  
f u l l  v a l u e  u n t i l  i t s  l i f e  i s  d e e m e d  t o  h a v e  e n d e d ,  w h e n  i t  i s  
s u d d e n l y  r e m o v e d ,  / T h i s  c o n t r a s t s  w i t h - t h e  c a s e  o f  t h e  n e t  
s t o c k , w h e r e  a n  a s s e t  i s  d e p r e c i a t e d  . t h r o u g h o u t  i t s / l i f e t i m e ,  
t h a t  i s ,  i t  i s  g r a d u a l l y  r e m o v e d  f r o m  t h e  s t o c k .
A l g e b r a i c a l l y ’ t h e  g r o s s  f i x e d  c a p i t a l  s t o c k  ‘(GFCS) i s  
d e f i n e d  a s , f o l l o w s :
G = G , k  1 '  -n  n - 1 -n 11
w h e r e  V/ ' 0  = GFGS' a h  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r  n
®n-1  “ . ® ° S  t h e  , .end o f  t h e  p r e v i o u s  y e a r
I  ' -  G r o s s  . i n v e s t m e n t  i n  y e a r  n  ' • '•/
Sn  = v a l u e  o f  a s s e t s  r e t i r e d  o r  s c r a p p e d  i n  y e a r ,  n
a n d  a l l  v a r i a b l e s ,  a r e  e x p r e s s e d  i n  t e r m s  o f  c o n s t a n t  . p r i c e s .
53* On t h e  a l t e r n a t i v e  c o n c e p t s  o f  c a p i t a l  s t o c k  s e e ;  V e r n o n
S m i t h ,  " T h e  M e a s u r e m e n t  o f  C a p i t a l " ,  i n  Mea s u r i n g  t h e  N a t l o n ' s  
W e a l t h , S t u d i e s  i n .  I n c o m e  a n d  W e a l t h ,  V o l . 2 9 ,  Wi  — ^
P p .3 3 ‘1 -6 ,  a n d - F e i n s t e i n , .  o p .  c i t , ,  PP*5*”6 .
I n  t h e  a b s e n c e o f  a n y  d a t a  o n - t h e  a c t u a l  v a l u e  o f  a s s e t s -
r e t i r e d P i t  h a s  b e e n  a s s u m e d  i n  t h i s  s t u d y  t h a t  t h e y  a r e
r e t i r e d  a t .  . . the e n d  o f  t h e i r  c o n s t a n t  l i v e s  , a n d  . t h a t  t h e y '
3Uh a v e  a  z e r o  s c r a p  v a l u e  a t  t h e i r  r e t i r e m e n t #  E s t i m a t e s  
o f  t h e  l e n g t h  o f  l i f e  o f  d i f f e r e n t  ' a s s e t s  w e r e  b a s e d  on  
a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  r e g a r d i n g  d e p r e c i a t i o n .  Some a s s e t s  
( d a m s ,  b a r r a g e s . . . ,  e t c . . ) ' w e r e  a s s u m e d  t o  h a v e  b e e n  p e r m a n ­
e n t l y  m a i n t a i n e d  i n  t h e i r  o r i g i n a l  c o n d i t i o n  a n d  w e r e  t h e r e ­
f o r e  n e v e r  d i s c a r d e d .
N e t  f i x e d  c a p i t a l  s t o c k  (PFCS) w a s  c a l c u l a t e d  a c c o r d i n g  
t o  F e i n s t e i n * s  i d e n t i t y  ( 1 )  w h e r e :
d e p r e c i a t e d  v a l u e  o f  S t o c k  a t  e n d  o f  y e a r  e q u a l s  
D e p r e c i a t e d  S t o c k  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  y e a r  p l u s  d r o s s  
I n v e s t m e n t  d u r i n g  t h e  y e a r  l e s s  D e p r e c i a t i o n  d u r i n g  
t h e  y e a r " .
P u t  f o r m a l l y :  Nn = Nn -1  -I- I n  -  Dn
w h e r e :  N = DECS
I  = G-ross  i n v e s t m e n t
D = D e p r e c i a t i o n ,  a n d  a l l  w e r e  m e a s u r e d  a t  c o n s t a n t  1 9 6 0
p r i c e s .
A c c o r d i n g  t o  t h e  s t r a i g h t - l i n e  m e t h o d  a d o p t e d  h e r e :
D . a ■'n  n
3 h .  One o f  t h e  m a j o r  c r i t i c i s m s  o f  t h e  c o n s t a n t  l e n g t h  o f  l i f e  
a s s u m p t i o n  i m p l i e d  b y  t h i s  m e thod . ,  i s  i t s  o b v i o u s  a r b i -  
■ t r a r i n e s s .  T h e  a c t u a l  l i f e  o f  t h e  a s s e t  i s .  v e r y  l i k e l y  
t o  b e  a f f e c t e d  b y  u n f o r s e e a b l e  d e v e l o p m e n t s .  T e c h n i c a l  . 
i n n o v a t i o n s  may make t h e  a s s e t s  o b s o l e s c e n t  - b e f o r e  t h e i r  
e s t i m a t e d  l i v e s  a r e  o v e r .  C o n v e r s e l y , '  " th e  a s s e t s  may 
b u r n  o u t  t o  b e  b o t h  e c o n o m i c a l l y  a n d  t e c h n i c a l l y  
u s e a b l e  f o r  some y e a r s  a f t e r  t h e y  h a v e  b e e n  c o m p l e t e l y  
w r i t t e n  o f f .  Bee  F e i n s t e i n ,  C a p i t a l  f o r m a t i o n  i n  t h e  
■ U . K . ,  o p .  c i t . ,  p . 4 .
35*  I b i d . ,  p . 2 .
w h e r e !  = D e p r e c i a t i o n  :
L = l e n g t h  o f  l i f e  o f  t h e  a s s e t
OL ^ G F C S  .n  . ..
: I n  o r d e r  t o  s t a r t  o f f  e i t h e r  o f  t h e s e  i d e n t i t i e s  f o r
e x t i m a t i n g  c a p i t a l  s t o c k ,  a n  - i n i t i a l  c a p i t a l  s t o c k  e s t i m a t e s  
m u s t . h e  made*.  T h i s  p r o b l e m  i s  c o n s i d e r e d  l a t e r  i n  t h i s  
s e c t i o n .
C o n c e p t u a l l y , •t h e  g r o s s  s t o c k  m e a s u r e  a c c o r d s  w i t h  t h e
i d e a  o f  t h e  c a p a c i t y  o f  t h e  s t o c k  i r r e s p e c t i v e  o f  a g e  a n d
q u a l i t y  d i f f e r e n c e s .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  n e t  m e a s u r e
a c c o r d s  n o t  s o  much w i t h  t h e  c u r r e n t  c a p a c i t y  o f  t h e  s t o c k
36a s  w i t h  t h e  t o t a l  e x p e c t e d  f u t u r e  l i f e .  N e t  s t o c k  i s  l e s s  
t h a n  g r o s s  s t o c k  b e c a u s e  u s e d  c a p i t a l  g o o d s  command a  s m a l l e r  
m a r k e t  v a l u e  t h a n  new o n e s . , ;  T h i s  i s  u s u a l l y  a t t r i b u t e d  t o  ( a )  
d e t  e x p l o r a t i o n ;  u s e d  c a p i t a l  g o o d s  may b e  l e s s  p r o d u c t i v e  t h a n  
new  g o o d s  o f  t h e  same t e c h n o l o g y ,  a n d ,  ( b )  e x h a u s t i o n  o f  e c o ­
nom ic ,  l i f e ;  u s e d  c a p i t a l  g o o d s  h a v e  f e w e r  p j ? o d u e t i v e  yea i*s  
a v a i l a b l e  b e c a u s e  o f  d e c l i n i n g  p r o d u c t i v i t y  a n d  t h e  r i s i n g
t h r e a t  o f  e c o n o m i c  d i s p l a c e m e n t  d u e  t o  t e c h n o l o g i c a l  i m p r o v e -
37m e n t s  w h i c h  c a n n o t  b e  e m b o d i e d  i n  e x i s t i n g  a s s e t s .  '
The c o n t r o v e r s y  c o n c e r n i n g  t h e  p r e f e r e n c e  o f  o n e  o v e r  t h e
o t h e r  o f  t h e .  two m e a s u r e s  d o e s  n o t  c o n c e r n  u s  h e r e ,  s i n c e  e a c h
38e s t i m a t e  i s  a p p r o p r i a t e  f o r  a  c e r t a i n  p u r p o s e .  As  G-aathon  
p u t  S’ i t ,  " T h e  p r e f e r e n c e  f o r ’ g r o s s  ovex^ n e t  c a p i t a l  i s  j u s t i ­
f i e d  w h e n  t h e  c o n t r i b u t i o n  o f  c a p i t a l  t o  c u r r e n t  o u t p u t  i s  
m e a s u r e d .  F o r  t h e  l o n g e r - t e r m  v i e w ,  i t  i s  t h e  a g g r e g a t e  o f
36* F e i n s t e i n ,  C a p i t a l  F o r m a t i o n  i n  t h e  U . K . ,  op .  c i t . .  p . 3*
37* V e r n o n  S m i t h ,  o p .  c i t  * .  p *333*
3 8 .  F o r  a  s um m a ry  o f  t h i s  c o n t r o v e r s y  s e e ;  C r e a m e r ,  M e a s u r i n g  
C a p i t a l  I n p u t . . . ,  o p .  c i t . .  p p . 6 2 - 6 6 .
c a p i t a l  s e r v i c e s  s t i l l  u n s p e n t ,  r a t h e r  t h a n  t h e i r  c u r r e n t  o u t ­
p u t ,  t h a t  i s  r e l e v a n t ,  a n d  t h e  n e t  c o n c e p t  i s  t h e r e f o r e  t h e  
a p p r o p r i a t e  o n e .  I n  o t h e r  w o r d s ,  w h i l e  o v e r  a  f a i r l y  s h o r t  
p e r i o d  i t  i s  m e a n i n g f u l ,  t o  c o m p a r e  o u t p u t  w i t h  c a p i t a l  i n p u t  
m e a s u r e d  a s  a  f u n c t i o n  o f  a l l  a s s e t s  s t i l l  a l i v e ,  o v e r  a  l o n g e r
p e r i o d  t h e  c a p a c i t y  o f  t h e  s t o c k ,  m e a s u r e d  'by i t s  l i f e  expec™
39t a t  i o n ,  b e c o m e s  r e l e v a n t . "  ^
The  i n i t i a l  c a p i t a l  s t o c k  o f  v a r i o u s  a s s e t s  w a s  m e a s u r e d ,  
i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  i n  o n e  o f  t h e  f o l l o w i n g  two w a y s :
1 • I n  t h e  c a s e  o f  i n d u s t r i a l  m a c h i n e r y  a n d  b u i l d i n g s ,  
t h e  v a l u e  o f  t h e  i n i t i a l  s t o c k  f o r  e a c h  t y p e  o f  a s s e t  w a s  o b ­
t a i n e d  b y  c u m u l a t i n g  t h e  c a p i t a l  e x p e n d i t u r e  o n  t h a t  a s s e t  f o r  
L y e a r s  w h e r e  L i s  e q u a l  t o  t h e  l e n g t h  o f  i t s  a s s u m e d  u s e f u l  
l i f e * .  G r o s s  e x p e n d i t u r e s  w e r e  u s e d  i n  t h e  e s t i m a t i o n  o f  t h e  
g r o s s  s t o c k  a n d  n e t  e x p e n d i t u r e s ,  e q u a l  t o  g r o s s  e x p e n d i t u r e s  
l e s s  d e p r e c i a t i o n ,  i n  t h e  c a l c u l a t i o n  o f  t h e  n e t  s t o c k . ^  The 
m a j o r  d i s a d v a n t a g e s  o f  t h i s  m e t h o d  a r e :  ( a )  t h a t  i t  i s
g r e a t l y  s e n s i t i v e  t o  a s s u m p t i o n s  a b o u t  t h e  a c t u a l  l e n g t h  o f  
l i f e  o f  e a c h  t y p e  o f  a s s e t  —  a s s u m p t i o n s  w h i c h  a r e  t h e m s e l v e s  
a r b i t r a r y ;  a n d  ( b )  t h a t  i t  r e q u i r e s  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  e s t i ­
m a t e s  o f  g r o s s  i n v e s t m e n t ,  a n d  a p p r o p r i a t e  p r i c e  d e f l a t o r s  f o r  
a  p e r i o d  d a t i n g  b a c k  t o  t h e  m i d - 1 9 t h  C e n t u r y  w h e r e  d a t a  a r e  
v e r y  i n a d e q u a t e .
2 .  An a l t e r n a t i v e  m e t h o d  o f  e s t i m a t i n g  i n i t i a l  c a p i t a l  
s t o c k  i s  f r o m  a  c e n s u s  o f  c a p i t a l  i t e m s ,  w h e r e  a l l  a s s e t s  a r e  
r e p o r t e d  o n  a  u n i f o r m  b a s e s ,  a t  a  g i v e n  t i m e .  T h u s  i n  t h e  
c a s e  o f  " I r r i g a t i o n  a n d  D r a i n a g e "  i n i t i a l  c a p i t a l  s t o c k  w a s
39* Q u o t e d  b y  C r e a m e r ,  o p ^ c i t , . , p . 6 5 *
I4.0 .  R aym ond W. G o l d s m i t h ,  "A P e r p e t u a l  I n v e n t o r y  o f  N a t i o n a l  
We a l t  h "  , S t u d i e s  i n  In c o m e  a n d  Weal t h , v o l .  1 l i ,  N . B . E . R . ,
New Y o r k ,  1 9 5 1 ;  and. a l s ’o The. N a t i o n a l  W e a l t h  o f  U n i t e d  
S t a t e s . . . ,  o p .  c i t * .  p p . 1 0 - 1 3 *
■based o n  a  c o m p r e h e n s i v e  . s u r v e y  o f  a l l  t h e  i r r i g a t i o n  w o r k s  i n  
E g y p t  i n  1 9 1 2 ,  a n d  i n  t h e  c a s e  o f  " R u r a l  D w e l l i n g s "  a n d  " A g r i ­
c u l t u r a l  T o o l s  ' a n d . I m p l e m e n t s " , t h e  e s t i m a t e  w a s  c a l c u l a t e d  . ,
f r o m  p h y s i c a l  i n v e n t o r i e s  o f  v a r i o u s  a s s e t s  r e p o r t e d  b y  
c o u n t r y - w i d e  C e n s u s e s  a n d  v a l u e d - a t  i 960  p r i c e s .
/  F i n a l l y ,  n o  a d j u s t m e n t  i s  made i n  t h e  p r e s e n t  . . e s t i m a t e s . ,  
o f  c a p i t a l  s t o c k  t o  a l l o w  f o r  v a r i a t i o n s  i n  c a p a c i t y  u t i l i z a t i o n " ,  
o n t h e  g r o u n d s  t h a t ;  ' ( a )  t h e  d e g r e e  o f  u t i l i z a t i o n  i s - a n ,  a s p e c t  
o f . e f f I c i e n c y *  a n d  i n t e r e s t i n g  a s  s u c h ,  b u t  o u r  m a i n  c o n c e r n  
h e r e  i s ' - . w I t h  ; t h e  m e a s u r e m e n t  o f  c a p i t a l  c a p a c i t y ;  a n d '  ( b )  t h e  . '! '  
a b s e n c e  o f . a n y  d a t a  o n  c a p a c i t y  u t i l i z a t i o n  In* Egypt*-.; .  '
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' . CHAPTER TWO '• .- V  ,, ; • .
■CAPITAL. FORMATION IN EGYPTIAN AGRICULTURE,
1'882 .196.7
2 , 1  I n t r o d u c t i o n  >■ ‘‘ h.-m
The  p u r p o s e  o f  t h i s  c h a p t e r  i s , t o  e s t i m a t e  C.F* i n  t h e  
a g r i c u l t u r a l  s e c t o r  o v e r  t h e  p e r i o d ' 1 8 8 2 - 1 9 6 7 *  The  f i r s t  p r o b l e m  
i s  o n e  o f  d e f i n i t i o n .  G e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  C . F .  r e p r e s e n t s  a. 
m e a s u r e  o f  d i v e r s i o n s  f r o m  c u r r e n t  p r o d u c t  ( a n d  i m p o r t s )  f o r  
a d d i t i o n  t o  c a p i t a l  s t o c k  a v a i l a b l e  f o r  f u t u r e ,  p r o d u c t i o n . .  . As i s :  .
o f t e n . t h e  c a s e  i n ,  n a t i o n a l ,  i n c o m e  a n a l y s i s ,  a t t e m p t s  t o  d e f i n e  t h e  
e m p i r i c a l  e q u i v a l e n t s  o f  s u c h  e c o n o m i c  c o n c e p t s  b r i n g  t o  l i g h t  . 
u n f o r s e e n  c o m p l i c a t i o n s  a n d  b o r d e r l i n e  c a s e s  w h i c h  m u s t  b e  d e c i d e d
' " ' a .■■■' . ' ■
ion  t h e  b a s i s  o f  e x p e d i e n c y  o r  b y  s i m p l e  c o n v e n t i o n . ,  I t  i s  
o b v i o u s . ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  I n  s u c h :  c a s e s . d i f f e r e n t  a n s w e r s  may b e , 
p o s s i b l e  d e p e n d i n g  o n  t h e  p u r p o s e . f o r ,  w h i c h  t h e  f i g u r e s  w i l l  b e  ■ 
u s e d .  I n  v iew ,  o f  t h e  n a t u r e  o f  E g y p t i a n  a g r i c u l t u r e  a n d  d a t a ;  y . j
a v a i l a b l e ' ,  I  f o u n d  i t  a p p r o p r i a t e  ' t o f o l l o w  t h e  d e f i n i t i o n  s u g g e s t e d
• ■ ' - 2 jb y  t h e  U.N. S y s t e m  Of N a t i o n a l  A c c o u n t s .  A c c o r d i n g  t o  t h i s
d e f i n i t i o n ,  F . C . F .  r e p r e s e n t s - a d d i t i o n s  t o  f i x e d  a s s e t s  a n d  i s  ;
m ade  u p . o f  t h e  o u t l a y s  o f  p r o d u c e r s  o n  c o m m o d i t i e s ,  w h i c h  do n o t  '
e n t e r  i n t o  t h e  i n t e r m e d i a t e ,  c o n s u m p t i o n  o f  t h e  a c c o u n t i n g  p e r i o d ,  t  ■
The f u n d a m e n t a l ' d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  i n t e r m e d i a t e  c o n s u m p t i o n ,  a n d  * ' j
G .F .  i s  w h e t h e r  c o m m o d i t i e s  a r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  u s e d  u p  i n  t h e
p e r i o d  o f  a c c o u n t  o r  t o , y i e l d  b e n e f  i t s  i n  t h e  f u t u r e .  T h u s , f o r  •;
i n s t a n c e  a n - o d t l a y  o n  f e r t i l i z e r s  o r  p e s t i c i d e s ,  i s  n o t  i n c l u d e d
i n  F .  G . F . ; S i m i l a r l y ,  n o n - r e p r O d u c i b l e ,  t a n g i b l e - ' a s s e t s  s u c h ;  a s  y '.:; Y
1 .  U . N . , ,  C o n c e p t s  a n d  D e f i n i t i o n s ' o f  C a p i t a l  F o r m a t i o n , S t a t i s t i c a l  > 
P a p e r s ,  S e r i e s  F ,  No.  3 ,  N .Y .  , 1 9 5 3 ,  P«9« b  . ’b b b b b . b
2 . . U . N . , A' S y s t e m  o f  N a t i o n a l  A c c o u n t s , S t u d i e s  i n  M e t h o d s ,  S e r i e s  F j  
No.  2 ,  R e v . 3  >; N. Y. , 1 9 6 8 , T a b l e  6 . 3 , P P . . 1 1 f e l l  5 *. ; ; 5 - i  1 ;
l a n d  and.; n a t u r a l  g r o w t h  o f  s t a n d i n g  t i m b e r  o r ’- c r o p s ,  a r e  . n o t  *■ f  ; "
i n c l u d e d  i n  C . F . , j u s t  a s  t h e s e  a s s e t s  a r e - e x c l u d e d  f r o m  t h e  '
s u p p l y ,  o f  c o m m o d i t i e s , , . A l s o ,  o u t l a y s  f r o m  w h i c h  b e n e f i t s ,  may.  '
. . a cc ru e ,  i n  t h e  f u t u i e  . b u t  w h ic h ;  a r e  . n o t  e m b o d i e d  i n  t a n g i b l e  a s s e t s  ■
, ( e x p e n d i t u r e  o n  r e s e a r c h  a n d  e d u c a t i o n ) ,  a r e  t o  b e  e x c l u d e d .
. The  - c o m p o s i t i o n  p f  F . C . F h - i n  . a g r i c u l t u r e  s u g g e s t e d  b y  t h e  v * ;
. a b o v e  d e f i n i t i o n ,  a h d  .upon  w h i c h . m y  e s t i m a t e  i s  b a s e d ,  w i l l  . b e  - a s
f o l l o w s : , ; . .  ■. p f  .1 -I.' \Y _ ■ ' ' . ' |
i .  I r r i g a t i o n  u n d  d r b m a g e . '  w o r k s .
. ; , i i .  I R u r a l  d w e l l i n g s ’ a h a  f a r m  b u i l d i n g s ; .  , 7 ; . r
; i i i .  L i v e s t o c k ,  ‘ 1
I v > .  . . - M a c h i n e r y , b t q o l s  a n d ,  i m p l e m e n t s . ;  ’ I
L a n d  i s  n o t  c o n s i d e r e d  a.s : c a p i t a l .  The  r e n t s  a h d l p i i c e s  . o f  . . m
a g r i c u l t u r a l  l a n d  d e p e n d  e n t i r e l y  o n  b u y e r s  1 a n d  s e l l e r s  e s t i m a t e s  I
o f  t h e  n e t  p r o d u c t  o f  w h a t  . c a n ' n o w  a n d  i n  t h e  f u t u r e  b e . o b t a i n e d  ;
f r o m  i t ,  t a k e n / i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e i r  e s t i m a t e s  o f  a l t e r n a t i v e
m e a n s  o f  e a r n i n g  a  l i v i n g  o r  . o f  i n v e s t i n g  m o n e y . b  C a p i t a l ,  i n
t h e  p r e s e n t . d e f i n i t i o n , ,  c o n s i s t s  o n l y  o f  t h o s e  r e q u i r e m e n t s  f o r  f  . i b
a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i o n  w h ic h ,  a r e  p r o d u c e d  b y  hum an  e f f o r t ,  a n d I
w h i c h  ( a t  a n y ; r a t e -  a t  t h e  t i m e  t h a t .i n v e s t m e n t  i s  m a d e , t h o u g h  t h e i r  ;
v a l u e  m i g h t ,  c h a n g e  d u r i n g  t h e i r  l i f e t i m e )  h a v e  a  d e f i n i t e  p u r c h a s e
p r i c e  o r  c o s t  o f  c o n s t r u c t i o n .  N e v e r t h e l e s s , a l l  d u r a b l e  s . Y
i m p r o v e m e n t  s  t o  1 a n d  s u e  h  a s  d r  a  i n a g  e , i r r i g a t i o n ,  . . c l e a r i n g  o f
f o r e s t s , g r a d i n g ,  ' e t c . y  a r e .  i n c l u d e d  i n  C . F .  o f  ‘ t h e  p e r i o d  w hen  -
t h e s e  i m p r o v e m e n t s  w e r e  m a d e ,  ' ; . Y;
F i n a l l y ,  no. a t t e m p t  i . e  m ade  I n  t h i s  s t u d y Y t o  . e s t i m a t e  w o r k i n g  1 t
" c a p i t a l  ( f e r t i l i z e r s ,  s e e d s ,  f b d ' d e r , 1 p e s t i c i d e s  a n d  f u e l ) .  W i t h .
t h e - e x c e p t i o n ' o f  f e r t i l i z e r s ,  d a t a  o n  t h e s e  i n p u t s  d o e s  n o t  e x i s t  .. . ;
f o r  a n y  y e a r  b e f o r e  1 9 5 0 .  H o w e v e r ,  i n  C h a p t e r  h ,  a v a i l a b l e  d a t a .
3 .  C o l i n  C l a r k ,  C a p i t a l  R e q u i r e m e n t s  i n  A g r i c u l t u r e  An I n t e r n a t i o n a l  
C o m p a r i s o n , M i m e o g r a p h e d  P a p e r . ;  A g r i c u l t u r a l  E c o n o m ic  R e s e a r c h ; : :  
I n s t i t u t e ,  O x f o r d , .  J a n u a r y  .1 9 6 7 . - : ’■ V
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w i l l  b e  u s e d  to a s s e s s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  w o r k i n g  c a p i t a l  f o r  
a g r i c u l t u r a l  g r o w t h  i n  t h e  c o u r s e  o f  d e v e l o p m e n t .  B u t  now we 
t u r n  t o  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  o f  t h i s  c h a p t e r ;  t h e  m e a s u r e m e n t  o f  
t h e  d i f f e r e n t  c o m p o n e n t s  o f  F . C . F .
2 . 2  C A p i t a l  F o r m a t i o n  i n  I r r i g a t i o n  a n d  D r a i n a g e
The f i r s t  c o m p o n e n t  o f  a g r i c u l t u r a l  C . F ,  i s  i n v e s t m e n t  i n  
i r r i g a t i o n  a n d  d r a i n a g e .  The  i n c l u s i o n  o f  t h e s e  i n p u t s  n e e d  
h a r d l y  h e  j u s t i f i e d .  As p o i n t e d  o u t  i n  t h e  p r e c e d i n g  s e c t i o n ,  
a n d  a c c o r d i n g  t o  t h e  U.N. m a n u a l  o n  " C o n c e p t s  a n d  d e f i n i t i o n s  o f  
C a p i t a l  F o r m a t i o n " , a l l  d u r a b l e  i m p r o v e m e n t s  t o  l a n d  s u c h  a s  
i r r i g a t i o n  a n d  d r a i n a g e  e t c . ,  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  C . F . ^
M o r e o v e r ,  i n v e s t m e n t  i n  t h o s e  i n p u t s  r e p r e s e n t  a  n e c e s s a r y  
p r e c o n d i t i o n  f o r  t h e  c u l t i v a t i o n  o f  l a n d  e s p e c i a l l y  i n  a  c o u n t r y  
l i k e  E g y p t  w h e r e  a g r i c u l t u r e  d e p e n d s  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  o n  
a r t i f i c i a l  i r r i g a t i o n  f r o m  t h e  N i l e .  U n d e r  s u c h  c o n d i t i o n s ,  t h e  
s u p p l y  o f  l a n d ,  a n d  c o n s e q u e n t l y  t h e  g r o w t h  o f  a g r i c u l t u r a l  
o u t p u t , '  a r e  m a i n l y  d e t e r m i n e d  b y  w a t e r  s u p p l y .  T h i s  p o i n t  i s  
c l e a r l y  i l l u s t r a t e d  b y  H e r o d o t u s T. f r e q u e n t l y  q u o t e d  d i c t u m  t h a t  
E g y p t  i s  " t h e  g i f t  o f  t h e  N i l e " ' .  I t  i s  no  e x a g g e r a t i o n  t o  
m a i n t a i n  t h a t  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  c o u n t r y  i s  g r e a t l y  t h e  s t o r y  o f  
t h e  u s e  m an  m ade  o f  t h e  N i l e ;  h i s  e f f o r t s  t o  c o n t r o l  f l o o d  a n d  
f i g h t  d r o u g h t .  The  o u t c o m e  o f  t h i s  p r o c e s s  i s  o n e  o f  t h e  o l d e s t  
c i v i l i z a t i o n s  w i t h  a  h i g h l y  d e v e l o p e d  s y s t e m  o f  I r r i g a t i o n  a s  o n e  
o f  i t s  m a i n  a c h i e v e m e n t s . .
T h i s  s e c t i o n  w i l l  s t a r t  w i t h  a. b r i e f  ri§sum<§ o f  t h e  h i s t o r y  
a n d  d e v e l o p m e n t  o f  E g y p t ’ s i r r i g a t i o n  s y s t e m  t o  g i v e  a n  i d e a  a b o u t  
t h e  s t r u c t u r e  o f  t h i s  s o p h i s t i c a t e d  c o m p l e x  a n d  p r o v i d e  a  f r a m e  o f  
r e f e r e n c e  t h a t  p u t s  i n t o  p e r s p e c t i v e  t h e  m e t h o d s  u s e d  t o  m e a s u r e  
c a p i t a l  f o r m a t i o n .
14-. U.N. , C o n c e p t s  a n d  d e f i n i t i o n s  o f ' C a p i t a l  F o r m a t i o n ,  o p . c i t . ,  
P .  1 1 .
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2 . 2 * 1 *  The  I r r i g a t i o n  S y s t e m  o f  .E g y p t ;  B r i e f  H i s t o r y  a n d .
____  D e v e l o p m e n t _____________: ____________________ . ,. :
The  1 9 t h  C e n t u r y  w i t n e s s e d  t h e - B e g i n n i n g  o f  a  r e v o l u t i o n a r y  
c h a n g e  i n  E g y p t ’ s' i r r i g a t i o n  s y s t e m .  U n t i l  t h e n  t h e  a n c i e n t  
s y s t e m  o f  " B a s i n  I r r i g a t i o n ” w as  s t i l l  t h e  B a s i s  o f  t h e  
a g r i c u l t u r a l ,  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e - c o u n t r y .  U n d e r  t h i s  s y s t e m  t h e  
c u l t i v a b l e  l a n d  w as  d i v i d e d  i n t o  a  numBer  o f  l a r g e - B a s i n s  
s u r r o u n d e d  By B a n k s  o f  e a r t h .  D u r i n g  t h e  f l o o d ,  a t  t h e .  e n d  o f  
t h e  s u m m e r ,  t h e  B a s i n s  w e r e . i n n u n d a t e d  w i t h  w a t e r  f o r  a b o u t  5 - 6 -  
w e e k s .  When t h e  f l o o d  had-  a b a t e d ,  a n y  w a t e r • r e m a i n i n g  i n  t h e  
B a s i n s  w o u l d  Be a l l o w e d  t o  d r a i n  away i n t o  t h e  'N i l e  l e a v i n g  t h e  J 
l a n d  c o v e r e d  w i t h  a  l a y e r  o f  r i c l r  f e r t i l i z i n g ,  d e p o s i t  u p o n  w h i c h  . j 
p e a s a n t s  s o w e d  t h e i r  s e e d s .  The  B a . s i n  s o i l  r e t a i n e d  s u f f i c i e n t  . : 
w a t e r  t o  p r o v i d e  f o r  t h e  n e e d s  o f  w i n t e r  c r o p s  o n l y . ( w h e a t ,  .*■ j
B a r l e y ,  B e a n s ,  c l o v e r ,  f l a x ,  t o b a c c o  a n d  l e t t u c e ) .  B u t  d u r i n g  t h e  ; 
s p r i n g  a n d  e a r l y  summer  t h e  B a s i n . l a n d s  s t o o d  p a r c h e d  a n d  • |
u n c u l t i v a t e d  a n d  c r o p s  l i k e  m a i z e ,  s u g a r  c a n e  a n d '  i n d i g o  w e r e  ’* V.Hyii 
l i m i t e d  t o  c o m p a r a t i v e l y ,  s m a l l  a r e a s  o f  l a n d  n e a r  t h e  r i v e r  o r  •: 
w e l l s .  . T h e  p r i n c i p a l  c o m m e r c i a l  p r o d u c t  o f : t h e  c o u n t r y ,  u n d e r  t h i s  ; 
s y s t e m ,  f o r  t h o u s a n d s  o f  y e a r s ,  was  w h e a t . x/  The  p e o p l e  f e d  t h e m s e l v - : 
e s  o n  m a i z e  a n d  u s e d  t h e  w h e a t  t o  p a y  t h e i r  t a x e s .  I n  g o o d  y e a r s  : : 
t h e r e  w as  a  s u r p l u s ,  f o r  e x p o r t . ^  The B a s i n  s y s t e m  h a d  m a n y  • -i
a d v a n t a g e s  m a s t  i m p o r t a n t : o f  w h i c h  w as  . t h e  m a i n t e n a n c e  o f  t h e  : 
t r a d i t i o n a l  f e r t i l i t y  o f  E g y p t ’ s  l a n d ,  B u t ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  
i t  a l l o w e d  t h e  c u l t i v a t i o n  o f  o n l y  one '  c r o p  a  y e a r  a n d  t h e  s u c c e s s  
o f  t h i s  c r o p  d e p e n d e d  e n t i r e l y  u p o n  t h e  h e i g h t  o f  t h e  N i l e  f l o o d .
5 .  W. W i l l c o c k s  a n d  J . I .  ■ C r a i g , .  E g y p t i a n  I r r i g a t i o n .^  3 r d ,  e d .  V o l . J y  
L o n d o n  19 1 3 , C h a p t e r s  IV' a n d  V, p p . 2 9 9 - 3 6 6  a n d  H. S e r r y ,  ;- ! - 
I r r i g a t i o n  . I n - :E g y p t :  A B r i e f  R&sum£V o f  i t s  H i s t o r y  a n d  . 
D e v e l o p m e n t , :E g y p t ,  M i n i s t r y ,  o f  ■P u b l i c  Works , ,  . C a i r o  1 9 3 7 , , / p . 9 ~ i i ; . -
6 .  A . E . C r o u c h l e y ,  ” A ' ' C e n t u r y  o f  E c o n o m ic  D e v e l o p m e n t ,  1 8 3 7 - 1 9 3 7 :  . r
A S t u d y  i n  P o p u l a t i o n  a n d  P r o d u c t i o n  i n  E g y p t " ,  :-L* E g y p t  e  • V:
C o n t e m p o r a i n e , M a r c h  1 9 3 9 p . ' 1 3 7 - 8 . '  - v f
When', a s  h a p p e n e d  f r o m  t i m e  to .  t i m e , ,  t h e .  f l o o d  was  s e r i o u s l y  ■;
‘b e l o w  n o r m a l ,  m a n y  o f  t h e  h i g h e r  b a s i n s  w e r e  n o t  • i n u n d a t e d  and.
c o u l d  n o t  b e  . c u l t i v a t e d  and, " a  b l a c k  y e a r  o f  m i s e r y  a n d  f a m i n e
... ..." 7 :
i n e v i t a b l y  f o l l o w e d " .  1 : . y
S i n c e  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  1 9 t h  C e n t u r y  u n t i l - n o w ,  th e .
b a s i n ,  s y s t e m  h a s  b e e n  g r u a d u a l l y  r e p l a c e d  i n  a l l  p a r t s  o f  t h e
c o u n t r y  by., a. m o d e r n  s y s t e m ,  o f  i n f i n i t e  c o m p l e x i t y  w h i c h  h a s  m a de  •
Egyp t -  p r a c t i c a l l y  i n d e p e n d e n t . of- N i l e  " f l u c t u a t i o n s  a n d ,  a t  t h e
same t i m e ,  m a d e  i f  p o s s i b l e , ,  t o  c u l t i v a t e  t h e  l a n d  a l l  t h e  y e a r ;
r o u n d .  .T h i s  i s ’ t h e  s y s t e m  o f  " p e r e n n i a l  I r r i g a t i o n " . ® ' T h i s
' s y s t e m  was  i n a u g u r a t e d  b y  Mohammed A l i  ( 1 8 0 5 - 1 8 1 + 9 ) • '
I n t r o d u c t i o n  o f  summer, c r o p s  i n  1816  a n d  p a r t i c u l a r l y  o f  c o t t o n  i n
1 8 2 0 ,  n e c e s s i t a t e d  a. r a d i c a l  c h a n g e  i n  t h e  i r r i g a t i o n  s y s t e m
i n v o l v i n g  t h e  p r o v i s i o n  o f  w a t e r  i n  summer  a n d  s p r i n g .  The D e l t a .
wa:s c o v e r e d ' b y  a  n e t w o r k  o f  c a n a l s  d e e p  e n o u g h  t o  s u p p l y  t h e
w h o l e  a r e a  w i t h  summer  w a t e r y  N e v e r t h e l e s s ,  w a t e r  i n  t h e  c a n a l s
w as  f a r  b e l o w  t h e .  l e v e l  o f  t h e  l a n d  a n d  h a d  t o  b e  l i f t e d  t o  t h e
f i e l d s  b y , t h e  ; " S h a d p u f " V .  w a t e r  ' l i f t ,  o r  " S a k i a " ,  w a t e r - w h e e l . ^ -  .
To g e t  o v e r  t h i s  d i f f i c u l t y ,  t e m p o r a r y  b a r r a g e s  w e r e  b u i l t  a c r o s s
t h e  c a n a l s  i n  t h e  D e l t a  t o  h o l d  b a c k  t h e  w a t e r  a n d  .so r a i s e  i t s
l e v e l . .  H o w e v e r , t h e  . . d i g g i n g  o f  t h e s e  c a n a l s ,  t h e i r  c l e a r a n c e  a n d
t h e  b u i l d i n g  o f  b a r r a g e s  p r o v e d  t o  b e  a n  e n o r m o u s  u n d e r t a k i n g
f o r  a  c o u n t r y  o f  a b o u t  3 m i l l i o n  p o p u l a t i o n  a  l a r g e  n u m b e r  . o f  w h o se
7 .  I b i d .-, p .  1 3 8 . 1  • ;
8 .  W i l l c o c k s  a n d  C r a i g ,  o p .  c i t . , C h a p t e r s  V I  a n d  V I I ,  p p .  366-448 .- .
9 . A.E*-‘ C r o u c h l e y ,  The  .Economic  D e v e l o p m e n t  o f  M o d e r n  E g y p t -;
L o n d o n  1 9 3 8 ,  p . 55* The  p r o c e s s  o f  a n n u a l  c a n a l  C l e a r a n c e  was  
v e r y  e x p e n s i v e .  M. L i n a n t ,  t h e  F r e n c h  a d v i s e r  o n  i r r i g a t i o n ,  
w r o t e  i n  h i s  m e m o i r e s  t h a t  " t h e '  e x c a v a t i o n  o f  t h e  g r a n d  summer
. c a n a l s  n e c e s s i t a t e d  t h e  r e m o v a l  o f  110  m i l l i o n  m3, o f  e a r t h w o r k .
- . r e p r e s e n t i n g  a n  e x p e n d i t u r e  o f  £B3* 3 ^ n 11 n e a r l y  - a s m u c h  a s  t h e  
c o s t  o f  t h e  D e l t a  B a r r a g e s ,  DSLpn. W i l l c o c k s  r e p o x - b e d  t h a t  t h e  
b u i l d i n g  o f '  t h e  D e l t a  B a r r a g e s  r e d u c e d t h i s  e x p e n d i t u r e  b y  50%;
■ ■-W i l l c o c k s  a h d  Craig: , -  o p .  c i t . , p. 3 7 2 .  ' 0 . o c l - ' . . h
a d u l t ,  m a l e s  w e r e  aw ay  i n  t h e . a r m y , ;  n a v y  o r  t h e  f a c t o r i e s  o f  t h e
10  ■ ' l ' ' '' ‘ ..P a s h a .  ; ; E v e r y  y e a r ,  a n  a rm y  o f  f e l l a h e e n  w e r e  t a k e n  aw ay  f r o m  -
v i l l a g e s  t o  w o r k  f o r  t h e  g o v e r n m e n t  u n d e r  t h e  n o t o r i o u s  s y s t e m  o f
" C o r v d e " ,  o r  f o r c e d  l a b o u r .  A c c o r d i n g  t o  C r o u c h l e y ,  . a f t e r  1 8 2 5 ,
" 3 5 5 , 0 0 0  men  w e r e  e m p l o y e d  f o r  m o n t h s  e v e r y  y e a r  i n  c l e a n i n g
11o u t  t h e  c a n a l s  a n d  o t h e r  i r r i g a t i o n ' w o r k s " . To r e d u c e  t h i s  
■ e n o r m o u s  w a s t e  o f  l a b o u r ,  Mohamed A l i  a p p r o v e d  i n  181+2 o f  a  p l a n  ; 
h y  i v l L i n a n t , h i s  P r e n c h  a d v i s e r ,  t o . b u i l d  t h e  D e l t a  B a r r a g e  a t  
t h e  b i f u r c a t i o n  o f  t h e  N i l e  n o r t h  o f  G a i r o .  B u t  w o r k  s t o p p e d  
" a f t e r  t h e  P a s h a 1s  d e a t h  a n d  i t  w a s . n o t  c o m p l e t e d  b e f o r e  1 8 6 1 .  ,
B u t  d u e  t o  b a . s i c  d i f f i c i e n c i e s  i n  t h e  s t r u c t u r e ,  o f  t h e  B a r r a g e  i t  
l e d  a  v e r y  p r e c a r i o u s  l i f e  r e q u i r i n g  c o n t i n u a l  a n n u a l  r e p a i r s  u n t i l :  
i t  was  c o m p l e t e l y  r e n e w e d  i n  193U-39*
The b u i l d i n g  o f  t h e  D e l t a ' ' B a r r a g e  m a r k e d  t h e  f i r s t  s t a g e  o f  
t h e i p e r e n n i a l  s y s t e m  o f ;  i r r i g a t i o n .  , The  d e v e l o p m e n t .  jo f  t h e -  
c o t t o n  e c o n o m y  a n d  E g y p t ’ s . i n t e g r a t i o n , " a s  a n  a g r i c u l t u r a l  u n i t ,  
i n  t h e  w o r l d - w i d e  e c o n o m i c  s y s t e m ,  n e c e s s i t a t e d  a  v a s t  e x p a n s i o n ; y 
o f  - t h e  . i r r  i g a t e d  a r e a ;  By t h e  end,, .of  : 19 t h  c e n t u r y , t h e  c o u n t r y  a 
was  f a c e d  w i t h  t h r e e  m a j o r  p r o b l e m s  i n  d e v e l o p i n g  t h e  i r r i g a t i o n  ~ 
s y s t e m ;  a )  t h e  e x p a n s i o n  o f  t h e  c a n a l -  n e t w o r k  t o  c a r r y  summer 
w a t e r  t o  a r e a s  f u r t h e r  aw ay  f r o m  t h e  N i l e ,  b )  t o  s o l v e  t h e  p r o b l e m  
o f  f l o o d - w a t e r  s t o r a g e  f o r  u s e  i n  summer b y  b u i l d i n g  b a r r a g e s  a n d  
r e s e r v o i r s  a n d  c ) t o  r e m e d y  t h e  p r o b l e m  o f  r i s i n g  s u b s o i l  w a t e r  
l e v e l s  b y  d e v e l o p i n g  a. g o o d  s y s t e m  o f  d r a i n a g e .
. The e x t e n s i v e . e f f o r t s  o f  s u c c e s s i v e  g o v e r n m e n t s  t o  d e a l  w i t h ' ,  
t h e s e  p r o b l e m s  d e l i n e a t e  t h e  h i s t o r y  of;,  i r r i g a t i o n  i n  E g y p t  d u r i n g
1 0 .  I b i d . ,  p.  58 -  . .
1 1 .  I b i d . ,  p . . 5 5 .  V ■, r
12 .  The m a j o r  b e n e f i t  o f  t h e  B a r r a g e  was t h e  i n c r e a s e  i n  t h e  
c u l t i v a t e d ' a r e a  i n  t h e .  ;D e l t a  f rom. ,2m .  f e d d a n s  i n  181+3 t o  3m. .
i n  t h e  1 8 6 0 ' s ;  J . Ba.ro i s ,  l i e s  I r r i g a t i o n s  E n  E g y p t e ., 2 n d  e d .  , 
P a r i s ,  191.1, p .  1 6 8 .  ■■■'■ ■ * ;
28
t h e ,  p e r i o d  1 8 8 2 - 1 9 6 7 •  D e v e l o p m e n t s  i n  t h e s e  t h r e e  d i r e c t i o n s  
c o u l d  h e  . s u m m a r i z e d '  a s  f o l l o w s :  . •  3
a.. C a n a l s .
..As e a r l y  > as ,  t i l e  b e g i n n i n g  o f  t h e  2 0 t h  c e n t u r y , '  E g y p t  was  
c o v e r e d  b y  a  l a r g e  n e t w o r k  o f  i r r i g a t i o n  c a n a l s .  I n  1 9 0 Lj. t h e r e  
•was '"9 , .542  k i l o m e t e r s  o f  i r r i g a t i o n  c a n a l s  s e r v i n g  a n  a r e a ,  o f -  - 
4* 6 . m i l l i o n  f e d d a n s  i n  L o w e r  E g y p t  ( i . e .  2 m e t e r s  p e r  f e d d a n ) . ^
By 1912  c a n a l s  i n c r e a s e d  t o  ' 1 5 ,0 0 0  k i l o m e t e r s  i n s u r i n g  p e r e n n i a l  
i r r i g a t i o n  t o  a n  a r e a / o f  ip* 1 m i l l i o n  . f e d d a n s  ( i . e .  a b o u t  3 . 7  
m e t e r s  p e r  a c r e ) .  ^  - .
The  D e l t a  w as  s e r v e d  b y  t h e  two b r a n c h e s  o f  t h e  B i l e ,  D a m i e t t a ,  
a n d  R o s e t t a ,  a n d  a  l a r g e  n u m b e r  o f  c a n a l s  ( s e e  .map o n  p .  29 )
I t  was  d i v i d e d  i n t o  3 p a r t s :  3 3 •;
' i )  E a s t e r n :  i n c l u d i n g  t h e  I i a l i o b i a ,  S h a r f c i a ,  a n d  D a k a h l i a  
. p r o v i n c e s  ( i . 2 m .  f e d d a n s ) .  T h i s  w as  s e r v e d  b y  f o u r  <
/. . c a n a l s  t a k i n g  .from, t h e ' N i l e ,  n a m e l y  I s m a i l i a ,  ( 1 3 6 km)> p  -.v 
S h a r k a w i a  ( 3 0  km. ) ,  B e s s o u s s i a .  (2 4 k m .  ) ,  a n d  R a y a h  , . >
: ’ 3 ' T a w f i k i  ( 6 5  k m . ) ,
i i )  C e n t r a l :  i n c l u d i n g  t h e  M enuf  i  a a n d  G-har h i  a. p r o v i n c e s .
( l ' . 3 m .  f e d d a n s )  a n d  s e r v e d  b y  t h e  R a y a h  M enuf  i  ( 2 3 km. ) ,  
B a h r  S h e b e i n  ( 1 73km. ) ,  B a g o u r i a  ( 1 4 7 k m . ) ,  a n d  R a y a h  
A b b a s  ( 1 0 k m . ) ,  . 
i i i )  W e s t e r n :  i n c l u d i n g  B e h e i r a  p r o v i n c e  ( 0 . 6 m .  f e d d a n s )
a n d  s e r v e d . b y  K h a t a t b a  ( 1 2 3 k m . ) ,  M ah m o u d ia  ( 7 7 , 5 k m . ) a n d  
R a y a h  B e h e i r a .  (4-1 km. ). . , ,r';
As f o r  M i d d l e  E g y p t  ( i n c l u d i n g  t h e  A s u i t ,  M i n i a ,  B e n i  S u e f ,  
F ayoum  a n d  G i z a  p r o v i n c e s ) ,  a  l a r g e  c a n a l ,  B b r a h i m i a ,  p e r h a p s  t h e  
l a r g e s t  a r t i f i c i a l  c a n a l  i n  t h e  w o r l d  ( 6 1 km. ) a n d  i t s  s u b s i d i a r y ,
1 3 . I b i d . ,  p .  1 7 9 .  ' 3 , • : ::. .. n  f
1 4 . '  W i l l c o c k s  a n d  C r a i g  o p .  c i t ..3 I p .  4 3 0 .
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B a h r  Y o u s e f  ( 2 7 6 km. ) w e r e  c o n s t r u c t e d  t o  i r r i g a t e  t h e  K h e d i v e  s u g a r
1 5a n d  c o t t o n  p l a n t a t i o n s *  T h e y  s e r v e d  a n  a r e a  o f  1 . 7m* f e d d a n s *
T h i s  n e t w o r k  o f  c a n a l s  h o w e v e r  l a r g e  a n d  e f f i c i e n t  d i d  n o t
i n s u r e  f l u s h  i r r i g a t i o n  a l l  t h e  y e a r  o r  t o  h i g h e r  l a n d s .  The
f e l l a h  h a d  t o  u s e  a . n u m b e r  o f  t o o l s  t o  l i f t  t h e  w a t e r  t o  h i s  l a n d  7
s u c h  a s  t h e  " S a k i a " ,  w a t e r  w h e e l ,  t h e  " S h a d o u f " ,  w a t e r - l i f t ,  a n d
16t h e  " T a m b o u r " ,  A r c h i m e d e s  s c r e w ,  M e c h a n i c a l  i r r i g a t i o n  pumps
w e r e  u s e d  b y  g o v e r n m e n t  a n d  b i g  f i r m s  t o  i r r i g a t e  t h e i r  d o m a i n s .
J u s t  b e f o r e  t h e  2 n d  w o r l d  w a r  ( 1 9 3 8 )  t h e r e  w as  a b o u t  3 0 0 , 0 0 0
H . P .  o f  i r r i g a t i o n  m a c h i n e s  i n  E g y p t ,
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t i c e  t h a t  a, g r e a t  n u m b e r  o f  t h e s e
c a n a l s  a r e  n o t  e x c l u s i v e l y  f o r  i r r i g a t i o n  b u t  t h e y  a l s o  s e r v e
o t h e r  e c o n o m i c  a c t i v i t i e s ,  e s p e c i a l l y  t r a n s p o r t .  T h e i r  b a n k s
make u p  a n  e x t e n s i v e  n e t w o r k  o f  n a r r o w  r o a d s  known a s  " A g r i c u l t u r a l
R o a d s "  a s  t h e y  p r o v i d e d  a  l i n k  b e t w e e n  v i l l a g e s  a n d  m a r k e t s  o f  .
n e a r b y  t o w n s .  A l s o  m any  o f  t h o s e  c a n a l s  ( a n d  l a r g e  d r a i n s )
a r e  n a v i g a b l e  a n d  i n t e r c o n n e c t e d  a n d  p r o v i d e  a  g o o d  s y s t e m  o f  i n l a n d  
17w a t e r w a y s .  ' B a r o i s  r e p o r t e d  t h e  e x i s t e n c e ,  a s  e a r l y  a s  1 9 1 1 ,  o f
f o u r  r o u t e s  f r o m  C a i r o ;  o n e  t o  A l e x a n d r i a ,  o n e  t o  t h e  M e d i t e r r a n e a n ,
18o n e  t o  L a k e  M a n z a l a  a n d  o n e  t o  I s m a i l i a .
b .  Dams a n d  B a r r a g e s
W i t h  t h e  e x p a n s i o n  o f  p e r e n n i a l  i r r i g a t i o n  m o r e  l a n d  came u n d e r  
c u l t i v a t i o n  i n  sum m er .  T h i s  c a l l e d  f o r  i r r i g a t i o n  d u r i n g  a  p e r i o d  , 
o f  t h e  y e a r  w h e n  the  N i l e  s u p p l y  i s  l o w  a n d  i t  .was n e c e s s a r y  f o r  
t h o s e  c o n c e r n e d  w i t h  a g r i c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t  t o  c o n s i d e r  t h e  
a m o u n t  o f  w a t e r  r e q u i r e d  b y  t h e  summer  a r e a s  d u r i n g  e a c h  p h a s e  o f
15* J* B a r o i s ,  o p . c i t . , p p . 1U d - 1 6 7 .
1 6 .  J .  B e s a n g o n , .  L }Homme e t  l e  N i l . P a r i s ,  1 9 5 7 .
1 7 .  H. S e r r y ,  I r r i g a t i o n  i n  E g y p t ,  o p .  c i t . , p .  1U*
18 .  J .  B a r o i s ,  o p . c i t . , p . 1 7 9 .
' o f  p r o g r e s s ;  t h i s  r a i s e d  t h e  q u e s t i o n  o f  s t o r a g e .  B a r r a g e s  n e e d e d  I
t o  "be b u i l t  t o  h e l p  r a i s e  t h e ' w a t e r  l e v e l  i n  c a n a l s  e s p e c i a l l y  I
d u r i n g  summer  w h e n  t h e  l e v e l  o f  w a t e r  i n  t h e  r i v e r s  i s  l o w .
B e f o r e  t h e  D e l t a  B a r r a g e ,  t h e  G o v e r n m e n t  u s e d  t o  b u i l d
t e m p o r a r y  b a r r a g e s  e v e r y  y e a r  t o  r a i s e  t h e  w a t e r  i n  t h e  D a m i e t t a .  : ;
a n d  R o s e t t a  b r a n c h e s  d u r i n g  summer .  .. T h e s e  w e r e  s w e p t ,  aw ay  b y
f l o o d  w a t e r  l a t e r . ,  T h i s  was" a  c o s t l y  a n d  i n e f f i c i e n t  way o f  ■ : 7 
a q
s t o r a g e .  ^ The  c o n s t r u c t i o n - o f  t h e  D e l t a .  B a r r a g e  a t  - the  h e a d s  o f  
t h e  two b r a n c h e s  o f  t h e  N i l e  m a r k e d  t h e  b e g i n n i n g  o f  a  p e r m a n e n t . ‘
s o l u t i o n  t o  t h e ,  p r o b l e m  o f  s t o r a g e .  The  f i r s t  d e c a d e  o f  t h e  2 0 t h
c e n t u r y  w i t n e s s e d , a  c o n t i n u o u s  a n d  c o n s i s t e n t  e f f o r t  i n  c o n t r o l l i n g  7  
t h e  N i l e  w a t e r .  .As a n  i n d i c a t i o n  o f  t h e  m a g n i t u d e  o f  t h i s  e f f o r t
we. now d i s c u s s  t h e  dams a n d  , b a r r a g e s  o n  t h e  N i l e  a n d  t h e i r  i m p a c t  .j
o n  a g r i c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t  i n  E g y p t .  , :
i .  . The  .Aswan B a r r a g e : 7 .J
i n  ,1$Bl}., S i r  W i l l i a m  W i l l c o c k s  p r o p o s e d  t h e  b u i l d i n g  o f  a 
b a r r a g e  a c r o s s  t h e  N i l e  a t  Aswan  ,9^6 k i l o m e t e r s - f a r  f r o m  t h e  . D e l t a ,  
h e a d .  The p u r p o s e  was  t o  i n c r e a s e  t h e  s u p p l y  o f  summer  w a t e r  
n e e d e d  f o r :p e r e n n i a l  i r r i g a t i o n  b y  h o l d i n g  b a c k  t h e  t a i l  o f  t h e  
f l o o d  f o r ,  u s e  i n  t h e  f o l l o w i n g  summer .  ' . ' .
C o n s t r u c t i o n  s t a r t e d  i n  1#89  a n d  was  c o m p l e t e d  i n  19Q2. I n  
r e s p o n s e  t o  i n c r e a s i n g  d e m a n d  f o r  summer w a t e r  e s p e c i a l l y  f o r ,  
c o t t o n ,  t h e  B a r r a g e  was  t w i c e  h e i g h t e n e d ,  o n c e  i n  1912 a n d  a g a i n  ;
i n  1933* • 7"7 : .
The  d i r e c t  b e n e f i t  o f  t h e  Aswan B a r r a g e  w as  t h a t  t h e  . D e l t a .  ‘ j
came u n d e r  p e r e n n i a l  i r r i g a t i o n ' c o m p l e t e l y .  T h i s  Was r e f l e c t e d  
b y  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  c u l t i v a t e d  a r e a ,  a n d i n  t h e  p r o d u c t i o n  a n d  
e x p o r t  o f  t h e  c o u n t r y ’ s c a s h  c r o p ,  c o t t o n .
19 ,  Two k i n d s  o f  t e m p o r a r y  dams w e r e  u s e d ;  s t o n e  dams o n  t h e  D a m i e t t a  
, B r a n c h  a t  a  c o s t  o f  £ . E .  5 0 0 0 ,  o r  e a r t h e n  dams o n  t h e  D a m i e t t a  
B r a n c h  a t  t h e  c o s t  o f  B . E . 6 , 5 0 0  a n d  o n  t h e  R o s e t t a  B r a n c h  a t  
t h e  c o s t  o f  £ . E .  1Q ,5pO .  W i l l c o c k s , '  & C r a i g ,  o p . c i t . , p . 6 3 2 .
32
The  m o s t  i m p o r t a n t  i n d i r e c t  b e n e f i t  w as  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  
t h e  h y d r o - e l e c t r i c  p o w e r  s t a t i o n  a t  .Aswan w h i c h  r e m a i n e d  t h e  m a i n  
s u p p l i e r  o f  t h e  c o u n t r y ’ s e l e c t r i c  p o w e r  u n t i l  t h e  b u i l d i n g  o f  t h e  
High.  Dam* ;
i i .  The  A s s r u t  B a r r a g e :
The  A s s i u t  B a r r a g e  w as  b u i l t  a c r o s s  t h e  N i l e  n e a r  t h e  t o w n  
o f  A s s i u t ,  5i+6 k i l o m e t e r s  f r o m  Aswan  a n d  Jg19 k i l o m e t e r s  f r o m  t h e  
D e l t a  B a r r a g e .
The  B a r r a g e ,  w h i c h  w as  c o m p l e t e d  a t  t h e  same t i m e  a s ■t h e  
Aswan B a r r a g e  ( 1 9 0 2 ) ,  was  i n t e n d e d . t o  i n s u r e  M i d d l e  E g y p t  t h e  
n e c e s s a r y  s h a r e  o f  t h e  Aswan R e s e r v o i r  w a t e r  i n  summer  f o r  t h e  
c o n v e r s i o n  o f  t h i s  a r e a  t o  p e r e n n i a l  I r r i g a t i o n  l i k e  t h e  D e l t a .
I t  was  b u i l t  a t  t h e  h e a d  o f  t h e  I b r a h i m i a  C a n a l  w h i c h  h a d  b e e n  
p r i m a r i l y  d e s i g n e d  to ;  p r o v i d e . ; p e r e n n i a l  i r r i g a t i o n  t o  t h e  s u g a r  
e s t a t e s  o f  I s m a i l  P a s h a .
I n  1 9 3 ^ - 3 8 ,  t h e  A s s i u t  B a r r a g e  was  r e m o d e l l e d 1 t o  m e e t  t h e  
new c o n d i t i o n s  f o l l o w i n g  t h e  i n c r e a s e d  s t o r a g e  o f  t h e  A sw an  
B a r r a g e .
i i i .  The  Z i f t a  Bar r a g e :
T h i s  b a r r a g e  was  b u i l t  i n  1903  a t  Z i f t a  611.t h e  D a m i e t t a  B r a n c h  
87  k i l o m e t e r s  d o w n s t r e a m  f r o m  t h e  D e l t a  B a r r a g e .  I t s  p u r p o s e  was  
t o  g i v e ' a  new p o i n t  o f  s u p p l y ,  f r o m  t h e  r i v e r  t o  M e n u f i a  a n d  T a w f i k i a  
c a n a l s  f e e d i n g  t h e  n o r t h  e a s t e r n  p a r t  o f  t h e  D e l t a .  ( N o r t h e r n  
D a k a h l i a  a n d  e a s t e r n  G - h a r b i a ) .  The c a p a c i t y  o f  t h i s  b a r r a g e  w as  
i n c r e a s e d  b y  s u b s i d i a r y  w o r t s  i n  190 5 ” 7 .*
i v .  . T he  Esna.  B a r r a g e :
I n ; o r d e r  t o  i m p r o v e  t h e . b a s i n  i r r i g a t i o n  o f  t h e  Q en a  P r o v i n c e  
d u r i n g  f l o o d  i t  was  d e c i d e d  t o  buili&l t h i s  b a r r a g e ,  a c r o s s  t h e  N i l e  -
i m m e d i a t e l y  n o r t h  o f  E s n a  t o w n ,  160km, n o r t h  of .  Aswan B a r r a g e .  / 
C o n s t r u c t i o n  s t a r t e d  i n  1906  a n d  was  c o m p l e t e d  i n  1 9 0 8 ,
C r o u c h l e y  r e p o r t e d  t h a t ,  a t :  t h i s  s t a g e  t h e  " i m m e d i a t e  ' '
i r r i g a t i o n  p r o j e c t s  b y  t h e  g o v e r n m e n t  w e r e  c o m p l e t e d .  L o w e r  a n d  
M i d d l e  E g y p t  h a d  b e e n  s u c c e s s f u l l y ,  c o n v e r t e d  t o  p e r e n n i a l  
i r r i g a t i o n ;  a  b a r r a g e  ( E s n a )  h a d  b e e n  p r o v i d e d  t o  r e g u l a t e  t h e
f i l l i n g  o f  . t h e  b a s i n s  i n  U p p e r  E g y p t ,  a n d  a . l a r g e  s t o r a g e  - i f :
r e s e r v o i r  a t  Aswan h a d  b e e n  c o n s t r u c t e d  t o  s u p p l y  t h e  summer w a t e r
. .. 20  '
r e q u i r e d  i n  t h e  a r e a ,  u n d e r  p e r e n n i a f  i r r i g a t i o n " .  ■
v .  T h e  .Nag-Iiammadi B a r r a g e :  : ' • ■ ■ ■
The b a r r a g e  b u i l t  b e t w e e n  1 9 2 8 - 3 0  s p a n s  t h e  N i l e .  5 8 8 km. s o u t h  
o f  C a i r o  a n d  35Ukm* n o r t h  o f  A sw an .  I t s  p u r p o s e  was  t o  c o m p l e t e  . 
t h e ' c o n v e r s i o n  o f  'M i d d l e  E g y p t - b a s i n s  i n t o  p e r e n n i a l  i r r i g a t i o n .  - ■ 
T h i s ,  w as  t o ; b e  a c h i e v e d  b y  r a i s i n g  t h e  f l o o d  l e v e l s  i n  c a n a l s  t o  
i n s u r e  f u l l  s u p p l y  t o  t h e  b a s i n s  d e p e n d i n g  o n  i t  d u r i n g  l o w  f l o o d .  
T h i s  c o m p l e t e d ,  t h e ' b a s i n s  i n  C i r g a  a n d  A s s i u t  w e r e  c o n v e r t e d  t o  
p e r e n n i a l  i r r i g a t i o n . , '  .=
v i .  The  E d f i n a -  Ba r r a g e :
; To r a i s e  t h e  l e v e l  o f  w a t e r  a t  t h a t  p a r t  o f  t h e  D e l t a  t h e  
G o v e r n m e n t  u s e d  t o  c o n s t r u c t  t e m p o r a r y  b a r r a g e s  e v e r y  y e a r  a c r o s s  
t h e  N i l e  a t  E d f i n a .  a n d ' F a r e s c o u r .  I n  193 8  a  p l a n  was  m ade  t o  
c o n s t r u c t  a  p e r m a n e n t  b a r r a g e  a t . E d f i n a ,  b u t  t h e  p r o j e c t  h a d  t o  be  
s t o p p e d  b e c a u s e  o f  t h e  w a r  a n d  i t  was  c o m p l e t e d  i n  1 9 5 1 *
v i i .  The  G e b e l  E l - A u l i a  Dam: ;
I n  t h e  1 9 3 0 ' s  two d a m s - w e r e  b u i l t  i n  S u d a n  to ,  . s t o r e  a d d i t i o n a l  ■
f l o o d . w a t e r  a s ,  i t  w as  . i m p o s s i b l e  t o  h e i g h t e n  t h e  Aswan Dam f o r  a
t h i r d  t i m e .  . T h e f j f i r s t  was  t h e  S e n n a r  Dam : o n ;  , the B l u e  N i l e .  T h i s
2 0 .  A .E .  C r o u c h i e y , The  E conom ic .  D e v e l o p m e n t  o f  M o d e r n  E g y p t , .
o p .  c i t .  , p .  1 5 ?-• ' 3 : f . '; 1 ■'
p r o  j e c t  d o e s ’ h o t  c o n c e r n  u s  a s  i t s  w a f e r s  w e r e  u s e d  m a i n l y  ' t o  
p r o v i d e  w a t e r  f o r  G a z i r a .  c o t t o n  f a r m s *  I t  i s  t h e  s e c o n d  p r o j e c t ,  
t h e  G eb’e l '  E l - A u l i a  Dam t h a t  1 c o n c e r n s  u s .  T h o u g h  i t  i s  n o t  o n  
E g y p t i a n  . • ■ t e r r i t o r y ;  i t - r e p r e s e n t s  a n  i n v e s t m e n t  o v e r s e a s  o f  d i r e c t  : 
b e n e f i t  t o  d o m e s t i c  p r o d u c t i o n  a n d  i t  was  t h e  E g y p t i a n  g o v e r n m e n t  f  
t h a t  p a i d  f o r , i t s  c o n s t r u c t i o n  i n c l u d i n g  c o m p e n s a t i o n  f o r  t h e  
r i v e r a i n  p e o p l e  i n  t h e '  S u d a n .  . . . .
• Gebel;  El-Aulia , 'Dam, was b u i l t :  i n  193^1 a t  t h e  c o n f l u e n c e  o f  . 
the : .B lue  and  t h e  White .  N i l e s  j u s t  , be low Khartoum. . T h is  Dam 
c o m p le t e d ,  Egyp t  was s u r e  o f  i t s  n eed s  of.;summer w a t e r  f o r  a t  ■ 3
l e a s t  t h r e e  d e c a d e s ,  u n t i l  1 9 6 0 fs. a f t e r  w h ich  Egypt  h ad  t o  f a c e  
a. new p ro b le m ;  the- p r o v i s i o n  o f  a. c e n t u r y - s t o r a g e  dam. /
c .  D r a i n a g e  .33./ \ 3 : / y  . ' / y . I
The  t h i r d  p r o b l e m  E g y p t ,  h a d  t o  d e a l  w i t h . w a s  t h e  p r o b l e m  o f  : 
d r a i n a n g  s u b s o i l  w a t e r . : . ; , T h e  i n t r o d u c t i o n  a n d  e x t e n s i o n  o f  p e r e n n i a l ;  
i r r i g a t i o n  a n d  t h e  c o n s e q u e n t  w a t e r i n g  o f  l a n d  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r  ; 
h a v e . l e d ,  i n  t h e  c o u r s e  o f  t i m e ,  t o .  t h e  d e t e r i o r a t i o n  o f  t h e  s o i l .
I n  s p i t e  o f  t h e  r e m a r k a b l e  e f f o r t  t o  c o m p l e t e .  ; t h e  i r r i g a t i o n  
s y s t e m ,  i t  w a s '  n o t e d  t h a t  p r o d u c t i v i t y  o f  E g y p t i a n  a g r i c u l t u r e  i  f  
. s t a r t e d  t o  d e c l i n e  a f t e r  1903*.  T h i s  d e c l i n e  was  m a i n l y  d u e ; t o  : 
t h e  f a i l u r e  o f  d r a i n a g e  t o  k e e p  pa.ce: w i t h  t h e  i n c r e a s e d  w a t e r  v"3'"‘vb3- 
s u p p l y .  ( o t h e r  r e a s o n s  b e i n g  e x h a u s t i o n  o f  t h e  l a n d  d u e  t o  
o v e r c r o p p i n g ,  a n d  a t t a c k s  o f  i n s e c t s ,  e s p e c i a l l y  c o t t o n  w o r m ) .  .
The  r e m e d y  f o r  t h e - - i n c r e a s e  i n - s u b s o i l  w a t e r  l e v e l . w as  f o r  -'-3-3 3 
- t h e  g o v e r n m e n t  t o  u n d e r t a k e  l a r g e - s c a l e  d r a i n a g e  o p e r a t i o n s  s o  . 
t h a t  s u r p l u s  w a t e r  w o u l d  f l o w  i n t o  d r a i n s ,  r u n n i n g  t o w a r d s  t h e  
n o r t h e r n  e n d  o f  t h e  D e l t a  b e l o w  t h e  l e v e l  o f  t h e  l a n d .  The-. ‘
w a t e r  f r o m  t h e s e  d r a i n s  w o u l d  b e  e m p t i e d  i n t o  t h e  n o r t h e r n  l a k e s  
o r  t h e  ; s e a 3 b y .  g r e a t : pumps.-  ; . 3 ; v: : - '
I t  was  i n  1896  t h a t  r e s o u r c e s  w e r e  m a de  a v a i l a b l e  t o  t h e
M i n i s t r y  o f  P u b l i c ' W o r k s -  f o r  t h e  e x p a n s i o n  o f  d r a i n a g e ,  a n d
e x p e n d i t u r e  o n  d r a i n a g e  i n c r e a s e d  f r o m  £ E . 3 8 , 0 0 0  f o r  200km,  o f
d r a i n s  i n  1 8 8 5 - 1 8 9 5  t o  £ E . 1 . 14m. f o r  3 j 3 8 7 k m .  o f  d r a i n s  i n  1 897 -
r
1 9 0 7 , T h i s  e f f o r t  w e n t  o n  u n i n t e r u p | ) © d  e x c e p t  b y  t h e  w a r ,A
I n  1 913  w o r k  s t a r t e d  o n  t h e  W e s t e r n  B e h e r a  d r a i n s  d i s c h a r g i n g  
b y  t h e . M e x  p u m p i n g  s t a t i o n  a n d  t h e  C e n t r a l  G - h a r b i a  d r a i n s  
d i s c h a r g i n g  b y  B a l t i m  p u m p i n g  s t a t i o n ,  b u t  w as  s t o p p e d  b e c a u s e  o f  
t h e  w a r .
A f t e r  t h e  1 s t  W o r l d  W ar ,  w o r k  was  r e s u m e d  o n  a  l a r g e r  s c a l e .  
The  D e l t a  w as  d i v i d e d  i n t o  3 d r a i n a g e  a r e a s  o f  a b o u t  1 m i l l i o n  
f e d d a n s  e a c h .  . D r a i n s  w e r e  d u g  a n d  p u m p i n g  s t a t i o n s  i n s t a l l e d .
The  same e f f o r t  e x t e n d e d  t o  M i d d l e  a n d  U p p e r  E g y p t .  By 1 9 3 9 f 
a b o u t  1 0 , 0 0 0 km. o f  d r a i n s  h a d  b e e n  dug  a n d  a t  l e a s t  18  p u m p i n g  
s t a t i o n s  o p e r a t e d  b y  e l e c t r i c i t y  p r o v i d e d  f r o m  3 p o w e r  s t a t i o n s .
By t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  1 9 5 '0 ’ s  E g y p t ’ s  d e p e n d e n c e  o n  
a g r i c u l t u r e  h a d  n o t  d e c r e a s e d .  Once  a g a i n  t h e  g o v e r n m e n t  h a d  t o  
g r a p p l e  w i t h  t h e  same o l d  p r o b l e m s  o f  i r r i g a t i o n  a n d  d r a i n a g e .
A " .r em arkab le  e f f o r t  w as  m ade  p r i m a r i l y  i n  t h r e e  a r e a s :
i )  I r r i g a t i o n ;  s o l v i n g ‘t h e  l o n g - t e r m  s t o r a g e  p r o b l e m  b y  
. b u i l d i n g  t h e  H i g h  Dam, s o u t h  o f  A sw an  B a r r a g e .  T h i s  
p r o j e c t  c o m p l e t e d  i n  197 0  i s  t o  c o n v e r t  t h e  l a s t  1m. 
f e d d a n s  o f  E g y p t ’ s  b a s i n s  t o ;p e r e n n i a l  i r r i g a t i o n ,  t o  
p r o v i d e  w a t e r  f o r  r i c e  p l a n t a t i o n s  ( 7 0 0 , 0 0 0  f e d d a n s )  
a n d  t o  g e n e r a t e  e l e c t r i c i t y  n e e d e d  f o r  t h e  i n d u s t r i a l ­
i z a t i o n  o f  t h e  c o u n t r y ,
i i )  D r a i n a g e ; ,  t h e  p r o j e c t  o f  u c o v e r e d  d r a i n s ’1 w h i c h
p r o v i d e d  c e m e n t e d  u n d e r g r o u n d  c a n a l s  p a s s i n g  u n d e r  t h e  
f i e l d s  a n d  r e c e i v i n g  t h e i r  e x c e s s  w a t e r  b y  m e a n s  o f  
w e l l s  a t  c e r t a i n  d i s t a n c e s .  T h e s e  c a n a l s  r u n  t o  t h e  
p u b l i c  d r a i n  w h e r e  t h e y  d i s c h a r g e  t h e i r  w a t e r .
i i i )  L a n d - r e c l a m a t i o n ;  t o  r e c l a i m  p a r t s  o f  t h e  V a s t  
, d e s e r t  i n  r e s p o n s e  t o  t h e - r a p i d ,  p o p u l a t i o n  g r o w t h  :
; ■, - i n  E g y p t .  T h e r e  h a v e  b e e n  v a r i o u s  p r o j e c t s ,  t h e - '
m o s t  i m p o r t a n t  o f  w h i c h  w a s  t h e ,  T a h r i r  P r o v i n c e  ‘ 
i n  W e s t e r n  D e l t a ,  t h e  New V a l l e y  i n  Uppei* E g y p t ,  
a n d  , t  lie ICat t a r  ah-  D e p r e s s i o n  i n  t h e  n o r t h w e s t  
d e s e r t •
I n v e s t m e n t -  f i g u r e s . p r o v i d e  a  . g e n e r a l  i n d i c a t o r  o f  t h e s e  
d e v e l o p m e n t s .  B e t w e e n  1 9 5 2  a n d  1 9 6 7  i n v e s t m e n t  h a s  i n c r e a s e d  f r o m  
£ E .  1 3 * 7  m. t o  £33* 82me- f o r  " A g r i c u l t u r e 1' ( i t e .  b y  4 S 5 / ) »  a n d  f r o m .  
£ E .  6 . 8 m .  t o  £ B .  60m.  f o r  " I r r i g a t i o n ,  D r a i n a g e  a n d  t h e  H ig h .D a m "  
( i . e .  b y  4 5 7 /» )<:"2
; A f t e r  th!e a b o v e  b r i e f  r e s u m e  . o f  t h e  h i s t o r y  a n d  d e v e l o p ­
m e n t  . o f  t h e  i r r i g a t i o n  s y s t e m  o f  E g y p t , a n  a t t e m p t ,  i s  now made  
t o  e s t i m a t e  c a p i t a l  f o r m a t i o n  i n  t h i s  v i t a l  f i e l d *
2 . 2 , 2 , - .  C o m p u t a t i o n  o f  F i x e d  C a p i t a l  F o r m a t i o n  i n  I r r i g a t i o n  
, a n d  Dr a i n a g e .  •'
. . D a t a  a r e  n o t '  a v a i l a b l e  t o  make p o s s i b l e  a n  e s t i m a t e  o f
c a p i t a l . f o r m a t i o n  i n  i r r i g a t i o n  a n d  d r a i n a g e  u s i n g  t h e  p h y s i c a l ,
o r  . c o m m o d i t y - f l o w ,  a p p r o a c h .  T h e r e f o r e  we r e s o r t  t o  e x p e n d i t u r e ,
23o r  f l o w - o f - f u n d s , a p p r o a c h ,
.• - -. The - s t a r t i n g  p o i n t  w a s  t o  c o n s t r u c t  a  s e r i e s  o f  g r o s s
f i x e d ' i n v e s t m e n t  b a s e d  o n  t h e  g o v e r n m e n t  a n n u a l  e x p e n d i t u r e  ( a t
c u r r e n t  p r i c e s )  o n  i n v e s t m e n t  i n  i r r i g a t i o n  a n d  d r a i n a g e  f o r  t h e
p e r i o d  1 8 8 2 - 1 9 6 .7 -  T h i s  s e r i e s  i n c l u d e s  a c t u a l  o u t l a y  b y  t h e
g o v e r n m e n t  f o r  "HEW WORKS" o n l y  a n d  e x c l u d e s  e x p e n d i t u r e  o n
m a i n t e n a n c e .  T h o u g h  s o u r c e s  v a r y  o v e r  t h i s  p e r i o d ,  t h a t  d o e s  n o t  , 
a f f e c t ,  t h e  c o m p a r a b i l i t y  a n d  c o n s i s t e n c y  o f  t h e  d a t a .  F o r  t h e
2 2 .  M i n i s t r y  o f  n a t i o n a l  P l a n n i n g ,  F o l l o w - u p  R e p o r t  o f  t h e  5 - Y e a r  
P 3an ,  1 9 3 9 / 6 0  -  1 9 6 4 / 6 5 ? C a i r o  1 9 6 6  a n d  F o l l o w - u p  Repoz1!  f o r  
t h e  Y e a r s  1 9 6 4 / ©  -  1 9 ^ 6 / 6 7 ,  C a i r o  1 9 6 8 .
2 3 .  S e e  C h a p t e r  1 ,. S e c t i o n  1 ,1 «
p e r i o d  1882-1895  f i g u r e s  w ere  t a k e n  f rom  t h e  E g y p t i a n  Governme n t  
S t a t i s t i c a l  R e t u r n s : 1 8 8 0 -1 9 04» G a i r o  1906*
From 1 8 9 5 - 1  952  we have  t h r e e ;  s o u r c e s :
i )  Egyp t  , M i n i s t r y  o f  P u b l i c  Works ,  "An n u a l  Re /por ts" » .
p r e v i o u s l y  c a l l e d '  " I r r i g a t i o n  Repo r t s " . T h i s  i s  a  
. v a l u a b l e  s o u r c e  f o r  d e t a i l e d  a c c o u n t  o f  a l l  t h e  : 
p r o j e c t s  and  e x p e n d i t u r e s  t h a t  t o o k  p l a c e  d u r i n g  
e a c h  y e a r .  The f i g u r e s  q u o t e d  h e r e  come u n d e r  t h e  
h e a d i n g  " I r r i g a t i o n  and d r a i n a g e :  New W orks" .
I i )  E g y p t ,  M i n i s t r y  o f  F i n a n c e , .  F i n a l  A c c o u n t s . T h i s  
i n v a l u a b l e  s o u r c e  g i v e s  a  d e t a i l e d  a c c o u n t  o f  t h e  
G o v e rn m en t ’s  f i n a n c e  a s ' i t  a c t u a l l y  h a p p e n e d  
d u r i n g  e a c h  y e a r .  F i g u r e s  q u o t e d  h e r e  come u n d e r  • 
t h e  same h e a d i n g  a s  t h e  "A nnua l  R e p o r t "  and t h e y  
r e p o r t  t h e  same f i g u r e s ,
i i i )  E g y p t ,  Annua i r e  ' S t a t i s t i p u e . 1909-1964*
F i n a l l y ,  t h e  p e r i o d  1952-19671 f i g u r e s  a r e  t a k e n  f ro m  two 
s o u r c e s :
i )  f o r  1952—1967; D ep a r tm en t  o f  S t a t i s t i c s  and Census  
S t a t i s t i c a l  A t l a s ,  C a i r o ,  J u l y  1 9 6 2 .
r .—lr r ' i—  r n —’- mi h * h * i i < i tf ii i i - ^ i ' i i m ii *  *  v
i i )  f o r  1.959-67; M i n i s t r y  o f  N a t i o n a l  P l a n n i n g ,  
F o l l o w - u p  R e p o r t  o f  t h e  5 -Y e a r  P l a n .  1 9 5 9 /6 0  -
1 9 6 4 / 6 5 . C a i r o ,  1 9 6 6 , and  T h e  F o l l o w - u p  R e p o r t  f o r  
t h e  Y e a r s  1 9 6 5 / 66 -  196 6 / 6 7 .  C a i r o  1 9 6 8 .Hull i .|fi 1 ■.! i  ^ 11mi 110 iin) 11 . ii■ i 1. 1 n i) i r a  1 Tt i r in ii i n "i < r^ ~» i mi it  ' r~vn i *
The two s o u r c e s  g i v e  f i g u r e s  o f  a c t u a l  Government e x p e n d i t u r e  on 
i n v e s t m e n t  i n  " I r r i g a t i o n ,  D r a i n a g e ,  and t h e  H igh  Dam" a t  
c u r r e n t  p r i c e s .
I t  s h o u l d . b e  p o i n t e d  o u t ,  how ever ,  t h a t  f i g u r e s  o b t a i n e d  
f ro m  t h e s e  s o u r c e s  r e p r e s e n t  C .F .  b y  t h e  Government and t h e r e f o r e
m ig h t  s u f f e r  f ro m  a downward b i a s  due to  t h e  n e g l e c t  o f  i n v e s t ­
ment made b y  t h e  p r i v a t e  s e c t o r .  ■I n  E g y p t ,  f a r m e r s ,  e s p e c i a l l y  : 
on b i g  h o l d i n g s  have  t o  d i v i d e  t h e i r  . p l o t s  i n t o  b a s i n s  and t o  d i g
s m a l l  i r r i g a t i o n  c a n a l s  a n d  d r a i n s  w h i c h  c o n n e c t  t h e i r  f i e l d s  
w i t h  m a i n  c a n a l s  a n d  d r a i n s .  C o n c e p t u a l l y ,  a  c e r t a i n  v a l u e  
s h o u l d  h e  i m p u t e d  t o  a c c o u n t  f o r  t h e s e  a c t i v i t i e s *  B u t  p r a c t i c a l l y  
t h i s  h a s  p r o v e d  t o . h e  a  d i f f i c u l t  t a s k .  M o r e o v e r ,  o u r  r e s u l t s  
a r e  n o t  l i k e l y  t o  h e  s e r i o u s l y  a f f e c t e d  f o r  t h e  f o l l o w i n g  r e a ­
s o n s ;  f i r s t ,  i t  e m e r g e s  c l e a r l y  f r o m  t h e  h i s t o r i c a l  o u t l i n e  i n  
t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n  t h a t  i n  E g y p t ,  t h e  c e n t r a l  g o v e r n m e n t  h a s  
h e e n  a l m o s t  e n t i r e l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  p r o v i s i o n ,  e x p a n s i o n  a n d  ; 
m a i n t e n a n c e  o f  t h e  c o u n t r y ’s  h y d r a u l i c  s y s t e m .  S e c o n d l y ,  f a r m e r s ’ 
e f f o r t s  t o  b u i l d  b a s i n s  a n d  d i g , s m a l l  c a n a l s  on  t h e  f i e l d ,  t h o u g h  
e n t a i l i n g  a  h i g h  i n p u t  o f  l a b o u r ,  a r e  n o t ' o f  a  p e r m a n e n t  n a t u r e .  ■*;’ 
T h e y  s h o u l d  h e  c o n s i d e r e d  a s  c u r r e n t  . c o s t r a t h e r  t h a n  f i x e d  j
c a p i t a l  f o r m a t i o n ,  s i n c e  t h e  l a n d  h a d  t o  b e  l e v e l l e d  a f t e r  e a c h  !
h a r v e s t ,  a n d  p r e p a r e d  a g a i n  f o r  t h e - n e w .  c r o p .  f
The  s e c o n d ' . s t e p  i n  e s t i m a t i n g ' C . F .  i n  i r r i g a t i o n  and  d r a i n a g e  j 
w a s  t o  e x p r e s s  t h e  s e r i e s  o f  f i x e d  i n v e s t m e n t  i n  t e r m s  o f  c o n s t a n t  i 
p r i c e s  b y  u s i n g  ai l  a p p r o p r i a t e  d e f l a t o r .  The  one  u s e d  i n  t h i s  ' r  
s t u d y  i s  a  w e i g h t e d  a v e r a g e  o f  t h r e e  p r i c e  i n d i c e s  ( A p p e n d i x  
T a b l e  .A-1 ) : v • ;
i )  An a g r i c u l t u r a l  m o n e y -w ag e .  i n d e x . ;  t o  a c c o u n t  f o r  t h e  '' \  A
■v . , c o n t r i b u t i o n ,  o f  d o m e s t i c . - l a b o u r  e n g a g e d  i n  t h e  c o n s t r u e -  * 
t i o n  o f  i r r i g a t i o n  . w o r k s .  , F o r  t h e  p e r i o d ,  u p  t o , 1 9 1 d  f o r  '
w h i c h ,  n o  wage'  i n d e x  i s  a v a i l a b l e ,  1 u s e d  t h e  w h o l e s a l e . ,  1 ,
■■■■■•■'■ • . . oil ' • ' ' :
. . • p r i c e  i n d e x  p r o v i d e d  b y  M.:. E l A D a r w i s h .  A s  f o r  t h e  r e s t
2d* M. E l  D a r w i s h ' ,  A Hew S e r i e s  o f  I n d e x - B u m b e r s  o f  Whol e s a l e  P r i c e s  
.i n .  E g y p t  9 1 899~*'l 929  > M i n i s t r y  o f  F i n a n c e  C a i r o  1 9 3 1 .  . T h e  i n d e x  
‘ c o v e r e d  *23 c o m m o d i t i e s ,  m a i n l y  consum er . ,  g o o d s .  The  u s e  o f  t h e  ' 
- w h o l e s a l e  p r i c e  i n d e x  a s  a n  i n d i c a t o r  o f  c h a n g e s  i n  w a g e s  i m p l i e s  
t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  w o r k e r s ’ ’ e a r n i n g s  w e r e  e n t i r e l y  s p e n t  on  ; 1  
w a g e - g o o d s  w h i c h  a p p e a r s  p l a u s i b l e  f o x 1 t h e  w a g e - e a r n e r s  i n  p o o r  
a g r i c u l t u r e .  M o r e o v e r ,  t h i s  i n d e x ,  w hen  a p p l i e d  t o  w ag e  d a t a ; . . 
a v a i l a b l e  a f t e r  i n d i c a t e d  a  i . 5  p i a s t e r s -  a s  wage  p e r  . d a y  ,, 1
a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  p e r i o d  w h i c h  w a s  t h e  a v e r a g e  w a g e  r a t e  
■ . f o r  a g r i c u l t u r a l  W o r k e r s '  a t  t h e  t i m e ;  s e e  C h a r l e s  I s s a w i ,  1 /-
E g y p t : '  ’ An E c o n o m i c  a n d  S o c i a l .  . A n a l y s i s , L o n d o n  1 9 d 7 ?  P * 8 0 .
o f  t h e  p e r io d ; ,  I  u s e d  B, H a n s e n ' s  Money-Wage I n d e x  i n
25  , - •A g r i c u l t u r e .  B in ce  H a n s e n ' s  i n d e x  c o v e r s  t h e  p e r i o d  up
t o  1960. only*  i t  was e x t e n d e d  t o  1 967 on th e  h a s  i s  t h a t '
d a i l y  a g r i c u l t u r a l  wage amounted  t o  12 p i a s t e r s  i n  1960,
2618 p i a s t e r s  i n  1965 and 25 p i a s t e r s  i n  1 9 6 7 *
i i )  P r i c e  i n d e x  o f  b u i l d i n g  m a t e r i a l s ;  t o  a c c o u n t  f o r  t h e  c o s t
o f  b u i l d i n g  m a t e r i a l s  u s e d  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  i r r i g a t i o n
Works* F o r  t h e  p e r i o d  1882-1937?  I  f u s e d  a  u n i t  v a l u e  i n d e x
2 7o f  U.K. e x p o r t s  o f  cement  * and  f o r  t h e  r e s t  o f  th e  p e r i o d
(1 937-1967)  ? E g y p t ' s  Y /ho lesa le  p r i c e  i n d e x  o f ,  b u i l d i n g  ...
28 ' . ' ’ | ■ m a t e r i a l s *  ■ ,  |
■ i i i )  P r i c e  i n d e x  o f  m e t a l s ;  t o  p r o v i d e  f o r  c h a n g e s  i n  the ;  c o s t
o f  m e t a l s  and m e t a l l i c  s t r u c t u r e s  u s e d  p a r t i c u l a r l y  i n  dams
and b a r r a g e s *  As i n  t h e ' c a s e  o f  b u i l d i n g  m a t e r i a l s *  t h i s  ,
i n d e x  was b a s e d  on t h e  u n i t  v a l u e  o f  U.K., e x p o r t s  o f  i r o n  , j
and s t e e l  f o r ,  t h e  p e r i o d  1882-1937? a n d - t h e  d o m e s t i c  . j
w h o l e s a l e  p r i c e ,  i n d e x  o f  m e t a l s  f o r  1 9 3 7 - 1 9 6 7 * ^
25* B. H a n s e n * .  " M a r g i n a l  P r o d u c t i v i t y  Wage T h e o r y  a n d  S u b s i s t e n c e  . 1 
Wage T h e o r y  i n  E g y p t i a n  A g r i c u l t u r e " ,  J o u r n a l  o f  D e v e l o p m e n t  : I
• S t u d i e s * V b l . 2 ,  N o . d ?  J u l y  1 9 6 6 ,  T a b l e " T H 7 p 3 5 3 ^ ^  , j
2 6 ,  „B. I l .ansen* " E m p lo y m e n t  a n d  W ages  i n  R u r a l  E g y p t " *  A m e r i c a n :  j
, E c o n o m i c ’ R e v i e w * J u n e  1 9 6 9 ? P P * 3 0 6 -1 1  • 1  ^ •;]
2 7 * 1 b a s e d  t h i s  i n d e x  o n  t h e  a v e r a g e  p r i c e  o f  c e m e n t  e x p o r t s  f r o m
t h e ,  U .K .  a s . r e p o r t e d  i n  t h e . S t a t i s t i c a l  A b s t r a c t  o f  t h e  U . K. • ;
The; u s e  o f  t h i s  i n d e x  i s .  “j u s t i f i e d  ' o n ’Tihe ^ F o u n d s  “t h a t T : .£T~ 
t h b i i g h .d o m e s t i c  p r o d u c t i o n  o f  b u i l d i n g  m a t e r i a l s  s t a r t e d  i n  '
E g y p t ' a s :  e a r i y  a s  t h e  1 ' 8 9 0 ' s *  i m p o r t s  r e m a i n e d  t h e  m a i n  s o u r c e  
o f :  s u p p l y ;  a n d  b )  B r i t a i n  w a s  b y  f a r ;  t h e  m a i o r  e x p o r t e r  t o  i  
. E g y p t  o f  s u c h ,  g o o d s .  . . . .  ■ . • ;
'28.  i l a t i o n a l  ■ B a n k  o f  E g y p t *  Ec ono mi c B u i  l e  t  i n  * v a r i o u s  i s s u e s .  . • A 
\ T h i s  . i n d e x  i s  a  w e i g h t e d - a v e r a g e  o f  t h e  . w h o l e s a l e  p r i c e s  o f  :
b u i i d i n g . m a t e r i a l s  e s p e c i a l l y  c e m e n t  a n d  b r i c k s *  \
2 9 •■AData '011 t h e  a v e r a g e  p r i c e  o f  U.K.-  e x p o r t s  o f  i r o n  a n d  s t e e l  f o r - ;  
, 1 8 8 2 - 1.920  w e r e  o b t a i n e d  b y  d i v i d i n g  a n n u a l  v a l u e s  o f  s u c h ' e x -  , , j  
;• s p o r t s  ( B . R .  M i t c h e l l  a n d  P .  D eane*  A b s t r a c t  o f  B r i t i s h  H i s t o r i -  ■ 
; c a l ;  S t a t i s t i c s * C a m b r i d g e . 1 9 6 2 , ' T a b l e d , ’Tpp. .303J-£) by .  t h e i r  
' v o l u m e ^ ( ¥ / e r n e r  S c h l o t e * , B r i t i s h  O v e r s e a s  T r a d e  F ro m  1 7 0 0  t o  t h e  
■ 1 9 3 0 ' s .* O x f o r d ,  ,1 9 5 2 ,  T a b l e l b ,  p p . 1 53~ftT» F o r  1 920 , -26  t h e  .' . '•! 
. s a m e  p r o c e d u r e  w a s  a p p l i e d  t o  d a t a  f r o m  t h e  S t a t i s t i c a l  A b s t r a c t ; 
o f  t h e  U . K . * F o r . 1 9 2 6 - 3 7 " t h e  a v e r a g e  p r i c e  i n d e x  o f  U .K .  e x ­
p o r t s  o f  I r o n  a n d  S t e e l  , an d  M a n u f a c t u r e s  p u b l i s h e d  b y  t h e  
B o a r d ,  o f  Trade"  J o u r n a l  v/as u s e d .  F i n a l l y ,  - E g y p t ' s  w h o l e s a l e  
p r i c e  i n d e x  o f  m e t a l s  ( 1 9 3 7 - 6 8 ) i s  t h a t  p u b l i s h e d  b y  t h e  
- H a t i o n a l  B a n k  o f  E g y p t *  Ec ono  ml c B u i  l e  t  i n  * v  a r  1 o u s  i s s u e s .
T he w e i g h t s  g i v e n  t o  t h e  a b o v e  c o m p o n e n t s  o f  t h e  d e f l a t o r  
w e r e  • 'b a s e d  o n  my a s s e s s m e n t  o f  t h e  r e l a t i v e  s h a r e s  o f  l a b o u r ,  
c o n s t r u c t i o n ,  a n d  e q u i p m e n t  i n  t h e  t o t a l  c o s t  o f  t h e  d i f f e r e n t  
i r r i g a t i o n  a n d  d r a i n a g e  w o r k s  c a r r i e d  o u t  d u r i n g  t h e  d i f f e r e n t  
p h a s e s  o f  d e v e l o p m e n t  o f  E g y p t ' s  i r r i g a t i o n  s y s t e m *  T he  p e r i o d  
o f  s t u d y  w a s ,  t h e r e f o r e ,  d i v i d e d  i n t o  f o u r  s u b p e r i o d s  d u r i n g  
w h i c h  w e i g h t s  w e r e  c h a n g e d  a s  f o l l o w s :  ( p e r c e n t a g e s )
B u i l d i n g
P e r i o d W ages M a t e r i a l s M e t a l s
i .  1 8 8 2 - 1 9 1 3 62. 31 7
i i *  1 9 1 .3 -1 9 3 0 70 2 h 6
i i i .  1 9 3 0 - 1 9 5 9 ■ 62 31 7
i v .  1 9 3 9 - 1 9 6 7 60 25 15
W e i g h t s  i n  p e r i o d  ( i )  w e r e  b a s e d  on  a  d e t a i l e d  a n a l y s i s  o f  t h e  
v a l u e  o f  i r r i g a t i o n  w o r k s  t h a t  made u p  t h e  i n i t i a l  s t o c k  i n  
1 9 1 2 * ^ °  G-PCS a t  t h e  e n d  o f  t h a t  y e a r  a m o u n te d  t o  £E *30*3m  ( a t  
c u r r e n t  p r i c e s ) ,  o f t h i c h  w e r e  c a n a l s  an d  d r a i n s ,  l\.6%
d a m s . .a n d  b a r r a g e s *  T h e  s h a r e  o f  c a n a l s  a n d  d r a i n s  w a s  a s s u m e d  ■ 
t o  b e  r e p r e s e n t e d ,  e n t i r e l y  b y  w a g e s  i n  v i e w  o f  t h e  h i g h l y  l a b o u r -  
i n t e n s i v e  t e c h n i q u e s  ( m a n u a l  e x c a v a t i o n ^ )  u s e d  u n t i l  r e c e n t l y  
i n  c o n s t r u c t i n g  t h e s e  w o r k s .  • M o r e o v e r ,  t h e  l\.6% s h a r e  o f  dam s 
a n d  b a r r a g e s  w e r e  d i v i d e d  am ong w a g e s  (1 ~l% ) , b u i l d i n g  m a t e r i a l s  
( 6 7 ^ ) ,  a n d  m e t a l s  (1 6%) o n - t h e  b a s i s  o f  a  d e t a i l e d  b r e a k d o w n
3 0 .  S e e  p .  b e l o w .  T h e  u s e  o f  S to c k '  f i g u r e s  t o  i n d i c a t e  t h e  
■ c o m p o s i t i o n  o f  i n v e s t m e n t  i s  n o t  l i k e l y  t o  i m p a r t  s e r i o u s  . 
b i a s e s  s i n c e  a l m o s t  a l l  t h e - w o r k s  t h a t  c o n s t i t i r f c e d  t h a t  S t o c k  
•w ere  c o n c e n t r a t e d  a r o u n d  th e .  f i r s t  d e c a d e  o f  t h e  2 0 t h  G e n t p r y  
. Any d e p r e c i a t i o n '  e x c l u d e d  f r o m  t h e  1 91 2 S t o c k  f i g u r e s  w o u l d  
n o t , h a v e  b e e n  l a r g e  e n o u g h  t o  i n v a l i d a t e  i n f e r e n c e s  a b o u t  t h e  
c o m p o s i t i o n  o f  i n v e s t m e n t *
j31 ♦ J*  B a r p i s ,  L e s  I r r i g a t i o n  e n  E g y p t e ,  on* c i t * .  p p . 2 8 h - 3 1  3*
I t  a p p e a r s  v e r y  c l e a r l y  f r o m  B a r o i s '  a c c o u n t  o n  m a j o r  c a n a l s  
t h a t . t h e  g r e a t e r  p a f t  o f  c o s t  w as  p a i d  t o  w o r k e r s  f o r  e x c a ­
v a t i o n  w o r k .
o f  t h e  c o s t s  o f  t h e  m a in  w o r k s ' ‘b u i l t  on  t h e  N i l e  d u r i n g  t h a t  
p e r i o d ,
■ T he  sam e  . w e i g h t s  w e r e  a l s o  u s e d  f o r  p e r i o d  ( i i i )  f o r  w h i c h  ' 
n o  d e t a i l e d  a c c o u n t s  w e r e  f o u n d .  We b e l i e v e  t h a t  t h e s e  w e i g h t s  
a r e  n o t  u n r e a l i s t i c  s i n c e - a )  p e r i o d  ( i i i ) , l i k e  ( i ) ,  w as  c h a r a c ­
t e r i s e d  b y  l a r g e  i n v e s t m e n t  i n  dam s a n d  b a r r a g e s ,  a n d  b )  t h e r e  i s .  
n o  e v i d e n c e  o f  a  r a d i c a l  c h a n g e  i n  t h e  t e c h n i q u e s  o f  c o n s t r u c t i n g  
i r r i g a t i o n  w o r k s  i n  E g y p t  b e t w e e n  t h e  tw o  p e r i o d s ,  ;
W e i g h t s  f o r  t h e  s e e o m d  p e r i o d  ( 1 9 1 3 - 1 9 3 0 ) ,  w e r e  b a s e d  o n  a  
b r e a k d o w n  o f  a c t u a l  i n v e s t m e n t  i n  i r r i g a t i o n  a n d  d r a i n a g e '  f o r  t h e  
y e a r  1 9 2 5 - 2 6 ,  t h e  o n l y  y e a r  f o r  w h i c h  d e t a i l e d  a c c o u n t s  a r e  
a v a i l a b l e - .  H o w e v e r ,  t h i s  y e a r  c a n  b e  r e g a r d e d  a s  r e p r e s e n t a t i v e  ’ 
' o f  t h e  w h o l e  p e r i o d  w h i c h  w a s  c h a r a c t e r i z e d  b y  l a r g e  i n v e s t m e n t s  
i n  c a n a l s  - a n d  d r a i n s  a n d  t h e  a b s e n c e  o f  a n y  m a j o r  c o n s t r u c t i o n  
w o r k s . ’ T h u s  t h e  a p p a r e n t  r i s e  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  i n  t h e  s h a r e  o f  
w a g e s  a n d  t h e  d r o p  i n  t h a t  o f  b u i l d i n g  m a t e r i a l s  a n d  m e t a l s .
I n  p e r i o d  ( i v ) ,  w e i g h t s  w e r e  b a s e d  o n  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  
i n v e s t m e n t  i n  i r r i g a t i o n  a n d  d r a i n a g e  f o r  1 9 5 9 / 6 0 - 1 9 6 4 / 6 5 -  T h e  
m a j o r  p r o j e c t  c a r r i e d  o u t  d u r i n g . t h i s  p e r i o d ,  t h e  f i r s t  s t a g e  
o f  t h e  H ig h  Dam, a c c o u n t e d  f o r  £ E .  1 0 2 * 8 m . , o r  Ltf% o f " t o t a l  i n ­
v e s t m e n t .  A c c o r d i n g  t o  t h e  H ig h  Dam A u t h o r i t y ,  t h e  s h a r e  o f
3 2 .  T he  r e l a t i v e  s h a r e  o f  d i f f e r e n t  c o m p o n e n t s  f o r  t h e  m a j o r  w o r k s  
o n  t h e  N i l e  w e r e  a s  f o l l o w s :
Name o f  
W ork
i )  I v o s h e s h a  
E s c a p e
Y e a r  o f C o s t , fo t o fo s h a r e  o f
C o n s t r u c ­- £EOOO T o t a l B u i l d i n g  M e t a l s  W ages
t i o n C o s t M a t e r i a l s
1 8 9 0 6 2 . 6 l • 4 58 23 19
1 9 0 2 3 , 0 4 3 - 0 7 0 . 0 72 13 15
1 9 0 2 3 0 5 . 0 7 - 0 11 68 21
1 9 0 6 9 4 5 . 0 2 1 . 6 71 7 22
4 , 3 5 5 - 6 1 0 0 . 0
3d A v e r a g e s 67% 1 6% 1 7%
i v )  E s n a  B a r r a g e  
T o t a l  
W eigh-
T h e s e  p e r c e n t a g e s  a r e  b a s e d  o n  t h e ‘a c t u a l  c o s t s  o f  t h e  w o r k s  a s  r e ­
p o r t e d  b y  W i l l c o c k s  a n d . C r a i g ,  o p .  c i t . ,  V o l . I X ,  p p . 6 3 0 - 6 7 5 .  S h a r p  
f l u c t u a t i o n s  i n  t h e s e  s h a r e s  r e f l e c t  t h e  b a s i c  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  
s t r u c t u r e  o f  t h e  w o r k s  s t u d i e d .
33* M i n i s t r y  o f  F i n a n c e ,  F i n a l  A c c o u n t s  f o r  t h e  Y e a r  1 9 2 5 - 2 6 , 
C a i r o ,  1 9 2 7 ,  p p . 2 3 4 - 5 1 *
w a g e s  i n  t h e  t o t a l  c a s t  o f  t h e  Dam a m o u n te d  t o  4 1 * 3 ^ ,  t h a t  
o f  " b u i l d i n g  m a t e r i a l s  t o  53*1% an ti  m e t a l s  t o  5*0%* I n v e s t m e n t  
in '  o t h e r  w o r k s  o f  i r r i g a t i o n  ( c a n a l s ,  d r a i n s  a n d  p u m p in g  
s t a t i o n s ) ,  a m o u n te d  t o  £.E. 1 4 6 . 6 m . , o r -59% o f  t o t a l  i n v e s t ­
m e n t ,  o f - w h i c h ,  a c c o r d i n g  t o  a n  u n p u b l i s h e d  e s t i m a t e  b y  t h e  
M i n i s t r y  o f  P l a n n i n g ,  w a g e s  a c c o u n t e d  f o r  7 2 .6 $ *  b u i l d i n g  
m a t e r i a l s  5*9% a n d  m e t a l s  2 1 *6%. The o v e r - a l l  w e i g h t s  
g i v e n  t o  t h e s e  t h r e e  c o m p o n e n t s  a r e  w e i g h t e d  a v e r a g e s  o f  
t h e i r  s h a r e  i n  t o t a l  i n v e s t m e n t  d u r i n g  t h e  p e r i o d  1 9 5 9 / 6 0  -  
1 9 6 4 / 6 5 * I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  t h e  h i g h  s h a r e  o f  
w a g e s  h a s  b e e n  m a i n t a i n e d  a n d  t h a t  o f  m e t a l s  w a s  m o re  t h a n  
d o u b l e d .  T h e  n a t u r e  o f  t h e  H ig h  Dam S t r u c t u r e  ( a  r o c k - f i l l  
dam c o n s t r u c t e d  o f  g r a n i t e  a g g r e g a t e ,  s a n d  a n d  s i l t )  r e ­
q u i r e d  t h e  e m p lo y m e n t  o f  a  m a s s i v e  arm y o f  l a b o u r e r s ,  a n d  
t h e  t e c h n i q u e s  . .u s e d  i n  d i g g i n g  c a n a l s  a n d  d r a i n s  r e m a i n e d  
h i g h l y  l a b o u r  i n t e n s i v e  e x c e p t  i n  t h e  r e c l a m a t i o n  a r e a s .
T he r i s e  i n  t h e  s h a r e  o f  m e t a l s ,  on  t h e  o t h e r  h a n d ,  i s  m o s t  
p r o b a b l y  d u e  t o  t h e  . c o n s t r u c t i o n  o f  a  n u m b e r  o f  p u m p in g  s t a ­
t i o n s  f o r  t h e  new- c o v e r e d  d r a i n a g e  n e t w o r k .
' I t .  s h o u l d ,  h o w e v e r ,  be ' e m p h a s i z e d ,  a t  t h i s  p o i n t  t h a t  
t h i s  w e i g h t i n g  s y s t e m  h a s  i t s  o b v i o u s  l i m i t a t i o n s .  I d e a l l y ,  
w e i g h t s  g i v e n  t o  t h e  t h r e e  i n d i c e s  s h o u l d  h a v e  b e e n  a s s e s s e d  
o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  a c t u a l  shax^e i n  a n n u a l  i n v e s t m e n t  o f  
w a g e s ,  b u i l d i n g  m a t e r i a l s  a n d  m e t a l s .  B u t  i n  t h e  a b s e n c e  o f
34* i n v e s t m e n t ' f i g u r e s  f r o m  M i n i s t r y  o f  P l a n n i n g ,  P o l l o w - u p  
.R epo rt  o f  t h e  • 5 - Y e a r  F l a n *   ^1 9 5 9 / 6 0 - 1 9 6 4 / 6 5■» C a i r o ,  11766.
C ' D e t a i l e d  a c c o u n t s  o f  t h e  H ig h  Dam f r o m  t h e  M i n i s t r y  o f  
I n f o r m a t i o n ,  T he Hi g h  Dam4 1 9 6 0 - 1 9 7 0 . C a i r o ,  1 9 7 1 ?  P P * 2 8 - - 
31'. D a t a  o n  t h e -. - s t r u c t u r e ' - o f  i n v e s t m e n t  i n  i r r i g a t i o n  a n d  
. d r a i n a g e  from:-;. t h e  M in i  s t r y . o f  P I  a i m i n g , P r o  s s - F i x e d  C ap  i  t a l  
F o r m a t i o n  b y  Typ e  o f  C a p i t a l  G o o d s .  u n p u b l i s h e d  f i g u r e s  
b a s e d  o n  a c t u a l  " i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  5 “Y e a r - P l a n .
Jh'
,* a
s u c h ;  d a t a ,  o u r  e s t i m a t e s  h a d  t o  h e  b a s e d  o n  s u c h  r o u g h '  i n d i ­
c a t o r s  a s  t h e  1 9,12 ‘S to c lc  f i g u r e s  f o r  p e r i o d  ( i ) ,  a n d  u s i n g  
o n e  ' y e a r / s  f i g u r e s  (1 9 2 5 )  t o  e s t i m a t e  t h e  w e i g h t s  . o y e r  a  V  ' 
p e r i o d  o f  1 7  y e a r s  (1 9 1 3 - 1 9 3 0 )  . ' T h i s  i m p l i e s  t h e  a s s u m p t i o n  
t h a t  t h e  s t r u c t u r e ; o f  i n v e s t m e n t  d u r i n g  e a c h  p e r i o d  w as  t h e  
sam e, a s t h a t  o f  t h e  s t o c k  o r  d u r i n g  a  b e n c h m a r k  y e a r  v /h i c h ,  
o f  c o u r s e ,  m i g h t  n o t  b e  e x a c t l y  t r u e *  I n  f a c t ,  i t  w as  n o t  
u n t i l  . t h e  l a s t  p e r i o d  t h a t  s u c h  d a t a  b e c a m e  a t ^ a i l a b l e  a s  t o  
a l l o w  a  b e t t e r  a s s e s s m e n t  o f  t h e  w e i g h t s - .  ,
■ .But t h e s e  l i m i t a t i o n s  a r e  n o t  l i k e l y  t o  i n t r o d u c e  s e r i o u s  
b i a s e s .  S l i g h t l y , d i f f e r e n t  w e i g h t s  virould n o t  c h a n g e  t h e  r e ­
s u l t i n g  i n d e x  v e r y  m uch  a s  i t  i s  c l e a r l y  d o m i n a t e d  b y  t h e  
s h a r e  o f  w a g e s  (6 0 % — 70%) a n d  t h e  c o m p o n e n t  i n d i c e s . m o v e  i n  
m o re  o r  l e s s  t h e  - same d i r e c t i o n .
T he t h i r d  s t e p  i n  t h e  c o m p u t a t i o n  o f  G .E .  i n  i r r i g a t i o n  a n d  
■ d r a i n a g e , i s ,  t o ' m e a s u r e  t h e  C a p i t a l  S t o c k .  I  e s t i m a t e d  t h a t  i n  
1 9 1 2 ,  t h e  e a r l i e s t  y e a r  f o r  w h i c h  a  c o m p r e h e n s i v e  a n d  r e l i a b l e  
s u r v e y  o f  I r r i g a t i o n  virorks w as  a v a i l a b l e ,  B . C . S .  i n  i r r i g a t i o n  
a n d  d r a i n a g e  a m o u n te d  t o  £ E * 3 0 * 3  m i l l i o n  a t '  c u r r e n t  p r i c e s . *
T h i s  f i g u r e  r e p r e s e n t s  t h e  t o t a l  v a l u e  o f  w o r k s  o f  b a s i n  a n d  
. p e r e n n i a l  i r r i g a t i o n ,  s u r v e y e d  b y  W i l l c o e k s  a n d  G r a i g  i n  t h e i r  
c l a s s i c . b n  ‘’E g y p t i a n  I r r i g a t i o n 11, 'w h i c h  a m o u n te d  t o  £ E .  7? 895? 0 0 0  
a n d  ■ £ 2 .1 1  , 7 0 0 , 0 0 0  r e s p e c t i v e l y ,  p l u s  £B .1  0 ,69 .5?  0 0 0  t o  a c c o u n t  f o r  
t h e  c o s t  o f  dam s a n d  b a r r a g e s  b u i l t  on  t h e  N i l e  u p  t o  1 912 ,
35* W orks  o f  i r r i g a t i o n  a n d  d r a i n a g e  e x i s t i n g  i n  19  i 2. w e re  a s  f o l l o w
I .  W o rk s  f o r  b a s i n  I r r i g a t i o n :  a r e a  c u l t i v a t e d  f e d .  1 , 2 8 6 , 6 3 5 *
N i l e  B a n k s : 900 k m . a t £B* 1|.00 = £E * 0 6 0 , 0 0 0
B a s i n  B a n k s : 3 0 0 0 k m . “ !f 6 0 0  -  " 1 , 8 0 0 , 0 0 0
B a s i n  C a n a l s : 1 0 00km. u n 6oo = u 2 , l | 0 0 , 0 0 0
. B a s i n  d r a i n s  ; 2 5 0 km . i? n i 2 0 = ” 3 0 , 0 0 0
■ B a s I n  E s c  a p e s : 90km . u 5f 2 5 0 0  = " 2 2 5 ? 0 0 0
33as i n  r  e g u l  a t  o r s  : 9 0 0 km* !f If 1 0 0 0  = " 900,000
B a s i n  s y p h o n s : 6 Okm. if H 3 0 0 0  = !i 1 80 ,000
b a n d :  1 .0 ,0 0 0  a c r e s 5 0  =1 ” 2 ,0 0 0 ,0 0 0
J f p T a l ^ * ' 1 ? 8*9 5 ."OOO. .r rl*ar-i±. is.ir.-J-J*
S o u r c e :  W. W i l l c o e k s a n d  C r a i g , j2Rs_JSJ&*» I’l’ * 5k5~5k-o *
1 4 .
E x p r e s s e d  i n  t e r n s  o f  1 9 6 O i > r i c e s ,  " b y  u s i n g  t i i e  same d e f l a t o r  a s  
f o r  t h e  i n v e s t m e n t  s e r i e s , t h e  s t o c k  o f  f i n e d  c a p i t a l  i n  1 912  ( a t  
c o n s t a n t  1 9 6 0  p r i c e s )  a m o u n te d  t o  £ E *iUf>*7-0-* S t o c k  f i g u r e s  b e f o r e  
( o r  a f t e r )  t h i s  y e a r  w e re  o b t a i n e d  b y  s u b t r a c t i n g  ( o r  a d d i n g )  a n n u a l  
i n v e s t m e n t  f i g u r e s  t o  t h a t  s t o c k  ( T a b l e  2 * 1 ) .  F i g u r e s  011 ChFo a n d  
C .S .  a r e  r e g a r d e d  a s  n e t  o f  d e p r e c i a t i o n .  To s t a r t  w i t h ,  c a n a l s  and.' 
d r a i n s  a r e  c l e a r e d  e v e r y  s i n g l e  y e a r  a n d  r e s t o r e d  t o  t h e i r  i n i t i a l  
d i m e n s i o n s *  I n  v iev /  o f  t h i s  c o n t i n u o u s  m a i n t e n a n c e ,  t h e  a g e  o f  c a ­
n a l s  b e c o m e s  i m m a t e r i a l  a n d  s i n c e  m a i n t e n a n c e  c o s t s . a r e  n o t  I n c l u d e d  
i n  t h e  p r e s e n t  e s t i m a t e ,  t h e  n e e d  d o e s  n o t  a r i s e  t o  a c c o u n t  f o r  d e ­
p r e c i a t i o n .  B u t  dams a n d  b a r r a g e s  p o s e  m ore  s e r i o u s  p r o b l e m s  a s  t h e y
I
a r e  s u p p o s e d  t o  d e p r e c i a t e  i n  v a l u e  a n d  e f f i c i e n c y  o v e r  t i m e .  How­
e v e r ,  t h e s e  s t r u c t u r e s  a r e  c o n t i n u a l l y  m a i n t a i n e d  a n d  i n  f a c t  a l l  
t h e  dam s a n d  b a r r a g e s  b u i l t  on  t h e  F i l e  a r e  s t i l l  f u n c t i o n i n g  u n t i l
now T / i t h  o n e  e x c e p t i o n ;  t h e  D e l t a  B a r r a g e  b u i l t  i n  1 8 6 t. a n d  r e p l a c e d  |
b y  Mohamed A l l  B a r r a g e  i n  1 9 3 4 “ 9 f o r  w h i c h  a n  a l l o w a n c e  w as  m a d e .  I n ;  
t h i s  b a s e ,  1 d e c i d e d  n o t  t o  a c c o u n t  f o r  d e p r e c i a t i o n  o f  o t h e r  dams !
. . • I
a n d  b a r r a g e s  a s  t h e y  a r e  k e p t  a l m o s t  i n t a c t  t h r o u g h  s i z e a b l e  j
a n n u a l  e x p e n d i t u r e  on  m a i n t e n a n c e  w h ic h  w a s  n o t  i n c l u d e d  i n  my s |
e s t i m a t e  o f  C . F ,  The a s s u m p t i o n  i s  t h u s ,  i n  e f f e c t ,  t h a t  t h i s  j
e x p e n d i t u r e  m a i n t a i n s  t h e •e c o n o m ic  l i f e  o f  t h e  a s s e t  a n d  t h e r e b y  j
. . .  I I ,  W o rk s  o f  p e r e n n i a l  i r r i g a t i o n :  a r e a  c u l t i v a t e d  f e d ,  l+ .lm : 
F i l e  B a n k s :  1 ,4 4 0 k m .
C a n  a l s : 1A , 9 6 0 km»
. D r a i n s  a n d  E s c a p e s :  6 ,4 2 0 k m .
R e g u l a r  a n d  E s c a p e  H e a d s  2 ,3 7 0 k m ,
S y p h o n s  a n d  A q u e d u c t s :  3 20km ,
W i l l c o c k s  a n d  C r a i g  r e p o r t e d  "The • r i g i n a l  c o s t . , . o f  t h e  c a n a l s  
a t  B E ,6 , 6 m . ,  o f  t h e  m a s o n e r y  w o rk s  a t  £ E . 2 * 2 m . ,  o f  t h e  B i l e  
b a n k s  a t  £ E , 1 . 5m . ,  a n d  d r a i n s  a t  £ E .1 * 4 n u >  we a r r i v e  a t  a  t o t a l  
o f  B E .1 1 . 7m.
S o u r c e :  I b i d . , p . 427*
I I I .  Dams a n d  Ba r r a g e s ;
Name o f  Work
The . D e l t a  B a r r a g e  
A sw an  B a r r a g e  
A s s i u t  B a r r a g e  
2 1 f t a  B a r r a g e
" u ( S u b s i d i a r y  W o rk s )
E s n a  B a r r a g e
A sw an  B a r r a g e  (1 s t  H e i g h t e n i n g )
■ . T o t a l  v a l u e  i n
S o u r c e :  M i n i s t r y  * f  P u b l i c  W o rk s ,  A m m a ^ ^ R e ^ q r t , v a r i o u s  i s s u e s
Ye a t
c o s t  - £E 
m i l l i o n
1 8 6 l 4 , 0 0 0COa\CO -1  902 3 , 0 4 3
1902 0 , 8 7 0
1 901 •~19©3 0 , 3 0 5
1:905--1 9 0 7 .0 , 3 0 2
1 9 0 6 -1 908 0 , 9 4 5
1 9.1 2 U 5 0 0
1 91 2 • 1 0 , 6 9 5
Table 2-1
C a p i t a l  F o rm a tio n  aridv.Capital S to c k  in;.
I r r i g a t i o n ,  and D ra in a g e ,  1.882-1967.
Ge . E. m. J " r .
Y ear In v e s tm e n t  a t  
C u r r e n t  P r i c e s  
0)
D e f l a t o r ' /  :C .P .. a t ' I 9 6 0  C .S . a t  196O1
1960=100 C o n s t a n t .P r i c e s  C o n s ta n t  P r i c e s  
(2 )  • 1  (3 ) . ( b
1-9.1
1 9  . 1  .
' 1 9 .7  
3 0 .2  
•- 5 0 . 8  
5 2 . 9 .
5 5 .0
. 5 5 .9  - f
■ - •. 5 8 .2
6 0 .0
6 0 .7  
6 0 .9
6 1 . 1 ; ,,.
61 .1  ■ ■Si .1
, 6 2 . 6  
6 1 ; . .  6
6 6 . 8
69.1  -
7 3 . 2  - 
8 2 . 5  
9 0 . 5
. 9 1 . 2
9 9 . 3  
1 0 7 .0  
1 1 5 . 8  
I 2 5 . 0:
1 3 2 . 5  :
1 3 8 . 6  .
1 1 2 . 2
1 1 5 .7
1 1 8 .9
1 5 1 .9
1 5 3 .0  
15-3.9
1 5 5 .0  ,
156 .1  
156*9
1 5 8 .7  
1 6 0 . 2 .
161.1  
1 6 2 . 1  
1 6 3 .6
1 6 5 .1  ■■
1 6 7 .5  
1 71.1
__
"♦bbc.rtf 18uJi _
1 9 8 o 2
2 1 1 . 8  -
. £  ,, 2 2  9 : ^  n r f / r i S l -
2 9 7 . 1 .
3 1 3 . 5
3 2 9 . 7
— 3 1 6 v l "  .
353 .1
3 5 6 . 0
3 5 8 . 1
3 6 0 . 7
3 6 3 .0
■ 3 6 5 . 0
3 7 0 . 1  
j > 7 6 . 1  
3 8 0 . 3  
3 8 ^ . 3
3 8 8 . 5  -
1 9 2 . 1
3 9 7 . 1
1 0 5 . 1
1 1 6 .9
1 2 8 . 9
139 .1
1 1 6 . 7  
1 5 1 . 0
1 6 3 . 8
1 7 6 . 6  .
. 1 9 6 . 8
5 2 6 . 7
5 7 0 .8
6 2 6 .6
6 6 7 .6
7 0 0 .6  ,
7 2 9 .9  '
1 8 8 2  ' 0 - 0 3 9 2 0 . 0
8 3 0 . 0 5 2 1 9 . 7 : v  ; - 7  0 . 3
8 1 O . 0 5 9 1 9 . 3 " 0 . 3
8 5 0 . 0 8 5 . 1 8 . 9 1  0 . 5 . . .  -
8 6 0 , . 1 1 1 . 1 8 . 2  , ’ 0 . 6
8 7 ■ 0 . 3 6 6 1 - 7 . 8 2 . 1
8 8 . x - 0 . 3 6 7 1 7 . 6 2 . 1 .  ‘
, : 8 9  ■ : 0 . 1 5 1 1 .. 1 7 . 9 - . ■ 0 . 9  -
1 8 9 0 . 0 . 1 2 1 1 8 . 1 ■ 2 . 3  '
9 1 0 . 3 2 1 1  8 . 1 1 . 8
9 2 ■ 0 . 1 1 1 1 7 . 5 0 . 7
• 9 3 0 . 0 3 6  . . 1 6 . 9 0 . 2  /
9 1 . 0 , 0 3 0 : 6 . 6  - 0 . 2  -
9 3 0 . 0 0 7 1 6 . 1 0 . 0
9 6 0 . 0 0 3 1 6 . 5 0 . 0  .
/  9 7 0 . 2 5 0 1 6 . 6 1  . 5
, } 1 9 8 : 0 . 3 5 5 1 - 7 . 5 2 . 0
. 9 9  : 0 . 1 0 0  - 1 . 8 . 1 2 . 2
1 9 0 .0 ;-., 0 . 1 2 3  ' . . 1 . 8 . 8 . 2 . 3
0 1  ' 0 . 7 3 7 . . 1 8 . 0 1 . 1
0 2 1 . . 5 7 1 i  6 . 9 9 . 3
. 0 . 3  \ - 1 . 3 8 2 1 7 . 2 - 8 . 0
0 1 0 . 6 2 5 1 7 . 0 3 . 7
. 0 5  . 0 . 8 8 5 1 7 . 2 5 . 1
. 0 6 .  • 1 . 3 7 1  ' ' 1 7 . 9 , 7 . 7
0 7 . 1 . 6 8 8 1 9  -  i 8 . 8
.. 0 8 1  - 7 5 3 - 1 9 . 1  - 9 - 2
0 9 1 . 3 9 6 1 8 . 7 7 . 5  -
1 9 1 0  - 1 . 1 5 5  . 1 9 . 1 6 , 1
1 1  . 0 . . 7 0 2 1 9 . 3 3 . 6
. - 1 2 0 . 7 1 8 2 0 . 8 3 . 5
• 1 3 0 . 7 2 2 2 2 . 7 . 3 . 2 '
^ j . . 0 . 6 8 1 . 2 2 . 6 3 . 0
1 5 0 . 2 9 7 2 8 . 1 1 . 1; 1 6 0 . 3 2 1 3 1 . 3 0 . 9
1 7  . 0 . 1 7 1 1 1 . .  7 1 . 1
1 8  : 0 . 5 2 0 8 - 7 * 6 1 . . 1
. . '  1 9 0 . 1 6 2 5 7 * 5 0 . 8
1 9 2 0  . "■ 1 . 1 9 5 6 5 . 6 1 . 8
2 1 0 . 9 1 5 6 1 . 8 • 1  > 5
2 2 0 . H 0 . ,  1 9 . 0 0 . 9  .
2 3 0 . 1 6 9  ' 1 5 - 3 1 . 0  -
2 1 0 . 6 1 2  . . 1 2 . 9 1-  > 5  /
2 5 0 . 7 2 5 1 1 , 1 ■1 . 8 '
2 6 0 . 8 1 8 3 9 . 6 2  . { ■
2 7 1 . 3 6 6 3 7 - 7 3 . - 6
- ■ 2 8 ,  , - 1 . 8 7 7 3 5 . 1 ^ > , , - - 5 . 3  .
iSIflS®!#1  < , 2 . 7 7 1 v 7 1  -i o . o
1 9 3 0 3 . 0 9 1 2 6 . 1 1 1 . 8
3 1 3 . 3 0 I 2 1 . 2 1 3 . 6
“ 3 2  - -  1  v O O O 2 2 . 2 I 8 , 0
, , 3 3 3 . 1 5 9 2 , 0 . 7 1 5 * 3  ,
.  ' 3 1  * \  2  , , 9 0 9 , '  1 i 1 6 . 0
5 5 3 . 2 0 6 1 1 7 - 7 i s . r
3 , 6 3 . 1 7 I - . 1 9 . 5 1 6 , 3
3 7  1 3 . - 5 7 1 - 2 1 . 8 ' 1 6 . 1  -
■ 5 8 , 3 . 5 7 2 2 2 . 1  ■ 1 6 , * 2
3 9  • ■ • ■ • ■ 3 - - . - 6 3 ' 3 - ' -  ■ - ............. 2 1 . 8 ......... . - 1 6 . 7  w
. 1 9 l 0 2 . 0 6 6 3 0 . 7 6 . 7
1 1 1 . 0 7 9 3 7 . 0 2 * 9
1 2 ■1 . 1 1 1 1 6 . 7 2 . 1 ,
. 1 3 1 . 2 5 9 5 3 . 7 2 * 3 :
1 1  ■ 1 . 5 0 0 6 6 . 6 2 . 3 -
1 5  . 1 . 7 H  : 8 5 . 1 2 . 0
.• 1 6  ■ 1 . 1 6 2 7 6 . 5 5 * 1■. 17. 1 . 5 7 7 - 7 6 . 3 6 . 0
1 8 3 . 0 2 2 7 7 . 9 3 . 9
. , . 1 9 . . / - 3 . 0 2 1 7 6 . 2 , • 1 . 0
“ 1 9 5 0  ; ; 3 . 1 8 1 7 5 . 7 1 . 2  .
5 1 . 3 . 3 1 8  , 9 3 * 9 3 . 6
5 2 5 . 0 7 1  ' 9 5 - 8 5 . 3
5 3 ' 6 . 8 0 0  . 8 5 . 5 8 . 0
5 1 9 . 3 0 0 .8 0 . 9 1 1 . 5
. 5 5 9 . 3 0 0 7 7 . 7 1 2 . 0
: 5 6 ’ 9 . 8 0 0 9 5 . 8 1  0 . 2
5 7 7 . 5 0 0 9 8 . 6 7 . 6
5 8 7 . 2 0 0 9 9 . 2 6  3
, 5 9 9 . 7 0 0 9 9 . 1 9 . 8
-1 9 6 0 1 2 . 8 0 0 1  0 0 . 0 : 1 2 . 8  ’
6 1 2 1  . 6 0 0  - 1 0 7 . 0 ■ 2 0 . 2
6 2 3 1 . 1 0 0 1 1 1 . 2 - 2 9 . 2
6 3 5 3 . 2 0 0 1 2 0 . 5 1 1 * 1
6 1 7 1  . 2 0 0 1 2 7 - 7 5 5 . 8
6 5 5 6 . 5 0 0 1 3 7 . 9 . 1 1 . 0
. 6 6 5 1 . 6 0 0 1 5 6 . 1 3 3 . 0
6 7 - 5 0 , 9 0 0 1 7 3 . 9 2 9 . 3
g i v e s  i t  an  e s s e n t i a l l y  p e r m a n e n t  c h a r a c t e r .  T h i s  t r e a t m e n t  
■is-•-■oldViously n o t ; ; e n t i r e l y  s a t i s f a c t o r y  a n d  i n  f a c t - .m a y  r e s u l t  
i n .  s l i g h t l y  o v e r e s t i m a t i n g  t h e  v a l u e ' ,o f  C . S .  .’The-:v iew  t h a t  t h e  
w h o le  a s s e t  i s ; e v e r l a s t i n g  t a k e s '  n o  a c c o u n t  o f  o b s o l e s c e n c e ,  * r  
o f  g r a d u a l  d e t e r i o r a t i o n  t o  w h ic h  i r r i g a t i o n  w o r k s  a r e  s u b j e c t  
ve v e n  w i t h  ' c b n t i h u o u s ' : m a i n t e n a n c e .  M o r e o v e r , I t  i s  n e c e s s a r y  t o  
t a k e f  a c 'c o i in t  o f  t h e  .- f a c t  t h a t  t h e s e  a s s e t s  i n c l u d e  q u i t e  s h o r t ­
l i v e d ' I t e m s  s u c h . . a s  r e g u l a t o r s ,  s l u i c e  e n g i n e s  a n d  l o c k s . .  How­
e v e r  ? t h e  h i g h l y  a g g r e g a t e d  n a t u r e  i n  w h ic h  m a i n t e n a n c e  f i g u r e s  
a r e ; r e p o r t e d ,  m a d e . i t  i m p o s s i b l e  t o  f o l l o w  t h e  n o r m a l  p r o c e d u r e  
o f  c a p i t a l i z i n g  t h e  v a l u e  o f  m a i n t e n a n c e  c o s t  t h a t  i m p r o v e s  t h e  
a s s e t  o r  a d d s  t o  i t s  l i f e  a n d  a l l o w i n g  f o r  a n n u a l  d e p r e c i a t i o n  
i h  t h e  u s u a l  m a n n e r#  . .
• / F i n a l l y , l a s  a  c r o s s ,  c h e c k  on  o u r  r e s u l t s ,  a  c o m p a r i s o n  i s
m ad e ib ;e i \fe ;eh  F 0C 0S 0 a n d  o t h e r  p h y s i c a l  m e a s u r e s . ' . s u c h  a s  t h e  l e n g t h  
o f  c a n a l s  a n d  d r a i n s  a n d  t h e  h o r s e p o v ;/ e r  e q u i v a l e n t  o f  i r r i g a t i o n  
a n d  d r a i n a g e  m a c h i n e r y .  T a b l e  2 . 2  a n d  C h a r t  2 . 1 ' show  t h a t  t h e  t h r e e  
a g g r e g a t e s ,  e x p r e s s e d  i n  t e r m s  o f  i n d i c e s ,  1 9 3 5 - 3 9  = 1 0 0 ,  d i s p l a y  
s i m i l a r  " t r e n d s  f o r  t h e  p e r i o d  a s  a w h o le  b u t  w i t h  n o t a b l e ,  
d i s c r e p a n c i e s  - :I h ;  t h e  r a t e s  o f  c h a n g e  e s p e c i a l l y  b e f o r e .  W o r ld  
W a r .F I #  . -- I  • • '
/ s .
T a b l e  2 - 2
C o m p a r i s o n  o f  C, S .  i n  . I r r i g a t i o n  -apd D r a i n a g e
w i t h  O t h e r  I n d i c a t o r s ,  
I n d i c e s ,  1 9 3 3 - 3 9  -  1 0 0
C a p i t a l
S t o c k
C a n a l s  
a n d  D r a i n s
M a c h i n e r y
Y e a r s ioEm. I n d e x L e n g t h  i n I n d e x H o r s e - I n d e x
K i l o m e t r e s
( t h o u s a n d s . )
p o w e r  
. ( t h o u ­
s a n d s ) ____
1 8 8 5 - 8 9
‘ ( 1 )  
5 3 . 0 1 7
(2)
9 . 8 3 3
( 3 )
1 8 9 0 - 9 4 6 0 . 2 19 1 2 . 0 41
2 2 . 2 (3)1 8 9 5 - 9 9 6 3 .3 , 20 1 3 . 7 4 7 7
1 9 0 0 - 0 4 8 1 . 9 26 1 6 . 3 5 6 —
1 9 0 5 - 0 9 1 1 5 . 9  , 3 7 2 0 .1 69
6 2 . 4 ^1 9 1 0 - 1 4 1 4 5 . 5 i+6 2 7 .1 92 21
1 9 1 5 - 1 9 1 5 5 . 0 4 9 2 4 . 8 85
1 9 2 0 - 2 4 1 61.. 1 51 2 4 . 8 85 —
1 9 2 5 - 2 9 1 7 4 . 4 56 2 5 . 8 88 « .
1 9 3 0 - 3 4 2 2 9 . 5 * 73 2 7 . 2 93 361.1+ ’ 1 2 0
1 9 3 5 - 3 9 3 1 3 . 5 1 0 0  • 2 9 . 3 100 ' 502  «4 1 0 0
1 9 4 0 - 4 4 3 5 8 . 2 1 1 4 3 2 . 6 111 3 3 6 . 6 111
1 9 4 5 - 4 9 3 7 5 . 3 1 2 0 3 4 . 3 1 1 7 3 4 7 . 2 115
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IT o te s :
(6 )
A v e r a g e  o f  1 9 6 0 - 6 2  o n ly *
R e f e r s  t o  1 9 6 7  o n l y .
R e f e r s  t o  1 8 9 9 ?  t h e  e a r l i e s t  y e a r  f o r  w h i c h  d a t a  
c o u l d  b e  t r a c e d .
R e f e r s  t o  1 9 1 2  o n l y .
A v e r a g e  o f  1 9 6 0 -6 1  o n l y .  No d a t a  a v a i l a b l e  f o r  
1 9 6 2 -6 4 *
R e f e r s  t o  1 9 6 5 ?  t h e  l a t e s t  y e a r  f o r  w h i c h  d a t a  
a v a i l a b l e .
S o u r c e s :  C o lum n  ( 1 ) ;  T a b l e  2 - 1 ,  a b o v e .
C o lum n ( 2 ) ;  1 8 8 lj.-l.9 i 2 :  E g y p t i a n  G o v e r n m e n t ,  S t a t i s ­
t i c a l  R e t u r n s ,  1 8 8 0 - 1 9 0 1 , C a i r o  1 9 0 6  a n d  J .  B a r o i s ,
• D e s  I r r i g a t i o n s  “e h  E g y p t e , P a r i s ,  1 9 1 1 ?  p p . 2 8 1 - 3 1 3 .
1 9 1 3-62~: A n n u a i r e  S t a t i s t i q u e . v a r i o u s  i s s u e s  e
1 9 6 3 - 6 7 : C .A .p - .M .S .  , B u l l e t i n  o f  I r r i g a t i o n  a n d  'Wa t e g
R e s o u r c e s ,  1 9 6 6 / 6 7 ? R e f .  N o . 0 2 -4 2 1  , C a i r o  196*8, p p .  12 
a n d  1 7*
C o lu m n  (3 )  l B e f o r e  1930.: i . D ,  A t k i n s o n ,  H a n d b o o k  o f ,  ■ 
E g y p t i a n  I r r i g a t i o n ,  M i n i s t r y  o f  P u b l i c  W orks’! CaincT*!■ 1 utii- j 'n 'iriv .  ii, i ' .  ^Tirii~jin~;~r LTnh, , iiTnr ' i t n w r n * ' < v  l- "
1 9 3 4 , 1 9 3 0 - 6 0 :  A n n u a l  r e  S t  a t  i s t i q u e , v a r i o u s  i s s u e s ,
1 9 6 O -6 7 : C . A . P .M .S .  Mech a n i z a t i o n ”o f  A g r i c u l t u r e  i n
t h e  U .A .R .  , R e f .  N o. S5T54T? 1 9 6 6 ,  p . l  7*
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2*3  C a p i t a l  f o r m a t i o n  i n  .Rur a l  D w e l l i n g s  a n d  F a rm  Bu t l ( . n n y s __ •
2 , 3 , 1  P ro 'b l  ems o f  De l  i n  i  t  i  on
R u r a l  r e s i d e n t i a l  b u i l d i n g s  s h o u l d  n o t  in ,  p r i n c i p a l  b e  
r e g a r d e d  a s  p a r t  o f  c a p i t a l  f o r m a t i o n  i n  a g r i c u l t u r e  b u t '  a s  i n ­
v e s t m e n t  i n  a  t o t a l l y  d i f f e r e n t  s e c t o r ,  r e s i d e n t i a l  d w e l l i n g s . - 
A s  G o l i n  C l a r k  a r g u e s ,  uThe d w e l l i n g  o f  t h e  f a r m  f a m i l y  o r  t h e  
f a r m  w o r k e r s  a n d  t h e i r . f a m i l i e s  s h o u l d  n o t  b e  c o u n t e d  a s  p a r t  
o f  t h e  c a p i t a l  r e q u i r e m e n t s  o f  a g r i c u l t u r e  —  on  t h e  g o o d  g r o u n d s  
t h a t  t h e s e  p e o p l e  w o u ld  r e q u i r e  h o u s i n g  i f  t h e y  w e r e  n o t  e n g a g e d  
i n  a g r i c u l t u r e  a t  a l l *  Some f a r m e r s  p r o v i d e  t h e m s e l v e s  w i t h  
much m ore  c o s t l y  h o u s e s  t h a n  o t h e r s ,  t h e  c o s t  b e i n g  l a r g e l y  a  
f u n c t i o n  o f  t h e  in c o m e  w h i c h  t h e y  a r e  r e c e i v i n g *  B u t  i n  110'
c a s e  s h o u l d  t h i s  c o s t  b e  t r e a t e d  a s  p a r t  o f  t h e  c a p i t a l  r e q u i r e - ,
36m e n ts  o f  a g r i c u l t u r e *  , I n  som e f o r m s  o f  a g r i c u l t u r e ,  h o w e v e r ,
p e o p l e  a n d  l i v e s t o c k  a r e  h o u s e d  i n  a  s i n g l e  b u i l d i n g * I n  t h i s
c a s e ,  t h e r e  i s  some j u s t i f i c a t i o n  f o r  i n c l u d i n g  i n  a g r i c u l t u r a l
CF a  p a r t  o f  i n v e s t m e n t  i n  r u r a l  d w e l l i n g s  b e c a u s e  t h e s e  u s - '  v
u a l l y  s e r v e  a s  f a r m e r s 5 w o r k  p r e m i s e s  a n d  t h u s  p l a y  a n  i m p o r t a n t .
3 7  :r o l e  i n  c o n t r i b u t i n g  d i r e c t l y  t o  a g r i c u l t u r a l  in c o m e  « To i g ­
n o r e  t h i s  t y p e  o f  i n v e s t m e n t ,  e s p e c i a l l y  i n  l e s s  d e v e l o p e d
c o u n t r i e s  w h e r e  t h e  m a j o r i t y  o f  p o p u l a t i o n  l i v e  i n  r u r a l  a r e a s ,
'38i s  t o  o v e r l o o k  ail i m p o r t a n t  c o m p o n e n t  o f  CP b y  t h e  p e a s a n t s  * y j
R o n - r e s i d e n t i a l  f a r m  b u i l d i n g s  ( s u c h  a s  w a r e h o u s e s ,  s t o r e s ,
s t a b l e s  a n d  b a r n s )  s h o u l d  a l s o  b e  i n c l u d e d  i n  a g r i c u l t u r a l  CP-
39a s  t h e y  a r e  d i r e c t l y  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  p r o d u c t i o n  p r o c e s s
'3 6 .  C o l i n  C l a r k ,  C a p i t a l  R e q u i r e m e n t s  i n  A g r i c u l t u r e  —- An A ; 
I n t e r n a t i o n a l  IT o m p a n is O n T 3 / f g p iA u l tu r a T  E c o n o m ic s  R e s e a r c h  ‘ ; 
I n s T i l T u t e ,  O x f o r d ,  1 9 6 7 ? p.-1 • . ", ;
37* ■ I b i d .  , p .1  • /  ' -
3 8 .  T h i s  i t e m  o f  CP h a s . b e e n  l a r g e l y  i g n o r e d  i i i  e s t i m a t e s  f o r
l e s s  d e v e l o p e d  c o u n t r i e s  o n  t h e ' g r o u n d s  - t h a t  i t  i s  n o t  s i  g~‘ 
n i f i c a n t  'o r  d i f f i c u l t  " t o  f i n d  d a t a  o n .  S e e  f o r ;  e x a m p l e :
T a r a  S h u k l a , ■C a p i t a l ' f o r m a t i o n  i n  I n d i a n  A g r i c u l t u r e ,..
. B om bay , 1 9 8 3 * ■ p ' • 3 1 . 7 • ■ '■ '
39*  TJ.No , C o n c e p t s ,  a n d  D e f i n i t i o n s  o f  C a p i t a l  F o r m a t i o n ,  bn*-.. c-iifr 
, p . i  8 .  ■' •
I t  i s  e x t r e m e l y  d i f f i c u l t  i n  p r a c t i c e ,  h o w e v e r ,  t o  d i s ­
t i n g u i s h  t h a t  p a r t  o f  t h e  d w e l l i n g  t h a t  s h o u l d  ‘be i n c l u d e d  i n  .
C P, a n d  a n - ' e s s e n t i a l l y  a r b i t r a r y  d e c i s i o n  h a s  t o  b e  t a k e n  i n  
v i e w - o f  t h e  n a t u r e  o f  t h e  h a b i t a t  a n d  t h e  w ay o f  l i f e  i n  t h e  
c o u n t r y  s t u d i e d *  I n  t h e  c a s e  o f  E g y p t ,  I  a s s u m e d  t h a t  i t  w o u ld  b e  
r e a s o n a b l e  t o  i n c l u d e  i n  a g r i c u l t u r a l  CP h a l f  t h e  i n v e s t m e n t  i n  . r ; 
r u r a l  d w e l l i n g s  - p l u s  a l l  t h e  I n v e s t m e n t  i n  f a r m  b u i l d i n g s * .  T h i s  
a s s u m p t i o n  i s  b a s e d  on  t h e  d e s c r i p t i o n ' o f  r u r a l  h a b i t a t  i n  E g y p t ,  
w h i c h  w i l l  b e  b r i e f l y  o u t l i n e d  i n  t h e  f o l l o w i n g '  s e c t i o n  a s  i t  a l s o  
p r o v i d e s  a  n e c e s s a r y  b a c k g r o u n d  t o  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  m e th o d s  :
f o l l o w e d  i n  m e a s u r i n g  CP i n  t h i s  i t e m *  ' ■ v.‘
2 * 3 ° 2 • De s c r i p t i o n  o f  Rur a l  H a b i t a t  i n  E g y .p t0’ -
I n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  E g y p t i a n  v i l l a g e ,  one  c o u l d  s p e a k  o f  
a  “ T y p i c a l  H o u s e ” * B . T h e o d o r o v e t c h ,  a  Y u g o s l a v  h o u s i n g  e x p e r t  
who m ade a  s t u d y  c o v e r i n g  e i g h t  v i l l a g e s  i n  t h e  D e l t a ,  f o u n d  ■ v
o u t  t h a t  “ M o st o f  t h e  f e l l a h e e n ' s  h o u s e s  i n  t h e  .N i le  D e l t a  ' -
a r e  t h e  sam e w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h o s e  o f  t h e  5O m dah1 (mayor.)-, 
t h e  few  r i c h  f a r m e r s ,  a n d  t h e  s c a t t e r e d  m o d e rn  h o u s e s  now b e i n g  
b u i l t  a t  - t h e , o u t s k i r t s  o f  t h e .  v i l l a g e s *  T h e r e f o r e ,  we c a n  c o n ­
s i d e r  t h i s  k i n d  o f  f e l l a h e e n ' s  h o u s e s  a s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e .  
p o o r  f a n n e r s  h o u s e s  i n  t h e  D e l t a “^ .
T h is  t y p i c a l  h o u s e  i s  u s u a l l y  a  o n e - s t o r e y  r e c t a n g u l a r  
b u i l d i n g  w i t h  t h e  d im e n s io n  6 -1 1  m e t e r s  l e n g t h ,  5 - 1 0 w i d t h ,  and.
3 h e i g h t .  I t  u s u a l l y  c o n t a i n s  t h r e e  ro o m s  p l u s  t h e  c a t t l e  s h e d ,  
( Z e r i b a h ) , a n d  t h e  s t o r e *  T h i s  d i v i s i o n  o f  t h e  h o u s e  e o r r e s -
hO* 3* The o d o r  o v e t c h ,  P r ob l e m s  o f  H o u s i n g  i n  t h e  E g y p t i a n  
C o u n t r y s i d e  9 U o I d h o C h o  , B a s i c  E d u c a t i o n  C e n t r e ,  S i r s  
e h - I  a y  a n , " E g y p t ,  1 9 5 5 ?  P -5 *  T h i s  v i e w  w as  s h a r e d  b y  A y r  o u t  
i n  h i s  c l a s s i c  o n  t h e  “E g y p t i a n  P e a s a n t w h e r e  h e  s t a t e d  
t h a t  “ The t y p i c a l  f e l l a h  h o u s e ,  r e p r e s e n t i n g  92% o f  t h e  t o t a l ,  
i s  m ade o f  e a r t h *  I t  i s  a  d w e l l i n g  w i t h  n e i t h e r  c h a rm  n o r  
a g e ,  b u t  s t i l l  o n e  m ore  s i g n  o f  t h e  p e r s i s t e n t  u n i f o r m i t y  o f  . 
t h e  E g y p t i a n  p e a s a n t r y ” , H-H- A y r o u t ,  T he E g y p t i a n  P e a s a n t , 
B o s t o n ,  1 9 6 8 ,  p . 1 1 5 *  — ......
p o n d s  w i t h  t h e  f u n c t i o n s  . t h e  f e l l a h  r e q u i r e s  f r o m  h i s  
l o d g i n g ,  " U s u a l l y , t h e  h o u s e  - c o n t a i n s  t h r e e  c o m p a r t m e n t s ,  t h e  ' 
l o d g i n g ,  t h e  s h e d ,  a n d  t h e  s t o r e #' The f i r s t  i s  t h e  home o f  t h e  
p e a s a n t ,  t h e  s e c o n d  i s  f o r  t h e  l a b o u r  a n i m a l s ,  a n d  t h e  t h i r d  i s  
u s e d  t o  p r e s e r v e  t h e  c r o p s #  D i v i d e d  i n  t h i s  w a y ,  t h i s  " t r i a n g u l a r ^  
h o u s e  i n d i c a t e s  t h e  d o u b l e  s t a t u s  o f  t h e  p e a s a n t ;  t h a t  o f  a  '
s m a l l  c u l t i v a t o r  a n d  t h a t  o f  a  v e r y  s m a l l  e l e v e u r  a t  t h e  sam e . :
h i  ■ ’ S ’
t i m e "  * T h i s  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  h o u s e  a n  n o t  ■ ■
o n l y  r e s i d e n t i a l ,  h u t  i t  p r o v i d e s  p r o d u c t i v e  s e r v i c e s  t o .  a g r i ­
c u l t u r e  a n d  t h e r e f o r e  s h o u l d  h e  a c c o u n t e d  f o r  a s - c a p i t a l  f o r m a -  . ■
t i 021, T h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  i n  v ie w  o f  t h e  f a c t  t h a t  
"T h e  s h e d ,  o r  Z e r i b a h ,  i s  s o m e t i m e s  t h e  p r i n c i p a l ,  a n d  , m o s t  
s p a c i o u s  p a r t  o f  t h e  h o u s e ,  a n d  I t  i s  u s u a l  t h a t  y o u  m e e t  t h e  j
: ■ t ig, p  ‘ j
b u f f a l o  o r  t h e  c a m e l  b e f o r e  b e i n g  i n t r o d u c e d  t o  t h e  l a n d l o r d ' s  , !
v "  -i
Almocit a l l  t h e  h o u s e s  a r e  b u i l t  f r o m  mud b r i c k s  u s u a l l y  ; ' j
- ■ 1 - - ' hi
c a l l e d  t u b  a k h d a r  « o r  g r e e n - b r i c k s  r , T h e s e  a r e  m ade o u t  o f  b  : i
a  m i x t u r e  o f  t h e  N i l e  mud and s t r a w .  The f e l l a h  d o e s  n o t  make ;
t h e m ,  h e  h a s  t o  h i r e  a  s p e c i a l i s e d  m a so n  t o  do  t h e  3*o h ,  I t  ‘j
w a s  e s t i m a t e d  t h a t  t o  l a y  1 0 0 0  b r i c k s  n e e d s  t h r e e  men w o r k i n g  b  . b
) 1 j I
f o r  12  h o u r s " 1""# T h e s e  b r i c k s  m ake t h e  w a l l s  b y  No c e m e n t  i s  
u s e d *  Mud i s  u s e d  i n  b r i c k - l a y i n g ,  ' T h e  w a l l s  f o r m  a  q u a d r u p l e  
m o re  o r  l e s s  r e g u l a r ,  I 11 t h e  a n g l e s  a n d  i n  t h e  m i d d l e  t h e r e  f V  
a r e  l o g s  o f  w o o d . t o  s u p p o r t  t h e  c e i l i n g #  T he  c e i l i n g  i s  m ade - ;
h-1 * J#  L o s a c h  a n d  Gf* H ug , D ‘H a b i t a t  R u ra l_  En B g y p t e , C a i r o ,  1 9 3 0 ,  1 
. P# 1 1 9 * ; - r
k-2„ I b i d .-, p . 32# - , . - ; ;
h-3« I n  t h e i r  q u e s t i o n n a i r e ,  L o s a c h  a n d  H ug f o u n d  d e c i s i v e  s u p p o r t ;  : 
- f o r  t h i s  f a c t #  " T h e  r e d - b r i c k  h o u s e  i s  .a r a r e  e x c e p t i o n  t o  a  q 
w h i c h  t h e  i n t e r v i e w e r s  a t t r a c t e d  o u r  a t t e n t i o n  b y  s a y i n g '  t h a t '
. t h e r e  i s  o n l y  o n e  r e d - b r i c k  h o u s e  i n  e a c h  v i l l a g e  a n d  we ;. 
f o u n d  t h a t ' t h i s  h o u s e  w as  u s u a l l y  t h e  Omda‘ s " ,  I b i d # ,  p p . 0 8 --9 #
L\b* Ib i jd *  •, p # 8 8 # .
o f  p a l m  b r a n c h e s  c o v e r e d  w i t h  e a r t h *  T he  p l a s t e r  u s e d  i s  made
o f  mud a n d  s t r a w  m i x t u r e #  U s u a l l y ,  t h e r e  i s  o n e  o p e n i n g  f o r
Li 5t h e  d o o r  a n d  a n o t h e r  t h r e e  f o r  t h e  w in d o w s  .
The a b o v e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  h o u s e  o f  t h e  f e l l a h  h a s  
h a r d l y  c h a n g e d  o v e r  t im e #  " D a n s  c e  v i l l a g e  d o n t . l f a s p e c t s  n ‘ a  
p a s  e t e  p  r  o f  o n  d e me n t  m o d i f i e  d e p u i s  d e s  m i l l e n a i r e s ,  l a  m a i s o n  
n ’ a  g u e r e  c h a n g e  n o n  p l u s ;  e l l e  a s  ■ r e s t e e  c e  q u ' e l l e  e t a i t  l o r s  
d e  1 * e x p e d i t i o n  d *E g y p t e ,  c e  q u ’ e l l e  " e t a i t  s a n s  d o u t e  a  1 ’ e p o q u e  
p h a r a o n i q u e o o o  L a  m a i s o n  e s t  u n  f a i t  g e o g r a p h i q u e  a u  p r e m i e r  
c h e f u^ ° 8 •
2 , 3 * 3  E s t i m a t e ,  o f  C a p i t a l  F o r m a t i o n  a n d  C a p i t a l , S t o c k  i n
R u r a l  D v / e l l l n g s  a n d  F a rm  B u i l d i n g s . ’ .
A , C r o s s  P ix e d _ _ C a p .i ta l  S t o c k : E s t i m a t e s  o f  GrPCS i n  r u r a l  •' "
d w e l l i n g s  a n d  f a r m  b u i l d i n g s -  a t  i 9 6 0  p r i c e s  w e r e  o b t a i n e d  b y  
a d d i n g  h a l f  t h e  v a l u e  o f  G-FCS i n  r e s i d e n t i a l  b u i l d i n g s  (ob-.. 
t a i n e d  b y  m u l t i p l y i n g  t h e  n u m b e r  o f  d w e l l i n g s  a t  th e .  e n d  o f  ’ 
e a c h  y e a r  b y  t h e '  1 9 6 0  a v e r a g e  m a r k e t  p r i c e  o f  t h e  " t y p i c a l ' *  
h o u s e " ) . , - ‘ t o  a n  e s t i m a t e  o f  GFCS i n  f a r m  b u i l d i n g s  (o n e  t h i r d  
o f  G-FGS in -  d w e l l i n g s ' ) ’-* • ■ .. . :-
The s t a r t i n g  p o i n t  i n  e s t i m a t i n g  GfPCS i n  r e s i d e n t i a l  
b u i l d i n g s ,  w a s  t o  e n u m e r a t e  t h e  n u m b e r  o f  d w e l l i n g s  i n  t h e  
Li-000 v i l l a g e s  a n d  IhOO I z b a s ,  o r  f a r m - e s t a t e s , t h a t  make u p  .. 
r u r a l  E g y p t#  F o r t u n a t e l y ,  t h e  P o p u l a t i o n  C e n s u s ,  c a r r i e d  o u t  
e v e r y  d e c a d e  s i n c e  1 8 8 2 ,  p r o v i d e s ' " s u c h  an  e n n m e r a t i o i n ' ^ t  I n ;
1+5*. A y r  o u t ,  o p . c i  t  . ,  p p .  id  5 - 1 1 - 7 * '  ' . ! '
h 6 ,  L o z a c h  a n d  H ug , o p ,  c i t  , 9 n ,  23* . ■
4 7 . ' D e p a r t m e n t  o f  S t a t i s t i c s  a n d  C e n s u s ,  P o p u l a t i o n . C e n s u s '  o f  \ 
E g y p t .  1 8 8 2 ,  1 8 9 7 ,  1 9 0 7 ,  1 9 1 7 s 1 9 2 7 ,  - 1 9 3 - 7 / 1‘9 4 7 ,  i  9 6 0  .and  • ;
\  C , A . P o l .  S o , F i n a l  R e s u l t  o f .  t h e  P o p u l a t i o n  C e n s u s  b y  S a m p le  , :
1 9 6 6 , V o l • 1 1 7  C ^ i r ^ r j x i l y  T 9 S'T'c l’ 9 67  f i g u r e s  a r e  b a s e d  o n  ; ,1 
.the*"num ber o f  h o u s e s '  b u i l t . d u r i n g  t h a t  y e a r .  S e e  C*AcPoMu3n,- 
S t a t i s t i c a l  Y e a r - B o o k  ' o f  t l . A . & « «. .1 9 5 2 -1 .9 6 8 ,  J u n e ,. 196  % . p  ? i ' 6 8 ,
v i e w  o f  t h e  l a c k  o f  a n y  " b e t t e r  a l t e r n a t i v e  , we a c c e p t e d  t h e  
C e n s u s  d i v i s i o n  h e  tw e e n  t! r u r a l H a n d  Uu r b a  n !t a r e a s  w h ic h  i s  
b a s e d  on a d m i n i s t r a t i v e  r a t h e r  t h a n  e c o n o m ic  c r i t e r i a ^ ® „ D e­
c e n n i a l  f i g u r e s  on  t h e  n u m b e r  o f  h o u s e s  r e p o r t e d  b y  t h e  C e n s u s  
w e r e  s m o o t h l y  i n t e r p o l a t e d  t o  c o v e r  i n t e r - c e n s a l  y e a r s *  The 
s e c o n d  s t e p  w a s  t o  e s t i m a t e  t h e  1 9 6 0  v a l u e  o f  t h e  Ht y p i c a l  
h o u s e 1f o f  t h e  f e l l a h  d e s c r i b e d  a b o v e*  A s t h e  m a r k e t  f o r  t h o s e  
h o u s e s  i s  v e r y  l i m i t e d  a n d ,  t h e r e f o r e ,  a  m a r k e t  p r i c e  i s  e x ­
t r e m e l y  d i f f i c u l t  t o  f i n d s I  f o l l o w e d  t h e  p h y s i c a l  a p p r o a c h  
a c c o r d i n g  t o  w h i c h  t h e  v a l u e  o f  t h e  h o u s e  i n  a  g i v e n  y e a r  w as  
a s s u m e d  t o  b e  e q u a l  t o  t h e  c o s t  o f  d i f f e r e n t  ' i n p u t s  u s e d  i n  
i t s  c o n s t r u c t i o n  a t  t h a t  y e a r ' s  p r i c e s .
The t y p i c a l  h o u s e  c o n t a i n s  t h r e e  ro o m s  a n d  t h e  Z e r i b a h ,  - 
c a t t l e  s h e d ,  w i t h  t h e  d i m e n s i o n s  o f  10  x  8 x  3 m e t e r s  on  ■ 
a v e r a g e o  T h e r e f o r e  t h e '  l e n g t h  o f  w a l l s  i s  5 5  m e t e r s ,  t h e ' . - : ,  
t h i c k n e s s  i s  0 J..|0 m e t e r s  ( t h e  w a l l  i s  1 . 5  b r i c k s  i n  t h i c k n e s s ,  
a  b r i c k  i s  25  x  10  x  5 = 3 7  c e n t i m e t r e s  -a 3 f o r  p l a s t e r  -  0 oI>-0 
m e t e r s ) ,  and . t h e  h e i g h t  i s  3 m e t e r s .  T h i s  m a k e s - ' t h e  v o lu m e  5 
o f  m a s o n r y  55  x  0 * i.j.0 x  3 = 66. c u b i c - . m e t e r s *  I f :  we know t h a t  . 
t h e  v o lu m e  o f  a  s i n g l e  b r i c k  i s  25  x  1 0 , x  5 = 0 . 0 0 1 2 5  c u b i c  ■ ; . 
m e t e r s ,  a  c u b i c  m e t e r  o f  w a l l s  w o u ld  r e q u i r e  8 0 0  b r i c k s  a n d  a  
h o u s e  w o u l d  r e q u i r e  8 0 0  x  6 6  = 5 2 , 8 0 0  b r i c k s .  To e s t i m a t e  1
t h e  v a l u e  o f  m a s o n r y  w o rk  . a t  i 9 6 0  x ^ r i c e s  we m u l t i p l y  t h e  
n u m b e r  o f  b r i c k s  b y  t h e  p r i c e  o f  1 0 0 0  b r i c k s  i n  i 9 6 0 * T h e r e -  -
1|,8. The c e n s u s ,  f o l l o w s  t h e  P o l i c e  . d i v i s i o n s  b e t w e e n  u r b a n  a n d  
r u r a l  a r e a s  w h e r e  t h e  f o r m e i i  i n c l u d e s  C a i r o ,  A l e x a n d r i a '
■ a n d  t h e  c a p i t a l  ■ c i t i e s  o f  G - o v e r n o r a t e s  a n d  D i s t r i c t s  a s  w e l l :  
a s  o t h e r  t o w n s ,  w h i l e  t h e  l a t t e r  i n c l u d e s  v i l l a g e s  a n d  t h e i r ; ,  
s a t t e l i t e s d  A c c o r d i n g  t o  t h i s  d e f i n i t i o n ,  many to w n s  w h o se  
a g r i e u l t u r e / i s  a n  i m p o r t a n t  o c c u p a t i o n , '  w i l l  b e  c l a s s i f i e d  / 
a s  u r b a n  a n d  n o t  r u r a l .  ' . ,
H i --yJ} D
f o r e , ,  t h e  v a l u e ,  o f  m asonry  w o u ld  h e  5 2 . 8  x  £B *0*6-0 = £ E .  21 . 1 2 0 ' ,
T o ' . t h i s  we - a d d  £ E * 1 0  f o r  b r i c k - 1 a y e r s  ( a  m a so n  h e l p e d  b y  a  b o y
3 - 3  ■make, s a y  3 m a .  d a y ,  t h e  6 6 m r r e p r e s e n t  20  w o r k  d a y s ,  a  m a n 's ,  ' ;
w ag e  b e t w e e n  £ E o0 o3 0 0 - 0 . hOO, a n d  a  b o y ' s  w ag e  i s  £ E . 0 . 1 0 0  a  ;
d a y ,  i . e .  £ E . 0 . 50  w a g e s  a  d a y  x  20  d a y s  --- c f E .1 0 .0 0 ) *  I f  we
e s t i m a t e  t h e  v a l u e  o f  t h e  d o o r  a n d  w in d o w s  a t  £ E * d  a n d  t h e
r o o f  a t  £ E . 1 0 ,  t h e  t o t a l  v a l u e  o f  t h e  f e l l a h ' s  h o u s e  w o u ld
; •. - 150
a m o u n t  t o  £ E h | l ) * 1 2 0 ,  s a y  l E . f O  t o  a l l o w  .fox* l u x u r y  h o u s e s ^  *
T h i s ;  s e e m s  , to  b e  a  r e a s - o n a b l e  v a l u e  s u p p o r t e d  b o t h  b y  p e r s o n a l
k n o w le d g e  o f  t h e . E g y p t i a n  v i l l a g e , a n d  b y  Eu A y r o u t  who - in
193.8 e s t i m a t e d  t h a t  . " t h e  h o u s e  a n d  s i t e  t o g e t h e r  w i l l  n o t
■ ■ ' ' u51 ” ■ :a m o u n t  t o  m uch  m ore  t h a n ,  f i f t y  p o u n d s  ^ . A s s u m in g  t h a t  t h e
g a i n '  i n  . t h e  v a l u e  o f  r e a l  e s t a t e  d u e  . t o  p r i c e , i n c r e a s e s  b e - '  
tw e e n  1 938  a n d  1-960 w a s  r o u g h l y  ,e q u a l  t o  t h e  v a l u e  o f  t h e  
b u i l d i n g  s i t e  ' ( w h ic h  ' i s  e x c l u d e d  f r o m  my e s t i m a t e ) ,  t h e  im ­
p u t e d  v a l u e ;  o f  t h e  f e l l a h ' s  h o u s e ,  £ E *50  a t  1 9 6 0  p r i c e s ,  a p -  ;
,p e a r s  ■ p l a u s i b l e - .  .. • . ' • • •/
; t  The n u m b e r  o f  d w e l l i n g s  f o r  e a c h  y e a r  w as  m u l t i p l i e d  b y  - v ; 
t h e  v a l u e  o f ' t h e .  " t y p i c a l  h o u s e " -  t o  o b t a i n  t h e  v a l u e  o f  C o3* 
i n ; r u r a l  d w e l l i n g s * As e x p l a i n e d  e a r l i e r ,  o n l y  50fi o f  t h i s  
v a l u e  was' i n c l u d e d  i n  my - e s t i m a t e  o f  -G.So i n  a g r i c u l t u r e , .  1  
f i n a l l y ,  n o n - r e s i d e n t i a l  b u i l d i n g s  ( s u c h  a s  w a r e h o u s e s ,  
s t o r e s ,  t t a b l e s  .and  b a r n s ,  a g r i c u l t u r a l  ■ o f f i c e  b u i l d i n g s )  w e r e
h 9 * 'A n  i n t e r e s t i n g  c r o s s - c h e c k  on o u r  c a l c u l a t i o n  i s  p o s s i b l e  b y  
c o m p a r in g  t h e  ch a n g e  i n  t h e  v a l u e  o f  b r i c k s  and a g r i c u l t u r a l '  . 
w age r a t e  a t  two d i f f e r e n t  p o i n t s  o f  t i m e .  I n  t h e  1 9 2 0 ' s ,
1 0 0 0  m u d - b f i c k s  u s e d  t o  c o s t  P .T .  8--1 2 ■ and P e d - b r i c k s  P .T A 90A 5' ■ 
. - 1 2 0 ,  w h i l e  w age  r a t e  w as P .T o 3  p e r  d a y .  I n  1 9 6 0  t h e  p r i c e  o f ,
' r e d - b r i c k s  w as P* TohOO and m u d -b r ic k s  iVihi-i-O (= 1 / l O t h  o f  r e d -  
b r i c k s )  w h i l e  v/age r a t e  w as  P.T*1 2 p e r  day* T h i s  means a t h a t  
'b o th  p la i c e s  and w a g e s  i n c r e a s e d  b y  t h e  sam e r a t e  a n d , t h e r e ­
f o r e ,  t h e  v a l u e  we g a v e  t o  m ason ry  w ork  s e e m s  r e a s o n a b le *
50* L u xu ry  h o u s e s  h e r e  mean t h o s e  w i t h  a l a r g e r  num ber o f  room s o r  
r a t h e r  e x p e n s i v e  d o o r s  and w indow s*
5 1 ,  A y r o u t ,  op  , c i t  * ,  p , 1 1 7 * '
' ■ ‘ / / ■  " ■/ ' ■. ' 3 #
a d d e d  t o  OTC’S i n  d w e l l i n g s .  The s i g n i f i c a n c e  o f  i n v e s t m e n t  
i n  t h e s e ' a s s e t s ' i s  a  f u n c t i o n . o f  f a r m  s i z e ;  b e i n g  u n i m p o r ­
t a n t  •on s m a l l  f a r m s  ( u s u a l l y  f a m i l y  f a r m s )  a n d  i n c r e a s i n g  i n  
i m p o r t a n c e ■o n  t h e  l a r g e  f a r m s  ( u s u a l l y  c o m m e r c i a l l y - r u n  f a r m s ) *  
U n f o r t u n a t e l y ,  n e i t h e r  t h e  P o p u l a t i o n  C e n s u s  n o t  t h e  A g r i c u l t u r a l  
C e n s u s  c o y e r  t h i s  i m p o r t a n t  i t e m .  To a c c o u n t  f o r  i t  I  d e p e n d e d  
o n  a n  i n f o r m e d  g u e s s .  T h i s . g u e s s  i s  b a s e d  on  t h e  a c c o u n t s  o f  
b i g  f i r m s  o w n in g  l a r g e  e s t a t e s  i n  E g y p t  f r o m  t h e  b e g i n n i n g  o f  
p r i v a t e  l a n d  o w n e r s h i p  i n  t h e  © c o n d  h a l f  o f  th e .  1 9 t h  C e n t u r y  
t o  t h e  A g r a r i a n  R e f o r m  Law i n  1 9 5 2 * A c c o r d i n g  t o  my e s t i m a t e  
t h e s e  f a r m  b u i l d i n g s  w o u ld  r o u g h l y  a c c o u n t  f o r  . a b o u t  o n e  t h i r d
• ■ ■ 52  ■o f  t h e  v a l u e  o f  CoS* i n  d w e l l i n g s  , E s t i m a t e s  o f  GPCS i n  
d w e l l i n g s  w e r e ,  t h e r e f o r e V  r a i s e d  b y  o n e  t h i r d  t o  o b t a i n  t o t a l  
G-FCS i n  d w e l l i n g s ;  a n d  f a r m  b u i l d i n g s *
. . I t  i s  i m p o r t a n t . to'- . e m p h a s iz e  h e r e  t h a t  t h e  C a p i t a l  
S t o c k  . f i g u r e s  o b t a i n e d  b y  v a l u i n g  i n v e n t o r i e s  a t  1 9 6 0  m a r k e t  . . / 
p r i c e s  a p p r o x i m a t e  t o .  g r o s s  c a p i t a l  s t o c k  e s t i m a t e s *  T h i s  i s  
b e c a u s e  t h e  u n d e r l y i n g  i n v e n t o r i e s  a r e  n e t  o f ’ R e t i r e m e n t s  i n  
t h e ' s e n s e '  t h a t  t h e y  do  n o t  i n c l u d e  i t e m s  w h i c h  h a v e  d i s a p p e a r e d , - -  
s i n c e  t h e  p r e v i o u s  i n v e n t o r y  ‘Was t a k e n ;  a n d  t h i s  i s ,  i n  p r i n - ’ 
c ' i p l e  w h a t 1 i s  r e q u i r e d ,  f o r  t h e  g r o s s  s t o c k .  • .
By C r o s s ’ g ix e d i 'C .a p it a i  g o r m a t i o n  and S c r a p p i n g : The ch a n g e
i n  an y  y e a r  i n  : th e  g r o s s ,  c a p i t a l  s t o c k  i s  e q u a l  t o  t h e  d i f ­
f e r e n c e  b e t w e e n  g r o s s  . f i x e d  c a p i t a l ,  f o r m a t i o n  and  S c r a p p i n g .  
A l g e b r a i c a l l y , ' : . t h i s  I s  g i v e n  by?
52./.  A b e t t e r  . a l t e r n a t i v e  w o u ld  h a v e  b e e n  t o  r e l a t e  t h e  v a l u e : o f
f a r m  b h i l d i n g s  t o  t h e  s i z e  o f  f a r m ,  b u t  i n  t h e  a b s e n c e  o f  d a t a  
o n ' t h e ,  d i s t r i b u t i o n  o f  l a n d  b y  s i z e ,  we h a d  t o  . r e s o r t  t o  t h e  
a c c o u n t s  o f  l a n d  c o m p a n i e s .  F o r  a n  e x c e l l e n t ,  a c c o u n t  o f  t h e s e  
c o m p a n i e s  a n d  t h e i r ' a c t i v i t i e s  (1 8 5 6 -1  9 3 d ) , s e e  A .E .
O r o u c h l e y  , T h e . I n v e s t m e n t  :of  F o r e i g n  C a p i t a l  i n  E g y p t i a n  Com- - 
■ p a n ie s  a n d  P u b l i c  Delpf,'. M i n i s t r y  o f  f i n a n c e  T e c h n i c a l  P a p e r  
■ho. 1 2 C a i r o , .  1 9 3 6 , '  a n d  M.M.. H a m d i , A S t e . t i s t . i c a l  S u r v e y  o f  ■ :
t i l ^ p u b l i s h e d :.Pir.Eh. T h e s i s  , L o n d o n ,  1 9 / 3 .  ' ■ '
where,; ’ Gf i s  t h e  s t o c k  a t  t h e ' e n d  o f  th e  y e . a f - ' t ,  Gh , i s  th e
C" ' ■ G — i
Stock , a t  t h e  end o f  • th e  p r e v io u s  y e a r ,  and  I  and S a r e  GrFCF 
and s c r a p p i n g • d u r in g  t*  .S in c e  we know t h e  change e ach  y e a r  i n  
th e ?  g r o s s ;  c a p i t a l  s t o c k ,  i t  i s  " p o s s ib le  to  d e r i v e  e i t h e r  t h e  
g r o s . s . • • c a p i t a l  f o r m a t i o n  o r % t h e  - s c r a p p i n g  s e r i e s  i f  t h e  o t h e r  
■ one i s  k n o w n • I n  p r a c t i c e ,  we . know n e i t h e r . F o r  th e  p u r p o s e  
o f  t h i s  s t u d y , ,  I  have; m ade;v e r y  ' ro u g h  e s t i m a t e s  o f  s c r a p p i n g  
and  h e n c e  d e r i v e d  a  s e r i e s '  o f  G-FCF*' * , “ -?,.
S c r a p p i n g  w as  e s t i m a t e d  b y  assu m in g  a  c o n s t a n t  l e n g t h  o f  
l i f e  f o r  e a c h  a s s e t  f rom  w h ich  i t  f o l l o w s  . t h a t  a l l  t h e  GFCS .at 
t h e  end o f  any g iv e n ,  y e a r  m ust be';S c r a p p e d /b y  t h e  end o f  t h e f t  
ILth su c c e e d in g ;  y e a r ; ,  ' L b e in g  t h e  assumed, l e n g t h  o f  l i f e  o f  
t h e  . .a s s e t .  By c h o o s i n g 'a n  a r b i t r a r y  s e t . ‘o f  -'-ye-ars• • L y e a r s  -apar; 
e s t i m a t e s  o f  t o t a l  s c r a p p i n g  i n  e a c h  L - y e a r - p e r i o d  w ere  mmde0,. 
Thes e  > t o t a l s  '.were t h e n  s p r e a d  o v e r  • t h e ; L y e a r s  i n  th e  p e r i o d  
In  s u c h  a .w ay  a s  t o  p ro d u c e  a sm ooth  s e r i e s #  A c c o r d in g ly ,  i n  ? 
t h e  c a s e  o f  . D w e l l i n g s  and  Farm B u i ld in g s , ,  t h e  p e r i o d  1 8 8 2 - 1 9 6 7
was d iv id e d ?  i n t o  t h r e e  p e r i o d s  o f  3 0  y e a r s  , w h i c h  i s  e’q u a l  t o
. t h e ' l e n g t h  o f  ? l i f e  assum ed  f o r ,  the .se  a s s e t s  i n  t h e -  m e a s u r e m e n t  
o f  d e p r e c i a t i o n ?  , nam ely ; 1 8 8 3 -1  912 , ' 1 9 13^1  9 / 2  and 1 9 / 3 - 1  9 7 2 ^ T  
T o ta l -  s c r a p p i n g , . - ;  e q u a l  to ;  t h e  g ro ss ;  s t o c k - i n  t h e  f i r s t  y e a r  ■
: o f ? e a c h  i n t e r v a l ,  ;.w‘a s  t h e n  s p r e a d  o v e r  t h e  / su c c e e d in g ’ t h i r t y  ,;' 
y e a r s  i n  'a ‘f a i r l y  sm ooth  -way - - - ;;■
53.*,-T h is ,  m ethod  . w i l l  a l s o  be  a p p l i e d  i n  t h e  c a s e  o f  " L i v e s t o c k  
. . la n d .  " T r a d i t i o n a l  A g r i c u l t u r a l  M ach in e ry "  ' ,
;5/ # \ S e e ; S e c t i o n  G, below* : - - . ,
■ i h e  b a s i c ; d i s a d v a n t a g e  q 'f  t h i s  'm e th o d  i s ,  t h e  a r b i t r a r y  
c h o i c e  o f  t h e  s e t  o f  y e a r s  . f o r  w h i c h  t o t a l s  o f  s c r a p p i n g  w e r e  
e s t i m a t e d ^  1 8 8 2 / 1 9 1 2  a n d  191-2 i n  t h i s  c a s e o .  D i f f e r e n t  y e a r s , ! ,  
m ay h a v e  g i v e n  d i f f e r e n t  f ig u r c e s *  D i s c r e p a n c i e s  c a n  b e  par™ 
t i c u l a r l y  s e f i o n s  i n  c a s e s  o f  r a p i d  c h a n g e  o r . p r o n o u n c e d  f l u c ­
t u a t i o n s  i n  t h e  CtPGS ' s e r i e s *■. B u t  ’ t h i s  d o e s  n o t  r e a l l y  m a t t e r  
i n  t h e  - c a s e  of. R u r a l  D w e l l i n g s  a n d  F a r m - B u i l d i n g s ,  w h e r e  t h e  " 
m o v em en t o f  t h e  'C-FC8 w a s  n o t a b l y  s m o o th  o v e r ,  t h e  w h o l e  p e r i o d  . 1 
( f a b l e  2 - 3 ) -  , 1 . ' • '
F i g u r e s  o n f a n n u a l  s c r a p p i n g ,  t h u s  o b t a i n e d /  w e r e ' t h e n  
u s e d  t o  d e r i v e  t h e ,  g r o s s  c a p i t a l  f o r m a t i o n  e s t i m a t e s .  OPCF 
i n  a  g i v e n  y e a r ,  w a s - t h e  s u r f  o f  t h e  c h a n g e  i n .  CtFGS a n d  s c r a p p i n g  
d u r i n g  t h a t  y e a r ,./ ■ "■ U s i n g  t h e  sam e n o t a t i o n  a s  b e f o r e - ,  t h i s  w as  
g i v e n  b y s  - : ’
G L  - ™ G 4. ;: , R :•t  ~ f t  -u t
w h e r e  = GFCFj a l l '  v a r i a b l e s  a t  I 9 6 0  p r i c e s .
c * - De ijr e s c i a t i o n , ,  h e t  F i x e d  . C a p i t a l  F o r m a t io n  and Met F i x e d  .
U k i i i t a l  S t o c l c :  ■■w / '  ■
E s t i m a t e s  o f  NFCF w e r e  o b t a i n e d /  i n  t h e  u s u a l  'way (C h a p ­
t e r  X-, S e c t i o n  1 . 3 )  ? b y  ' d e d u c t i n g  ‘ from - GFCF f o r  e a c h  ye-e,v, 
e s t i m a t e s  o f  d e p r e c i a t i o n  d u r i n g ,  t h a t  ■ y e a r . D e p r e c i a t i O h  w a s ’; 
a c c o u n t e d '  f o r  by. u s i n g  t h e  s t r a i g h t .™ !  i n e  m e th o d ,  a n d  a s s u m i n g  
a n  a n n u a l  r a t e  o f  . d e p r e c i a t i o n  o f  3 .3 % .  T h i s  r a t e . ,  a n d  t h e  
a s s u m e d  l e n g t h  o f  l i f e . ( 3 0  y e a r s )  a r e  t h o s e ' - . e s t i m a t e d  f o r  
r u r a l  r e s i d e n t i a l  d v / e l l i n g s  a n d  f a r m  b u i l d i n g s ; b y  t h e - H o u s i n g  
a n d  C o n s t r u c t i o n  b n  i t  o f - t h e  N a t i o n a l  P f e n n i n g 'C o m m i t t e e  f o r  
t h e  h o u s i n g  p l a n  d u r i n g  t h e  y e a r s .  .1 960™6ii • ' /  ' .
3 3 -  N a t i o n a l  P l a n n i n g  C o m m i t t e e ,  A S u m m a ry -o f  Ho u s i n g  
- th e -  ¥  e a r s  1_960™6li,- Memo. -No. 3 ? 6 , C a i r o / ’”'1 9 5 9 7 '~P °
F i n a l l y ,  Hi?CS a t  t h e  e n d  o f  e a c h  y e a r  w a s  c a l c u l a t e d  
a c c o r d i n g  t o  t h e  p e r p e t u a l  i n v e n t o r y  m e t h o d - ( C h a p t e r  1 ,  S e c ­
t i o n  1-.1 ) . To s t a r t  o f f  t h e  s e r i e s ,  NFC3 i n  t h e  i n i t i a l  y e a r ,  
1 8 8 2 ,  w as  f o u n d  b y  d e d u c t i n g  f r o m  .GFCS i n  t h a t  y e a r  • ( i . e .  f r o m  
t h e  sum  o f  G-FCF o v e r  t h e  3 0  y e a r s  b e f o r e  1 8 8 2 )  a n  e s t i m a t e  of. ■ 
c u m u l a t e d  d e p r e c i a t i o n  o v e r  t h e  30- y e a r s  b e f o r e  1.882. D e p r e ­
c i a t i o n  i n  e a c h  o f  t h e  t h i r t y  y e a r s  w as  e s t i m a t e d  a s  3 * 5 £  o f  
t o f a l  G1FGF t h a t  h a d  t a k e n  p l a c e  s i n c e  1 8 5 2 ,  c u m u l a t e d  OPCF 
s e r i e s  b e i n g  e s t i m a t e d  b y  e x t r a p o l a t i n g  b a c k w a r d s  t h e  188 2  
GFCF e s t i m a t e ,  on t h e  b a s i s  o f  t h e  s c r a p p i n g  e s t i m a t e s  f o r  
1 8 8 3 -1  91 2 .  . ;
T a b l e  2 - 3  show s t h e  e s t i m a t e s  o f  c a p i t a l  f o r m a t i o n  a n d  
c a p i t a l  s t o c k  i n  R u r a l  D w e l l i n g s  a n d  Farg i B u i l d i n g s .
T a b l e  2 - 3
C a p i t a l  F o r m a t i o n  a n d  C a p i t a l  S t o c k  i n  R u r a l  D w e l l i n g s  
a n d  F a r m  B u i l d i n g s ,  1 8 8 2 - 1 9 6 7
V a l u e  o f GFCS i n  R u r a l D e p r e c i ­
N o .  o f  R u r a l ( 1 )  a t  1 9 6 0 D w e l l i n g s  a n d a t i o n
Y e a r D w e l l i n g s P r i c e s F a r m  B u i l d i n g s S c r a p p i n g GFCF ( 3 . 3  ) NFCF NFCS
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
1 8 8 2 8 0 2 , 5 9 2 4 0 . 0 2 6 . 7 1 6 . 1 0
83 8 3 2 , 4 9 1 4 1 . 6 2 7 . 7 0 . 4 1 1 . 4 1 0 . 9 1 0 .  50 1 6 . 6 0
8 4 8 6 2 , 3 8 5 4 3 . 0 2 8 . 7 0 . 4 4 1 . 4 4 0 . 9 5 0 . 4 9 1 7 . 0 9
8 5 8 9 2 , 2 7 9 4 4 . 6 2 9 . 7 0 . 4 7 1 . 4 7 0 . 9 8 0 . 4 9 1 7 .  58
8 6 9 2 2 , 1 7 3 4 6 . 0 3 0 . 7 0 .  51 1 .  51 1 . 0 1 0 .  50 1 8 . 0 8
87 9 5 2 , 0 6 7 4 7 . 6 3 1 . 7 0 .  54 1 . 5 4 1 . 0 5 0 . 4 9 1 8 .  57
88 9 8 1 , 9 6 1 4 9 . 0 3 2 . 7 0 . 5 7 1 . 5 7 1 . 0 8 0 . 4 9 1 9 . 0 6
89 1 , 0 1 1 , 8 5 5 4 0 . 6 3 3 . 7 0 . 6 1 1 . 6 1 1 . 1 1 0 .  50 1 9 . 5 6
1 8 9 0 1 , 0 4 1 , 7 4 9 5 2 . 0 3 4 . 7 0 . 6 4 1 . 6 4 1 . 1 5 0 . 4 9 2 0 . 0 5
91 1 , 0 7 1 , 6 4 3 5 3 . 6 3 5 . 7 0 . 6 7 1 . 6 7 1 . 1 8 0 . 4 9 2 0 .  54
9 2 1 , 1 0 1 , 5 3 7 5 5 . 0 3 6 . 7 0 . 7 1 1 . 7 1 1 .  21 0 .  50 2 1 . 0 4
93 1 , 1 3 1 , 4 3 1 5 6 . 6 3 7 . 7 0 . 7 4 1 . 7 4 1 .  24 0 . 5 0 2 1 . 5 4
94 1 , 1 6 1 , 3 2 5 5 8 . 0 3 8 . 7 0 . 7 7 1 . 7 7 1 . 2 8 0 . 4 9 2 2 . 0 3
9 5 1 , 1 9 1 , 2 1 9 5 9 . 6 3 9 . 7 0 . 8 1 1 . 8 1 1 . 3 1 0 .  50 2 2 . 5 3
9 6 1 , 2 2 1 , 1 1 3 6 1 . 0 4 0 . 7 0 . 8 4 1 . 8 4 1 . 3 4 0 .  50 2 3 . 0 3
97 1 . 2 5 1 , 0 1 2 6 3 . 0 4 2 . 0 0 . 8 7 3 .  57 1 . 3 9 2 . 1 8 2 5 .  21
98 1 , 2 8 3 , 8 7 2 6 4 .  2 4 2 . 8 0 . 9 1 1 . 7 1 1 . 4 1 0 . 3 0 2 5 .  51
99 1 , 3 1 6 , 7 3 2 6 5 , 8 4 3 . 9 0 . 9 4 2 . 0 4 1 . 4 5 0 .  59 2 6 . 1 0
1 9 0 0
01
1 , 3 4 9 , 5 9 2 6 7 .  5 4 4 . 9 0 . 9 7 1 . 9 7 1 . 4 8 0 . 4 9 2 6 . 5 9
1 , 3 8 2 , 4 5 2 6 9 . 1 4 6 . 0 1 . 0 1 2 . 1 1 1 . 5 2 0 . 5 9 2 /  .  18
0 2 1 , 4 1 5 , 3 1 2 7 0 . 8 4 7 .  2 1 . 0 4 2 .  24 1 .  56 0 . 6 8 2 7 . 8 6
03 1 , 4 4 8 , 1 7 2 7 2 . 4 4 8 .  2 1 . 0 7 2 . 0 7 1 .  59 0 . 4 8 2 8 . 3 4
0 4 1 , 4 8 1 , 0 3 2 7 4 . 1 4 9 . 3 1 . 1 1 2 . 2 1 1 . 6 3 0 .  58 2 8 . 9 2
0 5 1 , 5 1 3 , 8 9 2 7 5 . 7 5 0 . 4 1 . 1 4 2 .  24 1 . 6 6 0 . 5 8 2 9 .  50
0 6 1 , 5 4 6 , 7 5 2 7 7 . 3 5 1 .  5 1 . 1 7 2 . 2 7 1 . 7 0 0 .  57 3 0 . 0 7
07 1 ^7Q qQQ 5 3 . 3 1 .  21 3 . 0 1 1 . 7 6 1 .  25 3 1 . 3 24- f J  / ; 3^ 7 O
08 1 , 5 9 9 , 7 8 7 8 1 . 0 5 4 . 0 1 .  24 1 . 9 4 1 . 7 8 0 . 1 6 3 1 . 4 8
09 1 , 6 1 9 , 9 7 6 8 2 . 0 5 4 . 7 1 . 2 7 1 . 9 7 1 . 8 1 0 . 1 6 3 1 . 6 4
1 9 1 0 1 , 6 4 0 , 1 6 5 8 3 . 0 5 5 . 3 1 . 3 1 1 . 9 1 1 . 8 2 0 . 0 9 3 1 . 7 3
11 1 ,  6 6 0 , 3  54 8 4 . 0 5 6 . 0 1 . 3 4 2 . 0 4 1 . 8 5 0 . 1 9 3 1 . 9 2
12 1 , 6 8 0 , 5 4 3 8 5 . 0 5 6 . 7 1 . 3 7 2 . 0 7 1 . 8 7 0 . 2 0 3 2 . 1 2
13 1 , 7 0 0 , 7 3  2 8 6 . 0 5 7 . 3 1 . 4 0 2 . 0 0 1 . 8 9 0 . 1 1 3 2 .  23
14 1 , 7 2 0 , 9 2 1 8 7 . 0 5 8 . 0 1 . 4 3 2 . 1 3 1 . 9 1 0 . 2 2 3 2 . 4 5
1 5 1 , 7 4 1 , 1 1 0 8 8 . 0 5 8 . 7 1 . 4 7 2 . 1 7 1 . 9 4 0 . 2 3 3 2 . 6 8
16 1 , 7 6 1 , 2 9 9 8 9 . 0 5 9 . 3 1 . 5 0 2 . 1 0 1 . 9 6 0 . 1 4 3 2 . 8 2
17 1 , 7 8 1 , 4 8 9 9 0 . 0 6 0 . 0 1 .  53 2 . 2 3 1 . 9 8 0 . 2 5 3 3 . 0 7
18 1 , 8 1 4 , 1 2 4 9 1 . 0 6 0 . 7 1 .  57 2 . 2 7 2 . 0 0 0 . 2 7 3 3 . 3 4
19 1 , 8 4 6 , 7 5 9 9 2 . 3 6 1 . 5 1 . 6 0 2 . 4 0 2 . 0 3 0 . 3 7 3 3 . 7 1
1 9 2 0 1 , 8 7 9 , 3 9 4 9 4 . 0 6 2 . 7 1 . 6 3 2 . 8 3 2 . 0 7 0 . 7 6 3 4 . 4 7
21 1 , 9 1 2 , 0 2 9 9 5 , 6 6 3 . 7 1 . 6 7 2 . 6 7 2 . 1 0 0 .  57 3 5 . 0 4
22 1 , 9 4 4 , 6 6 4 9 7 . 2 6 4 . 8 1 . 7 0 2 . 8 0 2 . 1 4 0 . 6 6 3 5 . 7 0
23 1 , 9 7 7 , 2 9 9 9 8 . 9 6 5 . 9 1 . 7 3 2 . 8 3 2 . 1 7 0 . 6 6 3 6 . 3 6
24 2 , 0 0 9 , 0 3 4 1 0 0 .  5 6 6 . 9 1 . 7 7 2 . 7 7 2 .  21 0 . 5 6 3 6 . 9 2
25 2 , 0 4 2 , 5 6 9 1 0 2 . 0 6 8 . 0 1 . 8 0 2 . 9 0 2 . 2 4 0 . 6 6 3 7 .  58
26 2 , 0 7 5 , 2 0 4 1 0 3 . 8 6 9 . 2 1 . 8 3 3 . 0 3 2 . 2 8 0 . 7 5 3 8 . 3 3
27 2 , 1 0 7 , 8 4 2 1 0 5 . 0 7 0 . 0 1 . 8 7 2 . 6 7 2 . 3 1 0 . 3 6 3 8 . 6 9
28 2 , 1 4 2 , 6 8 2 1 0 7 . 0 7 1 . 3 1 . 9 0 3 . 2 0 2 . 3 5 0 . 8 5 3 9 . 5 4
29 2 , 1 7 7 , 5 2 2 1 0 8 . 9 7 2 . 6 1 . 9 3 3 . 2 3 2 . 4 0 0 . 8 3 4 0 . 3 7
1 9 3 0 2 , 2 1 2 , 3 6 2 1 1 0 . 6 7 3 . 7 1 . 9 7 3 . 0 7 2 . 4 3 0 . 6 4 4 1 . 0 1
31 2 , 2 4 7 , 2 0 2 1 1 2 . 4 7 4 . 9 2 . 0 0 3 . 2 0 2 . 4 7 0 . 7 3 4 1 . 7 4
3 2 2 , 2 8 2 , 0 4 2 1 1 4 . 0 7 6 . 0 2 . 0 3 3 . 1 3 2 .  51 0 . 6 2 4 2 . 3 6
33 2 , 3 1 6 , 8 8 2 1 1 5 . 8 7 7 . 2 2 . 0 7 3 . 2 7 2 . 5 5 0 . 7 2 4 3 . 0 8
34 2 , 3 5 1 , 7 2 2 1 1 7 . 6 7 8 .  5 2 . 1 1 3 . 4 1 2 .  59 0 . 8 2 4 3 . 9 0
35 2 , 3 8 6 , 5 6 2 1 1 9 . 3 7 9 . 4 2 . 1 5 3 . 0 5 2 . 6 2 0 . 4 3 4 4 . 3 3
36 2 , 4 2 1 , 4 0 2 1 2 1 . 0 8 0 .  5 2 . 1 9 3 .  29 2 . 6 6 0 . 6 3 4 4 . 9 6
37 2 , 4 5 6 , 2 2 9 1 2 3 . 0 8 2 . 0 2 .  23 3 . 7 3 2 . 7 1 1 . 0 2 4 5 . 9 8
38 2 , 4 6 6 , 8 2 8 1 2 3 .  5 8 2 .  2 2 . 2 7 2 . 4 7 2 . 7 1 - 0 .  24 4 5 . 7 4
39 2 , 4 7 7 , 4 2 7 ^ 1 2 4 . 0 ^ 8 2 . 6 2 . 3 0 2 . 7 0 2 . 7 3 - 0 . 0 3 4 5 . 7 1
1 9 4 0 2 , 4 8 8 , 0 2 6 1 2 4 . 6 8 3 . 0 2 . 3 3 2 . 7 3 2 . 7 4 - 0 . 0 1 4 5 . 7 0
41
42
2 , 4 9 8 , 6 2 5  
2 , 5 0 9 , 2 2 4
1 2 5 . 0
1 2 5 . 6
8 3 . 3
8 3 . 7
2 . 3 5
2 . 3 7
2 . 6 5
2 . 7 7
2 . 7 5
2 . 7 6
- 0 . 1 0
0 . 0 1
4 5 . 6 0
4 5 . 6 1
43 2 , 5 1 9 , 8 2 3 1 2 6 . 0 8 4 . 0 2 . 4 0 2 . 7 0 2 . 7 7 - 0 . 0 7 4 5 .  54
4 4 2 , 5 3 0 , 4 2 2 1 2 6 . 7 8 4 .  5 2 . 4 3 2 . 9 3 2 . 7 9 0 . 1 4 4 5 . 6 8
4 5 2 , 5 4 1 , 0 2 1 1 2 7 . 0 8 4 . 6 2 . 4 5 2 .  55 2 . 7 9 - 0 . 2 4 4 5 . 4 4
4 6 2 , 5 5 1 , 6 2 0 1 2 7 . 8 8 5 . 2 2 . 4 8 3 . 0 8 2 . 8 1 0 . 2 7 4 5 . 7 1
47 2 , 5 6 2 , 2 1 9 1 2 8 . 0 8 5 . 3 2 .  50 2 . 6 0 2 . 8 1 - 0 . 2 1 4 5 . 5 0
48 2 , 5 7 2 , 8 1 8 1 2 8 . 6 8 5 . 7 2 .  53 2 . 9 3 2 . 8 3 0 . 1 0 4 5 . 6 0
49 2 , 5 8 3 , 4 1 7 1 2 9 . 0 8 6 . 0 2 . 5 6 2 . 8 6 2 . 8 4 0 . 0 2 4 5 . 6 2
1 9 5 0 2 , 5 9 4 , 0 1 6 1 2 9 . 7 8 6 . 6 2 .  58 3 . 1 8 2 . 8 6 0 . 3 2 4 5 . 9 4
51 2 , 6 0 4 , 6 1 5 1 3 0 . 0 8 6 . 6 2 . 6 1 2 . 6 1 2 . 8 6 - 0 .  25 4 5 . 6 9
52 2 , 6 1 5 , 2 1 4 1 3 0 . 8 8 7 . 2 2 . 6 4 3 . 2 4 2 . 8 8 0 . 3 6 4 6 . 0 5
53 2 , 6 2 5 , 8 1 3 1 3 1 . 0 8 7 . 3 2 . 6 6 2 . 7 6 2 . 8 8 - 0 . 1 2 4 5 . 9 3
54 2 , 6 3 6 , 4 1 2 1 3 1 . 8 8 8 . 0 2 . 6 9 3 . 3 9 2 . 9 0 0 . 4 9 4 6 . 4 2
55 2 , 6 4 7 , 0 1 1 1 3 2 . 0 8 8 . 0 2 . 7 2 2 . 7 2 2 . 9 0 - 0 . 1 8 4 6 .  24
56 2 , 6 5 7 , 6 1 0 1 3 2 . 8 8 8 . 5 2 . 7 4 3 . 3 4 2 . 9 2 0 . 4 2 4 6 . 6 6
57 2 , 6 6 8 , 2 0 9 1 3 3 . 4 8 8 . 9 2 . 7 7 3 . 1 7 2 . 9 3 0 .  24 4 6 . 9 0
58 2 , 6 7 8 , 8 0 8 1 3 3 . 9 8 9 . 3 2 . 8 0 3 . 2 0 2 . 9 5 0 .  25 4 7 . 1 5
59 2 , 6 8 9 , 3 0 7 1 3 4 .  5 8 9 . 7 2 . 8 3 3 . 2 3 2 . 9 6 0 . 2 7 4 7 . 4 2
1 9 6 0 2 , 7 0 0 , 0 0 0 1 3 5 . 0 9 0 . 0 2 . 8 6 3 . 1 6 2 . 9 7 0 . 1 9 4 7 . 6 1
61 2 , 8 3 4 . 0 0 0 1 4 1 . 7 9 4 . 4 2 . 8 9 7 . 2 9 3 . 1 2 4 . 1 7 5 1 . 7 8
62 2 , 9 6 8 , 0 0 0 1 4 8 . 4 9 8 . 9 2 . 9 2 7 . 4 2 3 .  26 4 . 1 6 5 5 . 9 4
63 3 , 1 0 2 , 0 0 0 1 5 5 . 1 1 0 3 . 3 2 . 9 4 7 . 3 4 3 . 4 1 3 . 9 3 5 9 . 8 7
64 3 , 2 3 6 , 0 0 0 1 6 1 . 8 1 0 7 . 8 2 . 9 7 7 . 4 7 3 .  56 3 . 9 1 6 3 . 7 8
65 3 , 3 7 0 , 0 0 0 1 6 8 . 5 1 1 2 . 2 3 . 0 0 7 . 4 0 3 . 7 0 3 . 7 0 6 7 . 4 8
66 3 , 5 0 0 , 0 0 0 1 7 5 . 0 1 1 6 .  5 3 . 0 2 7 . 3 2 3 . 8 4 3 . 4 8 7 0 . 9 6
67 3 , 5 3 0 , 4 0 0 1 7 6 . 5 1 1 7 . 6 3 . 0 5 4 . 1 5 3 . 8 8 0 . 2 7 7 1 . 2 3
2 .1 l' C ap i t  aid F o r m a t i o n  i n  L i v e s t o c k
; v  . ,-In-'-tlie c o n t e x t  o f  E g y p t i a n  a g r i c u l t u r e 9 a s  i n  many ' ' ' “' "A 
u n d e r d e v e l o p e d  c o u n t r i e s  , l i v e s t o c k  a s s u m e s  j p ? e a t  i m p o r t a n c e  
a s  a  c o m p o n e n t  o f ' c a p i t a l *  I n  t h o s e  c i r c u m s t a n c e s  l i v e s t o c k  
a r e  m ore  t h a n  a  f a c t o r  o f  p r o d u c t i o n *  W h e re  m a c h i n e r y  i s  
s c a r c e l y  u s e d ,  d r a u g h t  a n i m a l s  p r o v i d e  t h e  . p e a s a n t  w i t h  an. .
i n d i s p e n s a b l e  s o u r c e  o f  p o w e r  a n d  m e an s  o f  t r a n s p o r t , w h i l e  
c a t t l e  a n d  s h e e p  p r o d u c e  m i l k  a n d  m e a t  <> I n  E g y p t  , t h e  
' b u f f a l o  a n d  th e -  d o n k e y  h a v e  b e e n  t h e  f e l l a h f s  f a i t h f u l  a u x ­
i l i a r i e s . ' ,  w e l l  a d a p t e d  t o  h i s  n e e d s  a n d  t o  E g y p t i a n  c o n d i t i o n s • 
The c a m e l  i s -  u s e d ,  f o r  c a r r y i n g  f o d d e r  a n d  f u e l  a n d  f o r  h a r ­
v e s t  w o r k ,  h u t  c a m e ls -  a n d - m u l e s ,  b e i n g  l e s s  a d a p t a b l e  a r e  r e ­
l a t i v e l y  l i t t l e  u s e d  b y - t h e  a g r i c u l t u r a l i s t .  G o a t s  a n d  s h e e p  
a r e  b a s i c  m e a t  a n i m a l s ^ *  -
M e th o d s  -u s e d  t o  e s t i m a t e  OF a n d  OS i n  l i v e s t o c k  a r e  e s ­
s e n t i a l l y  t h o s e  f o l l o w e d  I n  t h e  . c a s e  o f  d w e l l i n g s  a n d  - f a r m  I  
b u i l d i n g s *  I n  t h e  a b s e n c e  o f  a n y  e x p e n d i t u r e  d a t a ,  we h a d  t o  
f o l l o w  t h e  p h y s i c a l  a p p r o a c h *  G-.EGS I n  l i v e s t o c k  a t  I 9 6 0  ,. 
p r i c e s  w a s '  e s t i m a t e d  b y  - m u l t i p l y i n g  t h e  n u m b e r  o f  a n i m a l s  b y  
t h e i r  i 9 6 0  m a r k e t  p r i c e *  The f i r s t  s t e p  i n  e s t i m a t i n g  t h e  
g r o s s  s t o c k ,  w a s  t o  t a k e  a  d e c i s i o n  r e g a r d i n g  w h a t  a n d  w h a t  w as  
n o t  t o  b e  I n c l u d e d  I n  t h i s  e s t i m a t e *  A c c o r d i n g  t o  t h e  UIST 
S y s t e m  o f - ' N a t i o n a l  A c c o u n t s ,  Gf-FCF i n  a g r i c u l t u r e -  s h o u l d  i n ­
c l u d e  t h e  nv a l u e - o f  a d d i t i o n s  t o ,  l e s s  d i s p o s a l s  o f ,  b r e e d i n g  
s t o c k ,  d r a u g h t  a n i m a l s ,  d a i r y  c a t t l e ,  a n d  s h e e p ,  l l a m a s ,  e t c .
5 6 . '  F o r  an  i n t e r e s t i n g  c o m p a r i s o n  w i t h  S o u t h - E a s t  A s i a ,  s e e ,
Go M y r d a l , .  A s i a n  D ra m a , New- Y o r k ,  1 9 6 8 ,  V o l .  I I ,  p p * 1 2 7 2 - 8 . ' ,
57* H«H,p A y r o u . t ,  The E g y p t i a n  P e a s a n t ,  tQ P . _ y i y .  , p . 38*
r a i s e d  f o r 1 w o o l  c l i p p i n g !  a n d  t r a n s f e r  c o s t s  i n  r e s p e c t  o f
r* p
t l i e  p u r c h a s e  o f  t h e s e  a n i m a l s  f o r  t h e s e  p u r p o s e s 1*'5 . T h i s  
d e f i n i t i o n  I s ■a l l - i n c l u s i v e  a n d  d o e s  n o t  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  
i t e m s  o f  l i v e s t o c k  t h a t  c o u l d  b e  c o n s i d e r e d  a s  c a p i t a l  i n ­
v e s t m e n t  a n d  o t h e r s  t h a t  may b e  m ore  a p p r o p r i a t e l y  t r e a t e d  
a s  p r o d u c t s  f o r  c o n s u m p t i o n  s u c h  a s  y o u n g  a n i m a l s  w h ic h  a r e  
s l a u g h t e r e d  b e f o r e  t h e y  r e p r o d u c e  t h e m s e l v e s *  I n  p r a c t i c e ,  
s u c h  d i s t i n c t i o n  i s  d i f f i c u l t  t o  m a k e ,  a n d  a  m o re  o r  l e s s  a r ­
b i t r a r y  d e c i s i o n  h a s  t o  b e  t a k e n *  I  d e c i d e d  t o  i n c l u d e  i n  - 
t h e . g r o s s  s t o c k  a l l  a n i m a l s  o f  b u r d e n  ( c a m e l s ,  d o n k e y s ,  
h o r s e s  a n d  . m u l e s ) ,  a l l  b i g  ( a b o v e  3 y e a r s  o f  a g e )  a n d  h a l f  
t h e  m edium  (:1- 3  y e a r s )  n u m b e r  o f  c a t t l e ,  a l l  p i g s ,  a n d  b i g  
s h e e p ,  a n d  g o a t s * .  H a l f  t h e  m edium  a n d  a l l  s m a l l  ' ( l e s s  than- 
o n e  ‘year*) c a t t l e ,  a n d  a l l  m ed ium  a n d  s m a l l  s h e e p - w e r e  e x c l u d e d  
f r o m  ;F*Co S * on  t h e  g r o u n d s  t h a t  t h e y  a r e .  u s e d  f o r  c o n s u m p t i o n  
p u r p o s e s  a n d  do. n o t  r e p r e s e n t  an  a d d i t i o n  t o  t h e  x > r o d u c t iv e  
c a p a c i t y - i n  a g r i c p . l t u r e * My d e c i s i o n  w a s  b a s e d  o n  t h e  sam e 
c r i t e r i o n  a d v a n c e d  b y  a g r o n o m i s t s  a n d  a d o p t e d  b y  t h e  N a t i o n a l  ■ 
P l a n n i n g  C o m m i t t e e  I n  e s t i m a t i n g  a g r i c u l t u r a l  CS f o r  t h e  y e a r
"l 9 5 5 A  : -
. The' s e c o n d  s t e p  I n  e s t i m a t i n g  GKPC8 i n  l i v e s t o c k  was t o  
o b t a i n  a n n u a l  c l a t a  on  t h e  n u m b e r  a n d  ag e  s t r u c t u r e  o f  t h e  
d i f f e r e n t  c a t e g o r i e s  o f  a n i m a l s  t o  b e  i n c l u d e d  i n  t h i s  s t o c k *  
T h e r e  w as  n o  p r o b l e m  i n  o b t a i n i n g  s u c h  d a t a  f o r  7 t h e  p e r i o d  
1 9 1 9 - 1 9 6 7 , w h e r e  t h e y  w e r e  p r o v i d e d  I n  g r e a t  d e t a i l  b y  t h e  
r e t u r n s  o f  t h e  - " C e n s u s  o f  L i v e s t o c k "  u n d e r t a k e n  e v e r y  tw o
3 8 * U*N* , A' S y s t e m  of.=: Na t i o n a l  A c c o u n t s , S t u d i e s  i n  M e th o d s ,  
S e r i e s mp 7 = 'N 6 n , lTeV*’3 ,  New Y o rk  1 9 ^ 8 ,  p p * 1 1 h - 5 -
59  *’ N* P 0C 0 ' E s t i m a t e s  o f  O u t p u t  . . .and  . . I n v e s tm e n t  r i n  t h e . A g r i c u l t u r a l .  
S e c t o r 957o C a i r o , i 959? ppVi-4*
Soy e a r s  s i n c e  1919"' * . F i g u r e s  f o r  t h e  i n t e r v e n i n g  y e a r  b e t w e e n '  -
e a c h  tw o  s u c c e s s i v e  c e n s u s e s  w e r e  o b t a i n e d  b y  s i m p l e  i n t e r -  
p o l l u t i o n  ( A p p e n d ix  T a b l e  A - 7 )  * - h e  v a l u e  o f  GFCS f o r  e a c h  
y e a r -  d u r i n g  t h a t  p e r i o d  was. f o u n d  b y  m u l t i p l y i n g  t h e  n u m b e r
o f  a n i m a l s  'we d e c i d e d  t o  I n c l u d e  i n  t h e  s t o c k  b y  t h e i r  1 9 6 O
■ ■ 61 m a r k e t  p r i c e  - r e p o r t e d  b y  t h e  M i n i s t r y  o f  A g r i c u l t u r e  F o r
y e a r s  e a r l i e r  t h a n  1 9 1 9 ? h o w e v e r ,  s u c h  c o m p r e h e n s i v e  i n v e n ­
t o r i e s  o f  l i v e s t o c k  a s  t h o s e  p r o v i d e d  b y  t h e  " C e n s u s  o f  l i v e ™  
a t o c k "  w e r e  n o t  a v a i l a b l e  * F o r  t h e  p e r i o d  1 909 . - I  91 8 ? t h e
A n n u a i r e  S t a t i s t i q u e  p r o v i d e s  a n n u a l  e n u m e r a t i o n s  o f  some o f
62  ■t h e  i m p o r t a n t  c a t e g o r i e s  o f  l i v e s t o c k  * S i n c e  t h e s e  c a t e ­
g o r i e s  a c c o u n t  f o r  n o t  l e s s  t h a n  70$  o f  t h e  t o t a l  v a l u e  o f  - th e  
g r o s s  s t o c k  i n  t h e  d e c a d e  1 9 'i 9 - i  9 2 9 , I  f o u n d  i t  r e a s o n a b l e  t o  
I m p u t e  t h e  v a l u e  o f  t h e  c a t e g o r i e s  n o t  c o v e r e d  b y  t h e  " A n n u a i r e "  
a s s u m i n g ' • t h a t  t h e i r  r a t i o  t o  t h e  t o t a l  c a p i t a l  s t o c k  d u r i n g  . 
t h e  p e r i o d  1 90h ™18 w a s  t h e  sam e a s  t h a t  o f  t h e  f o l l o w i n g  d e ­
c a d e *  I t  w a s  e v e n  m o re  d i f f i c u l t  t o  e s t i m a t e  .GFCS f o r  t h e  
p e r i o d  p r i o r  t o  1 9 0 lj., w h e r e  d a t a  on  l i v e s t o c k - w e r e  r a r e  .a n d  
e x t r e m e l y  f r a g m e n t e d  * An i d e a l  s o l u t i o n  w o u ld  h a v e  b e e n  t o "  
a t t e m p t  a  b a c k w a r d  e x t r a p o l a t i o n  o f  t h e  g r o s s  s t o c k  s e r i e s  
u s i n g  a  m o d e l  w h ic h  . r e l a t e s  i n v e s t m e n t  I n  l i v e s t o c k  t o  i t s  
m a in  d e t e r m i n a n t s ; ,  p e a s a n t s ’ i n c o m e s ,  r e l a t i v e  p r i c e s  o f  
a n i m a l s  a n d  a n i m a l  p r o d u c t s ,  e t c .  B u t  i n  t h e  a b s e n c e  o f  s u c h  
a  m o d e l ,  I  b a s e d  b y  p r o j e c t i o n s ,  fore t h e  p e r i o d  1 8 9 7 - 1 9 0 3  o n  
t h e  i n d e x  o f  a r e a . . a l l o c a t e d  f o r  c l o v e r ,  t h e  m a in  f o d d e r  f o r
6 0 .  D e p a r t m e n t  o f  S t a t i s t i c s  a n d  C e n s u s ,  A n n u a l r e  S t  a t  i s t i q u e  g • \ i  
v a r i o u s  i s s u e s ;  M i n i s t r y  o f  A g r i c u l t u r e , A g r i c u l t u r a l  
E c o n o m y 9 C a i r o ,  1 9 6 6 , 1 9 6 8 ; a n d  C o A .P o M .S . 8 t a t l o t i c s  o f
■ A n im a l  W e a l t h , - G a i  r o , S e p t  e m b e r  1 9 6 7 °
6 1 . D e p a r t m e n t  o f  S t a t i s t i c s  • a n d  C e n s u s ,  . N a t i o n a l  ■Income’^ f rom  
'A g r i c n l t u f e »4,1 9 5 8 - 1 9,60 , C a i r o ,  1 9 6 2 *  F o r  a  l i s t ,  o f  p r i c e s  
s e e  A p p e n d ix .  T a b l e  A-II b e l o w .  • -
62  # A hnu  a i r e  8 1 a t  i s  t  i  d u e » 1 9 1 d--and  s u b s e q u e n t  i s s u e s ,  r e p r o d u c e d -  
' i n .  A p p e n d i x  T a b l e  A - 6 .
H I
f a r m  a n i m a l s  i n  E g y p t ? a n d  f o r  th e -  p e r i o d  1 882-1  8 97?  w h e r e  n o
d a t a  on  c l o v e r  w as  a v a i l a b l e ; ,  on  t h e  i n d e x  o f  r u r a l  p o p u l a -
63  ' ’ • :t i o n  o G r e a t  c a r e  s h o u l d  b e  t a k e n ?  t h e r e f o r e ? i n  i n t e r p r e t i n g
th e 'G F C S  f i g u r e s  b e f o r e  1 8 9 7  a s  t h e y  w e r e  b a s e d  o n  a  v e r y  
r o u g h  i n d i c a t o r o  T h e . p u r p o s e  o f  p r o j e c t i n g  t h e  e s t i m a t e s  b a c k ­
w ard .  f o r  t h e s e  -.few y e a r s  w as  m a i n l y  t o  a v o i d  a  d i s c o n t i n u i t y  
o f  t h e  a g g r e g a t e  e s t i m a t e s  f o r  t o t a l  a g r i c u l t u r e  *
F i n a l l y ? ,  e s t i m a t e s  o f  GFCF a n d  s c r a p p i n g ?  ■ NFCF a n d  d e ­
p r e c i a t i o n ?  a n d  .UFOS w e r e  d e r i v e d  f o l l o w i n g  e x a c t l y  t h e  sam e 
m e th o d  a s  i n  t h e  c a s e  o f  " R u r a l  D w e l l i n g s  a n d  F a rm  B u i l d i n g s ” ? 
b u t  w i t h  a . d i f f e r e n t  l e n g t h  o f  l i f e .  T h a t  i s ?. a  s e r i e s ,  f o r : 
s c r a p p i n g - w a s  e s t i m a t e d  a n d  f r o m  t h i s  a n d  ' th e -  GFCS s e r i e s ? .
GFCF w a s  f o u n d  f r o m  t h e  r e l a t i o n s h i p s  *
h  = a t  “  + s t
D e p r e c i a t i o n  w a s  e s t i m a t e d  a s  a  c o n s t a n t  p r o p o r t i o n  o f  t h e  
g r o s s  s t o c k ?  a n d  h e n c e  HFCF w as  f o u n d  a s  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
GFCF a n d  d e p r e c i a t i o n .  The i n i t i a l  U FO S..in  1 8 8 2  w a s  c a l c u l a t e d  
b y  d e d u c t i n g  c u m u l a t e d  d e p r e c i a t i o n  f r o m  t h e  i n i t i a l  GFCS°^'*
The a v e r a g e  l e n g t h  o f  l i f e  f o r  l i v e s t o c k  a s s u m e d  i n  t h i s  
s t u d y  i s  s e v e n  y e a r s *  T h i s  e s t i m a t e  r e p r e s e n t s  a  w e i g h t e d  
a v e r a g e  o f  t h e  l i f e  s p a n s  o f  t h e  v a r i o u s  k i n d s  o f  f a r m  a n i m a l s  
i m p l i e d  b y  t h e  d e p r e c i a t i o n  r a t e s  r e c o m m e n d e d  b y  t h e  S t a n d a r d ­
i z e d  A c c o u n t i n g  S y s t e m  f o r  a p p l i c a t i o n  i n  L a n d  R e f o r m  a n d  n e w ly  
6 br e c l a i m e d  a r e a s  . W e i g h t s  w e r e  c a l c u l a t e d  f o r  t h e  d i f f e r e n t
6 3 .  D a t a  on  t h e  c l o v e r  a r e a  f r o m  A p p e n d ix  T a b l e  A- 5  a n d  on  r u r a l  
, p o p u l a t i o n  T a b l e  A - 3«
6d* F o r  d e t a i l s  o f  t h e s e  m e th o d s  s e e  S e c t i o n  2 * 3 * 3  ab o v e *
6 5 * C e n t r a l ' A u d i t i n g  O r g a n i z a t i o n ?  The S t a n d a r d i z e d  A c c o u n t i n g  
S y s t e m  o f  t h e  PAR? D e p r e c i a t i o n - R a t e s  Tabj.es-? C a i r o ?  19*67? 
p #2hf.* T h e s e  r a t e s  a r e n a s  f o l l o w s :  co w s  : a n d  " b u f f a l o s  1 5%? 
d o n k e y s  a n d  m u l e s  1 2 *5$? h o r s e s  a n d  c a m e l s  1 0 %, s h e e p  2 0 %? 
g o a t s  a n d  p i g s  25$* , .
c a t e g o r i e s '  o f  a n i m a l s  i n  t h e  g r o s s  s t o c k  i n  t h e  y e a r s  19'19 
' ( t h e  f i r s t  c o m p r e h e n s i v e  l i v e s t o c k  g e n s u s ) ? 193 9 ?  1 9 3 0  a n d  
1961 ( t h e  t h r e e  A g r i c u l t u r a l  C e n s u s  y e a r s ) *  D i f f e r e n c e s  i n  
t h e  w e i g h t e d  a v e r a g e s  f o r  t h e s e  y e a r s  w e r e  f o u n d  t o  h e  n e g - .  
l i g i b l e .  As t h e y  a l l  came, t o  a p p r o x i m a t e l y .  1 /go 3 $  ? a n  a v e r a g e -  
l e n g t h  o f  l i f e  o f  7 y e a r s  w as  e m p lo y e d  t h r o u g h o u t 0 ^ .
T he  r e s u l t i n g  e s t i m a t e s  o f  c a p i t a l  s t o c k  a n d  c a p i t a l  
f o r m a t i o n  i n  l i v e s t o c k  f o r  t h e  p e r i o d . 1 8 8 2 - 1 9 6 7  a r e  p r e s e n t e d  
i n  T a b l e  2-i.].*
6 6 .  The e x a c t  l i a t e  o f  d e p r e c i a t i o n  i m p l i e d  'by 7 y e a r s  a n d  
w h i c h  w a s  e m p lo y e d  i n  o u r  e s t i m a t e  i s  1 h * 286%.
T able 2 -4
C a p i t a l  F o rm a tio n  and  C a p i t a l  S to c k  i n  L iv e s to c k ,  1382 -  1967
£E. m illion
Y e ar CFOS a t S c ra p ­ GFCF D e p re c ia ­ I1FCF KFCS
en d  o f p in g t i o n
y e a r (14.286;::)
(1 ) (2) (5) (4 ) (5) (6 )
1882 5 3 .5 3 1 .2 1 7
83 5 4-9 7 .1 1 8 8 .5 1 8 7 .8 4 3 0 .6 7 5 51 .392
84 5 6 .3 7 .2 9 3 8 .6 9 3 8 .0 4 3 0 .6 5 0 3 2 .5 4 2
85 5 7 .7 7 .4 6 8 8 .8 6 8 8 .2 4 3 0 .6 2 5 3; .1 6 7
86 5 9 .2 7 .6 4 3 9 .1 4 3 8 .4 5 7 0 .5 8 6 5 3 .8 5 3
87 SO .6 7 .8 1 8 9 . 21S 8 .6 5 7 O .5S1 3 4 .4 1 4
88 6 2 .0 7 .9 9 2 9 .3 9 2 8 .8 5 7 0 .5 3 5 35-. 949
89 6 3 .4 8 .1 6 8 9 .5 6 8 9 .0 5 7 0.511 3 5 .4 6 0
1890 0 3 .3 4 3 9 .7 4 3 9 .2 5 7 0 . 1+86 3 5 •946
91 6 6 .3 8.561 10,081 9 .4 7 2 0 .6 0 9 5 1 .5 5 5
92 6 7 .7 3.81 9 1 0 .2 1 9 9 .5 7 2 0 .5 4 7 5 7 . i 02
93 69.1 9 .0 5 7 1 0 .4 5 7 9 .8 7 2 0 .5 8 5 3 7 .6 8 7
94 7 0 .5 9 .2 9 5 10 .6 9 5 1 0 .0 7 2 0 .6 2 3 3 8 .3 1 0
95 7 1 .9 9 .5 3 3 1 0 .9 3 3 1 0 .2 7 2 0 .661 38.971
96 7 3 .4 9 .7 7 2 1 1 .2 7 2 10.2+86 0 .7 8 6 3 9 .7 5 7
97 7 4 .7 1 0 .1 2 2 1 1 .4 2 2 1 0 .5 7 2 0 .7 5 0 4 0 .5 0 7
98 7 4 .9 1 0 .2 4 4 10.1[ii4 1 0 .7 0 0 - 0 ,2 5 6 40 .251
99 7 5 .7 10 .3 6 5 1 1 .1 6 5 1 0 .3 1 5 0 .3 5 0 40 .601
1900 7 4 .7 •i 0 .4 8 6 9 *486 10.672 — i .1 8 6 3 9 .4 1 5
01 7 7 .3 1O.6 0 6 1 5 .2 0 6 11 .043 2 . I 5 4 1 .5 7 8
02 7 3 .0 1 0 .7 2 7 3 .4 2 7 1 0 .7 1 5 2 .2 8 8 4 3 .8 6 6
03 7 3 .5 1 0 .3 5 0 1 4 .3 5 0 1 1 . 15 3 .1 3 5 47 .001
04 7 9 .5 1 1 .0 0 7 12 .0 0 7 1 1 .3 5 7 0 .6 5 0 4 7 .6 5 1
05 8 3 .3 1 1 .0 7 6 1 4 .3 7 6 1 1 .9 0 0 2 .9 7 6 5 0 .6 2 7
06 9 2 .0 1 1 .1 4 5 1 9 .8 4 5 1 3 .1 4 3 6 .7 0 2 5 7 .5 2 9
07 9 2 .9 1 1 .2 1 4 12 .1 1 4 13 .2 7 2 -1 .1 5 8 56 .1  71
08 90.1 1 1 .2 8 4 9 .4 8 4 1 2 .8 7 2 - 5 .3 8 8 5 2 .7 6 3
09 8 7 .9 1 1 .3 5 2 9 .1 5 2 1 2 .5 5 7 - 3 .4 0 5 4 9 .3 7 8
1910 8 1 .4 1 1 .4 2 2 4 .9 2 2 1 1 .6 2 9 - 6 .7 0 7 4 2 .671
11 7 9 .8 1 1 .4 6 0 9 .8 6 0 11 .4 0 0 -1 .5 4 0 41 • 151
12 7 7 .5 1 1 .5 1 7 9 .2 1 7 11 .072 -1 .6 5 5 3 9 .2 7 6
13 7 6 .9 1 1 .5 7 3 1 0 .9 7 3 1 0 .9 8 6 - 0 .0 1 3 3 9 .2 o 3
14 7 0 .6 11 .6 2 9 5 .3 2 9 1 0 .0 8 6 - 4 .7 5 7 5 4 .5 0 6
15 6 5 .4 1 1 .6 8 5 b .4 8 5 9 .3 4 3 - 2 .8 5 6 31 . o48
16 6 0 .6 1 1 .741 S . 941 8 .5 5 7 -1 .7 1 6 2 9 .9 3 2
17 6 5 .8 11 .7 9 5 1 6 .9 9 5 9 .4 0 0 7 .5 9 5 3 7 .5 2 7
18 6 5 .6 9 .4 0 0 9 .2 0 0 9 .3 7 2 - 0 .1 7 2 3 7 .3 5 5
19 6 5 .5 9 .4 0 0 9 .3 0 0 9 .3 5 7 - 0 .0 5 7 3 7 .2 9 8
1920 6 9 .0 9 .4 0 0 1 2 .9 0 0 9 .6 5 7 3 . o 43 40 .341
21 7 7 .0 9 .4 0 0 1 7 .4 0 0 1 1 .0 0 0 6 .4 0 0 46.741
22 7 3 .9 9 .4 0 0 6 .3 0 0 1 0 .5 5 7 - 4 . 2 3 7 4 2 .4 8 4
23 7 8 .5 9 .4 0 0 1 4 .0 0 0 11 .215 2 .7 8 5 4 5 .2 6 9
24. 8 7 -7 9 .4 0 0 1 8 .6 0 0 1 2 ,5 2 9 7.071 52 .3 4 0
25 86.1 12.031 10.431 1 2 .3 0 0 - 1 .8 6 9 50.471
26 9 1 .5 1 2 .1 9 7 1 7 .5 9 7 13 .0 7 2 4 .5 2 5 54 .9 9 6
27 9 3 .3 1 2 .3 6 3 -14 .165 13 .3 8 9' e " 0 .8 3 4 5 5 .8 3 0
1930 91 u
51 • 97*
102,
36 1 1 3 .5
37 1 2 9 .3
38 1 2 8 .3
39 1 2 8 .0
1 940 1 2 1 .2
41 1 1 5 .5
42 1 2 0 .4
43 125.1
44 1 2 8 .8
45 1 3 2 .6
46 1 4 8 .6
47 1 6 4 .4
48 1 5 8 .5
49 1 5 2 .7
1950 150.1
51 1 4 2 .2
52 136.1
53 1 3 6 .7
54 1 3 6 .7
55 1 4 2 .4
56 1 4 3 .7
57 1 4 5 .3
58 1 4 6 .9
59 1 5 3 .6
1960 1 6 0 .3
61 15 8 .4
62 1 7 2 .6
63 1 7 5 .3
64 1 7 6 .4
65 ! 3 1 .7
66 1 8 4 .7
67 1 9 2 .2
1 2 .3 5 015-026
: : .  ■>: ’ 
- • 1 5 . iM 5 
'• • ..15*638. TUPP?'
U-I..078
1 4 .2 2 9  i ; .521
17 .9 6 5  
1 8 .0 3 7  
1 8 .2 0 8  
1 3 .3 2 9  
1 8 .450 
1 8 .5 7 0
18.691
13 . 755 
1 8 .8 1 8  
1 8 .8 8 0
1 8 .9 4 3  
1 9 .0 0 6  I 9.068 
1 9 .1 3 0
19 .1 9 3  
1 9 .? 7 7  
19 .3 6 0  
19.443
1 9 .5 2 6  
1 9 .6 0 9
1 9 .6 9 2  
2 0 .2 5 5  
2 0 .8 1 8  
2 1 .380
2 1 .9 4 3  
2 2 .5 0 5
25 .0 5 S
2 3 .6 3 0
2 4 .1 9 3
1 0 . 1 6 0  1 5 , 5 5 7  
, 5 . 1 . ; .  . • 7
7 .7 9  • ■16.714., U.7W
i S i f t
1 0 .7 7 6
3 0 .0 9 9
13.521
. .1 7 .6 6 5
1 1 .2 8 7  
. .
2 3 .2 2 9  
23 .1 5 0  
2 2 .2 7 0  
22.491
3 4 .7 5 5  
3 4 .6 1 8  
1 2 .9 8 0  
1 3 .1 4 3  
1 6 .4 0 6
i 1 .168 
13.050 
1 9 .7 9 3  
1 9 .2 7 7  
2 5 .0 6 0  
2 0 .7 4 3  
21 .1 26 
21 .2 0 9  
26 .3 9 2  
2 6 .3 5 5  18.918 
35 -580  
2 4 .6 4 3  25•50u
2 6 .3 6 8
26 .6 3 0  
3 1 .6 9 3
1 6 .2 1 5  
.4 7  
1 8 .3 2 9  18.286
17 .3 1 5  
■;:. 500 
•17.200 
■17.872 
1 8 .4 0 0
18 .9 4 3  
21 .2 2 9  
23 .4 3 6  
2 2 .6 4 3  
2 1 .815 
21.443
2 0 .3 1 5
19 .4 4 3
19.529
19 .529  20.54.3
20 .529  
20 .7 5 8  
20 .986
2 1 .9 4 3  
2 2 . 2 0 0  
2 2 .6 2 9  
24.658 
25.04J, 
25.486 
25 .9 5 8  
26.386 
27 .4 5 8
3.597  
. .
:. ,
- —
0.563
11 .6 27 
-4 .8 0 8  
-  -0.-521 
-6 .0 2 8  
-5 .9 9 2  
6 .359  
5 .2 7 3
5 .8 7 0  
--- 3 .5 4 8
13 .5 2 6  
1 1 .132  
-9 .6 6 3  
—8 .6 7 2
--.057
-9 .1 4 7
- 6 . 413
0 .2 6 4
- 0 .2 5 2
4 .7 1 7
0 .2 1 4
0 .3 6 8
0 .2 2 3
4 .4 4 9
4 .0 5 5
-5 .7 1 1  
1 0 .9 2 2  
- 0 .4 0 0  
0 . 1 2 0  
- 0 .4 1 0
0 .2 4 4
4 .2 3 5
61 .1 2 1  
62.390 
.
70.182
.
77*001
7 .5 6 0  
70 .3 5 2  
6 6 .3  60 
7 2 .7 1 9  
7 7 .9 9 7  
81 .8 6 7  
3 5 .4 1 5  
93.941 
1 1 0 .0 7 3  
1 0 0 .4 1 0
9 1 .7 5 6  
86.701  
7 7 .5 5 4  
71.141
7 ; .4 0 5
71 .1 5 3
7 5 .8 7 0  
7 6 .0 3 4  
7 6 .4 5 2  
76 .6 7 5  
31 .1 2 4  
85.1 79 
81 .468 
9 2 .3 9 0  
9 1 .9 9 0  
9 2 . 1IO 
9 1 .7 0 0
9 1 .9 4 4  
9 6 .1 7 9
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2 * 5 ° 1 tI n ;b r o d uc_tlQii s
"M ethods o f  p r o d u c t io n  i n  E g y p t ia n  a g r i c u l t u r e  a r e  on th e
w h o le , a p a r t  f ro m  t h e  h i g h l y  d e v e lo p e d  i r r i g a t i o n  sy s te m  and
c e r t a i n  r e c e n t l y  r e e l a im e d  a r e a s ,  su c h  as  t h e  f a h r i r  p r o v i n c e ,
c ru d e  and  s im p le  , and  on th e  s m a l l  h o l d i n g s  th e  im p lem en ts  seem
6 7t o  a l a r g e  e x t e n t  . to  h e  t h e  same as  i n  a n c i e n t  t i m e s ” .
The E g y p t i a n  f e l l a h  h a s  h e e n  u s i n g ,  b e s i d e s  h i s  h a n d s ,  a v .  ■ 
few p r i m i t i v e  t o o l s  a n d ,  a s  A y ro u t  o b s e rv e d ,  HWe s e e  t h e  same . . 
a g r i c u l t u r a l  im p le m e n ts  —  p lo u g h ,  w a t e r - w h e e l ,  w innow ing  f o r k ,  
s i c k l e ,  and  s t r a w  b a s k e t , . ,  F o l lo w in g  t h e  p a g e s  o f  H e ro d o tu s ,
D io d o ru s  S i c u l u s ,  S t r a b o ,  M a q r i s i ,  Y anskh, P e re  S i c a r d  and 
Y o ln e y ,  we f i n d  s t i l l  t h e  same f e l l a h ,  no r e v o l u t i o n ,  no e v o -  ■
1 j . H&8I n t i o n
Though e v id e n c e  s u g g e s t s  t h a t  m odern m a c h in e ry ,  m a in ly  
pumps and t r a c t o r s , w ere  im p o r te d  and  u s e d  e v en  b e f o r e  th e  F i r s t -  
W orld  War 011 a v e r y  l i m i t e d  s c a l e  on b i g  f a rm s  and governm ent
d o m a in s ,  i t  was n o t  u n t i l  W orld War 11 t h a t  th e  t r e n d  to w a rd s
’ 6 9 ' •m e c h a n i s a t io n  h a s  b e e n -m o re  r a p i d '  « T h is  was due t o  th e  f a c t
t h a t  t h e  n ew ly  r e e l a i m e d  d e s e r t - l a n d  r e q u i r e d  f o r  i t s  p r e p a r a ­
t i o n  h i g h l y  c a p i t a l - i n t e n s i v e  m ethods .  Im p o r te d  m a c h in e ry ,  
e s p e c i a l l y  t r a c t o r s ,  a r e  t o  be  s e e n  on b i g  e s t a t e s ,  c o o p e r a ­
t i v e s ,  a n d , f a h r i r  p r o v in c e  * H ow ever, a g r i c u l t u r e  I n  g e n e r a l ,  
t h e  g r e a t  m a j o r i t y  o f  s m a l l  h o l d i n g s  o u t s i d e  t h e  l a n d - r e f o r m  
a r e a s ,  i s  s t i l l  u n a f f e c t e d  by th e  i n c r e a s e d  u s e  o f  m a c h in e ry  
f o r  f i e l d  o p e r a t i o n s .
6 7 . H a n sen  an d  M arsouk , D e v e lo p m e n t  and E con om ic  P o l i c y  i n  t h e  
U o A d .  , p u r p o r t . , p.6L|-.
6 8 .  H*H* A y r o u t ,  o p . , c i t .  ,, p . 2* , -
6 9 . H a n sen  and M ar.zou k ,. o m  c l t ,.., •P.-65? and E old 21 Owen, C o t t o n  
a n d  t h e  E -gyr 1 1 a n  EeonQmy y 1-820-1 91U■> O x f o r d ,  1 9^9?  P*258u
R e a s o n s  g i v e n  t o  e x p l a i n  t i l l s  l a c k  o f  m e c h a n i z a t i o n  i n
E g y p t i a n  a g r i c u l t u r e  r a n g e  f r o m  t h e  p s y c h o l o g i c a l - s o c i o l o g i c a l
70f a c t o r s  a f f e c t i n g  t h e  b e h a v i o u r  o f  t h e  f e l l a h  ? t o  r e a l  e c o ­
n o m ic  f a c t o r s  d e t e r m i n i n g  t h e  p r o c e s s  o f  s u b s t i t u t i o n  b e t w e e n  ■’
a b u n d a n t  l a b o u r  a n d  s c a r c e  c a p i t a l ?  a n d  t h e r e f o r e ? d e t e r m i n i n g -
71t h e  c h o i c e '  o f  p r o d u c t i o n  t e c h n i q u e  « T h o u g h  t h i s  s u b j e c t  - 
f a l l s  b e y o n d  t h e  s c o p e  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y ?  t h e  f a c t  s t i l l  
r e m a i n s  t h a t  t h e  u s e  o f  b a c k w a r d  t e c h n i q u e s  o f  p r o d u c t i o n  i n  
E g y p t  h a s  b e e n  c o n t r i b u t i n g ,  am ong o t h e r  f a c t o r s ?  t o  a  c o n s i d ­
e r a b l e  l o s s  i n  a g r i c u l t u r a l  o u t p u t .  I t  w as  e s t i m a t e d  t h a t  
t?a b o u t  1 Oh o f  t h e  c r o p  i s  l o s t  t h r o u g h  h a n d  a n d  a n i m a l  h a r v e s t ­
i n g  a n d  t h r e s h i n g 11"^*
2 * 5 * 2  E s t i m a t e  o f  CP a n d  CS i n  A g r i c u l t u r a l  M a c h i n e r y
I t  i s  c l e a r  f r o m  t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n  t h a t ,  tw o  d i s t i n c t  
t y p e s  o f  e q u i p m e n t  a r e  u s e d  o n ' E g y p t i a n  f  a r m s ;  m o d e rn  ma­
c h i n e r y  a l m o s t  e n t i r e l y  i m p o r t e d . f r o m  a b r o a d ?  an d  t h e  t r a d i ­
t i o n a l  m a c h i n e s  a n d  i m p l e m e n t s  made b y  l o c a l  c r a f t s m e n  i n  t h e  
v i l l a g e  o r  n e a r b y  to w n s*  D a t a  o n , . th e s e  e q u i p m e n t s  a r e  s c a r c e  
a n d  w h a t e v e r  a r e . a v a i l a b l e  s u f f e r  f r o m  s e r i o u s  l i m i t a t i o n s .  
S t o c k  f i g u r e s  o f  t h e  n u m b e r  o f  m a c h in e s ?  t o o l s  a n d  i m p l e m e n t s
70* S e e  f o r  e x a m p le  A y r o u t ?  w h e r e  h e  a r g u e s  t h a t  11 on  t h e  w h o l e  - 
t h e  f e l l a h i m  i g n o r e  t h e  m a c h i n e r y ,  T h i s  may b e  d u e  t o  h a b i t  
o r  i g n o r a n c e ?  b u t  t h e  e x p l a n a t i o n  may l i e  a l s o  i n  t h e  i n s ­
t i n c t  o f  s e l f - p r e s e r v a t i o n * . .  * To m e c h a n i z e  a g r i c u l t u r e  w i l l  
d e s t r o y  t h e  o r g a n i c  r e l a t i o n  w h ic h  h a s  g ro w n  u p  b e t w e e n '  t h e  
p e o p l e  a n d  th e .  l a n d ?  a n d  o v e r t h r o w n  a  w ay  o f  l i f e  w h i c h  h a s . .  
grown  u p  a s  t h e  o n l y  o n e  s u i t a b l e  f o r  a n  a b u n d a n t  p o p u l a t i o n ;  
o n  a  l i m i t e d  s o i l ” ? A y r o u t ?  o p fi c i t . ,  p *53*
7 1 * E o r  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  c o s t s  o f  m e c h a n i s a t i o n  v i s - a - v i s  t h e
; p r e s e n t  t e c h n i q u e  o f  p r o d u c t i o n  s e e  G -a la l  Amin? F o o d  S u p p l y
a n d  E c o n o m ic  D e v e lo p m e n t  w i t h  S e p c i a l  R e f e r e n c e  t o  E g y p t ?
' —  —    ™  .
7 2 .  C oA oP.M oS. ? M e c h a n i z a t i o n  . o f  A g r i c u l t u r e  i n  t h e  IT. A .R . , ,  
C a i r o ?  1 9 6 6 ?  p .  1 3 5 -  . •
. a r e  p r o v i d e d  b y  t h e  " A g r i c u l t u r a l  C e n s u s "  f o r  t h e  y e a r s  192 9 ?  
19 3 9 ?  1 9 5 0  a n d  .1 9 6 1 * To s t a r t ' w i t h ,  t h e  192.9 C e n s u s  s h o u l d  b e  
e n t i r e l y  d i s c a r d e d  a s  i t  w as  v e r y  p o o r  i n  c o v e r a g e  a n d  h a d  e x ­
t r e m e l y  l i m i t e d  r e s p o n s e  f ro m  f a r m e r s  w h o ' f i r m l y  b e l i e v e d  t h a t  
i t s .  r e s u l t s  w e r e  t o  b e  u s e d  f o r  t a x  - p u r p o s e s .  M o r e o v e r ?  w h i l e  
d a t a  on  t r a d i t i o n a l  m a c h i n e r y  r e p o r t e d  b y  l a t e r -  A g r i c u l t u r a l  
C e n s u s e s  ( i n c i d e n t a l l y  t h e  o n l y  s o u r c e  o f  s u c h  d a t a )  seem  t o  b e  
s a t i s f a c t o r y , t h o s e  on  m o d e rn  m a c h i n e r y  a p p e a r  t o  b e  h i g h l y  
s u s p e c t  b e c a u s e  t h e y  i m p l y  a  n o t a b l y  e r r a t i c  r a t e  o f  g r o w t h .  
T h i s  i s  d i f f i c u l t  t o  r e c o n c i l e  w i t h  know n f a c t s  on  E g y p t i a n  
a g r i c u l t u r e ?  - a n d  m o s t  l i k e l y  t o  b e  t h e  r e s u l t  o f  s t a t i s t i c a l  
e r r o r s  a n d  i n c o n s i s t e n c i e s .
. I n  v i e w  o f  t h e s e  l i m i t a t i o n s  o f  a v a i l a b l e  d a t a ?  I  d e c i -  ■ 
d e d  t o  u s e  t h e  C e n s u s  f i g u r e s  o n l y  f o r , t r a d i t i o n a l  m a c h in e r y *
As f o r  m o d e rn  m a c h i n e r y ?  I  a s s u m e d  t h e y  w e r e  e n t i r e l y ■i m p o r t e d  
a n d  t h e r e f o r e  thajj-  i m p o r t  s t a t i s t i c s  c o u l d  b e  u s e d  t o  e s t i m a t e  
CF f o l l o w i n g  t h e  c o m m o d i t y - f l o w  a p p r o a c h ,
A .  Mo d e r n -  M a c h in e r y ;  A c c o r d i n g  t o  t h i s  m e th o d ?  GFCF i n  
m o d e rn  m a c h i n e r y  w a s  e s t i m a t e d  b y  a d d i n g  a  20% m a r k - u p  ( t r a d e
—7 ’y
m a r g i n  a n d ' t r a n s p o r t a t i o n  c o s t  ^ ) t o  t h e  c . i . f *  v a l u e  o f  .. . 
E g y p t  *s  i m p o r t s  o f  v a r i o u s  k i n d s  o f  a g r i c u l t u r a l  m a c h i n e r y ?  a s  
r e p o r t e d  b y  t h e  " A n n u a l  S t a t e m e n t  o f  F o r e i g n  T r a d e "  b e t w e e n
7 3 .  We a p p l i e d  . t h e  sam e t r a d e  a n d  t r a n s p o r t a t i o n  m a rk u p  (20%) 
t o  u n d u s t r i a l  a n d  a g r i c u l t u r a l  m a c h i n e r y .  F o r  d e t a i l s  s e e  
C h a p t e r  3? S e c t i o n  3°3«1  b e l o w .
a y
1906 ( th e .  e a r l i e s t  y e a r  f o r  which  im p o r t s  o f  a g r i c u l t u r a l
m a c h in e r y  f ig u r e d ,  i n  f o r e i g n  t r a d e  s t a t i s t i c s )  and 1 9 6 7
(A p p e n d ix  T a b le  A - 9 ) ^ V  The s e c o n d  s t e p  w as  t o  e x p r e s s  t h i s
s e r i e s  o f  g r o s s  i n v e s t m e n t  i n  te r m s  o f  c o n s t a n t • p r i c e s „ The
715
f o l l o w i n g  i n d i c e s  w e r e  u s e d  t o  c o n s t r u c t  a d e f l a t o r  :
1 , 1 8 8 2 - 1 9 5 9 :  U .K . p r i c e  in d e x  o f  m a c h in e r y  e x p o r t s :
i )  I 8 8 2 - 1 9 2 0 2 t h e  a v e r a g e  p r i c e  i n d e x  o f  tJIK* e x ­
p o r t s  o f  m a c h i n e r y ■o b t a i n e d  b y  d i v i d i n g  v a l u e s  o f  s u c h  e x p o r t s
76 -i n  e a s h  y e a r  b y  t h e  c o r r e s p o n d i n g  volum e i n d e x  ,«
i i )  1 9 2 0 -1 9 3 8 :  HoJoDo C o l e ' s  P r i c e  i n d e x  o f  U .K. e x -
77p o r t s  o f  A g r i c u l t u r a l  M ach ine ry
i i i )  1 9 3 8 - 1 9 9 9 :  U .K . P r i c e  i n d e x  o f  ’'M a c h in e r y  and
T r a n s p o r t  E q u ip m en t’1, p r e v i o u s l y  r e p o r t e d  a s  " M eta l Goods and  
E n g i n e e r i n g  P r o d u c t s " 7^*
2 6 1 9 5 9 - 1 9 6 7 :  B r i t a i n  d u r in g  t h i s  p e r i o d  w a s  n o  ■
l o n g e r  t h e  p r i n c i p a l  e x p o r t e r  o f  m a c h in e r y  t o  E g y p t  ° A f t e r  
1 9 5 2  t h e r e  w a s  a m arked s h i f t  i n  t h e  d i r e c t i o n  .o f  t r a d e  and
71-. B a s e d ,  o n  my c l a s s i f i c a t i o n  o f  E g y p t ’ s  i m p o r t s  a s  r e p o r t e d  b y :  
D e p a r  t  m e n t  o f  S t  a t  i s f i c s  a n d  C e n s u s , / m n u a l  S t  a t  e m e n t _ o f  
F o r e i g n  ..Tr a d e , v a r i o u s  i s s u e s  a n d  C . A . P , M 0S • ,  The  D e v e l o p m e n t  
o f j ^ o r e i ^ n  T r a d e  p & r  i ng_ t h e > 5 - Y e a r  P l a n , C a i r o , ' 1 9 6 7 ° The  
. a s s u m p t i o n  t h a t  a l l  m a c h i n e s  a r e  i m p o r t e d  i s  t r u e  i n  t h e  
E g y p t i a n  c a s e ' .  H o w e v e r ,  a  d o m e s t i c  t r a c t o r  p l a n t  s t a r t e d  
p r o d u c t i o n  b y  1 962  on  a  v e r y  l i m i t e d  s c a l e . .  The v a l u e  o f  
o u t p u t  o f  t h i s  p l a n t  w as  a d d e d  t o  i m p o r t s  o f  t r a c t o r s  t o  
o b t a i n  t h e  t o t a l  t r a c t o r  s u p p l y *
7 5 .  F o r  t h e  b a s i c  i n d i c e s  u s e d  i n  t h e  d e f l a t o r  s e e  A p p e n d i x  
T a b l e .  A-1 .
7 6 . F i g u r e s  .on t h e  v a l u e  ( a t  c u r r e n t  p r i c e s )  o f  U .K .  E x p o r t s  o f  
" M a c h i n e r y "  f r o m  M i t c h e l l  a n d  P* D e a n e ,  A b s t r a c t , , ^ o f
B i p L t i s h  H i s t o r i c a l  3 t a t i s t i c s ' , G a m b r i d g e ' , . 1 9 6 2 , T a b l e  IT," 
PpTSoTf-Sll  ^ T V o T u m e  (l 9 1 3 = 1 0 0 )  f r o m  W e r n e r  S c h o l t e , .
B r i t i s h  O v e r . s e a s  _l]rade_ . . f rom 1J 0 0  Jbo; _ t  he_ .1.93,0 . I s , Ox f o r d ,  1 9 5 2 ,  
T a b l e  1 8 , p p .  1 5 3 -U «
7 7 .  H.  j r .D .  C o l e ,  " M a c h i n e r y  P r i c e s  B e t w e e n - . t h e '  W a r s ” , B i i l l e t i n .  
P.£. JijiiS.. Q_xford U n i  v e r s i t y ,  I n s t i t u t e  o f  S t a t i s t i c s , V o !  * i 3 9 
Noo3 ,  M a r c h , 1951 , - T a b l e  I , ,  p .8 i j .0
7 8 . , G e n t r a l  S t a t i s t i c a l  - O f f i c e ,  A n n n a l  Ab s t r a c t _,,o f
S t a t i s t i c s ^ , v a r i o u s  i s s u e s .
t h e  H A o S .H .  s E a s t e r n  E u rop e  and B e s t  Germany 'became t h e  . m a j o r  
/ • s u p p l i e r s ,  o f  c a p i t a l  g o o d s  t o  E g y p t . 'The U .K .  e x p o r t  . p r i c e  i n -  
' dex  b e c a m e , t h e r e f o r e , l e s s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  c h a n g e s  i n  t h e  
p r i c e s  - o f  i m p o r t e d - '  m a c h i n e r y *  I n s t e a d , ; ' I  u s e d  a s  a d e f l a t o r  
f o r  t h i s  p e r i o d ' t h e  p r i c e  i n d e x  o f;  E g y p t i a n  I m p o r t s  o f  "Mach­
i n e r y ,  E l e c t r i c  A p p a r a t u s / ,  and t h e i r  P a r t s " ,  w h ic h  i s  a  w e i g h t e d
a v e r a g e  o f  th e  p r i c e s  o f  c a p i t a l  g o o d s  im p o r te d  from  t h e  d i f -
. A  . v q  • •
f e r e n t  0 JC13O3? outq,' conn  G.O1 0 S o ■
The- d e f l a t e d  s e r i e s  f o r  GECE i n  " a g r i c u l t u r a l  m a c h i n e r y  
was e x p r e s s e d  a t  c o n s t a n t  1 9&Q p r i c e s .  NFGF fox* e a c h  y e a r  was  
c a l c u l a t e d  b y  a l l o w i n g  f o r  - . d e p r e c i a t i o n ,  u s i n g  t h e  s t r a i g h t -  
l i n e  me t h e  d f  a n d  a s s u m i n g  a d e p r e c i a t i o n -  r a t e  o f  5/o p e r  annum*, 
T h is  ra te '  i s  a  w e i g h t e d  a v e r a g e  . o f  th e  d e p r e c i a t i o n  r a t e s  u s e d  ... 
b y  t h e - M i n i s t r y  ;o f  - A g r ic u l t u r e  f o r  . t r a c t o r s  (8 /5 ) ,  and o t h e r  
m a c h in e r y ,  i i a i n l y  i r r i g a t i o n  pumps {3% -  l\?a) , w i t h  w e i g h t s  - -
b a s e d  on t h e  v a l u e  o f  e a c h  c a t e g o r y / r e p o r t e d  b y  t h e  t h r e e :
• ’ ' . ' ‘ - • . . .  .. p - i
A g r i c u l t u r a l  C e n s u s e s  o f  '1939 s 1 930. 'and 1 9.6(1'
. GEOS, and- MFCS a t  t h e  eiid o f .  e a c h  y e a r  .were c a l c u l a t e d
a c c o r d i n g  t o ,  t h e  p e r p e t u a l  i n v e n t o r y  m etn od  o u t l i n e d  i n  C h a p te r  
I  ( s e c t i o n  1 *lt) * H o w ev er ,  t h e  e s t i m a t i o n  o f  th e  i n i t i a l  s t o c k  
p r e s e n t e d  a p r o b l e m » No d a t a  on im p o r t s  o f  a g r i c u l t u r a l  ma­
c h i n e r y  e x i s t e d  b e f o r e  1 9069 y e t  q u a l i t a t i v e  . e v id e n c e  s u g g e s t s ,  
t h e  u s e o n  a l i m i t e d  s c a l e ,  o f  su c h  m a c h in e r y  b e f o r e  t h a t  
d a t e  e s p e c i a l l y  on l a r g e  e s t a t e s .  T h e r e f o r e ,  I  a ssu m ed  t h a t
79* C o A o P o M . S . l l i e . . .peve lo;pmeht;  o f  F o r e i g n  _Tr a d e  Dur i n g „ t h e  F i v e -
Y e a r  J ? l a n ? a n d  t h e  y e a r s  1 9 0 5 7 6 6  a n d  1 9 6 6 / 6 7 s C a i r o ,
. -19^ '  ^ 7  75g‘' - ^ r  -  • - , ... ■: -. • -
8 0 o -Accordangt>  t h e  M i n i s t r y  o f  A g r i c u l t u r e  " T h e ‘ v a l u e  o f  . - d e p r e c i a -  
■ t i o n  f o r  i r r i g a t i o n  m a c h i n e s '  a n d  f o r  t r a c t o r s :  i s  e s t i m a t e d  on  
■A- t h e . b a s i s  o f  t h e  p u r c h a s e  v a l u e  o f  t h e  -machine  o r  t r a c t o r ,
• A  a v e r a g e -  a g e ,  a n d  s c r a p  v a l u e  a t  t h e  e n d  o f  i t s  l i f e *  I r r i g a ­
t i o n '  m a c h i n e s  a r e  d i v i d e d  i n t o  s t e a m  e n g i n e s  d e p r e c i a t e d  I n  3 
- • y e a r s ,  a n d  p e t r o l ,  d i e s e l  and  s o l a r  e n g i n e s , d e p r e c i a t e d  i n  25  
\ • y e a r s , : .  ' T r a c t o r s  a m  d e p r e c i a t e d  i n  12 y e a r s ” ; . D e p a r t m e n t  .o f  
S t a t i s t i c s  a n d  C e n s u s ,  '‘N a t i o n a l  I n c o m e - f r o m  t he A g r i c u l t u r a l  
’*• S e c t o r  A  i 9 5 8 - 6 0 , C a i r o ,  p .  17* A A
81-. M i n i s t r y ; ,  o f .  A g r i c u l t u r e ,  G e m r a l ^ A ^ r i c u i t u m l  Census . , -  1 9 3 9 ,  
. (C a i ro  1 9 ^ 6 ) ,  -1:950 (C a i ro " - !  9 5 8 T  a S d ~ i  9 6 ^ 7 5 ^ 0 7 9 6 6 ) 1
0 /a
T a b le  2 .5
C a p ita l Form ation and C a p ita l Stock in  A g r ic u ltu ra l  Machinery
1906 -  1967 m illio n
Year GFCF a t P rice GFCF a t GFCS a t  D eprecia- NFCF MFCS
c u rre n t D e f la to r  c o n s ta n t End of t io n  (5^
p r ic e s 1 960=100 1 960 Y ear, p e r  year)
p r ic e s 1 960 
P ric e s
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1905 7.000 3 .31 906 0.282 1 4 . 8 1 .905 8.555 0 . 4 2 8 1.5 4 .8
7 0 . 2 9 6 1 5 . 6 1 .897 1 0 . 1 0 2 0.505 1 .4 6 . 2
8 0.204 15.5 1 . 3 1 6 1 1 . 0 6 8 0.553 0 . 8 7.0
9 0 . 1 9 6 1 6 . 0 1 .225 11.943 0.597 0 . 6 7.6
1910 0.1  21 15.9 O.761 12.354 0 . 6 1 8 0.1 1.1
11 0 .1  78 1 6 . 2 1 .099 13.103 0.655 0 . 4 8.11 2 0.221 1 6.5 1.339 14.092 0.705 0.6 8 .713 0.319 17.3 1 .844 15.586 0.779 1.1 9 .8
14 0.383 1 9.1 2 . 0 0 5 1 7.241 0.862 1 .1 10.9
15 0.049 22.7 0.216 1 7 . 1 0 7 0.855 -0 .6 10.3
16 0.049 23.2 0.211 1 6 .9 6 8 0.848 -0 .6 9 .7
17 0 . 0 3 0 2 7 . 6 0.109 1 6 . 7 2 7 0.836 -0 .7 9.018 0.038 33.3 0.114 1 6.491 0.825 -0 .7 8 .3
19 0.053 38.7 0.137 1 6 . 2 7 8 0.814 -0 .7 7.61 920 0.27 1 45.6 0.594 16.522 0.826 -0 .2 7 .421 0.175 4 8 .7 0.359 16.531 0 .827 -0 .5 6 .922 0.084 31 .2 0.269 16.450 0.823 —0.6 6.3
23 0.100 3 1 . 0 0.323 1 6 . 4 2 3 0.821 - 0 . 5 5 .8
24 0 . 1 6 8 31.3 0.537 1 6 . 6 1 0 0.831 -0 .3 5 .5
25 0.33k 2 9 . 6 1 .128 17.388 O. 8 6 9 0 .3 5 .8
26 0 . 2 5 0 30.7 0 .814 16.297 0.81 5 0 .0 5 .8
27 0.158 28.8 0.549 14.949 0.747 -0 .2 5 . 628 0.277 2 9 . 8 0.930 14.563 0.728 0.2 5 .8
29 0.382 2 9 . 2 1 .308 1 4 . 6 4 6 0.732 0.6 6 . 41930 0.328 30.2 1 .086 14.971 0.749 0.3 6 .7
31 0.275 29.5 0.932 14.804 0.740 0.2 6.932 0.222 29.5 0.753 14.218 0.711 0 .0 6 .9
33 0.1 69 29.3 0.577 12.951 0.648 -0.1 6 .8
3k 0.194 28.8 0.674 11.620 0.581 0.1 6.9
35 0.236 24.9 0.948 12.352 0.618 0 .3 1.2
36 0.227 24.5 0.927 13.068 0.653 0 .3 7.5
37 0.322 23.7 1.359 14.318 0.716 0 .6 8.1
38 0.316 25.4 1 .244 15.448 0.772 0.5 8.6
39 0.268 25.9 1 .035 16.346 0.81 7 0.2 8.8
1 9k0 0.232 31 .2 0.744 16.496 0.825 -0.1 8 .7
41 0.198 34.8 0.569 1 6 . 7 0 6 0.835 -0 .3 8 .4k2 0.1 624. 39.8 0 . 4 1 2 16.849 0.842 -0 .4 8 .0
k3 0.131 43.1 0.304 16.830 0.842 -0 .5 7.5
kk 0.368 43.4 0.848 1 7.141 0.857 0 .0 7.5 i
45 0.514 43.1 1.193 17.206 0 . 8 6 0 0.3 7.8
46 0.661 49.0 1 .349 17.741 O. 8 8 7 0.5 8 .3  l
k7 0.808 56.3 1.435 1 8 . 6 2 7 0.931 0 .5 8 .8  i
k8 1.889 60.9 3.102 20.799 1 .040 2.1 10.9
k9 1 .687 6 2 . 9 2.682 22.173 1 .109 1.6 12.5
1950 2.827 65.5 4.31 6 25.403 1 . 2 7 0 3 .0 1 5 . 5  ;
51 3.688 74.0 4.984 29.455 1 .473 3.5 1 9 . 0  I
52 2.532 82.5 3.096 31.771 1.589 1.5 2 0 . 5
W m ' L 2 , 4 3 4 ^ 1 ^ 8 0 1 ®
i 0 .2
' 0 . 7
20 ,7  WS 
21 .4
1955 2.585 8 5 .9 3.009 36.862 1.843 1 .2 22.6
56 3 .197 88.9 3.596 39.531 1.977 1 .6 24.2OC fr^7 5.1 30 92 .9 3 . 3 6 9 1 i 1 * fi 1 7 0 7 7 1.3  
1 . 058 . 3.062
,7 c-• _7
. 3 6 . 0 3*1,90
qT •
43.487 ....
Z..KJ [ [
2.1.J74 .
2 5 . 5
26.5
>:■ 59 
1960
4 .086  
3.300
96.0  ; "4; 169 ■ 46.621 2.331 ' 1 . 6 28.3. '1 00.0 3.300 49.1 77 2.459 0 . 8 29.1
61 3.470 1 2 5 . 0 2.776 51.384 2.569 0 . 2 29.362 8.136 1 1 4 . 0 7.137 58.109 2 . 9 0 5 4 . 2 33.563 10.188 120.0 8.490 66.295 3.315 5 . 2 38 .1
6k 8.556 1 4 1 . 0 6 . 0 6 8 71.515 3.576 2 . 5 41 .2
65 6 . 4 2 6 1 65.0 3.895 75.217 3.761 0.1 41 .366 6 . 2+16 1 2 7 . 0 5.052 78.920 3.946 1.1 42 .4
67 7.571 149.0 5.081 8 2 . 5 6 6 4.1 28 1 . 0 43 .4
GFCS a t  t h e  e n d  o f  1 9 0 5  w as  s o m e t h i n g  l i k e  £ E , 1 m .  a t  c u r r e n t  
p r i c e s P . o r  £ E , 7 ^  a t  1 9 6 0  p r i c e s „ T h e r e  a r e  r o u g h  i n d i c a t i o n s  
t h a t  t h i s  " g u e s s t i m a t e ” i s  p r o b a b l y  a b o u t  t h e  c o r r e c t  o r d e r  o f  
m a g n i t u d e ; a )  t h e  i m p l i e d  a s s u m p t i o n  t h a t  a v e r a g e  a n n u a l  g r o s s  
i n v e s t m e n t  a m o u n t e d  t o  £ E . 5 0 PG00 ( a t  c u r i ^ e n t  p r i c e s )  o v e r  t h e  
p r e v i o u s  20 y e a r s ? d o e s  . n o t  s e e m  i m p l a u s i b l e  i n  v ie ? /  o f  t h e  
f a c t  t h a t  t h e  c o m p a r a b l e  f i g u r e  f o r  i 9 0 6 - 1 0 P when i n v e s t m e n t  
w a s  much h i g h e r P r a n g e d  f r o m  £13.1 0 0 ? 0 0 0  -  3 0 0 P0 0 0 ;  a n d  b )  t h e  
p e r c e n t a g e  c h a n g e  o f  GfPCS ( a t  c o n s t a n t  p r i c e s )  b e t w e e n  1 899  
a n d  1912.  ( 2 8 8 /6) i s  v e r y  c l o s e  t o  t h a t  o f  t h e  h o r s e - p o w e r  e y u i -
o o
v a l e n t  o f  i r r i g a t i o n  pumps  d u r i n g  t h e  sam e p e r i o d  .(3005') %  
F i n a l l y ?  i n i t i a l  HFGS a t  t h e  end o f  1 9 0 5  w as  o b t a i n e d  
b y  f i r s t  c u m u l a t i n g  G-FOF ( a s s u m e d  h e r e  t o  h a v e  b e e n  a t  t h e  c o n ­
s t a n t  l e v e l  o f  £ E , 0 * 3 5 0 m .  a t . 1 9 o 0  p r i c e s )  o v e r  t h e  a s s u m e d  
l e n g t h  o f  l i f e  (20  y e a r s ) ; a n d  t h e n '  d e d u c t i n g  c u m u l a t e d  d e p r e ­
c i a t i o n ;  a l l  a t ’ c o n s t a n t  1 9 6 O p r i c e s .  T a b l e  2 - 5  s h o w s  t h e  r e ­
s u l t i n g  e s t i m a t e s  o f  OF an d  OS i n  m o d e rn  a g r i c u l t u r a l  m a c h i n ­
e r y .
B* Tr a d i  t  i o n a l  M a c h i n e r ; y s The o t h e r  c o m p o n e n t  o f  a g r i c u l t u r a l  
m a c h i n e r y  i s  m a c h i n e s  a n d  i m p l e m e n t s  d o m e s t i c a l l y  p r o d u c e d .  
T h e s e  a r e  s i m p l e  t r a d i t i o n a l  t o o l s  u s e d  f o r  w a t e r i n g ;  p l o u g h -  
i n g  a n d  l e v e l l i n g  t h e  l a n d ;  a n d  f o r  t h r e s h i n g  t h e  c r o p .  F o r
t h e  F e l l a h  " t h e r e  i s  s c a r c e l y  a n y  q u e s t i o n  o f  c a r t s  an d  w a g o n s  9
85l e t  a l o n e ' t r a c t o r s ,  r e a p e r s ? b i n d e r s  a n d  t h r e s h i n g  m a c h i n e s ” .
82.  F i g u r e s  on  h o r s e - p o w e r  f r o m  T a b l e  2 - 2  a b o v e .
83* H-oHo A y r o u t 9 T h e  E g y p t i a n  P e a s a n t ;  op« _ . c i t . , p*53*
,11 el
As m e n t i o n e d  e a r l i e r ,  t h e  o n l y  s o u r c e  o f  d a t a  on  t h i s  
t y p e  o f  .m a c h i n e r y  i s  t i e  A g r i c u l t u r a l  C e n s u s e s  t a k e n  i n  1933?
1 9 5 0  an d  1 9 6 1 , The f i r s t  s t e p  w a s  t o  e s t i m a t e  GFCS a t  t h e  
e n d  6 f  t h e s e  t h r e e  ' b e n c h m a rk  y e a r s . T h i s  w a s  o b t a i n e d  b y  
m u l t i p l y i n g  t h e  n u m b e r  o f  e a c h  t y p e  o f  m a c h i n e r y  b y  t h e i r  1 9 6 0  ‘
m a r k e t  p r i c e s  ( A p p e n d i x  T a b l e  A - 8 )  • F i g u r e s  f o r  t h e  i n t e r v e n i n g  
y e a r s  b e t w e e n  e a c h  tw o  s u c c e s s i v e  c e n s u s e s  w e r e  o b t a i n e d  b y  
s i m p l e  i n t e r p o l a t i o n -  The p r o b l e m  w as  t o  e x t e n d  t h e  e s t i m a t e  
o f  GFCS t o  c o v e r  p r e - e e n s a l  y e a r s , i . e .  b e f o r e  1 939?  w h e r e  n o  
i n v e n t o r i e s  o f  t r a d i t i o n a l  m a c h i n e r y  w e r e  a v a i l a b l e ,  One w ay  
o f  d o i n g  t h i s  i s  t o  e x t r a p o l a t e  t h e  1939  GFCS b a c k w a r d  a s s u m i n g  
t h a t  t h e  1 9 3 9  " C a p i t a l  -— l a n d - r a t i o "  ( v a l u e  o f  t r a d i t i o n a l  
m a c h i n e r y  pea? u n i t  o f  c u l t i v a t e d  a r e a  ( f e d d a n ) )  h a s  b e e n  
c o n s t a n t  o v e r  t h e  p r e v i o u s  y e a r s .  ' B u t  s u c h  a n  o v e r a l l  
" C a p i t a l - l a n d "  r a t i o  m akes  l i t t l e  s e n s e .  C a p i t a l  i n t e n s i t y  
i s  m ore  l i k e l y  t o  b e  a  f u n c t i o n  o f  t h e  s i z e  o f  f a r m  r a t h e r  
t h a n  t o t a l  a r e a  c u l t i v a t e d ;  h i g h e r  on  l a r g e  f a r m s  an d  l o w e r  
on  s m a l l  p l o t s .  As d a t a  on  c u l t i v a t e d  l a n d  b y  s i z e  o f  . f a r m  
a r e  n o t  a v a i l a b l e 0^", I  h a d  t o  u s e  o t h e r  i n d i c a t o r s  f o r  t h e  
e x t r a p o l a t i o n  o f  t h e  c a p i t a l  s t o c k .  1 d i v i d e d  t r a d i t i o n a l  
m a c h i n e r y  i n t o  tw o b r o a d  c a t e g o r i e s :  a )  w a t e r i n g  ( i n c l u d i n g
a l l .  i r r i g a t i o n  e q u i p m e n t ) 9 a n d  b )  o t h e r s  ( i n c l u d i n g  m a c h i n e s  
u s e d  f o r  p l o u g h i n g  a n d  l e v e l l i n g  o f  l a n d ,  g a t h e r i n g  an d  t h r e s h ­
i n g  , c r o p s . ... e t c . ) .  The  f i r s t  c a t e g o r y  w a s  r e l a t e d  t o  c h a n g e s
8h .  The  o n l y ' a v a i l a b l e  d i s t r i b u t i o n  o f  c u l t i v a t e d  a r e a  i s  b y  
- s i z e  o f  o w n e r s h i p  w h i c h  i s  a  d i f f e r e n t  c o n c e p t  a l t o g e t h e r ;
S e e  d ,  B a e r ,  A H i s t o r y  o f  L a n d _ O w n e r s h i p  i n  L lodern  E g y p t . ,
1 8 0 0 - 1 9 5 0 .  0 x f o r d 7  1 9 6 2 ™
i n  t h e . l e n g t h  o f '  i r r i g a t i o n  c a n a l s  an d  t h e  s e c o n d  t o  c h a n g e s
85i n  r u r a l  p o p u l a t i o n  . The a s s o c i a t i o n  "be tw een  w a t e r i n g  ma­
c h i n e r y  a n d  t h e  l e n g t h  o f  i r r i g a t i o n  c a n a l s  n e e d s  h a r d l y  a n y  
e x p l a n a t i o n .  The u s e  o f  r u r a l  p o p u l a t i o n  cam h e  j u s t i f i e d  on 
t h e '  g r o u n d s  t h a t  i n  t h e  c o n t e x t  o f  E g y p t i a n  a g r i c u l t u r e  w h e r e  
t h e ; f a c t o r  o f - p r o d u c t i o n  ( l a n d )  i s  c o n s t a n t ,  a n o t h e r  ( l a b o u r )  
i s  g r o w i n g s  t h e  t h i r d  ( t r a d i t i o n a l  m a c h i n e r y )  i s  m o s t  l i k e l y  
t o  b e  c o m p l e m e n t a r y  t o  l a b o u r  a n d  s u b s t i t u t e ,  t o g e t h e r  w i t h  
f e r t i l i z e r s ,  f o r  l a n d .  M o r e o v e r ,  t h e  t r e n d  o f  c h a n g e  i n  t h e  
g r o s s  s t o c k  o f  t r a d i t i o n a l  m a c h i n e r y  d u r i n g  t h e  p e r i o d  1 9 1^-0 —
6 0 , w a s  r e a s o n a b l y  c l o s e  t o  t h a t  o f  r u r a l  i m p u t a t i o n .
H e r e  a g a i n ,  e s t i m a t e s  o f  GFCF a n d  s c r a p p i n g ,  JdFGF e n d  
d e p r e c i a t i o n ,  a n d  11FGS w e r e  d e r i v e d  f o l l o w i n g  t h e  same m e t h o d s  
a s • i n  t h e  c a s e  o f  " D w e l l i n g s  a n d  F a rm  B u i l d i n g s "  a n d  " L i v e ­
s t o c k "  , h u t  a s s u m i n g  a n  a v e r a g e  l e n g t h  o f  l i f e  o f  t e n  y e a r s  f o r
86t r a d i t i o n a l  m a c h i n e r y  , T h i s  e s t i m a t e  r e p r e s e n t s  a  ‘w e i g h t e d  
a v e r a g e  o f  t h e  l e n g t h  o f  l i f e  o f  t h e  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  t r a -  ■ 
d i t i o n a l  m a c h i n e r y  i m p l i e d  b y  t h e  d e p r e c i a t i o n  r a t e s  e m p l o y e d  
f o r  t h e s e  a s s e t s  i n  e s t i m a t i n g  n a t i o n a l  i n c o m e  i n  t h e  a g r i -
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CHAPTER THREE
CAPITAL FORMATION IN EGYPTIAN INDUSTRY,
1899  -  1967
3 . 1  I n t r o d u c t i o n
I n  t h i s  c h a p t e r  I  a t t e m p t  a n  e s t i m a t e  o f  f i x e d  c a p i t a l  
f o r m a t i o n  (FCF)  i n  t h e  i n d u s t r i a l  s e c t o r  o f  E g y p t  f o r  t h e  p e r i o d  
1899 - 1 9 6 7 . C o n c e p t u a l l y ,  a  m e a s u r e  o f  FCF s h o u l d  i n c l u d e  a l l  
g o o d s  p r o d u c e d  f o r  u s e  i n  p r o c e s s e s  f o r  f u t u r e  p r o d u c t i o n  -  
m a c h i n e r y ,  e q u i p m e n t ,  p l a n t s ,  b u i l d i n g s ,  o t h e r  c o n s t r u c t i o n s  a n d
A
w o r k s  , A w i d e  r a n g e  o f  p r o b l e m s  a n d  d i f f i c u l t i e s  a r e
e n c o u n t e r e d  w hen  t r a n s l a t i n g  t h i s  c o n c e p t  i n t o  m e a s u r a b l e
q u a n t i t i e s  e s p e c i a l l y  f o r  u n d e r d e v e l o p e d  c o u n t r i e s  l i k e  E g y p t .
T h e s e  p r o b l e m s  a r e  e v e n  g r e a t e r  t h a n  t h o s e  o f  e s t i m a t i n g  CF i n
a g r i c u l t u r e  w h e r e  ’' r e a l  c a p i t a l  t a k e s  o n  a  f e w  s p e c i f i c ,  q u i t e
h o m o g e n e o u s  f o r m s  w h i c h  a r e  r e l a t i v e l y  e a s y  t o  m e a s u r e  p h y s i c a l l y ,
s u c h  a s  f e r t i l i z e r s ,  c a n a l s  a n d  d r a i n s ,  p u m p s ,  e t c .  The  v a r i o u s
i t e m s  o f  c a p i t a l  c a n  t h e r e f o r e  b e  d e a l t  w i t h  i n d i v i d u a l l y . . . .
I t  i s  o t h e r w i s e  i n  i n d u s t r y ,  w h e r e  p r o d u c t i v e  e q u i p m e n t  i s
i n f i n i t e l y  m o r e  d i f f e r e n t i a t e d ,  e v e n  i n  a  r e l a t i v e l y  new i n d u s t r y
2
s u c h  a s  t h e  E g y p t i a n " ,
The  c h o i c e  o f  o n e  o r  t h e  o t h e r  o f  t h e  a l t e r n a t i v e  m e t h o d s  o f  
m e a s u r i n g  GF i n  i n d u s t r y  depencfc u p o n  t h e  a v a i l a b i l i t y  a n d  
r e l i a b i l i t y  o f  s t a t i s t i c a l  d a t a  a n d  t h e  p u r p o s e s  o f  m e a s u r e m e n t *
1• U . N . , C o n c e p t s  a n d  D e f i n i t i o n s  o f  C a p i t a l  F o r m a t i o n . S t a t i s t i c a l  
P a p e r s ,  S e r i e s  F . , No.  3 , N . Y . , 1 9 5 3 ,  p . 7*
2 .  B. H a n s e n  a n d  G-.A. M a r z o u k ,  D e v e l o p m e n t  a n d  E c o n o m ic  P o l i c y  i n  
t h e  U . A .R .  ( E g y p t ) . A m s t e r d a m ,  1 9 6 5 , p , 1 2 8 .
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T h i s  a c c o u n t s  i n  g r e a t  p a r t  f o r  t h e  d i v e r s i t y  o f  m e t h o d s  u s e d  i n  
d i f f e r e n t  s t u d i e s  o f  CF. I n  d e v e l o p e d  c o u n t r i e s ,  w h e r e  t h e  
i n d u s t r i a l  s e c t o r  i s  h i g h l y  o r g a n i s e d ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  e s t i m a t e  
CF u s i n g  t h e  f l o w - o f - f u n d s  a p p r o a c h .  P r o d u c t i v e  u n i t s ,  u s u a l l y  o f  
a  l a r g e  s i z e ,  k e e p  r e g u l a r  a n d  d e t a i l e d  a c c o u n t s  o f  t h e i r  a s s e t s .  
T h u s  s t a t i s t i c i a n s  c a n  e s t i m a t e  NCF a s  t h e  d e p r e c i a t e d  v a l u e  o f  
f i x e d  a s s e t s  d e c l a r e d  i n  t h e  c o m p a n i e s 1 a c c o u n t s .  E x a m p l e s  o f
3t h i s  a p p r o a c h  c a n  h e  f o u n d  I n  s t u d i e s  b y  G r e a m e r  a n d  o t h e r s  
f o r  t h e  U . S . A .  ( 1 8 7 0 - 1 9 5 3 )  b a s e d  o n  p e r i o d i c  I n d u s t r i a l  C e n s u s e s  
o f  c o m p r e h e n s i v e  c o v e r a g e ,  a n d  t h a t  b y  F e i n s t e i n  f o r  t h e  U.K. 
( 1 9 2 0 - 1 9 3 8 )  b a s e d  o n  a  s a m p l e  o f  c o m p a n y  a c c o u n t s  i n  t h e  
d i f f e r e n t  g r o u p s  o f  i n d u s t r i e s .  An a l t e r n a t i v e  m e t h o d  o f  
e s t i m a t i n g  CF i n  d e v e l o p e d  c o u n t r i e s  i s  b a s e d  o n  f i r e - i n s u r a n c e  
v a l u a t i o n s  o f  a s s e t s  t o  o b t a i n  a  m e a s u r e  o f  t h e  r e p l a c e m e n t  c o s t  
o f  t h e s e  a s s e t s .  B a r n a ^  h a s  u s e d  t h i s  m e t h o d  t o  e s t i m a t e  t h e  
C a p i t a l  S t o c k  o f  f i x e d  a s s e t s  i n  B r i t i s h  m a n u f a c t u r i n g  i n  1955*
S u c h  m e t h o d s  a r e  n o t  a p p r o p r i a t e  f o r  m o s t  u n d e r d e v e l o p e d  c o u n t r i e s  
w h e r e  p o o r  d a t a  l e a d  u s  t o  s a c r i f i c e  t h e  a c c u r a c y  f o r  t h e  e l e g a n c e  
o f  m e th o d *  T h i s  e x p l a i n s  t h e  t e n d e n c y  f o r  m o s t  e s t i m a t e s  o f  CF 
i n  u n d e r d e v e l o p e d  c o u n t r i e s  t o  b e  b a s e d  u p o n  t h e  c o m m o d i t y  f l o w  
a p p r o a c h .  S i n c e  a. s u b s t a n t i a l  a m o u n t  o f  c a p i t a l  g o o d s  i s  i m p o r t e d ,  
a n d  f o r e i g n  t r a d e  s t a t i s t i c s  a r e  r e l a t i v e l y  w e l l  d e v e l o p e d  i n  t h e s e
3 . D. C r e a m e r ,  S . P .  D o b r o v o l s k y  a n d  I .  B o r e n s t e i n ,  C a p i t a l  i n
M a n u f a c t u r i n g  a n d  M i n i n g :  I t s  F o r m a t i o n  a n d  F i n a n c i n g . N . B . E . R . ,  
P r i n c e t o n ,  1 9 6 0 .
l+. C .H .  F e i n s t e i n ,  D o m e s t i c  C a p i t a l  F o r m a t i o n  i n  t h e  U.K: 1 9 2 0 -  
1 9 3 8 , C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 5 ,  P P *  2 7 - 3 0  a n d ,  f o r  
c o m p a r i s o n  w i t h  o t h e r  e s t i m a t e s  f o r  U.K. p p .  2 3 8 - 2 5 9 .
5 .  T.  B a r n a ,  n The  R e p l a c e m e n t  C o s t  o f  F i x e d  A s s e t s  i n  B r i t i s h  
M a n u f a c t u r i n g  I n d u s t r y  i n  1 9 5 5 " ,  J o u r n a l  o f  t h e  R o y a l  S t a t i s t i c a l  
S o c i e t y , S e r i e s  A ( G e n e r a l ) ,  V o l .  1 2 0 ,  1 9 5 7 -
6 .  R.W. H o o l e y ,  " T h e  M e a s u r e m e n t  o f  C a p i t a l  F o r m a t i o n  i n  U n d e r ­
d e v e l o p e d  C o u n t r i e s " ,  R e v i e w  o f  E c o n o m i c s  a n d  S t a t i s t i c s , V o l .  1+9, 
No.  2 ,  May 1 9 6 7 .
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c o u n t r i e s ,  t h i s  s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n ,  t o g e t h e r  w i t h  a c c e s s i h l e
d a t a  o n  t h e  d o m e s t i c  p r o d u c t i o n  o f  c a p i t a l  g o o d s ,  a r e  u s e d  i n
7p r e p a r i n g  e s t i m a t e s  o f  CF f r o m  t h e  s u p p l y  s i d e , '
3 . 2  P r e v i o u s  A t t e m p t s  t o  M e a s u r e  CF i n  E g y p t i a n  I n d u s t r y
, F o r  E g y p t ,  t h e  l a c k  o f  l o n g - t e r m  e s t i m a t e s  o f  CF s u p p o r t s
H a n s e n * s  v i e w  t h a t  " t h e  r o l e  p l a y e d  k y  r e a l  a g g r e g a t e  c a p i t a l  i n
t h e  p r o c e s s  o f  g r o w t h  i s  q u i t e  u n c e r t a i n  a n d  n o t  v e r y  w e l l  
8u n d e r s t o o d " ,  N a t i o n a l  i n c o m e  s t u d i e s  f o r  E g y p t  d i d  n o t  t r y  t o  
e s t i m a t e  CF h u t  d e f i n e d  t h i s  a g g r e g a t e  a s  a  r e s i d u a l  d e r i v e d  h y
s u b t r a c t i n g  t h e  v a l u e  o f  c o n s u m p t i o n  f r o m  t h e  c o r r e s p o n d i n g  v a l u e
■ 9o f  n a t i o n a l  p r o d u c t .  H o w e v e r ,  a t t e m p t s  h a v e  k e e n  m ade  t o  
m e a s u r e  CF i n  E g y p t i a n  i n d u s t r y  m o s t l y  c o v e r i n g  t h e  p o s t - w a r  
p e r i o d .  M e t h o d o l o g i c a l l y ,  t h e s e  a t t e m p t s  f a l l  k r o a d l y  i n t o  
t h r e e  c a t e g o r i e s .  F i r s t ,  s t u d i e s  k a s e d  o n  f i g u r e s  o f  f i n a n c i a l  
c a p i t a l  i n v e s t e d  i n  i n d u s t r i a l  e s t a b l i s h m e n t s , a s  sh o w n  k y  t h e  
b a l a n c e  s h e e t s  o f  j o i n t - s t o c k  c o m p a n i e s .  S e c o n d , e s t i m a t e s  o f  
m o t i v e  p o w e r ,  a s  r e p r e s e n t e d  k y  t h e  h o r s e - p o w e r  e q u i v a l e n t  o f  
i n d u s t r i a l  m a c h i n e s .  T h i r d , a t t e m p t s  k a . s e d  o n  t h e  c o m m o d i t y -  
f l o w  a p p r o a c h .  T h e s e  e s t i m a t e s  v a r y  g r e a t l y  i n  q u a l i t y ,  s c o p e ,  
a n d  c o v e r a g e ,  a n d  a l l  l e a v e  m u c h  t o  b e  d e s i r e d  t o w a r d s  p r o v i d i n g  
a  d e f i n i t i v e  s e r i e s  o f  CF. H o w e v e r ,  a  c l o s e  e x a m i n a t i o n  o f  
a v a i l a b l e  c o m p l e t e d  w o r k  w i l l  i n d i c a t e  t h e  b o u n d a r i e s  o f  k n o w l e d g e
7 .  S e e  f o r  e x a m p l e ,  B. R a m a m u r t i  a n d  H. T h .  P e d d e r s e n ,  " S t a t i s t i c a l  
M e t h o d s  o f  E s t i m a t i n g  C a p i t a l  F o r m a t i o n  E x p e n d i t u r e  i n  E . C . A . F . E .  
C o u n t r i e s " ,  i n  A s i a n  S t u d i e s  i n  In c o m e  a n d  V f e a l t h  A s i a  P u b l i s h i n g  
H o u s e ,  L o n d o n ,  1965?  a n d  H o o l e y ,  o p . c i t . ,
8 .  H a n s e n  a n d  M a r z o u k ,  o p . c i t . , p . 1 28 .
9 .  S .H .  A b d e l  R ahm an ,  A S u r v e y  o f  t h e  F o r e i g n  T r a d e  o f  E g y p t  i n  t h e  
P o s t w a r  P e r i o d ,  w i t h  s p e c i a l  r e f e r e n c e  t o  i t s  i m p a c t  011 t h e  
n a t i o n a l  e c o n o m y , u n p u b l i s h e d  P h . D .  t h e s i s ,  F a c u l t y  o f  Commerce ,  
C a i r o  U n i v e r s i t y ,  1959?  A p p e n d i x  C, p . 356*
M.A, A n i s ,  "A. S t u d y  o f  t h e  R a t i o n a l  I n c o m e  o f  E g y p t " ,  L *E g y p t e  
C o n t e m p o r a i n e , E o s .  2 6 1 - 6 2 ,  E o v e m b e r - D e c e m b e r  1 9 5 0 ,
B. H a n s e n  a n d  D. M ead ,  " T h e  N a t i o n a l  I n c o m e  o f  t h e  U .A .R .  ( E g y p t )  
1 9 3 9 - 6 2 " ,  Memo. n o .  3 5 5 ,  I n s t i t u t e  o f  N a t i o n a l  P l a n n i n g , C a i r o ,  
1 9 6 3 , a n d
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a n d  d e f i n e  t h e  a r e a s  l e f t  u n c o v e r e d .
3 . 2 . 1  f i n a n c i a l  C a p i t a l ’ E s t i m a t e s
I n d u s t r i a l  c a p i t a l  i s  d e f i n e d ,  i n  t h e s e  e s t i m a t e s ,  a s  t h e
t o t a l  o f  p a i d - u p  c a p i t a l  o f  i n d u s t r i a l  c o m p a n i e s  o p e r a t i n g  i n
E g y p t .  P a i d - u p  c a p i t a l  i s  d e f i n e d  a s  t h e  i n i t i a l  e q u i t y  c a p i t a l
w i t h  w h i c h  t h e  e n t e r p r i s e  s t a r t e d ,  p l u s  a n y  n e t  c h a n g e  t h a t  h a s
t a k e n  p l a c e  i n  i t s  a m o u n t  u p  t o  t h e  e n d  o f  a  y e a r .  I t  s h o u l d
c o r r e s p o n d  a p p r o x i m a t e l y  t o  t h e  c a p i t a l  i n v e s t e d  i n  t h e
e s t a b l i s h m e n t  b y  t h e  o w n e r s  t h e m s e l v e s  i n  t h e  f o r m  o f  f i x e d  o r
l i q u i d  a s s e t s  b u t  t h e s e  e s t i m a t e s  e x c l u d e  c a p i t a l  p r o v i d e d  b y
b o r r o w i n g ,  a n d  a c c u m u l a t e d  r e s e r v e s  w h i c h  a r e  n o r m a l l y  i n v e s t e d
i n  t h e  e n t e r p r i s e .
D a t a  o n  ’f i n a n c i a l  c a p i t a l ’ o f  t h e  j o i n t - s t o c k  c o m p a n i e s
o p e r a t i n g  i n  E g y p t  d a t e  a s  f a r  b a c k  a s  1 8 8 3 . The e a r l i e s t
d e t a i l e d  r e c o r d  I  t r a c e d  was  t h e  " L i s t  o f  F i n a n c i a l ,  M a n u f a c t u r i n g ,
T r a n s p o r t  a n d  o t h e r  C o m p a n i e s  E s t a b l i s h e d  i n  E g y p t " ,  c o m p i l e d  a n d
p u b l i s h e d  b y  t h e  B r i t i s h  Cham ber  o f  Commerce o f  E g y p t  i n
A l e x a n d r i a  w h i c h  f i r s t  a p p e a r e d  i n  1899> a n d  c o n s e c u t i v e  r e v i s e d
10e d i t i o n s  i n  1 9 0 1 ,  1905  a n d  1907* The  ’h i s t ’ p r o v i d e s  u s  w i t h  a  
c o m p r e h e n s i v e  s u r v e y  o f  t h e  j o i n t  s t o c k  c o m p a n i e s  o p e r a t i n g  i n  
t h e  d i f f e r e n t  e c o n o m i c  a c t i v i t i e s ;  t h e i r  n a m e s ,  d a t e  o f  f o u n d a t i o n ,  
p a i d - u p  c a p i t a l  a n d  d e b e n t u r e s ,  a n d  r e s e r v e s .  B u t  t h e  L i s t  d o e s  
n o t  c o v e r  t h e  a . s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  o f  t h e  n o n - c o r p o r a t e  s e c t o r  
o f  t h e  e c o n o m y .
I n  1909  t h e  S t a t i s t i c a l  D e p a r t m e n t  p u b l i s h e d  t h e  f i r s t  i s s u e
 B. H a n s e n ,  " P l a n n i n g  a n d  E c o n o m ic  G r o w t h  i n  t h e  U . A . R . ,
1 9 6 0 - 6 5 . "  i n  P . J .  V a t i k i o t i s  ( e d . ) ,  E g y p t  s i n c e  t h e  
R e v o l u t i o n , L o n d o n  1 9 6 8 , p p . 1 9 -3 9 *
1 0 .  The  B r i t i s h  C h am b er  o f  Commerce o f  E g y p t ,  A l e x a n d r i a ,  L i s t  o f  
F i n a n c i a l ,  M a n u f a c t u r i n g ,  T r a n s p o r t  a n d  o t h e r  C o m p a n ie s  
E s t a b l i s h e d  i n  E g y p t , A l e x a n d r i a ,  1 8 9 9 , 1 9 0 0 ,  1 9 0 1 ,  1 9 0 5 ,  1907*
o f  t h e  " S t a t i s t i q u e  d e s  S o c i 6 t<§s Anonymes  P a r  A c t i o n  
T r a v a i l l a n t  P r i n c i p a l e m e n t  e n  E g y p t e "  g i v i n g  t h e  p o s i t i o n  a t  t h e
e n d  o f  1 9 0 7 .  I t  c o n t i n u e d  o n  a n  i r r e g u l a r  b a s i s  u n t i l  1939  w hen
11 • i t  b e c a m e  a n n u a l .  The  g a p s  n o t  c o v e r e d  b y  t h e  ' S t a t i s t i q u e  d e s
S .A .  1 w e r e  f i l l e d  b y  t h e  v a l u a b l e  w o r k s  o f  E .  P a p a s i a n  " A n n u a i r e
1Pde  l a  F i n a n c e  E g y p t i e n n e "  , a n d  E . I .  P o l i t i  " A n n u a i r e  d e s
1S o c i £ t 6 s  E g y p t i e n n e s  p a r  a c t i o n s "  . T h e s e  s o u r c e s  p r o v i d e d  m o r e
o r  l e s s  t h e  same i n f o r m a t i o n  a s  t h e  ' L i s t ’ , u n t i l  1 9 M ,  w hen  t h e
S t a t i s t i c a l  D e p a r t m e n t  p u b l i s h e d  t h e  f i r s t  e n l a r g e d  a n d  i m p r o v e d
e d i t i o n  o f  t h e  " S t a t i s t i q u e  d e s  S . A . "  I n  i t s  new f o r m  t h i s
e d i t i o n  p r o v i d e d  i n f o r m a t i o n  o n  e v e r y  j o i n t - s t o c k  c o m p an y
c o n c e r n i n g  i t s  a c t i v i t i e s ,  g r o w t h  o f  i n v e s t e d  c a p i t a l ,  a n a l y s i s
o f  t h e  b a l a n c e  s h e e t  a n d  f i n a l  a c c o u n t s ,  l o a n s ,  p r i c e s  o f  s h a r e s
a n d  p r o f i t s .  A s um m a ry  o f  t h i s  h a s  b e e n  p u b l i s h e d  a n n u a l l y  i n  t h e
' A n n u a i r e  S t a t i s t i q u e '  a n d  i n  t h e  ' E c o n o m i c  B u l l e t i n  o f  t h e
*1 1_LN a t i o n a l  B a n k  o f  E g y p t '  f o r  t h e  p e r i o d  1 9 5 1 - 1 9 5 9 *
F i n a l l y ,  t h e  C e n s u s e s  o f  I n d u s t r i a l  P r o d u c t i o n  a d o p t  t h e  
same c o n c e p t  o f  c a p i t a l  a n d  p u b l i s h  d a t a  o n  t h e  f i n a n c i a l  c a p i t a l  
i n v e s t e d  i n  i n d u s t r i a l  e s t a b l i s h m e n t s  e m p l o y i n g  10  w o r k e r s  a n d  
m o r e .  T h e s e  f i g u r e s  a r e  b a s e d  o n  i n f o r m a t i o n  d e c l a r e d  b y  b u s i n e s s  
e s t a b l i s h m e n t s  t o  t h e  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c i a l  a n d  I n d u s t r i a l
1 1 .  S t a t i s t i c a l  D e p a r t m e n t ,  J o i n t - S t o c k  C o m p a n i e s  O p e r a t i n g  C h i e f l y  
i n  E g y p t ,  D e c e m b e r  31 s t ,  1 9 0 7 ,  > 1 t ^ n  b e d a i n i f  >1 „
I^ e p a p tn j e n t  De L a  S t a t i s t i q u e ,  S t a t i s t i q u e  d e s  S oc i& t iSs  Anonymes  
p a r  A c t i o n s  T r a v a i l l a n t  P r i n c i p a l e m e n t  e n  E g y p t e , C a i r o ,  1 9 1 1 , 
t h e n  1 9 2 5 * a n d  e v e r y  t h r e e  y e a r s  u p  t o  1 9 3 8 , t h e n  a n n u a l  s i n c e  
1939* a n d  i n  A r a b i c  s i n c e  1 9 M *
12 .  E .  P a p a s i a n ,  A n n u a i r e  d e  l a  F i n a n c e  E g y p t i e n n e , 1 907 - 1 9 2 6 , a n d  
L ' E g y p t e  E c o n o m i q u e  e t  F i n a n c i e r e , 1 9 2 6 .
13* E . I . P o l i t i ,  A n n u a i r e  d e s  S o c i & t £ s  E g y p t i e n n e s  p a ? A c t i o n s ,
C a i r o ,  1 9 3 1 - 1 9 5 2 .
II4., N a t i o n a l  B a n k  o f  E g y p t ,  E c o n o m ic  B u l l e t i n , u n d e r  t h e  t i t l e  
"Com pany  F i n a n c e  i n  E g y p t " ,  C a i r o ,  1 9 5 1 - 1 9 5 9 *
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P r o p e r t y  R e g i s t r a t i o n '  a b o u t  t h e i r  p a i d - u p  c a p i t a l  a n d  a n y  c h a n g e  
1 5t h e r e i n .
A d o p t i n g  a ' f i n a n c i a l  c a p i t a l *  a p p r o a c h ,  a n d  d r a w i n g  on
t h e s e  s o u r c e s ,  C r o u c h l e y  m ade  h i s  s t u d y  o f  t h e  " I n v e s t m e n t  o f
F o r e i g n  C a p i t a l  i n  E g y p t i a n  C o m p a n ie s  a n d  t h e  P u b l i c  D e b t . "
/■ 16p u b l i s h e d  I n  193&* He e s t i m a t e d  c a p i t a l  i n v e s t e d  i n  E g y p t
( 1 8 8 3 - 1 9 3 3 ) a s  t h e  sum o f  p a i d - u p  c a i i i t a l  a n d  d e b e n t u r e s  o f  t h e
j o i n t - s t o c k  c o m p a n i e s .  Mamdy r e p e a t e d  t h e  e x e r c i s e  i n  h i s
" S t a t i s t i c a l  S u r v e y  o f  t h e  D e v e l o p m e n t  o f  C a p i t a l  I n v e s t m e n t  i n
E g y p t  s i n c e  1 8 8 0 " . ^
T h i s  a p p r o a c h  a n d  s t u d i e s  b a s e d  o n  i t ,  a r e  s u b j e c t  t o  s e v e r e
l i m i t a t i o n s .  F i r s t , t h e  c o n c e p t  o f  c a p i t a l  u s e d  c o u l d  b e  v e r y
m i s l e a d i n g .  P a i d - u p  c a p i t a l  d e c l a r e d  b y  t h e  com p an y  d o e s  n o t
n e c e s s a r i l y  r e p r e s e n t  t h e  r e a l  v a l u e  o f  i t s  a s s e t s .  A dow nw ard
b i a s  r e s u l t s  f r o m  t h e  u n j u s t i f i e d  p r a c t i c e  o f  e x c l u d i n g  f r o m  c a p i t a l
t h e  a c c u m u l a t e d  r e s e r v e s  a n d  m e d i u m - a n d  l o n g - t e r m  l o a n s  w h i c h  a r e
18n o r m a l l y  i n v e s t e d  I n  t h e  e n t e r p r i s e .  S e c o n d l y , a n o t h e r
d o w n w a rd  b i a s  a l s o  a r i s e s  f r o m  t h e  e x c l u s i o n  o f  s m a l l - s c a l e  
e s t a b l i s h m e n t s  f r o m  t h e  e s t i m a t e s .  B u t  s u c h  e n t e r p r i s e s  w e r e  
i m p o r t a n t  i n  E g y p t  e s p e c i a l l y  i n  t h e  e a r l i e r  y e a r s  o f  o u r  p e r i o d  
w hen  i n d u s t r y  was  d o m i n a t e d  b y  s m a l l  w o r k s h o p s  a n d  h a n d i c r a f t . ^
13* E g y p t ,  D e p a r t m e n t  o f  S t a t i s t i c s  a n d  C e n s u s ,  I n d u s t r i a l  a n d  
C o r n m e r c i a l  C e n s u s , 1 9 2 7 - 1 9 3 7 ?  19*4-7 a n d  C e n s u s  o f  I n d u s t r i a l  
P r o d u c t i o n , 19U*4-? 19*4-7? 1950? 1 9 5 2 ,  195*4-? a n n u a l  s i n c e  1 9 5 6 .  
(F r o m  1962  o n w a r d s  t h e r e  i s  a l s o  a  q u a r t e r l y  s u r v e y  o f  a l l  f i r m s  
e m p l o y i n g  50  o r  m o r e  w o r k e r s ) .
1 6 .  A . E .  C r o u c h l e y ,  T h e  I n v e s t m e n t  o f  F o r e i g n  C a p i t a l  i n  E g y p t i a n
C o m p a n i e s  a n d  P u b l i c  D e p a r t m e n t s .  M i n i s t r y  o f  F i n a n c e ,  T e c h n i c a l  
P a p e r ,  No,  1 2 , C a i r o , T93&*
17* M.M* Hamdy, A S t a t i s t i c a l  S u r v e y  o f  t h e  D e v e l o p m e n t  o f  C a p i t a l  
I n v e s t m e n t  i n  E g y p t  S i n c e  1 8 8 0 , u n p u b l i s h e d  P h . D .  t h e s i s ,  
U n i v e r s i t y  o f  L o n d o n ,  L o n d o n ,  1 9 *4-3 , p p . 2 5 1 - 3 2 2 .
1 8 .  U . N . , D e p a r t m e n t  o f  E c o n o m ic  a n d  S o c i a l  A f f a i r s ,  The  D e v e l o p m e n t  
o f  M a n u f a c t u r i n g  I n d u s t r y  i n  E g y p t ,  I s r a e l  a n d  Tu r k e y ,  N . Y . , 
1 9 5 8 ,  p . 1 1 3 .
19# I n  1937?  e s t a b l i s h m e n t s  e m p l o y i n g  l e s s  t h a n  5 w o r k e r s  a c c o u n t e d  
f o r  92% o f  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  i n d u s t r i a l  e s t a b l i s h m e n t s ,  s e e  
D e p a r t m e n t  o f  S t a t i s t i c s  a n d  C e n s u s ,  I n d u s t r i a l  a n d  C o m m e r c i a l  
C e n s u s  o f  1 9 3 7 ? o p . c i t . , T e n  y e a r s  l a t e r ,  Abu I s m a i l  e s t i m a t e d
 /
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T h i r d l y , c h a n g e s  i n  t h e  v a l u e  o f  p a i d - u p  c a p i t a l  do n o t  
n e c e s s a r i l y  i n d i c a t e  r e a l  c h a n g e s  i n  t h e  v a l u e  o f  t h e  a . s s e t s  a.s 
much  a s  f l u c t u a t i o n s  i n  t h e  m a r k e t  v a l u e  o f  t h e  c o m p a n y ' s  s h a r e s .  
T h u s  t h e  1 9 0 7  c r i s i s  i n  E g y p t  r e v e a l e d  t h a t  s u c h  f l u c t u a t i o n s  w e r e  
du e  l a r g e l y  t o  s p e c u l a t i v e  f o r c e s  i n  t h e  ' B o u r s e '  w hen  s p e c u l a t o r s  
s o u g h t  " t o  a c q u i r e  s h a r e s  i n  t h e  c o m p a n i e s  i n  o r d e r  t o  u n l o a n  th e m  
a t  a  p r o f i t .  T h e y  B o u g h t  a t  e v e r - i n c r e a s i n g  p r i c e s  a n d  s o l d  a g a i n  
a t  s t i l l  h i g h e r  p r i c e s . , , .  I t  Became h i g h l y  p r o f i t a b l e  t o  p r o m o t e  
c o m p a n i e s  m e r e l y  t o  u n l o a d  t h e  new s h a r e s  a t  a  h i g h  p r e m i u m  011 a  
f e v e r i s h  a n d  g r e e d y  m a r k e t .  I n  1905 a n d  1906  a  g r e a t  n u m b e r  o f  
c o m p a n i e s  w e r e  f o r m e d ,  t o  d e a l  i n  l a n d ,  t o  d e v e l o p  e s t a t e s ,  f o r
20v a g u e ,  u n i d e n t i f i e d  p u r p o s e s ,  e v e n  w i t h  no  d e f i n e d  o b j e c t  a t  a l l " .
F o u r t h l y , t h e  ' I n d u s t r i a l  C e n s u s '  r e s u l t s  c o n c e r n i n g  c a p i t a l
a r e  h i g h l y  u n r e l i a b l e .  T h e i r  l i m i t e d  c o v e r a g e  ( o n l y  72% o f
e s t a b l i s h m e n t s  e m p l o y i n g  10 o r  m o r e  w o r k e r s  r e p o r t e d  t h e i r  p a i d - u p
c a p i t a l  i n  1937  C e n s u s ) ,  a n d  r e l u c t a n c e  o f  i n d u s t r i a l  e s t a b l i s h m e n t s
t o  c o m m u n i c a t e  p a r t i c u l a r s  o f  t h e i r  b u s i n e s s  f o r  f e a r  o f  r e v e a l i n g
t h e i r  r e a l  s i t u a t i o n  t o  t h e  T a x  D e p a r t m e n t ,  r e n d e r e d  t h e  i n f o r m a t i o n
c o l l e c t e d  o n  c a p i t a l  i n  t h e  t h r e e  C e n s u s e s  ( 1 9 3 7 ?  19U7? 1 9 5 0 )  s o
21u n s a t i s f a c t o r y  t h a t  t h e i r  c o l l e c t i o n  w as  d r o p p e d  a f t e r  1 9 5 0 .
I t  c o u l d  b e  c o n c l u d e d ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  e s t i m a t e s  o f  CF b a s e d
011 t h e  d e c l a r e d  v a l u e s  o f  p a i d - u p  c a p i t a l  a r e  s u b j e c t  t o  v e r y
s e r i o u s  l i m i t a t i o n s  a n d  b i a s e s  t h a t  c o u l d  g r o s s l y  d i s t o r t  t h e
22r e s u l t s  o f  a n y  a n a l y s i s  b a s e d  u p o n  th e m .
 t h a t  t h e  c a p i t a l  i n v e s t e d  i n  e s t a b l i s h m e n t s  e m p l o y i n g  l e s s
t h a n  10 w o r k e r s  r e p r e s e n t e d  50% o f  t o t a l  c a p i t a l  i n v e s t e d  i n  
i n d u s t r y ;  A. Abu I s m a i l ,  The  S t r u c t u r e  o f  M a n u f a c t u r i n g  I n d u s t r ;  
H i g h e r  I n s t i t u t e  o f  A r a b  S t u d i e s ,  L e a g u e  o f  A r a b  S t a t e s ,  C a i r o ,  
1959?  P P * 1 2 5 - 1 UO. T h e s e  m e a s u r e s  s h o u l d  b e  r e g a r d e d  a s  r o u g h  
p o i n t e r s  o f  m a g n i t u d e  r a t h e r  t h a n  a c c u r a t e  e s t i m a t e s ,
2 0 .  A . E .  C r o u c h l e y ,  " I n v e s t m e n t . . . . " ,  o p . c i t . , p . 6 2 .
2 1 .  U . N . , The  D e v e l o p m e n t  o f  M a n u f a c t u r i n g  I n d u s t r y . . . . . , o p . c i t , , 
p . 1 1 3 .
2 2 .  R a m a m u r t i  a n d  P e d e r s e n ,  o p . c i t . , p . 1 2 1 ,
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3 , 2 . 2 .  ’M o t i v e - P o w e r ’ E s t i m a t e s
A c c o r d i n g  t o  t h i s  a p p r o a c h ,  t h e  m a g n i t u d e  a n d  d e v e l o p m e n t  o f
i n d u s t r i a l  c a p i t a l  i s  e x p r e s s e d  i n  t e r m s  o f  a n  i n d i r e c t  i n d i c a t o r ;
t h e  h o r s e - p o w e r  e q u i v a l e n t  o f  m a c h i n e s  u s e d  i n  t h e  s e c t o r .  F o r
S g y p t , i n f o r m a t i o n  o n  m o t i v e  p o w e r  was  g a t h e r e d  i n  t h e  19kk> 19k7
a n d  1 950  C e n s u s e s  o f  I n d u s t r i a l  P r o d u c t i o n ,  h u t  t h i s  was
d i s c o n t i n u e d  " b e c a u s e  t h e  m a t e r i a l  p r e v i o u s l y  c o l l e c t e d  was
c o n s i d e r e d  u n r e l i a b l e  a n d  b e c a u s e  i t  w as  d e e m e d  i m p o s s i b l e  t o  o b t a i r
m o r e  a c c u r a t e  i n f o r m a t i o n  w i t h i n  t h e  f r a m e w o r k  o f  s u c h  C e n s u s e s .
O t h e r  d a t a  a r e / ,  h o w e v e r ,  a v a i l a b l e  o n  m e c h a n i c a l  p o w e r  u s e d  b y
p u b l i c  a n d  p r i v a t e  e s t a b l i s h m e n t s  o f  a l l  s i z e s  a n d  t h e s e  g i v e  t h e
l i c e n s e d  m o t i v e  p o w e r  u s e d  b y  b r a n c h e s  o f  i n d u s t r i e s  a t  t h e  e n d  o f  
23e a c h  y e a r .  ^
T h e s e  d a t a ,  p u b l i s h e d  a n n u a l l y  b y  t h e  ’A n n u a i r e  S t a t i s t i q u e ' ,  
a r e  d e t a i l e d  f o r  some b r a n c h e s  o f  i n d u s t r y  b u t  n o t  f o r  o t h e r s ,  a n d  
t h e i r  c l a s s i f i c a t i o n s  b y  i n d u s t r i e s  d o e s  n o t  c o i n c i d e  w i t h  t h e  
I S I C . 2 "^ The  1950  C e n s u s  d a t a  f o r  m a j o r  g r o u p s  ( a p p a r e l ,  p e t r o l e u m  
a n d  c o a l ,  m e t a l  p r o d u c t s  a n d  t e x t i l e s ) ,  s e e m  t o  c o n t a i n  g r o s s  
e r r o r s . 2 ^ M o r e o v e r ,  m o t i v e  p o w e r  d a t a  r e l a t e  t o  m a j o r  g r o u p s  
a n d  e x c l u d e  u n i t s  e n g a g e d  i n  r e p a i r  w o r k .  More  i m p o r t a n t ,  t h e y  
i n c l u d e  n e a r l y  a l l  e s t a b l i s h m e n t s  w i t h  10 w o r k e r s  o r  m o r e ,  b u t  f a i l  
t o  c o v e r  s m a l l e r  e s t a b l i s h m e n t s .  The  195 0  p r o d u c t i o n  C e n s u s ,  f o r  
i n s t a n c e ,  c o v e r e d  1 6 , 2 5 2  e s t a b l i s h m e n t s  w i t h  l e s s  t h a n  10  w o r k e r s
2 3 . a ^ h o ^ t h . 6 a n d . i i . S t r u c t u r a l  C h a n g e  i n  t h e  Eg y p t i a n  Econom y,
I l l i n o i s ,  1967?  p . 1 1 2 ,  f . n .  n o ,  11*.
21*. D e p a r t m e n t  o f  S t a t i s t i c s  a n d  C e n s u s ,  A n n u a i r e  S t a t i s t i q u e . 
’M a c h i n e s  m o t r i c e s  a y a n t  f a i t  l ’o b j e t  d ’u n  p e r m i s  d e  
f o n c t i o n n e m e n t ' s e v e r a l  i s s u e s .
25* A c c o r d i n g  t o  t h a t  c e n s u s ,  h o r s e  p o w e r  p e r  w o r k e r  a m o u n t e d  t o  1+2.( 
i n  t h e  a p p a r e l  i n d u s t r y ,  21*. 7 i n  m e t a l  p r o d u c t s  a n d  0 . 2  i n  
p e t r o l e u m .  T h e s e  f i g u r e s  f o r  t e x t i l e  a n d  m e t a l s  a r e  t o o  h i g h  
w h i l e  t h o s e  f o r  p e t r o l e u m  a r e  t o o  l o w  w h e r e  i t  js h i g h l y  u n l i k e l y  
t h a t  h o r s e  p o w e r  p e r  w o r k e r  h a d  d e c l i n e d  i n  t h e  l a t t e r  f r o m  2.L* 
i n  1914.7 t o  0 . 2  i n  1 9 5 0 .
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w h i c h  e m p l o y e d  n e a r l y  5 6 , 0 0 0  w o r k e r s ,  h u t  t h i s  was  o n l y  a h o u t  16$
26o f  t h e  t o t a l  l a b o u r  f o r c e  i n  a l l  e s t a b l i s h m e n t s  o f  t h a t  s i z e .  
F i n a l l y ,  d a t a  r e f e r  t o  l i c e n s e d ,  a n d  n o t  t o  a c t u a l ,  m o t i v e  p o w e r  
i n  u s e  i n  i n d u s t r y .
To c o n c l u d e :  f i g u r e s  o f  m o t i v e  p o w e r  o b t a i n e d  b y  a p p l y i n g  t h i s  
a p p r o a c h  do n o t ,  i n  a n y  w ay ,  p r o v i d e  a  m e a s u r e  o f  C . F .  i n  i n d u s t r y .  
T h e y  p r o v i d e  a  u s e f u l ,  b u t  v e r y  r o u g h ,  i n d i c a t o r  o f  p r o d u c t i v e  
c a p a c i t y  i n  t h e  s e c t o r .
5 . 2 . 5  The  l C o m m o d i t y - F l o w , E s t i m a t e s
The  t h i r d  c a t e g o r y  o f  CF e s t i m a t e s  a v a i l a b l e  f o r  E g y p t i a n  
i n d u s t r y  i s  b a s e d  o n  t h e  c o m m o d i t y - f l o w  a p p r o a c h .  C o n c e p t u a l l y ,
CF i s  m e a s u r e d  i n  t e r m s  o f  d o m e s t i c  p r o d u c t i o n  p l u s  i m p o r t s  o f  
c a p i t a l  g o o d s  l e s s  t h o s e ,  o t h e r  t h a n  d w e l l i n g s ,  s o l d  t o  h o u s e h o l d s  
o r  e x p o r t e d .  S u c h  e s t i m a t e s  d e p e n d  m a i n l y  o n  i m p o r t  s t a t i s t i c s ,  
t o g e t h e r  w i t h  w h a t e v e r  d a t a  a r e  a v a i l a b l e  o n  d o m e s t i c  p r o d u c t i o n  o f  
c a p i t a l  g o o d s .
T h i s  m e t h o d  o f  e s t i m a t i o n  i n v o l v e s  i d e n t i f y i n g  d i f f e r e n t  i t e m s  
o f  i m p o r t s  a s  t o  t h e i r  ' m a j o r  e x p e c t e d  u s e ' .  On t h e  b a s i s  o f  t h e  
c . i . f .  v a l u e  o f  s u c h  i m p o r t s  a n  a p p r o p r i a t e  m a r k - u p  r a t i o  i s  a d d e d  
t o  a l l o w  f o r  d i s t r i b u t i o n  a n d  i n s t a l l a t i o n  c o s t s  s i n c e  CF s h o u l d  b e  
v a l u e d  a t  c o s t  t o  t h e  u l t i m a t e  u s e r  o f  t h e  c a p i t a l  g o o d s .  To 
a c c o u n t  f o r  t h e  d o m e s t i c  c o m p o n e n t '  o f  CF, a n  e s t i m a t e  o f  i n v e s t m e n t  
i n  c o n s t r u c t i o n  i s  a d d e d  t o  t h e  d e r i v e d  v a l u e  o f  i m p o r t e d  m a c h i n e r y .  
T h i s  i s  u s u a l l y  d o n e  b y  a d d i n g  a n o t h e r  m a r k - u p  b a s e d  o n  a v a i l a b l e  
d a t a  o n  t h e  v a l u e  o f  d o m e s t i c  c o n s t r u c t i o n  a c t i v i t y .  The  o u t c o m e  
i s  a  s e r i e s  o f  G . F . C . F .  a t  c u r r e n t  p r i c e s .  T h i s  s e r i e s  i s  t h e n  
d e f l a t e d  b y  a n  a p p r o p r i a t e  p r i c e  i n d e x  s o  t h a t  t h e  a d j u s t e d  d a t a  
r e p r e s e n t  CF a t  c o n s t a n t  p r i c e s .  A d d i n g  a n n u a l  i n v e s t m e n t  f i g u r e s
2 6 .  U . N . , The  D e v e l o p m e n t  o f  M a n u f a c t u r i n g  I n d u s t r y , . . .  o p . c i t . ,
p . 1 1 0 .
t o  a n  e s t i m a t e  o f  i n i t i a l  c a p i t a l  s t o c k ,  a n d  a s s u m i n g  a  c e r t a i n  
r a t e  o f  d e p r e c i a t i o n ,  we t h e n  o b t a i n  a  s e r i e s  o f  N . F . C . S .  a t  
c o n s t a n t  p r i c e s .
n
The  P e r m a n e n t  C o u n c i l  f o r  t h e  D e v e l o p m e n t  o f  N a t i o n a l  P r o d u c t i o n
f i r s t  a t t e m p t e d  a n  a g g r e g a t e  m e a s u r e  o f  CP i n  E g y p t  f o r  t h e  y e a r  
2 71953  ( •  T o t a l  G . F . C . F .  f o r  t h a t  y e a r  w as  e s t i m a t e d  a s  t h e
s u m m a t i o n  o f  t h e  c . i . f .  v a . l u e  o f  i m p o r t e d  m a c h i n e s  a n d  e q u i p m e n t ,
a n  e s t i m a t e  o f  t h e  v a l u e  o f  new b u i l d i n g s  ( p u b l i c  a n d  p r i v a t e )  t
b a s e d  o n  t h e  t a x e s  a s s e s s e d  o n  b u i l d i n g s  a c t u a l l y  c o m p l e t e d  d u r i n g  >
t h e  y e a r ,  a n d  a  ' g u e s s t i m a t e 1 o f  i n v e s t m e n t  i n  i r r i g a t i o n  a n d  o t h e r
c a p i t a l  g o o d s .  A m o r e  r e f i n e d  a n d  i m p r o v e d  e s t i m a t e  wa.s m ade  b y
o
S . H .  A b d e l - R a h m a n  f o r  t h e  p e r i o d  1914-5-53* To t h e  c . i . f .
v a l u e  o f  i m p o r t e d  m a c h i n e r y ,  h e  a d d e d  a  U0% m a r k - u p  a s  11 t r a d e  a n d  
t r a n s p o r t  m a r g i n 11, p l u s  11 t h e  a n n u a l  a d d i t i o n s  t o  t h e  c o u n t r y ' s  
c a p i t a l  s t o c k  r e p r e s e n t e d  i n  b u i l d i n g  a n d  c o n s t r u c t i o n ,  e q u i p m e n t  
a n d  l a n d  r e c l a m a t i o n "  t o  o b t a i n  t h e  v a l u e  G . D . F . C . F .  a t  c u r r e n t  
p r i c e s .
As t h e  N a t i o n a l  B a n k  o f  E g y p t  B u l l e t i n  o b s e r v e d  t h e s e  two
e s t i m a t e s  " n a t u r a l l y  h a v e  t h e i r  l i m i t a t i o n s  a n d  s h o u l d  b e  r e g a r d e d ,
29i n  t h e  a b s e n c e  o f  m o r e  r e l i a b l e  d a t a ,  a s  a  p r o b a b l e  g u e s s " .
F i r s t ,  t h e y  a r e  o f  a  v e r y  l i m i t e d  v a l u e  i n  c o m p a r a t i v e  s t u d i e s  o n
a  c r o s s - s e c t i o n  l e v e l  o r  o v e r t i m e  a s  t h e  v a l u e  o f  CF i s  n o t  a d j u s t e d ,
e i t h e r  t o  a l l o w  f o r  p r i c e  c h a n g e s  o r  f o r  t h e  w e a r  a n d  t e a r  o f  a s s e t s .
S e c o n d l y ,  t h e  c h o i c e  o f  t h e  l\D% t r a d e  a n d  t r a n s p o r t  m a r g i n  i s
e x a g g e r a t e d  a n d  a r b i t r a r y  s i n c e  i t  i s  e s t i m a t e d  on  t h e  v a g u e  b a s i s
o f  " c e r t a i n  i n f o r m a t i o n  c o l l e c t e d  f r o m  some i m p o r t i n g  a g e n t s . V?®
2 7 -  R e p u b l i c  o f  E g y p t ,  The  P e r m a n e n t  C o u n c i l  f o r  t h e  D e v e l o p m e n t  o f  
N a t  i o n a l  P r o d u c t i o n ,  R e p o r t  f o r  1 9 5 5 , C a i r o ,  1 9 5 5 ,  P  • 1 2 .
2 8 .  S .H .  A b d e l - R a h m a n ,  o p . c i t . , A p p e n d i x  C, p p . 35 6 - 3 6 5 *
2 9 .  N a t i o n a l  B a n k  o f  E g y p t ,  E c o n o m ic  B u l l e t i n , " G r o s s  R a t e  o f  C a p i t a l  
F o r m a t i o n  i n  E g y p t " ,  V o l .  IX ,  No.  1 ,  1 9 5 6 ,  p . 2 2 .
3 0 .  A B d e l - R a h m a n ,  o p . c i t . p . 3 6 0 .
83
T h i r d l y , i m p o r t a n t  a c t i v i t i e s  s u c h  a s  r u r a l  b u i l d i n g  a n d  
c o n s t r u c t i o n  a n d  i n v e s t m e n t  i n  i n f r a s t r u c t u r e ,  a r e  t o t a l l y  l e f t  
o u t .  F i n a l l y , s i n c e  t h e s e  e s t i m a t e s  a r e  b r o k e n  down " b y  t y p e  
o f  c a p i t a l  g o o d "  a n d  n o t  b y  " i n d u s t r i a l  u s e "  t h e y  s u p p l y  o n l y  
a  r o u g h  m e a s u r e  o f  t h e  t o t a l  m a g n i t u d e  o f  i n v e s t m e n t  a n d  f a i l  t o  
p r o v i d e  a n y  i n s i g h t  i n t o  t h e  s t r u c t u r e  a n d  p a t t e r n  o f  t h a t  
i n v e s t m e n t .
311 H a n s e n  a n d  M a r z o u k  p i o n e e r e d  t h r e e  a t t e m p t s  t o  m e a s u r e  
t h e  c a p i t a l  s t o c k  f o r  E g y p t i a n  i n d u s t r y ,  1 9 3 9 - 1 9 6 0 ,  M e a d ^  
a n d  M a b r o ^ ,  f o l l o w i n g  e s s e n t i a l l y  t h e  same a p p r o a c h  a n d  d r a w i n g  
o n  t h e  same d a t a ,  i m p r o v e d  o n  t h e i r  f i g u r e s  t h r o u g h  a  m o r e
r e a s o n a b l e  c h o i c e  o f  t h e  u n d e r l y i n g  a s s u m p t i o n s .
As a  s t a r t i n g  p o i n t ,  H a n s e n  a n d  M a r z o u k  p o s i t e d  t h e  v a l u e
o f  c a p i t a l  s t o c k  i n  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r y  a s  b e i n g  i n  t h e  r a n g e
o f  L . E ,  3 0 - kO m i l l i o n  i n  1939 * A l t h o u g h  t h e r e  i s  no  e x p l i c i t
s t a t e m e n t  o n  how t h e y  r e a c h e d  t h e s e  f i g u r e s ,  I  b e l i e v e  t h e y  b a s e d
t h e i r  e s t i m a t e  o n  t h e  b o o k  v a l u e  o f  c a p i t a l  a s s e t s  s h o w n  i n
c o r p o r a t e  b a l a n c e  s h e e t s .  T h u s  c a p i t a l  s t o c k ,  a s  t h e y  m e a s u r e d
i t ,  was  e q u a l  t o  p a i d - u p  c a p i t a l  p l u s  r e s e r v e s  a n d  p r o v i s i o n s  i n
33c o m p a n i e s  e m p l o y i n g  10 a n d  m o r e  w o r k e r s . A f t e r  c h o o s i n g  t h e
3 1 .  H a n s e n  a n d  M a r z o u k ,  o p . c i t . , p p .  1 2 8 - 9 .
3 2 .  M ead ,  o p . c i t . , p p . 1 1 1 - 1 5 .
33* R* Ma.bro,  " I n d u s t r i a l  G r o w t h ,  A g r i c u l t u r a l  U n d e r e m p l o y m e n t  a n d  
t h e  L e w i s  M o d e l :  The  E g y p t i a n  C a s e ,  1 9 3 7 - 6 5 " ,  The  J o u r n a l  o f  
D e v e l o p m e n t  S t u d i e s . V o l .  I l l ,  No, k . * J u l y  1 9 6 7 ,  p p . 3 k 0 - 1  a n d  
3 5 0  ( f . n .  k 5 ) .
3k* H a n s e n  a n d  M a r z o u k ,  o p . c i t . , p . 1 2 9 .
35* T h i s  i s  b a s e d  o n  t h e i r  o b l i q u e  r e f e r e n c e ,  s o m e w h e r e  e l s e  i n  
t h e i r  b o o k ,  t h a t  " p a i d - u p  c a p i t a l  r e s e r v e s  a n d  p r o v i s i o n s  
a m o u n t e d  t o  a l m o s t  t h e  same a s  t h e  b o o k - k e e p i n g  v a l u e  o f  t h e  
f i x e d  a s s e t s  p l u s  s t o c k s ,  w h i b h  p a r t l y  j u s t i f i e s  t h e  m e t h o d  we 
u s e d  i n  c a p i t a l  e s t i m a t e " ,  I b i d . , p . 1 k 5 -
d i f f e r e n t  b a s e  v a l u e s  f o r  1939  ' ' r e a l  g r o s s  i n v e s t m e n t ,  l e s s
d e p r e c i a t i o n s ,  w e r e  c u m u l a t e d  y e a r l y  t o  o b t a i n  t h e  c a p i t a l
v a l u e s  a t  f i x e d  p r i c e s  f o r  s u b s e q u e n t  y e a r s " . T h e  i n v e s t m e n t
f i g u r e s  e m p l o y e d  a r e  t h o s e  p r o v i d e d ,  a t  c u r r e n t  p r i c e s ,  b y  t h e
N a t i o n a l  P l a n n i n g  C o m m i t t e e  a n d  w e r e  d e r i v e d  b y  a p p l y i n g  a n
8 7 , 3% m a r k - u p  t o  t h e  c . i . f .  v a l u e  o f  i m p o r t e d  i n d u s t r i a l  m a c h i n e r y  
37a n d  e q u i p m e n t - ^ ' ;  d e f l a t e d  b y  t h e  W h o l e s a l e  P r i c e  S u b - I n d e x  f o r  
I n d u s t r i a l  P r o d u c t s  a n d  M a t e r i a l s  ( 1 9 3 9  » 1 0 0 ) .  R a t e s  o f  
d e p r e c i a t i o n  o f  5% a n d  1% w e r e  f i n a l l y  a p p l i e d  t o  t h e  c a p i t a l  
s t o c k .
A f u n d a m e n t a l  w e a k n e s s  o f  t h e  e s t i m a t e  i s  t h e  c h o i c e  o f  a  
d o m e s t i c  p r i c e  i n d e x  a s  a  d e f l a t o r .  S u c h  a  d e f l a t o r  m i g h t  a d d  
t o  p r i c e  d i s t o r t i o n s  r a t h e r  t h a n  e l i m i n a t i n g  t h e m .  Mead f o u n d  
I t  m o r e  r e a s o n a b l e  t o  u s e  t h e  p r i c e  o f  c a p i t a . 1  g o o d s  e x p o r t s  
f r o m  t h e  U.K. a s  c o m p u t e d  b y  t h e  B o a r d  o f  T r a d e  a s  a n  a l t e r n a t i v e  
d e f l a t o r . I n  M e a d ’ s  v i e w ,  t h i s  " s e e m s  l i k e  t h e  b e s t  a p p r o a c h  
s i n c e  m o s t  o f  c a p i t a l  g o o d s  a r e  i m p o r t e d ,  a n d  i n d e e d ,  t h e  
i n v e s t m e n t  s e r i e s  i s  c o n s t r u c t e d  b y  a p p l y i n g . a  c o n s t a n t  m a r k - u p  
t o  t h e  c u r r e n t  v a l u e  o f  c a p i t a l - g o o d s  i m p o r t s " . ^  B u t  t h e  u s e  o f  
U.K. c a p i t a l - g o o d s  p r i c e  i n d e x  a s  a  d e f l a t o r  w o u l d  n o t  r e m o v e  a l l  
s o u r c e s  o f  p r i c e  d i s t o r t i o n s  i n  t h e  c u r r e n t - p r i c e s  i n v e s t m e n t  
s e r i e s  f o r  t h r e e  r e a s o n s ;  f i r s t ,  i t  d o e s  n o t  a c c o u n t  f o r  p r i c e
3 6 .  I b i d . , p . 1 2 9 .
3 7 .  U . A . R . , D e p a r t m e n t  o f  S t a t i s t i c s  a n d  C e n s u s ,  T e n  Y e a r s  o f  
R e v o l u t i o n :  S t a t i s t i c a l  A t l a s , C a i r o ,  J u l y ,  1 9 6 2 ,  T a b l e  1 1 .  
T h i s  t a b l e  i s  b a s e d  o n  m i m e o g r a p h e d  t a b l e s  o f  t h e  N . P . C .  i n  
w h i c h  i n v e s t m e n t  f i g u r e s  f o r  i n d u s t r y  a r e  d e r i v e d  b y  a p p l y i n g  
a n  8 7 . 3% m a r k - u p  t o  c . i . f #  v a l u e  o f  i m p o r t e d  i n d u s t r i a l  
m a c h i n e r y  a n d  e q u i p m e n t ,  w h i l e  i t  i s  n o t  m e n t i o n e d  how f i g u r e s  
f o r  o t h e r  s e c t o r s  w e r e  c a l c u l a t e d .
3 8 .  M ead ,  o p . c i t . , p . 1 1 3 .
3 9 . I b i d . ,  p . 1 1 3 .
'' . • ' O tJ
c h a n g e s  o f  t h e  d o m e s t i c  c o m p o n e n t s ,  of*. .CS1,.-’a n d  s e c o n d l y ,  n o t  a l l  
c a p i t a l  i m p o r t s  come f r o m  t h e  U .K .  a n d  the .  U .K .  e x p o r t  p r i c e s  may 
n o t  b e  a  g o o d  m e a s u r e  o f  c h a n g e  i n  w o r l d  p r i c e s  o f  c a p i t a l  g o o d s *  
F i n a l l y , ,  t h e  U .K .  I n d e x  c o v e r s  o n l y  a; p o r t i o n  o f  B r i t i s h  c a p i t a l -  
g o o d s  e x p o r t s .
M a b r o ’ s  e s t i m a t e  r e p r e s e n t s  " a n  i m p r o v e m e n t  on  p r e v i o u s  a t ­
t e m p t s  b e c a u s e  o f  t h e  c h o i c e  o f  a new d e f l a t o r :  a  ‘w e i g h t e d  a v e r ­
a g e  o f  t h e  U .K .  e x p o r t  p r i c e  i n d e x  (55%) , t h e .  p r i c e -  i n d e x  f o r  
b u i l d i n g  . m a t e r i a l s  ( 25%)? m e t a l s  (10%) a n d  t h e  i n d u s t r i a l  m o n e y -  
w a g e  i n d e x  ( l 2 % ) ^ »  The c h o i c e  o f  w e i g h t s  i s - b a s e d  o n  t h e  Na­
t i o n a l  P l a n n i n g  C o m m i t t e e  (N V P .C . )  a s s u m p t i o n  o f  a  55% s h a r e  o f  
i m p o r t e d  m a c h i n e r y  i n  t o t a l  i n v e s t m e n t ,  a n d  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  
t h e  r e m a i n i n g  among c o n s t r u c t i o n ,  l o c a l  p u r c h a s e  o f  e q u i p m e n t  
a n d  f i t t i n g s ,  a n d  w a g e s  p a i d  t o  b u i l d e r s  a n d  f i t t e r s  u s e d  as- a
h A
r e f e r e n c e  a  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e ^  . As M abro  h i m s e l f  p o i n t s  o u t
" t h e r e  i s  a n  a r b i t r a r y  e l e m e n t  i n  t h e  c h o i c e  o f  t h e s e  w e i g h t s  b u t
t h e r e  may b e  l e s s  a p p r o x i m a t i o n  I n  o u r  d e f l a t o r  t h a n  i n  H a n s e n
hi 2a n d  M a r z o u k * s  a n d  M e a d * s " H~ .
H o w e v e r ,  w h i le "  t h e  l a t t e r  a u t h o r s  a s s u m e  a  n u m b e r  o f  a l t e r ­
n a t i v e  d e p r e c i a t i o n  r a t e s  r a n g i n g  f r o m  hj. ™ ~l%9 Mabr*  c o m m i t s  h i m -  
sejLf t o  t h e  u n d o u b t e d l y  lo w  r a t e  o f  5% i m p l y i n g  a n  a v e r a g e  a g e  o f  
t o t a l  c a p i t a l  s t o c k  o f  20 y e a r s  i n  E g y p t  w h e r e  w e a r  a n d  t e a r  
a p p e a r s  t o  b e  n e c e s s a r i l y  h i g h e r *
A l l  t h r e e  a t t e m p t s  a r e  o p e n  t o  many k i n d s  o f  c r i t i c i s m ,  many 
o f  w h i c h  t h e  a u t h o r s  w e r e  t h e m s e l v e s  o n l y  t o o  w e l l  a w a r e  or*1* .
I n  f a c t ,  t h e y  a d m i t  t h a t  " R a t h e r  t h a n  a c c u r a t e  a b s o l u t e  f i g u r e s  
we may g e t  a  t r u e  i d e a  o f  t h e  t r e n d s  i n  t h e  c a p i t a l - l a b o u r  a n d  
t h e  c a p i t a l  o u t p u t  r a t i o s " ^ .
hO • M a b r o , Q-p. c i t . ,  p .3^4-0» 
hj.1 » I b i d .  , p . 3 5 0 .
2* I b i d . ,  p . 3 5 0 .
I|-3. H a n s e n  a n d  M a r z o u k ,  e p . » _ c i t i. , p .  128* 
k h , M abr  o , o p .  c i t  *,  p  * 39-0.
3 * 3  M e t h o d s ,  o f  E s t i m a t i n g  Cap i t  a l ' t F o r m a t i  o n  .^and ' . .Capi ta l '
■ S t o c k  i n E g y p t i a n s  I n d u s t r y 7 1 -899 -1967  . '  : " ■ •
The  p r e s e n t  e s t i m a t e s  i n v o l v e d  t h e  f o l l o w i n g  c o m p l i c a t i o n ^ * •; - .1 
F i r s t ,  e s t i m a t e s  o f  GFOF a t  c u r r e n t  a n d  c o n s t a n t  p r i c e s  were.. • :■■■ 
p e r f o r m e d .  A c c o r d i n g  t o  t h e  c o m m o d i t y - f l o w  a p p r o a c h ,  GFCF ' a f % ’d 
c u r r e n t  p r i c e s  w a s  a s s u m e d  t o ' b e  e q u a l  t o  t h e  sum  o f  g r o s s '  I n -  
v e s t m e n t  ' i n  m a c h i n e r y  ( c . i . f .  v a l u e  o f ' i m p o r t e d . m a c h i n e r y  a n d  
e q u i p m e n t ,  / p l u s  a  20% m a r k - u p  t o  a c c o u n t - t o r ' t r a d e  m a r g i n s  a r d / y : 
t r a n s p o r t ,  a n d  i n s t a l l a t i o n  c o s t s )  and,  d o m e s t i c  i n v e s t m e n t  i n  b 
b u i l d i n g  a n d . c o n s t r u c t i o n  ( d u e  t o  l a c k  o f  d a t a  e s t i m a t e d  a s  a  
m a r k - u p  o f  t h e  v a l u e -  o f  m a c h i n e r y ) .  The  s e r i e s  o f  CfFCF i n  ma.Ab 
c h i n e r y  a n d  b u i l d i n g s ,  t h u s  o b t a i n e d j -  w a s ■ t h e n  e x p r e s s e d  i n ' /  i  
t e r m s  o f  c o n s t a n t  ( 1 9 6 0 ) p r i c e s  b y  d e f l a t i n g  e a c h  b y  a n  a p p r o ­
p r i a t e  p r i c e  i n d e x .  S e c o n d l y ,  NFGF w as  o b t a i n e d  b y  a l l o w i n g  f o r  
- d e p r e c i a t i o n  a t  a n  a n n u a l  r a t e  o f  6 , 25% f o r  m a c h i n e r y  a n d  2% f o r  
, b u i l d i n g s .  7  F i n a l l y ,  e s t i m a t e s  w ere ,  m a d e - o f  t h e  g r o s s  a n d  n e t  
f i x e d  c a p i t a l ' s t o c k s  i n  t h e  i n i t i a l  y e a r ,  1 8 9 9 s . a n d  s t o c k  f i -  
g u r e s  f o r / s u b s e q u e n t  y e a r s  w e r e  o b t a i n e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  p e p -  /
. p e t u a l  i n v e n t o r y  m e t h o d .
T h e s e  s t e p s  a r e  e x p l a i n e d  I n  d e t a i l  i n  t h e  f o l l o w i n g  s e c -  ,
! t i o n s .
3*3*1 G-ross  F i x e d  Ca p i t a l  F o r m a t i o n  ■ . , - .
. CFGF i n  i n d u s t r y ,  e s t i m a t e d  on  c o m m o d i t y - f l o ? /  b a s i s ,  i s  t h e  
s u m m a t i o n  o f  t h e  c . i . f .  v a l u e  o f  c a p i t a l  g o o d s  i m p o r t s  p l u s  a  
c e r t a i n  m a r k - u p - . r a t i o  f o r  d i s t r i b u t i o n  a n d  i n s t a l l a t i o n  c o s t s ,
■ a n d  a n  e s t i m a t e  o f  i n v e s t m e n t  i n  b u i l d i n g  a n d  c o n s t r u c t i o n  i n  
■the s e c t o r .  ■
The  s t a r t i n g  p o i n t  o f  t h e  p r e s e n t  e s t i m a t e  w a s , t o  f i n d  o u t  
t h e  v a l u e  o f  I n d u s t r i a l  m a c h i n e r y ,  a s s u m e d  h e r e  t o  b e  e n t i r e l y
i m p o r t e d ,  o v e r  t h e  p e r i o d  o f  s t u d y * E g y p t ys '  f o r e i g n  t r a d e  
s t a t i s t i c s , t r a d i t i o n a l l y  more  r e l i a b l e  a n d  o f  b e t t e r  q u a l ­
i t y  c o m p a r e d  t o  o t h e r  o f f i c i a l  s t a t i s t i c s ,  p r o v i d e  f a i r l y  
c o n s i s t e n t  a n d  c o m p a r a b l e  d a t a  o n - t h e  C o i h o  v a l u e  o f  im ­
p o r t s ,  a s  r e p o r t e d  b y  t h e '  " C u s t o m s  A u t h o r i t y " ,  g o i n g  a s  f a r
■ • : 4 6b a c h  i n  t i m e  as. t h e '  e a r l y  1880*8^" •
H o w e v e r ,  i n  d e a l i n g  w i t h . t h e s e  f i g u r e s , a  n u m b e r  o f  
d i f f i c u l t i e s  w e r e  e n c o u n t e r e d *  The f i r s t  w a s  on e  o f  a l l o c a ­
t i o n *  A l l  f o r e i g n  t r a d e  p u b l i c a t i o n s  p r o v i d e  a  " l i s t "  o f  t h e  
d i f f e r e n t  k i n d s , o f  i m p o r t s  w i t h  no  c l u e  a s  t o  t h e i r  d i s t r i ­
b u t i o n  among  t h e  d i f f e r e n t  s e c t o r s  o f  t h e  econom y* Few 
c a p i t a l  g o o d s  c a n  b e  i d e n t i f i e d  a s  t o  t h e i r ’"end u s e "  s i m p l y  
f r o m  t h e i r  d e s c r i p t i o n *  I ,  t h e r e f o r e ,  d e c i d e d  t o  c l a s s i f y '  
i m p o r t s  b y  t h e i r  " m a j o r  - e x p e c t e d  u s e "  i *e i d e n t i f y i n g  c e r ­
t a i n  i n a c h i n e r y  . and  . e q u i p m e n t  w i t h  t h e  s e c t o r  m o s t  l i k e l y  
t o  b e  u s i n g  t h e m .  The  r e s u l t i n g  c l a s s i f i c a t i o n  i s  n e c e s s a r i l y  
a r b i t r a r y ,  b u t  i n  o r d e r  t o  m i n i m i s e  a r b i t r a r i n e s s ,  I ' t r i e d  ; 
to,  r e m a i n  a s  c l o s e  a s  p o s s i b l e  t o  t h e  " I n t e r n a t i o n a l  S t a n d a r d  , 
T r a d e  C l a s s i f i c a t i o n "  - ( l * S . T . C . ) a n d  t h e  " I n t e r n a t i o n a l  S t a n ­
d a r d  I n d u s  t r i a l , . ;  C l a s s i f i c a t i o n  of ,  A l l  E c o n o m i c  A c t i v i t i e s " ; '
fry Cj T P  N ■ ' •.< v - *
\  J .  O W  0  X  O O /  9  •
43*  I 8 d 2 - 8 3 |  U oK p. B o a rd ,  o f  T r a d e *  S t a t i s t i c a l  A b s t r a c t  - . f o r  ’ t h e
:• F o r e i g n  C o u n t r i e s , L o n d o n » 1 8 9 4 .  . • ‘
1 8 8 4 ~ C 9 1 7 l  E g y p t e , '  D i r e c t i o n  G e n e r a l  d e s . D o u a n e s , L e C o m m e r c e ’ 
... A ' E x t e r l e u r  d e 1 !E g y p t e 0 C a i r o ,  1891 , 1 90lT”a n d y sub^~";
. • . s e q u e n t  y e a r s .  . , • ;
' i 9117-1 9 5 8 ;  E g y p t , .  D e p a r t m e n t  o f  S t a t i s t i c s  a n d  C e n s u s - ,  A
; •' A n n u a l . ,8 t - a t e m e n f r ' o f  • F o r e i g n  .T r a d e  o f  E g y p t  «, C a i r o - , ;
\ t -  ... v a r i o u s  i s s u e s * '  ' " c
.; v .']-9 5 9 -.'] 9 6 7 ; U* Ayk 0 , C 0A 0P oM ,S .  , The  Dev e l o p me n t  o f  F o r e i g n ;  1"  ,y ‘ 
: ‘ T r a d e / D u r i n g . t h e ,  J j i y e - Y e a r .  P l a n  f o r  iTconOmTc g i n d
•• q  . . S o c i a l  ■ D e v e l o p m e n t  f j u l y  1 9 ^ 0 - ^ n e  T9&,5%r W d o t :E Q
’ • c i  . . ' ' f e a r  1 9 6 5 / 0 6 * vRef» No.  2 0 - 6 0 0 , ,  C a i r o ,  N o v e m b e r  
’7:- ,  A-- ' ‘ 1 9 ^ 7 r ^ p v 3 f f % * 3 1 & .  t  ■ ' . ’ ' / h f  '
4 6 .* *Uo-Ho , S t a t i s t i c a l  O f f i c e i , ’ Commodi t y  I n d e x  f o r  t h e  S t a n d a r d ' .
' ■ ; :: Baternutiona1 J T u a d o i C l a s S t - a t  is tie hi., }
.. i ' ; i  ^ P a p e r s ,  S e r i e s  M, N o . 3 8 ,  . i f i y i ,  1 9 ^ 3 5. V o l f - i f ,  S e c . 7 ,  D i v i -  A  
~ 7 /  s i p i i  :7'1 72 9 p p . 3 5 - ° 5 V  a n d  - I n t e r n a t i o n a l  S t a n d a r d  I n d u s t r i a l
’ ; > - , C l a s s i f i c a t i o n  o f  a l l ' Econon3rpi’iX c t £ v r ^ l e s T ' l^ ;b a t T s T r c a r p a - ”
. A  f V ^ .v p 'e r s ^ i . ^ e r i e i ’ ITo.4 / -  R e y . 2 , ^ h T Y l  , * ™ ^ 9 S ^ V ™ P * ' 2 6 ' • '; ,' .. .
Th e  s e c o n d  d i f f i c u l t y  w a s  on e  o f  p r i c i n g *  I m p o r t s  o f  y 
c a p i t a l  g o o d s  a r e  r e p o r t e d  c . i . f *  A l l o w a n c e  h a s  t o  'be made 
f o r  t r a d e ,  t r a n s p o r t  a n d  i n s t a l l a t i o n  c o s t s  t h e r e b y  a r r i v i n g  a t  
t h e  c o s t  t o  t h e  u l t i m a t e  p u r c h a s e r  o f  c a p i t a l  g o o d s .  I n  p r e ­
p a r i n g  e s t i m a t e s  o f  C d b  i n  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s ,  s u c h  a l i o - '  
w a n c e s  a r e  u s u a l l y  e s t i m a t e d  b y  . a d d i n g  a  p e r c e n t a g e  m a r k - u p  
t o  t h e  c . i o f .  v a l u e  o f  I m p o r t s *  As t h e  e x p e r i e n c e  o f  some 
A s i a n  a n d  F a r  E a s t e r n  c o u n t r i e s  s h o w s ,  t h e  m e t h o d s  o f  e s t i m a ­
t i n g  t h i s  m a r k - u p  v a r y  c o n s i d e r a b l y *  S o m e t i m e s ,  c u s t o m s  d u ­
t i e s  an d  d o m e s t i c  e x c i s e  a n d  s a l e s  t a x e s  a r e  e s t i m a t e d  separ~~ 
a t e l y  on t h e  b a s i s  o f  i n f o r m a t i o n  i n  t h e  t r a d e  r e t u r n  o r  f r o m  
c u s t o m s  t a r i f f s  a n d  t a x  s c h e d u l e s , .  The  a d d i t i o n a l  a l l o w a n c e s  
f o r  d e a l e r s ! . m a r k - u p  a r e ,  i n  som e e s t i m a t e s ,  b a s e d  on  e n ­
q u i r i e s  w i t h  c h a m b e r s  o f  com m erce  o r  m a j o r  i m p o r t e r s  o r1 
w h o l e s a l e r s *  The a l l o w a n c e s  f o r  t r a n s p o r t  a n d  i n s t a l l a t i o n  
c o s t s ,  e t c *  a r e  a l w a y s  v e r y  r o u g h l y  e s t i m a t e d .  The  m a j o r i t y  
o f  t h e  e s t i m a t e s  i n  t h e  r e g i o n  d o ,  h o w e v e r ,  a d d  a n  o v e r a l l ,  
p e r c e n t a g e  t o  c . i . f .  a n d  e x - f a c t o r y  v a l u e s  t o  • a l l o w  f o r  a l l  
t h e s e  c o m p o n e n t s .  S o m e t i m e s  t h i s  o v e r a l l ,  p e r c e n t a g e  i s  b a s e d  
•on a  o n e - t i m e  e n q u i r y  w i t h  d e a l e r s  w h i c h  I s  o f t e n  o u t d a t e d  o r  
s u f f e r s  f r o m  t h e -  w e a k n e s s  t h a t  t h e  . s a m p l e  o f  d e a l e r s  f r o m  whom 
i n f o r m a t i o n  was ' ' o b t a i n e d  w a s  n o t  e n t i r e l y  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e y  
p u r p o s e .  . G r e a t  c a u t i o n  s h o u l d  b e  e x e r c i s e d  i n  u s i n g ' t h e s e  . ; ■ 
o v e r a l l '  r a t i o s  a s  t h e  d i f f e r e n t  k i n d s  o f  c a p i t a l  g o o d s  do  h o t  . y  
go  t h r o u g h .  t h e  ' s a m e  n u m b e r  o f  m i d d l e m e n ,  a n d  t h e '  n u m b e r  o f  . 
m i d d l e m e n  a l s o "  v a r i e s - d e p e n d i n g  o n  t h e  p u r c h a s e r  ( g o v e r n m e n t  
' o r  p r i v a t e  s e c t o r ) *  M o r e o v e r ,  t h e  r o u n d e d  p e r c e n t a g e s  u s e d  • 
i n  some, e s t i m a t e s  a p p e a r  t o  b e - ^ a r b i t r a r y  w i t h o u t - h a y i n g  a : . y d - ,  
b a s i s '  i n  a n y  e n q u i r i e s  a t  a l l  a n d , ,  i n  t h e  a b s e n c e -  o f  t r a d e  .yd ■. 
d i s t r i b u t i o n '  s u r v e y s , t h e  c h o i c e  o f  t h e s e ,  .m ark -u ip s  m i g h t  A  : y  '
“ p e a c h  t h e  b o r d e r l i n e  o f  f a n c y  i n t r o d u c i n g ,  t h e r e f o r e ,  b i a s e s  
o f  s u b s t a n t i a l  m a g n i t u d e 1' ^ *
I n  t h e  a b s e n c e  o f  a n y  s y s t e m a t i c  d a t a  o n  t r a d e  a n d  d i s ­
t r i b u t i o n  s e r v i c e s  i n  E g y p t ,  my e s t i m a t e  o f  t h e  m a r k - u p  ( 2 0 % 
o f  t h e  c . i . f .  v a l u e  o f  i m p o r t e d  m a c h i n e r y )  w a s  n o t  much l e s s  
a r b i t r a r y o  I t  w a s  b a s e d  o n  f r a g m e n t a r y  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  
i n v e s t m e n t  i n  E g y p t i a n ,  i n d u s t r y  a s  w e l l  a s  s t u d i e s  o f  o t h e r  
c o u n t r i e s  a t - s i m i l a r  s t a g e s  o f  d e v e l o p m e n t *  A c c o r d i n g  t o  a  
s t u d y  o f  i n v e s t m e n t  i n  E g y p t  i n  A 955? t r a n s p o r t  c o s t s ,  i n s u r ­
a n c e  c o m m i s s i o n ,  t r a d e  m a r g i n  a n d  i n s t a l l a t i o n  c o s t s  w e r e  p u t  
a t  1 8 /  o f  t h e  c * io  f  *■ v a l u e  o f  i m p o r t e d  m a c h i n e s  mid  e q u i p m e n t ^  1 
M o r e b v e r ,  i n  t h e  M i n i s t r y  o f  I n d u s t r y ’ s  i n v e s t m e n t  p r o g r a m m e  
f o r  1 9 6 9 / 7 0 ?  e x p e n s e s ' o f  t r a n s p o r t  a m o u n t e d , t o  1 0 /  -  1 2 /  an d  
f i t t i n g  a n d  i n s t a l l a t i o n  c o s t s  t o  9/  -  1 1 /  o f  t h e  c Ai Df o ‘ v a l u e  '
I, Q ' .
o f  i m p o r t e d  m a c h i n e r y  # F i n a l l y ,  a  s t u d y  o f  G-DFOF i n  I n d i a  '
f o r  t h e  p e r i o d  198-8 /9  1 9 5k / 5.9 a s s u m e d  a  2 0 /  m a r k - u p  t o  a c -  "
.go
c o u n t  f o r -  t r a d e  a n d  t r a n s p o r t  c h a r g e s ^  * D e s p i t e  t h e s e  i n d i -
LZ . - 4 a l » - ^ *  -IT
h7*. E a m a m u f t i  a n d  P e d d e r s o n ,  o p . '  c i t . , p*11.0* A
8_8 * K . D i  e f , I n v e s t m e n t  i n  F i x e d  A s s e t s  d u r i n g  t h e  y e a r  135_5*__a 
P r e l i m i n a r y  E s t i m a t e , ,  - M i n i s t r y  o f  F i n a n c e ,  E c o h p r n f c s * ' D e p a r t ­
m e n t , C a i r o 7  D e c e m b e r  1956*  A c c o r d i n g  t o  D r * - D l e f , CF i n  
E g y p t  i n  1 9 5 5  a m o u n t e d  t o  L 0E 0 1 2 6 .3 m *  o f  w h i c h  L .E *  l{.7,.hm. -
w e r e  i n  m a c h i n e r y  a n d  t r a n s p o r t  e q u i p m e n t  ( p . 1 6 ) .  I f  we' know 
t h a t  i m p o r t s  o f  t h i s  c a t e g o r y  w e r e  L*E* 5-Orn* i n  t h a t  y e a r , ' .  : 
t r a n s p o r t  a n d  . i n s t a l l a t i o n  c o s t s  w o u l d  b e  LoE.„ 7*hm,  i * e *  1 8 /  
o f  t h e  c . i . f #  v a l u e  o f  I m p o r t s *  I b i d * , p p . 2 a n d  9 - 1 1 - . a n d  
A p p e n d i x  I T .  ' ~ ' A
l|-9 o M i n i s t r y  o f  I n d u s t r y ,  A S t  a t e m c n t  o f  I n v e s  t m e n t  A l l o c  a t  e d  t o • 
I n d u s t r i a l  ' P r o j e c t s  f o r  t h e  F i n a n c i a l .  Y e a r  *1 9 ^ 9 / 2 /  G a i r o ,  ~ w
S a i T T ^ ^   . . .
50* B. K u m a r ,  “E s t i m a t e s  o f  D o m e s t i c  F i x e d  C a p i t a l  F o r m a t i o n - i n ' : 
I n d i a ,  198-8-8-9 t o  1 9 5 8 - 5 5 "  i n  V .R o R .V .  KAO e t .  a h  ( e d * )  
P a p e r s  011 n a t i o n a l  I n co m e a n d  A l l i e d  T o p i c s ,, V o l . I ,  A s i a  ,. 
P u b l i s h i n g  H o u s e ,  L o n d o n ,  i 9 6 0 , p .  130*  -w- ’ * . -
c a t i o n s  t h a t  a  20% m a r k - u n  i s  l i k e l y  t o  b e  t h e  c o r r e c t  o r d e ra . # , u-
o f  m a g n i t u d e ,  i t  r e m a i n s  s u b j e c t  t o  c r i t i c i s m  on  t h e  g r o u n d s  o f
( a )  i t s  a r b i t r a r i n e s s  a n d ,  (b )  t h e  i m p l i c i t  a s s u m p t i o n  t h a t  . 
d i s t r i b u t i v e  and- I n s t a l l a t i o n  c o s t s  a s  a  r a t i o  o f  t h e  c * i * f *
v a l u e  o f  i m p o r t s  r e m a i n e d  c o n s t a n t  o v e r  85  y e a r s *
The  n e x t  p r o b l e m  i n  e s t i m a t i n g  GFGF I n  i n d u s t r y  w as  t o  ' 
e s t i m a t e  i n v e s t m e n t  i n  b u i l d i n g  " a n d  c o n s t r u c t i o n *  I n  a l m o s t ' .  ' 
a l l  t h e  s t u d i e s  o f  c a p i t a l  f o r m a t i o n  I n  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s ,  
a  c e r t a i n  e s t i m a t e  o f  i n v e s t m e n t  i n  f a c t o r y  b u i l d i n g s  i s  a d d e d  
t o  t h e  d e r i v e d  v a l u e  o f  m a c h i n e r y  a n d  e q u i p m e n t  o f  o b t a i n  t o t a l  
• • T h i s  e s t i m a t e  i s  i n  many c a s e s ,  b a s e d  on. d a t a  r e l a t i n g
t o  b u i l d i n g  p e r m i t s |  i n v e s t m e n t  d u r i n g ’ t h e ' y e a r  i s  e q u a l  t o r .  
t h e  v a l u e ,  o f  b u i l d i n g s  f o r  w h i c h  p e r m i t s  w ere ,  i s s u e d  d u r i n g  ' g . , 
t h a t  y e a r ,  ' T h i s  m e t h o d  r a i s e s  a ' n u m b e r  o f  p r o b l e m s f i r s t ,  : 
w h i l e  i . n - . s o m e , c o u n t r i e s  p e r m i t s  c o v e r  a l l  i m p o r t a n t  a rea s , ,A - InV  
o t h e r e  t h e y  o n l y  r e f e r  t o  t h e  m a j o r  me t  r  o p o l  i t  a n  •. a r e  a a y ' f n - :' v , ;p 
w h i c h  c a s e  d a t a  . s h o u l d . b e  a d j u s t e d  ; i n  s u c h  a  w a y  a s  t o  r e f -  , r  
. l e c t  b u i l d i n g ' a c t i v i t i e s  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y * "A S e c o n d l y , A t a 
v a l u e s  d e c l a r e d , - i n / p e r m i t s  may b e  u n r e a l i s t i c  i n  v iew:  o f  t h e /  -. 
t i m e - l a g . , b e t w e e n  i s s u i n g - t h e  p e r m i t  a n d  - a c t u a l  b u i l d i n g . ,  ■ and" , ; ■ 
s i n c e ,  .some b u i l d i n g s  f o x ’ w h i c h  p e r m i t s . h a v e  b e e n  i s s u e d  'may- 
n o t  b e  c o m p l e t e d ,  n o r  e v e n  s t a r t e d / .  An a l t e r n a t i v e  m e t h o d  
i s  t o  e s t i m a t e -  t h e  r e t a i l  v a l u e  ..-of c o n s t r u c t i o n  m a t e r i a l s  
( c e m e n t ,  s t e e l y -  b r i c k s / - . e t c / " ) "  u s e d  - d u r i n g  t h e  ' - a c c o u n t i n g ; p e r — * 
i o d ,  p l u s  a n  a l l o w a n c e  f o r  l a b o u r  c o s t s  * T h i s ,  m e t h o d  . s u f f e r s
51* RoW# H o l l e y ,  opo c i t * ,  p * 201 , a n d  R am m am u r t i  a n d  P e d d e r d e n ,  
o p ,  c i t * , p p , 1 11 - 1 13  •
52* F o r  ' e x a m p l e s  o f  s u c h  e s t i m a t e s  s e e ;  H# R p s o v s k y ,  C a p i t a l  
F o r m a t  i o n  i n  J a p a n ,  . ;1 868r j  9 8 0  9 Hoew Y o r k ,  .1 961 , pp*  2 7 1 - 8 3 ;  - 
B *, K u m a r ,  E s t i m a t e ' s . '  o f  DFCF i n  I n d i a ,  - op,- c i t . , , p p * i  2 2 - 2 7 ; ; 
a n d  T ,  l l h a n ,  C a p i t a l . , F o r m a ; t l A n  I n  3PakfsJ; jm, :‘Memo» 2 2 1> - / A  ’• ; 
I n s t i t u t e '  o f  ■ H a t f o n a i '  P l a n h i n g o  ‘C a i r o , • 'A u g u s t ,  1 9 6 2 ,  \ ‘
f r o m  a  n u m b e r  o f  w e a k n e s s e s  d u e  t o  l a c k  o f  d a t a  on  t h e  ' \y. .
d o m e s t i c  p r o d u c t i o n  o f  c o n s t r u c t i o n  m a t e r i a l s ,  r e g a r d l e B s  o f  
t h e  f a c t  t h a t  t h e  m a t e r i a l s  c o s t - c o m p o n e n t  may v a r y  c o n s i d -  . 
e r a b l y  f o r - v a r i o u s  t y p e s  o f  c o n s t r u c t i o n ,  a n d  t h e  a r b i t r a r y ,  
e s t i m a t i o n  o f  l a b o u r  c o s t s .
I n  E g y p t ' s  c a s e ,  t h e  i n a d e q u a c y  o f  d a t a  m a d e ' i t  d i f f i - d -  
c u l t  t o  a d o p t  a n y  o f  t h o s e  m e t h o d s *  E a r l i e r  e s t i m a t e s  o f  
b u i l d i n g  a n d  c o n s t r u c t i o n ,  f o r  i n s t a n c e ,  w e r e  l i m i t e d  t o  m e a ­
s u r i n g  t h e  a g g r a g a t e  c a p i t a l  v a l u e  o f  t o w n  b u i l d i n g s  on  t h e  
b a s i s  o f  t a x e s  l e v i e d  o n ' u r b a n  p r o p e r t y ^  * B u t  n o t  a l l  b u i l ­
d i n g s  a r e  s u b j e c t  t o  t a x e s : ;  b u i l d i n g s  ow ned  b y  g o v e r n m e n t ,  
n o n - p r o f i t - m a k i n g  o r g a n i s a t i o n s  a n d  e d u c a t i o n a l  b o d i e s  a r e  
u s u a l l y  e x e m p t e d  f r o m  t a x ,  a n d  t a x  c o v e r s  o n l y  u r b a n  a r e a s *
More  i m p o r t a n t ,  t a x  r e t u r n s ,  a n d  e s t i m a t e s  b a s e d  on  t h e m ,  a r e  
t o o  a g g r e g a t e d  t o  a l l o w  a n y  c l a s s i f i c a t i o n  o f  b u i l d i n g s  a c c o r ­
d i n g  t o  t h e i r  u s e  i . e « ,  r e s i d e n t i a l ,  f a c t o r i e s ,  o f f i c e s * O0 e t c * ,  
a n d  a r e  t h e r e f o r e  o f  n o  u s e  f o r  o u r  p u r p o s e , ,  o f  m e a s u r i n g  CF 
i n  f a c t o r y  b u i l d i n g s .  F u r t h e r m o r e ,  I  f o u n d  i t  e x t r e m e l y  d i f f i ­
c u l t  t o  o b t a i n  d a t a  on  m a t e r i a l  a n d  l a b o u r  i n p u t s  i n  b u i l d i n g s ,  
l e t  a l o n e  i n d u s t r i a l  b u i l d i n g s *
I n  v i e w  o f  t h e s e  d a t a  l i m i t a t i o n s ,  X a t t e m p t e d  t o  e s t i ­
m a t e  i n v e s t m e n t  i n  i n d u s t r i a l  b u i l d i n g s  a n d  c o n s t r u c t i o n ,  a c ­
c o r d i n g  t o  t h e  c o m m o d i t y - f l o w  a p p r o a c h ,  b y  a p p l y i n g  a  c e r t a i n
53* A .  E i d j .  L a  F o r t u n e  I m m o b i l i e r e  d e  1 ' E g y p t e  e t  s a  D e t t e  
H y p o t h e c  a i r  e , P a r i s ,  1 9 0 7 ?  p p * 3 9 - ^ 2 ,
Comte  G r e s s a t y , L ' E g y p t e  d ' a u fj o u r d 8 h u i , P a r i s , 1 9 1 2 ,
E* M i n o s t ,  ”E s s a i  S u r  L a  T ? r o p r i S t e  B a t i e  de  1 ’E g y p t e 1' ,
L ‘E g y p t .  Coh t e a p o r a i n e .  N o .  1 3 0 ,  N o v e m b e r  1 9 3 1 ,
MoM0 H a m d i ,  op* c i t *,  p p .  1 3 1 - 1 8 1 *  e n d
F e d e r a t i o n  o f  E g y p t i a n  I n d u s t r i e s ,  Y e a r b o o k * 1 9 5 U / 5 5 « p.. 1 3 6  
( A r a b i c  e d n « ) .  C a p i t a l  v a l u e  f o r  b u i l d i n g s ,  i n  t h e s e  s t u d i e s  
w e re -  c a l c u l a t e d  on  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e - b u i l d i n g  t a x  r e ­
p r e s e n t e d  10/o o f  t h e  r e n t a l  v a l u e ,  a n d  t h i s  r a n g e d  b e t w e e n  
8 * 3/m a n d  1 0 $  o f  t h e  c a p i t a l  v a l u e  o f  b u i l d i n g s *
m a r k - u p  t o  t h e  v a l u e  ( a t  c u r r e n t  p r i c e s )  o f  m a c h i n e r y « i 'o  
a l l o w  f o r  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a  c h a n g e  i n  t h e  m a r k - u p  o v e r  t i m e ,  
t h e  p e r i o d  o f  s t u d y  w as  d i v i d e d  i n t o  f i v e  s u b - p e r i o d s ,  d u r i n g  
e a c h  o f  w h i c h  t h e  m a r k - u p  w as  b a s e d  on  t h e  e s t i m a t e d  s h a r e  o f  
b u i l d i n g s  i n  new  i n v e s t m e n t  i n  i n d u s t r i a l  c o m p a n ie s *  t h e s e  
s h a r e s  w e r e  a s  f o l l o w s :  ( p e r c e n t a g e s )
p e r io d  - Mac h i n e r y  B u i l d i n g s .
i )  b e f o r e  1 8 9 9  35 65  ■
i i )  1 8 9 9 - 1 9 2 5  MO - 60
i i i )  1 9 2 6 - 1 9M5 50  50 -
i v )  1 9M 6-19 5 6  53 l i?
v )  1 9 5 7 - 1 9 6 7 '  67  3 3  ' ,
E s t i m a t e s  f o r  t h e  f i r s t  t h r e e  p e r i o d s  w e r e  v e r y  d i f f i c u l t  
t o  m a k e .  No s a t i s f a c t o r y  d a t a  on  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  i n v e s t ­
m e n t  b y  t y p e  o f - c a p i t a l  g o o d s  w e r e  a v a i l a b l e  b e f o r e  t h e  m i d -  ■ 
1 9 3 0 ®s .  I n  f a c t ,  i t  w a s  n o t  u n t i l  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  1 9M1 
’‘S t a t i s t i q u e  d e s  S o c i e t e s ■ A n o n y m e s 11, c o n t a i n i n g  t l i e  d e t a i l e d ,  
a c c o u n t s  o f  a l l  t h e  j o i n t  s t o c k  -c o m p a n ie s  o p e r a t i n g  i n  E g y p t  
f o r  t h e  p e r i o d  1 9 3 M'~3S, t h a t  so m e w h a t  r e l i a b l e  d a t a ,  -becam e . -h ;
k| i
a v a i l a b l e  * T h e s e  co m p an y  a c c o u n t s ,  p r o v i d e d  t h e  b a s i s  o f ,  , 
my, e s t i m a t e ' -  o f  t h e  s h a r e  o f  b u i l d i n g s  a n d  m a c h i n e r y  i n  t o t a l  ' . 
i n v e s t m e n t  d u r i n g  t h a t ,  p e r i o d .  D i f f e r e n t  c o m p a n i e s  f o u n d e d  
b e t w e e n  1 93M -38 w e r e  g r o u p e d ,  a c c o r d i n g  t o  a c t i v i t y ,  i n t o  12 T  
s u b - s e c t o r s :  C o t t o n  G i n n i n g  a n d  P r e s s i n g ,  B u i l d i n g  M a t e r i a l s ,
S u g a r ,  B e v e r a g e s ,  C i g a r e t t e s ,  T e x t i l e ,  P a p e r ,  P r i n t i n g ,  L e a ­
t h e r ,  R u b b e r ,  C h e m i c a l s ,  a n d  E n g i n e e r i n g *  T o t a l  “ e x p e n d i t u r e ’’ 
o n  f i x e d  a s s e t s  a s  sh o w n  I n  t h e  i n i t i a l ' b a l a n c e  s h e e t  o f  e a c h
51,l. D e p a r t m e n t  o f  S t a t i s t i c s  a n d  C e n s u s , S t a t i s t i q u e y _ d e s  ■
S o c i e t e s  A no n y m e s . p a r __A c t i o n  T r a v a i l l a n t  P r i n c i p a l e ment  e n  
" C a i r o ,  19M3*
c o m p a n y  ( w h ic h  g i v e s  o n l y  r o u g h  a p p r o x i m a t i o n s  t o  Gh'CF d u r i n g  -■
Rea a
t h e  1 9 3 0 * s  "b e c a u se  o f  t h e  d e p r e c i a t i o n  p r o b l e m  ) w e r e  d i v i -  . .
d e d  b e t w e e n ?  ( a )  m a c h i n e r y  a n d  ‘e q u i p m e n t ,  a n d  (b )  b u i l d i n g  
a n d  c o n s t r u c t i o n .  The s h a r e  o f  e a c h  o f  t h e s e  a s s e t s  i n  t h e '  
v a r i o u s  i n d u s t r y  g r o u p s  w as  t h e  w e i g h t e d  a v e r a g e  o f  i t s  s h a r e  
i n  e a c h  c o m p an y  o f  t h e  g r o u p  d u r i n g  t h e  y e a r s  1 9 3 4 - 3 8 .
F o r  e a r l i e r  y e a r s *  w h e r e  s u c h  d a t a  w e r e  n o t  a v a i l a b l e *
I  u s e d  t h e  1 9 3 0  s  s h a r e s  f o r  d i f f e r e n t  i n d u s t r i e s  t h r o u g h o u t ^  „ 
S h a r e s  o f  m a c h i n e r y  a n d  b u i l d i n g s  f o r  t o t a l  i n d u s t r y  w e r e  
e s t i m a t e d  f o r  e a e f t  d e c a d e  s i n c e  1890*  a s  t h e  w e i g h t e d  a v e r a g e  
o f  t h e  1 9 3 4 - 3 8  r a t i o s ;  u s i n g  a s  w e i g h t s  t h e  s h a r e  i n  i n d u s ­
t r i a l  ’' i n v e s t m e n t 1' ( i . e .  c a p i t a l  i n v e s t m e n t  b y  new  c o m p a n ie s  
a n d  new  i n v e s t m e n t  b y  e s t a b l i s h e d  o n e s )  o f  t h e  12 i n d u s t r y  
g r o u p s  i n  e a c h  d e c a d e .  H e r e  a g a i n *  t h e  a c t u a l  s h a r e s  o f  
t h e s e  i n d u s t r y  g r o u p s  i n  i n v e s t m e n t  a r e  n o t  r e a l l y  k n o w n * 
b u t  t h e y  w e re  a s s u m e d  t o  b e  s i m i l a r  t o  t h e i r  s h a r e  i n  t h e  
c h a n g e s  i n  c a p i t a l  a s  shoY/n b y  t h e  c o m p a n ie s *  b a l a n c e  s h e e t s . ,  
B e f o r e  1890*  w h e r e  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  c a p i t a l  b y  i n ­
d u s t r y  w a s  n o t  a v a i l a b l e *  1 a s s u m e d  a  65/S s h a r e  o f  b u i l d i n g s  
w h i c h  r e p r e s e n t s  a  s i m p l e  a v e r a g e  o f  t h e  s h a r e  o f  b u i l d i n g s
i n  s u g a r  (60/o) a n d  G o t t o n  G rin n in g  (7 0 $ )  * t h e  tw o  i n d u s t r i e s
w h i c h  d o m i n a t e d  t h e  i n d u s t r i a l  s t r u c t u r e  a t  t h a t  t i m e  ( t o ­
g e t h e r  r e p r e s e n t i n g  6 5 • 6 $  o f ' t o t a l  p a i d - u p  c a p i t a l  o f  i n d u s ­
t r i a l  c o m p a n i e s  i n  1 8 9 9 )~ :)^ *
55* S u r e l y  t h e  " e x p e n d i t u r e ” m u s t  h a v e  a l r e a d y  b e e n  d e p r e c i a t e d  
b y  t h e  t i m e  i t  a p p e a r s  i n  t h e  c o m p a n y  a c c o u n t s .  B u t  t h i s  i s
t h e  n e a r e s t  t o  a l l o w  c o n c e p t  we c o u l d  o b t a i n  f r o m  a v a i l a b l e ,
d a t a .
5 6 .  H o w e v er*  we c a n  g u e s s  f r o m  t h e  r e l a t i v e  p r i c e  i n d i c e s  t h a t y  
t h e  s h a r e  o f  b u i l d i n g s  w o u ld  h a v e  t e n d e d  t o  b e  h i g h e r .  Com™ 
p a r e  t h e  p r i c e  i n d e x  o f  m a c h i n e r y  ( T a b l e  3 - 1 )  w i t h  t h a t  o f  
b u i l d i n g s  ( T a b l e  3 - 2 ) .
5 7 .  S e e  T a b l e  5 - 6  ’b e l o w .
, . ' . ■ k  .
V lh ile  o u r -  m e th o d  a c c o u n t s  f o r  an  i m p o r t a n t  s o u r c e  o f  ■ 
c h a n g e  i n  t h e  m a c h i n e r y / b u i l d i n g  r a t i o *  n a m e l y ;  t h e  e f f e c t  
o f  s t r u c t u r a l -  c h a n g e  i n  i n d u s t r y *  i t  a s s u m e s  t h a t  t h e  r a t i o
w i t h i n  e a c h  i n d u s t r y  w as  t h e  same i n  t h e  1 8 9 0 ! s  a s  i n  th e -
1 9 3 0 * s .  'O b v i o u s l y  t h i s  i s  a n  u n s a t i s f a c t o r y  a s s u m p t i o n *  b u t  ■ 
i n  t h e  a b s e n c e  o f  i n f o r m a t i o n  a l t e r n a t i v e  a s s u m p t i o n s  w e re '  
d i f f i c u l t  t o  m a k e .  O u r  m e th o d  s u g g e s t s  t h a t  t h e  f a l l  i n  t h e  . 
s h a r e  o f  b u i l d i n g s  i n  G-FOF w a s  d u e  t o  t h e  c h a n g e  i n  i n d u s t r i a l -  . 
s t r u c t u r e ; t o w a r d s  m o re  m a c h i n e r y - i n t e n s i v e  i n d u s t r i e s . ..-ItYiS'-'-Yk 
n o t  . p o s s i b l e  * -h o w e v e r ,  t o  s a y  i n  w h ic h '  d ix ’e c t i o n  t h i s  s h a r e  '...
Yixt h i n  -.each i n d u s t r y  w ould , h a v e ; - c h a n g e d • S h a r e  a t  c o n s t a n t  ., . s '
p r i c e s  i s  a  f u n c t i o n  o f  m any f a c t p r s . i  p r i n c i p a l l y  c h a n g e  in .  ,; :
■ t e c h n o l o g y *  a n d  i t . may e i t h e i y  h a v e  r i s e n  o r  f a l l e n .  B u t ' .  • - - ,
c h a n g e s '  i n  t h e  r e l a t i v e  p r i c e s  o f  m a c h i n e r y . . a n d  ' b u i l d i n g s  •• ,Y 
w e r e '  s u c h  a s  t o  i m p a r t  a n  u p w a r d  t r e n d  t o  t h e  s h a r e  o f  m a-  ' ,y  
c h i n e r y  ( t h e  a v e r a g e  a n n u a l  r a t e  o f  c h a n g e  i n ’ t h e '  p r i c e  i n ™ - . 
d e x  . o f " . i n d u s t r i a l  m a c h i n e r y  amounted,, t o  2 .6 9 fT  w h i l e  t h a t  o f . • •
b u i l d i n g s  a m o u n te d  o n l y  ' t o  0 . 21$..-d u r i n g  ' t h e  p e r i o d  1 89S M  9 3 8 ^  ■« 
M o re o v e r*  t h e  a b o v e ;  r a t i o s  a r e  m o re  l i k e l y  t o - r e f l e c t  t h e  
c h a n g i n g  s t r u c t u r e  o f  t h e  c o m p a n ie s  i n  t h e  c o r p o r a t e  s e c t o r  
a s *  o u r  c a l c u l a t i o n s ,  w e re  b a s e d ,  on  . th e  a c c o u n t s  o f  t h e s e  com ­
p a n i e s *  w i t h  t h e - s m a l l - s c a l e  f i r m s  e n t i r e l y  l e f t  o u t*  _ b e s ­
p i t  e, t h e s e  l i m i t a t i o n s *  o u r  e s t i m a t e  o f  t h e  r a t i o  o f  m a c h in e ry -  
i n  C-fFCF f o r  p e r i o d  ( i i i )  w h i c h  a m o u n te d  t o  5 0 /o* c o m p a r e s  v e r y  
w e l l  w i t h  t h e  35% u se d ,  f o r  p e r i o d  ( i v )  and. w h ic h  w as  e s t i m a t e d - , )  
b y  t h e  n a t i o n a l  P l a n n i n g  C o m m i t t e e .  ,
I m p r o v e d  d a t a  w e r e  a v a i l a b l e  f o r  t h e  l a s t  tw o  p e r i o d s .  -
580 T a b le s  3-1 and 3- 2 .
-W
i i i>
F i g u r e s  f o r  p e r i o d  ( i v )  a r e  t h o s e  u s e d  b y  t h e  N a t i o n a l  P l a n -
i i i n g  C o m m i t t e e  : i n  p i ^ e x ^ a r i n g - t h e i r  e s t i m a t e s  o f  g r o s s  i n v e s t - ,
; : . ' no
m e n t  i n  i n d u s t r y  f o r  t h e  p e r i o d  198-2 /3  -  1 9 5 9 / 6 0  . T h ey  '
i m p l y  a  c o n s t a n t . .  53% s h a r e  o f  i m p o r t e d  m a c h i n e r y <> I n  p e r i o d  
( v )  ? t h e  s h a r e  o f  'b u i l d i n g s ;  I n '  i n d u s t r i a l  c a p i t a l  f o r m a t i o n  w as  
"based  on  d a t a  p u b l i s h e d  b y  t h e  M i n i s t r y  o f  P l a n n i n g  on  t h e  
s t r u c t u r e  o f  i n v e s t m e n t  d u r i n g  t h e  F i v e - Y e a r  P l a n ,  1 9 3 9 / 6 0  — '
I 9 6 4 / 6 5 6 0 .
F i n a l l y ?  t h e s e  r a t i o s  w e re  u s e d  t o  e s t i m a t e  t h e  v a l u e  o f
i n d u s t r i a l  ' b u i l d i n g s  ( a t  c u r r e n t  p r i c e s )  a s  a  m a r k - u p  o f  t h e
v a l u e  o f  i m p o r t e d  m a c h i n e r y  ( a l s o  a s  c u r r e n t  p r i c e s )  <, To
a v o i d  a b r u p t  c h a n g e ?  h o w e v e r?  I  a s s u m e d  a  s m o o th  c h a n g e  o f
t h e s e  r a t i o s  o v e r  t i m e ?  w i t h  tw o  e x c e p t i o n s ; (a)-  d u r i n g
W o r ld  War I I  t h e  s h a r e  o f  m a c h i n e r y  w a s  h e l d  c o n s t a n t  and  a t
a  l e v e l  s l i g h t l y  l o w e r  t h a n  t h e  p r e - w a r  r a t i o  ( p i . / )  t o  a l l o w
f o r  t h e  . f a c t  t h a t  i m p o r t s  o f  m a c h i n e r y  w e r e  d r a s t i c a l l y  r e -
61duced during the W ar ? and (b) a sudden rise  in the share 03?
m a c h i n e r y  w as  a l s o  a l l o w e d  I n  1 9 5 7  ( t o  6h./'o f r o m  d f r p w  6 0 /  i n
1 9 5 6 )  a n d  1 9 6 0  ( to  Gjfo f r o m  6 6 /  i n  1 9 5 9 ) ?  t o  c o r r e s p o n d  -w ith
t h e  a b r u p t  c h a n g e s  i n  t h e  p a t t e r n  o f  i n d u s t r i a l  i n v e s t m e n t  T in- ■
c le r  t h e  tw o  I n d u s t r i a l i s a t i o n  p r o g r a m m e s  w h i c h  b e g a n  i n  t h o s e  
62y e a r s  .
5 9 o N a t i o n a l  P l a n n i n g  C o m m it t e e ?  m im e o g r a p h e d  t a b l e s #  f h l s - e s -  
■ t i m a t e  w as  d e r i v e d  b y  a p p l y i n g  a n  8 7 . 3 /  m a r k - u p  t o  t h e  c # i # f  
v a l u e . o f  i m p o r t e d  m a c h in e r y #
60# M i n i s t r y  o f  P l a n n i n g ?  C e n t r a l  F o l l o w - u p  . 'D ep a r tm en t?  C r o s s  , 7 
F i x e d  Ca p i t a l  F o rm a t i o n  b y  .Type , ' o f  Ca p i t a l  C-ood s  — • C u r r e n t  
P r  i c e s  9 1 9 SiiZ&B ? u n p u b l i s h e d  '..data b a s e d  o n  t h e  a c t u a l  " im p le ­
m e n t a t i o n  o f  t h e  F i v e - Y e a r  P l a n  ( l 9 5 9 / 6 0 - 1 S 6 U /6 5 ) *
61# T he  l e v e l  o f  5 0 /  a s s u m e d  f o r  W o r ld  AVar I I  i s  e q u a l  t o  t h a  
a v e r a g e  o f  p e r i o d  ( i i i )  • . . . . .
6 2 .  S e e  s e c t i o n  5 * 2 . 5  o f  c h a p t e r  5 b e lo w #
JAn i m p o r t a n t  i m p l i c a t i o n  o f  t h e s e  e s t i m a t e s ?  a n d  one
t h a t  n e e d s -  t o  -he, e x p l a i n e d !  i s  th e .  s i g n i f i c a n t  a n d  s u r p r i s i n g  .
c h a n g e  f r o n i  a  r a t i o . o f . m a c h i n e r y  t o  b u i l d i n g s  o f  a b o u t  i s , 2 . '
a t  t h e  b e g i n n i n g .  o f ;t h e  p e r i o d  t o  2.:1 a t  t h e  e n d .  H ow eV eiv  : ■
ev idence--; s u g g e s t s  t h a t  i n  t h e  c a se , ,  o f  E g y p t  , s u c h  a  c o m p le t e ;
r e v e r s a l  .o f  t h e  m a c h i n e r y / b u i l d i h g s . r a t i o ” o v e r  a  p e r i o d ' o f /  A'- 
85  y e a r s  may n o t l b ’e a s  u n r e a l i s t i c  ,a s ' may a t  f i r s t  a p p e a r  * :g . ' ,n - 
The. h i s t o p i c a i ,  e x p e r i e n c e : o f  d e v e l o p e d  c o u n t r i e s  s u g g e s t s '  t h a t ' '  
a  s i m i l a r ?  - t h o u g h ' l e s s  p r o n o u n c e d ?  s h i f t ,  - I n  t h e " ; c o m p o s i t i 5 n ,  --'A. 
io f  c a p i t a l -  f o r m a t i o n  h a s  t a k e n  p l a c e *  l i u z n e t  i s  . s t u d y  ‘o f - i h e : ’ 
l o n g  t e r m  t r e n d h i i h -  c a p i t a l :  f o r m a t i o n ; ,  p r o p o r t i o n s ,  shqyfs  t h a t  
t h e  g e n e r a l ;  t r e n d  i n .  d e v e l o p e d  c o u n t r i e s  h a s  b e e n  f o r  t h e  
s h a r e . ’ o f  .J!p ro d u c :e r* ^  f in ,  GDGP: ( a t  . ' c u r r e n t  i p r i c e s )  t o
r i s e  - a n d  t h a t  o f  n o n A r e h i d e n t l a l  ^ c o n s t r u c t i o n ;  t o -  f a l l - ,  o v e r  
t h e - . p e r i o d  b e t w b b u  ; t h e  1.850'Ts ;  a i i d . t h e  A 95-0! s  ?*■;; f o r  -ex o n m lc ,
t h e  s h a r e  o f ■c o n s t r u c t i o n  i n  G T fll ( a t  c u r r e n t  p r i c e s ) v h a s  
d e c l i n e d  b y  20%i(ixm>m 6 9 . 8% i n  1 8 6 9 -8 8  to -  5 Off'vi n i  1 --9U6- 5 5  ) 
i i i  .th e  b a s e  o f  tJ*S:'bA.« I- • b y ;  - ( from" ‘J i h  1 $>g i n  1 86ly»1 882 t o  .  ^
;5f%: i n  1 938^-1-8) ' f o r -  Sy/edeng b y  3£$ 'ifrom r63-«>Q $> i n  .'1 8 7 0 - 8 9  
t o  h i* ffo  i n ’ 1 9 8 -8 - 5 2 ) f o r  Denm ark j and b y  h i % (fro in  L\-3 <> 2%. 
i n  1 861 - 8 0 \ t o "25 *6% i n  1 9 2 1 -h O ) f o r  I t a l y ^ f
M o r e o y e r , , a ’' c p o s s - s e e t i o n  s t u d y  o f  t h e  ' s t r u c t u r e  o f  
c a p i t a l  f o r m a t i o n  i n  17  c o u n t r i e s  r e p r e s e n t i n g . v a r y i n g  . l e v e l s  
o f  p e r ~ c a p i t a . i n c o m e s ? s u g g e s t e d  t h a t  t h e  s h a r e  o f  c o n s t r u c ­
t i o n  i n  CtEGE s h i f t s  f r o m  55% i n  h i g h l y  d e v e l o p e d  c o u n t r i e s
6 '3 .• S<> K u s l i e t s ?  ' ' Q u a n t i t a t i v e  A s p e c t s  o f  th e '  E c o n o m ic  G ro w th  - 
o f  H a t i o n s t , V l f  L o n g -T e rm  T r e n d s  i n  C a p i t a l  F o r m a t i o n  P r o -  
■ p o r t i o n s ’1, E c o n o m ic ;  Dey e i p pmeirc a n d  C u l t u r a l  C h a n ge,, V o l . 9 ? 
E o . h s  J u l y ? .  1 961 ? T a b l e  13?  pp»38~-9* *
6 f * I b i d .  0 T a b l e  i L\.« n 0l\r
I(U.SVAvV UoKo , G e rm a n y ,  N orw ay) t o  5 7 $  i n  c o u n t r i e s  a t  i n t e r ­
m e d i a t e  l e v e l s  o f  d e v e l o p m e n t  ( J a p a n ,  G r e e c e ,  T u r k e y , S o u t h  ■
A f r i c a )  a n d  a s  h i g h  a s  61 % i n  l e s s  d e v e l o p e d  c o u n t r i e s  ( E g y p t ,
' ■ \ 65C e y lo n , ' .  P e r u ,  N i g e r i a )  * The s h a r e  o f - p r o d u c e r s  1 e q u i p m e n t
v a r i e s  c o r r e s p o n d i n g l y  f r o m  4 5 $  -  39$?  a n d  i f  a l l o w a n c e  i s  made
. f o r  d i f f e r e n t i a l  p r i c e  l e v e l s ,  w h i c h  w o u ld  h e  much h i g h e r  f o r
e q u i p m e n t  t h a n  f o r  c o n s t r u c t i o n  i n  t h e  l e s s  d e v e l o p e d  c o u n t r i e s ,
t h e  s h a r e  o f  c o n s t r u c t i o n  m i g h t  b e c o m e  s i g n i f i c a n t l y  l a r g e r
f o r " l e s s  d e v e l o p e d  t h a n  f o r  d e v e l o p e d  c o u n t r i e s ,  a n d  t h a t  o f
66e q u i p m e n t  c o r r e s p o n d i n g l y  l o w e r  , I n  v ie w  o f  t h e s e  f i n d i n g s ,  
one ' w o u ld  e x p e c t  a  s i g n i f i c a n t  r i s e  i n  t h e  s h a r e  o f  m a c h i n e r y  
a s .  i n d u s t r i b i i z a t i o n  p r o c e e d s .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  s h i f t  i n  
. t h e  / s h a r e  o f  m a c h i n e r y  f r o m  3 5 $  ■ o f ' GECE b e f o r e  1 8 9 9  t *  67$  i n  
1 9 6 7  i n . t h e  . c a s e  o f  E g y p t  m ig h t  s t i l l  a p p e a r  c o n s i d e r a b l e .
H e r e  we c a n  make a  c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  c a s e  o f  J a p a n  b e t w e e n  
1 8 8 7  a n d  194-0, d u r i n g  w h i c h  t i m e  i t  m i g h t  h a v e  r e a c h e d  a  s t a g e  
o f  d e v e l o p m e n t  r o u g h l y  c o m p a r a b l e  t o  E g y p t  i n  t h e  1 9 6 0 ! s<, 
R o s o v k y ’ s  s t u d y  o f  CE i n  J a p a n  sh o w s  t h a t  t h e  c h a n g e  i n  t h e  
s h a r e  o f . " P r o d u c e r s ’ D u r a b l e  E q u i p m e n t 1' i n  GDECE w as a s  f o l -  
- lo w s 6 !  .
6 5 * S .  K u z n e t s ,  " Q u a n t i t a t i v e  A s p e c t s  o f  t h e  E c o n o m ic  G ro w th  o f  
N a t i o n s :  V C a p i t a l  F o r m a t i o n  P r o p o r t i o n s :  I n t e r n a t i o n a l  Com­
p a r i s o n s  f o r  R e c e n t  Y e a r s " ,  E c o n o m ic  D e v e l o p m e n t  a n d  C u l -  
. t u r a l  Gha n g e , V o l . 8 ,  No«4> J u l y  . 1 § 6 0 ,  T a b l e  "6, p . 33 .
6 6 .  I b i d . ,  p . 34*
6 7 * IP. R o s o v s k y ,  C a p i t a l  F o r m a t  i o n  i n  J a p a n ,  1 8 6 8 - 1 9 4 0 .  New Y o r k ,  
■1961, T a b l e  I ,  p p . 2 -3 *  R o s o v s k y ^ s  f i g u r e s  r e f e r  t o  t h e  s h a r e  
o f  P r o d u c e r s ’ d u r a b l e  e q u i p m e n t  i n  t h e  w h o le  e co n o m y  a n d  
t h e r e f o r e  c a n  o n l y  b e  r e g a r d e d  a s  a  r o u g h  p o i n t e r  t o  t h e  s h i f t  
i n ' t h i s  s h a r e  i n  t h e  m a n u f a c t u r i n g !  s e c t o r .  H o w e v e r ,  O h k aw a’ s  
s t u d y  o f  C a p i t a l  S t o c k  i n  J a p a n  sh o w s  t h a t  a  s i m i l a r  a n d  e v e n ,  
m o re  p r o n o u n c e d ,  s h i f t  t o o k  p l a c e  i n  t h e . " N o n - P r i m a r y  S e c t o r "  
w h e r e  t h e  s h a r e  o f  m a c h i n e r y  i n  t o t a l  GDEGS i n c r e a s e d  f ro m  
. 9*7% i n  1 8 9 0  t #  19% i n  1 9 0 0 ,. 4 5 * 8 $  i n  1 9 2 0  a n d  4 7 * 7 $  i n  1 9 4 0 .  
S e e , " K *  Ohkawa e t * a l . ,  E s t i m a t e s  o f  L o n g - T e rm  E c o n o m ic  S t a y  
t i s t i c s  ; o f  J a p a n  s i n c e  1 8 6)8: 3 « C a  p i  t  a l  j3 t o e  k , T o k y » ,  1 96 § j
T a b l e ™ ,  ’p T T S o . '  '
' .. _ S h a r e  o f  D u r a b l e  - --m y n 'h ;
P e r i o d -  • ./ r E q u ip m e n t '  in'GfDPCIV/o . -7 y 2 .
1 8 8 7 - 9 6  ’ ' ’?v’ ■ '■ 3 2 . 2  ' ' i  ' ' -  -
.1 8 9 2 - 1 9 0 1  / ’ . . . ^  i  ; . 2 4 . 6  -v ” 5 . ;
1 8 9 7 - 1 9 0 6 . , : , 2i.0 . 3  • V, ,■ ■m '•
1902 -11 .  - . h  ■ 4 7 * 4 '  ' - - - - -$ ■ ! -
, . -1912 -21  . ■ ' , h  ' .  / ' I , -  5 2 . 0  ■ ' v. ,
■ '■ 1 9 1-7-26 / . .A 4 v 5 '  ' ■ ' " I - ' - — W : - , -
■ . 1 9 2 2 -3 1 .  ■ ■ - ■' .' ■"- 3 8 * 3  , • 9 v" ‘
U ■ 1 9 2 7 - 3 6  . ; 5Q . 4 ; : /  -;,a u n , , . . . u n.
. 1 931 - 4 0  - fO   ^ 7 0 , 3  ;;"6-
: ' T he ques tI 'oh -" 'how  :i s  how t o  a c c o u n t  f o r  t h e  n o t a b l e i c h a n g e ; " "-V
i n  t h e -  c o m p o s i t i o n  o f  ' c a p i t a l . f o r m a t i o n  i n  E g y p t i a n  . i n d u s t r y .  .3  r a l j
T h i s  change'.; caii; l a r g e l y  b e  e x p l a i n e d '  i n . . t e r m s ' . o f  • t h r e e  d e v e l o p m e n t s
t h a t  t o o k  p l a c e  d u r i n g ,  t h e  p e r i o d  o f  s t u d y .  . F i r s t ,  s t r u c t u r a l . , ' O ;
■ change ; E g y p t l s  s m a l l  m a n u f a c t u r i n g  s e c t o r  w h i c h  a t  t h e  t u r n o f , q j
■the c e n t u r y  w a s  d o m i n a t e d  b y ' s i m p l e  p r o c e s s i n g  i n d u s t r i e s  ( t h e . ;
p r i n c i p a l  a c t i v i t i e s - o f  t h e  23 j o i n t - s t o c k  c o m p a n i e s  w h i c h  - r e V
p r e s e n t e d  t h e  m o d e rn  s e c t o r  o f  i n d u s t r y  i n  1 8 9 9  w e r e :  c o t t o n . g i . n l ;
n i n g ,  s u g a r  p r o c e s s i n g ,  b e v e r a g e s ,  c i g a r e t t e s  a n d .  b u i l d i n g / m a -  . \ . , y
t e r i a l s  ) w a s ; t r a n s f o r m e d  t h r o u g h  s u c c e s s i v e  p h a s e s  o f  d e v e lo p ™  .
m e n t  i n t o  a  m uch m o re  c o m p le x  a n d  d i v e r s i f i e d  o n e • The 1 9 2 0 * 3
a n d  1 9 3 0 ! s  w i t n e s s e d  t h e  b e g i n n i n g  o f  a n  I n d u s t r i a l i s a t i o n  w av e '  .
w h i c h  a t  f i r s t  c e n t r e d  a r o u n d  c o t t o n  t e x t i l e s ,  b u t  w as  s o o n  t o  - .$
d e v e l o p ,  e s p e c i a l l y  a f t e r  W o r ld  Y/ar I I ,  i n t o  a  w i d e r  a t t e m p t  t o ' i :
r e p l a c e  i m p o r t s  o f  m o s t  c o n s u m e r  a n d  som e i n t e r m e d i a t e  i fo o d s  bjr q
d o m e s t i c  p r o d u c t s .  By 1 9 6 7 , t h e  modern" s e c t o r  o f  i n d u s t r y  ( 3 2 6 2
e s t a b l i s h m e n t s  e m p lo y in g '  10  a n d  m ore  w o r k e r s )  e x t e n d e d  t o  c o v e r ,  y
b e s i d e s  t h e  t r a d i t i o n a l  p r o c e s s i n g  i n d u s t r i e s ,  s u c h  a  w id e  r a n g e  '
o f  new  a c t i v i t i e s  a s  w o o d ,  p a p e r ,  c h e m i c a l s ,  p h a r m a c e u t i c a l s ,
f e r t i l i s e r s ,  p e t r o l e u m  r e f i n i n g ,  c o n s u m e r  d u r a b l e s ,  i r o n  a n d
(5 Q ss t e e l  a n d  t r a n s p o r t  e q u i p m e n t  * An i m p o r t a n t  f e a t u r e  o f  t h i s  
.68* S e e  T a b l e  5 - 6  b e lo w *
6 9 . C«A.oP*M. S * Cjensus__of I:n ctu. s t r i a l jJ ? r o d u c 1 1 o n , 1 9 .66- 6J_, ■'
T a b l e  111*  >
s t r u c t u r a l  c h a n g e  i s  t h a t  i t  w a s  b r o u g h t  ah o u t  b y  i n t r o d u c i n g  
I n d u s t r i e s  w h i c h ,  b y  n a t u r e ,  t e n d  t o  b e  m a c h i n e r y - i n t e n s i v e ^ 0 .
I n  o r d e r  t o  a s s e s s  t h e  e f f e c t  o f  t h i s  s t r u c t u r a l  c h a n g e  on  t h e  
c o m p o s i t i o n  o f  c a p i t a l  f o r m a t i o n ,  1 c a l c u l a t e d  t h e  . s h a r e  o f  ma­
c h i n e r y  i n  G-FCF w h i c h  w o u l d  h a v e  o b t a i n e d  i n  1 9 6 0 - 6 5  h a d  t h e  
m a c h i n e r y / b u i l d i n g s ,  r a t i o s  o f  1 9 3 4 - 3 8  r e m a i n e d  u n c h a n g e d ,  i . e . ,  - 
a s s u m i n g  t h a t  f a c t o r s  o t h e r  t h a n  s t r u c t u r a l  c h a n g e  ( t e c h n o l o g y  
a n d  r e l a t i v e  p r i c e s )  r e m a i n e d  c o n s t a n t *  The s h a r e  o f  m a c h i n e r y  
t h u s  c a l c u l a t e d  ( a  w e i g h t e d  a v e r a g e . o f  t h e  s h a r e  o f  m a c h i n e r y  i n
d i f f e r e n t  i n d u s t r y  g r o u p s  i n  1 9 3 4 - 3 8 ; w e i g h t s  b e i n g  t h e  s h a r e
71o f  t h e s e  i n d u s t r i e s  i n  GFCF i n  t h e  F i v e - Y e a r  P l a n ,  1 9 6 0 - 6 5  ) ,
a m o u n te d  t o  5 8 $  o f  G-FGF i n  1 9 6 0 - 6 5 * I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  c h a n g e
i n  t h e  i n d u s t r i a l  s t r u c t u r e  b e t w e e n  t h e  1 9 3 0 ' s  a n d  1 9 6 0 ' s  e x -  ■
p l a i n s  a l o n e  e i g h t  o f  t h e  1 7 p e r c e n t a g e  p o i n t s  i n c r e a s e  in -  t h e
s h a r e  o f  m a c h i n e r y  d u r i n g  t h i s - p e r i o d .  .
S e c o n d l y ,  a  p a r a l l e l  d e v e l o p m e n t  t o  t h e  c h a n g e  i n  t h e
I n d u s t r i a l  s t r u c t u r e  w a s  t h e  c o n t i n u o u s  i m p r o v e m e n t  i n  t e c h n o - .
7 2l o g y '  * U n f o r t u n a t e l y ,  we h a v e  n o t h i n g ’ t o r  E g y p t  I n  t h e  w a y  o f  
a  h i s t o r y  o f  t e c h n o l o g y ,  b u t  t h e  a c c o u n t s  o f  f o r e i g n  t r a v e l l e r s ,  
h i s t o r i a n s  a n d  g o v e r n m e n t  c o m m i s s i o n s  p r o v i d e  s u g g e s t i v e  m a t e r i a l .  
F o r  e x a m p le  E m a n 's  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  p r o d u c t i o n  t e c h n i q u e s  i n '
7 0 .  The s h a r e  o f  m a c h i n e r y  a n d  e q u i p m e n t  I n  t o t a l  i n v e s t m e n t  a l ­
l o c a t e d  f o r  t h e  F i r s t ,  F i v e - Y e a r  P l a n  ( 1 9 6 0 - 6 5 )?  .a m o u n te d  t o  ■ 
7 1 $  f o r  " M e t a l l i c  P r o d u c t s " ,  7 2 $  f o r  " M a c h i n e r y  a n d  T r a n s p o r t  
E q u i p m e n t " ,  85$  f o r  " C h e m i c a l s "  a n d  a s  h ig h ,  a s  95$. i n - t h e  c a s e  
o f  " P e t r o l e u m " ,  s e e  N a t i o n a l  P l a n n i n g  C o m m i t t e e , . Geiiep^al 
F ram e  o f  t h e  F i v e  Y e a r  P l a n , C a i r o ,  1 9 6 0 ,  ! a b l e  8 , p .3 4 *  '
7 1 * I n v e s t m e n t  f i g u r e s  f r o m  t h e  M i n i s t r y  o f  P l a n n i n g ,  Ap;or a i s a l  . 
o f  t h e  F i r s t ii F  i v e  Y e a r  P I  a n » i . e .  t h e  2 n d  I n d u s t r i a l  P r o p  
uxumme I n  t i l e  I n d u s t r i a l  8 e  eft o r , " C a i ro  T™! 9 6 6 7
7 2 .  I t  s h o u l d  b e  p o i n t e d  o u t  h e r e  t h a t  f a c t o r s  o t h e r  t h a n . s t r u e -  
■ , t u r a l  c h a n g e  t h a t  e x p l a i n  t h e  s h i f t  i n  t h e  m a c h i n e r y / b u i l d i n g s  
r a t i o ,  c h a n g e  i n  t e c h n o l o g y  a n d  r e l a t i v e  p r i c e s ,  a p p l y  o n l y ,  
t o  t h e  p e r i o d  a f t e r  t h e  1 9 3 0 ' s  a s  t h e y  w e r e  a s s u m e d  c o n s t a n t  
w hen  we c a l c u l a t e d  t h e  r a t i o s  f o r  t h e  p e r i o d  b e t w e e n  t h e  
1 8 9 0 ' s  a n d  1 9 3 0 ' s *  '
t h e  c o t t o n  i n d u s t r y " ^ ,  M a z u e l 1 s  a c c o u n t  o f  t h e  s u g a r  i n d u s t r y " ^ ' ,  ; 
a n d  w h a t  t h e  " C o m m is s io n  du  Com m erce e t  d e  1 * I n d u s t r i e "  r e p o r t e d  
a b o u t  many o t h e r  I n d u s t r i e s  , a l l  o f  w h i c h  r e l a t e  t o  the,-, l a t e '
1 9 t h  and  e a r l y  2 0 t h  c e n t u r i e s ,  b e a r -  l i t t l e  r e s e m b l a n c e  t o  ' p r e s -  v '  
e n t - d a y  t e c h n i q u e s  * H ew er t e c h n o l o g y  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  m ean  
m o re  m a c h i n e r y  p e r  b u i l d i n g ,  b u t  t h e r e  a r e  some r o u g h  i n d i c a t i o n s  
t h a t  t h i s  may h a v e  b e e n  t h e  c a s e *  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o - - m e n t i o n  / ;  
t h a t  many o f  t h e  l a r g e  i n d u s t r i a l  c o m p a n ie s  ( s u c h  a s  t h e  S o c l e i e  
M i s r  p o u r  l a  F i l a t u r e  e t  l e  T i s s a g e  d u  C o t o n ,  E g y p t i a n  S a l t  a n d  
S o d a  C o . ,  E a s t e r n  Com pany f o r  C i g a r e t t e s ,  a n d  C em en t P o r t l a n d ! . ' : f l u  
T o u r a h )  h a v e ,  a l w a y s  o c c u p i e d  t h e  sam e b u i l d i n g  w h i c h  w as  m o d i f i e d ;  
o n l y  t o  a c c o m o d a t e  new  m a c h i n e r y .  M o r e o v e r ,  e v i d e n c e "  s u g g e s t  blvf,.-. 
t h a t  a t  l e a s t  s i n c e  W o r ld  War I I ,  i n v e s t m e n t ,  p o l i c i e s  h a v e  o n  - \ v> 
t h e  w h o l e  f a v o u r e d  m ore  m a c h i n e r y - i n t e n s i v e  t e c h n i q u e s ' ' " .  T he  j j : 
M i s r  g r o u p  t o o k  p r i d e  i n  t h a t  t h e i r  n e w l y - e s t a b l i s h e d  c o m p a n i e s  
( l  9 2 0 ’s  and. 1 9 3 0 ’ s )  e m p lo y e d  " t h e  l a t e s t  p r o d u c t s  o f  E u r o p e a n
t e c h n o l o g y " * ^ .  T he  p o s t - w a r  I n d u s t r i a l  e x p a n s i o n  w as  m a i n l y  ..
• 7 8b a s e d  on I m p o r t i n g  " t h e  m o s t  m o d e rn  m a c h i n e r y  f r o m  Europd'* 7
E v e n  p l a n n e r s  i n  t h e  1 9 6 0 ’ s  ( m o s t l y  e n g i n e e r s )  i d e n t i f i e d ,  p r o -
79g r e s s  w i t h  h i g h l y  m e c h a n is e d ,  t e c h n i q u e s  o f  p r o d u c t i o n  . An
73* A. E m an , L ’ I n d u s t r i e  d u  C o t p n  e n  E gqyp tey  E t u d e  d ’ E cono ij i ie  
P o l i t i q u e . C a i r o ,  1943#
7 4 .  J .  M a z u e l , Le_ S u c r e  e n  E p y y p te : E tud .e  d e  G e o g r a p h i c ,* H i s t o r i p u e : 
e t  E c o n o i n i q u e , C a i r o ,  1937*
75* G -o u v e m e m e n t  E g y p t i e n , R a p p o r t  d e  l a  C o m m is s io n  d u  Commerce, _et- 
‘ .. l . ' j - n d u s t r i e , C a i r o ,  1 9 1 8 .
7 6 . B. H a n s e n  a n d  E .A .- M a r z o u k ,  D e v e lo p m e n t  a n d  E c o n o m ic  P o l i c y  i n
t h e  U0A 0R 0 ( E g y p t ) ,, A m s te rd a m ,  1 9&5? u p * 1 3 0 - 2 .  v-
77* B a n k  M i s r ,  T he  G o ld e n  J u b i l e e :  1 9 2 0 - 1 9 7 0 ,  C a i r o ,  1 9 7 0 ,  p p . 1 8 6  
a n d  1 9 0 .
7 8 . C h a r l e s  I s s a w i  ,  E g y p t . . a t __M i d - C e n t u r y , L o n d o n ,  19 5 4 ?  P P *141 “ 3*
7 9 .  N a t i o n a l  P l a n n i n g  C o m m i t t e e ,  G e n e r a l  F r a m e  o f  t h e  F i v e  Y e a r  
P l a n ,  o p « c u g . , p *9
i n d i c a t i o n  o f  t h e  e f f e c t s  o f  t h e s e  d e v e l o p m e n t s  i s  p r o v i d e d  "by 
t h e  i n d e x  o f  c a p i t a l  i n t e n s i t y  ( m e a s u r e d  i n  t e r m s  o f  t h e  h o r s e ­
p o w e r  e q u i v a l e n t  o f  i n d u s t r i a l  m a c h i n e r y  p e r  w o r k e r )  w h i c h  h a s  
r i s e n  f ro m  1 0 0  i n  1 9 3 7  t o  1 2 7  i n  1 9 5 4  an d  1 7 4  i n  1 9 6 0 , d e s p i t e  a  
r e m a r k a b l e  i n c r e a s e  i n  e m p lo y m e n t  f r o m  1 0 0  t o  1 6 l an d  202  d u r i n g
it * ^ 8 0  ;t h e  same p e r i o d  *
F i n a l l y , . t h e  n o t a b l e  r i s e  i n  t h e  m a c h i n e r y / b u i l d i n g s  r a t i o  
c a n  a l s o  'be e x p l a i n e d  h y  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  c h a n g e  o f  t h e  r e l a ­
t i v e  c o s t s  o f  b o t h  a s s e t s *  A c o m p a r i s o n  o f  t h e  p r i c e  i n d e x  o f  
i n d u s t r i a l  m a c h i n e r y  t o  t h a t  o f  b u i l d i n g s  ( u s e d  i n  t h e  d e f l a t o r )  
s h o w s  t h a t  t h e  a v e r a g e  a n n u a l  r a t e  o f  c h a n g e  i n  t h e  f o r m e r  ( 5 *96 ©
w a s  r e l a t i v e l y  . h i g h e r . t h a n  t h e  l a t t e r  ( 5 *3 6 /o)> d u r i n g  t h e  p e r i o d  .
8 l1 9 4 0 - i  9 6 7  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  t h e  c o s t  o f  m a c h i n e r y  m u s t  h a v e  
b e e n  i n c r e a s i n g  f a s t e r  t h a n  t h e  c o s t  o f  b u i l d i n g s  w h i c h  p a r t l y  
e x p l a i n s  t h e  - h i g h e r  s h a r e  o f  m a c h i n e r y  i n  i n d u s t r i a l  i n v e s t m e n t *
3 * 3 * 2  ' P r i c e  A d j u s t m e n t s  1 . . -
T he m e a s u r e  o f .G F C F  i n  i n d u s t r i a l  m a c h i n e r y  a n d  b u i l d i n g s ,  • 
s o  . f a r  d i s c u s s e d . 'w a s  e x p r e s s e d  i n  m oney t e r m s  a t  t h e  p r i c e s  r u l i n g  
d u r i n g  t h e  p e r i o d  w hen  i n v e s t m e n t  t o o k  p l a c e ,  i . e .  a t  c u r r e n t ,  -f 7
p r i c e s *  T.o c o n v e r t  t h e s e  s e r i e s  to* c o n s t a n t  p r i c e s ,  I  u s e d ' t h e
82 ' ,"7 ’ " 1 •
f o l l o w i n g  p r i c e  i n d i c e s :  ■ v,
I .  M a c h i n e r y  ‘P r i c e '  I n d i c e s : t h e  d e f l a t o r  f o r  i n d u s t r i a l . . ;
m a c h i n e r y  w as  b a s e d  o n  t h e  f o l l o w i n g  i n d i c e s ;  - '
8 0 .  C a l c u l a t i o n s  b a s e d  011 f i g u r e s  from . D. iv lead , G rowth. •and' S t r i a e - ; 
t u r a l  ' C h a n g e '• i n  t h e  E g y p t i a n  .E co n o m y , I l l i n o i s ,  1 § 6 7 , T a b l e : , / - .  
5 * 5 S“¥ * T 1 2 . : ^    - a  7  b y
8 1 .  The p r i c e  i n d e x  o f  m a c h i n e r y  f r o m  T a b l e  ' 2*1 a n d  t h a t  o f  / b u i l -  ,
1 . - . d i n g s  f r o m 'T a b l e  2 *2 . .  ... , y  .
.82-. 7i?or t h e  b a s i c  s e r i e s  o f  t h e s e  i i i d i c e s  s e e  A p p e n d ix  T a b l e  A-1 4 .
' i »  -1 8 8 2 —1 9 5 9 ,* toUtolio. p r i c e  - . in d e x  o f  m a-ch ine .ry  . . - e x p o r ts . : . to / ;! 
t  . a ,  . i -8 8 -2-1  9 2 0 1 t h e \  a v e r a g e  p r i c e  i n d e x  o f  UtoKto ■ e x p e r t s ; ,  gj
o f  " M a c h i n e r y "  . o b t a i n e d  toy d i y i d i i i g  v a l u e s  o f  s u c h  e x p o r t s  . ' in  f ' f  f |
' " ■ : ■ ' • 83  ' ' ' to • • -3e a c h ,  y e a r  toy t h e  c o r r e s p o n d i n g  v o lu m e  i n d e x  ■,”% - ~ t o - - / t o
,.. - t o ' t o #  , '1 920-1-9-38; An a v e r a g e ;  ; o f . H , J ( Do C o l e ' s  ; p r i c e A m d l c e s ;
- .. • to ' ■ . t o .  ■. . ' . . a h  -v: .4
o f  t h l h  e x p o r t s  o f  , t h e  v a r i o u s  g r o u p s ,  o f  i n d u s t r i a l  m achine- 'y  ■*.v  to;
Y ife ig h ted  toy t h e  s h a r e s  o f  . t h e s e  g r o u p s  i n - E g y p t ' s  i m p o r t s ' ; o f , i n - .  .to
.• ' ■ 'to g n  . ■ : -a ‘ ‘to: 'v ■; totoi
d u s t r i a l  m a c h i n e r y , a v e r a g e  1 9 2 7 - 2 9  "to • >/ to
' , e*. i 9 3 8 -1  9 5 9 ‘ ' U .K ., p r i c e  i n d e x ,  o f  e x p o r t s ,  o f  to 'M a c h ih - ;; to‘
e r y  a n d  T r a n s p o r t  E q u i p m e n t 5' , p r e v i o u s l y  r e p o r t e d  a s  " M e t a l  Gpbd&w
, q q  a '  : v - t o t o  " t o t o t o l "
a n d  . E n g i n e e r i n g  P r o d u c t s "  • .  • ; •  • ' to -
T he  c h o i c e  o f  t h e  ' U . L  e x p o r t  p r i c e  i n d e x  a s  a- d e f l a t o r - . i s .-.'1 
j u s t i f i e d ' o n  t h e  g r o u n d s  t h a t  d u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  B r i t a i n  w a s  .toy -to 
f a r  t h e  . l a r g e s t  s u p p l i e r  o f  m a c h i n e r y  t o  E g y p t . '- -  _
i i .  1 9 5 9 - 1 9 6 7 :  P ro m  t h e  e a r l y  I 9 5 0 . ' s ,  B r i t a i n  w as r e -  -to •
p l a c e d  toy th e -  'U oS .S oR , ? E a s t e r n  E u r o p e  a n d  W e s t  G e rm a n y ,  a s  ■ ’
t h e  p r i n c i p a l ' e x p o r t e r s  o f  m a c h i n e r y  t o  E g y p t #  C o n s e q u e n t l y , 
t h e  U.Ko e x p o r t  p r i c e  i n d e x  toeeam e l e s s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  c h a n g e s  * 
i n  t h e  p r i c e s  o f  i m p o r t e d  m a c h i n e r y #  I n s t e a d ,  I  u s e d  a s  a  d e -  •/ 
f l a t o r  f o r  t h i s  p e r i o d ,  t h e  p r i c e  I n d e x  o f  E g y p t ' s  i m p o r t s  o f  
" M a c h i n e r y ,  E l e c t r i c  A p p a r a t u s ,  a n d  t h e i r  p a r t s " ,  w h i c h  I s  a  .
83#, T h i s  i n d e x  w a s  o b t a i n e d  toy d i v i d i n g  a n n u a l  f i g u r e s  o n  t h e
v a l u e  a t  c u r r e n t  p r i c e s  o f  U .K . e x p o r t s  o f  " M a c h in e r y "  (B .R .  
M i t c h e l l ' a n d  P= B e a n e ,  A b s t r a c t ' o f  B r i t i s h  H i s t o r i c a l  S t a t i s -  / 
t i c s ,  C a m b r i d g e ,  1 9 6 2 , T a to le  E9 pp.30ij.-5} toy t h e  c o r r e s p o n d i n g  
v o lu m e  i n d e x ,  1 9 1 3 - 1 0 0  ( W e r n e r  S c h l o t e ,• B r i t i s h  O v e r s e a s  
T r a d e  P ro m  1 J0 0  t o  t h e  i 9 3 0 t o s ? O x f o r d ,  1 9 5 2 ?  T a to le  l 5 ,  p p .  =
T 5 3 3 + P '  ~  “  “  „
84# H - .J .D .  C o l e ,  'M a c h i n e r y  P r i c e s  B e tw e e n  t h e  W ars  , B u l l e t i n  o f  ■' 
T h e wOx f o r d -  U n i v e r s i t y  I n s t i t u t e  o f  S t a t i s t i c s , V o l #13? ifo • 3 ? to 
M a r c h , 1951 ? T a to le  I , p . 8 h,.
85* A p p e n d ix  T a to le  A -13*  p a r t  2 .  :
8 6 .  U . K . , C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e ,  A n n u a l  A t o s t r a c t  o f  S t a t i s -  
t i c s ,  v a r i o u s  i s s u e s #
w eig n rec L  a v e r a g e  o r  m e  p r i c e s  o f  c a p i t a l  g o o d s  i m p o r t e d  f ro m  
v a r i o u s  e x p o r t i n g  c o u n t r i e s ^ *
I I .  B u i l d i n g s  P r i c e  I n d i c e s : The c u r r e n t  p r i c e  s e r i e s  o f
GFCF i n  i n d u s t r i a l  B u i l d i n g s  w as  e x p r e s s e d  i n  t e r m s  o f  c o n s t a n t  
p r i c e s  toy u s i n g ,  a s  a  d e f l a t o r  a  w e i g h t e d  a v e r a g e  o f  t h e  f o l l o w i n g  
t h r e e  i n d i c e s :
i .  An i n d u s t r i a l  m oney  m a g e  i n d e x  t o  a c c o u n t  f o r  t h e .  . 
c o n t r i b u t i o n  o f  d o m e s t i c  l a b o u r  e n g a g e d  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  of:, 
i n d u s t r i a l  B u i l d i n g s  a n d  w o r k s .  I n  t h e  a b s e n c e  o f  an  i n d u s t r i a l
w ag e  i n d e x  B e f o r e  1 9 3 7 ? ,  I  u s e d  t h e  w h o l e s a l e - p r i c e  i n d e x  i n v
, 0 0  ■
E g y p t  w h i c h  c o v e r s  23  c o m m o d i t i e s  m a i n l y  c o n s u m e r  g o o d s  * F o r
1 9 3 7 - 6 7 ?  I  u s e d  t h e  i n d u s t r i a l  money.-Avage. i n d e x  B a s e d  on  t h e
■ • i  89
a v e r a g e  w e e k l y  f a t e  o f  i n d u s t r i a l  w a g e s ,  i n  E g y p t  •
i i .  A p r i c e  i n d e x  o f  B u i l d i n g  m a t e r i a l s ,  t o  a c c o u n t
o f  ,
f o r  c h a n g e s  i n  t h e  c o s t / t h i s  i n p u t #  F o r  t h e  p e r i o d  1 8 8 2 - 1 9 3 6 ,  •
w h e r e  no  d o m e s t i c  p r i c e  i n d e x  w as ' a v a i l a b l e 1, I  u s e d . t h e .  u n i t  ■ :
go  -
v a l u e  i n d e x  o f  U. IC# e x p o r t s  o f  c e m e n t  * The u s e  o 'f  a  LI. 3i# e x ­
p o r t  p r i c e  c a n  B e j u s t i f i e d  011 t h e  g r o u n d s  t h a t ,  a l t h o u g h  E g y p t  
s t a r t e d  p r o d u c i n g •c e m e n t  o n  a  v e r y  l i m i t e d  s c a l e  i n  t h e  1 8 9 0 ' s ,  
i t  w a s  n o t  u n t i l  t h e  l a t e  1 9 3 0  Vs t h a t  p r o d u c t i o n  o n  a  l a r g e  \ 
s c a l e  r e a l l y ‘to e g a n .  M e a n w h i l e ,  m o s t o f  E g y p t ' s  n e e d s  f o r  c e m e n t  
w e r e  s u p p l i e d  By i m p o r t s ,  p a r t i c u l a r l y  f r o m  B r i t a i n #  F o r  t h e
8 7 . CoAoPoM. So., T h e . I ^ n d e ^ D u r i n g „ t i i e . ^ i v e j ^  
Y ear.  • Pl.an, 1^ 6 - 6 5  a n d  f o r  t h e  Y e a r s  1 9 65/TS6 a n d  .6 6/6^7?,' h e  f .
N or20~o66V  " C a i r o ,  M ay, t '96 '8 ,  p . 7 5 . As t h i s  i n d e x  w as n o t
0  a v a i l  a b l e  B e f o r e  1959?  I  c o n t i n u e d  t o  u s e  t h e  U .K . e x p o r t ,  
p r i c e  i n d e x .  1 ‘ , ' . -■
8 8 . F o r  t h e  p e r i o d  • 1 8 9 9 -1  9 2 9 ;  M. E l - D a r w i s h ,  S e r  i e_s_ j o f  I n d e x
•Numtoers o f  W h o l e s a l e P r i c e s  i n  Egy p t  0 1 8 9 9 ^ 1 9 2 9 , M i n i s t r y  o f  
F i n a n c e ,  T e c h n i c a l  B u l l e t i n ,  t o , 2 , C a i r o  1 331 ? a n d  f o r  t h e , 
p e r i o d  1 9 3 0 -1 .9 3 6 ,  Aainu a i r  e S t  a t  i  o t  i  q u e , v a r i o u s  h s s u e s .  U s i n g  
t h i s  i n d e x  a s  a  p r o x y  f o r  a  w age i n d e x  i m p l i e s  t h e  a s s u m p t i o n s  
t h a t ,  d u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  w a g e s  e a r n e d  By w o r k e r s  w e re  e n t i r e l y -  
s p e n t  011 v / a g e - g o o d s , an d  t h a t  t h e  r a t i o  o f  P a g e s  t o  p r i c e ' s ,  . r e ­
m a in e d  c o n s t a n t .  . ’ .
• 8 9 .. 1 937-i-|.1 : M.A. A n i s ,  A S t u d y  o f  t h e  N a t i o n a l ' - I n c o m e  o f  E g y p t ,
o p .  c i t . * , p . 8 0 5 ,  , 1 9 4 2 - 6 2 :  F .  M aB ro , I n d u s t r i a l  G ro w th , ,  A g r i ­
c u l t u r a l  U n em p lo y m en t a n d  t h e  L e w is  Mo de  1 ,  q j i ^  c i t p .  335? 
1 9 6 3 - 6 7 :  Io L o O . Y e a r b o o k  o f  L a b o u r . , ^ b a M . s t i c £ 0 3 ^ , ,  G e n e v a ,  ,./ 
1 970?  p to536 . • . 3 --- a . 1 ■
9 0 .  . • U .K .  C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e ,  g l a U s t i c a i ,  ..
j to jh ,?  v a r i o u s  i s s u e s .  ■ ' to ■ >
I M
r e s t  o f  t h e  p e r i o d ,  1937-67* *• u s e d  B g y p t ’s w h o l e s a l e  p r i c e  i n ­
dex  o f  " B u i l d i n g  M a t e r i a l s "  w h ic h  i s  .'based m a i n l y -on  t h e  p r i c e s '
91o f  c e m e n t  a n d - b r i c k s ^  0
i i i o  A p r i c e  i n d e x  o f  m e t a l s  u s e d  i n  b u i l d i n g . a n d  c o n s ­
t r u c t i o n .  A s i n  t h e  c a s e  o f  b u i l d i n g  m a t e r i a l s ,  a n d  f o r  s i m i l a r  
r e a s o n s ,  t h e  u n i t  v a l u e  i n d e x  o f  U0KC e x p o r t s  o f  i r o n  a n d  s t e e l
w a s  u s e d  f o r  t h e  p e r i o d  1 8 8 2 - 1 9 3 6 ^ 2 , A s f o r  1 9 3 7 - 6 7 ,  E g y p t ' s
Q  g
w h o l e s a l e  p r i c e  i n d e x  o f  " M e t a l s "  w a s  u s e d  • T h i s  i n d e x  i s  
b a s e d  on  t h e  m a r k e t  p r i c e s  o f  i m p o r t e d  m e t a l s  a n d ,  s i n c e  t h e  l a t e  
1 9 5 0 ’ s ,  o f  m e t a l s  d o m e s t i c a l l y  p r o d u c e d ,
The w e i g h t s  g i v e n  t o  t h e  a b o v e  i n d i c e s  w e r e  b a s e d  on  t h e
r e s p e c t i v e  s h a r e  o f ' t h e  t h r e e  i n p u t s  i n  i n v e s t m e n t  i n  i n d u s t r i a l
b u i l d i n g s .  To a l l o w  f o r  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  c h a n g e  i n  t h e s e  
s h a r e s  o v e r  t i m e ,  t h e  p e r i o d  o f  s t u d y  w a s  d i v i d e d  i n t o  tw o  s u b -  
p e r i o d s :  ( a )  1 8 8 2 - 1 9 5 6 :  w h e r e  w e i g h t s  w e r e  b a s e d  o n  t h e  e s t i ­
m a te  o f  t h e  r e l a t i v e  s h a r e s  o f  w a g e s  ( 2 6 b ) , b u i l d i n g  m a t e r i a l s  
(55%) a n d  m e t a l s  (2 1 %) u s e d  b y  t h e  N a t i o n a l  P l a n n i n g  C o m m i t t e e
QJ ti n  p r e p a r i n g  t h e i r  i n v e s t m e n t  s e r i e s  f o r  t h e  p e r i o d  196-2-59  ?
a n d  (b )  1 9 5 6 - 6 7 *  w h e r e  w e i g h t s  w e r e  b a s e d  o n  a  s i m i l a r  e s t i m a t e
o f  t h e  s h a r e  o f  t h e s e  t h r e e  i n p u t s  i n  i n v e s t m e n t  u n d e r  t h e
F i v e - Y e a r  P l a n  (1 9 5 9 / 6 0 - 1 9 6 /4/ 6 5 ) w h ic h  a m o u n te d .  t*o. 3 0 $ ,  4 0 /  a n d
9 a
27^  f o r  w a g e s ,  b u i l d i n g  m a t e r i a l s  a n d  m e t a l s  r e s p e c t i v e l y  ,
. .C o m p a re d  t o  d e f l a t o r s  t i s e d  i n  CP e s t i m a t e s  f o r  many l e s s  - 
d e v e l o p e d  c o u n t r i e s ,  o u r s  r e p r e s e n t  a  d e f i n i t e  im p r o v e m e n t :  t h e
91 . . . H a t i b n a l  B ank  o f  E g y p t ,  E c o n o m ic  B u l l e t i n ^  v a r i o u s  i s s u e s . , - .  j
9 2 .  F o r  1 88 2 -1  9 2 0 , t h e  i n d e x  w as  o b t a i n e d  b y  . . . d i v i d i n g  a n n u a l  v a l -  ; 
u e s  o f  U .K . - e x p o r t s  o f  " i r o n  and- S t e e l "  • ( M i t c h e l l ,  a n d  ’D e a n e , j 
o p ^ j e i j b .  , T a b l e  8 ,- p p . 304 -6 .)  b y  t h e i r  v o lu m e  (ScIi 1 o t e , 1 .c i j t .
.T a b ’i e  T 6 ,' p p . i  53- 4 ) ° F o r  1920- 26 , t h e '  same p r o c e d u r e  w a s . ap™ 
l i e d  t o  d a t a  f r o m  t h e  S t a t i s t i c a l  A b s t r a c t " o f  t h e  U . K . « v a r ­
i o u s  i s s u e s .  A s f o r  19 2 6 - 3 7s we u s e d  t h e  a v e r a g e  p r i c e  i n d e x  ■ 
o f  U .K . e x p o r t s  o f  " I r o n  S t e e l  a n d - M a n u f a c t u r e s "  p u b l i s h e d  
b y  t h e  Bo a r d  o f  T r a d e ' " J o u r n a j ; : v a r i o u s  i s s u e s .  •
9 3 .  N a t i o n a l "  b S i  ’oT  E g v p t 7 T |c p n q mlc. Bul l e t i n , v a r i o u s  i s s u e s .
9 4 * ' N a t i o n a l ; P l a n n i n g  C o m m i t t e e ,  m im e o g r a p h e d  t a b l e s ,
9 5 * M i n i s t r y  'of. P l a n n i n g ,  G r o s s  F i x e d  C a p i t a l  F o r m a t i o n  b y  T y p e ' .of 
■ B h p i t a l .GI-oods. -  C ur  r e n t  P r i c e s  9 - u n p u b l i s h e d  d a t a  b a s e d  o n -  t h e .  
a c t u a l  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  5~"Year P l a n ,  - ( 1 9 59 / 6 0 - 1  9 6 4 / 6 5 .
c o m b i n a t i o n  o f  t h e  d i f f e r e n t  p r i c e  i n d i c e s  l i k e l y  t o  a f f e c t  t h e  
p r i c e  o f  c a p i t a l  goods  ( p r i c e s  i n  e x p o r t i n g  c o u n t r i e s  and d o m e s t i c  
p r i c e s ) * and t h e  c h o i c e  o f  a s e p a r a t e  d e f l a t o r  f o r  m a c h in e r y  and  
■bui ld ings# N e v e r t h e l e s s ,  t h e  p r e s e n t  a p p r o a c h  o f  u s i n g  a w e i g h t e d  
a v e r a g e  o f  c o s t  i n d i c e s  a s  a d e f l a t o r  w ou ld  n o t  a c c o u n t  f o r  q u a ­
l i t y  ch an g es  e x c e p t  i n  a s  much as  t h e s e  c h a n g e s  were  r e f l e c t e d  
i n  t h e  p r i c e s  o f  c a p i t a l  g o o d s .  Moreover* t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  
w e i g h t s  f o r  t h e  b u i l d i n g s  p r i c e  i n d i c e s  w ere  c o n s t a n t  o v e r  the '  ■ 
p e r i o d  1 8 8 2 - 1 9 5 6 may b e  r a t h e r  a r b i t r a r y .  But  t h e  l a c k  o f  d e ­
t a i l e d  d a t a  on t h e  c o s t  s t r u c t u r e  o f  i n v e s t m e n t  i n  t h e  e a r l y  
p e r i o d  made a more r e a l i s t i c  a s s e s s m e n t  o f  w e i g h t s  i m p o s s i b l e ,
3 . 3 * 3 ,  D e p r e c i a t i on
Hie t h i r d '  s t e p  i n  t h i s  e s t i m a t e  was t o  c a l c u l a t e  DFCF.
T h i s  was- o b t a i n e d  b y  d e d u c t i n g  f rom G-FCF ( a t  c o n s t a n t  p r i c e s . )  
f o r  .any g i v e n  year*  e s t i m a t e s  o f  c a p i t a l  d e p r e c i a t i o n  d u r i n g  
t h a t  year . .  D e p r e c i a t i o n  was . a c c o u n te d  f o r  b y  u s i n g  t h e  s t r a i g h t - ; 
l i n e / m e t h o d *  and assum ing  an  a n n u a l  r a t e  o f  d e p r e c i a t i o n  o f  6 , 25/0 . 
f o r  m a c h i n e r y  and  2% '‘f o r  b u i l d i n g s  w hich  im p ly  an a v e r a g e  l e n g t h  
o f  l i f e  o f  t h e s e  a s s e t s  o f  16 and 50 y e a r s  r e s p e c t i v e l y .  The 
c h o ic e  o f  t h e s e  d e p r e c i a t i o n  r a t e s  was b a s e d  on n a t i o n a l  a c ­
c o u n t in g .  p r a c t i c e s  i n ' E g y p t ,  .D e p re c ia t io n -  r a t e s  d e c l a r e d  by  
i n d u s t r i a l  com pan ies  ;a s  w e l l  a s  t h o s e  r e p o r t e d  by  t h e  " I n d u s t r i a l  
C e n s u s ’1 w ere  " b o th  r e j e c t e d  h e r e  o n ' t h e  g r o u n d s  t h a t  t h e  f o r m e r  
were  u s u a l l y  e x a g g e r a t e d  to  e n a b le  com pan ies  t o  r e t a i n  a h i g h e r  
s h a r e  o f  t h e i r  p r o f i t s *• and  t h e  l a t t e r . - . a r e . ,  i n  most c a s e s  ’’arm­
c h a i r  g u e s s e s ” .', The r a t e s  u s e d  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  w ere  b a s e d -  
on t h e  r e c o m m e n d a t i o n s . o f  t h e  ’’S t a n d a r d i z e d  A c c o u n t in g  System, 
o f - t h e  U,A.Ro'tf ('SAG) * w h ic h  h a s  b e e n  i n  o p e r a t i o n  s i n c e  J u l y  
•1967^^ . ,  By At he b e g i n n i n g  o f  1 970?. i t  h a s  b e e n  a d o p te d  b y  l\3S
9 6 . UoA »R o 0 en t  r  a l  'A ud i t  i n g  0 r g  an i z a t i  on * A „ R o te  _on_.t hey S t a n -  
tord_±se_d- Ac cou n t  inp; System- iii_ t h e ,  U.AoR.. * C a i ro *  1 9 6 7 *
e s t a b l i s h m e n t s " o f  - w h ic h  1 90’ w e r e  ' e n g a g e d  i n  m in in g *  m a n u f a c -  ' '
9 7  ' ■ -
t u n i n g  a n d  e l e c t r i c i t y  * SAS p r o v i d e s  a  d e t a i l e d  l i s t  o f  d e ­
p r e c i a t i o n  r a te s - -  r e c o m m e n d e d  f o r  e a c h  a s s e t  i n  d i f f e r e n t  - u s e s  
a n d  d i f f e r e n t  b r a n c h e s  o f  i n d u s t r y .  T h e s e  r a t e s  w e re  t h e  o u t -  ; 
come o f  t e c h n i c a l  a n d  e c o n o m ic  s t u d i e s  o f  t h e  a c t u a l  l e n g t h  of- 
. l i f e  o f  d i f f e r e n t  a s s e t s  i n  E g y p t ? s - e x p e r i e n c e ^  . The r a t e s  o f  
d e p r e c i a t i o n  f o r  m a c h i n e r y  a n d  b u i l d i n g s  u l s e d  i n  t h e  p r e s e n t  
s t u d y  a r e  t h e  w e i g h t e d  a v e r a g e s  o f  t h o s e  r e c o m m e n d e d  b y  SAS f o r  
. t h e  t h i r t e e n  b r a n c h e s  o f  E g y p t i a n  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r y *  u s i n g  
a s  w e i g h t s  t h e  s h a r e  o f  t h e s e  i n d u s t r i e s  i n  i n v e s t m e n t  o v e r  t h e  
p e r i o d  1 9 6 0 - 6 5 *
The p r e s e n t  m e th o d  o f  a c c o u n t i n g  f o r  d e p r e c i a t i o n  r e p r e ­
s e n t s  a n  im p r o v e m e n t  o n  p r e v i o u s  e s t i m a t e s  o f  OF i n  E g y p t i a n  
i n d u s t r y  ( s e c t i o n  3 * 2 . 3  a b o v e ) *  w h e r e  a  u n i f i e d  r a t e  o f  d e p r e ­
c i a t i o n  o f  l±%9 5/0? o r  1% w as  a p p l i e d *  w i t h o u t  d i s c r i m i n a t i o n  
b e t w e e n  m a c h i n e r y  a n d  b u i l d i n g s *  a n d  w i t h  n o  o b v i o u s  j u s t i f i ­
c a t i o n  f o r  t h e  c h o i c e  o f  s u c h  r a t e s .  M o re o v e r*  o u r  r a t e s  o f  
d e p r e c i a t i o n  (6 ,2$% f o r  m a c h i n e r y  a n d  2% f o r  b u i l d i n g s )  a p p e a r  
v e r y  p l a u s i b l e  w hen  c o m p a r e d  w i t h  t h o s e  o f  o t h e r  eow n t r i e s  a t  
s i m i l a r  s t a g e s  o f  d e v e l o p m e n t #  C o m p a r a b le  r a t e s  o f  d e x 3 r e c i a t i o n
f o r  b o t h  I n d i a  a n d  A r g e n t i n a *  f o r  e x a m p le  a r e  5/6 a n d  2% f o r
99m a c h i n e r y  a n d  b u i l d i n g s *  r e s p e c t i v e l y ^  . h o w e v e r  * o u r  a ssu m p -*
97* I b M ' j  p . 1 0 .  ,
98# I b i d # *  p p .61  - 2 .  The c e t a i l e d '  l i s t  o f  d e p r e c i a t i o n  r a t e s  i s  
p u b l i s h e d  i n  A n n e x  I  t o  t h e  SAS* w h e r e  i t  i s  a l s o  s p e c i f i e d  
t h a t  d e p r e c i a t i o n  f o r  a l l  f i x e d  a s s e t s  s h o u l d  b e  a c c o u n t e d  
f o r  a c c o r d i n g  t o  t h e  s t r a i g h t - l i n e  m e th o d *  a s s u m in g '  z e r o  
s c r a p  v a l u e  a t  t h e  e n d ' o f  t h e  a s s e t ' s  l i f e .
99* On I n d i a  s e e ;  B„ Kumar* E s t i m a t e s  o f  D o m e s t i c  F i x e d  C a p i t a l  
F o r m a t i o n  i n  I n d i a *  1 948/119~1 9 5 h /5 5 »  Co p # . .p i t  * * p p .  1 2 6  a n d  
1 3 0 - 3 1 ?  a n d  f o r  A rg  i n t  i n  a ; M. B a l b o a  a n d  A, F r a c c i a *  " F i x e d  - 
R e p r o d u c i b l e  C a p i t a l  i n  A r g e n t i n a *  -1 9 3 5 - 1 9 5 5 ” ? i n  R , 
G o l d s m i t h  a n d  C , S a u n d e r s  ( e d - s . ) T he  M e a s u r e m e n t  o f  N a t i o n a l  
W e a l th *  I n c ome en d  h e a l t h * .  S e r i e s  V I I I * L o n d o n  195 9 ?  p . 2 8 2 .
t i o n  o f  a c o n s t a n t  d e p r e c i a t i o n  r a t e  o v e r  t h e  wliole p e r i o d  o f  
s t u d y  does  n o t  a l l o w  f o r  p e r i o d s  o f  e x c e p t i o n a l l y  r a p i d  d e p r e ­
c i a t i o n  s u c h  a s  w a r s , when d i f f i c u l t y  t o  im p o r t  c a p i t a l  goods  . 
l e d  t o  an i n t e n s i v e  u s e  o f  t h e  e x i s t i n g ’ s t o c k » But  i n f o r m a t i o n '  
on t h i s  p o i n t  i s  t o o  i n s u f f i c i e n t  t o  w a r r a n t  t h e  a d o p t i o n  o f  
d i f f e r e n t  l i v e s  f o r  t h e  same t y p e  o f  a s s e t  i n  d i f f e r e n t  p e r i o d s *
3»3*k G ross  and. Net  F i x e d  . C a p i t a l  S t o c k  , . :
E s t i m a t e s  o f  g ross -  and n e t  f i x e d  c a p i t a l  s t o c k - w e r e . mea-  -; 
s u r e d ,  f o r  m a c h i n e r y  and " b u i ld in g s  s e p a r a t e l y ,  a c c o r d i n g  to  t h e  
p e r p e t u a l ,  i n v e n t o r y  m e th o d 1 o u t l i n e d  i n  C h a p t e r  I ,  s e c t i o n  1..if,. 
CrFCS was m e a s u re d  by  c u m u l a t i n g  GFCF, and  de due t  i  n g  cu m u la te d -  
r e t i r e m e n t s ? a l l  a t  c o n s t a n t  . p r i c e s ,  and ICFCS b y  c u m u la t in g . • GFG’F 
l e s s  c u m u la t e d  d e p r e c i a t i o n }  t h a t  i s , by  c u m u l a t i n g  j1!GF5 a g a i n  
a l l  a t  . c o n s t a n t  p r i c e s * . '  Under  t h e  c o n s t a n t  l e n g t h  o f  l i f e  and..;-, 
s e r o  s c r a p  v a l u e  a s s u m p t i o n s , an  a s s e t  i s  k e p t  i n  t h e  g r o s s  f. ■ 
s t o c k  a t  ' i t s  f u l l  v a l u e  u n t i l  i t  i s  s u d d e n l y - d i s c a r d e d  a t  th e  
end  o f  i t s  e s t i m a t e d  l i f e  (16 y e a r s  i n  t h e  c a s e  o f  m a c h in e r y - ' 1 ■
and 50 f o r  b u i l d i n g s )  • By c o n t r a s t  , i n  t h e  c a s e  o f  t h e  n e t ,  - :
s t o c k  an a s s e t  i s :  d e p r e c i a t e d  t h r o u g h o u t  i t s  l i f e t i m e , i . e . ' i t  
i s  g r a d u a l l y  removed f rom  th e .  s to c k *  . . . .
To e s t i m a t e  s e r i e s  o f  g r o s s  and n e t  c a p i t a l  s t o c k  i t  i s  
t h e r e f o r e  n e c e s s a r y  t o  have  s e r i e s  o f  GFCF, d e p r e c i a t i o n  and 
s c r a p p i n g ,  and e s t i m a t e s . o f  t h e  i n i t i a l  c a p i t a l  s t o c k s .  The 
GFCF a n d  d e p r e c i a t i o n  s e r i e s  were '  d i s c u s s e d  i n  e a r l i e r  s e c t i o n s .  ‘ 
S c r a p p i n g  was  e s t i m a t e d  on t h e  a s s u m p t i o n . t h a t  a s s e t s - w e r e ■e n ­
t i r e l y  s c r a p p e d  a t  t h e  end o f  t h e i r  assum ed l i v e s .  The e s t i m a t e s  
o f  t h e  i n i t i a l  s t o c k s  r e q u i r e  f u r t h e r  e x p l a n a t i o n .
F o l l o w i n g  G o l d s m i t h ' s  ' p e r p e t u a l  i n v e n t o r y  method^0 0 , t h e  
f i r s t  c o s t  and d e p r e c i a t e d  v a l u e s  o f  t h e  i n i t i a l  s t o c k  ( i n  189.9) 
w ere  o b t a i n e d  f o r  m a c h in e ry  and  b u i l d i n g s  s e p a r a t e l y  b y  cumu­
l a t i n g  c a p i t a l  e x p e n d i t u r e  on  e a c h  o f  t h e  tw o  a s s e t s  o v e r  a  
n u m b e r  o f  y e a r s  e q u a l  t o  t h e i r  a s s u m e d  l e n g t h s  o f  l i f e .  I n i ­
t i a l  g r o s s  s t o c k  ( a t  c o n s t a n t  p r i c e s )  w as  e s t i m a t e d  b y  c u m u l a t i n g  
g r o s s  i n v e s t m e n t ,  a n d  n e t  s t o c k  b y  c u m u l a t i n g  n e t  i n v e s t m e n t  
( i . e .  GFCF -  D e p r e c i a t i o n ) * ,  The a p p l i c a t i o n  o f  t h i s  m e th o d  
r e q u i r e d ,  t h e r e f o r e ,  e s t i m a t e s  o f  GFCF, s c r a p p i n g ,  d e p r e c i a t i o n  
a n d  h e n c e  NFCF b a c k  t o  t h e  f i r s t  y e a r  i n  w h i c h  a s s e t s  s t i l l  i n  
t h e  i n i t i a l  ( 1 8 9 9 )  s t o c k  w e re  a c q u i r e d ;  i . e .  16 y e a r s  e a r l i e r  
i n  t h e  c a s e  o f  m a c h i n e r y  a n d  50  y e a r s  i n  t h e  c a s e  o f  b u i l d i n g s .  
O n ly  i n  t h e  c a s e  o f  m a c h i n e r y  w as  t h i s  p o s s i b l e  a s  o u r  i n v e s t ­
m e n t s e r i e s  e x t e n d e d  a s  f a r  b a c k  a s  1 8 8 2 .  A c c o r d i n g  t o  t h i s  
e s t i m a t e  CfFCS a n d  NFC8 i n  i n d u s t r i a l  m a c h i n e r y  ( a t  c o n s t a n t  
1 9 6 0  p r i c e s )  a m o u n te d  t o  £ E . 5 7 * 5 ^ .  a n d  £E *31*0m . r e s p e c t i v e l y  
a t  t h e  e n d  o f  1899*  As f o r  i n d u s t r i a l ' b u i l d i n g s , r e q u i r i n g
s e r i e s  o f  i n v e s t m e n t  50  y e a r s  p r e v i o u s  t o  o u r  s t a r t i n g  p o i n t
t3
■ ( 1 8 8 9 ) 5  t h e  p r o b l e m  'was . c o n s t r u c t  a n  i n v e s t m e n t  s e r i e s  a s  f a r
A-
b a c k  a s  1 8 5 0 .  F o r  t h e  p e r i o d  1 8 8 2 - 1 8 9 9 ?  I  u s e d  t h e  GFCF s e r i e s  
e s t i m a t e d  a b o v e  ( a s  a  m a rk - u p  on  i m p o r t e d  m a c h i n e r y ) . As f o r  ’ 
t h e  p r e v i o u s  32' y e a r s  w h e re  no  r e l i a b l e  i n d i c a t o r  o f  i n v e s t m e n t  
i n  i n d u s t r i a l  b u i l d i n g s  w as  a v a i l a b l e ,  I  a s s u m e d  a  c o n s t a n t  
a m o u n t  o f  g r o s s  a n n u a l  i n v e s t m e n t  o f  £ E .1 m .  ( a t  1 9 6 0  p r i c e s ) .
T h i s  i s  no  m ore  t h a n  an i n f o r m e d  g u e s s  I n  t h e  l i g h t  o f  t h e  
l e v e l  o f  g r o s s  i n v e s t m e n t  f o r  t h e  y e a r s  1 8 8 2 - 8 6  w hen  f i g u r e s  
w e r e  a v a i l a b l e  (£ E .1  .8 m . on  a v e r a g e ) ,  a n d  t h e  s lo w  p a c e  o f  
i n d u s t r i a l i s a t i o n  w h ic h  c h a r a c t e r i z e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
E g y p t i a n  econom y  d u r i n g  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  1 9 t h  C e n t u r y ,
T he  r e s u l t i n g  s e r i e s  o f  GFCF w a s  u s e d  t o  e s t i m a t e  i n i t i a l  GFOS 
i n  b u i l d i n g s  w h i c h  a m o u n te d  t o  £E.89*Afii* a t  t h e  e n d  o f  1899  a n d  
NFCS ( -  c u m u l a t e d  GFCS l e s s  c u m u l a t e d  d e p r e c i a t i o n )  w h ic h  
a m o u n te d  t o  £ E . 5 8 . 0 m .  b o t h  a t  1 96 0  p r i c e s .
E s t i m a t e s  o f  G r o s s  an d  N e t  FCF a n d  FGS i n  E g y p t i a n  I n d u s -
Table 3-1
.C apital Formation and C ap ita l Sto.ck in  I n d u s tr ia l M achinery,
1899-1967
. . ' £ .E .m i l l io n .
GFCF a t P rioe GFCF at : GFCS a t D ep recia tion
Year Current D efla to r Constant End o f  Year (5/o per nfcf: NFCS
P r ic e s 1960=100 1960/P r ice s 1960 P r ice s year) ,
(1) (2) (3) (4) (5) (6 ) (7 )
1899 57 .5 3 .6 3 1 .0
1900 O.56O 9 .0 6 .2 61 .8 3 .9 2 .3 33 .3
1 0 .6 0 4 8 .7 6 .9  , 66 .8 4 .2 2 .7 36 .0
2 0 .512 8 .8 5 .8 70 .8 4 .4 1 .4 3 7 .4
3 0.582 9 .4 6 .2  : 69 .6 4 .4 1 .8 , 39 .2
4 0.937 9 .6 . 9 .8 75 .6 4 .7 5.1 4 4 .3
5 0.701 9 .2 7 .6 81*8 5.1 , 2 .5 46*8
6 0 .850 9 .2  . 9 .2 8 8 .8 . 5 .6 3 .6 5 0 .4
7 0 .766 9 .4 8.1 94 .9 5 .9 2 .2 5 2 .6
8. 0 .512 9 .6 5 .3 96 .6 6 .0 ~0 .7 5 1 .9
9 0.396 9 .9  . 4 .0 98 .5 6 ,2 *2 .2 49 .7
1910 0.42,2 ,9 .9 • 4 .5 98 ,9 6 .2 -1 .7 4 8 .0
11 0.655 10.1 6 .5 100 .7 : , 6 .3 0 .2 48 .2
12 0 .683 1 0 .3 6 .6 100 .9 6 .3 0 .3 4 8 .5
13 0.775 10 .7 7 .2 104.7 :6.5 0 .7 4 9 .2
14 0 .583 ■11.9 4 .9  . 105.5 6 .6 - 1 .7 4 7 .5
15 0.191 14.1 1 .4 100 .2 6 .3 -4 .9 4 2 .6
, 16 O.242 1 4 .4 1 .7 95.7 6 .0 - 4 .3 3 8 .3
17 O.227 17 .2 1 .3 90.1 5*6 - 4 .3 34 .0
18 0.354- 20 .7 1 .7 86 .0 5 .4 - 3 .7 3 0 .3
19 0 .745 2 4 .0 3.1 82 .9 5 .2 -2 ,1 28 .2
1920 2.185 28 .3 7 .7 80 .8 5.1 2 .6 30 .8
21 2.395 • 3 1 .5 7 .6 8 0 .8 5.1 2 .5 33 .3
22 0 .086 27 .8 2 .9 74 .5 4 .7 -1 «8 31 .5
23 1 .390 2 1 .0 6 .6 7 3 .0 4 .6 2 .0 33 .5
24 ■ 1 .603 20.1 8 .0 75 .7 4 .7 3 .3 36 .8
25 2.201 19 .7 1 1 .2 8 2 .8 5 .2 6*0 4 2 .8
26 1.690 1 9 .8 8 .5 86 .9 5 .4 3.1 4 5 .9
27 1.570 19 .2 8 .2 88 .6 ■ 5 .5 2 .7 4 8 .6
28 1 .783 1 9 .3 9 .2 91.2 , 5 .7 3 .5 52.1
29 2 .250 1 9 .3 11 .7 95.7 6 .0 5 .7 5 7 .8
1930 2 .983 19 .5 1 5 .3 106.1 6 .6 8 .7 66 .5
31 2.101 20.1 1 0 .5 115 .2 7 .2 3 .3 6 9 .8
32 . 1 .798 19 .7 9.1 122.6 7 .7 1 .4 7 1 .2
33 1 .489 20.1 7 .4 128.7 8 .0 «*0.6 7 0 .6
34 ' 1 .740 20.1 8 ,7 135 .7 8 .5 0 ,2 7 0 .8
35 1.998 1 9 .9 1 0 .0 142 .6 8 .9 1.1 7 1 .9
36 1.868 20 .7 9 .0 143.9 9 .0 0 ,0 71 .9
37 2.4-72 2 2 .4 11 .0 147 .3 9 .2 1 .8 73 .7
38 2.478 2 5 .4 9 .8 154 .2 9 .6  . 0 .2 73 .9
39 2.570 2 5 .9 9 .9 157.5 9 .8 0.1 7 4 .0
1940 1.432 31 .2 4 .6 154.1 9 .6 - 5 .0 69.O
41 1 .1 2 4 3 4 .8 3 .2 146.1 9.1 -5 .9 63.1
2,2 1.280 39 .8 3 .2 140 .8 8 .8 -5 .6 57 .5
43 1.115 43.1 2 .6 135 .2 8 .5 -5 .9 51 .6
44 1.520 4 3 .4 3 .5 129.5 8.1 -4*6 4 7 .0
45 2.2,54 43.1 5 .7 123.5 . 7 .7 - 2 .0 45 .0
46 " 6 .708 - 4 9 .0  , 13 .7  g 121 .9  , , ■7.6 6.1 51.1
'47 (■10.523 1 5 6 .3  . 1 18 .7 130.1 . ’ ' M  > ' 10 .6 61 .7
1948 16.717 60 .9 27 .5 148.5 9 .3 10 .2 7 9 .9
49 19.879 62 .9 31 .6 172.7 1 0 .8 20 .8 100 .7
1950 19.8'24 65 .5 3 0 .3 ....... ......19 4 .3 .......... 12.1 18 .2 118 .9
51 22.380 7 4 .0 30 .2 214.5 1 3 .4 1 6 .8 135.7
52 23.725 82 .5 28 .8 234.3 14 .6 14 .2 149 .9
53 17,736 .8 3 .2 21 .3 244.6 15 .3 6 .0 155 .9
54 21.119 8 3 .8 2 5 .2 260.0 16 .3  rf 8 .9 164*8
5$ 35.762 8 5 .9 3 9 .3 289 .4 18.1 > '2 1 .2 186 ,0
56 33.744 8 8 .9 3 8 .0 322 .8 20.2 1 7 .8 203 ,8
57 '19 .920 92; 9 2 1 .4 341 .0  . . 21.3 0.1 204.9
58 35.172 96 .0 3 6 .6 374 .4 23 .4 ....1 3 .2 217.1
59 37.842 9 8 .0 38 .6 410 .4 25 .7 1 2 .9 230 .0
1960 34.14-6 100 .0 34.1 441 .0 27 .6 6 .5 236 .5
61 - 30 .972 - 125 .0 , 24.8.... . 460.1 2 8 .8 —4*0 232.5
62 46 .240 114 .0 4-0.6 • '4 8 7 .0 3 0 .4 ■ - 10 .2 242 .7
63 60 .916 1 2 0 .0 5 0 .8 519.1 3 2 .4 1 8 .4 261.1
64 51.548 141 .0 3 6 .6  . 528.2 33 .0 3 .6 264,7
65 62 .713 165 .0 3 8 .0 534 .6 3 3 .4 4 .6 269.3
66 61.560 127 .0 48 .5 552.8 34 .6 1 3 .9 283.2
67 38 .620 14-9.0 25 .9 548.5 34 .3 8 .4 291.6
X X V
Table 3 -2
C ap ita l Formation and C ap ita l Stock in  I n d u s tr ia l B u ild in g s ,
1899*1967
£ .E ,m il l io n
GFCF a t P rice GFCF a t GFGS a t D ep recia tion
Year Current D efla to r Constant End o f  Year {5% per NFCF NFCS
P r ic e s 1960=100 1960 P r ic e s 1960 P r ice s year)
(1 ) (2) (3 ) (4) (5) (6) (7)
1899 8 9 .4 1 .8 5 8 .0
1900 0 .840 17 .9 4 .7 93.1 1 .9 2 .8 6 0 ,8
1 0 .906 1 7 .2 5 .3 9 7 .4 1 .9 3 .4 6 4 .2
2 0 .768 16 .0 4 .8 101.2 2 .0 2 .8 67.O
3 0 .8 7 3 16 .0 5 .5 105.7 2.1 3 .4 7 0 .4
4 1.406 15.55 9.1 113 .8 2 .3 6 .8 7 7 .2
3 1.052 1 5 .4 6 .8 119.6 2.4^ 4 .4 8 1 .6
6 1.275 15 .7 8.1 126.7 2 ,5 5 .6 8 7 .2
7 1 .149 17.1 6 .7 1 3 2 .4 2 .6 4.1 91-3
8 O.768 16 .5 4 .7 136.1 2 .7 2 .0 93 .3
9 0 .5 9 4 1 5 .7 3 .8 138.9 2 .8 1 .0 9 4 .3
1910 0 .663 15 .6 4 .3 142 .2 2 .8 1 .5 9 5 .8
11 0 .983 16 .0 6.1; 147 .3 2 .9 3 .2 99 .0
12 1.025 16 .9 6.1 15 2 .4 3 .0 3,1 102.1
13 1 .163 1 8 .3 6 .4 157 .8 3 .2 3 .2 10 5 .3
14 0 .875 18.1 4 .8 161.6 - 3 .2 1 .6 106 .9
15 0 .287 21 .6 1 .3 161 .9 3 .2 * 1 .9 105 .0
16 O.363 21 .9 1 .3 162.2 3 .2 *1 .9 103.1
17 0.341 34 .9 1 .0 162.2 3 .2 -2 .2 100 .9
18 0.531 40.1 1 .3 162.5 3*3 "2.0 98 .9
19 1 .118 5 0 .8 2 .2 163.7 3 .3 *1.1 97 .8
1920. 3.278 59 .9 5 .5 168.2 3 .4 2.1 9 9 .9
21 3.593 56 .6 6 .3 173.5 3.5- 2 .8 102 .7
22 1 .209 3 5 .0 3 .5 176.0 3 .5 0 .0 102 .7
23 2.085 3 1 .3 6 .7 181.7 3 ,6 3.1 105 .8
24 2.405 30.1 8 .0 188.7 3 .8 4 .2 110 .0
25 3.302 29 .5 1 1 .2 198 .9 4*0 7 .2 117 .2
26 2 .280 2 9 .4 7 .8 205.7 4.1 3 .7 120 .9
27 2 .170 28 .7 7 .6 212 .3 4 .2 3 .4 124 ,3
28 2 .3 6 4 26.7 8 .9 220.2 4 .4 4.53 128 .8
29 2 .864 2 3 .6 12.1 231.3 4 .6 7 .5 1 3 6 .3
1930 3 .645 2 2 .8 16 .0 246.3 4 .9 11.1 1 4 7 .4
31 3 .275 21 .2 1 5 .4 260.7 5 .2 10 .2 157 .6
32 2 .028 19 .5 1 0 .4 269 .3 . 5 .4 5 .0 162 .6
33 1 .613 18 .2 8 .9 276,6 5 .5 3 .4 166 ,0
34 1.811 16.1 11 .2 285.9 5 .7 ,• 5 .5  _ 171-5
35 1 .998 16 .5 12.1 296.1 5 .9 -6 ,2 177 .7
36 1.795 17 .2 1 0 .4 304 .8 6.1 4 .3 182 .0
37 2.282 19.1 11 .9 310 .0 6 .2  ' 5 .7 187 .7
38 ' 2 .198 19 .7 11 .2 317.7 6 ,4 4 .8 192 .5
39 ■ 2 .190 19.1 11 .5 327 .8 6 .6 4 .9 1 9 1 .4
1940 1.432 32.2 4 .4 329.9 6 .6 -2 .2 19**2
41 1 .1 2 4 4 2 .5 2 .6 330 .4 6 .6 -4 .0 191 .2
42 1 .280 53 .5 2 .4 329.1 6 .6 -4 .2 187 .0
43 1.115 52.53 2.1 329.0 6 ,6 *4*5 182 .5
44 1 .520 67 .2 2 .3  : 327.1 6 .5 * 4 .2 178 .3
45 2 .454 86 .9 2 .8 325 .3 6 .5 -3*7 174.6
46 5 .950 7 0 .5 8 ,4 328.5 6 .6 1 .8 1 7 6 .4
! 47- • 8 .966 69 .5 ■ 12 .9 . 338,1 6 ,8 . 6.1 182 .5
4 8 j 1 3 .6 7 5 ' - / Y 7 2 .9 ’ ;> 353.1 , M  ' ’ *’11.7“ 154.2
1949“ 15.625 6 8 .4 22.8' 370 .4  ' 7 .4 15*4 209.6
19f50 i t . 943 67 .8 22 .0 387.7 7 .8  , 14o2 223 .8
51 16.203 77 .2 21.0 4 0 3 .4  ' 8.1 '12,9' 236 .7
52 16.489 89.1 18.5 417.1 8 .3 10 .2 246 .9
53 11.830 82 .0 14 .4 426.0 8 .5 5 .9 252 .8
54 14.086 78 .9 - -1 7 .9  . . . -434,8 , * ' '8 .7  -  * 9 .2 262 .0
55 ’ 22.519 ,82.6 27 .3  .■ 455.3 ' ,9.1 . 1 18 .2 280 .2
56 22.507 9 1 .4 24.6 -.471.8 9 .4 15 .2 2 9 5 .4
57 11.215 97 .3 11.5 476.6 9.5 2 .0 2 9 7 .4
58 18 .923 97 .8 19 .3  v 491.2 - 9 .8 . 9.55 306 .9
59 19.489 98 .2 -1-9.8 ■ - 507.2 10.1 9 .7 >316.6
1960 16 .834 100 .0 16 .8 519.7 1 0 .4 6 .4 323 .0
61 '15.269 1 0 2 .0 . 15 .0 .. 528.6 '10 .6 4 .4 3 2 1 .4
62 22.796 103.2 2 2 ,1 544*6 10 .9 11*2 338 .6
63 30.032 108.3 27 .7 565.9 11 .3 1 6 .4 35 5 .0
64 25 .413 113.1 22 .5 583.6 11 .7 1 0 .8 365 .8
65 30.918 12 5 .4 24 .7  -' 607.0 12.1 . 12 .6 3 7 8 .4
66 30.349 132.1 23 .0 628.7 1 2 .6 1 0 .4 388 .8
67 19.050 132.2 1 4 .4 .. 642.1 12 .8 1 .6 3 9 0 .4
Table 3^3
T otal Net F ixed  C apital Formation and C apital Stock in  Egyptian in d u stry ,
' \ - 0  . 189<M9<$7
(Constant 1960 F rioes)
Year NFCF . 
(1 )
NFCS
( 2)
1899 89 .0
1900 ■ 3.1 ‘ 94.1
1 6.1 100.2
2 4.* 2 1 0 4 .4
3 3 .2  , ... , 109.6
4 . 11.9- ‘ 121.5
' 5 ■ ■■■ 6 .9  • 1 28 .4
■ 6 v. ■ 9 .2 ■l 137.6
1 / ■ 6 .3 143 .9
8 * 143.2
9 < < - 1 .2 144 .0
1910. 0 . 2, ' 143 .8
11 3 . 4 ’- ' ■ 147.2
12 ■’ - ;v : ; 3 .4  . 150.6
13 ^."7 - V  3-9. 154.3
14  . : i 1 54 .4
15 -*6 ,8 147-6
16 :#W 2’;;:: , 14 1 .4
17 - 6 .5  • ■ 134.9
18 129.3
19 - 3 . 2. 126.0
1920 . 4.7", ' : 130.7
. 2 1 136.0
22 \ .. H . 8 ! 3 134 .2
3.1 139.3
2.4:'V 7 .3 146*8
,25 . 13 .2 ; . 160.0
. 26 6 .8 166*8
27 ■ 6.1  .1'" 172.9
28 8 .0 180.9
29 . 13-2 ■ 194.1
1930 1 9 .8  : 213.9
31 "?;;;'13.8 ' ' 227 .4
32 6 .4 233.8
33 2 .8 236*6
£ ,F ,m illio n
Year NFCF NFCS
(1) (2)
1934 5 .7 242.3
35 7 .3 249.6
36 4 .3 253.9
37 7 .5 261*4
38 5 .0 266*4
39 5 .0 . 271 .4
1940 - 7 .2 264.2
41 *■*9.9 254.3
42 -9 .8  • 24W5
43 - 1 0 .4 234.1
44 -*8*8 225*3
45 ■ -5 .7 219.6
■46 7 .9 227.5
47 16.7 ■ 244.2
48 29.9 274.1
49 36.2 310.3
1950 3 2 .4 342.7
51 29.7 .372*4
52 2 4 .4 396 .8
53 11 .9 408.7
54 18.1 426,8'
55 3 9 .4 466 ,2
56 33*0 . 499 .2
57 2.1 501.3
58 22.7 ' 524 .0
59 : 22.6 546.6
i 960 12 .9 559.5
61 0*4 559 .9
62 . 21*4 581 .3
.63 34*8 616.1
1 64 14*4 . 630.5
65 17.2 647 *7
66 - ■24.3 672.0
67 10*0. 682.0
;bry (1899-1967)  r e s u l t i n g  f rom  a l l  t h e  above c a l c u l a t i o n s  a r e  
p r e s e n t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  t a b l e s ?
T a b l e s  3-1 and 3 - 2 : t h e  d i f f e r e n t  f l o w s  and s t o c k s  s e r i e s
f o r  m a c h i n e r y  and b u i l d i n g s  s e p a r a t e l y 0
T a b le  3 - 3 1 t o t a l  bFGF and FFCS i n  i n d u s t r y  a t  i 9 6 0 - p r i c e s
w h ich  i s  a summation o f  NFCF and HFGS i n  m a c h i n e r y  and b u i l d i n g s ,  ;
5*h R e l i a b i l i t y '  o f  t h e  E s t i m a t e s
The a s s e s s m e n t  o f  t h e  r e l i a b i l i t y  o f  t h e  p r e s e n t  e s t i m a t e s  * 
and t h e  e s t i m a t i o n  o f  t h e  m a r g in s  o f  e r r o r  t o  w h ic h  t h e y  a r e  s u b ­
j e c t  P . a r e  e x t r e m e l y  d i f f i c u l t *  S i g n i f i c a n t  e r r o r s P i n  t h i s  as  i n  : 
a l l  o t h e r  n a t i o n a l  a c c o u n t i n g  s t a t i s t i c s ? a r e  t h o s e  w hich  r e s u l t  
f rom a d o p t i n g  f a u l t y  c o n c e p t s s e r r o r s  o f  c l a s s i f i c a t i o n  and e r -  ' j
r o r s  i n  t h e  e s t i m a t i n g  p r o c e d u r e P and w h ic h  c a n n o t  i n  g e n e r a l  be  ;
q u a n t i f i e d ,  .
An a l t e r n a t i v e  a p p r o a c h  which  p a r t i a l l y  cornpeuda tes  f o r  t h e  ; 
a b s e n c e  o f  s t a t i s t i c a l l y  a c c u r a t e '  m e a s u re s  o f  r e l i a b i l i t y  c o n s i s t s  
o f ■a c r i t i c a l  s t u d y  o f  th e  d e f i n i t i o n s  * t h e  s o u r c e s  o f  d a t a  and 
t h e  e s t i m a t i o n  ap p ro ach ?  as  w e l l  a s  a c o m p a r i so n  o f  t h e  r e s u l t i n g "  
e s t i m a t e  w i t h  t h e  r e s u l t s  o f  o t h e r  m easu rem en ts  o f  the  same v a r i ­
a b l e s *  At e a c h  s t e p  o f  t h e  e s t i m a t i o n ?  s t a t i s t i c a l  s o u r c e s - w e r e  
d e s c x u b e d  i n  such ' -a  way a s  t o  i>eveal t h e  ax^eas o f  w eak n ess  and 
w here  c r u d e  e s t i m a t i n g  t e c h n i q u e s  h ad  t o  be  u s e d  i n  o r d e r  t o  
b r i d g e  t h e  gap l e f t  by  i n a d e q u a t e  d a ta *  M o re o v e r 3 t h e  e s t i m a t i n g ’ 
m e th o d s  were  f u l l y  d e s c r i b e d  ( i n  Ohaptei* I  a s  w e l l  as  i n  t h i s  
c h a p t e r )  so  t h a t  t h e  u s e r s  o f  t h e  e s t i m a t e s  c o u l d  ju d g e  t h e  re-;*
V -  ■ ' t - :
l i a b i l i t y  o f  t h e  f i g u r e s  and e s t i m a t e s  d e r i v e d  f rom  t h e m  How­
e v e r  t h r e e 1 - g e n e m l l i m i t a t i o n s  s h o u l d  be. p o i n t e d  o u t  h e re*  F i r s t  ? 
'■‘o u r  method i s  open t o ; t h e  common c r i t i c i s m  o f ' t h e  com m odi ty -f low  
a p p r o a c h ;  n a m e ly  t h a t  i t  is.  b a s e d  on im p o r t  f i g u r e s ,  and h e n c e  
t h e  OF s e r i e s  r e f l e c t  e s s e n t i a l l y  f l u c t u a t i o n s  i n  ImporhSo ■ S e c -  . 
; -ondlys Ajuj? c h o ic e ;  o f  th e  ' - i n d u s t r i a l  b u i l d i n g ’s  m ark -u p  r a t i o s ? on
. : c- - . -. ., :'A - , , .- com ponen t
w h ich  t h e  s t o c k  and  flow- e s t i m a t e s  o f  s u c h  a major1/ d e p e n d P re m a in -
s o m e w h a t  a r b i t r a r y  e s p e c i a l l y  b e f o r e  t h e  1 9 3 0 ’ s ?  d e s p i t e  a l l  .the- 
a t t e m p t s  t o  a p p r o x i m a t e  t h e s e  r a t i o s  t o  r e a l i t y *  T h i r d l y ?  t h e  . 
a g g r e g a t e  w ay  i n  w h i c h  E g y p t i a n  i m p o r t  s t a t i s t i c s  a r e  r e p o r t e d ,  
m ade i t  i m p o s s i b l e ' t o  b r e a k - d o w n  o u r  e s t i m a t e s  b y  i n d u s t r i a l : a c - . .  
t i v i t y *  ' ■
F i n a l l y ?  c o m p a r i s o n s  o f  t h e  p r e s e n t  s e r i e s  o f  c a p i t a l  f o r - ,  
m a t  i o n  a n d  C a p i t a l  S t o c k  i n  i n d u s t r y  .w i th  o t h e r  a v a i l a b l e  m e a s u r e  
m e n ts  o f  t h e  same, m a g n i t u d e ?  r e v e a l  a  r e a s o n a b l e  d e g r e e ' o f  c o n ­
s i s t e n c y  w i t h  t h e ' g e n e r a l  t r e n d ?  b u t  n o t  n e c e s s a r i l y - t h e  e x a c t  
r a t e  o f  c h a n g e ?  ■ ' ■ . . ■
1 «. F o r  t h e  e a r l y  p e r i o d ?  t h e  o n l y  co m p arab le  f i g u r e s  . . . 
a v a i l a b l e  a r e  t h o s e  on t h e  p a i d - u p ■c a p i t a l  o f  i n d u s t r i a l  j o i n t -  
s t o c k  com panies ,  o p e r a t i n g  i n  Egyp t  f o r  t h e  y e a r s  1 899-1 933®.’ ' 
T a b le  and F i g u r e  3#1 show t h a t ? . o n  t h e  whole? b o t h ! t h e  p a i d -  ■
up c a p i t a l  ( a t  c u r r e n t  p r i c e s )  and' MFCS ( a t  c o n s t a n t '  p r i c e s )  i n  , 
i n d u s t r y  hav e  moved r o u g h l y  i n ; t h e  same d i r e c t i o n ?  th o u g h  t h e  
r a t e  o f  change  i n  t h e  l a t t e r  was -.much sm o o th e r  t h a n  i n  t h e  f o r -  - 
mer* One w ou ld  o f  c o u r s e  e x p e c t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n . t h e  two -■ 
s e r i e s  f rom  t h e  d i f f e r e n t  d e p r e c i a t i o n  r a t e s  assumed i n  the■com­
p a n i e s  1 a c c o u n t s  a n d  r a t e s  a d o p t e d  i n  t h e  p r e s e n t  s tudy*.  ! ; • ‘ 
2* F o r  t h e  p o s t - w a r  p e r i o d ?  a number  o f  c o m p a r i s o n s  b e ­
come p o s s i b l e ;  c o m p a r i s o n s  o f  t h e  p r e s e n t  s e r i e s  w i t h  ■ p r e v i o u s  
e s t i m a t e s  o f  NFCS i n  E g y p t i a n  . i n d u s t r y  ( T a b le  3 - 5  ? F ig u re .  3 * 2) ? b 
a s  w e l l  a s  o t h e r  a v a i l a b l e  i n d i c a t o r s  s u c h  a s  t h e  i n d e x  o f  m o t iv e  
power u s e d  i n  i n d u s t r y  (T a b le  3 -6?  F i g u r e  3 ° 3 ) ?  r e v e a l  an ev e n ; '  ■ 
c l o s e r  a s s o c i a t i o n  b e tw e e n  t h o s e  m easu rem en ts  and  o u r  s e r i e s . o f  
NFCS. , '
.Com parison of^ NFCSs i n  I n d u s t r y  w ith  P a id -u p  
C a p i t a l  o f  J o in t - S t o c k  Com panies
1 9 0 0 -4  - 1 9 3 0 -3 4
Yk“ ' '
£ .E .
' ■ ■  ^ , y . Paid-?up C a p i t a l NFCS i n I n d u s t r y
£E.m. In d ex £E.m . Index
1900-^4 4 . 6  ' 1 0 0 .0 9 6 .7 l o o . o
190 5-9 .V 1 1 .7 2 5 4 .3 1 4 3 .9 1 4 8 .8
1 9 1 0 -1 4 1 3 .2 2 8 7 .0 1 5 0 .8 1 5 5 .9
1 9 1 5 -1 9 1 3 .1 2 8 4 .8 1 3 6 .8 1 4 1 .  5
1 9 2 0 -2 4  • ;; 1,3.6 29 5 .7 1 3 7 .8 1 4 2 .5
1 9 2 5 -2 9 1 4 .0 3 0 4 .3 1 7 4 .9 1 8 0 .9
1 9 3 0 -3 4 1 5 .2 3 3 0 .4 2 2 7 .9 2 3 5 .7
S o u r c e s ; F ig u r e s  on p a id -u p  c a p i t a l  o f  i n d u s t r i a l  j o i n t - s t o c k
■ com p an ies  ( a t  c u r r e n t  p r i c e s )  from A ppendix  T a b le
A -1 5 ,  and on NFCS ( a t  c o n s t a n t  1960 p r i c e s )  from  
T a b le  3 - 3 .
o, W  E -I. L tsssr ,
A4 21Gx2EV r-v
Table 3“>5
Comparison m t h  o the r  E s t im a te s  o f  C a p i ta l  S tock in  E gyp tian  In d u s t ry
In d ic e s , 1960=100
(1) ( 2) ( 3 ) (4)
Year Hansen & Mead Mabro P re s e n t
Marsouk E s tim a te
1945 29 39
1947 37 44
1948 40 49
1949 ■ 47 55
1950; 4-9 56 53 61
1951 59 67
1952 58 65 71
1953. • ■' "'-I'-'. • ‘ 69 73
1954 73 74 76
1955 . 78 83
1956- 85 . 89
1557 87 90
1958 90 94
1959 94 98
1960 too 100 100 100
Sources: (1 ) B. Hansen and G-. A* Marsouk. Development and Economic
P o licy  in  the tJ.A.B.. (Egypt) Amsterdam, 1965, Table 
3 .1 0 , p . 129 (A ltern a tiv e  A)*
(2) D. G. Mead, Growth and S tru ctu ra l Change in  the  
Egyptian Eoonomy. I l l i n o i s ,  196?, Table 5",*6, p . 113*
(3 ) \R. Mabro in  the Journal o f  Development S tu d ie s . V ol. 
I l l ,  No. 4 , J u ly , 1967* Table 8 , p .3 4 1 , (A ltern a tiv e  
I. fo r  t o t a l  in d u stry ).
(4 ) Table 3*3 above.
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CHAPTER POUR
LONG\TBRM TRENDS IN AGRICULTURAL 
CAPITAL P01.MAT I  ON, 1 8 8 2 - 1 9 6 7
U. 1 L o n g -T e rm  G ro w th  P a t t e r n
T a b l e  U.N a n d .  th e '  a c c o m p a n y in g  c h a r t  ( h .  1 )  p r o v i d e  u s  w i t h ,  
a  sum m ary  v ie w -  o f  -vthe c h a n g e s  i n  t h e  l e v e l  a n d  s t r u c t u r e  o f  CP; - !
i n  E g y p t i a n  a g r i c u l t u r e  o v e r , t h e  p e r i o d  1 8 2 2 - 1 9 6 7 .  Two f e a t u r e s  ; 
a p p e a r  v e r y  c l e a r l y ; .  , ■ • j .  ' ' ']
i ) T a k i n g  t h e  . p e r i o d  a s  a. w ho le . ,  t h e  s e r i  e s  sh o w s  a n  . N .. 
u p w a r d  t r e n d  i n  t h e  l e v e l  o f  C .P .  O v e r  t h e  l a s t  ,85 y e a r s ,  I ■
a g r i c u l t u r a l  c a p i t a l  s t o c k  h a s  i n c r e a s e d  b y  m o r e  t h a n  n i n e  t i m e s ,  I:., 
w i t h  a n  a v e r a g e  a n n u a l  r a t e  of. g r o w t h  o f  2*6%,, '■ . , ;
( i i )  -T h is  - g r o w t h *S*. w as  b y  no  m e a n s  e v e n .  O ur s e r i e s  
s u g g e s t s  t h a t  d e v e l o p m e n t  d u r i n g  t h a t  p e r i o d  t o o k  t h e  f o r m  o f  a  
s e r i e s  o f  s u r g e s  i n  t h e  r a t e  o f  C .P .  f o l l o w e d  b y  p e r i o d s  o f  : ,
r e t a r d e d  g r o w t h . ;> T he  d u r a t i o n  o f  t h e s e  a l t e r n a t i n g  f l u c t u a t i o n s ,  ' 
v a r y i n g  b e t w e e n - 1,3 - 2 5  y e a r s ,  i m p l i e s  t h e  e x i s t e n c e  of. l o n g - s w i n g s  
o f  , t h e  v a r i e t y  known' a s  t h e  'K u z n e t s  C y c l e * .
1 .  K u z n e ts -  d e f i n e s ' l o n g / s w i n g s  a s  " u p  a n d  down m o v e m e n ts  e x t e n d i n g  
. o v e r  p e r i o d s  s u b s , t a h f l a l l y  l o n g e r  t h a n  t h o s e  a s s o c i a t e d  w i t h  • .
b u s i n e s s  c y c l e s  ( f o u r  y e a r s  t o  e l e v e n  y e a r s ) .  B u t  t h e s e  p e r i o d s  
m u s t  b e h s u f f  i G i e n t l y  b r i e f  s o ; t h a t ,  t h e  s w in g s ,  c a n  b e  d e t e c t e d  i n  
s e r i e s  e x t e n d i n g  o v e r ' s e c u l a r ,  s t r e t c h e s  o b s e r v a b l e  i n  s o c i a l  
d a t a ,  a t  m o s t  o v e r  a  c e n t u r y  a n d  a  h a l f  t o  tw o c e n t u r i e s .  I t  
f o l l o w s  t h a t  t h e ' d u r a t i o n  o f '  t h e  s w i n g s  s o  d e f i n e d  I s  l i m i t e d  t o  ; 
a  r a n g e  f r o m  o v e r  a  d e c a d e  t o  h o t  m uch  l o n g e r  t h a n  h a l f  a. 
c e n t u r y 5' . S .  K u z n e t s , E c o n o m ic  G ro w th  a n d  S t r u c t u r e .  S e l e c t e d  
E s s a y s , L o n d o n ,  19 6 b ,  p . 3 2 8 .  K u z n e t s  f i r s t  d i s c u s s e d  s u c h  s w i n g s '
; i n  e c o n o m ic  a c t i v i t y  i n  h i s  s t u d y  S e c u l a r  M ovem en ts  i n  
P r o d u c t i o n  a n d  ; P r i c e s ,  B o s t o n :  H o u g h to n  M i f f l i n ,  1 9 3 0 ,  w h e re  h e .  . 
c a l l e d  th e m  " s e . c b n d a r y  s e c u l a r  m o v e m e n ts " .  L a t e r  o n  t h e  c o n c e p t  
w as d e v e l o p e d  b y  K u z n e t s  h i m s e l f  ' . ' Q u a n t i t a t i v e  A s p e c t s  . o f  t h e  . 
E c o n o m ic  G ro w th  o f  N a t i o n s : I .  L e v e l s  a n d  V a r i a b i l i t y  o f  . R a t e s  ,
, o f  G r o w th ,  E c o n o m ic  D e v e lo p m e n t  a n d  C u l t u r a l  C h a n g e , O c t .  1 9 5 6 ,.
: W. A r t h u r  L e w i s  ,; " S e c u l a r  E w in g s  i n  P r o d u c t i o n  a n d  . T r a d e " , 
M a n c h e s t e r  S c h o b i h o f .  E c o n o m ic  a n d  S o c i a l  S t u d i e s ,  X X I I I ,  May v 
1955? : K* Ohka.wa ;a n d  H. R o s o v s k y , .  " P o s t w a r  J a p a n e s e  G ro w th  „in. 
H i s t o r i c a l ,  P e r s p e c t i v e : ;A S e c o n d  L o o k " , i n  L . K l e i n  a n d  K. Ohkawa 
( e d s , ) ,  E c o n o m ic  G ro w th :  t h e  J a p a n e s e  E x p e r i e n c e  S i n c e  t h e
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The  85  y e a r s  b e t w e e n  1882  a n d  19 6 7  c o u l d  b e  s u b d i v i d e d  i n t o  , 
s e g m e n t s  o f  u n e q u a l  l e n g t h ' w h e r e ,  e a c h  s e g m e r l t  r e f e r s  t o  e i t h e r  a n  
u p s w i n g  o r  a  d o w n s w in g  o f  a  l o n g . s w i n g ; ;  - T a b l e -  1|£2 sh o w s  c l e a r l y -  7 
t h a t  t h e  t h r e e  p e r i o d s ,  1882-19.0,7? 1 9 2 0 - 1 9 3 9  a n d  1 9 5 2 - 1 9 6 7 ? w h e r e -  -
t h e  r e s p e c t i v e  a v e r a g e  a n n u a l  r a t e s  of .  g r o w t h  o f  ' NFCS i n  ■
. "■ ' , 7 ' ' / ■ 7
E g y p t i a n  a g r i c u l t u r e  .were a s  h i g h  a s ,  3»01 P3 ° 6 3  a n d  3*80% r e p r e s e n t  . 
d i s t i n c t i v e  I n v e s t m e n t  s p u r t s  1 o r - u p s w i n g s .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  
t h e  two r e m a i n i n g  p e r i o d s ,  1907-1 -920  and ,  1 9 3 9 “  1 9 5 2 ,  w e r e  p e r i o d s  
o f  m uch  s l o w e r  i n v e s t m e n t  g ro w th : , ,  o r  d o w n s w i n g s .  A v e r a g e  a n n u a l  , 
r a t e  o f  g r o w t h : o f  KEGS a m o u n t e d  o n l y  t o  1 . OS a n d  0.88% i n  t h e  I  
two p e r i o d s  r e s p e c t i v e l y .
, v TABLE U-2 -
P e r i o d  , ' N o , . o f  ; ’ A v e r a g e  A n n u a l  7 A v e r a g e  A n n u a l  7 7  •;
Y e a r s  L e v e l  o f  NFGF - ■ R a t e  o f  G r o w t h
■ “ ■ • ■ L . E . M .  - o f  KFOS ,
.■ 7  5 ■ ■ * ‘ ' fo ' ; ;  '--7
I .  1 8 8 2 - 1 9 0 7  25  7 I4 - 5  - 3®01 " - 7 7
1 1 . 1 9 0 7 - 1 9 2 0  - 13  2 ok '. ' 1 - 0 8  ' ./ 7'-
I I I .  1 9 2 0 - 1 9 3 9  19 1 2 o5 , ■ 3 * 6 3  7 ;  7 :  7
IV .  1 9 3 9 “  195 2  13 ho 6 0 * 8 8  , 7 ’, 7 "
V. 1 9 5 2 - 1 9 6 7  15 7 ' "  2 7 ° 1 ' .. 3o80.
77. I t  i s  i n t e r e s t i n g  a t  t h i s . p o i n t  t o  n o t e  t h a t  t h e s e  l o n g
s w i n g s  i n  t h e  r a t e  o f  g r o w t h  o f  C . S . ,  w h i c h  w i l l '  c o n s t i t u t e . - t h e  7 - 7  ..
b a s i s  o f  o u r  p e r i o d i z a t i o n ,  a l s o ,  a p p e a r ,  p e r h a p s  w i t h  g r e a t e r ,
, M e i . j i  E r a , Homewood,  196.8,  p p .  3-3^-.  -For a n  a p p l i c a t i o n  o f  ■■'the:,727 
c o n c e p t  o f  s w i n g s  t o  c a p i t a l  f o r m a t i o n ,  s e e  S.  K u z n e t s . ,  C a p i t a l  
i n  t h e  A m e r i c a n  Economy,. ,  i t s  F o r m a t i o n  a n d  F i n a n c e , N . B . E.. R . , ’ 3 
P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 1 , e s p e c i a l l y , C h a p t e r s  7 a n d  8 ,  
p p . 3 1 6 - 3 8 8 ,  a n d  M ose s  A b r a m o v i t z  i n  N . B - . E . R . 3 7 t h  Annu a l  
R e p o r t , May 1957?  P P « 7 2 - 7 5 *  F i n a l l y , ,  f o r  a  c o m p r e h e n s i v e  
.. s u r v e y  o f  t h e  s u b j e c t  s e e  M. A b r a m o v i t z ,  " T h e  N a t u r e  a n d  ... \ 
S i g n i f i c a n c e  o f  K u z n e t s  C y c l e s 1*. E c o n o m ic  D e v e l o p m e n t  a n d  
-C u l t u r a l . C h a n g e , V o l .  IX ,  No.  3? A p r i l  19 6 1? p p . 2 2 5 - 2 U 8 .  I t  
s h o u l d  b e  s t a t e d : - a t  t h i s  p o i n t ,  h o w e v e r ,  t h a t  my v i e w  o f  t h e ;  , 
s w i n g  p h e n o m e n o n  does .  n o t .  r e q u i r e  a n y t h i n g  l i k e  a  s e l f - c o n t a i n e d ;  
c y c l e  t h e o r y ,  f o r  t h i s  r e a s o n  t h e  t e r m  ’L o n g  c y c l e *  o r  ’K u z n e t s  
c y c l e *  a r e  a v o i d e d  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y .  . ,7 ' ;;
12
2
amplitude, in the growthf-of total agricultural output.. It is
e v i d e n t  f r o m  T a b l e  1+-3 .and. C h a r t  l*-2 t h a t  d u r i n g  t h e  p e r i o d
1 8 9 5 / 9 - 1 9 6 0 / 2 ,  a g r i c u l t u r a l  o u t p u t ,  t h o u g h  g r o w i n g  a,t a  s l o w e r
r a t e  t h a n  C . S . ,  h a s  f o l l o w e d  a, s i m i l a r  p a t h .  The  t i m i n g  a n d
d u r a t i o n  o f  s e c u l a r  m o v e m e n t s  i n  a g r i c u l t u r a l ,  o u t p u t  s e e m  t o
c o r r e s p o n d  c l o s e l y  t o  t h o s e ,  o f  C . S .
: p X - m . , . • T A B L E  2+—3 " n  '
. GROWTH INDICES OR AGRICULTURAL OUTPUT & C .S .
P e r i o d  , A g r i c u l t u r a l  O u t p u t  . C a p i t a l  S t o c k  i n  A g r i c u l t u r e
I p d e x A v e r a g e  A n n u a l / I n d e x A v e r a g e  A n n u a l
1 8 9 5 / 9 = 1 0 0  R a t e  , o f  G r o w t h  % - 1 8 9 5 /9 = 1 0 0  R a t e  o f  G r o w t h  %
V ( 1 ) . ( 2 ) . ( 3 ) . .  (u):  '
1 8 9 5 - 9  - , • 1 0 0 3  ' ‘ . 1 0 0
1 9 0 0 - 1+.. 110 1 . 9 1 2 0  ■ 3*7
1 9 0 5 - 9  . 116 1 . 0 1 60 5*9
1 9 1 0 - 11* 121 0 . 8  - . 1 76 1 - 9
1 9 1 5 - 1 9 .103 - 2 . 8 181 0*6
1 92 0 - 21* 11 3 1 . 9 191* 1 01*
1 9 2 5 - 2 9 ' 1 3 3 3.1*' 213 1 . 9
1930-31* : 13.5 ... 0 . 3 2 6 7 1* c* 6
. 1 9 3 5 -3 9 ■' 153  :' 2 . 1+ 31*3 5 . 1  -
191+0-1+h / : 131 - 2 . 7 3 7 7 . h 9
191*5-14-9 ' . .. - ' 11*0 1 . 1+ ■ 1*10 1 . 7
195 0 - 514- 150 1 . 1* 1*20 . . 0 . 5  ■
1 9 5 5 - 5 9 1824- 1*. 2 : - 1*63 ■1*9
1 9 6 0 - 6 2  : 201*. 3 . 5  - ■ • 5 1 9  ‘ 2*3
NOTES AND SOURCES:
( i )  The  t o t a l  a g r i c u l t u r a l  o u t p u t  i n d e x  i s  t h a t  o f  P . K .  0 * B r - i e n ,
" T h e  L o n g - T e r m . G r o w t h  o f  . A g r i c u l t u r a l  P r o d u c t i o n  i n  E g y p t :  1 8 2 1 - ;  .
1 9 62"  in- P .M .  H o l t  ( e d . ; ) ,  P o l i t i c a l  & S o c i a l  C h a n g e  i n  M o d e r n  E g y p t  
L o n d o n  1 9 6 8 ,  pp.. 1 6 2 - 1 9 5 *  The. i n d e x  i s  a n  a v e r a g e  o f  p h y s i c a l ’ o u t p u t s ,  
o f  t h e  e i g h t  m a j o r  l a n d  c r o p s  ( a c c o u n t i n g  f o r  n o t  l e s s  t h a n  6 3 /  o f  
g r o s s  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i o n ) ,  w e i g h t e d  b y  t h e  i m p o r t a n c e  o f  e a c h '  
c r o p  m e a s u r e d  i n  t e r m s ,  o f  i t s  p r o p o r t i o n a t e / c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  
a g g r e g a t e . g r o s s  v a l u e . o f  a l l  e i g h t  c r o p s .  T h i s  i n d e x  i s  s u b j e c t  bo., 
two m a i n  ;; q . u a l i f  i c a t i o i i s ; ; .  f i r s t ,  f i g u r e s  f o r  t h e  p e r i o d  u p  „ t o  1912  '
s h o u l d  h e  t r e a t e d  w i t h  c a u t i o n  a s  t h e y  a r e  L a s e d  o n  S t a t e  D o m a in s  ;:
'- f i g u r e s . - f o r  y i e l d s  w h i c h  w e r e  u s u a l l y  h i g h e r  • t h a n  t h e  n a t i o n a l .  
a v e r a g e ;  a n d ,  t h e r e f o r e ,  p r o d u c t i o n  f i g u r e s  f o r . . t h e  y e a r s  1 8 8 5 - 1 9 1 9  
m i g h t  h e  o v e r s t a t e d .  S e c o n d l y ,  t h o u g h  t h e  i n d e x  c o v e r s  t h e  
i m p o r t a n t  f i e l d  c r o p s  i i f .  e x c l u d e s  v e g e t a b l e s  a n d  f r u i t s  w h o s e  / ?
i m p o r t a n c e . - h a v e  b e e n  i n c r e a s i n g  a s  a r e s u l t  o f  r e a l l o c a t i o n  o f .  
l a n d  i n  t h e i r  f a v o u r  e s p e c i a l l y  s i n c e  t h e  19 5 0 Ts .  N e v e r t h e l e s s ,  •/. /
, t h e  i n d e x  p r o v i d e s  a / u s e f u l  i n d i c a t o r  o f  t h e  g e n e r a l  t r e n d  o f  g r o w t h  
i n  a g r i c u l t u r a l  o u t p u t .  '
( 3 ) B a s e d  o n  5 - y e a r  a v e r a g e s  o f  c a p i t a l  s t o c k  c a l c u l a t e d  f r o m ./■- -
• T a b l e  1+-I. h ; ■     ■
2 .  Due;, t o  l a c k  o f  d a t a  ho  r i g o r o u s  a t t e m p t  I s  m a d e / h e r e  t o  e s t a b l i s h  ; 
w h e t h e r , : t h e s e  l o n g  s w i n g s  i n  G .E .  h a v e  c e r t a i n  s y s t e m a t i c :  - a s s o c -  ■ 
i a t i o n  w i t h  some, . o t h e r  s t a n d a r d  m e a s u r e s  o f  e c o n o m i c  p e r f o r m a n c e .  / 
H o w e g . e r - , / a v a i l a b l e : / / i g u r e s  o n  . t h e  g r o w t h  o f  t o t a l  a g r i c u l t u r a l  '■ 
o u t p u t  a r e  u s e d  a s / a  c r o s s - c h e c k  o f  t h e  v a l i t i d y  o f  o u r  p e r i o d -  
i  s a t  i o n .  ■ { . / 0 . - / / .. . ; - ,
U) Ul ;£>■■
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An' im p o r t a n t  i m p l i c a t i o n ' o f  t h e  p a t t e r n  o f  g r o w th  o f  C .F .  "v
d i s c u s s e d  a b o v e  i s  t h a t  we c a n  i d e n t i f y ■ d i s f i n c t i v e  p e r i o d s  w here - 
i n v e s t m e n t  a c t i v i t y  ' d i f f s . r a d i c a l l y .  I t  i s  p r o p o s e d ,  t h e r e f o r e ,  
t o  s u b d i v i d e  t h e  8 5  y e a r s  o f  o u r  s t u d y  i n t o  t h e  f o l l o w i n g  p e r i o d s :
I .  1 8 8 2 - 1 9 0 7 :  a h i g h  r a t e  o f  g r o w th  o f  C .F . ,  fr o m  a . l o w  l e v e l  o f
- . ! c a p i t a l - s t o c k ;  A s lo w  s t a r t  t h a t  d e v e l o p s  i n t o
, a. s h a r p  u p s w in g  a t  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y .  T h is
r ■ r e f l e c t s  t h e  e f f e c t  o f  b a s i c  i n v e s t m e n t  i n  A
i r r i g a t i o n  w ork s  e s p e c i a l l y  dams and b a r r a g e s . ' ,
I I .  1 9 0 7 - 1 9 2 0 :  s lo w -d o w n  a s  t h e  p e r i o d  o p e n s  w i t h  t h e  1 9 0 7
. . s lu m p . S l i g h t  r e c o v e r y  i n  1911 and 1912  a s s o c i a t e d
> .. < ■ w i t h  . th e  h e i g h t e n i n g  o f  Aswan D am .. C o n d i t i o n s  
:• . ' c r e a t e d  b y  t h e  G r e a t  War c a u s e  a doYmsw.ing t h a t
p e r s i s t s  u n t i l  1 9 1 9 .. • .. . ' ' • v
I I I . . 1 9 2 0 - 1 9 3 9 :  s lo w  r e c o v e r y  i n t e r r u p t e d  b y  t h e  a g r i c u l t u r a l
' c r i s e s  o f  1 9 2 I ,  1926  and 1931.* S h arp  u p sw in g  
f o l l o w i n g ,  t h e  G r e a t  D e p r e s s i o n . ; u n t i l  t h e  e n d  .o f  
th e  p e r i o d .  R e s u m p t io n  o f  i n v e s t m e n t  i n  i r r i g a t i o n  
w o r t s ‘ and t h e  la u n c h i n g  o f  a w id e  n e tw o r k  o f  
,- /  d r a i n a g e  w o r k s .
IV. 1 9 3 9 - 1 9 5 2 :  the.. S e c o n d  W orld  War p u t s  an  e n d  t o  i n t e r w a r  .
e x p a n s i o n  due t o  l a c k  o f  l o c a l  i n v e s t m e n t  and  
a b s e n c e  o f  im p o r t e d  g o o d s .  S lo w  r e c o v e r y  b y  1 9 U6 
r e f l e c t i n g  m a i n l y  r e p l a c e m e n t  e f f o r t  and t h e  l a s t  
:1 ; o f .. t h e  -b a r r a g e s  a t  F d f i n a .  V i r t u a l  s t a g n a t i o n  up \
' • ..... ’ ; t o  1 9 9 2 . .. ... .
V. 1 9 5 2 4 4 9 6 7 ::  . .th e  t h i r d  and  l a s t  i n v e s t m e n t  s p u r t ;  s lo w ,  
v ' -• p r o g r e s s ,  up . to .  1 9 5 7  t h e n  f a s t '  a c c e l e r a t i o n  up to
1 9 6 6  due t o  t h e  G o v e r n m e n t ' s  p l a n s  f o r  ' h o r i z o n t a l  
e x p a n s i o n '  b y  b u i l d i n g  t h e  H ig h  Dam ( t h e  l a s t  
s t a g e  i n  t h e  . g r e a t  w orks  t o  c o n t r o l  th e .  H i l e ) :,,:;;
a n d  ' v e r t i c a l  e x p a n s i o n 1 ■ b y ' i m p r o v i n g  t h e  
d r a i n a g e  s y s t e m  a n d  m e c h a n i z a t i o n  e s p e c i a l l y  i n ;  
n e w l y - r e e l a i m e d  a r e a s .  The  p e r i o d  e n d s  w i t h  a  ... 
t a i l - o f f  w h i c h  i m p l i e s  t h a t  E g y p t  h a s  v i r t u a l l y  
r e a c h e d  t h e .  f r o n t i e r  o f  h e r  a r a b l e -  l a n d .
I},. 2 I n t e r p r e t a t i o n  o f  ; M o v e m e n t s  i n  A g r i c u l t u r a l  C a p i t a l  
F o r m a t i o n  : . : . ■
H a v i n g  e s t a b l i s h e d  t h e  p a t t e r n  o f  h i s t o r i c a l  f l u c t u a t i o n s  in. .
C . F .  we n o w  a s k :  v /ha t  r e e d s . t o  'be e x p l a i n e d ?  An a t t e m p t  s h o u l d  h e
m a de  t o  a n s w e r  two r e l a t e d  q u e s t i o n s :
i )  W hat  w e r e  t h e  common a n d  d i s t i n c t i v e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f
e a c h  p e r i o d ?  . . ^
i i )  W h a t  w e r e  t h e  b r o a d V f  a c t o r s  a f f e c t i n g  t h e  l e v e l  o f  C . P .
i n  e a c h  i n v e s t m e n t  s w i n g ? '  I n  o t h e r  w o r d s ,  w h a t . w e r e  t h e  f o r c e s  •
t h a t  p r o m p t e d  a n  i n v e s t m e n t  s p u r t  a.nd t h o s e  t h a t / b r o u g h t  a b o u t . a  ■
d o w n s w in g ?  W ere  t h e s e  f a c t o r s  e x o g e n o u s  ( w a r s y  d e p r e s s i o n s . . . )
o r  i n t e r n a l  ( g o v e r n m e n t  p o l i c y ,  f a r m e r s ’ b e h a v i o u r ,  i n s t i t u t i o n s . . . ) <
I n  t h e  f o l l o w i n g  p a g e s  a n  a t t e m p t  w i l l  b e  m ade  t o  a n s w e r
t h e s e  q u e s t i o n s  a n d  a s s e s s  t h e  i m p a c t  o f  v a r i o u s  f a c t o r s  a f f e c t i n g
t h e  p r o g r e s s  o f  c a p i t a l  a c c u m u l a t i o n  i n  e a c h  o f  t h e  f i v e  p e r i o d s
s u g g e s t e d  a b o v e .  ■ v ; \ . 5
i t .  2 . 1 . ' 1 8 6 2 - i 9 0 7 :  . . ‘
A v a i l a b l e  f i g u r e s  o n  t h e  g r o w t h  o f  a g r i c u l t u r a l  o u t p u t '  
i n d i c a t e  t h a t  E g y p t  h a s  e x p e r i e n c e d  s o m e t h i n g  l i k e  a n  ' a g r a r i a n  
r e v o l u t i o n 1 d u r i n g ,  t h e  c o u r s e  o f  t h e 1 9 t h e e e n t u r y .  O v e r  t h e  f i f t y  
y e a r s  b e t w e e n  1821  a n d  187 2 - 8 , t o t a l  a g r i c u l t u r a l  o u t p u t  i n c r e a s e d  
j u s t  o v e r  12 t i m e s ,  w h i l e '  p e r  c a p i t a / p r o d u c t i o n  r o s e  n e a r l y  s i x  
t i m e s .  ■ /■
3 .  P . K .  O ' B r i e n ,  " T h e  L o n g - T e r m  G r o w t h  o f  A g r i c u l t u r a l  P r o d u c t i o n  , 
E g y p t :  1 8 2 1- 1 9 6 2 " i n  P . M . H o l t  ( e d .  ) P o l i t i c a l  a n d  S o c i a l  C h a n g e  
i n  M o d e r n  . ' .Egypt , L o n d o n  1 9 6 8 p p .  18 O - 3 . , : A c c o r d i n g  t o  0 ' B r i e r i ,  
o t h e r  i n d i c a t o r s  s e e m  t o  s u p p o r t  t h e  c a s e - f o r  a n  a g r a r i a n  ’
r e v o l u t i o n .  E x p o r t s  a n d  i m p o r t s '  i n c r e a s e d  b y  12 a n d .6 t i m e s
. r e s p e c t i v e l y  b e t w e e n  t h e  1 8 2 0 ' s  a n d  t h e  1 8 7 0 ' s .  G o v e r n m e n t  
r e v e n u e  r o s e  f ro m v L .E . . . . . 1 . 2m. t o  L . E .  9 . 1m. d u r i n g  t h e  s am e  : . 
p e r i o d .  As a g r i c u l t u r e  w as  t h e  d o m i n a n t  s e c t o r  o f t h e  e c o n o m y ,  
we c a n  c o n c l u d e  t h a t  t h e s e  s u b s t a n t i a l  a d d i t i o n s  t o  e x p o r t s  * 
i m p o r t s  and- p u b l i c / . r e v e n u e  m u s t  h a v e  r e s t e d  u p o n  a n d  i n d i c a t e d ;  
a  c o r r e s p o n d i n g  r i s e ,  i n  a g r i c u l t u r a l  o u t p u t .
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■The I m p r e s s i v e  . e x p a n s i o n  i n  a g r i c u l t u r a l  o u t p u t  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  
c o u l d  h e  a t t r i b u t e d  m a i n l y  t o  two f a c t o r s :  1 ) e x t e n s i o n  o f  t h e  
c u l t i v a t e d  a r e a ,  a n d . i i )  r e a l l o c a t i o n  o f  l a n d  i n  f a v o u r  o f  m o r e  
p r o f i t a b l e  c a s h  c r o p s  e s p e c i a l l y  c o t t o n v .  T h e s e  d e v e l o p m e n t s  
w e r e  b r o u g h t  a b o u t  b y . c o n t i n u e d  a n d  m a s s i v e ,  i n v e s t m e n t  b y  t h e  . 
s t a t e  i n  b u i l d i n g  o n e  Of t h e  m o s t ,  c o m p l e x  a n d  s o p h i s t i c a t e d  : ' 
s y s t e m s  o f  i r r i g a t i o n  i n  t h e  w o r l d .  F o l l o w i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  summer c r o p s  ■ i n  1.8 1 6 , a n d  p a r t i c u l a r l y  o f  c o t t o n  i n  1 8 2 0 , V, 
im m ense  a m o u n t s  o f  i n v e s t m e n t  a n d  l a b o u r  w e r e  d i r e c t e d ,  e s p e c i a l l y  
u n d e r  Mohammed A l i  ( 1 8 0 5 - 1 8U9 ) a n d  I s m a i l  ( 1 8 6 5 - 1 879  )., t o w a r d s  
t h e  c o n v e r s i o n  o f  t h e  a n c i e n t  . s y s t e m  o f  b a s i n  i r r i g a t i o n  i n t o  
p e r e n n i a l  i r r i g a t i o n . ^ - A w i d e  n e t w o r k  o f  c a n a l s  c o v e r e d  t h e  
D e l t a  a n d  m o s t  p a r t s  o f  M i d d l e  a n d  U p p e r  E g y p t ,  a n d  t h e  D e l t a  
. B a r r a g e  was.  b u i l t  a t  t h e  b i f u r c a t i o n  o f  t h e  N i l e ‘ t o  r a i s e  t h e .  
l e v e l  o f  w a t e r  i n  t h o s e  c a n a l s  d u r i n g  s u m m e r .  , T h e s e  d e v e l o p m e n t s , . ,  
t o g e t h e r  w i t h  o t h e r  i m p o r t a n t  f a c t o r s  s u c h  a s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
p r i v a t e  l a n d  o w n e r s h i p ,  a n d  i m p r o v e m e n t  i n  t r a n s p o r t  h a d  f a r  
r e a c h i n g  e f f e c t s  o n  . E g y p t i a n  a g r i c u l t u r e .  B e t w e e n  1821 a n d  187 2 - 8 ,
c u l t i v a t e d  a n d  c r o p p e d  a r e a s  w e r e  i n c r e a s e d  b y  56  a n d  78%
r e s p e c t i v e l y . ^  M o r e o v e r ,  t h e  p r o d u c t i o n  o f  c o t t o n  r o s e  50  t i m e s , ,  
a n d  c o t t o n  e x p o r t s  i n c r e a s e d  f r o m  o n l y  k a n t a r s  t o  2 . 5  m i l l i o n ,  
k a n t a r s  d u r i n g ,  t h e  same p e r i o d . " ^
A f t e r  h a l f  a  c e n t u r y  o f  f a s t  g r o w t h ,  f o l l o w e d  a, p e r i o d  o f  two 
d e c a d e s  o f  s t e a d y  b u t  m uch  l e s s  s p e c t a c u l a r  a d v a n c e .  A n n u a l  a v e r a g e
S e e  p p .  2 5 ” 7 ' o f  c h a p t e r  2 a b o v e ,  A . E ,  G r o u c h l e y ,  E c o n o m ic
D e v e l o p m e n t  o f  M o d b rn  E g y p t . L o n d o n  1 9 3 8 ,  . p p .  5 3 ~ 7 ,  a n d  1 3 1 - 2 ,
a n d  H e l e n  A .B .  M v l i n ,  The  a g r i c u l t u r a l  p o l i c y  o f  Mohammed A l i  
i n  E g y p t . H a r v a r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  C a m b r i d g e ,  M a s s ;  1 9 6 1 ,  .
. c h a p t e r  X I I ,  p p . g 1 3 - 2 d 9 .  1 . . h ; .
5 . s e e  p p .  2 6 - 7  o f  c h a p t e r  2 a b o v e .
6 , C r o . u c h l e y ,  o p .  c l t . , T a b l e  3 .  p .  2 5 9 .  ;
7* I b i d . , T a b l e  5A, p p . 2 6 2 - 3 .
r a t e  o f  g r o w t h - o f  a g r i c u l t u r a l '  o u t p u t  a m o u n te d -  t o  3 *5% d u r i n g  i  
t h e  p e r i o d  1 8 7 2 - 8  t o  1895^ 9 , c o m p a r e d  to;  m o r e  t h a n  3% m v e r  t h e  
p r e v i o u s  50  y e a r s .  The  m a i n  e x p l a n a t i o n  f o r  t h i s  r e l a t i v e l y
s l o w e r ,  r a t e  o f  g r o w t h  c a n  h e - f o u n d  i n  t h e  f a c t  t h a t  b y  t h e  1 8 8 0 ’ s ,  
E g y p t  h a d  r e a c h e d  t h a t  s t a g e  w h i c h  I s h i k a w a  c a l l s  ’ t h e  v i r t u a l '  
d i s a p p e a r a n c e  o f  t h e  a r a b l e  l a n d  f r o n t i e r ’ •w h e r e  a  new r o u n d  o f  . 
’b a s i c  i n v e s t m e n t ’ i n  i r r i g a t i o n - a n d  f l o o d  c o n t r o l  b e c o m e s  a n  
e s s e n t i a l  p r e c o n d i t i o n  f o r  a n y  f u r t h e r  a d d i t i o n  t o  t h e  e x t e n s i v e  
m a r g i n  o f  l a n d  a n d  i n c r e a s e  i n - a g r i c u l t u r a l  o u t p u t .
, I t  was  n o t  u n t i l  t h e  1 8 9 0 ’ s  t h a t  t h e  G o v e r n m e n t  c o u l d  e m b a r k  
o n  s u c h  a  , t a s k .  F o l l o w i n g  t h e ; - o c c u p a t i o n  o f .  E g y p t  ( 1 8 8 2 ) ' ,  t h e  . 
c h i e f  c o n c e r n  o f  t h e  G o v e r n m e n t  w a s . t o  r e s t o r e  f i n a n c i a l  s o l v e n c y .
The  p u b l i c  d e b t  s t o o d  a t  L . E . 1 0 0 m .  a n d  t h e  p a y m e n t  o f  i n t e r e s t ,  a n d
- - 5 i t  -' ’ -.' ' ,; ■ a q ■ /,
t r i b u t e  a b s o r b e d  h a l f  o f  t h e .  c o u n t r y ’ s  e x p o r t  e a r n i n g s  w h i c h
l e f t  l i t t l e  r e s o u r c e s  f o r  i n v e s t m e n t .  D e s p i t e  t h e  d e c l a r e d  p o l i c y  
o f  r e t r e n c h m e n t ,  t h e  G o v e r n m e n t  r e a l i z e d  t h a t  a n y  p r o g r e s s  was  
d e p e n d e n t  o n  i n c r e a s e d - . a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i o n .  i n .  1 8 8 5 , a  l o a n  
o f  L . E . 2m. w as  c o n t r a c t e d  t o  b e - s p e n t  o n  i m p r o v i n g  t h e  e x i s t i n g  ; 
i r r i g a t i o n  . s y s t e m .  The  m a i n  w o r k  d o n e  was  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  t h e
D e l t a  B a r r a g e  i n t o  w o r k i n g  o r d e r  a n d  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  t h r e e  
. h i g h  l e v e l  ;c a n a l s  w h i c h  c o n n e c t  i t  : ^ i t h : . t h e  i r r i g a t i o n  n e t w o r k s  i n ’V 
t h e  Delta'-.,  Once t h i s  w o r k  was. c o m p l e t e d ,  i n  1 8 9 1 ,  t h e  e x t r a  w a t e r  
m ade  a v a i l a b l e  t h r o u g h o u t  L o w e r  E g y p t  l e d  t o  a  m a r k e d  r i s e  i n
■ "i -j ■
a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i v i t y .  ■ N o t  o n l y  w as  m u c h  new l a n d  b r o u g h t  
i n t o  c u l t i v a t i o n , ,  b u t  i t  w as  a l s o  p a s s i b l e  t o  u s e  t h e  e x i s t i n g  l a n d ;
8 . O’B r i e n ,  o p . c i t . , T a b l e  9 ,  p . 18 3 . .
9 .  S . I s h i k a w a , ,  E c o n o m ic  D e v e l o p m e n t  i n  A s i a n  P e r s p e c t i v e , T o k y o f  - 
HapCd 1 9 6 7 , c h a p t e r  2 , p p .  57 - 8 3 #' •
1 0 . C r o u c h l e y ,  o p . c i t . , p . 1U5 * : . '
11 .  E . R .  Owen,  " A g r i c u l t u r a l  P r o d u c t i o n  i n  H i s t o r i c a l  P e r s p e c t i v e ;
.A: c a s e  S t u d y  o f  t h e .  P e r i o d  1 8 9 . 0 - 1 9 3 9 " ,  i n  P . J .  V a t i k i o t i s  ( e d .  ) ,  
E g y p t  S i n c e  t h e  R e v o l u t i o n . L o n d o n  1 9 6 8 ,  p p , 5 0 - 5 1 .
m o r e  i n t e n s i v e l y  "by g r o w i n g  - a d d i t i o n a l  c r o p s  d u r i n g  sum m er .  . 
' M o r e o v e r ,  t h e  a n n u a l  c o r v e e  f o r  c l e a n i n g  c a n a l s  w as  e n d e d ,  a n d  . the,
,, u s e  o f  f r e e ~ f l o w  i r r i g a t i o n  r e p l a c e d  t h e  l a b o r i o u s  l i f t i n g  a n d  
p i m p i n g  h i t h e r t o ' e m p l o y e d .  :
T h e  s u e  e s s  o f  t h e  D e l t a .  B a r r a g e  s o o n  l e d  t o  o t h e r  b i g  
i r r i g a t i o n  p r o j e c t s .  ; I t  was  c l e a r  t h a t . E g y p t Ts i . i r r i g a t i o n  n e e d s  
d e m a n d e d  m o r e  c o m p r e h e n s i v e  s c h e m e s  o f  w a t e r  . s t o r a g e  i f  e v e r y  p a r t  
o f  t h e  c u l t i v a b l e  l a n d  was. t o  r e a l i z e  i t s  f u l l  p o t e n t i a l  b y  
g r o w i n g  c r o p s  a l l  t h e  y e a r  r o u n d .  D u r i n g  t h e  d e c a d e  1 8 9 8 - 1 9 0 7 ,  
a n  i n t e n s i v e  pi^ogramme . o f  i n v e s t m e n t  b y  t h e  ^ g o v e r n m e n t ,  f i n a n c e d  ; 
f r o m  l o c a l  a n d  f o r i e g n  s o u r c e s  , r e s u l t e d ^  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a. ,; 
s e r i e s  o f  dams a n d  b a r r a g e s  a l o n g  t h e  N i l e  /" "Aswan  ( 1 8 9 8 - 1 9 6 2 :9 ) V ' t A  
A s s i u t . ' ( 1902  ) ;, l  Z l f  t a ‘" i f 9 Q 1 - 3 ) i ?  ar id  E s n a  ( 1 9 0 6 - 8 )  J  w h i c h  ma.de t  
p o s s i b l e  t h e  c o n v e r s i o n  o f I a l l  t h e  D e l t a  a n d  M i d d l e - E g y p t ,  i n t o  
p e r e n n i a l  i r r i g a t i o n  a n d  i n s u r e d  r e g u l a r  p r o v i s i o n  o f  w a t e r  t o  ..
7 t h e  b a s i n s  i n u p p e r  E g y p t i ^  C o n s e q u e n t l y ,  t h e r e  was  a  m a r k e d  .. 
i n c r e a s e  i n  b o t h  c u l t i v a t e d  a n d  c r o p p e d  a r e a s ,  w h i c h  i n c r e a s e d
• ■ ■ * ■ * , *■ '• /’ . 4 h
b e t w e e n  1898  a n d  1 9 0 7 ,; b y  6fo a n d  r e s p e c t i v e l y .
- T h e s e  d e v e l o p m e n t s ,  c o u l d  b e - i l l u s t r a t e d  b y  r e f e r e n c e  t o  t h e  
p r e s e n t  s e r i e s  o f . C . F A  i n  . a g r i c u l t u r e  / ^ T a b l e  U * lZ  The  i n t e n s i v e  
i n v e s t m e n t  a c t i v i t y .w h i c h  c h a r a c t e r i z e d  t h e  p e r i o d  a s  a, w h o l e  i s  
i n d i c a t e d  b y  t h e  r a p i d '  g r o w t h  o f  C. S.v S t a r t i n g  •••fr.om a  m o d e s t  
. l e v e l  o f  L . E . 9 7 Pgokih 1882, . n e t  f i x e d ,  c a p i t a l  s t o c k  f o s e  t o  L . E . 2 1 1 
i n  1 9 0 7 , w h i c h  s u g g e s t s  a n  a v e r a g e  a n n u a l  r a t e  o f  g r o w t h  o f  3 «01$  
M o r e o v e r ,  a  c l o s e r  l o o k  a t  a n n u a l  f i g u r e s  . p o i n t ,  o u t  t h e  c o u r s e  o f  
d e v e l o p m e n t .  ■ ’T h e . e f f e c t  o f  t h e  g o v e r n m e n t ’ s , r e t r e n c h m e n t  p o l i c y
1 2 .  The  b u i l d i n g  o f  t h e  Aswan Dam f o r  e x a m p l e  was  l a r g e l y  f i n a n c e d  b y  
a  l o a n  f r o m  E r n e s t  C a s s e l ,  o n e  o f  E u r o p e ' s  l e a d i n g  f i n a n c i e r s ,  
w h i l e  t h e  r e s t  £ame f r o m  t h e  r e s e r v e  f u n d  o f  t h e  C a i s s e  d e  la .  
D e t t e  P u b l i q u e .  See .  R , I ,  T i g n o r , Mod e r n i z a t i o n  a n d  B r i t i s h  / 
C o l o n i a l  R u l e  i n  E g y p t : 1 8 8 2 - 1 9 1 U. P r i n c e t o n  1 9 6 6 ,  p p . 2 2 2 - 3 *
1 3 . C r o u c h l e y ,  o p . c i t . , p . 1 5 2 . .
1 k* A p p e n d i x  T a b l e  A-1CU “ / , ■ . ; 1/
i s  r e f l e c t e d  i n  t h e  r e l a t i v e l y  s l o w  r a t e  o f  g r o w t h  o f  NFCS ( l  ,92%) 
f o r  t h e  f i r s t  15  y e a r s  ( 1 8 8 2 - 1 8 9 7 ) ?  d u r i n g  w h i c h  p e r i o d  t h e  m a j o r  
i n v e s t m e n t  w a s  t h e  r e p a i r  o f  t h e  D e l t a  B a n d a g e  w h i c h  s h o w s  i n  t h e ,  
t e m p o r a r y  a c c e l e r a t i o n  o f  t h e  r a t e  o f  g r o w t h  f r o m  1 * 7 /  t o  2*5/5 
b e t w e e n  1 885  a n d  1 891 * T h i s  s l o w  s t a r t  w as  s o o n  t o  d e v e l o p  i n t o  
a  s h a r p . u p s w i n g  d u r i n g  t h e  f o l l o w i n g  d e c a d e  w h e r e  t h e  a v e r a g e  r a t e  
o f  g r o w t h  o f  ChSe a m o u n t e d  t o  t h e  i m p r e s s i v e  l e v e l  o f  l±*9% p e r  annum 
b e t w e e n  1 8 9 7  a n d  1907*  T h i s  a c c e l e r a t i o n  i s  n a t u r a l l y  d u e  t o  t h e  
v a s t  p u b l i c  i n v e s t m e n t  i n  t h e  ma j o r  dams a n d  b a r r a g e s  t h a t  w e r e  b u l l ’ 
d u r i n g  t h i s  p e r i o d .  F i n a l l y ,  i t  i s  s i g n i f i c a n t  t o  n o t i c e  t h a t  t h e  
g r o w t h  r a t e  o f  EPOS a f t e r  a t t a i n i n g  a  v e r y  i m p r e s s i v e  l e v e l  o f  0 . 9% 
I n  1 9 0 6  ( t h e  h i g h e s t  d u r i n g  t h e  e n t i r e  - p e r i o d )  , d r o p p e d  t o  5 . 2 /  t h e  
f o l l o w i n g  y e a r  a s  l e s s  I n v e s t m e n t s  w e r e  d i r e c t e d  t o  p u b l i c  w o r k s  
u n t i l  t h e  h e i g h t e n i n g  o f  Aswan  dam i n  1 9 1 2 .
I n  c o n t r a s t  t o  t h e  p r e v i o u s  t w e n t y  f i v e  y e a r s ,  t h e  p e r i o d  
1 9 0 7 - 2 0  r e p r e s e n t s  a  d o w n s w in g  I n  a g r i c u l t u r a l  I n v e s t m e n t  a c t i v i t y .  
A d d i t i o n s  t o  f i x e d  c a p i t a l  i n  E g y p t i a n  a g r i c u l t u r e  a m o u n t e d  t o  L .E*
2 . Am. •!). a v e r a g e  p e r  y e a r ,  t h e  l o w e s t  d u r i n g  t h e  e n t i r e  p e r i o d  o f -  
s t u d y *  M o r e o v e r ,  t h e  a n n u a l  a v e r a g e  r a t e  o f  g r o w t h  o f  HFCS 
a m o u n t e d  o n l y  t o  1 * 0 8 /  c o m p a r e d  t o  3*01 $8 f o r  1 8 8 2 - 1 9 0 7  a n d  3*63/5 f o r  
t h e  I n t e r w a r  p e r i o d  . / T a b l e  A* 2^7*
I n ' g e n e r a l  t e r m s ,  t h e  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  s l o w e r  p a c e  o f  
g r o w t h  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  i s  n o t  d i f f i c u l t  t o  f i n d *  F i r s t  o f ' a l l y  
t h e  g o v e r n m e n t  h a d  c o m p l e t e d  t h e  s e c o n d  p h a s e  o f  i t s  i r r i g a t i o n  
p r o j e c t s  b y  b u i l d i n g  t h e  Asw an  bam a n d  I t s  c o m p l e m e n t a r y  b a r r a g e s  
a c r o s s  t h e  N i l e .  C o n s e q u e n t l y ,  e x p e n d i t u r e  on  new i r r i g a t i o n  
w o r k s  f o r  1 9 0 7 - 2 0 ' d r o p p e d  t o  a n  a n n u a l  a v e r a g e  o f  LAEh3*3m« 
c o m p a r e d  t o  Lo33«5»3m« d u r i n g  t h e  p r e v i o u s  d e c a d e ,  1 8 9 8 - 1 9 0 7 ?
/ T a b l e  A*1 7* A new r o u n d  o f  b a s i c  i n v e s t m e n t  w a s  u r g e n t l y
n e e d e d ;  i n  o r d e r  i p  i n c r e a s e  t h e . ' d n p p l y  o f  sum m er  w a t e r  , b y  e n l a r g i n g  
t h e  s t o r a g e  c a p a o i t y -  b f  t h e  .Aswan-Damp a n d  h o ;  d e c r e a s e  : t h e  " , -
d a n g e r o u s y w a t e i * i o g g i n g  . o f  t h e  s u b s o i l  b y  i m p r o v i n g  t h e  d r a i n a g e  
. s y s t e m . ; , ;  :
- H o w e v e r ,  . t h e  / e c o n o m i c  c o n d i t i o n s ,  o f  t h e  c o u n t r y  m a d e ,  i f  v  
d i f f i c u l t  t o  r a i s e  m o n e y  f o r  s u c h  I m p o r t a n t  i n v e s t m e n t s .  ■ ■
V u l n e r a b l e  a s  i t  w as  t o  w o r l d - e c o n o m i c  f l u c t u a t i o n s ,  E g y p t  was  
b a d l y  h i t  b y  t h e  f i n a n c i a l  c r i s i s  o f  1 907  • The i n v e s t m e n t  b o o m
c o n n e c t e d  . w i t h  a g r i c u l t u r a l - e x p a n s i o n :  a n d  t h e  r u s h  o f  f o r e i g n  
c a p i t a l  i n t o  E g y p t ,  w h i c h  b e g a n  i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  1 9 t h  c e n t u r y ,  
r e a c h e d  i t s  h e i g h t  b y  1 9 0 5 - 6  i n  a n  e x c e s s  o f  s p e c u l a t i v e . f e v e r .
" T h e  w h o l e  m o v e m e n t  h a d  d e v e l o p e d  o n  t h e  s t r e n g t h  o f  s u p p l i e s  o f  
c r e d i t  f r o m  , a b r o a d .  ,, . S p e c u l a t o r s  h a d  b o u g h t  m o r e  s h a r e s ,  m o r e  l a n d  
t h a n  t h e y  c o u l d  e v e r h o l d  o n , t h e i r  own r e s o u r c e s . ■ T h e y  c o u n t e d  
o n  t h e  c r e d i t . f a c i l i t i e s . . o f f  e r e d ,  t o / h o l d  t h e m  u n t i l  t h e y  c o u l d  
d i s p o s e  o f  t h e m  a t  a  p r o f i t ,  t o t  a  b u y e r  who w o u l d  c e r t a i n l y ,  I n .  
t u r n ,  b e  a  s p e c u l a t o r  h i m s e l f ' h  : The  b r e a k  came i n i  1 9 0 7  w hen
t h e  1 c r e d i t  f r o m  ,:E u r o p e t w a s j / s u d d e n l y  c u t , ’‘o f f  f o l l o w i n g -  a  d e c l i n e  o n  
t h e  A m e r i c a n '  s t o c k ;  m a r k e t l /  .. ;The c r i s i s ,  h a d  d e v a s t a t i n g  e f f e c t s  o n
th e  E g y p tia n  econom y ip.' g e n e r a l  and. th e  b u s in e s s"  s e c t o r  In  p a r t ic u la r .
' A  " i ; A v t  ‘ ■ . a  r ' - . m l  i ?  ■- -
H u n d r e d s  o f  c o m p a n i e s - w e r e  f o r c e d  . i n t o  l i q u i d a t i o n  . , / b u i l d i n g  ;
. a c t i v i t i e s  i n  t o w n s  w e r e  s u s p e n d e d ) a n d  i m p o r t s  o f  l u x u r y  g o o d s  -AA-;.;''
g r e a t l y  r e d u c e d .  ,  ; - , /  i ;  v  . . .  - ;
h 5 .  p O n / t h e  o r i g i n ;  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  1 9 6 7  c r i s i s  s e e ;  N a t i o n a l '  . 
■Bank o f  E g y p t ,  ^ N a t i o n a l  :B a n k  o f  - -Egyp t , 1 8 9 8 - 1 9 1 8 , C a i r o  1 9 h 8 ,  p p .  
3 0 - 3  > A . E .  C r o u c h l e y ,  The  / i n v e s t m e n t  o f  F o r e i g n  C a p i t a l  i n  
Eg y p t i a n  C o m p a n i e s  a n d  P u b l i c  D e b t .  C a i r o  1 9 3 6 ,  p p .  6'A-8 ,  a n d /  F .  ' 
D e g r a n d , L e s  F l u c t u a t i o n s  de  F r l x  e t  l e s  c r i s e s  d e s  1 9 0 7  e t  190 8  
•• e n  E g y p t e , N a n c y  I 9 O9 . / ;  - -
1 6 .  C r o u c h l e y ,  o p . c i t . , p . 6 A.. h - r - '  i ' -V/A
1 7 .  B e t w e e n  19 0 7  a n d  1 9 1 A n o t . l e s s  t h a n  A6 . c o m p a n i e s . w i t h  a  p a i d - u p  
■ c a p i t a l  o f  Li-E.••S-i,2riny,w e n t ' i n t o  l i q u i d a t i o n ,  I b i d . , p .  66
1 8 .  E . R . J .  Owen, ,  C o t t o n  a n d  t h e  E g y p t i a n  E c o n o m y : 18 2 0 - 1 9 1 U. O x f o r d
1 9 6 9 , P P . 2 8 A - 5 . ■: i-: . , h \ h .  ■ ■ . ; ,
R e p e r c u s s i o n s  o f  t h e ,  c r i s i s  w e r e  a l s o - f e l t ' ,  o h  a  r e d u c e d  s c a l e , !  
i n  t h e  a g r i c u l t u r a l  s e c t o r .  L a n d o w n e r s ' -w h o  h a d  l o s t  t h e i r  m o n e y  ., j 
o n  t h e  s t o c k  e x c h a n g e  f o u n d  i t  d i f f i c u l t  t o  p r o v i d e  t h e i r  e s t a t e s  j 
w i t h / w o r k i n g  c a p i t a l , ■ T h e r e  was  a l s o . a  t e m p o r a r y  f a l l  i n  t h e  
p u r c h a s e  o f  a g r i c u l t u r a l  m a c h i n e r y  t h e  i m p o r t s  o f  w h i c h  f e l l ' f r o m  
L . E ,  2 h 7 > 0 0 0  t o  o n l y  L . E .  1 0 1 , 0 0 0 ,  o r  a b o u t  5 5 /  b e t w e e n  .1.907 a n & 
1 9 1 0 .  The  s i t u a t i o n  w as  f u r t h e r  a g g r a v a t e d  b y  t h e  d e c l i n e  m
a g r i c u l t u r a l  o u t p u t  d u r i n g  t h e  y e a r s  1 9 0 7 - 9  w h i c h  r e s u l t e d  f r o m  a  
s u c c e s s i o n  o f  b a d  h a r v e s t s  t o g e t h e r  w i t h  . r e d u c e d  c o t t o n  p r i c e s  o n  ; 
i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t s * .  :
T h e s e  a d v e r s e  c o n d i t i o n s , f r o m  w h i c h  t h e  eco n o m y  d i d  n o t .  
r e c o v e r  u n t i l  a f t e r ' :  t h e  s t a r t  o f  . t h e  1 s t  W o r l d  W ar ,  l e d  t o  t h e ;  
d e c l i n e  o f  a g r i c u l t u r a l  f I x e d  : C .E ;  . f r o m  L . E ,  1 . 0 i n  1 9 0 7  t o  
L . E . “ Oo3mo i n -19.10 T a b l e  Ip. 1J  . B o t h ' g o v e r n m e n t  a n d  i n d i v i d u a l s  , 
- f o u n d  . i t  d i f f i c u l t  t o  f i n a n c e  new i n v e s t m e n t s ,  a n d  b a d l y - n e e d e d  • 
i r r i g a t i o n  a n d  d r a i n a g e  p r o j e c t s  h a d - t o ;  b e  p o s t p o n e d .
C o n s e q u e n t l y ,  b o t h  c u l t i v a t e d  a n d  c r o p p e d  a r e a s  w e r e  r e d u c e d  b y  
a b o u t  2% b e t w e e n  1 9 0 7  a n d  1 9 1 1 . 2 ^ ■
1 9 .  I b i d . , p . 2 6 5 .  ' f  u " V ’' 1 p f  '
.20* -A p p e n d ix .  T a b l e  A - 9 > p .  279  F i g u r e s  r e f e r  t o  v a l u e  a, t c u r r e n t
' p r i c e s ,  .
2 1 .  ^ B e tw e e n  1 9 0 7 / 8 - 1 9 0 8 / 9 , t h e  c o t t o n  c r o p  f e l l ;  f r o m  7 . 2 m .  t o  6 *7m.
k a n t a r s  a s  t h e  a v e r a g e  y i e l d  p e r  f e d d a n  d e c r e a s e d  f r o m  I4 ..5 t o  >
- h .  1 .W'*- M o r e o v e r ,  t h e  v a l u e  o f  c o t t o n  e x p o r t s  (90% o f  t o t a l  
. . e x p o r t s )  d e c l i n e d  f r o m  L . E . 2 3 * 3m. t o  L.E . 2 0 . 6m. d u r i n g  t h e :  same"
■ p e r i o d ;  C r o u c h l e y ,  E c o n o m ic  d e v e l o p m e n t  o f  M o d e rn  E g ^ p t ,  o p . c i t .'.
. S t a t i s t i c a l  A p p e n d i x ,  T a b l e  5 B p p * 2 6 3 - U. -
2 2 .  A c c o r d i n g  t o  C r o u c h l e y ,  g o v e r n m e n t ,  r e v e n u e  d e c r e a s e d  f r o m  L . E .  
1 6 .8 m .  i n  1 9 0 7  t o '  L . E .  1 6 .  3m., i n : . 1 9 l 0 ,  a n d  g o v e r n m e n t  e x p e n d i t u r e  
a l s o  f e l l  f r o m  L . E . 1 8 . 9m. t o  1 7 * 8m. d u r i n g  t h e  sam e  p e r i o d .
I b i d . , S t a t i s t i c a l  T a b l e  5B p p . 2 6 3 - I j -  ; . ■ /
2 3 .  D u r i n g  t h e  p e r i o d  1 9 0 7 - 1 1 ,  c u l t i v a t e d  a r e a  d e c l i n e d  f r o m  5 , U03 
t o  3 , 26k  t h o u s a n d  f e d d a n s ,  a n d  c r o p p e d  a r e a  f r o m : 7 , 6 6 2  t o  7 >5 U6 
t h o u s a n d  f e d d a n s . v ./ A p p e n d i x  T a b l e  A - 10
M e a n w h i l e ,  t h e  p r o b l e m  o f  d e c l i n i n g  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i v i t y ,  
w h i c h  s t a r t e d ,  'by t h e  b e g i n n in g - ,  o f  t h e  p r e s e n t  c e n t u r y ,  h a d  r e a c h e d  
a l a r m i n g  p r o p o r t i o n s . .  The  a v e r a g e  y i e l d  o f  c o t t o n  f e l l  f r o m  5* 1-1-7
k a n t a r s  p e r  f e d d a n  i n  1 8 9 5 - 9  t o  U, 67  i n  1 9 0 0 - 1+ a n d  1+. 27  i n  1 9 1 0 - 11+.
- : . ' 2 k
O t h e r  c r o p s  f o l l o w e d  t h e  same t r e n d  b u t  o n  a  l e s s  d r a m a t i c . s c a l e .
T h i s  d e c l i n e  i n  p r o d u c t i v i t y  w a s  m a i n l y  c a u s e d  by. t h e  e x h a u s t i o n  o f
t h e  s o i l  d u e  t o  o v e r c r o p p i n g ,  a n d  t h e  d a n g e r o u s  r i s e  i n  s u c h  s u r f a c e
w a t e r . a s "  i n v e s t m e n t  i n  d r a i n a g e  was  a l l o w e d ,  t o  l a g  f a r  b e h i n d  t h a t .,
i n  w a t e r - s u p p l y  p r o j e c t s . 2 ^ F a r m e r s  a t t e m p t e d  w i t h . l i t t l e  s u c c e s s .
t o  c h e c k  t h i s  d e c l i n e  , i h  p r o d u c t i v i t y  b y  a p p l y i n g  c h e m i c a l
f e r t i l i z e r s .  i n p u t s  o f  . p h o s p h a t e s  a n d  n i t r o g e n  i n c r e a s e d  f r o m  2 . t o
■ - ; ■ ’ '■ 2673  t h o u s a n d  t o n s  b e t w e e n  1902  a n d  191U* W h i l e  t h e  i n t r o d u c t i o n
o f  t h i s  new i n p u t  was.  n e c e s s a r y  t o  p r e v e n t  y e i d l s  f r o m  f u r t h e r
d e c l i n e ,  i t  w as  c e r t a i n l y ' n o t  s u f f i c i e n t  t o  i n c r e a s e  p r o d u c t i v i t y .  .
I t  a p p e a r s  t h a t ■E g y p t i a n  a g r i c u l t u r e  w as  s t i l l  i n  t h a t  s t a g e  w h e r e  -.
b a s i c  . i n v e s t m e n t  i n  i r r i g a t i o n  a n d  d r a i n a g e  p l a y e d  t h e  r o l e  o f  a
" l e a d i n g  i n p u t "  i n  t h e  s e n s e  t h a t  i t  was  t h e  l i m i t i n g  f a c t o r  o f  a n y
f u r t h e r  i n c r e a s e  i n  p r o d u c t i v i t y ,  a n d  w h e r e  t h e  o u t p u t  e f f e c t  o f
i n c r e a s e d  a p p l i c a t i o n  o f  f e r t i l i z e r s ,  i m p r o v e d  s e e d s  a n d  f a r m i n g
t e c h n i q u e s  w e r e  d e p e n d e n t  011 f u r t h e r  i n v e s t m e n t  i n  t h a t  l e a d i n g . .
27  ' i d  ‘
i n p u t .  .
I t  was  n o t  u n t i l  191 0  t h a t  E g y p t  was  c a p a b l e  o f  t h i s  t y p e  o f
i n v e s t m e n t .  B e t w e e n - 19/10 a n d  1 9 1 2 ,  t h e  Aswan Dam w as  h e i g h t e n e d  b y
- ■ '  1 285 m e t e r s  w h i c h  a l m o s t  d o u b l e d  t h e  c o u n t r y ’ s  s u p p l y  o f  summer  w a t e r .
21+. A h h fo a i r e  S t a t i s . t i q u e , . . v a r i o u s  i s s u e s , ; / a n d  A p p e n d i x  T a b l e  / A - 1 2
2 5 .  C r o u c h l e y ,  o p .  c l t . , p .  157.-
, ' ■ ‘ ’ ' \  ; ‘ "  , ' * ■ '
2 6 .  A p p e n d i x  T a b l e  A - 11
2 7 .  F o r '  a n  a n a l y s i s ,  o f  t h e  ’ l e a d i n g  i n p u t s  ' a n d  i t s  a p p l i c a t i o n  t o  
A s i a n  a g r i c u l t u r e  s e e  I s h i k a w a ,  o p .  c i t .  , p p . 8 l4. - 7 .
2 8 .  The  s t o r a g e  c a p a c i t y  o f  t h e  Aswan R e s e r v o i r  i n c r e a s e d  f r o m  1 ,0 0 0 m  
t o n s  o f  w a t e r  i n  ’1,902 t o  2 , 3 0 0 m. t o n s  i n  1 9 1 2 .  H. S e r r y ,  
I r r i g a t i o n  i n  E g y p t :  A B r i e f  R6sum6 o f  i t s  H i s t o r y  a n d  D e v e l o p ­
m e n t  , C a i r o  1 9 3 7 .
M e a n w h i l e , ,  a. s t a r t - w a s .  a l s o  m ade  t o / r e m e d y  t h e . p r o b l e m  o f  d r a i n a g e ,  f .  
I n  1,913y work;" b e g a n I o n  tw o ma j o r  p r o j e c t s  t o  p r o v i d e  pump . d r a i n a g e f  • 
f o r - t h e  N o r t h  D e l t a ,  b y  i n s t a l l i n g /  two p u m p i n g  s t a t i o n s  o n e  a t  Mex .... 
a n d  t h e  o t h e r  a t  B a l t i r r i .  ^  The o u t b r e a k  o f  t h e  w a r  i n  191h> . b y
h o w e v e r ,  m a d e '  i t  n e e e s s a r y  t o  s u s p e n d  o p e r a t i o n s  a n d  i t  was  n o t  
■ u n t i l  t h e - i a t e  1 9 2 0 ’ s y t h a t  w o r k  w a s / r e s u m e d  o n  t h e s e  p r o j e c t s . /  !
S u s p e n s i o n  o f  I n v e s t m e n t  p r o  j e c t s , e s p e c i a l l y  t h o s e  c o n n e c t e d  
w i t h  d r a i n a g e , ;  c a n  o n l y  p a r t i a l l y  e x p l a i n  t h e  n e g a t i v e  r a t e / o f  g r o w t h  
o f  C . S .  d u r i n g  t h e  W ar .  T a b l e  O t h e r  i m p o r t a n t  f a c t o r s
m u s t  h a v e  b e e n ;  F i r s t , ; t h e .  d i f f i c u l t y  . o f  i m p o r t i n g  - m a c h i n e r y  t h e
. v a l p e  o f  i m p o r t e d ' a g r i c u l t u r a l  m a c h i n e r y ,  a t  c u r r e n t  p r i c e s , : .
d e c l i n e d  f r o m  L I E .  319  t h o u s a n d s  i n  1 9 1 h  t o  L . E .  32  t h o u s a n d s  i n  
1918  3 ' ° _7 ,  - and  S e c o n d ,  t h e  w a r  e f f o r t  p r o v e d  t o  b e  a  g r e a t  d r a i n  o n  I  
a g r i c u l t u r a l ,  r e s o u r c e s  a s  t h e  f e l l a h e e n  a.s w e l l ;  .as  t h e i r  a n i m a l s  / . . / / ;  
w e r e  r e c r u i t e d  i n t o  t h e  E g y p t i a n  L a b o u r .  C o r p s .  T  The. v a l u e  o f  IfJCSIn - 
l i v e s t o c k  d e c r e a s e d  from. L .E ;2 h < » 1 n w in  1 9 0 8  t o  L . E .  1 5«7^ «  in ' .  1 9 1 8 ^ 7 /
T h e s e  a n d  m a n y  o t h e r  f a c t o r s ,  e s p e c i a l l y  t h e .  d e c r e a s e  i n  i m p o r t s
o f . c h e m i c a l  f e r t i l i z e r s , -  . a c c o u n t  f o r  t h e  p o o r  p e r f o r m a n c e  o f  /  ;•
E g y p t i a n  a g r i c u l t u r e  d u r i n g  t h e  w a r  a s  t h e  a v e r a g e  a n n u a l  r a t e  . o f / '  .
g r o w t h  o f  o u t p u t / . d e c l i n e d  f r o m  0 . b e t w e e n  -1 9 0 5 / 9 - 1 9 1 0 / 1  k ,  t o  
- 2 , 8% b e t w e e n  1 9 1 0 / 1  h - d 9 1 5 / 1 9 . ? ^ . ;  - b y .  ; I  ■-
. . S i g n s  o f  S l o w - r e c o v e r y  i n  i n v e s t m e n t  a c t i v i t i e s  s t a r t e d  t o  
show  w i t h  t h e  r e t u r n  o f  p e a c e .  The  a , n n u a . 1 / a v e r a g e  r a t e  o f  g r o w t h  /  /
2 9 . S e e  a l s o  C h a p t e r  2 ,  p .  ~3)\.
3 0 .  A p p e n d i x ‘T a b l e  A - 9 p .  279  : /
3.1* T h i s  d e c l i n e ,  w as  d p e  p a r t l y  t o  i n c r e a s e d  dem and  o n  m e a t  a n d
b u r d e n  . a n i m a l s  b y  t h e  - A l l i e d  Army, ' and  p a r t l y  d u e  t o  t h e  a n i m a l / / ;  
p l a g u e  w h i c h  s w e p t  t h e  E g y p t i a n  c o u n t r y s i d e  b e f o r e  a n d  d u r i n g
. ' t h e  w a r  y e a r s .  . . . ■/■' ■ . ■ •- . -7  /■■■"■'•/■.-.•.
3 2 .= Impertfe-  o f  c h e m i c a l  f e r t i l i z e r s  d w i n d l e d  f r o m  7 3 > 0 0 0  t o n s  i n  ’ 
1 9 i a . t o  3 7 , 0 0 0  i n  1 9 1 7 ,  T a b l e  A - 1 1 p . 28 i
3 3 .  • O ’B r i e n  i n  H o l t ,  o p .  o i l . T a b l e  1 0 ,  p .  188,;.  a n d  T a b l e  b - 3  a b o v e ,  y
136
o f  C .S .  w h ic h  d e c l i n e d  t o  - 0 # f $  d u r in g  t h e  war y e a r s  ( I 9 1 i | - - 1 6 ) ,  
am ou n ted  t o  2*3% i n  192 0  £  T a b le  U*l7> a s  m o d e s t  a t t e m p t s  w ere  . 
m ad e; t o  p r e v e n t  a f u r t h e r  d e c l i n e ,  i n  p r o d u c t i v i t y .  H ow ever ,  i t  
was n o t  u n t i l  t h e  m id  1 9 2 0 ’ s t h a t  m a jo r  p r o j e c t s  c o u l d  h e  r e su m e d .
& . 2 . 5 :  1 9 2 0 - 1 9 3 9 :
The i n t e r - w a r  p e r i o d ,  t a k e n  a s  a w h o l e ,  r e p r e s e n t s  an
i n v e s t m e n t  s p u r t xi n  E g y p t i a n  a g r i c u l t u r e .  A n n u a l a d d i t i o n s  t o
c a p i t a l  s t o c k  am ou n ted  t o  L .E.12»5m > on  a v e r a g e ,w h i c h  i s  more t h a n  
d o u b le  ‘
/She p rew a r  l e v e l  and  s i x  t i m e s  t h a t  o f  t h e  war y e a r s .  C o n s e q u e n t l y ,  
t h e  a v e r a g e  a n n u a l  r a t e  o f  g r o w th  o f  c a p i t a l  s t o c k ,  w h ic h  d r o p p e d  
f r o m 73 c 0 15^i n  1 8 8 2 - 1 9 0 7  t o  onlyiipB^oin 1 9 0 7 - 2 0 , r o s e  t o  l3e&3% 
d u r in g  t h e  p e r i o d  1 9 2 0 - 3 9 .  /f~ T a b le
T h is  i m p r e s s i v e  p e r fo r m a n c e  was m a i n l y  a  m a n i f e s t a t i o n  o f  
r e n e w e d  i n v e s t m e n t  b y  t h e  g o v e r n m e n t  i n  a new p h a s e  o f  d e v e lo p m e n t  
o f  t h e  c o u n t r y ’ s  h y d r a u l i c  s y s t e m .  The d e t e r i o r a t i o n  i n  
a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i v i t y  w h ic h  r e a c h e d  a la r m i n g  p r o p o r t i o n s  d u r in g  
t h e  War had  t o  b e  r e v e r s e d  o r  a t  l e a s t  c h e c k e d .  As t h e  War drew  t o  
a c l o s e ,  b i g  i r r i g a t i o n  p l a n s  w e r e  p r e p a r e d .  The i n t e n s e  demand  
f o r  c o t t o n  and t h e  h i g h  p r i c e s  made an  e x t e n s i o n  o f  t h e  summer a r e a  
a l l  t h e  m ore d e s i r a b l e .  T h i s  i m p l i e d  w ork  i n  t h r e e  d i r e c t i o n s ,  ( i )  
an e x a m i n a t i o n  o f .  t h e  w h o le  c o u r s e  o f  t h e  N i l e  and f u r t h e r  
i r r i g a t i o n  p r o j e c t s  o n  t h e  u p p e r  r e a c h e s  o f  t h e  r i v e r ,  ( i i )  t h e  
e x t e n s i o n  o f  p e r e n n i a l  i r r i g a t i o n  t o  t h e  w h o le  c o u n t r y ,  and ( i i i )  
t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  an  a d e q u a t e  s y s t e m  o f  d r a i n a g e  f o r  t h e  w h o le  
c o u n t r y .  ^
H ow ever ,  i n  v i e w  o f  t h e  im m e d ia te  p o s t - w a r  c o n d i t i o n s ,  i t  
p r o v e d - d i f f i c u l t  t o  em bark o n  s u c h  e c h e m e s .  The 1 9 1 9  R e v o l u t i o n  
c r e a t e d  a  s t a t e  o f  p o l i t i c a l  i n s t a b i l i t y  fro m  w h ic h  t h e  c o u n t r y  d i d  
n o t  r e c o v e r  u n t i l  l e g a l  in d e p e n d e n c e  was g r a n t e d  ( 1 9 2 2 ) ,  and t h e  -
314.. C r o u c h l e y ,  o p . c i t . ,  p . 2 1 9 .
c o n s t i t u t i o n  . p r o m u l g a t e d  ( 1 9 2 3 ) *  M o r e o v e r ,  t h e  i n f l a t i o n a r y
p r o c e s s  c r e a t e d  b y  t h e  w a r . ' s o o n  g a v e .  way .  t o  a s u c c e s s i o n  o f
d e f l a t i o n a r y ,  .wave’s  ( i n  1921  a n d  1 9 2 6 ) w h i c h  c u l m i n a t e d  u l t i m a t e l y
i n  t h e  G r e a t  S lu m p  o f  1 9 2 9 - 3 1  • U n d e r  s u c h .c i r c u m s t a n c e s  t h e
g o v e r n m e n t  f o u n d  i t  d i f f i c u l t  t o  u n d e r t a k e  a n y  p r o j e c t ,  w h i c h
i n v o l v e d  s u b s t a n t i a l  i n v e s t m e n t  . a n d  l i m i t e d  i t s  e f f o r t s  t o  s i m p l e
■ r e c o n s t r u c t i o n  t a s k s  t o  m ake  - g o o d ’, t h e  w a r - t i m e  w ear ,  a n d  t e a r .
T h e s e  f a c t o r s  a c c o u n t  f o r  t h e  l o w  l e v e l  Of  i n v e s t m e n t  a n d  e r r a t i c
m o v e m e n t  o f  C . F .  b e t w e e n  1920  a n d  1,927* T a b l e  h d  s h o w s  t h a t ,
a s . a  r e s u l t  o f  t h e  two d e p r e s s i o n s  o f  1921  a n d  1 9 2 6 , t h e  a v e r a g e
a n n u a l ,  r a t e . : ; o f  g r o w t h  o f  C . S .  i n  E g y p t i a n  a g r i c u l t u r e  d r o p p e d
f r o m  3 *2% t o  -1  e3 % b e t w e e n  1921  a n d  1922  a n d  f r o m  2 . 8% t o  1 *7%
b e t w e e n  1926  a n d . 1 9 2 7 . M o r e o v e r ^  t h e  a v e r a g e  l e v e l  o f . a n n u a l
i n v e s t m e n t  b e t w e e n  192 0  a n d  1 9 2 7  a m o u n t e d  t o  L . E . £ u 3m« a s
c o m p a r e d  w i t h  L . E .  1 2 c.'inn f o r  t h e  i n t e r w a r  p e r i o d  a s  a. w h o l e .  ;
B u t  t h i s  s l o w  a n d  u n e v e n  g r o w t h  o f  C . S . ' w a s  s o o n  t o  d e v e l o p
i n t o  a  s u s t a i n e d  u p s w i n g  a s  ; t h e  g o v e r n m e n t  m ade  a  s e r i o u s  a t t e m p t ' ,
b y  1927? t o  c a r r y  o u t  t h e  o v e r d u e  d r a i n a g e  p r o j e c t s .  The  t a s k
i n v o l v e d  t h e  p r o v i s i o n  o f  a  w i d e  n e t w o r k  o f  d r a i n a g e  c h a n n e l s
c o n n e c t i n g  t h e  m a i n  d r a i n s  t o  i n d i v i d u a l  f i e l d s ,  a n d  t h e
i n s t a l l a t i o n  o f  a  n u m b e r  o f  p u m p i n g  s t a t i o n s  t o  l i f t  t h e  w a t e r
f r o m  t h e  t e r m i n a l  e n d s  o f  t h e .  c a n a l s  a n d  pump i t  i n t o  t h e
■■ 36M e d i t e r r a n e a n  o r  t h e  n o r t h e r n  l a k e s .  • By 1 939  a b o u t  10 t h o u s a n d  
k i l o m e t e r s ;  o f  d r a i n s ,  a n d  a t  l e a s t  18 e l e c t r i c a l l y - o p e r a t e d  
p u m p in g ;  s t a t i o n s  p r o v i d e d ,  d r a i n a g e ^ . f a c i l i t i e s  f o r  a l m o s t  t t t o -
: ’ , "z “7
t h i r d s  (‘2 . 2 m .  f e d d a n s )  o f  t h e  c u l t i v a t e d  a r e a  i n  t h e  D e l t a .  .
3 5 . F o r  a, d e t a i l e d ,  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  i n t e r w a r  c o n d i t i o n s  a n d  t h e  
e f f e c t  o f  i n t e r n a t i o n a l  d e p r e s s i o n s  o n  t h e  E g y p t i a n  e c o n o m y  
. s e e :  C r o u c h l e y ,  o p . c i t .  p p . . 2 i Q - 1 9  a n d  N a t i o n a l  B a n k  o f  E g y p t , .  
1 8 9 8 - 191-1-8» o p . c i t . ,  p p . h 8- 6 h .  ■
3 6 ..,. 'See c h a p t e r  2 ,  p p .  34--3 ■
3 7 . H .K .  S e l i m ,  T w e n t y  y e a r s  o f  A g r i c u l t u r a l  D e v e l o p m e n t  i n  E g y p t  
( 1 9 1 9 - 5 9 ) ,  C a i r o .  19U0, p .  5 6 .  .........................
A t  t h e  sam e  t i m e  new e f f o r t s  w ere -  m a de  t o  i n c r e a s e  t h e .  s u p p l y  
o f  summer  . w a t e r .  The, s e c o n d  h e i g h t e n i n g  o f  t h e  A sw an  Dam ( 1 9 3 3 -  
3 5 ) ,  a n d  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  G ebe . l  e l  A u l y a . .  Dam ( 1 9 3 7 )  a s s u r e d  
E g y p t  o f  a n  a d e q u a t e  s u p p l y  o f  w a t e r  f o r  i t s  i m m e d i a t e  n e e d s .  
M o r e o v e r ,  t h e  ' b u i l d i n g  o f  Nag H am ad i  B a r r a g e  ( 1 9 2 8 )  a n d  t h e  
r e c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  A s s i u t  B a r r a g e  ( 1 9 3 U - 3 8 )  made p o s s i b l e  t h e  
c o n v e r s i o n  o f  M i d d l e ,  E g y p t  a n d  p a r t s  o f  U p p e r  E g y p t ,  t o  p e r e n n i a l  
i r r i g a t i o n .  F i n a l l y ,  Mohamed A l i  B a r r a g e  w as  b u i l t  a t  t h e  h e a d
o f  : t h e  D e l t a .  (193*4--39) t o  r e p l a c e  t h e  a g e i n g  D e l t a  B a r r a g e  a n d ,
i n s u r i n g  v a '
t h e r e b y / L o w e r  E g y p t  o f  a  r e g u l a r  s u p p l y  o f  summer  w a t e r .
The  m a g n i t u d e  o f  t h e s e  w o r k s  i s  i n d i c a t e d  b y  t h e  i n c r e a s e  i n
a v e r a g e  a n n u a l ,  e x p e n d i t u r e ;  o n . i r r i g a t i o n  a n d  d r a i n a g e  w o rk s ,  f r o m
L . E .  1 .8m.,  i n  1 9 2 0 - 2 7  t o ' L ;E . iZ j .e6 d u r i n g  t h e  p e r i o d  1 9 2 7 - 3 9 ,  .
a n d  t h e  c o n s e q u e n t  a c c e l e r a t i o n  o f  t h e  a v e r a g e  a n n u a l  r a t e  o f  g r o w t h
o f  C . S .  i n  a g r i c u l t u r e  f r o m  1 .5%  t o  d u r i n g  t h e  sam e p e r i o d .
/ " T a b l e  ;U.1__7 ; ‘ ' .’ - v , ,
Guch  a h i g h  r a t e  o f  g r o w t h  o f  C . S .  t o o k  p l a c e  a t  a. t i m e  w hen  
t h e  c o u n t r y , w a s  s u f f e r i n g  f r o m  t h e  . d e v a s t a t i n g  e f f e c t s  o f  t h e  , ; "
G r e a t  D e p r e s s i o n  o f  1 9 2 9 - 3 1 . T h e  c a t a s t r o p h i c  f a l l  i n  t h e  p r i c e  
o f  c o t t o n  r e s u l t e d  i n  a: s t a t e  o f  g e n e r a l  r e c e s s .  ’' A g r i c u l t u r a l i s t s ; ; 
who h a d  b e e n :  o b l i g e d  t o  r a i s e  c a p i t a l  011 l o n g - t e r m  m o r t g a g e s , f o r  ; 
t h e  p u r c h a s e  o r  i m p r o v e m e n t  a n d  i r r i g a t i o n  o f  l a n d ,  f o u n d  t h a t  t h e  
p a y m e n t  o f  a n n u i t i e s  t o  t h e  m o r t g a g e  b a n k s  and, i n s t i t u t i o n s  c o u l d -  
h o t  b e  e f f e c t e d  e x c e p t  w i t h  t h e  u t m o s t  d i f f i c u l t y ,  a n d  e x p r o p r i a t i o n s  
o n  a  l a r g e  s c a l e  a p p e a r e d  p r o b a b l e ” . The  n o t o r i o u s  i n d e b t e d n e s s ,
o f  t h e  E g y p t i a n  f e l l a h  r e a c h e d  u n p r e c e d e n t e d  l e v e l s  a n d  m any  s m a l l ' ,  
p e a s a n t s  f o u n d  i t  d i f f i c u l t  t o  m e e t  th e ,  c o s t  o f  p r o d u c t i o n  a n d  
e v e n t u a l l y  l o s t  t h e i r  l a n d . ;  V i o l e n t  l a b o u r  d i s p u t e s  f o l l o w e d  t h e . /
3 8 . / I b i d .  , , a n d  c h a p t e r  2 ,  p p . 30—Vp '
3 9 .  N a t i o n a l  B a n k  o f  E g y p t ,  18 9 8 , o p . c i t . , p . 5 8 *
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p e r p e t u a l  r e d u c t i o n  i n  w a g es  and i n c r e a s e  i n  u n e m p l o y m e n t , ^ , : V,
S u c c e s s i v e - g o v e r r a n e p t s  and t h e r e ' w e r e  f o u r  o f  them  i n  1 9 2 9 - 3 0 7  
.w e r e  p r e s s u r e d  i n t o  a c t i o n .  They f i r s t  "began t o  i n t e r f e r e  o n  "
a l i m i t e d  s c a l e  b y  a c t i n g  a s  a "buyer f o r  t h e  c o t t o n . c r o p ,  g r a n t i n g  
l o a n s ,  t o  h u sin essm 'd n ,'  and e s t a b l i s h i n g ,  i n  1 9 3 1  > t h e  Banque de  ;
C r d d i t  A g i ' i c o l e  t o  p r o v i d e  c r e d i t  f o r  s m a l l  c u l t i v a t o r s .  I t  
s h o u l d  be p o i n t e d  .o u t ,  h o w e v e r ,  t h a t  s m a l l  c u l t i v a t o r s '  h a r d l y  
b e n e f i t t e d  f r o m . t h e s e ; f a c i l i t i e s . a s  i n  m o s t  c a s e s  t h e  b i g  l a n d l o r d s '  
g o t  h o l d  o f  t h e  m oney and r e l e n t  i t  a t  e x c e s s i v e  i n t e r e s t  r a t e s .  
M o r e o v e r ,  e n c o u r a g e d  "by t h e  e x t r e m e l y  lo w  c o s t  o f  l a b o u r  due t o  
f a l l i n g  w a g e s ,  a n d ' i i i  an  a t t e m p t  t o  c r e a t e  em p loym en t o p p o r t u n i t i e s  
f o r  t h e  i d l e  w o r k e r ,  t h e  g o v e r n m e n t  h ad  r e c o u r s e  t o  i n v e s t m e n t  i n
t h o s e , p u b l i c  w orks, p ro  j e c t s . w h i c h  w ere  l o n g  o v e r d u e  .and b a d l y  '
■ • " -; ■ h i
n e e d e d  t o  m a i n t a i n  .p r b d n c t io n .  By t h e  en d  o f  1933  t h e r e  w e r e  .
s i g n s ,  t h a t  E g y p t  was r e c o v e x t h g  fro m  t h e  s lu m p .  S t e a d i l y  i n c r e a s i n g
demand f o r  c o t t o n  and  r i s i n g  p r i c e s  e n a b l e d  t h e  g o v e r n m e n t  t o
i n t e n s i f y  i t s  i n v e s t m e n t  i n  t h o s e  w ork s  o f  i r r i g a t i o n  and. d r a i n a g e  ;
w h ic h  c h a r a c t e r i s e d  t h e  1 9 3 0 ’ s .  -
I’h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e s e  sc h e m e s  was a c c o m p a n ie d  b y  a com m endable
th o u g h  l e s s  i m p r e s s i v e • t h a n  i n  t h e  1 9 t h  c e n t u r y ,  g r o w th .  o f  f
a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i o n .  ' D u r in g  t h e  . i n t e r w a r  p e r i o d ,  a g r i c u l t u r a l  ...
o u t p u t  i n c r e a s e d  b y  3 5 % w h ic h  s u g g e s t s  an  a n n u a l  a v e r a g e  r a t e  o f v
grow th : o f  1.5%’ • ..  E v id e n c e  seem s  t o  s u g g e s t ,  t h a t  e x p a n s i o n  o f
L).0, E or a d e t a i l e d  and v i v i d  a c c o u n t ,  o f  l a b o u r  c o n d i t i o n s  d u r in g  t h e  
D e p r e s s i o n  see .  Amin E z s e l - D i n ,  The H i s t o r y  o f  t h e  E g y p t i a n  
:; -f o r k i n g  C l a s s  in .  t h e  T h i r t i e s ;  1 9 2 9 -1 9 -3 9 , C a ir o  1 9 7 J  ( A r a b ic  ) .  .
U1. I b i d . A g r i c u l t u r e  w age i n d e x  ( 1 9 1 1 = 1 0 0 )  sh ow s t h e  d e c l i n e  i n  
-. w a g es  d u r in g  t h e  D e p r e s s i o n  a s  f o l l o w s :  /
1 9 2 0  1 9 2 8  1 9 2 9  ,1 9 3 3  1 9 3 1  1939  1911 • 1915
25,8  p .  1 6 1  117, . . 8 5  5 8  .96 1 1 5  2 0 0
B. H an seh j  l ’M a r g in a l  P r o d u c t i v i t y  Wage T h e o r y  and S u b s i s t e n c e . .
., Wage T h e o r y  i n  E g y p t i a n  A g r i c u l t u r e " ,  J o u r n a l  o f  D e v e lo p m e n t  
S t u d i e s ,  V o l . .  2 ,  No. 1 ,  J u l y ' 1 9 6 6 , T a b le  I I I ,  p . 1 0 5 , '
1+2.■ O’B r i e n ,  i n  H o l t ,  o p . c i t . , p .  1 8 8 .  ^
c u l t i v a t e d  a r e a s ,  w h i c h  w as  t h e  p r i m e  . . s o u r c e  o f  g r o w t h  i n  t h e  p a s t , ,  
a . ssum ed l e s s  i m p o r t n c e  t h a n  t h e  i n c r e a s e  i n  p r o d u c t i v i t y  i n . 
e x p l a i n i n g  t h i s  r i s e  i n  o u t p u t .  B e t w e e n  1 9 2 0  a n d  1 9 3 9 ,  c u l t i v a t e d  
a n d  c r o p p e d  a r e a s  i n c r e a s e d  b y  1% a n d  9% r e s p e c t i v e l y ,  w h i c h  ■ '
c o r r e s p o n d s  t o  r e s p e c t i v e  a n n u a l  a v e r a g e  r a t e s  o f  g r o w t h  o f  0 . 09%
. a n d  0 *14.3$ ^ . .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  i n c r e a s e  i n  p r o d u c t i v i t y  . a s  
m e a s u r e d  "by p h y s i c a l  y i e l d s  o f  d i f f e r e n t  c r o p s  w as  m u c h  more,  
s p e c t a c u l a r .  B e t w e e n  1 9 2 0 - 4  a n d  1 9 3 5 -9 >  a v e r a g e  y i e l d s  p e r  f e d d a n  
i n c r e a s e d  b y "42% f o r  c o t t o n ,  29%. f o r  :h a r l e y ,  2 6 % f o r  r i c e ,  23% f o r  
w h e a t ,  a n d  12% f o r '  s u g a r ,  m a i z e  a n d  " b e a n s . ^  ' I n c r e a s e d  s u p p l y  1 
o f  summer w a t e r '  a n d ’ b e t t e r  d r a i n a g e  m u s t ’h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  t h i s
i m p r o v e m e n t  i n  p r o d u c t i v i t y .  More  i m p o r t a n t h o w e v e r , was  t h e
■ l ' 1- ” ' h  ' UR /  ' :
i n t e n s i v e '  a p p l i c a t i o n  of .  c h e m i c a l  f e r t i l i s e r s  , - w i d e r  u s e  o f  .
s e l e c t e d  s e e d s ,  e m p l o y m e n t  o f  m o r e  s c i e n t i f i c  m e t h o d s  o f  c u l t i v a t i o n ,
a n d ,  • t o  a  l i m i t e d / d e g r e e ,  t h e  u s e  o f  m a c h i n e r y . ^  The i m p l i c a t i o n s
o f , ; t h i s  p a t t e r n  o f  i n v e s t m e n t  a r e  c l e a r . '  The m i n o r /  e x p a n s i o n "  o f  .
■ c u l t i v a t e d  a n d  c r o p p e d  a r e a s  i n  r e s p o n s e  t o  i n v e s t m e n t  i n  i r r i g a t i o n
p r o j e c t s  m e a n t  t h a t  E g y p t  h a d - e x h a u s t e d  t h e .  o b v i o u s  p o s s i b i l i t i e s  t o
I n c r e a s e  t h e  s u p p l y / ,  o f . l a n d ’a n d  a n y  f u r t h e r -  a d d i t i o n s  . . to t h a t  s c a r c e /
f a c t o r  w o u l d  h a v e  / r e q u i r e d  a. h u g e  i n v e s t m e n t  i n  p r o j e c t s  l i k e  t h e  ,
H i g h  Dam. T h e / s h i f t ,  o f  s t r e s s  i n  i n v e s t m e n t  t o  d r a i n a g e  p r o j e c t s
r e f l e c t e d  t h e  n e c e s s i t y  t o  r e p a i r  t h e  da m a g e  d o n e  t o  s o i l  f e r t i l i t y
d u r i n g  t h e  y e a r s - o f  e x p a n s i o n .  M o r e o v e r ,  m o d e r n  i n p u t s  t h a t  embody
t e c h n i c a l  p r o g r e s s ,  e s p e c i a l l y  f e r t i l i s e r s ,  b e c a m e  c o n d i t i o n a l  f o r -
a n y . f u r t h e r  i n c r e a s e  i n  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i v i t y .  T h e i r  i m p o r t a n c e
43* A p p e n d i x  T a b l e '  A - jO  . / . - ' h'*
4 4 .  A p p e n d i x  T a b l e  A - 12 ,, ■ " ' •,: /
1+5- B e t w e e n  1922  a n d  i 939> t o t a l  s u p p l y . o f  c h e m i c a l  f e r t i l i s e r s  . :/ / > ;
i n c r e a s e d  f r o m  118 : ,000  t o n s  t o . 4 8 5 * 0 0 0  t o n s ,  a n d  f e r t i l i s e r  i n p u t  
i n c r e a s e d  from/;22V1 t o  9 0 . 9 - /kg'* a n d  f r o m  1 4 * 4  to.. 5 6 . 9  k g .  p e r  - / i  
f e d d a n .  o f ' c u l t i v a t e d  a n d  c r o p p e d  a r e a s . r e s p e c t i v e l y ,  A p p e n d i x  
T a b l e  A~11 ■ • . v-.. _
4 6 .  The  v a l u e  o f  i m p o r t e d  a g r i c u l t u r a l  m a c h i n e r y ,  a t  i 9 6 0  p r i c e s ,
i n c r e a s e d  f r o m  L./Gl. 5 9 4 * 0 0 0  i n  .1920 t o  L . E .  1 p 3 5 ? 0 0 0  i n  1 9 3 9 ,  i . e .  , 
b y  I7*d%, T a b l e ' 2 - 5 *  1
was b r o u g h t  i n t o  f o c u s  d u r in g  t h e  .S eco n d  W orld  War when t h e  V 
d i f f i c u l t y  o f .  im p o r t in g ,  f e r t i l i s e r s . r e s u l t e d  i n  a s e r i o u s  d e c l i n e  
i n  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i v i t y .  _ /
4 . 2 . 4 : .  1 9 3 9 - 1 9 5 2 :  ’ ■ .. . i f
The.  S e c o n d - W o r l d  War  . i n t e r r u p t e d  t h e  e x p a n s i o n  w h i c h  E g y p t i a n  
a g r i c u l t u r e  h a d - e n j o y e d  d u r i n g . t h e  1 9 2 0 ' s  a n d  19 3 0 ' s .  D u r i n g  t h e  
w a r  . y e a r s  ( 1 9 4 0 - 4 ) ,  a g r i c u l t u r a l  , o u t p u t  w as  . 14 .4 %  l o w e r  t h a n  . in  - 
1.9 3 5 - 9 » a n d  i t  w as  n o t  u n t i l  t h e  m i d - 1 9 5 0 ’ s  t h a t  i t  r e g a i n e d  i t s  
p r e - w a r  l e v e l . ^  M o r e o v e r , ,  t h e r e  was  a  s h a r p  d o w n s w in g  i n  
c a p i t a l  a c c u m u l a t i o n  a s  t h e  a v e r a g e  a n n u a l  r a t e  o f  g r o w t h  o f  C . S .  
f e l l  f r o m  5*1%  i n  1 9 3 5 - 9  t o  1 .9% i n  1 9 4 0 -4 >  a n d ,  w i t h  t h e  ; V '■-/ 
e x c e p t i o n  o f  a  b-ho.r t u p s w i n g  i n  t h e  p o s t  w a r  y e a r s ,  t h e  p r e - w a r  
g r o w t h  r a t e  was h o t  a t t a i n e d  u n t i l  t h e  1 9 6 O ‘/ " T a b l e
V a r i o u s  . f a c t o r s  m u s t  h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  t h i s  s l a c k e n i n g  o f  . 
a g r i c u l t u r a l - g r o w t h , -  To s t a r t  w i t h ,  t h e  d i s l o c a t i o n  o f  i n t e r ­
n a t i o n a l  t r a d e  a n d  t h e  d i s r u p t i o n  o f  n a v i g a t i o n  i n  t h e  M e d i t e r r ­
a n e a n  m a d e  i t  d i f f i c u l t  f o r .  E g y p t  t o  d i s p o s e - o f  h e r  p r i n c i p a l  ; ■
e x p o r t ,  c o t t o n ,  a n d  t o  i m p o r t  h e r  n e e d s  o f  c o n s u m e r  a n d  c a p i t a l  
g o o d s , ^  The  s i t u a t i o n ' w a s .  a g g r a v a t e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e  w a r  
c a u g h t  E g y p t  t o t a l l y  u n p r e p a r e d  a s  s h e  f a i l e d  t o '  j o i n  t h e . a c t i v e . ' . .i. 
p o l i c y  o f  ' . s t o c k - p i l i n g ' , p u r s u e d  b y  m any  c o u n t r i e s  i n  a n t i c i p a t i o n ,  
o f  w a r .  . S h o r t a g e  o f  m a c h i n e r y ,  s p a r e - p a r t s ,  f e r t i l i s e r s ,  a n d ,  
a b o v e  a l l . ,  f o o d ,  p r o v e d  t o  b e  a  t r e m e n d o u s  s t r a i n  011 a n  e co n o m y  
h e a v i l y  d e p e n d e n t  o n  t h e  o u t s i d e  w o r l d  f o r  o b t a i n i n g  s u c h  v i t a l . ,  
c o m m o d i t i e s ,  y  One o f  t h e  s e r i o u s  a s p e c t s  o f  t h i s  s i t u a t i o n  w as  ./;
47* O 'B r ie n  i n  H o l t ,  o p . c i t . ,  p . 1 8 8 .
4 8 .  N a t i o n a l  B a n k  o f  E g y p t . ,  18 9 8 - 1 9 4 8 ,  o p . c i t , , p p . 6 5 - 7 .  • V-
49* R a g a e i  W . E l - M a l l a k h ,  The  E f f e c t s  . -of t h e  S e c o n d  W o r l d  War  o n  t h e  
-E c o n o m ic  D e v e l o p m e n t  o f  E g y p t . .*■ U n p u b l i s h e d  /P h .D .  T h e s i s ,  :
H u t g e r s / U n i v e r s i t y ,  The  S t a t e  U n i v e r s i t y  4 f  New J e r s e y ,  May 1955
PP .  5 3 -4 * .  '
142:
t h e  d r a s t i c  r e d u c t i o n  i n  t h e  s u p p l y  o f  c h e m i c a l  f e r t i l i s e r s ,
F ro m  a n  a v e r a g e  o f  a .b o u t  1 0 6 'Kg.  p e r  f e d d a n  o f  c u l t i v a t e d  a r e a ,
a n d  68  Kg. o f  c r o p p e d  a r e a  i n  1 9 3 5 - 9 ?  f e r t i l i s e r  i n p u t s ' n a r r o w e d
down t o  o n l y  3 9 * 5  Kg* a n d  21+ Kg. r e s p e c t i v e l y  d u r i n g  t h e  w a r  y e a r s ,
19U0-U /"" .A ppend ix  T a b l e  A - . i 1 ,  p , 2 8 l _ 7  S i m i l a r l y ,  t h e  v a l u e  o f
i m p o r t e d  m a c h i n e r y  ( a t  196 0  p r i c e s )  d e c l i n e d  f r o m  L . E . 1 * 1 m. t o
L . E . 0 . 6 m .  d u r i n g  t h e  sam e  p e r i o d  a s  E g y p t  was  c u t  o f f  f r o m  i t s
80t r a d i t i o n a l  s u p p l y  s o u r c e s  xn  E n g l a n d .  M o r e o v e r ,  a s  i n  t h e
G r e a t  W a r ,  a g r i c u l t u r a l  r e s o u r c e s ,  e s p e c i a l l y  l a b o u r  a n d  d r a f t  
a n i m a l s ,  w e r e  h e a v i l y  d r a w n  u p o n  b y  t h e  M i d d l e  E a s t  S u p p l y  C e n t r e  
t o  s u p p o r t  t h e  A l l i e d  m i l i t a r y  e f f o r t .  The  E g y p t i a n  Army i n c r e a s e d  
f r o m  2 2 , 0 0 0  i n  1 9 3 7 - 8  t o  1+5,000 i n  19I+55 1 ’ a n d  C . S .  i n  l i v e s t o c k  
d e c l i n e d  b y  : 5 * 1 $  b e t w e e n  1939 a n d  19U2 a n d  o n l y  r e g a i n e d  i t s  
p r e w a r  l e v e l  i n  19U5 /* ~ T a b le  1+-1_7* The  s h o r t a g e  o f  t h e s e  v i t a l ,  
i n p u t s  l a r g e l y  e x p l a i n s  t h e  s e r i o u s  d e c l i n e  i n  a g r i c u l t u r a l  
p r o d u c t i v i t y  d u r i n g  t h e  w a r .  M e a s u r e d  i n  t e r m s  o f  a v e r a g e  
p h y s i c a l  y e i l d s  p e r  f e d d a n ,  t h e  d e c l i n e  i n  p r o d u c t i v i t y ,  b e t w e e n  
1939  a n d  19U 5,  a m o u n t e d  t o  2 8 % . f o r  w h a t ,  2k% T o r  b a r l e y  a n d  o n i o n s . ,  
20% f o r  r i c e ,  9% f o r .  m a i z e ,  a n d  0 .7 %  f o r  c o t t o n  £ *  A p p e n d i x  T a b l e  A ^ 2  
A n o t h e r  a d v e r s e  e f f e c t  o f  t h e  w a r  w as  . t h e  d i s r u p t i o n  o f  
p u b l i c '  i n v e s t m e n t  i n  t h e  c o u n t r y ' s  h y d r a u l i c  s y s t e m ,  p a r t i c u l a r l y  
t h e  I m p o r t a n t  d r a i n a g e  p r o j e c t s  l a u n c h e d  i n  t h e  l a t e  1 9 2 0 ' s  a n d  
1 9 3 0 ts . P r e o c c u p i e d  w i t h  s u c h  s h o r t - t e r m  p r o b l e m s  a s  t h e  
s t a b i l i s a t i o n  o f  c o t t o n  t r a d e  a n d  p r o v i s i o n  o f  f o o d  s u p p l i e s , -  t h e  
G o v e r n m e n t  n e i t h e r  h a d  t h e  d e s i r e  n o r  t h e  r e s o u r c e s  t o  e m b a r k  o n  
new p r o j e c t s  t h a t  r e q u i r e  s i z e a b l e  I n v e s t m e n t .  T a b l e  I+-1 sh o w s
5 0 .  . T a b l e  ' 2 - 5 °  ' 1 . .
5 1 .  A .R .  P r e s t ,  War E c o n o m i e s  o f  P r i m a r y  P r o d u c i n g  C o u n t r i e s , 
C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s  191+8, p .  1 2 6 .
5 2 .  F o r  a n  e x p o s i t i o n  o f '  t h e  W a r ' s  i m p a c t  011 E g y p t i a n  a g r i c u l t u r e  
a n d  t h e  G o v e r n m e n t ' s  p o l i c i e s  s e e ;  J .  A n h o u r y ,  L e s  R e p e r c u s s i o n s  
d e  l a  G u e r r e  s u r  L ' A g r i c u l t u r e  E g y p t i e n n e , L ' E g y p t e  C o n t e m p o r a i n e . 
M a r c h - A p r i l  19^-7,  a n d  E l - M a l l a k h ,  o p .  c i t . , p p .  5 1 - 8 3 *
how;, C.,E. h h - i r r i g a , t  i o n  l a n d  d r a i n a g e ;  w h i c h  ■ a m o u n t e d  t o  L . E .  1 ( f .7m .u ; ;
:o h  a v e r a g e  p e r  y e a r  a n  1 9 3 5 - 9 ,  d e c l i n e d  t o  o n l y  L . E . 3 .7 m. i n  1 9 k 0 - k *  
T h i s  f a i l u r e  t o  m a i n t a i n ^ I n v e s t m e n t - i n  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  c o m p o n e n t ;  
o f  f i x e d  C . P .  ( a b o u t  7 0 % l o f  t o t a l  C . S .  ) , -.p r o v i d e s ;  t h e  m a j o r  • 
e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  d o w n s w in g  i n  a g r i c u l t u r a l  i n v e s t r r i e n t  d u r i n g  t h e  
w a r  y e a r s .  s . v ■ - n r
R e c o v e r y  f r o m  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  S e c o n d  W o r l d  War w a s . e v e n  
m o r e  . p r o t r a c t e d  t h a n  f r o m  t h e  f i r s t ,  f o r  i t  was  n o t  u n t i l  t h e  1.9 6 .0 ,'*s  
t h a t  t h e  p r e - w a r  g r o w t h  r a t e  o f  .C .S .  was  r e g a i n e d .  T a b l e  k -1  
s h o w s  t h a t ,  a f t e r  a  s h o r t - l i v e d  r e c o v e r y  i n  1 9 k 6- 8 , C . P .  d e c r e a s e d  
t o  l e v e l s  e v e n  l o w e r  t h a n  d u r i n g  t h e  w a r .  T h i s  c o u l d  b e  e x p l a i n e d  
b y  r e f e r e n c e  t o  t h e  i n v e s t m e n t  b e h a v i o u r  o f  b o t h  G o v e r n m e n t  a n d  
l a n d o w n e r s  i n '  t h e  p o s t - w a . r  p e r i o d * .  , Once  t h e  w a r  w as  o v e r ,  t h e .  
i m m e d i a t e  p r o b l e m  w as  t o  r e m e d y  - t h e  e x h a u s t i o n  o f  t h e  s o i l  a n d  t h e  
c o n s e q u e n t  d e t e r i o r a t i o n  o f  y i e l d s .  I n p u t s  o f  f e r t i l i s e r s ,  f r o m ;  
r e s u m e d  i m p o r t s  a n d  t h e  n e w l y - s t a r t e d  l o c a l  p r o d u c t i o n ,  w e r e  
i n t e n s i f i e d  a n d  t h e  p r e - w a r  l e v e l s ; o f  p r o d u c t i v i t y  r e g a i n e d . ,  ■
?M o r e o v e r ,  t h e  p en t-u p *  demand o f  la n d o w n e r s  f o u n d , s a t i s f a c t i o n ,  
b e s i d e s  b u y in g ,  l a n d  and r e a l  e s t a t e ,  i n ' r e p l e n i s h i n g  t h e i r  . : • 
. n c q u i s i t i o n  o f  l i v e s t o c k  a n d ,  t o  a  l i m i t e d  e x t e n t ,  i n  b u y in g  fa rm  
„m a c h in e  1=3 and im p le m e n t s .  T h is  w ave o f  i n v e s t m e n t ,  h o w e v e r , .;  was- 
s o o n  t o  r e c e d e  due ; t o f  t h e  d r  a i n . 0.11 l i v e s t o c k  w h ic h  :f  arm ers  f o u n d , ; .
m o r e  p r o f i t a b l e ,  u n d e r , t h e  c o n d l t i p n s  o f  r a p i d l y  r i s i n g  p r i c e s ,  u,
8 k " ' : I  ■ ■ •*' ‘t o  s e l l  a s  m e a t .  : , ;r.
The, G o v e r n m e n t ' s - .  e f f o r t s , o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  . w e r e  l i m i t e d  t o f
r e p l a c e m e n t  w o r k s ,  su ch ,  a s  t h e  r e c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  E sn a  B a r r a g e •
(191+6-1+8),- and w i t h  t h e  e x c e p t i o n  .of E d f in a ;  Ba.rrag e  r(; 191+7-51') no
5 3 .  I n p u t s  o f  f e r t i l i s e r s '  p e r  f e d d a n  o f  c u l t i v a t e d  and C rop p ed  a r e a s  
• i n c r e a s e d  from  -3 9 .5 Kg* s.nd 2 k Kg. r e s p e c t i v e l y  i n  19kO -k  .to  
80  Kg. and kO Kg. u n  19k559k  and t d  i k 5  Kg. • and 89  Kg. i n  1 9 5 0 - 2  
( T a b le  A-t! ) .  '* 1  i  l  l: /  : , h  r
5k* The e f f e c t  o f , t h e . p o s t - w a r  b e n t - u p  demand i s  o b v i o u s l y  r e f l e c t e d  
. i p  t h e  jump i n  c . f .  i n  l i v e s t o c k  fr o m , a b o u t  L. B. 1 - .^ d u r in g :  t h e  .' 
w ar, to. L .E ,l2 * k m * in  1 9 k 6 -7 *  . Then t h e  d e c l i n e  d u r in g  19k 9~52  ■
i n d i c a t e s  t h e  e f f e c t  o f  t h e  d r a i n  on  l i v e s t o c k  s o l d  f o r  m ea t
consumption-(Table k-1 )• ' ••
m a jo r  i r r i g a t i o n  / p r o j e c t s  w e r e  la u n c h e d  u n t i l  t h e  l a t e  . ,1950 ’ s .
The d e v e lo p m e n t  o f  E g y p t ’ s h y d r a u l i c  s y s t e m  h a s  r e a c h e d  a s t a g e  
w h e re  a h y  . f u r t h e r  p r o g r e s s :  w o u ld  h a v e  r e q u i r e d  m a s s i v e  i n v e s t m e n t s  
i n  h i g  p r o j e c t s .  E g y p t i a n  a g r i c u l t u r e  a l r e a d y  s t o o d  v e r y  c l o s e  t o  
t h e  m a r g in  o f  i n t e n s i v e  c u l t i v a t i o n .  Any f u r t h e r  e x p a n s i o n  o f  , 
c u l t i v a t e d  l a n d  d e p e n d e d  on  i n c r e a s e d  w a t e r  s u p p ly * ,  A l o n g - t e r m  
s t o r a g e  p r o j e c t  was e s s e n t i a l  to ' ' .sa v e  t h e  f l o o d  w a t e r  fro m  b e in g  
l o s t  t o  t h e  M e d i t e r r a n e a n  e v e r y  y e a r , '  and t o  a v o i d . t h e  h a r m fu l
-   ' i  " , /  a  ■ 86
e f f e c t s  o f  f l u c t u a t i o n s  m  t h e  a n n u a l  w a t e r  d i s c h a r g e  a t  Aswan, = 
M o r e o v e r , . t h e p r o b l e m  o f  r i s i n g  s u b - s o i l  w a t e r - t a b l e ,  w h ic h  
r e s u l t e d  fro m  d e c a d e s  o f  p e r e n n i a l  i r r i g a t i o n  and was a d v e r s e l y  . 
a f f e c t i n g  t h e  f e r t i l i t y  o f  s o i l  "and p r o d u c t i v i t y  .o f  c r o p s ,. :wa:s ■- 
p r e s s i n g  f o r  a. s o l u t i o n .  P l a n s . f o r  a d r a i n a g e  n e t w o r k  and
pum ping s t a t i o n s  o p e r a t e d  'by e l e c t r i c i t y  t o  b e  g e n e r a t e d  fr o m  a 
h y d r a u l i c  p ow er s t a t i o n ^  a t  th e -A sw a n  Dam, h a d  b e e n  on  t h e  
G -overnm ent’ s  a g e n d a  s i n c e ,  t h e  1 9 3 0 ’ s .
.Under c o n d i t i o n s :  o f  e x tr e m e  p o l i t i c a l  i n s t a b i l i t y  and
• ■ ■ " • ■ . ■ 'V 87 ' ' v.V, . ■"
d i s t u r b e d  s t a t e  f i n a n c e s ,  1 t h e  G-overnment was i n c a p a b l e  o f  
u n d e r t a k i n g  s u c h  l o n g - t e r m  p r o j e c t s ,  and  i t  w as n o t  - u n t i l  a  new  
r e g im e  came t o  pow er t h a t  , an  a t t e m p t  .was made t o  c a r r y . them  ,o u t .
5 3 .  C e n t r a l  Bank o f  E g y p t  Econom ic' R e v i ew , P o s t - w a r  A g r i c u l t u r a l
D e v e lo p m e n t s  i n  t h e  E g y p t i a n  R e g i o n ,  .V ol. I ,  No. 2 ,  1 9 6 1 ,  p . 207
56.. H .E . H u r s t ,  The. N i l e , London 1 9 5 2 ,  p p . 3 1 0 - 1 8 .  . V -1
57* The  'G o v e rn m e n t - .w a s  p r e o c c u p i e d  b y  s h o r t - t e r m  p o l i c i e s  t o  c o m b a t  
p o s t - w a r  i n f l a i i o n ,  a h d -  i t s .  a b i l i t y  t o  c a r r y  o d t  l o n g - t e r m - - ; ■
i n v e s t m e n t  p r o j e c t s  w as  g r e a t l y  r e d u c e d  b y  i t s  i n a b i l i t y  t o  
u s e  t h e  a c c u m u l a t e d  s t e r l i n g  b a l a n c e s  in.  i m p o r t i n g  i n v e s t m e n t  
g o o d s  d u e  t o : B r i t a i n * s  r e l u c t a n c e  t o  r e p a y  a t  a l l ,  o r  a t  m o s t  
t o  p a y  a l l o t m e n t s  t o o  s m a l l  t o  a l l o w  a n y  s i z e a b l e  i n v e s t m e n t .  
S e e  B .D .  W e i n r y b ,  I n d u s t r i a l  D e v e l o p m e n t  i n  th e .  N e a r  E a s t ,  
Q u a r t e r l y  J o u r n a l  o f  E c o n o m ic  s . V ol. -  6 1 , .  May 1947?  p .  4 9 6 .
5;
' a .  2 . 5  195.2r.67_i. ■ : 1 ;  7  v
T h i s "  p e r i o d  r e p r e s e n t s  t h e  t h i r d  a n d  f i n a l  i n v e s t m e n t ,  s p u r t  
o r  u p s w i n g  - in  E g y p t i a n  a g r i c u l t u r e .  .The  a v e r a g e . a n n u a l  r a t e  o f  
g r o w t h  o f  C . S . , ,  w h i c h  a m o u n t e d  o n l y  t o  0*88J% d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  \
' s t a g n a t i o n . c o n n e c t e d  w i t h  t h e  War a n d  i t s  a f t e r m a t h ,  r o s e  t o  3 . 8/6 
i n  195 2 - 6 7 , t h e  h i g h e s t  r a t e  o f  g r o w t h  a c h i e v e d  d u r i n g  t h e , e i g h t y -  f  
f i v e  y e a r s  u n d e r  r e v i e w  / ~ T a b l e  J+.1_7 P a r a l l e l  t.ci t h i s  d e v e l o p m e n t  
w o r d i n g  c a p i t a l ,  r e p r e s e n t e d  b y  th e -  u s e  o f  f e r t i l i s e r s ,  i n c r e a s e d
. h y  126%, w h i c h  s u g g e s t s  , a n  a v e r a g e  a n n u a l .  r a t e  o f  g r o w t h  o f  5 * 23%;.
• a s  c o m p a r e d  w i t h  o n l y  2% f o r  t o t a l  a g r i c u l t u r a l  o u t p u t  /  A p p e n d i x ;
’ ^ d-'-V ‘ . . . .  '
T a h le  A -j7*  - - 77'* 7  . > ; i  ;
The a c c e l e r a t e d  g r o w t h  o f  C . S .  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  was  c l o s e l y
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  f u n d a m e n t a l ,  c h a n g e s  i n  p o l i c i e s ,  i n s t i t u t i o n s ,
a n d  a t t i t u d e s  b r o u g h t  a b o u t / t h e  1952  R e v o l u t i o n .  T h o u g h  t h e  new
r d g i m e  f a v o u r e d  i n d u s t r i a l i s a t i o n  a s  t h e  i n s t r u m e n t  o f  r a p i d
g r o w t h  a n d  m o d e r n i s a t i o n , , ■  a g r i c u l t u r e ,  w as  n o t  n e g l e c t e d .  A c c o r d i n g
. t o  t h e .  M i n i s t r y  o f  p l a n n i n g ,  t h e . ' s h a r e  o f  a g r i c u l t u r a l  i n v e s t m e n t ^
i n  t o t a l ' c a p i t a l  e x p e n d i t u r e  i n c r e a s e d  f r o m  1 1 . 6%- i n  1 9 5 2 ” 3 ' .t o
1 6 . 8% i n  1 967 - 8 . ' R e s p i t e  t h e  r e l a t i v e  d e c l i n e  i n  i t s  s h a r e ,  i n
G . D . P .  d u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  a g r i c u l t u r e  c o n t i n u e d  t o  b e  t h e  m o s t
i m p o r t a n t  s e c t o r  o f  t h e  eco n o m y  c o n t r i b u t i n g  a b o u t  30% o f  G . B . P . ,
a n d  e m p l o y i n g  m o r e  t h a n . 50% o f  t h e  t o t a l  l a b o u r  f o r c e .  7 ' .
T h e •g o v e r n m e n t ’ s  a g r a r i a n  p o l i c y  c o n s i s t e d  o f  two s e t s  o f
m e a s u r e s ;  . . F i r s t , t h e  i m p r o v e m e n t  o f  t h e  o r g a n i s a t i o n a l  s t r u c t u r e  o f  ;
E g y p t i a n  a g r i c u l t u r e  t h r o u g h  l a n d - r e f o r m  a n d  o t h e r  i n s t i t u t i o n a l  h
c h a n g e s .  T h o u g h  t h e s e  m e a s u r e s  w e r e  n o t . d i r e c t l y , r e l a t e d  t o  v t
c a p i t a l  f o r m a t i o n ,  t h e y  h a d  s i g n i f i c a n t  i m p l i c a t i o n s  a s  t h e y  7 ■ ;
p r o v i d e d  ..an i m p o r t a n t  i n s t r u m e n t  f o r  t r a n s m i t t i n g  o t h e r  g o v e r n m e n t  ;
p o l i c i e s  i n t o  r u r a l  E g y p t .  S e c o n d l y ,  a  m a s s i v e  i n v e s t m e n t  =
5 8 . M i n i s t r y  o f  P l a n n i n g ,  I n d i c a t o r s  o f  E c o n o m ic  D e v e l o p m e n t  f r o m .
: t h e / B e g i n n i n g  o f  t h e  R e v o l u t i o n  t o  t h e  E nd  o f  t h e  F i r s t  F i v e -  
Y e a r  P l a n , . C a i r o  1966  , a n d  F o l l o w - u p  a n d  . A p p r a i s a l  o f  E c o n o m ic  
G r o w t h : i n  t h e  TJ.A.R . » C a i r o  _ ( a n n u a l  s i n c e  T9 6 6 / 7 ) •  ■.
14.6
p r o g r a m m e  w h i c h  i n c l u d e d ,  . a )  h o r i z o n t a l  e x p a n s i o n 1 o r  a d d i t i o n  ;• 
t o  c u l t i v a t e d  a r e a  t h r o u g h  . i n v e s t m e n t  i n  i r r i g a t i o n  a n d  l a n d  
r e c l a m a t i o n ,  b )  ' V e r t i c a l  . e x p a n s i o n ’ , i .  e .  , t h e .  i n s t i t u t i o n  o f .  
m e a s u r e s ’ t o  I n c r e a s e  t h e  p r o d u c t i v i t y  of. l a n d  a l r e a d y  u n d e r  
c u l t i v a t i o n  t h r o u g h  b e t t e r  i r r i g a t i o n  a n d  d r a i n a g e  a n d . g r e a t e r  u s e  
o f  f e r t i l i s e r s ,  a s  w e l l  a s  t h e  i n i t i a t i o n  o f  m e a s u r e s  t o  i m p r o v e  • 
s e e d s  a n d  m e t h o d s  of . p e s t  c o n t r o l ,  r e s e a r c h ,  c r e d i t ,  m a r k e t i n g  
f a c i l i t i e s ,  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  a g r i c u l t u r a l  e d u c a t i o n ,  a n d  c )  
A l l o c a t i o n  o f  s i z e a b l e  i n v e s t m e n t  (33% o f  t o t a l  a g r i c u l t u r a l  
i n v e s t m e n t  i n - 1 9 5 9 / 6 0 - 6 7 / 6 8 )  f o r  b u i l d i n g  t h e  H i g h  D a m . t h e r e b y  
s o l v i n g  t h e .  p r o b l e m  o f  l o n g - t e r m  w a t e r  s t o r a g e  u p o n  w h i c h  t h e
s u c c e s s  o f  b o t h . h o r i z o n t a l  a n d  v e r t i c a l  e x p a n s i o n  g r e a t l y
■ 7 " 59 ’ .v
d e p e n d e d . . '
L a n d  r e f o r m . w a s  t h e  f i r s t  m a j o r  p o l i c y  m e a s u r e  o f  t h e  n e w .  
r e g i m e .  L a n d  i n .  e x c e s s  o f  100  f e d d a n s  p o s s e s s e d  b y : a n  i n d i v i d u a l  ; 
w as  e x p r o p r i a t e d  a n d  r e d i s t r i b u t e d  t o  l a n d l e s s  t e n a n t  f a r m e r s ; i n  . 
p l o t s  o f  2 - 5  f e d d a n s .  . 7 5 h , R 8 7  f e d d a n s  ( o n l y  11 .5%  o f  t o t a l  . :
c u l t i v a t e d  a r e a )  w e r e  d i s t r i b u t e d  among 3 1 7 ? 3 7 6  f a m i l i e s  c o m p r i s i n g : ,
, gQ ’ "
a b o u t ,  1 . 6  mi 11 i o n  p e o p i e . 1( ■ ■
T h o u g h  t h e  r e f o r m  a i m e d . i n  t h e  f i r s t  p l a c e  a t  w e a k e n i n g - t h e  
t r a d i t i o n a l  a n d : i n s t i t u t i o n a l  p o w e r  o f  l a n d l o r d s ,  i t  a l s o  s o u g h t  t o
c h a n g e  t h e  d e f e c t i v e  l a n d  t e n u r e  s y s t e m  c h a r a c t e r i s e d  b y  a b s e n t e e .  .
■ . -,7 ' ’7-;  ’ 7 ’ 61 ’ - ' ’ 'l a n d l o r d i s m  a n d ' c o n d u c i v e  t o  i n e f f i c i e n c y .  T e n a n c y  was  r e g u l a t e d '
59* F o r  a d e t a i l e d  a c c o u n t  o f  g o v e r n m e n t  p o l i c i e s  :■ d u r i n g  t h i s  p e r i o d  
s e e ;  E g y p t .  The P e r m a n e n t  C o u n c i l  f o r  t h e  D e v e l o p m e n t  o f , H a t i o n a !  
P r o d u c t  i o n ,  1 9 5 5 . C a i r o  1955? P P * 2 U - 173> a n d  U . A . R . ,  M i n i s t r y . o f  
A g r a r i a n  R e f o r m  a n d  L a n d . R e c l a m a t i o n ,  A g r a r i a n  R e f o r m  a n d  L a n d  
R e c l a m a t i o n ,  1 9 5 2 - 1 9 6 3 . C a i r o  1 9 6 3 *
6 0 .  C . A . P . M. 8 . ,  S t a t i s t i c a l  I n d i c a t o r s  o f  t h e - U . A . R . , 1 9 5 2 - 1 9 6 7 , / 
C a i r o  1 9 6 8 , p . 139*
6 1 .  The  r e a s o n s  c o u l d  b e  s u m m a r i s e d  a s  f o l l o w s ;  i )  t h e  g r e a t e r  
p r o p o r t i o n  o f  l a n d  (55%) ow ned  m o s t l y  b y  a b s e n t e e  l a n d l o r d s ,  '
w as  c u l t i v a t e d  b y  t e n a n t s  whb . h a d  l i t t l e  i n c e n t i v e  t o  i n c r e a . s e  ; 
p r o d u c t i v i t y  b y  . i n v e s t m e n t .  R e n t s ’\ f r e q u e n t l y  a t t a i n e d  l e v e l s 7  ; 
w e l l  a b o v e ' n e t  a n n u a l  r e t u f h s ,  a n d  s h o r t l y  i n s e c u r e  l e a s e s  
r e s u l t e d  I n  . t e n a n t s  s e e k i n g  q u i c k  r e t u r n s ’ w i t h  no  r e g a r d  for:7; ;  
t h e  f e r t i l i t y  o f  t h e  s o i l ,  a n d  i i )  t h e  h i g h  p r e f e r e n c e  o f  t e n u r e .
*■ . .  • /
. ,  \ . g 7 :  ,  . / b / i ,  1 4
b y  . f  i x i n g  a. c e i l i n g  o n  r e n t a l ,  v a l u e s  much; . l o w e r  t h a n  e x i s t i n g . , 
p r e v i o u s l y .  -The m i n i m u m .w a g e  f o r  h i r e d  f a r m  l a b o u r e r s  was  f i x e d  ; 
a t  18  p i a s t e r s  p e r  d a y  p e r  m an ,  a n d  l a t e r  i n c r e a s e d  t o  25  p i a s t e r s .  
T h e s e  r a t e s  h a d  s c a r c e l y  b e e n  e f f e c t i v e  a t  t h e  b e g i n n i n g  d u e  t o  , 
a b u n d a n c e  o f  f a r m  l a b o u r  a n d  t h e  s e a s o n a l  n a t u r e  o f  d e m a n d ' f o r  
l a b o u r .  O n l y  r e c e n t l y ,  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  i n c r e a s e  i n  P u b l i c  
w o r k s ,  i n d u s t r i a l i s a t i o n  a n d  t h e  ‘i n c r e a s e  i n  d e m a n d  f o r  . l a b o u r  b y  y 
t h e  p u b l i c  s e c t o r  t h a t  t h e s e  . .wages h a v e  r e a c h e d  a n d  i n  some c a s e s  , 
e x c e e d e d ,  t h e  m in im um  l e v e l . ;  ; A v7 d.e n e t w o r k  o f  c o o p e r a t i v e s  
2 f .  l+9 2 1 i s o c i e t i e s  w i t h ' 2 .8m . members; a n d  L . E . 2 . 8m. c a p i t a l  i n  
1 9 6 7 . 1  p r o v i d e d  t h e  f a r m e r s - . . w a t h  m a c h i n e r y ,  l i v e s t o c k  f e r t i l i s e r s ,  
a n d / s e e d s ;  a n d  t h r o u g h  i t .  t h e y ;w e r e  a b l e  t o  m a r k e t '  t h e i r  c r o p s  
a n d f o b t a i n  c r e d i t ; .  To . . .overcome t h e  s h o r t c o m i n g s • c r e a t e d  b y  t h e  .; 
i n e v i t a b l e  . f r a g m e n t a t i o n  o f  l a n d ,  a  s y s t e m  o f  g r o u p i n g  o f  l a n d  
u s e  was i n t r o d u c e d  f i r s t  i n  l a n d  r e f o r m  a r e a s /  t h e n  e x t e n d e d  t o  ‘
C 62  ' '■ ■ ’ ■ '7 ■ -t h e  who 1 e  0 0  u n t  r  y . ... • ; ; .
., The ;  i m p a c t  o f  t h e s e  i n s t i t u t i o n a l  c h a n g e s  o n  t h e  r a t e  o f  
a g r i c u l t u r a l ,  c a p i t a l  f o r m a t i o n  a p p e a r s  t o  b e '  s i g n i f i c a n t .  F i r s t  ,7;  
t h e  r e d u c t i o n  o f  r e n t s  . . ( f r o m  L . E .  35  t o  20  p e r  f  e d d a n )  w h i c h  . ,
a f f e c t e d  55 /  o f  t h e  t o t a l  c u l t i v a t e d  l a n d ,  a n d  a m o u n t e d  f r e q u e n t l y  
t o  h a l f  t h e  t o t a l  c o s t  o f  p r o d u c t i o n ,  e n a b l e d  t e n a n t s ,  t o  i n c r e a s e
t h e i r  i n v e s t m e n t  i n  . . l i v e s t o c k ,  i m p l e m e n t s ,  a n d ,  a b o v e  a l l ,  /
• 65  ■ ’. ’. i
f e r t i l i s e r s .  S e c o n d l y ,  o n e  o f  t h e  d i s t i n g u i s h i n g  f e a t u r e s ,  o f
E g y p t i a n  a g r a r i a n  r e f o r m  .was t h e  f a c t  t h a t  i t  was  a  p a r t  t i f  a  m o r e
 / g r o u p s  t o  own l a n d  l e d  t o  m o s t  a g r i c u l t u r a l  s a v i n g s  b e i n g
; ' u s e d  t o  g a i n  m o r e  c o n t r o l  o f  l a n d  W i t h ' l i t t l e  i n c r e a s e vi h  
.. i n v e s t m e n t  t o  i m p r o v e  t h e  p r o d u c t i v i t y ,  o f  l a n d .  S e e ,  M.R. ;
- ■El-G-honemy, R e s o u r c e  U se  . a n d  In c o m e  i n  E g y p t i a n .  A g r i c u l t u r e  ■ 1
b e f o r e  a n d  a f t e r  t h e  L a n d  R e f o r m  w i t h  p a r t i c u l a r  R e f e r e n c e ,  t o  
E c o n o m ic  D e v e l o p m e n t , • u n p u b l i s h e d ' P h . D ,  T h e s i s , N o r t h  C a r o l i n a  ' 
S t a t e  U n i v e r s i t y ,  R a l e i g h ,  U . S . A .  195U. . 7
6 2 .  S a y e d  M a r e i ,  E g y p t i a n  A g r a r i a n  R e f o r m . C a i r o  1 9 5 7 .  ;
6 3 • D o r e e n  W a r i h e r ,. L a n d  R e f o r m  a n d  D e v e l o p m e n t  i n  t h e  M i d d l e  E a s t ; 
o f  E g y p t ,  S y r i a  a n d  I r a q . L o n d o n  1 9 5 7 ,  p p . h O - h i .
■.comprehensive ,  --programme o f  a g r i c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t  r a t h e r  t h a n  a  
^ .s im ple  r e d i s t r i b u t i o n  o f - l a n d .  A new i n d u s t r i a l  s e t  u p  w a s  
c r e a t e d  t h a t  p r o v i d e d ' , t h e  g o v e r n m e n t ,  w i t h  a  w i d e  o r g a n i s a t i o n a l  - 
n e tw o r k  t h r o u g h  w h i c h  i t  c o u l d  a f f e c t  i n v e s t m e n t  a n d  p r o d u c t i o n .
I n  f a c t  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  p o l i c y  o f  ’ v e r t i c a l  d e v e l o p m e n t 1 w as  
m a i n l y  d u e  t o  . t h e - ' - f a c i l i t y  h y  w h i c h ,  t h e  g o v e r n m e n t ■ w a s  a b l e  t o  
c h a n n e l  s u p p l i e s  o f  c h e m i c a l  f e r t i l i s e r s ,  new b r e e d s  o f  l i v e s t o c k ,
f a r m  m a c h i n e r y ,  c h e a p  c r e d i t ,  im p ro v ed  s e e d s ,  . . e f f i c i e n t  m e t h o d s  o f
- 64p e s t  c o n t r o l ,  a n d  t e c h n i c a l  a d v i c e  i n t o  r u r a l  E g y p t  A
B e t w e e n  .1952 a n d .  1 9 6 7 ? t h e  t o t a l  s u p p l y  o f  c h e m i c a l  f e r t i l i s e r s  
i n c r e a s e d  b y  1 2 6 $ ,  a n d  f e r t i l i s e r  i n p u t s  p e r  f e d d a n  o f  c u l t i v a t e d  
a n d  c r o p p e d  a r e a s  m ore  t h a n  d o u b l e d  / / A p p e n d i x  A - 1 1 /5  The v a l u e  
o f  a g r i c u l t u r a l  m a c h i n e r y ,  m a i n l y  f o r  p l o u g h i n g  e n d  l a n d  
r e c l a m a t i o n ,  n o t  o n ly ,  i n c r e a s e d  b y  97$? b u t  i t s  s h a r e  i n  t o t a l  
InIFOS a l s o  r o s e  f r o m  4 * 7 $  t o  5 * 2 / .  d u r i n g  t h e  same p e r i o d .  L i v e ­
s t o c k  i n c r e a s e d  b y  a  lo w e r , t h o u g h  i m p r e s s i v e  r a t e  o f  5 5 / .
The m a g n i t u d e  o f  . t h e s e  - d e v e l o p m e n t s  i s  i n d i c a t e d  b y  t h e  r i s e  
i n  f a r m  c a p i t a l  - i n t e n s i t y  ( i . e .  v a l u e  o f  f i x e d  c a p i t a l  s t o c k ,  ■ .
' e x c  lud;ing-->- i r r i  g a t  i o n , p e r  f e d d a n  -of  c u l t i v a t e d  a r e a )  f r o m  L<,E0 
2 5 / 6 '  i n  1952  t o  L o S .  53*5  i n '1 9 6 7  / “"T a b le  4 * 6 / ;  ‘ " /■ '
■ . i n v e s t m e n t  i n - d r a i n a g e  w a s  a l s o  i n s t r u m e n t a l  i n  t h e  p o l i c y  .o f .  
fv e r t i c a l  e x p a n s i o n * .  The c h r o n i c  p r o b l e m  o f  s u b s o i l  w a t e r  
lo g g in g ,i-w h i.ch ''-h a d . r e c e i v e d  n o  s e r i o u s  a t t e n t i o n  s i n c e  t h e  1 9 5 0 ’ s  
\?as ■ a d v e r s e l y  a f f e c t i n g  c r o p  p r o d u c t i v i t y .  Open d r a i n s ,  h i t h e r t o  
u s e d ,  w e r e  i n e f f i c i e n t ,  d i f f i c u l t  t o  m a i n t a i n  a n d 1. a l s o  r e s u l t e d  i n  
t h e  l o s s  o f  1 0 - 1 5/  o f  s c a r c e  l a n d OJ4  S u b s t a n t i a l  i n v e s t m e n t s ,  
t h e r e f o r e ,  w e r e  a l l o c a t e d ,  e s p e c i a l l y  u n d e r  t h e ' .’5 - y e a r  p l a n  o f  
%959/ 6 0 - 6 4 / 6 5 ',; t f  t h e  p r o j e c t  o f .  t i l e ,  o r  c o v e r e d . ,d r a in a g e  w h ich ,.-  f '
6 4 * M* Riad' El-AHionemy, uE con om ic  and I n s t i t u t i o n a l  O r g a n i s a t i o n  o f  
E g y p t ia n .  A g r i c u l t u r e  S in c e  1952” , i n  P . J . V a t i k i o t i s - " { e d * )
Egy p t  S i n c e  : t h e ,  R e f o l u t i o n ,  L o n d i n  1 9 6 8 , p p * 7 7 “ 8*
6 5 . .C h a r l e s  T s s a w i ,  EAyv.pt  i n  R e v o l u t i o n ,  An Economi c,.. Ajial y s l s 9 -
London-1963? p *1 2 8 .
t h e  g o v e r n m e n t  e s t i m a t e d  t o  i n c r e a s e  c r o p - y i e l d s -' by 2 5 (/ ^ .
F u r t h e r m o r e ,  t h e  g o v e r n m e n t ’ s  i n v e s t m e n t  p o l i c y  was f i r m l y '  
f o c u s s e d  o n  ’h o r i z o n t a l - e x p a n s i o n ’ , i . e .  a d d i t i o n s  a l o n g  t h e  ". •
e x t e n s i v e  m a r g in . .  I t  was a p p a r e n t  t h a t  a n y  f u r t h e r  i n c r e a s e  I n  , 
t h e  s u p p l y  o f  la n d ,  d e p e n d e d  on  t h e :a v a i l a b i l i t y  o f  a d d i t i o n a l ,  ' , 
w a t e r .  B e tw een ,  1935  ( t h e  2nd  h e i g h t e n i n g ,  o f  Aswan; .Dam) and 1,965 
( t h e  en d  .o f  t h e  1 s t  s t a g e  .;of; t h e  H igh  ^ a m ) , th e - .- su p p ly  o f  w a t e r  
fro m  t h e  N i l e  r e m a in e d  f i x e d  a t  t h e  s t o r a g e . c a p a c i t y  o f  t h e  Aswan  
R e s e r v o i r .  The o b j e c t i v e ' o f  t h e  g o v e r n m e n t ’ s  i r r i g a t i o n  p o l i c y  
was- f i r s t -  t o  i n s u r e  a. m ore ec o n o m ic  u t i l i s a t i o n  o f  w a t e r  b o t h  
fo r .  e x t e n d i n g  c u l t i v a t i o n  and  f o r  b r i n g i n g  a b o u t  s h i f t s  i n  t h e  
c r o p  p a t t e r n . '  An a m b it io u s , ,  programme o f  l a n d  r e c l a m a t i o n  l a u n c h e d  
b y  t h e  m i d - 1 9 5 0 ’ s ,  p r o v i d e d  p l a n s  f o r  t h e  i r r i g a t i o n ' o f  a b o u t  h a l f  
a - m i l l i o n  f e d d a n s  o f  swamp and d e s e r t . l a n d  i n  p r e a s  s u c h  a.s .
F a (youm, B e h e r a , E a s t  o f  S u ez  , T a h r ir  P r o v i n c e  and t h e  New V a l l e y .  ^  
The a r e a ,  o f  l a n d  r e c l a i m e d  b e t w e e n  1952 .-and 1 9 6 7  am ounted  t o  
8 ^ ,2 0 0  f e d d a n s  o r  a b o u t ;  12.7% , o f  t o t a l  . c u l t i v a t e d  area ,.  The, r a t e  
o f  r e c l a m a t i o n  was s t e p p e d  up c o n s i d e r a b l y  d u r in g  t h e  F i r s t  P l a n  
( 1 9 5 9 / 6 0 - 6 L i / 6 5 ) when 5 3 6 , 0 0 0 . f e d d a n s  w e r e  r e e l - a im e d  a s  com p ared  
w i t h  7 8 , 8 ,0 0  f e e d a n s  i n  t h e  y e a r  1 952“ . i9 6 0 .-  T h is  r a t e  was r e d u c e d
i n  t h e  p o s t - p l a n  p e r i o d  ( o n l y  2 0 3  f e d d a n s  i n  1 9 6 5 / 6 - 6 7 / 8 ) a s  m o r e l
'1;. . :• -. p- \ : ■ c o s t s .  g 1
a d e q u a t e  c o n s i d e r a t i o n s  w e r e f g i v e n  t o  r e c l a m a t i o n / 1 R e c la im e d
l a n d  d o e s  n o t  r e p r e s e n t ,  h o w e v e r ,  a c t u a l  a d d i t i o n s  t o  c u l t i v a t e d
6 6 .  I b i d .  , pp;. 1 2 8 - 9 .  By t h e  e n d  o f  t h e  p l a n  an a r e a  o f  2 5 0 , 0 0 0  . ' 
f e d d a n s  w e r e  c o v e r e d  .w ith , t i l e  d r a i n s  a t 1 a  c o s t  o f  £ 6 7 . 8m.
6 7 . U n d e r  t h e  ;19 6 0 - 6 5 pb.11, h o r i z o n t a l  e x p a n s i o n  was  t o  a b s o r b  6 8 . 8% 
o f  t o t a l  a g r i c u l t u r a l  . i n v e s t m e n t , ,  l e a v i n g  3 1 . 2% f o r  v e r t i c a l '  '■ 
e x p a n s  i o n ; . A . L . E l - B a g h d a d i , The  F i v e  Y e a r  P l a n  f o r  E c o n o m i c , 
a n d  S o c i a l -  D e v e I o p m e n t  o f  t h e  U. a T r . , 19 6 0 - 6 5 . C a i r o  1 9 6 O, ,
' PP. 33-3U * ... ■ ' '. ' ■ .
6 8 .  The P e r m a n e n t  C ounc11 f o r  t h e  D e v e lo p m e n t  o f  N a t i o n a l  
P r o d u c t i o n ,  ~ o p . c i t . , p p . 6 5 .,; 9 ’1 .
6 9 . C ,A . P.M-. S . ,  A nnual B u l l e t i n  o f  Land R e c l a m a t i o n ,  R e f .  ~ No. 
03 - lp 1 5 ,  C a i r o ,  a n n u a l . s i n c e  1 9 6 /4- 5 . 1 ■ -
a r e a .  A- g e s t a t i o n  p e r i o d  o f  a t  l e a s t  5 y e a r s  s h o u l d  h e  a l l o w e d  
.■before r e c la im e d "  l a n d  b e g i n s  t o  g i v e  y i e l d s . e q u i v a l e n t  . t o  m a r g i n a l  : 
l a n d .  I n  f a c t  a c t u a l  a d d i t i o n s  to  t h e  c u l t i v a t e d  a r e a  d u r in g  t h i s
p e r i o d  am ounted  o n l y  t o  h9 0 ? 0 0 0  f e d d a n s o r  60%;o f  t h e  r e c l a i m e d
70 - . , J : - - :
a r e a .  . M ea n w h ile  the., c o n v e r s i o n  t o  p e r e n n i a l  i r r i g a t i o n  o f  t h e
m i l l i o n  f e d d a n s  u n d e r  b a s i n  i r r i g a t i o n  i n  u p p e r  E g y p t , ,  and t h e
im p o r t a n t  s h i f t s  i n  t h e  c r o p - p a t t e r n  f a v o u r i n g  more v a l u a b l e  c r o p s  ;
( r i c e . ,  v e g e t a b l e s ,  and f r u i t s )  w h ic h  s t a y  i n  t h e  f i e l d  f o r  a.
r e l a t i v e l y  s h o r t e r  p e r i o d  th a n  t r a d i t i o n a l  crops.-, l e d  t o  an  i n c r e a s e
• ' T a b le  -
o f  t h e  c r o p p e d  a r e a  b y  13% d u r in g  t h i s  p e r i o d .  /^ A p p e n d ix ^ ; -12__7 -
/ T h e s e  im p ro v em e n ts  i n  i r r i g a t i o n . e f f i c i e n c y  c a n n o t ,  h o w e v e r ,
e x t e n d ' c u l t i v a t i o n  and c r o p p in g . ,b e y o n d  a  c e r t a i n  l i m i t .  By t h e
l a t e  1 9 5 0 ’ s t h i s  l i m i t  may b e  s a i d  t o  h a v e  b e e n  r e a c h e d .  Any
f u r t h e r  - e x p a n s io n  o r  a t t e m p t  t o  p u sh  away t h e  m a r g in  o f  d i m i n i s h i n g
r e t u r n s  w o u ld  now r e q u i r e  l a r g e - i n v e s t m e n t  i n  g i g a n t i c  p r o j e c t s .
Thus t h e  g o v e r n m e n t ’ s  a g r i c u l t u r a l  p o l i c y  d u r in g  t h e  1 9 6 0 ’ s e v o l v e d
a ro u n d  t h e  b u i l d i n g  o f  t h e  H ig h  Dam w h ic h  s o l v e s ,  .the l o n g  term
■ storage  p r o b le m .  C o m p le te d  i n  1 9 7 0 , .  t h e  c o s t  o f  t h e  Dam am ounted
t o  m o r e . t h a n  L .E .6 0 0 m .  a b o u t  on e  t h i r d  o f  w h ic h  was f i n a n c e d  b y  a ;
l o a n  fro m  t h e  U . S . S . R .  The b e n e f i t s  o f  t h e  p r o j e c t  a r e .e s t i m a t e d
a s  t h e  e x t e n s i o n  o f  t h e  c u l t i v a t e d .a rea ,  b y  1n3m. f e d d a n s ,  t h e
c o n v e r s i o n  o f  7 0 0 , 0 0 0  f e d d a n s  t o  p e r e n n i a l  i r r i g a t i o n ,  f l o o d
p r o t e c t i o n ,  t h e  l o w e r i n g  o f  t h e  w a t e r  t a b l e  and c o n s e q u e n t  r a i s i n g
o f  c r o p  p r o d u c t i v i t y ,  and t h e  g e n e r a t i o n  o f  6 - 9  b i l l i o n  Kwh. o f
e l e c t r i c  power, a n n u a l l y .  I t  i s  o f  c o u r s e  t o o  e a r l y  t o  e s t a b l i s h
w hether- .enough b e n e f i t s  h a v e  r e s u l t e d  fr o m  t h e  H ig h  Dam t o  j u s t i f y
i t s  h uge  c o s t .  H o w ev er ,  The M i n i s t r y  o f  A g r i c u l t u r e  h a s  e s t i m a t e d  '
7 0 i  C . i . P . M . S . ,  A n n u a l B u l l e t i n  o f  C u l t i v a b l e  b a n d ,  R e f ,  No. . 0 3 - Lpl5» 
C a i r o ,  a n n u a l  s i n c e  1 9 6 5 7 6 7 " ~  ' • " '
7 1 .  M i n i s t r y  o f  P u b l i c  W orks, The New A g r i c u l t u r a l  E x p a n s io n  on t h e . ;■ 
H ig h  Darn w a t e r , C a i r o , G-overnment P r e s s  ,1 963J and  M i n i s t r y  o f  t h e  
H ig h  Dam, The -High. Dam- P r o j e c t , C a i r o , G overnm ent P r e s s '  1 9 6 7 *
X - i j  JL
t h e  " b e n e f i t s  g e n e r a t e d  " be tw een  i 9&h-'\ 970  a t  L« f eh79m.  a t  i 960
X J r i c e s " ^ *  M o r e o v e r ,  a  r e c e n t  c o s t —b e n e f i t  s t u d y  c o n c l u d e s  t h a t
"The  H i g h  Sam P r o j e c t ,  e v e n  a t  h i g h  d i s c o u n t  r a t e s ,  y i e l d s  p o s i t i v e
p r e s e n t  v a l u e s  a n d  a  ' b e n e f i t / c o s t  r a t i o  e x c e e d i n g  u n i t y ,  F u r t h e r ,
i t s  i n t e r n a l  r a t e  o f  r e t u r n  i s  g r e a t e r  t h a n  t h e  a p p r o p r i a t e
7~5r a t e  o f  i n t e r e s t  a p p l i e d 51' * N e v e r t h e l e s s ,  t h e  f i n a l  j u d g e m e n t   ^
on  t h e  p r o f i t a b i l i t y  o r  o t h e r w i s e  o f  s u c h  a n  i n d i v i s i b l e  and  
m u l t i - p u r p o s e  p r o j e c t  l i k e  t h e  H i g h  Dam d e p e n d s  on  t h e  e x e c u t i o n  
o f  a  l a r g e  n u m b e r  o f  c o m p l e m e n t a r y  p r o j e c t s  t o  b e n e f i t  f r o m  
e x t e r n a l  e c o n o m i e s -  c r e a t e d  b y  t h e  o r i g i n a l  i n v e s t m e n t ,  a  t a s k  
w h i c h  f a l l s  b e y o n d  t h e  h o r i z o n  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y .
h»,3 ' the  S t r u c t u r e  o f  C a p i t a l  g p r m a t l o n  i n , , E g y p t i a n . .  A g r i c u l t u r e . ^
H a v i n g  e x a m i n e d  t h e  l o n g - t e r m  g r o w t h  p a t t e r n  03? G, I h  i n  
a g r i c u l t u r e ,  we now t u r n  t o  a  s t u d y  o f  t h e  c h a n g e s  i n  t h e  
c o m p o s i t i o n  o f  CoS* o v e r  t h e  p e r i o d  u n d e r  r e v i e w .  The  m a i n  
f e a t u r e s  a r e  r e a d i l y  a p p a r e n t  i n  T a b l e  a  r e m a r k a b l e  a n d
a l m o s t  c o n t i n u o u s  i n c r e a s e  i n  t h e  s h a r e  o f  ’ I r r i g a t i o n  a n d  
D r a i n a g e ’ , t h e  i n c r e a s e  i n  t h e  s m a l l  s h a r e  o f  .’M a c h i n e r y  ’ 
w h i c h  b e g a n  t o  t a k e  p l a c e  p a r t i c u l a r l y  a f t e r  W o r l d  War I I ,  
a n d  c o n c o m i t a n t  d e c r e a s e  i n  t h e  s h a r e  03? ’L i v e s t o c k ’ a n d  
’■ D w e l l i n g s  a n d  F a rm  B u i l d i n g s  ’ f r o m  1 900  o n w a r d s  / " " C h a r t  i\.-37*
72* Y u s u f  A. S h i b l ,  T he  A sw an  H i g h  Dam, The A r a b  I n s t i t u t e  f o r  
R e s e a r c h  a n d  P u b l i s h i n g ,  B e i r u t ,  1 9 7'i ? P «1 i h *
73* I b i d . ,  p . 127#
T a b le  4 - 4
S t r u c t u r e  j o f  f f i x e d  C a u i t a l  i n  E g y p t  iaft., 
By Type o f  C a p i t a l  Goods %
Y e a rs I r r i g a t i o n  
ob D ra in a g e
B u i ld in g  
& C o n s tr*
Xj i  v e ­
s t  ock
M achinery;, 
T oo ls  M 
Im plem en ts
Tote
i 8 8 2 -4 . 49 * 7 16*7 32,1 1 *5 100
1885-9 49*3 1 7*3 ' 31 .9 1*5 100
1 8 9 0 -4 5 0 . 0 1 7*5 3 0 .9 1 .6 100
1895-9 48*7 18*9 3 0 .8 1 .6 100
190,0-4 5 2 .6 1 7*8 2 8 .2 1 *4 100
1905-9 .5 5 * 7  . 14*8 25*6 3*9 100
191 0 -1 4 6 3 .6 14*1 17*2 5*1 100
1 91 5-19 66*1 14*1 14 * 8 5*0 100
1 9 2 0 -2 4 6 4 * 1
C
M»~ 1 8*1 3*6 100
1925-29 • 62*8 ' 14.1
0
•
0C
\J 3 *-1 1 00
1 930-54 . 66 * 2 12*2 ■ 1 8 .8 2 .8 100
1935-39 70*4 1 0 .2 16*9 2*5 100
1940-1(4 73*2 9*3 15*1 2 , 4 100
1945-49 •70.5 8*6 1 8 .3 2*6 1  0 0
1 9 5 0 -5 4 73*3 8*4 13*9 4 * 4 100
1 9 5 5 - 5 9  ; 74-2 7*8 12*9 5.1 100
1 9 6 0 - 6 4 74*5 7*7 12*3 a  a  j  * j 100
1 9 6 5 - 6 7 7 6 * 8 7 * 7 1 0 .2 5*3 1 00
S o u r c e s  F i v e - y e a r  a v e r a g e s  c a l c u l a t e d  from  a n n u a l  f i g u r e s  i n  
T a b le  4 -1  *
om
-n
r>
X-m
m£■ nv
~n
W  E
I t  a p p e a r s  t l i a t  G^Po i n  E g y p t i a n  a g r i c u l t u r e - , t h r o u g h o u t  t h e
p e r i o d  h a s  e s s e n t i a l l y '  i n v o l v e d  t h e  ' b u i l d i n g  ancl d e v e l o p m e n t  o f
thg '  h y d r a u l i c  s y s t e m .  As e a r l y  a s  1 8 8 2 ,  n e t  C a p i t a l  S t o c k  i n
’ I r r i g a t i o n  a n d  D r a i n a g e ’ ( a t  i 960  p r i c e s )  a m o u n t e d  t o  a b o u t  h a l f
t h e , ' n e t ;  C a p i t a l  S t o c k  i n  t o t a l -  a g r i c u l t u r e .  T h i s  s h a r e  h a s  s i n c e
i n c r e a s e d  r a p i d l y , . - ' e s p e c i a l l y  d u r i n g  t h e  p e r i o d s  1 9 0 0 - 1 9 ? 1 9 3 0 - i i4 ?
a n d  1 9 5 5 ^ 6 ;7. • Ea-rge i n v e s t m e n t s  i n  t h e  h y d r a u l i c  s y s t e m  h a v e  n o t
a l w a y s " h e e r i  t h e  o n l y  c a u s e  o f • t h e  i n c r e a s e  i n  t h e  s h a r e  o f
i r r i g a t i o n  r e c o r d e d . ,  h e r e  * Thus  a n  i n c r e a s e  b e t w e e n  1 9 1 5 - 1 9  an d
1 96-O-iA w e r e  ' s i m p l y  d u e  t o  t h e  d e c l i n e  i n  l i v e s t o c k  c a u s e d  b y
d i s r u p t i o n s  o f  t h e  ‘tw o  W o r l d  V/ars* I r r i g a t i o n  r e p r e s e n t s  how
some- 77% o f  t o t a l  'C»So'> i , . e .  i t s  s h a r e  h a s  i n c r e a s e d  h y .more
t h a n  o n e  a n d  a - h a l f -  t i m e s .  A g r i c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t  h a s  b e e n
c h a r a c t e r i s e d  b y  i n c r e a s e d  s u p p l y  a n d  i m p r o v e d  d i s t r i b u t i o n  o f  .
w a t e r ,  r a t h e r  t h a n  b y ■ m e c h a n i s a t i o n  o r  e x p a n s i o n  . o f  t h e  l i v e s t o c k , '
A - p .  The- ; s m a l l  s h a r e  o f  ’M a c h i n e r y  ’ r e p r e s e n t  s ' m a i n l y  i n v e s t m e n t
b y  t h e .  F e l l a h ' I n  t h e  s e t  o f  t r a d i t i o n a l  e q u i p m e n t  s u c h  a s  t h e
’s a k i a . . !> •’ s h a d o u f  ’ , .  ’n o u r a g * , - s p a d e ' ' ' a n d  n a t i v e  - p l o u g h ,  m o s t  o f
w h i c h  d a t e  b a c k  t o  t i m e  i m m e m o r i a l ,  M odern  m a c h i n e r y ,  m a i n l y
pum ps  a n d  p l o u g h s ,  • w e r e  u s e d  s i n c e  b e f o r e  t h e ' - ' F i r s t ' Woi>ld War
o n  a  v e r y - l i m i t e d  s c a l e  011 b i g  f a r m s  a n d  g o v e r n m e n t  d o m a i n s
T h e r e  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  a  m o d e s t  I n c r e a s e  in '  m e c h a n i s a t i o n
d u r i n g  t h e  i n t e r n a l ’ p e r i o d ,  b u t  t h e  s h a r e  o f  t h i s  c a t e g o r y  •
r e m a i n e d  . v e r y  lo w  f l u c t u a t i n g  a r o u n d  a n  a v e r a g e  o f  The
i n c r e a s e s  w h i c h  t o o k  p l a c e  a f t e r  W o r l d  War I I  a n d  w h i c h  r a i s e d
t h i s ,  s h a r e  t o  t h e  l e v e l  o f  5 *3% b y  t h e  e n d  o f  t h e  p e r i o d ,  may 
* ‘ • *
s e e m . v e r y  s i g n i f i c a n t  w h e n  c o m p a r e d . w i t h  e a r l i e r  d e v e l o p m e n t s „
i 'T h is  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  i m p l y  a  c o n s i d e r a b l e  i n c r e a s e  i n  f a r m  
- c a p i t a l  . - I n t e n s i t y  a s  t h e y  r e f l e c t  l a r g e  p u r c h a s e  b y  g o v e r n m e n t  -. 
o f  - t r a c t o r s '  a n d  o t h e r  m a c h i n e s  f o r  t h e  . . p u r p o s e  of . l a n d  r e c l a m a t i o n  
• ' ;>• L i v e s t o c k  I s  s e c o n d  i n  i m p o r t a n c e  t o  i r r i g a t i o n  among t h e
yip*-. FhR* J / . O w e n ?  C o t t o n  i n  t h e  E g y p t i a n  E c o n o m y ». op» c i t * , p » 2 5 8 .
D.D
c o m p o n e n t s  o f  CoS* A l t h o u g h ,  i t  a c c o u n t e d  f o p  t h e  s e c o n d  l a r g e s t  • 
s h a r e  t h r o u g h o u t  t h e  p e r i o d ,  i t s  r e l a t i v e  s h a r e  b e g a n  t o  d e c l i n e  
r a p i d l y  s i n c e  1 9 0 9 *  W h i l e  t h e  a v e r a g e  a n n u a l  r a t e  o f  g r o w t h  o f  
NPCS i n  i r r i g a t i o n  w as  3*2fo d u r i n g  t h e  w h o l e  p e r i o d ,  t h a t  o f
l i v e s t o c k  a m o u n t e d  o n l y  t o  1 T h e s e  c o m p a r i s o n s  h o w e v e r
s h o u l d  n o t  s u g g e s t  t h a t  t h e  i n c r e a s e  i n  a n i m a l  w e a l t h  w as  o f  
m i n o r  s i g n i f i c a n c e ;  t h e  'v a lu e  o f  l i v e s t o c k  p e r  u n i t  o f  c u l t i v a ­
t e d  a r e a  h a s  i n  f a c t  i n c r e a s e d  m ore  t h a n  t w o - a n d - a - h a l f  t i m e s  
d u r i n g  t h e  p e r i o d .  L i v e s t o c k  f u l f i l l s  many f u n c t i o n s  t o  t h e  
f e l l a h  a s  a  s u b s t i t u t e  f o r  m a c h i n e r y  i n  a g r i c u l t u r a l  w o r k ,  a  
m e an s  o f  t r a n s p o r t  f o r  b o t h  p e o p l e  a n d  g o o d s  a n d  t h e  s o u r c e  o f  a
w i d e  r a n g e  o f  m e a t  a n d  d a i r y  p r o d u c t s .
A n o t h e r  w a y  o f  a s s e s s i n g  t h e  r e l a t i v e  i m p o r t a n c e  o f  i r r i ­
g a t i o n  on  on e  h a n d  a n d  f a r m  c a p i t a l  on  t h e  o t h e r ,  i s  t o  c o m p a re  
t h e  e v o l u t i o n  o f  c a p i t a l - o u t p u t  r a t i o n  i n - E g y p t i a n  a g r i c u l t u r e ,
T h i s  i s  show n i n  T a b l e  I*.,5 w h e r e  we c o m p u t e d  t h r e e  r a t i o s ;  t o t a l ' -
f i x e d  c a p i t a l / o u t p u t , i r r i g a t i o n / o u t p u t , a n d  f a r m  c a p i t a l / o u t p u t . 
W h i l e . t h e  s e c o n d  i n c r e a s e d  b y  288J& b e t w e e n  1 8 9 5  e n d  1 9 6 2 ,  t h e  
t h i r d  i n c r e a s e d  b y  o n l y  281), The  r e m a r k a b l e  c o n t r a s t  b e t w e e n  
t h e s e  tw o  r a t i o s  p o i n t s  t o  tw o  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  a s p e c t s  o f  
a g r i c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t  i n  E g y p t  d u r i n g  t h i s  p e r i o d s  ( a )  a  
n o t a b l e  a n d  c o n t i n u o u s  r i s e  i n  t h e  c o s t  ( r e p r e s e n t e d  b y  i n v e s t m e n t  
i n  i r r i g a t i o n )  o f  i n c r e a s i n g  t h e  c u l t i v a b l e  a r e a ,  a n d  (b )  t h e  
a p p a r e n t  l a c k  o f  t e c h n i c a l  p r o g r e s s  i m p l i e d  b y  t h e  p r o n o u n c e d  \  ■
s l u g g i s h n e s s  o f  i n v e s t m e n t  i n  f a r m  c a p i t a l *
T a b le  1+-5
••'Average C a p i t a l - O u t p u t : B a t i o  i n  ' E g y p t i a n  
• ~• Ag r i c u l t u r e 9 In d i - c e s - » .1 Q '^5~9.9=1 _
T o t a l  l'TFCS i n  NbGS i n  I n d i c e s  o f  C a p i t a l
HFGS I r r i g a t i o n  P e r m  C a p i t a l  O u t n u t  H a t i o s
( 0 /  ( 2 ) /  ( 3 ) /
Y e a r s  ("I ) ( 2 )  , (3 )  o u t p u t ' i o u t p u t i o u t p u t
1 8 9 5 - 9 1 00 1 00 1 00 1 0 0 1 0 0 1 0 0
1 9 0 0 - 5 120 1 30 111 109 ., 118 , , 101
1 9 0 5 - 9 1 6 0 . ; . 1 8 3  1 139-, 1 3 8 ■ 1 5 8 1 2 0
1 9 1 0-1  ,5 1 7 6  1 23 0 1 2 5 - ’ 15-5 1 9 0 103:-
1 9 1 5 - 1 9 i 81 2 5 5 119 176 2 38 116
1 9 2 0 - 2 5 1 95 2 55 136 : 1 72 • 226 1 2 0
1 9 2 5 - 2 9 213; 2 7 k 151-1- . 160 206 11 6
1 930-31+ 267 5 6 3 176 1 9 8 269 - 1 3 0
1 9 3 5 - 3 9 3 5 3 4 9 6 198 221+ ‘ 321+ .129
1 950-1+5 3 7 7 5 6 7 197 288' 5-33 1 5 0
1 955~5:9 1+10 ■ 5 9 5 236 293 5-25- 169
1 9 5 0 - 5 5 1+20 ■ * 633 219 '■ 2 8 0 5 2 2 156
1 9 5 5 - 5 9 , 5-63 ■ 706 233 252 3 8 5 1 2 7
1 9 6 0 - 6 2 51 9 .. 791 262 . 255- 38 8 1 2 8
• .S :purce :  To o b t a i n  . t h e  a b o v e  c a p i t a l - o u t p u t  r a t i o s  a l l  c a p i t a l
a ' • i n d i c e s  a r e  d i v i d e d  b y  0 TB r i e n f-s i n d e x  o f  a g r i c u l t u r a l
o u t p u t  p r e s e n t e d  I n  T a b l e  5 - 3  a b o v e .  I n d i c e s  (1 ) *
, ( 2 ) and (3 ) are  b a s e d  on 5 - y e a r  a v e r a g e s  c a l c u l a t e d  
from  T a b le  5 -1  ® barm c a p i t a l  means a l l  f i x e d  c a p i -  
' t a l . s t o c k  e x c lu d in g  i r r i g a t i o n .
The p a t t e r n  o f  C .P. r e f l e c t s  th e  l i m i t i n g  i n f l u e n c e  on
E g y p t ia n  a g r i c u l t u r e  o f  th e  s c a r c i t y ' o f  a r a b le  la n d .  T h is
e x p l a i n s  th e  a t te m p t  to  su p p lem en t th e  s h o r t a g e  o f  la n d  by
m u l t i p l e - c r o p p i n g  and h en ce  th e  n e c e s s i t y  o f  p r o v id in g  w a te r
t h r o u g h o u t  t h e  y e a r .  I t  a l s o  e x p l a i n s  t h e  l o w  r a t e  o f  g r o w t h  o f
l i v e s t o c k  w h ich , i n  th e  a b se n c e  o f  n a t u r a l  p a s tu r e s ,  com petes,
b e c a u s e  o f  f o d d e r ,  w i t h  p l a n t  p r o d u c t io n  i n  th e  a l l o c a t i o n  o f
s c a r c e  la n d .  In  f a c t  l i v e s t o c k  can  b e  s e e n  as  a com plem ent to
c o t t o n  b e c a u s e  o f  th e  c o m p le m e n ta r ity  o f  c o t t o n  and c l o v e r  i n  th e
75a g r i c u l t u r a l  r o t a t i o n .  The s h o r t a g e  o f  la n d  i s  n o t  u n r e l a t e d
to  th e  low  r a t e  o f  a c c u m u la t io n  i n  d w e l l i n g s  and m a c h in er y .  There
i s  l i t t l e  i n c e n t i v e  to  m e c h a n is e  when la b o u r  i s  abundant r e l a t i v e l y
to  o t h e r  f a c t o r s  o f  p r o d u c t io n .  S i m i l a r l y  t h e j p v e r t y  o f  t h e  .
r u r a l  p o p u l a t i o n ,  i t s e l f  p a r t l y  a. c o n se q u e n c e  o f  u n fa v o u r a b le
f a c t o r  p r o p o r t io n s *  I s  n o t  c o n d u c iv e  to  h ig h  r a t e s  o f  C .P. i n
' 7 6d w e l l i n g s  and farm  b u i l d i n g s , 1
A n oth er  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h i s  p a t t e r n  w h ich  a r i s e s  from
th e  dom inant p l a c e  o f  i r r i g a t i o n  i s  th e  s i g n i f i c a n t  r o l e  o f  p u b l i c
in v e s t m e n t .  B eca u se  o f  t h e i r  s c a l e  and th e  n a t u r e  o f  t h e  h y d r a u l i c
s y s te m  i n  Egypt w h ich  r e l i e s  a lm o s t  e x c l u s i v e l y  on a s i n g l e  s o u r c e ,
th e  N i l e ,  i r r i g a t i o n  works a r e  n e c e s s a r i l y  th e  r e s p o n s i b i l i t y  o f
th e  g o v ern m en t.  When t h e  m ain s o u r c e  o f  w a te r  i s ,  s a y ,  th e
un d ergrou n d  w a te r  t a b l e  th e  p r i v a t e  s e c to r ir a y  become r e s p o n s i b l e
f o r  s e c u r i n g  i t s  own s u p p l i e s  by  d r i l l i n g  w e l l s  and o t h e r  o n -fa rm  .
m eans.;  In  E g y p t ,  h o w ev er , i r r i g a t i o n  i m p l i e s  th e  p r o v i s i o n  o f
c e n t r a l  f a c i l i t i e s  f o r  th e  s t o r a g e  o f  w a te r  and an i n t e g r a t e d
n e tw o rk  o f  c a n a l s  and m ain  d r a in s  f o r  i t s  d i s t r i b u t i o n  and
d i s c h a r g e .  A l l  t h i s  f a . l l s  b eyon d  th e  means and o u t s i d e  th e  s co p e
o f  th e  p r i v a t e  s e c t o r  whose r e s p o n s i b i l i t y  i s . l i m i t e d  to  d ig g i n g
75* B. Hansen and G. Marzouk, D evelop m ent and'E conom ic P & lic y  i n  
th e  U .A .R . ' ( E g y p t ) Amsterdam 19 6 5 , p p . 6 6 - 7 .
7 6 . G. Saab , M o t o r i s a t i o n  de 1 'A g r i c u l t u r e  e t  D evelop pem ent  
A g r i c o l e  en  P r o c h e - O r i e n t P a r i s  1 9 6 O.
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s m a l l  c o n d u i t s  on th e  farm . The o t h e r  com ponents o f  C . S . ,  
b u i l d i n g ,  l i v e s t o c k ,  t o o l s  and m a c h in er y ,  b e lo n g  i n  th e  m ain  to  
th e  p r i v a t e  s e c t o r .  , The p e r io d ,  has  t h e r e f o r e  w i t n e s s e d  an 
e v o l u t i o n  o f  th e  r e l a t i v e  r o l e  o f  th e  govern m ent and th e  
i n d i v i d u a l  fa r m e r s .  At th e  b e g in n in g  o f  th e  p e r i o d  a lm o s t  
h a l f  t h e  C .S . was com posed o f  n o n - i r r i g a t i o n  ite m s  and h en ce  : 
l a r g e l y  i n  th e  hands o f  fa th ers .  The c o n s i d e r a b l e  d ev e lo p m en t ■ • 
o f  i r r i g a t i o n  w h i c h , i n v o l v e d  t h e  govern m ent th r o u g h o u t  th e  p e r io d  
r e d u c e d  t h i s  p r o p o r t io n ;  i n  i 9 6 7> 77% • o f  C .S . were. -
p u b l i c l y  owned. P u t d i f f e r e n t l y , . w h i l e  th e  a v e r a g e  an n u a l r a t e  o f  • 
grow th  o f  p u b l i c  component o f  C .S . was e q u a l  t o  d u r in g  th e
p e r i o d ,  t h a t  o f  th e  p r i v a t e  component was o n l y  a b o u t  -\ 0 ;
A ssum ing t h a t  th e  r a t io ,  o f  p r i v a t e  c a p i t a l  to  v a lu e  added
i n  E g y p t ia n  a g r i c u l t u r e  i s  in .  th e  o rd e r  o f  0 . 9 ^ ,  and t h a t  th e  : -
r a t e  o f  d e p r e c i a t i o n  i s  some 10%^- we may / i n f e r  t h a t  g r o s s
p r i v a t e  in v e s t m e n t  i s  e q u i v a l e n t  to  a b o u t . 12% o f  a g r i c u l t u r a l
in com e. T h is  is. by  no means a low  r a t e  i n  a p oor  a g r i c u l t u r e
c o n s i d e r i n g  th e  p r e v a le n c e ,  o f  v e r y  s m a l l  farm  h o l d i n g s ,  th e
: i n s e c u r i t y . o f  t e n u r e / w h i c h  f o r  a lo n g  t im e  c h a r a c t e r i s e d  t h e
a g r a r ia n  s y s te m ,  th e  p o v e r t y  and th e  c h r o n ic  in d e b t e d n e s s  o f  th e
Egyptian.; f e l l a h .  Our. c a p i t a l  f o r m a t io n  s e r i e s  r e v e a l s ,  th e
77* I t  i s  assum ed h e r e  t h a t  i r r i g a t i o n :  and d r a in a g e  c o n s t i t u t e  th e  . 
p u b l i c  com ponent, w h i l e  b u i l d i n g , /  l i v e s t o c k  and t o o l s  and ' 
m a ch in er y  r e p r e s e n t  p r i v a t e  in v e s t m e n t .  T h is  may s l i g h t l y  
• o v e r s t a t e  th e  s h a r e  o f ■th e  p r i v a t e  s e c t o r  b u t  t h e . e f f e c t  o f  th e  
b i a s  on th e  r e l a t i v e  r a t e s  o f  gro w th  o f  C .S . i s  l i k e l y  to  be  
n e g l i g i b l e .
7 8 . In  I9 6 0  p r i v a t e  C .S . amounted to  L .E .3 2 3 .1 m .  and v a l u e  added to  
L .E . 1+18 .0m . o u t  o f  w h ich  some L .E .360m , may be  a t t r i b u t e d  to  th e  
p r i v a t e  s e c t o r .  S ee  T a b le  ^ .1  and E g y p t ,  D epartm ent o f  
S t a t i s t i c s ,  N a t io n a l  Income from  A gri c u l t u r e . 1 9 5 8 -6 0  C airo  .■.
i 9 6 0 , p . 1 3 6 .
7 9 . T h is  i s  a, w e ig h t e d  a v e r a g e  o f  th e  r a t e s  o f  d e p r e c i a t i o n  o f  
d i f f e r e n t  i t e m s  o f  f i x e d  c a p i t a l  as  e s t i m a t e d  by th e  M i n i s t r y  o f  
A g r i c u l t u r e  and r e p o r t e d  in  I b i d . , p p . 1 7  and 1 8 6 - 7 .
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i m p o r t a n c e  o f  r e a l  . s a y i n g s  w h i c h  t a k e  t h e  f o r m  o f  a d d i t i o n s  t o  
l i v e s t o c k  a n d  " b u i l d i n g  a n d  m a i n t e n a n c e  o f  f a r m '  s t r u c t u r e s ,  i n  p o o r  
a g r i c u l t u r e .  T h e r e  i s  no  d o u b t .  t h a t  a  m o r e  f a v o u r a b l e  t e n u r e  
s y s t e m ,  " b e t t e r  c r e d i t ' f a c i l i t i e s  f o r  t h e  p o o r e r  p e a s a n t  a n d  
i m p r o v e d  a g r a r i a n  I n s t i t u t i o n s ; . w o u l d  h a v e  b e e n  C o n d u c i v e  to. a. ... 
h i g h e r  s a v i n g s  r a t e .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  t h e  a n n u a l  
a v e r a g e  r a t e  o f  p r i v a t e ,  c a p i t a l  a c c u m u l a t i o n  w as  1 *5$ b e t w e e n - .
1882 a h d . 1 9 5 U  e n d  2o9% . b e t w e e n  1 9 5k  a n d  1 9 6 7  t h a t  i s ,  a f t e r  t h e  
i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  l a n d  r e f o r m .  H o w e v e r ,  i t  i s  b e y o n d  t h e  s c o p e  
o f  t h i s  s t u d y  t o  i n v e s t i g a t e  f u r t h e r  t h e  c o m p l e x  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n . i n s t i t u t i o n a l -  c h a n g e  a n d  t h e  g r o w t h  o f  C . F .  b u t  t h i s - ,  
p r i m a r y  i n d i c a t i o n  o f  a  p o s i t i v e  e f f e c t  i s  w o r t h  o b s e r v i n g ;  .
. IHie a c c u m u l a t i o n  o f  p r i v a t e  c a p i t a l  o n  t h e  - l an d ;  i d  r e f l e c t e d  
i n  T a b l e  h*6  w h e r e  d i f f e r e n t  m e a s u r e s '  o f  f a r m  c a p i t a l  i n t e n s i t y  
a r e  p r e s e n t e d . - .  B e t w e e n  , 1 8 8 5 - 9  a n d  1 9 6 5 - 7 ?  t h e  i n d e x ,  o f  . f  ixe.d.  
c a p i t a l  s t o c k  e x c l u d i n g  i r r i g a t i o n ,  p e r :f e d d a n  o f  c u l t i v a t e d "  a r e a j  
w h i c h  c a n  b e  c o n s t r u e d  a s  a n  i n d e x  o f  f a r m  c a p i t a l  i n t e n s i t y ,  
i n c r e a s e d  b y  1 99% <> I f  f e r t i l i s e r s  a r e ,  a d d e d  t o  g i v e  a  c o m p o s i t e ,  
m e a s u r e  o f  f i x e d  a n d . w o r k i n g  c a p i t a l ,  t h e  i n d e x  i n c r e a s e s  b y  , .
2 7 i $ *  The  c o n t i n u o u s  I n c r e a s e  i n  t h e  u s e , o f  f e r t i l i s e r s  i n  t h e y . ’
s e c o n d  h a l f  o f  t h e  p e r i o d ,  o n  w h i c h  we c o m m e n te d  o n  s e v e r a l ,  
o c c a s i o n s . ,  i s .  a p p a r e n t  h e r e .  - . ■
8 0 .  L a c k  o f  d a t a  o n  t h e  d i f f e r e n t  c o m p o n e n t s  o f  w o r k i n g  c a p i t a l  7 
f o r c e d  u s  t o  t a k e  f e r t i l i s e r s  a s  a  p r o x y .  F e r t i l i s e r s ,  r e p r e s e n t  
7 h o w e v e r  t h e  l a r g e r  p a r t  o f  w o r k i n g  c a p i t a l .  T a b l e  h*8  show s  ' 
t h a t  i t  a c c o u n t s  f o r .  a b o u t  25$  o f  t o t a l  w o r k i n g  c a p i t a l  i n  
• 1 9 5 0 - 6 6 .
h .U  : C o n c l u s i o n  ' f  7 7  . 7 7  •
The l o n g - t e r m . g r o w t h - p a t t e r n  o f  C .F .  i n  E g y p t ia n  a g r i c u l t u r e  ^
s u g g e s t s  t h e  a l t e r n a t i o n  o f  l o n g  s w i n g s . .  F i v e  d i s t i n c t i v e  s w in g s  - in
t h e  g r o w th  o f  C .S .  c o u l d  h e  i d e n t i f i e d  u p on  w h ic h  we b a s e d '  our
p e r i o d i s a t i o n .  The t h r e e  p e r i o d s ;  1 8 8 2 - 1 9 0 7 ,  1 9 2 0 - 3 9  and 1 9 5 2 - 6 7 ,
r e p r e s e n t  i n v e s t m e n t  s p u r t s  o r  u p s w in g s ,  w h i l e  t h e  o t h e r  tw o;
1 9 0 7 - 2 0  and 1 9 3 9 ^ 5 2 ,  w e r e  p e r i o d s  o f  much s lo w e r ,  i n v e s t m e n t  g r o w t h ,
o r  d o w n s w i n g s .  i f s i s i n o t ^ m j r & i H t e n t i o n  t o  s u g g e s t  t h a t  t h e s e  w e r e
n a t u r a l  s u c c e s s i o n s  i n  t h e  Kuznet.s c y c l e  s e n s e  a s  t h e  two d ow n sw in gs
c o i n c i d e  w i t h  th e  two W orld  Wars'. . F u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n  i n  t h e
n a t u r e  o f  t h e s e  s w i n g s ;  r e q u i r e  t h e  " a v a i l a b i l i t y  o f  l o n g - t e r m  d a t a ;
on  o t h e r  a g g r e g a t e s ,  s u c h  a s  t h e  t o t a l  C . F , , G. D . P . ,  P o p u l a t i o n ,
e t c .  7 ’t \ ' h 7 N ’ - . , • - ■ '
.The d e v e lo p m e n t  o f  E g y p t ia n  a g r i c u l t u r e  d u r in g  t h e  p e r i o d  o f
s t u d y  may b e  i n t e r p r e t e d  i n  te r m s  o f  I s h i k a w a ’ s  m o d e l  o f  .A sian  
81a g r i c u l t u r e ,  . The t r a n s i t i o n  fro m  s u b s i s t e n c e  t o  a m a r k e t -  :
o r i e n t e d  a g r i c u l t u r e  t a k e s  p l a c e - t h r o u g h  t h e  c u l t i v a t i o n  ..and 7  
• e x p o r t  o f  a  c a s h  c r o p fv ;  T h is  i n  t u r n  e n c o u r a g e s  an e x p a n s i o n  o f  t h e  
c u l t i v a t e d  a r e a  and p a h s e s  s i g n i f i c a n t  c h a n g e s  i n  t h e  n a t h r e  a n d ? : 
s c a l e  o f  a g r i c u l t u r a . 1  . . . in v e s tm e n t  ,a.s w e l l  a s  c e r t a i n  c h a n g e s  i n  
t e c h n i q u e s .  The e x p a n s i o n  o f  t h e  c u l t i v a t e d  a r e a  may r e q u i r e  a t  7 
f i r s t  a c e r t a i n  amount, o f  b a s i c  i n v e s t m e n t  i n  i r r i g a t i o n .  As t h e  
a r a b l e  l a n d  f r o n t i e r  i s - a p p r o a c h e d ,  t h e  s c a l e  o f  t h e  h y d r a u l i c  w orks  
r e q u i r e d  may i n c r e a s e  c o n s i d e r a b l y .  .At t h i s  s t a g e ,  w a t e r ,  w h i c h - i s  ■ 
an e s s e n t i a l  co m p lem en t  t o  l a n d  s i n c e . i t  e n a b le s  a r a b l e ,  b u t  a s  y e t  
u n c u l t i v a t e d ,  a r e a s  t o  b e  b r o u g h t  in to ,  p r o d u c t i o n ,  p l a y s  t h e  r o l e . o f  
’ l e a d i n g  i n p u t 1, But a s  g a i n s  i n  o u t p u t  b ecom e m ore d i f f i c u l t  t o  f  
a c h i e v e  i n  t h i s  way-, t h a t  i s  when t h e  a r a b l e  l a n d  f r o n t i e r  I s  . p 
r e a c h e d  a n o t h e r ,  s t a g e  i s : ; i n a u g u r a t e d  .which i n v o l v e s  o t h e r  i n p u t s  
n o t a b l y  f e r t i l i s e r s . , -  im p r o v e d  s e e d s ,  b e t t e r  im p le m e n ts ,  d r a in a g e
8 1 .  S , I s h i k a w a ,  E con om ic  D e v e lo p m e n t  i n  A s i a n  P e r s p e c t i v e , . o p . o i l . V  
, , P P .  5 7 - 8 3  and 8 7 --122 .
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- a n d ' t h e ; . ' l i k e , w h ic h  . s h o u ld  u s u a l l y  b e  p r o v i d e d  a s  a  p a c k a g e  i n  ■ V ;
a d e q u a t e  p r o p o r t i o n s .  . - ;In E g y p t , t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  l o n g - s t a p l e
c o t t o n ,  i n  t h e  1820  rs ,  b e f o r e  our ;p e r i o d , p r e c i p i t a t e d  t h e h ' --- ‘7 \ .
t r a n s i t i o n  o f  a l a r g e l y ,  -but n o t  e x c l u s i v e l y ,  s u b s i s t e n c e  -
a g r i c u l t u r e  i n t o  an  e x p o r t - o r i e n t e d  econ om y. C o n s i d e r a b l e  e x p a n s io n :
o f  t h e  c u l t i v a t e d  a r e a  t o o k  p l a c e  d u r in g  t i l e  i 9 t h  c e n t u r y  and t h i s ! - ,
i n v o l v e d  t h e  e x t e n s i o n  o f  t h e  n e tw o r k  o f  s u m m e r - i r r i g a t i o n  c a n a l s
and t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e .  D e l t a - B a r r a g e .  The i n t e r e s t i n g  .
f e a t u r e v o f  E g y p t i a n  a s ^ o k a r a l d e v e l o p m e n t  i s  t h e  s u c c e s s f u l  a t t e m p t ,  ;
t o  i n c r e a s e  t h e  e f f e c t i v e  s u p p l y  o f  l a n d  t h r o u g h  m u l t i p l e
c r o p p in g  when t h e  e x p a n s i o n  o f  c u l t i v a t e d  area, becam e m ore
d i f f i c u l t  .and e x p e n s i v e .  T h e se  d e v e lo p m e n t s  t o o k  p l a c e  m a i n l y
d u r in g  ou r  p e r i o d . . They, w e r e  made p o s s i b l e  i n  a f i r s t  s t a g e  b y
t h e  b u i l d i n g '  o f  t h e  Aswan ..Dam i n  1902  and  t h e  c o m p le m e n ta r y  w ork s
w h ic h  c o m p r is e d  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h r e e  b a r r a g e s  b e s i d e s  o t h e r - .
i r r i g a t i o n  w o r k s .  ’ T h is  wasL-ooh f o l l o w e d  b y  t h e  f i r s t  h e i g h t e n i n g ,
o f  t h e  Aswan: Dam i n  1 9 1 2 .  .Water was c l e a r l y  t h e  l e a d i n g  i n p u t
d u r i n g  t h i s  p e r i o d .  . . ‘ -
Prom t h e n  on  w a t e r  and f e r t i l i s e r s  w i l l ,  p l a y ,  i n  b o t h  a n  ' ' i f
a l t e r n a t i n g  a n d .c o m p le m e n ta r y ,  m an n er , t h e  r o l e  o f  l e a d i n g  i n p u t .
As E . R . J .  Owen p o i n t e d  o u t , t h e  r a p id ,  g a i n s  i n  a g r i c u l t u r a l  o u t p u t  k
made p o s s i b l e  b e f o r e  191 ip by  t h e  e x t e n s i o n  o f  t h e . i r r i g a t i o n  s y s t e m ,
w ere  b o u g h t  a t  t h e  c o s t  o f  d e t e r i o r a t i o n  in '  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  
82s o i l . 1 T h is  n e c e s s i t a t e d  i n v e s t m e n t  i n  d r a i n a g e  w h ic h  was  
u n d e r t a k e n  t o  s o m e - e x t e n t ,  i n  t h e  1 9 3 0 ' s  and  a . c o n t i n u a l  i n c r e a s e  .. 
i n  t h e . u s e  o f  c h e m i c a l  f e r t i l i s e r s .  -:7 7  7'
8 2 .  Owen i n  V a t i k i o t l s ,  b p . c i t . , p . 6 5 .
. TABLE 4 . 7  
SUPPLY OF CHEMICAL FERTILIZERS
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Y e a r s I
1 9 0 0 - 4
1905-9
1910-14
1915-19
1 9 2 0 -2 4
1925-29
1930-3 k -
1935-39
194 0 -4 4
1945-49
1 9 5 0 -5 4
1955-59
19 6 O- 6 4  
1965-^67
T o t a l  .S u p p ly  o f .  : ,t v,I ; "
F e r t i l i z e r s  F e r t i l i z e r  i n p u t s  p e r  f e d d a . n
0 0 0  to n s ;  o f  c u l t i v a t e d  a r e a  , d f  c r o p p e d -  a r e a
I  - ;. /7 .  I  ‘ ' k g .  , • - k g .
-2*2 
2 3 . 1  . 
, 7 1 . 7  
3 7 . 0  
1 1 8 . 0  
2 7 6 .O 
3 2 8 . 5 , 
5 6 3 . 6  
2 1 2 . 2  
1+6.1. 4  
8 2 4 .  2 
1 1 0 2 . 6  
16 3 8 J  I- 
2 0 5 9 * 0
0 , 4
4 . 3
13.8
7 . 0
22.1
4 9 . 6
6 1 - 5
1 0 6 . 3
3 9 . 1  
7 9 . 9  
1 4 4 . 6  
1 9 0 .0
2 7 3 . 3  
3 3 0 . 1
• 0 . 3  
3 . 0
• 9 . 4  
4 . 8
1 4 . 4  
3 2 . 0
4 0 . 4  
7 0 . 2  
2 3 . 7
5 0 . 4
8 7 . 5  
1 0 8 ,0
. 158.2 
- 198.6
S o u r c e ; S u p p l y  o f  f e r t i l i z e r s  f  rom  A p p e n d i x  T a b l e  A - 11 , - a n d
c u l t i v a t e d  a n d  c r o p p e d  a r e a s  f r o m  T a b le  A - 1 0 .
T a b l e  4*7> s h o w s  t h e  . e v o l u t i o n  of. t h e  t o t a l  s u p p l y  o f  f e r t i l i z e r s  
a n d  o f  ', t h e  r a t i o  o f  . f e r t i l i z e r  i n p u t  p e r  u n i t  £>’f  b o t h  c u l t i v a t e d  
a n d  c r o p p e d  a r e a .  The  i n c r e a s e d  u s e  o f  f e r t i l i z e r s ,  s u c c e e d e d  i n  
p r e v e n t i n g  a  f u r t h e r  d e t e r i o r a t i o n ,  i n  y i e l d s  d u r i n g  t h e  1 9 2 0 ’ s a n d .  
1 930  f s ,  h u t  i t  i s  o n l y  a f t e r  Wor ld ,  War I I  t h a t  t h e y  c o n t r i b u t e d  t o  
a n - i n c r e a s e  i n  l a n d  p r o d u c t i v i t y .  W o r k i n g  c a p i t a l  t h u s  b e g a n  t o  
p l a y  a n  i m p o r t a n t  r o l e , i n  E g y p t i a n  a g r i c u l t u r e  i n  t h e  i n t e r - w a r  
p e r i o d .  A l t h o u g h  t h e  d a t a  p r e s e n t e d  h e r e  i n c l u d e  f e r t i l i z e r s  o n l y  
f o r  t h e  y e a r s  b e f o r e  1 9 5 ° ,  t h i s  s h o u l d  n o t  s u g g e s t  t h a t '  o t h e r  i n p u t s  
s u c h  a s  i m p r o v e d  s e e d s ,  p e s t i c i d e s  a n d  t h e  l i k e  w e r e  l e s s  
i m p o r t a n t .  ( T a b l e  4 . 8 )  The  l a c k  o f  q u a n t i t a t i v e  d a t a ,  b e f o r e  1 950  1
p r e v e n t s  .'■•us f r o m  m a k in g ,  p r e c i s e  s t a t e m e n t s  b u t  t h e r e  a r e  many M
i n d i c a t i o n s / ' i n  t h e , l i t e r a t u r e  w h i c h  s u g g e s t  t h a t  t h e y  w e r e  i n t r o d u c e d  
much,  e a r l i e r .  ^  ,
8 3 .  I b i d ..,  p p . 5 6 - 7 . a n d  5 9 - 6 0 .
1 6
T ab 1 g 4 , 8
Working C apita l in  Egyptian A gricu lture  
  ______ (Current P r ices)__________
£Em.
Value
Added
Ferti­ InsectL in Agri­
Year lizers Seeds icides Fodder Fuel Total culture 1/2
( 1) ( 2 )
1950 18.0 14-3 0.1 61.7 4*9 99*0 369.7 26.8
1951 19-1 17*5 0 .2 72,8 5*5 115*1 361.5 31*8
1952 ■ 22.9 23.4 0.1 69.9 5 .8 122,1 270.0 45*2
1993 20.5 17.0 0.1 58.3 6.2 102.1 275*6 37*0
1954 19-9 15.6 0 .2 56.6 6.0 98.3 308,9 31*8
1955 20.5 15.6 0 .8 52.0 7*6 96,5 313*9 30.7
.1956 19*5 19.6 1.0 57*4 7 .2 111.9 358.2 31*2
1957 23.8 19.0 1 .3 58.3 8 .8 111.2 366.6 30 .3
1998 23.5 19-1 1 .3 60.0 10.2 114*1 369*3 30.9
1959 24.0 19.6 1*9 59*8 10.7 116.0 390,5 29*7
1960 25.3 • 19.5 1.8 62.8 10.0 119*4 418 .O 28.6
1961 26.8 20.4 4*5 67*1 10.4 129.2 351*9 36.7
1962 26.7 21.3 4*8 69*3 10.8 132.9 425 .9 31*2
1963 29.7 19.8 7*4 72.6 11.1 140.6 479*7 29*3
1964 33.9 19*4* 12.1 91*7 11.7 168.8 535*6 31*5
1965 38.1 2-5.4 10.4 143*7 12.4 230.0 614*7 37-4
1966 4 2 .4 29.1 12.3 168.7 11.9 264.4 678.2 39-0
Source: Egypt, Department o f  S t a t i s t i c s  and Census, National Income from
A g r icu ltu re , C airo,1950-196?* Figures on '‘Fodder" fo r  the l a s t  two yearsT" 
1965 and 1966, should he taken with reserv a tio n  as they show a su r p r is in g  
jump which can very w e ll  he due to  a s t a t i s t i c a l  error.
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W orking  c a p i t a l  d id- n o t  s u p p l a n t  w a t e r  a s  a l e a d i n g  i n p u t  
d u r in g  t h e  i n t e r - w a r  p e r i o d  w h ic h  w i t n e s s e d  t h e  s e c o n d  h e i g h t e n i n g  
o f  th e '  Aswan Dam, and t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  o t h e r  b a r r a g e s  w i t h  a  
c o n s e q u e n t  i n c r e a s e  i n  c r o p p e d  a r e a s .  - .
A f t e r  W orld  War I I  and  u n t i l  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  H ig h  D am ,. 
w o r k in g  c a p i t a l ,  e s p e c i a l l y  f e r t i l i z e r s  and t o  a l e s s e r  e x t e n t  
s e e d s  and p e s t i c i d e s  p l a y e d  a l e a d i n g  r o l e .  To b e  s u r e ,  c r o p p e d  
^  a r e a  c o n t i n u e d  t o  i n c r e a s e  d u r in g  t h i s  p e r i o d ,  n o t  a s  a r e s u l t  o f
t h e - p r o v i s i o n  o f  m ore w a t e r  b u t  b y  an i n c r e a s e  i n  t h e  c r o p p in g  
i n t e n s i t y  w h ic h  n e c e s s i t a t e d  e v e r  i n c r e a s i n g  u s e  o f  f e r t i l i z e r s  
-to c o m p e n s a te  f o r  t h e  r e s u l t i n g  e x h a u s t i o n  o f  t h e  s o i l .
R e a l l o c a t i o n  o f  l a n d  fro m  f i e l d  c r o p s  t o  v e g e t a b l e s  i n  a r e a s  c l o s e
t o  t h e  m a in  tov/ns a l s o  r e s u l t e d  i n  an i n c r e a s e  i n  t h e  c r o p p e d
Sipa r e a .
The H ig h  Dam i n a u g u r a t e s  a new p h a s e  i n  w h ic h  w a t e r  r e s u m e s  
* i t s  r o l e  a s ■t h e  l e a d i n g  f a c t o r , . f o r  among t h e  o b j e c t i v e s  o f  t h i s .
m u l t i - p u r p o s e  p r o j e c t  a r e  t h e  e x p a n s i o n  o f  b o t h  c u l t i v a t e d  and;  
c r o p p e d  a r e a s .  But f e r t i l i z e r s  w h ic h  d i d  n o t  assu m e t h e  
c o m p le m e n ta r y  r o l e ,  t o w a t e r  a t  t h e  t im e  o f  t h e  f i r s t  Aswan Darn,, 
s a v e  a f t e r  a l a g  o f  some 2 0 - 3 0 , y e a r s ,  a r e  now c o n s i d e r e d  a s  an  
e s s e n t i a l  i n p u t  b e c a u s e  o f  t h e  l o s s  o f  f e r t i l i t y  t h a t  t h e  
e x t e n s i o n  o f  p e r e n n i a l  i r r i g a t i o n  and t h e  r e t e n t i o n  o f  s i l t  b e h in d  
t h e  Dam w i l l  e n t a i l .  D r a in a g e  i s  a l s o  an  i n t e g r a l  p a r t  o f  th e  
p a c k a g e  and  E g y p t  h a s  r e c e n t l y  s e c u r e d  a l o a n  fro m  t h e  W orld  Bank  
f o r  t h i s  p u r p o s e .
Thus t h e  p a r t i c u l a r i t y  o f  t h e  E g y p t i a n  c a s e  when com p ared  w i t h  ‘
t h e  I s h ik a w a  m o d e l  i s  t h e  r e c u r r e n c e  o f  t h e  Ish ikaw a . s e q u e n c e
1w a t e r - f e r t i l i z e r 1 i n  a v a r i e t y  o f  fo r m s  o v e r  t h e  p e r i o d  o f  o u r
s t u d y .  M o r e o v e r ,  i t  s h o u l d  b e  c l e a r  t h a t  w h i l e  t h e  I s h ik a w a  m o d e l
p r o v i d e s  a summary o f  c h a n g e s  i n  t h e  p a t t e r n  o f  t e c h n o l o g y ,  i t  d o e s
8U. V e g e t a b l e s  o c c u p y  t h e  l a n d  f o r  a much s h o r t e r  p e r i o d  t h a n  t h e  
m a in  f i e l d  c r o p s .
n o t  e x p l a i n  t h e  r e a s o n s  ' a n d  t l i n i n g  o f  t h e s e  c h a n g e s *  t i n  o t h e r  . i
f i o r d s *  l i t  -'doe's - h o t ' t e l l  u s  v/hy b a s i c  i n v e s t m e  n t  t o  oh  p l a c e  when-  i
i t  d id , - ' . , o r . ;w h y • " d id  t h e  a l t e r n a t i o n s  b e t w e e n  t h i s  ' t y p e  o f  i n v e s t m e n t  -4
a n d ' f  e r t  i  11  s e n s  h a p p e n  a t  t h e  ■ t  ime w hen  t h e y  • d i  &* t o  a n s w e r  
. . t h e s e  1 d u e s t i o n s  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n  w i l l  b e  ' r e q i i i r e d  t o  d e f i n e  ;
a, t h e i n a t u r e  . a n d  d e t e r m i n a n t s  o f  i n v e s t m e n t  d e c i s i o n ' s  w h i c h  f a l l s  \
. b e y o n d  :t h e  s c o p e  o f  t h i s  s t u d y .  • *•
O t h e r  i n t e r e s t i n g  f e a t u r e s  o f  a g r i c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t  i n  
E g y p t  w h i c h . - c a n ' b e  p a r t l y  e x p l a i n e d  b y  I s h i k a w a  * s  m o d e l  a n d  p a r t l y  
b y  t i i e b p r o b i e m s  . o f g p o p u l a t i o n  g r o w t h  a n d  l a b o u r  a b s o r p t i o n  i n  :
a g r i c u l t u r e  c a n . b e  d e r i v e d  f r o m  a n . a n a l y s i s  o f  T a b l e  1 - 9 *  I t  s h o w s  ;
t h e  - e v o l u t i o n  o : t  t h e .  f i x e d  c a p i t a l / l a b o u r  r a t i o  a n d  o u t p u t  p e r  • ;
w o r k e r ' . d u r i n g  t h e ' p e r i o d * '  - W h i l e '  c a p i t a l  p e r  w o r k e r  i n c r e a s e d  
t h r o u g h o u t  t h e  . p e r i o d ,  s a v e  i n  t h e  i 9 2 0 ’ s ,  o u t p u t  p e r  worker*
1,;.d e c l i n e d • f r o m ' 1‘8‘9 5 - 9  t o  t h e  m i d  1 9 2 0 *s .  . - 1
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S o u r c e s . : I n d i c e s  ( i ) a n d (3 ) f r o m  O ’ B r i e n  i n  H o l t ,  .1op.*,, c i t * , T a b l e s
10  a n d  .11, p p * l 8 S  a n d  191 r  e 'spe c t i v e  l y » 0 ap> i  t  a l p e r w o r k e r  i s
o b t a i n e d ,  b y  d i v i d i n g  t h e 5 - y e a r  a v e r a g e  i n d e x . o f o u r c a p i t a l  s t o c k
s e r i e s  p r e s e n t e d  i n  T a b l e 1 - 3 , b y  c o l u m n  (1 ) i n  t h i s t a b l e .
■ a n d  a g a i n  f r o m  1930  t o  1911* . The  p o s t - w a r  i n c r e a s e s  i n . O u t p u t  
p e r  w o r k e r  b a r e l y  s u c c e e d e d  i n .  r a i s i n g  t h e  i n d e x  t o  t h e  1 9 1 0 - 1 1  •
l e v e l * '  I t  s e e m s - t h e r e f o r e  t h a t  c o n s i d e r a b l e  i n c r e a s e s \ i n  c a p i t a l ^ ; ,  
p e r  w o r k e r  f a i l e d  t o  a c h i e v e  a n  , i n c r e a s e  i n  . -ave rage  l a b o u r  V1
p r o d u c t i v i t y .   ^ Many c a u s e s  c o n t r i b u t e d  t o . t h i s  s t a t e  o f  a f f a i r s .  
F i r s t , ■t h e  ' f a i l u r e  t o  s u p p l e m e n t  t h e  e a r l y  i r r i g a t i o n  w o r k s  w i t h - ,  
n e c e s s a r y  d r a i n a g e - f a c i l i t i e s  a n d  o t h e r  i m p r o v e d  i n p u t s  h a d '  ■” >
d r a s t i c  c o n s e q u e n c e s  o n  b o t h  y i e l d s  a n d  o u t p u t ,  p e r  h e a d .  The  
r e c o v e r y  was- s l o w ' a n d  m u c h  d e l a y e d .  T h i s  i n s t a n c e - s h o w s  t h e -  .
. i m p o r t a n c e  o f  I s h i k a w a Ts n o t i o n  o f  c o m p l e m e n t a r i t y  b e t w e e n  new
i n p u t s . . S e c o n d ,  a t  c o n s i d e r a b l e  i n c r e a s e  i n  p o p u l a t i o n  w as  t
a b s o r b e d  i n  a g r i c u l t u r e  b e t w e e n  1 8 9 5 - 9  a n d  1 9 3 5 -9 *  D u r i n g  t h i d  
p e r i o d  t h e  s i z e  o f  t h e  a g r i c u l t u r a l  l a b o u r  f o r c e  m o r e  t h a n  d o u b l e d .  
T h i s ,  c o m b i n e d  w i t h  t h e  s l o w  g r o w t h  of. t o t a l  o u t p u t  .du r ing ;  t h e  
1 9 2 0 t s  a n d  1 9 3 0 ’.s , .  a d v e r s e l y  . a f f e c t e d  o u t p u t  p e r  w o r k e r .  The. f a l l  
I n  r u r a l  ‘ i n c o m e s  w h i c h  c o n t i n u e d  u n t i l  t h e e n d  , o f  W o r l d ' W a r  I I  
i s  o n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  f a c t o r s ,  w h i c h  p r o m p t e d  s i g n i f i c a n t  
m i g r a t i o n  t o • t h e  t o w n s .  T h e - a g r i c u l t u r a l  l a b o u r  f o r c e  h a r d l y ,  
i n c r e a s e d  b e t w e e n  .1.955-9 a n d  19 5 0 - 5 h  h a n d  i t s  r a t e  o f  g r o w t h  
. . t h e r e a f t e r  w as  w e l l ;  b e l o w  t h e  r a t e  o f  n a t u r a l  i n c r e a s e . .  The  r i s e  
i n  o u t p u t  p e r  w o r k e r  f r o m  19U5 o n w a r d s  i s  n o t  e n t i r e l y  i n d e p e n d e n t  .1 
o f - t h i s . ' e v o l u t i o n  o f  t h e  l a b o u r  f o r c e .  T h i r d . ,  t h e  i n c r e a s e  i n  :. 
c a p i t a l  p e r  w o r k e r  s u g g e s t s  t h a t  t h e  c o s t  o f  i n c r e m e n t s  t o  t h e .  •■,- 
e f f e c t i v e  s u p p l y ,  o f  l a n d  a c h i e v e d  b y  i r r i g a t i o n  w o r k s  t e n d  t o  r i s e .  
. - I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  a b i l i t y  o f  E g y p t i a n  a g r i c u l t u r e  t o  a b s o r b  new 
l a b o u r e r s  a t  a  s u s t a i n e d , l e v e l  o f  i n c o m e  . d u r i n g  t h i s  p e r i o d  
r e q u i r e d  a d d i t i o n a l ,  . i n v e s t m e n t  Vof s u c h  a  m a g n i t u d e -  t h a t  t h e y  l e d  ;
85* O u t p u t  p e r  w o r k e r  i n d e x  may. h a v e  ;a d o w n w a rd  . b i a s  . d u e  t o  t h e
e x c l u s i o n  o f  a n i m a l  p r o d u c t s v e g e t a b l e s  . .and f r u i t s .  T h e s e  m ay .  
h a v e  g r o w n  f a s t e r  t h a n  . f  i e l d  ' c r o p s  e s p e c i a l l y  a f t e r  19b5* 
F u r t h e r , ,  t h e  o u t p u t  p e r  w o r k e r  s e r i e s  s h o u l d  b e  c o m p a r e d  w i t h  
c a p i t a l  p e r w o r k e r / s e r i e s  w i t h  a t i m e ’ l a g .  - M t h o u g b  t h e s e
q u a l i f i c a t i o n s  may a f f e c t  t h e  q u a n t i t a t i v e  c o m p a r i s o n  o f  t h e  
y 1 two i n d i c e s ? t h e y / d o  n o t  c h a n g e  t h e  b a s i c  t r e n d  o n  w h i c h , . o u r  , 
d i s c u s s i o n  i s  f o u n d e d *  /  .;
t o .  c o n t i n u o u s  i n c r e a s e  o f  th e :  c a p i t a l - *  l a b  o u r  r a t i o .  T h i s  i s  
c o n s i s t e n t  w i t h  I s h i k a w a . ' s  v i e w  - a b o u t  t h e  i n c r e a s i n g  c o s t  
e n c o u n t e r e d .  - i n  t l i e  e s t e n a i o n  o f  t h e  a r a b l e  l a n d  f r o n t i e r .
I n  E g y p t ,  t h e  H i g h  Dam w h i c h  com es  a t  t h e  e n d  o f  a l o n g  c h a i n  
o f  m a j o r  i r r i g a t i o n  w o r k s  h i g h l i g h t s ,  t h e  s c a l e  a n d  l u m p i n e s s  o f  
t h e  i n v e s t m e n t  r e q u i r e d  t o  g a i n  f u r t h e r  i n c r e m e n t s  o f  c u l t i v a t e d  
a n d  c r o p p e d  l a n d - o n c e  l e s s  e x p e n s i v e  o p p o r t u n i t i e s  h a v e  b e e n  v 
e x h a u s t e d .  I t  i s  e v i d e n t  t h a t  t h e .  H i g h  Dam b r i n g s  t o  a  c l o s e  a  
c h a p t e r  i n  t h e ’ h i s t o r y  o f  a g r i c u l t u r a l *  i n v e s t m e n t .  I n  E g y p t  w h i c h  
b e g a n  i n  t h e  1 9 t h  c e n t u r y  w i t h  t h e  D e l t a  B a r r a g e .  . F u r t h e r  
d e v e l o p m e n t s  w h i l e  c o n d i t i o n e d  b y  t h e  l o n g - t e r m  e f f e c t s  o f  t h i s  
m o n u m e n t a l  p r o j e c t  m a y : c a l l  f o r . a n  a g r i c u l t u r a l  r e v o l u t i o n  o f  a  
d i f f e r e n t  k i n d .
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CHAPTER RIVE
LONG TERM TRENDS IN  INDUSTRIAL CAPITAL 
FOENAT TONj 1 8 99 -1  9 6 7
5*1 L o n g* T e rm  Growt h  P a t t e r n
C h a r t  5-1  on  w h i c h  we h a v e  p l o t t e d ,  o u r  e s t i m a t e  o f  c a p i t a l  
s t o c k  i n  E g y p t i a n  i n d u s t r y  f o r  t h e  p e r i o d  1 8 9 9 - 1 9 6 7  p r o v i d e s  u s  
w i t h  a g e n e r a l  v i e w  o f  t h e  e v o l u t i o n  o f  t h e  r a t e s  o f  C . F .  A n n u a l  
f i g u r e s  o f  t h e  r a t e  o f  g r o w t h  o f  G„S 0 a r e  a l s o  g i v e n  i n  T a b l e  
5*1 * The  m a i n  f e a t u r e s  o f  f e e  C . S .  s e r i e s  c a n  b e  s u m m a r i s e d  a s  f o l l o w s
i )  C o m p a r i n g  t h e  e n d  d a t e s  o f  o u r  s e r i e s  we f i n d  t h a t  o v e r  
a  p e r i o d  o f  68  y e a r s . ,  i n d u s t r i a l  c a p i t a l  i n c r e a s e d  m ore  t h a n  15  
t i m e s  w i t h  a n  a v e r a g e  a n n u a l  r a t e  o f  g r o w t h  o f  3  *'!/£• Re n o t e  
t h a t  t h i s  a v e r a g e  r a t e  i s  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  t h a n  t h a t  o f  t h e  
a g r i c u l t u r a l  c a p i t a l  s t o c k *  * -
i i )  B u t  t h e  r a t e  o f  C A ,  v a r i e d  c o n s i d e r a b l y  d u r i n g  t h e  
p e r i o d .  I t  i s  p o s s i b l e ,  h o w e v e r ,  t o  i d e n t i f y  p h a s e s  o f  r a p i d  
g r o w t h  S £ f> a ra teg |  b y  p e r i o d s  w h en  C . F .  p r o c e e d e d  a t  a  s l o w e r  p a c e ,  
o r  e v e n  a  n e g a t i v e  r a t e *  The d u r a t i o n  o f  t h e s e  a l t e r n a t i n g  p h a s e s  
s u g g e s t s  t h e  e x i s t e n c e  o f  l o n g  s w i n g s  o f  t h e  K u s n d f s  t y p e  a l r e a d y  
r e c o g n i s e d  i n  a g r i c u l t u r e .
C h a r t  5 -1  sh o w s  t h a t  t h r e e  p e r i o d s ,  n a m e l y :  1 8 9 9 - 1 9 0 7 ?  1 9 2 0 - 3 9  
a n d  1 9 4 5 - 6 7  r e p r e s e n t  u p s w i n g s .  The a v e r a g e  a n n u a l  r a t e s  o f  g r o w t h  
i n  t h e s e  t h r e e  i n v e s t m e n t  s p u r t s  d i f f e r e d  f r o m  e a c h  o t h e r .  T h e s e  
r a t e s  w e r e  6 * 2 1 /o, 3*92.% a n d  5*29/6 r e s p e c t i v e l y .  The i n t e r v e n i n g  
d o w n s w in g s  i n  t h e  p e r i o d s  1 9 0 7 - 2 0  a n d  1 9 3 9 - 9-5 w i t n e s s e d  a v e r a g e  
a n n u a l  r a t e s  o f  g r o w t h  o f  - 0 . Jli.% a n d  -3 .7 /6*  The  t h r e e  s p u r t s  
d i s p l a y  v e r y  d i f f e r e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  r e g a r d s  d u r a t i o n  a n d  
a m p l i t u d e .  The  f i r s t  a p p e a r s  t o  b e  a  . s h o r t  p r o n o u n c e d  u p s w i n g  b u t
1* C om pa re  w i t h  T a b l e  8--1 ? p p .  11 8 - 2 0  a b o v e *
Table 5-1
The Growth o f  Capital St«ek; in  Egyptian Industry
Annual
Year NFCS Rate *f
Growth %
1899 89.0
1900 94.1 5 .7
1 100.2 6 .5
2 104 .4 4*2
3 109.6 5 .0
4 121.5 10*9
5 128 .4 ' 5 .7
6 . 137.6 7 .2
7 143.9 4 .6
8 145.2 0 .9
9 : 144.0 - 0 .8
1910 143.8 -0 .1
11 147.2 2*4
12 150.6 2*3
13 154.5  ■ 2 .6
14 154 .4 -0 .1
‘15 147.6 <*4.4
16 141 .4 - 4 .2
17 134.9 -4*6
18 ' 129.3 —4 .2
19 126.0 . - 2 .5
1920 130.7 ' 3 .7
.21 136.0 4.1
, 22 . 134.2 -1 m3
. 23 1 39 .3 3 .8
2 4 ; 146.8 - 5 .4
25 . 160.0 9 .0
26 166.8 4*3
27 6 172.9 3 .7
28 180.9 .7 4 .6
29 194.1 7 .3
1930 213.9 10.2
■ 31 227.4. 6 .3
32 233*8 2 .8
33 236.6 1 .2
Annual
Year NECS Rate o f
Growth %
1934 242.3 2 .4
35 249.6 3 .0
36 253.9 1 .7
37 261 .4 3 .0
38 266 .4 1 .9
39 271 .4 1 .9
1940 264.2 - 2 .7
41 254.3 -3 .8
42 244.5 - 3 .9
43 234.1 -4 .3
44 225.3 - 3 .8
45 219.6 - 2 .5
46 227.5 3 .6
47 244.2 ' 7 . 4
48 274.1 12.3
49 310.3 13.2
1950 342.7 10.5
51 372 .4 8 .7
52 396.8 6 ,6
53 408,7 3 .0
5 4 426.8 4 . 4
55 466.2 9 .2
56 499.2 7.1
57 ,501 .5 0 . 4
58 524.O 4 .5
59 • 546.6 4 .3
1960 559.5 2 . 4
61 559 .9 0.1
62 581.3 3 .8
63. 616. 1. 6 .0
64 630.5 2*3
65 647.7 2.7
66 672.0 3 .8
67 682,0 1 .5
Log 3 Cycl*«
lliiigiBHl
i t . / p r o b a b l y  b e g a n ;  a . - f ew  y e a r s  b e f o r e i . t - h e  f i r s t  y e a r  o f  t h e  
s e r i e s .  By c o n t r a s t ,  t h e  s e c o n d ;u p s w i n g  i s  m uch  l o n g e r ,  t h e  
. r a t e  o f  C . F .  w as  r a t h e r  m o d e s t  a n d  t h e . e v o l u t i o n  o f  t h e  C.S-. • 
l e s s ' s m o o t h .  The- t h i r d  s p u r t  c o . v e r s  t h e  w h o l e  p o s t - w a r  p e r i o d  
a n d  i s ;o n e  o f  c o n t i n u o u s  g r o w t h  w i t h  d e c e l e r a t i o n  i n ' t h e  r a t e  o f  
C . F . a ’s  t h e  l e v e l - o f ■ C . S .  i n c r e a s . e s .  The  tw o i n v e s t m e n t  
d o w n s w in g s  a r e / a n  hoc  i a t e d f w i t h - t w o ‘. w o r l d  w a r s ,  b u t  w h i l e  t h e f  
s e c o n d - c o i n c i d e s  e x a c t l y  w i t h  t h e . ,y e a r s  1 9 3 9 - h 5 , t h e  f i r s t  
s t a r t e d  w e l l  b e f o r e  1 9 1 h  a n d  e n d e d  i n  -1 9 2 0 .
The  p e r i o d i z a t i o n  a d o p t e d  i n  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  s e r i e s  i s  
b a s e d  o n  t h e s e  s w i n g s .  The m a i n  h i s t o r i c a l  f e a t u r e s  o f  t h e s e  
p e r i o d s  a r e  b r  i  e  f 1 y ' s u m m a r i z e  d  as .  f o l l o w s :
I .  189 9 - 1 9 0 7 :; t h e s e ' 8 . y e a r s  - f a l l  . d u r i n g  t h e  t i m e  o f  t h e  ■ 1 / ;
' : ■ B r i t i s h  o c c u p a t i o n - ' O f  E g y p t .  ' T h e y ; c o r r e s p o n d
: t o  a p e r i o d ,  o f  r a p i d  a g r i c u l t u r a l  e x p a n s i o n .
• ’ - ? a n d  i n f  l u x  o f  f o r e i g n / c a p i t a l . - ' " E c o n o m ic  . p o l i c y  
• : . - : : c a n  . b . e . - c h a r a c t e r i s e d  as-- . f r e 'e  " t r a d e .  The  p e r i o d -
e n d s  w i t h  t h e  c r i s i s  o f  1 9 0 7 .
I I .  1 9 0 7 - 1:9 2 b :■> t h e  p e r f o r m a n c e ^ d u p i n g  t h i s  p e r i o d  w as  d i s t u r b e d .
b y  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  1 9 0 7  c r i s i s .  T h e r e  . p  . ?
• V f o l l o w e d  a  v e r y - s h o r t  r e c o v e r y  ( 19 1 1- 1 3 )  > t h e n 1'/ 
- came W or ld .  War 1 ,  w h i c h  wa.s ' f o l l o w e d  b y  t h e  
,/ n a t i o n a l  r e v o l u t i o n  o f - : 19 1 9 •/; . ; -
I I I .  1 9 2 0 - . 1 9 3 9 t h e s e :  y e a r s  a r e  m a r k e d  b y  t h e  b e g i n n i n g s  o f  .
7 . ■ n a t i o n a l  e n t e r p r i s e  i n  t h e  19 .201 s  - b u t  t h e
' ' -World D e p r e s s i o n !  i n t e r r u p t e d  f o r  a. f e w  y e a r s  , 
t h e  c o n t i n u i t y  o f  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t s .  I n  /, 
193 0  E g y p t  r e g a i n e d  h e r  f i s c a l  i n d e p e n d e n c e  a n d  
i m p o s e d ,  p r o t e c t i v e  t a r i f f s .  ", . . . .
2 . S e e 1 T a b l e  5 . 3  b e l o w .
IV .  1 9 3 9 - 1 9 4 5 :  c o r r e s p o n d s , ,  t o  f o r l d  War I I .  ■
V. I 9 4 5 - I 9 6 7 1 . t h e  e c o n o m i c  . . s y s t e m  c h a n g e d  d u r i n g  t h i s  p e r i o d
, ' ' . f r o m  p r i v a t e  e n t e r p r i s e  w i t h  a  m e a s u r e  o f
V . .3 ' g o v e r n m e n t  i n t e r v e n t i o n  t o  a. new s e t - u p
i  \ d o m i n a t e d  'by t h e  p u b l i c  s e c t o r ,  p l a n n i n g  a n d
, . s t r o n g  g o v e r n m e n t  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  m a n a g e m e n t  -
o f  t h e  economy* E x t e r n a l  e v e n t s  s u c h  a s  t h e
 ^ ; . K o r e a n  boom, t h e  . S u e z  C r i s i s  a n d  t h e  J u n e  1 9 6 7
War h a d  s e r i o i i s  r e p e r c u s s i o n s  o n  t h e  e c o n o m y .
• Some o f  t h e  c h a n g e s  i n  t h e  r a t e  o f  C . F .  do n o t  a l w a y s  
c o r r e s p o n d . t o  t h e  g e n e r a l i z a t i o n s  com m on ly  f o u n d  i n  h i s t o r i c a l . ,  
■ a p p r a i s a l s  o f i n d u s t r i a l i z a t i o n , , i n  . E g y p t .  B u t  t h e  f i g u r e s ,  p u t  
i n t o  a  new;, p e r s p e c t i v e  v i e w s  ..ai>out t h e  p a c e  o f  i n d u s t r i a l i z a t i o n '  
a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  2 0 t h  c e n t u r y  a n d  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  
I n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t s  d u r i n g  t h e  1.920’ s a n d  19301s , .  A bove  
a l l . t h e y  r e v e a l  t h e . - u n d e r l y i n g  c o n t i n u i t y -  o f •t h e  . p o s t  w a r  p e r i o d  
a n d  h e l p  t o  l o c a t e  a n d  a n a l y s e  s i g n i f i c a n t  t u r n i n g ; p o i n t s  i n  
t h e  l o n g  r u n  g r o w t h -  o f  t h e  , E g y p t i a n  e c o n o m y .
: I n  t h i s  c h a p t e r  I  a t t e m p t  f i r s t  t o  e x p l a i n  t h e  d e v e l o p m e n t
Of  C.S* i n  e a c h  o f  t h e  p e r i o d s '  d e l i n e a t e d  a b o v e .  . T h i s  w i l l  
i n v o l v e  a n  a n a l y s i s -  o f  t h e  b a s i c  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  e a c h  p e r i o d  
a n d '  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  m a i n 1f a c t o r s  a f f e c t i n g  t h e  r a t e  o f  C . F .  
i n  e a c h  l o n g  s w i n g .  S e c o n d l y  I  w i l l  a n a l y s e  t h e  s t r u c t u r e  o f  
t h e  C . S .  a n d  i t s - e v o l u t i o n  o v e r  t i m e .  . T h e  c h a p t e r  w i l l  b e  
c o n c l u d e d  b y  a b r i e f  a s s e s s m e n t  o f  t h e  h i s t o r i c a l  i m p l i c a t i o n s  ;
5 « 2  I n t e r p r e t a t i o n -  o f  M o v e m e n t s  i n  I n d u s t r i a l '  C a p i t a l  ■.' V- 
  •. f o r m a t i o ns.  . ’ ,.. _   • _
'", H a y i n g  e s t a b l i s h e d  t h e  p a t t e r n  o f  h i s t o r i c a l  f l u c t u a t i o n s
i n  i n d u s t r i a l  C , F ,  * we now t u r n  t o  a  c l o s e r  - e x a m i n a t i o n '  o f :  t h e
d i f f e r e n t ,  s w i n g s  d i s t i n g u i s h e d  a b o v e  / " B u i i i m a r i a e d  i n  T a b l e
5 - 2  J V  ■ . . .
A . , .TABLE 5 - 2  ' "■
A ' - - S W i m s  131 IIIPUSTWIAL CAPITAL STOCK
P e r i o d s -
I *  1899-1-907-
I I .  1 9 0 7 - 1 9 2 0 '
I I I .  1.920-i9-39
I V .  1 9 3 9 -1  9k5 . 
V* i 9P-5-1 9 6 7
N o * ' o f
Y e a r s
13
19
6
22
A v e r a g e  A n n u a l  
l e v e l  o f  GAS1* • 
tSEiji * ( c o n s 't  a n t  
p r i c e s )
6*9 ' '
0*5  ,
' , 7 o  •
- 6.7
2 0 .0
A v e r a g e  A n n u a l ; 
H a t e  o f  G row th ,  
o f  C o S ,  %
6.21
- 0 . 7 4
3 . 9 2  
- 3 . 4  1 
5 * 2 9
A 2 U T J l % 1 2 9 i  -
This- ,  p e r i o d  i s  c h a r a c t e r i s e d  b y  a v e ry ,  h i g h  r a t e  o f  g r o w t h  
o f  - MFCS -w h ich  a v e r a g e d  6 , 2 1 $  p e r  annum*, t h e  h i g h e s t  f o r  a l l  
t h e  . p e r i o d s -  o f  o u r  s t u d y  / ” T a b l e  5 - 2 7 *  B u t  t h e  v a l u e  o f  t h e  
CoS.  i n . 1899  w a s  r e l a t i v e l y  s m a l l  (A S,89m .  a t - c o n s t a n t  1 960  
p r i c d s )  a n d  s m a l l  a b s o l u t e  a d d i t i o n s  w o u l d  n a t u r a l l y  l o a d  t o  
r e l a t i v e l y  h i g h  r a t e s  o f  g r o w t h .  ..
. The s t r o n g  u p w a r d  t r e n d  o f  t h e  CoS,  p r o b a b l y  s t a r t e d  a t  
t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  1 8 8 0 * s .  T a b l e  5 - 3  s h o w s  t h a t  t h e  a v e r a g e  
a n n u a l  l e v e l  o f  i n d u s t r i a l  C«F .  ( a t  I 9 6 0  p r i c e s )  h a s  b e e n  
c o n t i n u o u s l y  i n c r e a s i n g  o v e r  t h e  p e r i o d  1 8 8 2 - 1 8 9 9 *
YEARS
Value * Him.
TABLE 5 - 3
(C onst a n t  I 960 p r  i c e s )  
18 8 2 -8 4  1885-89  1 8 9 0 -9 4
3 . 5 2 7  6 .2 8 4 -  ' 5*692
1 895-99 
9*537
19 0 0 -0 4  
i 2 ,8 4 4
So u r c e ; F i g u r e s  p r e p a r e d  f o r  th e  i n i t i a l  c a p i t a l  s t o c k  i n  i n d u s t r y
F u r th e rm o re  t h e  p a id - u p  c a p i t a l  o f  j o i n t - s t o c k  ( J h S . )  
i n d u s t r i a l  co m p an ies  i n c r e a s e d  v e r y  r a p i d l y  b e t w e e n  1883 and 
1897 / ‘“See T a b le  5*4  7*
TABLE 5 -4
0 p m p p n i e s 7  
I S .  m i l l i o n
YEARS
1 883 
1892 
1897
U.Uu
0 , 5 0
2 , 0 0
I I
0 . 5 0  
1 . 2 0  
3*54
-£. A lth o u g h  th e  a b s o lu t e  f i g u r e s  ■ o f  th e  two e s t i m a t e s  a r e  n o t   ^
i d e n t i c a l  b e c a u s e  one o f  th e  s o u r c e s  i n c l u d e s  d e b e n tu r e s  and t h e  
c l a s s i f i c a t i o n  may b e  d i f f e r e n t *  t h e y  b o t h  show s i m i l a r  t r e n d s .  
S c a r c e ;  I .  D e p a r tm e n t de l a  S t a t i e t i q u e *  S t a t i s t i q u e  des  Soc i e t e s  
^ ^ n ^ r a ^ s _ P a r . A c t i o n s  Tr a v a i l l a n t s  P f  i n c i p a lem ent;. en 
E g y p tg  * 1 907 G a i ro  * 1 909 *
I I . A .Eo C r o u c h l e y ,  The I n v e s t m e n t  o f  F o r e i g n  Ca p i t a l ,, 
i n  E g y  p t i a n .C^ongDanies, a n d  f o b  l i e  De b t  * T a b l e  . I I ,  p , 1 0 5 •
As a  r e s u l t  o f  t h e s e  a n d  e a r l i e r  d e v e l o p m e n t s *  E g y p t  
p o s s e s s e d  b y  189 9 *  t h e  f i r s t  y e a r  o f  t h e  p r e s e n t  s e r i e s *  a s m a l l  
i n d u s t r i a l  s e c t o r .  T h u s  f o r  th e  same y e a r  t h e  C.'S, i n  a g r i c u l t u r e
was £ E , 1 3 5 * 6 m   ^ w h i l e  t h a t  o f  i n d u s t r y  a m o u n t e d ' o n l y  t o  £ E 089mi,"V
3 . See T a b le s  4-1 and 5-1 ab o v e ,
M o r e o v e r ,  C r o u c h l e y  e s t i m a t e d  t h a t  i n d u s t r i a l  c o m p a n i e s  
r e p r e s e n t e d  o n l y  11 % o f  t h e  p a , i d - u p  c a p i t a l  o f  a l l  j o i n t - s t o c k  
c o m p a n i e s  o p e r a t i n g  i n  E g y p t  i n  1 8 9 7 » ^ -
A " b r i e f  d i s c u s s i o n  o f  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t s  i n  E g y p t  
o v e r  t h e  1 9 t h  c e n t u r y  w i l l  h e l p  t o  e x p l a i n  t h e  e m e r g e n c e  o f  t h i s  
r e l a t i v e l y  s m a l l  i n d u s t r i a l  s e c t o r  a t  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y .
Mohamed A l l  ( 1 8 0 5 - 1 8 8 - 9 )  f i r s t  a t t e m p t e d  t o  t r a n s f o r m  E g y p t *  
s u b s i s t e n c e  eco n o m y  i n t o  a  m o d e r n  a n d  d i v e r s i f i e d  p r o d u c t i v e - 
s y s t e m .  A f t e r  c o n s o l i d a t i n g  h i s  a u t h o r i t y ,  t h e  P as h a ,  l a u n c h e d  
u p o n  a n  a m b i t i o u s  p r o g r a m m e  o f  s i m u l t a n e o u s * ,  i n v e s t m e n t  i n  
i n d u s t r y ,  t r a n s p o r t ,  i r r i g a t i o n  a n d  a g r i c u l t u r e ,  b o n g  s t a p l e  
c o t t o n  was  i n t r o d u c e d  i n  1820  a n d  s o o n  b e g a n  t o  b e  e x p o r t e d  t o  
E u r o p e .  A s y s t e m  o f  m o n o p o l y  was  e s t a b l i s h e d  w h i c h  e n a b l e d  t h e  
S t a t e  t o  a p p r o p r i a t e  t r a d e  p r o f i t s  a n d  p r o v i d e d  t h e  n e c e s s a r y  
f u n d s  f o r  i n v e s t m e n t .  I n  18 1 6 t h e  m o n o p o l y  w as  e x t e n d e d  t o  
i n d u s t r y ,  a n d  i n  1 8 1 9 ,  e n c o u r a g e d  b y  f o r e i g n  a d v i s e r s ,  Mohamed 
A l i  d e c i d e d  t o  b u i l d  u p  a  E u r o p e a n  s t y l e  f a c t o r y  s y s t e m . - '
T a b l e  5*5  i l l u s t r a t e s ,  t h e  r a n g e  o f  i n d u s t r i a l  a c t i v i t i e s  w h i c h  
e x i s t e d  i n  E g y p t  b y  t h e  l a t e  1 8 3 0 * 8 .  I t  w as  e s t i m a t e d  t h a t  
t o t a l  i n d u s t r i a l  i n v e s t m e n t  u n d e r t a k e n  b y  Mohamed A l b  u p  t o  1 838
i g . ' .
a m o u n t e d  t o  £ E .  12m. T h i s ,  t o t a l  f i g u r e  i m p l i e s  a  r a t i o  o f
i n d u s t r i a l  i n v e s t m e n t  t o . e x p o r t s  o f  0 . 3 6 , w h i l e  t h e  c o m p a r a b l e
r a . t i o  f o r  1 8 9 9 - 19.13 i s  0 , 0 9 .  The  p e r m a n e n t  l a b o u r  f o r c e  i n
8-. C r o u c h le y ,  The I n v e s t m e n t  o f  F o r e i g n  C a p i t a l . . . ,  o p . c i t . ,  p p .  
105 - 6 .
5 .  S e v e r a l  s t u d i e s  a n d  r e p o r t s  h a v e  b e e n  m a d e  o f  Mohamed A l i ’ s  
e x p e r i m e n t  among,  w h i c h ,  A. E l - G r i t l y ,  H i s t o r y  o f  I n d u s t r y  I n  
E g y p t , C a i r o  1 9 5 2 ,  M. F ah m y ,  L a  R e v o l u t i o n  d e l * I n d u s t r i e  e n  
E g y p t e  e t  s e s  C o n s e q u e n c e s  S o c i a l e ?  a u  X IX e~ ~ S i£c le  ( 1 8 0 0 - 1 8 5 0 )  
L e i d e n :  E . J .  B r i l l ,  198-5; J . A .  S t . J o h n ,  E g y p t  a n d  Mohamed A l i  
(2  v o l s . ) ,  L o n d o n  1938-; A. C o l i n ,  L e t t r e s  S u r  I ’E g y p t e ;  
I n d u s t r i e  M a n u f a c t u t i e r e ,  R e v u e  des d e u x  M o n d e s , V o l .  X IV,  8- th  
S e r i e s ,  15 May 1 8 3 8 ; a n d  J o h n  B o w r i n g ,  R ep o r t  o n  E g y p t  a n d  
C a n d i a , B r i t i s h  P a r l i a m e n t  P a p e r s ,  No. X X I ,  188-0.
6 . Ahmed A l ~ H i t t a ,  E c o n o m ic  H i s t o r y  o f  E g y p t , C a i r o  1 9 5 7 ,  p . 178-
7 .  E x p o r t  f i g u r e s  f r o m  A / E .  C r o u c h l e y ,  The  e c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  
o f  M o d e r n  E g y p t , L o n d o n  1 9 3 8 ,  A p p e n d i x  T a b l e  6 , p p . 2 6 6 - 8 .
.7  . ■; : ■ ■ ; T a b le  5 . 5  : :
j - • Employment, b y  M ajor B r a n c h e s  
Under Mohamed A l i
-o f  I n d u s t r y
% t o  T o t a l  :. 
5 8 . 2 .
1 3 . 6  •
.. 2 7 . 2  ' 
1 1 . 0  
6 . 8 - 7
1 0 .1
I .  T e x t i l e s  ' ’ .
C o t t o n  ' 8 7 : ' 1, 7 ;;f ' - ■ 
L in e n  7 
Wool - 7 A \  '
S i l k  ..-7 Ar-v
I I .  .F o o d s t u f f S  : "7 7
0,00 W orkers.  
68-
15 A 
30
- 12 ■"
7
11 A
S u g a r  . p r o c e s s i n g  & D e f i n i n g A ■ 5 8 - 0  :
R i c e  &, Wheat; M i l l s  . . : 6 . ; 5 . 6  ,
H i .  M i l i t a r y  A i i i A .  . 15 1 3 .  5 ■'
A r s e n a l  7. -■ • : - ,, . 5 ' A . 75A - 7
W eapons, rA m u nitip .ny . . .  e t c .  A- :,, 1 0 . 9 . 0  7
IV . O th e r s  . ' . 2 0 1 8 . 2  . .
I n d ig o -  "7 1 '• . “A.-,' :■ 9 ■ ; 8 . 2  :
O i l  & S oap  7  • " 8 . 7 . 3  ■"
P a p e r  & C-liass • ' . 1 ■ ■ 0 . 9  0  1 7
L e a t h e r  - 7- - ■ . - 2  - 7  " .____ 1 . 8
____ 7 _  ' • • . .-n . _ _ _ „ 1 Q0 , 0 „ „ __
S o u r c e : M o u sta p h a  F a h m y , , / ia  R & y o iu t io n  d e  1 ’ I n d u s t r i e  e n  "Egypte. " 
e t  s e s  C on sd p u en cep  S o d i a l e s :  au  XIXe s i e c l e  ( 1 8 0 0 - 1 8 .5 0 )
■ 0 0 . c i t . , p .  8 8 -.: F a h m y ,g iv e s  a f i g u r e  of- 2 6 0 , 0 0 0  workers-.:
f o r  t o t a l  e m p lo y m en t .  I t  e x c l u d e d  t h e  8 -0 ,000  b u i l d i n g  
' w o r k e r s  and:'8 Q',0 0 b ’o o t t o n  w e a v in g  and 3 0 , 0 0 0  l i n e n  7 - 
w e a v in g  w o r k e r s . r e p r e s e n t i n g  a r t i s a n s  w o r k in g  a t  home 
and n o t  I n  f a c t o r i e s .  . •
g o v e r n m e n t  f a c t o r i e s  was e s t i m a t e d  a t  8-0 , 0 0 0  a n d - t o t a l  ; A 7 n \
m a n u fa c t u r in g .e m p lo y m e n t  a t  b e t w e e n  1 1 0 , 0 0 0  and  2 2 0 , 0 0 0 .
T a k in g  t h e  l o w e s t ' ' e s t i m a t e  ( 1 1 0 , 0 0 0 )  and a c c e p t i n g ' a .  p o p u l a t i o n  . 
e s t i m a t e  o f . 3 *5 m. f o r  th e ,  l a t e  1 8 3 0 ’s ,  t h e  p e r c e n t a g e  o f  t o t a . l  
p o p u l a t i o n  e m p lo y e d  i n ' m a n u f a c t u r i n g  was 3 * 1% com p ared  w i t h  
2.5% i n  1 9 0 7  and 2 .  9% i n  ,1 9 2 7 . 8  • ’ ■ - ' - / /  .
8 . E s t i m a t e s  o f  E g y p t ' s  p o p u l a t i o n  under,.Mohamed A l i  a r e  u n r e l i a b l e  
and v a r y  c o n s i d e r a b l y  , fro m  2m. f o r  188-0 a c c o r d i n g  t o  Bo w r in g , ,
- t o  8-*5m. a c c o r d i n g  t o - t h e  c e n s u s '  o f y h o u s e s  i n  ,188-6. We h a v e  t  
c h o s e n  t h e  3 . 5111. a s  .an a v e r a g e  o f  t h e s e  e s t i m a t e s .  F or  a . 
d i s c u s s i o n ' ,  o f ’ d i f f e r e n t . e s t i m a t e s  ■ s e e  H ,A. B. R i v l i n , -  The . 
A g r i c u l t u r a l  . P d l i c y i . o f  ^Mohame.d A l i  i n  E g y p t , . C am bridge Mas s . : 7 - "
1 9 6 1 ,  A p p e n d ix  6 .. F i g u r e s  f o r  t h e  y e a r s  ,1 9 0 7  and 19‘27-5' 
D e p a r tm e n t  o f  S t a t i s t i c s  and  C e n s u s ,  P o p u l a t i o n  C e n s u s .  1 9 2 7 * -
Mohamed A l l ' s  . i n d u s t r i a l  e x p e r im e n t  d i d  n o t  s u r v i v e  - h i s  . 
r e i g n .  T h ere  a r e  two v i e w s  on  t h e  c a u s e s  o f  t h e  c o l l a p s e .  One... 
e m p h a s i s e s  . th e .  l o s s  ,o f  m a r k e t s  w hich ' r e s u l t e d  fro m  t h e  com p u lsory ,- ,  
r e d u c t i o n  o f ,  t h e -  arm ed f o r c e s  i n  1.814-1 and. t h e / o p e n i n g  up o f  E g y p t  
and t h e  L e v a n t  t o  f o r e i g n :  c o m p e t i t i o n  w h ic h  f o l l o w e d  t h e  s i g n i n g  ;' 
o f  t h e  A n g l o - T u r k i s h  t r e a t y  o f  18 3 8 ., -The a b o l i t i o n  o f  t h e  
m o n o p o l i e s  d e p r i v e d  i n d u s t r y  o f  i t s . i n s t i t u t i o n a l  b a s e .  . .The , • 
s e c o n d  v i e w  s t r e s s e s  t h e  t e c h n i c a l  d i f f i c u l t i e s  f a c e d  b y  in d u s t r y : -  
t h e  l a c k  o f  a: c h e a p  s o u r c e  o f  m o t i v e  p o w e r ,  s h o r t a g e s  o f  l a b o u r ,  
and  p r o b le m s  o f .  o r g a n i z a t i o n  and m anagem ent. - A l l  l e d  t o  g r e a t  
i n e f f i c i e n c i e s  'a n d - h ig h  c o s t s  w h ic h  made t h e  c o l l a p s e  o f  i n d u s t r y  
i n e v i t a b l e .  Both, s e t s  o f  f a c t o r s  w ere  i m p o r t a n t . '  The 1  
s i g n i f i c a n c e  o f  f o r e i g n  i n t e r v e n t i o n  w h ic h  l e d  t o  t h e  l o s s . o f  
E g y p t ’ s e c o n o m ic  au ton om y i s  t h a t  i t  s e a l e d  t h e ; f a t e  o f  t h e  
e x p e r im e n t  and i n f l u e n c e d  t h e  c o u r s e '  o f  f u t u r e  i n d u s t r i a l  
d e v e lo p m e n t .  As I s s a w i  p o i n t e d  o u t  t h e  c o l l a p s e  o f  Mohamed 
A l i ’ s  i n d u s t r i a l  e x p e r i m e n t  and t h e  a b o l i t i o n ' - o f  h i s  m o n o p o ly . ;' /  • • 
s y s t e m  m arked  t h e  f a i l u r e  o f  an  " a t t e m p t e d  l e a p  from  a s u b s i s t e n c e  
t o  a, c o m p le x  econom y" , - " i n s t e a d  t h e .  c o u n t r y  h a d  la u n c h e d  on  t h e  p  •• 
r o a d  l e a d i n g  t o  an  e x p o r t  o r i e n t e d  econom y".
From t h e n  o n w a r d s ,  c o t t o n  became: i n c r e a s i n g l y  t h e  c e n t r e  o f  
a l l  e c o n o m ic  a c t i v i t y . .  The p a t t e r n  o f  i n v e s t m e n t  was t y p i c a l  
o f  an  e x p o r t  econom y: p u b l i c  w orks i n  i r r i g a t i o n  and t r a n s p o r t  
and p u b l i c  u t i l i t i e s  t o  s a t i s f y  t h e  new demand, g e n e r a t e d  b y  t h e  ' 
g r o w th  o f  in c o m e s  fr o m  c o t t o n , e x p o r t s .  T h e - i n d u s t r i e s  t h a t  c a n  
d e v e l o p  i n  an  e x p o r t  econom y c h a r a c t e r i z e d  b y  f r e e  t r a d e  and
9 .  F o r  a d e t a i l e d  d i s c u s s i o n  o f  t h e  c o l l a p s e  o f  Mohamed A l l ’ s  - 
s y s t e m  s e e  A .A -R . M u s t a f a ,  "The B reakdow n o f  t h e  .M onopoly  
, .System  i n  E g y p t  a f t e r  1 Sl+O” i n  P .M .H o l t  ( e d . ) P o l i t i c a l  and  
S o c i a l  Change i n  M odern E g y p t ,. London 1 9 6 8 ., p p ,  2 9 1 - 3 0 2 ;  and  
Fabmy, o p . c i t . , ' p p .
1 0 .  C h a r le s  I s s a w i ,  E g y p t  S i n c e .  180.0: A S t u d y  i n  L o p - S id e d
D e v e lo p m e n t ,  The J o u r n a l  o f  Econom ic, H i s t o r y , V o l .  XXI, No. :
1 ,  M arch 1 9 6 1 ,  p p . 7~8.  - ■ ■  - i ".
p r i v a t e ,  e n t e r p r i s e ;  a r e , l i m i t e d  t o  a c t i v i t i e s  r e l a t e d  t o  
e l e m e n t a r y  p r o c e s s i n g  o f g t h e ;  e x p o r t !  cro p , .or  p r o t e c t e d  b y  
n a t u r a l  a d v a n t a g e s .  P r i v a t e  i n v e s t m e n t ,  d o m e s t i c  o r  f o r e i g n ,  
i s  a t t r a c t e d  to ,  e c o n o m ic  s e c t o r s  w here  e x p e c t e d  p r o f i t s  a r e  
h i g h . .  . In  E g y p t , t h e . f l o w  o f  i n v e s t m e n t  fro m  t h e  m i d - 1 9 t h  
c e n t u r y  and f o r  a l o n g  t im e  t h e r e a f t e r  w en t  i n t o  a g r i c u l t u r e , • 
t r a d e ,  t r a n s p o r t  and  f i n a n c e ,  r a t h e r  th a n  i n d u s t r y .
The s i z e  and s t r u c t u r e  o f  t h e  ’m o d e r n ’ i n d u s t r i a l  s e c t o r  
i n  1 8 9 9 , t h e  s t a r t i n g  p o i n t  o f  t h e  . s e r i e s ,  c a n  now h e  s e e n  i n  
p e r s p e c t i v e .  I n  T a b l e , 5 - 6 ,  we h a v e  g r o u p e d  h y  i n d u s t r y  t h e  23  
d . 8 . C om pan ies  l i s t e d  b y  t h e  B r i t i s h  Chamber o f  Commerce. The 
p a t t e r n  i s  r e v e a l i n g .  We c a n  d i s t i n g u i s h  t h r e e  t y p e s  o f  
i n d u s t r i e s ;  a )  t h e  p r o c e s s i n g  o f . raw c o t t o n  f o r  e x p o r t s  ( g i n n i n g  
and p r e s s i n g )  w hich ; r e p r e s e n t  1 5 % o f  p a i d - u p  c a p i t a l ,  b )  
i n d u s t r i e s  p r o t e c t e d  b y  t h e  h i g h  t r a n s p o r t  c o s t  o f  b u l k y  o r  
p e r i s h a b l e  i n p u t s  o r  o u t p u t s  s u c h  .as, s u g a r , ;b e e r ,  c e m e n t ,  
b a k e r i e s ,  s a l t  and c a u s t i c  s o d a ,  c ):. i n d u s t r i e s  t r a d i t i o n a l l y  
e s t a b l i s h e d  i n  E g y p t  b e c a u s e  o f  t h e i r  c o m p a r a t iv e  a d v a n t a g e  s u c h  
a s  T u r k is h  c i g a r e t t e s ,  c o t t o n - s e e d  o i l  and  s o a p .  No. m od ern  
t e x t i l e  i n d u s t r y  e x i s t e d  i n  1 8 9 9  a s  t h e  tw o c o m p a n ie s  m e n t io n e d  
i n  t h e  t a b l e  had' o u s t  b e e n  e s t a b l i s h e d  and o n e  o f  them  was s o o n '  
. l i q u i d a t e d  w h i l e  t h e  o t h e r ,  A n g l o - E g y p t i a n  S p i n n i n g  and W eav ing  
C o . , s t a g g e r e d  a l o n g  u n t i l  1912  when i t ' w a s  r e o r g a n i z e d  w i t h  ; 
r e d u c e d  c a p i t a l  a s  t h e  F i l a t u r e  N a t i o n a l e .  ;
S t r u c t u r e ,  o f  I n v e s t m e n t  i n  E g y p t i a n  
. I n d u s t r y , .  1899
I n d u s t r i e s No, o f P a i d - u p  C a p i t a l " t o
C om panies + D e b e n t u r e s t o t a l
;.£E,000 , ,
3:. Got t o n  G in n in g .  & P r e s s i n g  ,, " 5 5 3 2 . 7 1 5 . 0
II# , C o t to n . .  T e x t  i l e s 2 . 2 9 2 . 5 8 . 3
' ' I I I . T ob acco  & C i g a r e t t e s  . :v 3 1 6 5 . 0 4# 7
IV#. S o f t  D r in k s  and B e e r 3 1 1 8 . h * 3 * 3
V# B a k e r i e s  & F l o u r - M i l l s  . ; ? 2 1 6 0 . 0  .. 4 . 5
V I . S u g a r  P r o c e s s i n g -  & R e f i n i n g ■:-3 : 2 1 , 7 9 5 . 0 5 0 . 6
VVII. O i l  and Soap  ■ ,v ,-; ,V-V- ■3 3 1 1 8 . 0 3 . 2
V III#. S a l t  and  S od a  : . ; . • 1 3 0 1 . 0 8 . 5 ;
, ;^ix. P a p e r  . I  1 7.- 7 0 . 2
x . Cement - . 1 6 0 . 0 1 . 7
. - , T o t  0.1 I , 23 3 , 5 4 4 . 3  j, 1 0 0 . 0
S o u r c e :  " B a s e d  on  d a t a  on  p a i d - u p  c a p i t a l ’ and d e b e n t u r e s  o f  j o i n t -  
s t o c k  c o m p a n ie s  o p e r a t in g '  i n  E g y p t  i n  1 8 9 9  d e c l a r e d  b y  
t h e  B r i t i s h  Chamber . o f  Commerce o f  E g y p t , .  A le x a n d r ia #
L i s t  o f  F i n a n c i a l , ' M a n u f a c t u r i n g . T r a n s p o r t  and o t h e r  • 
Companie s  Es ‘c a b l i s h e d  in ,  E g y p t , A p p e n d ix  ' T a b le  A - i l l '
A s m a l l  t r a d i  t i o n a . l  m a n u f a c t u r in g  s e c t o r  c a t e r i n g  f o r  t h e  »
p o o r e r  groups'* o f ..the"-;popula .tion . c o - e x i s t e d  w i t h  t h e  m odern  s e c t o r #
T n ere  a r e  no; r e l i a b l e  data, on  i t s  s i z e  and t h e  s c o p e  o f  i t s
a c t i v i t i e s ,  b u t  t h e  e x i s t e n c e  o f  h an d loom  w e a v e r s  i n  som e.
p r o v i n c i a l  centim es s u c h  as;•Mahalla.; a n d  A s s i u t ,  as, w e l l  a s  Akhmim,
. . .  p  y 3 a x a < r r 5  ; ■ ■ - ■ ■ ■ '
and l a r g e  n u m b e r s " o f  - .cra ftsm en ',  and. a r t i s a n s  in . t h e  bae-graira o f  Cairo.
' 1 j  n v  '
i s  m e n t io n e d  b y  many authors,#.. ■ v ; : 1 ; . , ' .
.B e tw e en  1 8 9 9  and  190?> G .P . . i n  I n d u s t r y  p r o c e e d e d  a t  a high... ; 
'•rate* T a b le  5*2  J *  Anv i n i t i a l '  p h a ,s e \o f .  i n d u s t r i a l i z a t i o n  may  
-be  i d e n t i f i e d  d u r in g  t h a t  p e r io d #  . ■ . . P r o s p e r i t y  g e n e r a t e d  b y  t h e  . . 
c o t t o n  boom ( t h e  v a l u e  o f  ■ co tto n  rexpo.rts i n c r e a s e d  two and a
11 .,  S e e  f o r  e x a m p le ;  G-ermain M a r t in ,  L e s . B a z a r s  du G a ir e  e t  l e s  ... ' 
■ . P e t i t s  M e t i e r s  A r a b e s C a i r o - P a r i s  1 9 1 0  and  G-. B a e r ,... E g y p t i a n  
. -A Gui 1 ds  i n  M odern T im e s , ' J1 e r u s a le m  19 6 U. ' . -
h a l f  t i m e s  "between 1 8 9 8  ancl 1 9  0 6 ) a t t r a c t e d  f o r e i g n ,  
c a p i t a l  and  - la h o p r  i n t o  ,E g y p t . ;  . ' The f l o w  of- f o r e i g n  c a p i t a l  
i n t o  E g y p t  w h ich , "began, i n  t h e  m id d le  o f  t h e  19 t h  c e n t u r y ,  a s .  
l o a n s  t o  t h e  g o v ern m en t- ,  was now com in g  m ore a s  d i r e c t  
p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  fo rm  o f  in v e s t m e n t  i n  j o i n t - s t o c k  
c o m p a n ie s . ,  h?his movernent o f  c a p i t a l  wa.s a p a r t  o f  a  much  
w id e r  m ovem ent o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  s t a r t e d  f i r s t - " b y  E n g la n d  
and f o l l o w e d  "by -B e lg iu m , F r a n c e , Germany and I t a l y .  By t h e  
en d  o f  t h e  1 9 t h  c e n t u r y  E g y p t ,  w i t h  an  e x p a n d in g  c o t t o n  s e c t o r ,  
f a i r l y  d e v e l o p e d  I n f r a s t r u c t u r e ,  r e l a t i v e l y  s t a b l e  g o v e r n m e n t  .? 
( e s p e c i a l l y  n f t e r  t h e  A n g l o - F r e n c h  E n t e n t e  C o r d i a l e  o f  1 9 O I)-  
and t h e  im m u n ity  g i v e n  t o  f o r e i g n e r s  u n d e r  t h e  C a p i t u l a t i o n  
s y s t e m  o f f e r e d  f o r e i g n  i n v e s t o r s  a w id e  r a n g e  o f  . a t t r a c t i v e  " '
o p p o r t u n i t i e s .  A c c o r d in g  t o  C r o u c h le y ,  f F r o m  -1900 t o  1 9 0 7 “
no l e s s  t h a n  1-60 new d o m p a n ies  r e p r e s e n t i n g  . a u t h o r i s e d ,  c a p i t a l  , .,
- tv -  - a p ■ : •
£ E l 3 , 3 3 5 , 0 0 0 - w ere  formed**:; The number o f  E u ro p ea n s  in c r e a s e d - .
fr o m  1 0 9 , 7 2 5  i n  I 8 9 7  t o  1 1 7 ,0 .6 3  i n  1907> an  i n c r e a s e  o f  35% '
i n • 1 0  y e a r s ,   ^^ A b u i l d i n g  boom, t h e  . e v i d e n c e  /.of- w h ic h  i s  '
■ -■ ■ ' ■ - - • - 1 Jip r e s e n t e d  b y  E i d ,  t o o k  p l a c e  a t  t h e  same t i m e .  The
e x p a n s i o n  o f  m a r k e t s  f o r  s u c h ,  p r o d u c t s  a s  b e e r . ,  - c e m e n t ,  > :
c i g a r e t t e s ,  m a n u re ,  a n d  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  t h e . c o t t o n  t r a d e
p r o v i d e d  i n v e s t m e n t  o p p o r t u n i t i e s  f o r  new - f a c t o r i e s  i n  g i n n i n g  ..
and  p r e s s i n g  p l a n t s . . •
\V..Hpwever, the; p a t t e r n  o f  p r i v a t e  i n v e s t m e n t  d id  n o t  c h a n g e  ; >
s i g n i f i c a n t l y .  I n  .1907 t h e  s h a r e  o f  i n d u s t r i a l  c o m p a n ie s  i n  . .. ,
t o t a l  p a i d - u p  c a p i t a l  and d e b e n t u r e s  was 1 1 , 2%.a s  co m p a red  w i t h  '
10.8%  i n  ,1,897* ; T a b le  5“ 7 l i s t s  18 i n d u s t r i a l  c o m p a n ie s  f o u n d e d
1 2 .  C r o u c h le y ,  The I n v e s t m e n t  o f  F o r e i g n  C a p i t a l  i n  E g y p t . . . ■■
o p .  c i t . , p .  5 3 . ; v
1 3 .  .D ep artm en t o f  S t a t i s t i c s  &■ C e n su s ,  P o p u l a t i o n  C en su s 192-7 ,1  p 
C a ir o  1929*
1 1 , A. E i d ,  La. F o r t u n e  I m m o b l l id r e  de l !E g y p t e ',- P a r i s  1 9 0 7 .
■;1'8
• a f t e r  1899* I t  i n d i c a t e s  t h a t  nev/ i n v e s t m e n t . ; i n  i n d u s t r y ,  
f o l l o w e d  t h e  e s  l a b l i s h e d :p a t t e r n .  :
• : 7 T a b le  5 -  7  , ' ■
L i s t  'o f  " E g y p t ia n  I n d u s t r i a l  -Companies
• : F ou n d ed  i n  1 8 8 9 - 1 9 0 7
• Y ear  o f  N a t i o n  . P a i d - u p
. F o u n d a t io n  a l i t y ( l )  C a p i t a l (2  )i 
V  \  ; ' £E 000
1 .  , .S .A . ;/ d e s  . C im en ts  d ’E g y p te  190 0
2,. E l e c t .  & I c e  S u p p ly  Co. 190 3
3 .  S a l o n i k a  C i g a r e t t e  Go. ' 1 . 1 9 0 3
h* C ie .  F r l g o r i f t g u e  d 'E g y p .te  190b-
5 . N i l e  C o ld  S t o r a g e  19 0 b
. 6 . B r i t i s h  E n g i n e e r i n g  Co. o f
E g y p t * ' ■ . 1 90U
' 7 . A s s o c i a t i o n  :Of C o t t o n  G-.inners '1 9 0 5  
8 . ' R o s e t t a  A l e x .  R i c e  M i l l s  C o . . 1905
';9* . -B r a s s e r ie ,  and  R i z e r i e  - . 1 9 0 6
: 1 0 / ’: B r i t i s h  B e e r  B r e w e r i e s .  1 1 9 6 6
1 1 .  . .E g y p t ia n  S w is s '  I r o n  Works. . 1906
1 2 .  D e u t s c h e  B a u m w o l lp r e s s e  / 1906
. 1 3 .  E l e c t .  & I c e  S u p p ly  '■ 1906
1b-. A f r i c a n  G i g a r e t t e  Co. . . .  1 9 0 6
1 5 .  S .A .  d e s  B r i g u o t e r i e s  
. M e c h a n ig u e s  : A 1 9 0 6
1 6 . S o c .  de P u b l i c a t i o n  ;
E g y p t i e n n e  - 190 7
1 7 . U111 1 e S ’:- S g y p t i a n  S a l t  1 907
1 8 . C a l l e n d a r s . E g y p t i a n  Damp 
. P r o o f  . ' , , ■ 1 9 0 7
F = F r e n c h ; . , L =  E g y p t ia n ;  E == E n g l i s h ;  B. = B e l g i a n ;  G = German
S ,s= S w i s s .  ,. / •  . . ■ :'
p  . .  .  ■ - u p . - - . - - . . .  ' -
l i g .  = l i q u i d a t e d  ■
S o u r c e : . E g y p t ,  D e p a r tm e n t  o f  S t a t i s t i c s ,  " S o c i d t d s  A n o n y m e s . . . u . 
o p .  c i t .  , I 9 O7 . . .
A lm o s t  a l l  th e .  c a p i t a l  i n v e s t e d  i n  t h e s e ' c o n c e r n s  came from
A : . -1 5 '
f o r e i g n e r s  r*eArdent e i t h e r  i n ' E g y p t  o r  abroa.d* . C r o u c h le y
e s t i m a t e d  t h a t  t h e  s h a r e  o f  p a i d - u p  c a p i t a l  o f  ’ I n d u s t r i a l ,
M i n i n g . & C o m m e r c ia l ’ c o m p a n ie s  h e l d  a b r o a d  am ou n ted  t o  51^*
wh-icn u n d e r e s t i m a t e d  t h e  . e x t e n t  o f  , f o r e i g n  p a r t i c i p a t i o n  b e c a u s e
m o s t  o f  t h e  c a p i t a l  h e l d  i n  t h e  c o u n t r y .w a s  i n  t h e  h a n d s  o f
E g y p t ’ s  f o r e i g n  com m u nity  who o b t a i n e d  t h e i r  m o n e y  e i t h e r  fro m '
15* C r o u c h le y ,  I n v e s t m e n t . . . . ,  o p . c i t . , p p .  5 3  and 7 3 .
B 115
S , l i g .
GK . 8 2
F . ■ 2 3 a
E 1 1  g .
E . l i g .
EL 351 *:
A u s t . 6 2
B ' l i g i
E , , l iR *
SL . l ig * -
G l i g .
S 5b
E 2 0 .
B.' / 1 0
L ' 2 b-
EL 293
E l i g .
-~v - ..VC / ,■ .■ A£
t r a d i n g  p ro  t i t  5 o r  fr o m  t o r e  i g n  "banks*- v ' E v id e n c e  s u g g e s t s  
t h a i  .E g y p i ia n  p a r t i c i p a t i o n  was l i m i t e d . ' .  Thus Crouchley-'
‘ i d e n t i f i e s '  3 3 ..' f i r m s  m o s t l y  o f 3 s m a l l  s i z e  '-w ith  p a id -u p .  c a p  i t  a i l  . 
and d e b e n t u r e s  w o r th  o n l y  £ E 2 ,0 5 8 > 0 8 2  i n  1 9 0 0  w hore l o c a l  
, e n t e r p r i s e  p l a y e d  an i m p o r t a n t . r o l e . ’ F u r t h e r m o r e , a lm o s t  a l l  : 
t h e s e  c o m p a n ie s  w e r e  e n g a g e d  i n  la n d  a n d . r e a l  e s t a t e  w i t h  t h e  
e x c e p t i o n  :of o n e  t r a n s p o r t  com pany, ; th e  Faypuin L i g h t  R a i lw a y  
Co* and  on e  - I n d u s  t r i a l  com pany,, t h e  S o c i d t d  G dn6rale„  de  
P r e s s a g e  e t  de  D d p d t .  X . E g y p t ' s  l a r g e  e s t a t e  o w n e r s ,  who: w ere:  
t h e  p r im a r y  b e n e f i c i a r i e s  o f  t h e  r i s e t i n ^ a g r i c u l t u r a l  in c o m e s  
b o u g h t  l a n d  and h o u s e s  f o r  t h e m s e l v e s  i n  C a ir o  and A l e x a n d r i a .
■ ■ ‘ ■  ^ ' '■ ■; ■ . ■ . ■ ... , . ^  n
T hey a l s o  . i n c r e a s e d  t h e i r  c o n s u m p t io n  o f  E u ro p ea n  imports;,:, 
but' d id  n o t  .sh ow  much i n t e r e s t  i n -  i n v e s t m e n t  in.- i n d u s t r y , ,  t r a d e ,  
o r  f i n a n c e  b e y o n d  t h e  o c c a s i o n a l  p u r c h a s e  ;o f 7 s t o c k  i n  e x i s t i n g  
c o m p a n ie s ,  and i t . was ' n o t  . i i n t i l  t h e  1 9 2 0  ’ s  t h a t  an  E g y p t i a n  , 
e n t r e p r e n e u r i a l  c l a s s  s t a r t e d  t o  e m e r g e .  ; ■ : ' • . =
16.- F o r  e x a m p le ,  t h e  c a p i t a l  f o r  c o t t o n  g i n n i n g  and p r e s s i n g  ■■777-7 
c o m p a n ie s  was p r o v i d e d  by. t h e  f  o r e i g n - o w n e d  c o t t o n  e x p o r t : V h  
. .h o u s e s  o u t  o f  p r o f i t s  made from  c o t t o n  t r a d e ;  s e e  E . R . J .
Owen, C o t t o n  i n  t h e  E g y p t ia n  Economy 1820-19111.', O x fo rd  1969 ,'  '
p p . 2 8 7 - 8 .  . . - . , ■ . . .. ”  ■ . V
, 1 7 .  C r o u c h le y ,  I n v e s t m e n t . . . . .  , o p . c i t . , p.'h3* He . a l s o  rem a rk s  
t h a t  t h e  a v e r a g e . c a p i t a l  o f  1 l o c a l  c o m p a n ie s  was £ E 6 2 . 3 8 4 ,  
w h i l e  t h a t  o f  f o r e i g n  c o m p a n ie s  ( e x c l u d i n g  S u e s  C a n a l )  : 
am ou n ted  t o  £EU2 4,68-2* 7 > -3p  . ' :'7'3 : '
1 8 .  The v a l u e  o f  b u i l d i n g s  s u b j e c t , t o  ' th e  U rb a n -H o u se  Tax i n c r e a s e d h  
i n  A l e x a n d r i a  o n l y  b y  n e a r l y  £E10m. b e t w e e n . 1 9 0 5  and 1 9 0 7 ;  
s e e ,  E i d ,  o p . c i t .Y  p .4 1 «  i  ,'Y:V*'Y
,1 9 .  E g y p t ’ s  i m p o r t s ,. o f  co n su m er  g o o d s ,  o t h e r ,  t h a n  f o o d ,  ' p Y Y -
r e p r e s e n t e d  a b o u t  UOfo, 011 a v e r a g e , o f  h e r  t o t a l  im p o r t s  , V  
b e t w e e n  18 8 5  and 1 9 H u  I n  1 907  a l o n e ,  2 5 0  c a r s  w o r th  £ 1 2 3 ,3 5 8 -  
w e r e  im p o r t e d ,  E g y p t ,  S t a t i s t i c a l  D e p t . , A nn u a l S t a t e m e n t  o f
! E o n e ig n  T rad e  ‘V a r io u s -  i s s u e s  and D. M ead, G row th and S t r u c t u r a l  7 
Change i n  t h e  E g y p t i a n  E con om y• I r w i n ,  1 9 6 7 ,  A p p e n d ix  V -A -1 ,
■ p . 3 4 2 .  ■ ” - '^Y , . . : • 77:. ’ 7 7- ■ " ’ 7- ■ .
2 0 .  , A p a r t i a l  e x p l a n a t i o n  o f  t h i s ” phenom enon  c o u l d  b e  f o u n d  i n  .. 
t h e  f a c t  t h a t  f o r e i g n e r s ,  u n d e r  c a p i t u l a t i o n s , ,  e n j o y e d  a  
f i s c a l  and  j u d i c i a l  im m u n ity  w h ic h ,  g a v e  them  a d v a n t a g e  o v e r  .. 
E g y p t i a n  c o m p e t i t o r s .  . -They w erep .in  a. b e t t e r  . p o s i t i o n  a ls ,o  p.- 
due t o  t h e i r  f i n a n c i a l  .and. c o m m e r c ia l  l in k s^  w i t h  E u r o p e .  - Y i - Y
■ ' E g y p t i a n s ,  on  t h e  o t h e r . .h a n d  w e r e  h a m p ered  b y  v a r i o u s  s o c i a l ,  •■,=.;•
c u l t u r a l  and r e l i g i o u s  f a c t o r ' s ,  s e e .  i s s a w i ,  ”E g y p t  S i n c e  : •
■ 1 8 0 0 . . . "  , o p .  c i t .  , p p .  2 3 - 1 3 .  : 3:V 7;;
The r e l u c t a n c e  o f  t h e  m a j o r i t y  o f  E g y p t i a n  c a p i t a l i s t s  t o  ' 
i n v e s t  i n  i n d u s t r y  c a n  be p a r t l y  e x p l a i n e d  h y  t h e  d i f f i c u l t y  
t o  u n d e r s t a n d  t h e  w o r k in g  o f  a, s t o c k  m a r k e t  c r e a t e d  and  
e x c l u s i v e l y  o p e r a t e d  b y  f o r e i g n e r s ,  a, l a c k  o f  k n o w le d g e  and  
e x p e r i e n c e  o f  i n d u s t r i a l  v e n t u r e s ,  and  t h e  e x i s t e n c e  o f  
a l t e r n a t i v e  o p p o r t u n i t i e s  i n  a g r i c u l t u r e ,  and  r e a l  e s t a t e  
w h ic h  had. p r o v e d  t o  h e  p r o f i t a b l e  and r e l a t i v e l y  c e r t a i n *
I n  t h e  a b s e n c e  o f  r e l i a b l e  d a t a  on t h e  s t r u c t u r e  ( c a p i t a l  
and o u t p u t )  o f  t h e  w h o le  m a n u f a c t u r in g  s e c t o r  we r e s o r t  t o  
t h e  em p loym en t d a t a  p r o v i d e d  b y  t h e  1 9 0 7  P o p u l a t i o n  C e n su s .
T a b le  5 - 8
P o p u l a t i o n  E n g a g ed  i n  M a n u f a c t u r in g ,  1 9 0 7  P o p u l a t i o n  C en su s
No. o f  p e o p l e % t o
I n d u s t r y e m p lo y e d  0 0 0 * 3 t o t a l
T e x t i l e s 8 3 . 2 3 8 - 0
G l o t h i g g  ( i n c l .  t a i l o r s ) 8-5* 8 1 9 . 0
F ood  ( i n c l .  s u g a r ) 8-0 . 7 1 7 - 0
M e ta l  w ork 3 0 . 1 1 2 . 0
B u i l d i n g  M a t e r i a l s 1 0 . 3 8 - 2
Wood and p r o d u c t s 1 2 . 8 5 . 0
L e a t h e r , 1 . 2 0 . 5
C h e m ic a l  p r o d u c t s 0 . 8 0 . 3
C o n s t r u c t i o n  o f  v e h i c l e s 3 . 9 2 . 0
P r i n t i n g  and a r t i s t i c 9-8- 8 - 0
O th e r s 8- 8- . 2 . 0
T o t a l 2 8 -2 . 6 1 0 0 . 0
S o u r c e : E g y p t ,  S t a t i s t i c a l  D e p a r tm e n t ,  P o p u l a t i o n  C en su s  o f  
1 9 0 7 * C a i r o ,  1909., T a b le  XXI, p p . 1 9 2 - 3 5 9 .
The p a t t e r n  o f  em p loym en t shown i n  T a b le  5***8 r e f l e c t s  
t h e  im p o r t a n c e  o f  t r a d i t i o n a l  and s m a l l - s c a l e  m a n u f a c t u r in g  
i n  t e x t i l e s  ( 3 8 $  o f  t o t a l  em p lo y m en t)  and c l o t h i n g  ( 1 9 $ )  f o r ,  
a s  n o t e d  e a r l i e r ,  t h e s e  b r a n c h e s  w ere  n o t  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  
c o r p o r a t e - - s e c t o r *  F o o d  w h ic h  r a n k e d  t h i r d  ( 1 7 $ )  w a s ■a l s o
21p r o b a b l y  d o m in a te d  b y  a l a r g e  number o f  s m a l l  f a m i l y  f i r m s .
2 1 .  Out o f  8 -0 ,7 0 0 0  e m p lo y e d  i n  f o o d  i n d u s t r i e s  i n  1 9 0 7 ,  o n l y
3 , 1 6 2  w e r e  i n  t o b a c c o ,  8-02 i n  b e e r  and  o t h e r  d r in k s  and  1 3 °  
i n  s u g a r  r e f i n i n g , ,  w h i l e  t h e  r e s t  w e r e  e n g a g e d  i n  f l o u r  
m i l l i n g ,  b a k e r i e s ,  m e a t  p r e p a r a t i o n  and  t h e  l i k e .  S e e  
D e p a r tm e n t  o f  S t a t i s t i c s  & C e n s u s ,  P o p u l a t i o n  C en su s  o f  1 9 0 7 * 
C a ir o  1 9 0 9 , ' -T able  XXI. „
E g y p t ’ s  i n d u s t r i a l '  s t r u c t u r e  i n  190?  was c h a r a c t e r i s t i c  o f  
a n . a g r a r i a n ,  econom y w h ere  m a n u f a c t u r in g  i s  d o m in a te d  h y  
t e x t i l e s  a n d . f o o d - p r o d u c t s .  The s h a r e  o f  m a c h in e r y ,  t r a n s p o r t  
e q u ip m e n t  and  c h e m i c a l  p r o d u c t s ,  was n e g l i g i b l e ,  and  t h a t  o f  : 
i n t e r m e d i a t e  g o o d s ,  s u c h  a s  me t a d s ,  b u i l d i n g  m a t e r i a l s  and  
w ood, m o s t  o f  w h ic h  p r e s u m a b ly  f o r  c o n s t r u c t i o n ,  was r e l a t i v e l y  
s m a l l .  ( 2 1 . 2 %)
To sum u p ,  .the h i g h  r a t e  o f  g r o w th  o f  i n d u s t r i a l  c a p i t a l  
d u r in g  t h e  p e r i o d  1 8 9 9 - 1 9 0 7 , was n o t  a c c o m p a n ie d  b y  c h a n g e s  
i n  t h e  i n d u s t r i a l  s t r u c t u r e .  . New i n v e s t m e n t  c o n t i n u e d  t o  J 
f l o w  i n t o  a c t i v i t i e s  w h ic h  h a d  b e g u n  i n  t h e  e a r l y  1 8 9 0 ' s .
The e v i d e n c e , o f  o u r  c a p i t a l  s e r i e s  ,and  a n a l y s i s  o f  t h e  - 
i n d u s t r i a l  s t r u c t u r e  ad d s  new e l e m e n t s  t o  t h e  h i s t o r i c a l  d e b a t e  
a b o u t  E g y p t ' s  i n d u s t r i a l  d e v e lo p m e n t  a t  th e , t u r n  o f  t h e  
c e n t u r y .  W r i t e r s  o n  t h e , E g y p t i a n  econom y o f t e n  a r g u e d , t h a t  h ;  
g o v e r n m e n t  p o l i c y  e s p e c i a l l y  u n d e r  L ord  Cromer ( B r i t i s h
C o n su l  G e n e r a l ,  1 8 ,8 3 - 1 9 0 7 ) was e x t r e m e l y  u n f a v o u r a b l e  t o
h i  ' '1 '-, 2 2
i n d u s t r i a l - - d e v e l o p m e n t .  T h is  p o s i t i o n  f o u n d  i t s  e x tr e m e  
e x p r e s s i o n  i n  R o t l ^ s t e l n ' s  ’’E g y p t ' s  R u in " ,  who a s  e a r l y  a s  
1 9 1 0 , c l a i m e d  t h a t  ” I n  t h e  c o u r s e  o f  t h e i r  2 8  y e a r s ’ r o l e ,
..t h e  B r i t i s h  h a v e  n o t  ' o n l y  /not s u c c e e d e d  i n  b u i l d i n g  up a s i n g l e  
m a n u f a c t u r in g  ih d t i s t r y , ,  b u t  h a v e  e f f e c t u a l l y ' k i l l e d  w h a te v e r ;  
p o s s i b i l i t i e s '  t h e r e  h ad  b e e n  f o r  o n e ” . ^ Owen, on  t h e  o t h e r
22.- F o r  an  e l a b o r a t i o n  ,o f  t h e s e  v i e w s  se e : ; .  G. B a e r ,  E g y p t ia n
. : G u i l d s  i n  M odern T im e s , , J e r u s a le m  196R , p .  137;, C h a r le s  1  
; i  I s s a w i ;  rE g y p t  at' M id - C e n t u r y , London^ 19 5 I4., p . . 3 7 ; : I .G .  L ev i; ,
. ”L ' I n d u s t r i e '  e t  L ’A v e n ir . ’ 1 9 2 7 ,  p .  3 6 0 ;  R .L .  T ign o 'r ,  ' 
M o d e r n i z a t i o h l a n d  B r i t i s h  C o l o n i a l  R u le  i n  E g y p t ,  1 8 8 2 - '
19 1 U » P r i n c e t o n  1 9 6 6 , p .3 6 U ;  and on  t h e  'views- o f  E g y p t i a n  
N a t i o n a l i s t s  s e e ;  M in u te s  and,. P r o c e e d i n g s  o f  t h e  1 s t  
: . E g y p t i a n  Cong r e s s  , A l e x a n d r i a  1 9 1 1 .  pp:. 3 0 -  3: 1 6 1 - 6 ;  1 6 8 - 7 2 ;
: ' 7  1 7 h - 8 .  , . ‘ s \  . ■. ;'P ■ - ,. .
2 3 . T. R o t t i e / s t e i l l , E g y p t ’ s :R u in ;  a ' f i n a n e i a l  and a d m i n i s t r a t i v e  
R e c o r d , /, L ondon  1 9 1 0 . : ppi 3 0 7 - 8 .
h a n d ,  c o n c l u d e d  h i s  d i s c u s s i o n  o f  t h e  g r o w t h  o f  t h e  E g y p t i a n  .
^econom y (-1880 -191  h )  s t a t i n g  t h a t  i t  " d i s p e l s  any  im p r e s s io n , ,
' ■ plit h a t  t h e r e  was no i n d u s t r i a l  d e v e lo p m e n t  a t  t h i s  p e r i o d " .
T h e 'p r o p o n e n t s  o f  t h e  f i r s t  v i e w  l e a n ” u p o n  t h e  famous, c a s e  
o f  C ro m er’ s o p p o s i t i o n  t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  c o t t o n  m i l l s  
i n  E g y p t .  . I n  t h e  1 8 9 0 ’ s  g r o u p s , o f  E n g l i s h  e n t r e p r e n e u r s  
t r i e d , t o  e s t a b l i s h ,  t e x t i l e  f a c t o r i e s  i n  E g y p t .  R a th e r  t h a n  
a l l o w  them  t o  . .en joy  t h e  v e r y  s m a l l  p r o t e c t i o n  o f  t h e  8 % d u t y  
on f o r e i g n  im p o r t s  o f  c o t t o n  g o o d s , Cromer s o u g h t  t o  im p o se  a  
c o u n t e r v a i l i n g  d u ty  o f  t h e  same amount o n  h o m e -m a d e " p r o d u c ts .
H is  . p o s i t i o n  w as c l e a r l y  e x p r e s s e d  I n  18 9 9  i n  a l e t t e r  t o  
S a l i s b u r y :  " T h e re  c a n  b e  no s o r t  o f  r e a s o n  why t h e  G overn m ent  
s h o u l d . o p p o s e  an y  p r o p o sa l  .w h ic h  i n v o l v e s  p l a c i n g  t h e  home­
made on. p r e c i s e l y  t h e  same f o o t i n g  a s  t h e  im p o r t e d  g o o d s .  On 
t h e  o t h e r  h a n d ,  i t . w o u l d ,  f o r  o b v io u s  r e a s o n s ,  b e  d e t r i m e n t a l  
t o  b o t h  E n g l i s h  and  E g y p t i a n  i n t e r e s t s , t o  a f f o r d  any  e n c o u r a g e - '  
m ent t o  t h e  g r o w t h  o f , a  p r o t e c t e d  c o t t o n  i n d u s t r y  i n  E g y p t" ,  
lie l a t e r  made i t  c l e a r  t o  t h e  d i r e c t o r  o f  t h e  i l l - f a t e d  
E g y p t i a n  G o t t e n .  M i l l s  L t d . v ( f o u n d e d  i n  1 8 9 9 , l iqu .id a .-ted  i n  
1 9 0 7 ) , t h a t ,  i f  h e  ex em p ted ;  them  fr o m  t h e  ..duty " L a n c a s h ir e  w o u ld  
b e  up. i n ”'arms a g a i n s t  t h e  .GovernmentV , and  h e  r e f e r r e d :t o
2Jq. 'E.R* C o t t o n  i n  t h e  E g y p t i a n  E c o n o m y , . . o p .  c i t . , p .  300
2 5 . Eon a  w e l l - d o c u m e n t e d . e x p o s i t i o n  o f  t h i s  c a s e  s e e ,  E . R . J .
Owen, " L o rd  Gromer and t h e  D e v e lo p m e n t  o f  E g y p t i a n  I n d u s t r y ,  
1 8 8 3 - 1 9 0 7 "9 M i d d l e - E a s t e r n  .S t u d i e s , V o l . 2 ,  N o .h ,  J u l y  1 9 6 6 * 1
26,. L o rd  Cromer t o  M arqu ess ,  o f  S a l i s b u r y ,  E g y p t ,  No, 3 ( 1 8 9 9 ) ,
; p . 1 h .  w r i t i n g  t o  K im b e r le y ,  t h e  F o r e i g n  S e c r e t a r y ,  Cromer' • 
r e a s o n e d  t h a t :  " T h e ; 'p r e s e n t  e n t e r p r i s e  w i l l  b e  on  a s m a l l  
■ s c a l e ,  b u t  s h o u l d  i t  s u c c e e d  i t  i s  p r o b a b l y  b o t h  t h a t  t h e  
w o r k e r s  o f  t h e  com pany now b e i n g  fo r m e d  w i l l  b e  e x t e n d e d  
hnd t h a t  c o m p e t i t o r s  w i l l  s p r i n g  u p . I n  t h a t  case , t h e  
e s t a b l i s h m e n t  , o f  f a c t o r i e s ,  h e r e  w i l l ,  o b v i o u s l y  p r o d u c e  
s e r i o u s  c o n s e q u e n c e s  b o t h  i n  r e s p e c t  o f  t h e  f i n a n c e  o f  
E g y p t  and  t h e  h u g e  t r a d e  i n  c o t t o n ”g o o d s  now c a r r i e d  o n  ... 
b e t w e e n  E n g la n d  and. t h i s ;  c o u n try " /.  , Cromer t o  K im b e r le y ,  / ,;■ 
1 5  A p r i l  1 8 9 5 , : P u b l i c .  R e c o r d  O f f i c e , F./O. 1 h i / 3 1 1 •
s i m i l a r  t r o u b l e s  i n  In d ia .- so m e  y e a r s  e a r l i e r . 2 -^ 
■ I t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  C rovernm ent1 s p o l i c y  d u r in g  t h i s  
p e r i o d  r e s t e d  u p o n 'a n  e x tr e m e  form  o f  t h e  f r e e . t r a d e - l a i s s e z  
. f a i r e  d o c t r i n e  fo r .  e v e n  J o h n  - S t u a r t  M i l l  a c c e p t e d -  t h e .  l e g i t i m a c y :  
Of d i s c r i m i n a t i n g  i n  f a v o u r  o f  i n f a n t  i n d u s t r i e s .  E g y p t  was  
d e n i e d  t h e  r i g h t  t o  p r o t e c t l a n d  e n c o u r a g e ' i t s  i n d u s t r y , . a  
r i g h t  w h ic h  w a s - e x e r c i s e d  b y  s o v e r e i g n ,  p o l i t i c a l l y  i n d e p e n d e n t
s t a t e s '  a t  . t h a t  t im e  s u c h  a s  t h e  U .S .A .  - f r o m ; 1 8 6 0 ,1  G erm any, /
.1 \ il ' - • . i • ' : ■ ■': . ' -1 : ■■ pg
M e i j i  J a p a n  and m o s t  o t h e r  a d v a n c e d • c o u n t r i e s  fro m  t h e  . 188 0  ’ s . 
T h ere  i s  , l i t t l e  d o u b t  t h a t  . t h e : n e g a t i v e  a t t i t u d e  o f  t h e  
B r i t i s h ,  a d m i n i s t r a t o r s  t o  t h e  n a s c e n t  E g y p t i a n  i n d u s t r y  " c o u ld  
n o t  h a v e  f a i l e d  t o  d i s c o u r a g e  e n t r e p r e n e u r s  who m ig h t  h a v e  1 / J 
c o n t e m p l a t e d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  f  a c t o r y  i n d u s t r y ,  o f  another"  f - T 
k i n d " . 29 • \  -1 , ... , ; ’ . ...., v
T h i s ,  h o w e v e r ,  d o e s  n o t .  im p ly  t h a t  no i n d u s t r i a l  
d e v e lo p m e n t  t o o k  p l a c e  in - . .E gyp t- d u r in g  t h i s  p e r i o d .  I n  f a c t  i  
o u r  C .F .  s e r i e s  sh ow s a r a p i d  r a t e  o f  g r o w th  d u r in g  t h e  p e r i o d  
1 8 9 9 -1 9 0 7 *  B ut t h e  - ty p e  and e x t e n t  o f  t h i s  i n d u s t r i a l  
d e v e lo p m e n t  c o n fo r m s  t o  L e v i n ’ s  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  p a t t e r n  o f  
d e v e lo p m e n t  o f  an  o p en  e x p o r t  econom y w i t h  I n v e s t m e n t  m a i n l y  
c e n t r e d  a r o u n d  fo r e ig n ." -tr a d e *  The in com e g e n e r a t e d  f r o m  t r a d e  
c o n t r i b u t e s  t o  t h e  e m e r g e n c e  o f  a  s m a l l  i n d u s t r i a l  s e c t o r  -
s p e c i a l i s e d  i n  t h e  p r o c e s s i n g  o f  t h e  e x p o r t ,  com m odity, and t h e  /
p r o d u c t i o n  o f  a. l i m i t e d  number o f  g o o d s  ■ n a t u r a l l y  p r o t e c t e d
■ - 50fro m  f o r e i g n  c o m p e t i t i o n .  1 ,  •
2 7 . A t h e r t o n  t o  t h e  D i r e c t o r s ,  8 March 1901> q u o t e d  i n  Owen, 
o p . c i t . , p .  2 9 0 .
2 8 .  ,E . J .  Ilobshawm, . I n d u s t r y  a n d  E m p ir e , The P e l i c a n  E conom ic  
H i s t o r y  o f  B r i t a i n ,  V o l . 3 ,  London. I 9 6 9 , p p . 1 3 7 - 8 .
2 9 . Owen,- L o rd  - C r o m e r . . . .  o p . c i t . , p . 2 9 3 .
3°*  J*V. L e v i n ,  The E x p o r t  E c o n o m ie s , H a r v a rd  U n i v e r s i t y  P r e s s ,
1 9 6 0 ., p p .  1 - 2J-L. .... ' ,. •
i 8  8
G iv e n  t h a t  an i n v e s t m e n t  s p u r t ,  was p o s s i b l e  d u r in g  t h i s  
p e r i o d  i n  t h e  a b se n c e ,  o f  p o s i t i v e  g o v e r n m e n t  p o l i c i e s ,  one  
w o n d er s  a b o u t  t h e  s c a l e ,  o f  i n d u s t r i a l i s a t i o n - - t h a t  c o u l d  h a v e  
. . . ta k e n  p l a c e ’ w .ith  . en co u ra g em en t*
^ 5 . 2 . 2 .  1 9 0 7 - -1 9 2 0 : ' '
.. T h i s  p e r i o d  r e p r e s e n t s  a  dow nsw ing  i n  i n d u s t r i a l  C .F .
Our s e r i e s  . s h o w s ' a  s u d d e n  d ro p  i n  t h e ;a n n u a l  a v e r a g e  r a t e  o f  
. g r o w th  ; o f  C .S .  fro m  1; * Ip  i n  1 9 0 7  t o  C®9# i n - 1 9 0 8  and f a l l i n g .  •• 
f u r t h e r ,  t o  -0®1 % i n  191,0. . The b e g i n n i n g  o f  a  r e c o v e r y  i n  1911
(a v e r a g e ;  r a t e s  o f  g r o w th  am ounted  t o  2 0ri7^  2 05% and  2*6$  i n  
191.1,- 1912  and 1 9 1 3  r e s p e c t i v e l y ) . " w a s  s o o n  i n t e r r u p t e d  b y  th e .  . 
F i r s t  W orld  War d u r in g  w h i c h ' t h e  r a t e  o f  c a p i t a l  a c c u m u la t i o n ;  
was n e g a t i v e  ( . on  a v era g e '  i n  191 d - 1 8 ) ,  . T h is  . d e c l i n e ,  V
c o n t i n u e d  u n t i l .  1919* .. , :S ig n s  o f  , a. s l i g h t  r e c o v e r y  b ecam e ; 
a p p a r e n t  e n l y . ,  i n  1 9 2 0 .  /""Table
The- b e g i n n i n g  o f / t h e  d o w n s w i n g - c o i n c i d e s - w i t h  th e -  :
f i n a n c i a l  , c r i s i s  o f  . 1 9 0 7 , w h ic h  w a s . r e f e r r e d  t o  i n  .Chapter' . .-v.:■ 
d•'"^ The c r a s h  ' l e d  t o  a  w ave o f  com pany l i q . u i d a t i . o n s .  A l t h o u g h ,  
t h e . s p e c u l a t i v e ,  f e r v o u r ■th a t -  b r o u g h t  a b o u t  t h e  c r i s i s  -was 
m a i n l y  c o n c e r n e d ' w i t h  l a n d ,  t h e  r e p e r c u s s i o n  on  i n d u s t r i a l f  
commercia.1 and m in in g  co m p a n ies ,  'was p a r t i c u l a r l y  s e v e r e  w h i l e  
a l l  m o r tg a g e  'com pan ies  s eem ed  t o  h a v e  e s c a p e d . -  ' T a b le  5 - 9  show s  
t h e  l i q u i d a t i o n  o f  c o m p a n ie s  c o n t a i n i n g  c a p i t a l  fro m  a b r o a d  
b e t w e e n  1 9 0 7  and 191d* The im p a c t  o f  t h e  c r i s i s  Y m s .w id e s p r e a d :  
many b u i l d i n g s  b e g u n  i n  1 9 0 7  r e m a i n e d - u n f i n i s h e d  f o r  s e v e r a l  
y e a r s  b e c a u s e  o f  c r e d i t  r e s t r i c t i o n s ,  and  t h e  number o f  
b a n k r u p t c i e s f r e g i s t e r e d  i n  t h e  c o u r t s  i n c r e a s e d  fro m  3 1 0  i n  
1 9 0 7  t o  5 2 0  i n  1 9 0 8 . and 5d6 i n  1 9 1 0 .
31'. C h a p te r  11 op '. . 1 3 2 - 3 . ' ’
3 2 .  Owen, ,C ot tori- i n  t h e  E g y p t i a n  E c o n o m y . . .  . , o p .  c i t . , .p p .  28d->5.*:,
V;';' TABLE 9-9 189
, ■ -P LIQUIDATIONS 'OF GOMPANIES «CONTAININd ;• - • n  .. '
: : /  CAPITAL FROM ABROAD,,. A 9 0 7 -1  d 1 . . - p  . 1
. \  ' 'OOP ;
. • ; , ■ - .. L i q u i d a t i o n s  ' ' P a i d  up % ;of
. No. P a i d  up % t o  C a p i t a l  L i q u i d a t i o n s
. •• C a p i t a l  t o t a l i  o f  a l l  t o  T o t a l
, . " . . ; i n  -1907  C om panies  Co. ' s
. t  ( 1  ) i n  1 9 1 d 1 4  2  •
:  : ( 2 ) : ; ;
M o rtg a g e  -  .d8 ,36 .9  0 . 0
Banks, arid - A ; .
F i n a n c i a l  1 0  1 , 7 5 5  2 1 , d  3 , 2 2 9  ■ 5 d * d  :
Ag r  i  c u l t u r  a 1 •
and U rban ' t
Land' . -..:’ 9 3 ,7 8 .7  d 6 . 0  7 ,2 6 1  . 5 2 . 2  7
T r a n s p o r t  .’ , ' 1 d29 5*2  3 , 9 8 8  ‘1 0 . 8  n
I n d u s t r i a l ,  :
C om m ercia l , :d
& M in in g  ■ 2 6  2 ,2 5 1  2 7 . d 8 , d06 - 2 6 . 8  •
TOTAL d6  8 , 2 2 2  1 0 0 0 . 0  . 71 , 2 5 3  1 1 . 5  ; - ^
S o u r c e : A..3D. C r o u c h le y ,  The I n v e s t m e n t  o f  F o r e i g n  C a p i t a l  i n  
- “ E g y p t . ; . .  , o p .  c i t .-, p p .  6 6  ' and N:5dA5. ; '
M o re o v er , ,  i o .  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e  l i q u i d a t i o n s  r e s u l t e d  i n  t h e  
s c r a p p i n g  o f  r e a l  a s s e t s ,  t h e  r e d u c t i o n  i n  t h e  r a t e  o f  g r o w th  
o f : C . s .  a f t e r  1 9 0 7  w o u ld  h a v e  b e e n  m ore p r o n o u n c e d  th a n  show n  
b y  ou r  s e r i e s . .  . • ......
.. . The r e c o v e r y  t h a t  f o l l o w e d  i n  1911 r e s u l t e d ,  fro m  a, new  
w ave o f  f o r e i g n  in v e s t m e n t -  w h ic h  f l o w e d  b a c k  w hen c o n f i d e n c e  
- was r e s t o r e d .  C han ges i n  p a i d  up c a p i t a l  b e t w e e n  1 9 0 7  and 1 9 1 d  
a r e  s h o w n ; i n - T a b l e  5 - 1 0 .  But t h e  r e l a t i v e  i n c r e a s e  i n  i n d u s t r i a l  
c o m m e r c ia l  a n d .m in in g  wa,s l e s s  th a n  8% i n  c o m p a r is o n  t o  3 7 *5 % \ 
i n  m o r tg a g e  c o m p a n ie s  and t h e r e  a r e  no i n d i c a t i o n s  o f  an y
c h a n g e  i n  t h e  a l l o c a t i o n  o f ' f o r e i g n  c a p i t a l  .b e tw e e n  d i f f e r e n t  
s e c t o r s  o f  t h e  economy* . ■
.'■■■’■-y T a b le  5 . 1 0
C hanges i n  P a id -u p ;  C a p i t a l  o f  J o i n t  . S t o c k  :
" .. . C o m p a n ies ,  19 6 7 --i t   ______  . - n - l
... V / ' < - £ E t 0 0 0  . ’ 57
' t  : - ■ ■ 6 ; ■ ,v  . . 1 9 6 7  ■ - . i" ■ . 1 9 1 1  ' ■';
C om panies  H e l l " ” Held'-;In"“T o t a l  H e ld .  “ “ Held; i n  T o t a l  -
• A broad  E g y p t  ■ A b road  E g y p t
M o r tg a g e  3 1 , 0 9 0  ; 5 , 5 9 0 -  3 9 , 6 8 0  1 8 , 3 6 9  6 , 2 0 0  , 5 1 , 5 6 9
Banks & . ' ; • ' 7 . ' . :
F i n a n c i a l  1 , 8 9 5  3 , 2 0 0  7 8 , 0 9 5  3 , 2 2 9  '2 ,1 9 8 .  3 , 7 2 7
A g r i c u l t u r a l  ; . \7 ' : '' :VV7;
& Urban ; -
Land.. 7 , 1 3 5  .1 2 ,2 2 1  1 9 , 3 5 6  7 ,2 6 1  1 1 , 3 3 2  1 8 ,5 7 3 .
T r a n s p o r t  3 , 6 2 0  2 , 3 2 7  5 , 9 1 7  3 , 9 8 8  2 , 0 8 8  .6 , 0 7 6  ;
I n d u s t r i a l ,  7 , 7  - 7  ... ' -
M ining. &■ ' ' 1 7 7 7  ' . 7  . I  f" ' - , ' ' J
C om m ercia l 7 , 1 7 0 , '  '6 , 9 2 8  1 1 , 0 9 8  8 , 1 0 6  6 , 8 0 1  1 5 , 2 0 7
TOTAL ' 5 6 , 9 1 0  3 0 , 2 6 6  8 7 , 1 7 6  7 1 , 2 5 3  2 8 , 8 9 9  1 0 0 , 1 5 2
Scarce; A f t e r  C r o u c h le y ,  The- I n v e s t m e n t  o f  F o r e i g n  C a p i t a l '  i n  
. ' : E g y p t . . .  , o p , c i t . , p . 1 5 5 .  1  • ‘ ; ; : . •
.. T a k in g  a g a i n . t h e  r a t i o  o f  c a p i t a l  s u b s c r i b e d  a b r o a d  t o
t o t a l  p a i d - u p  c a p i t a l ;  o f  J .  S . i n d u s t r i a l  c o m p a n ie s  a s  a  p r o x y  ; 7
o f  t h e  e x t e n t  o f  f o r e i g n  p a r t i c i p a t i o n  we f i n d . t h a t  i t  i n c r e a s e d
fr o m  51% i n  19.07 t o  55*3% i n  1911* .O th e r  e v i d e n c e  s u g g e s t s
t h a t  l o c a l  p a r t i c i p a t i o n  ( E g y p t i a n s  and f o r e i g n . r e s i d e n t s ) ; :
d e c l i n e d  s i g n i f i c a n t l y  b e t w e e n  1 9 0 7  and  1 9 1 1  a s  t h e
l i q u i d a t o r ' s  h i t  l o c a l  i n t e r e s t s  m ore s e v e r e l y  and  t h e  c o l l a p s e
i n  1911 o f  t h e  Bank o f  E g y p t  a n d  t h e :M erchant H ouse o f
Z e r v u d a c h i 1 s  h ad  d is c o u r a g in g  e f f e c t s  on  l o c a l ; I n v e s t o r s  *
The New com p an ies ,  e s t a b l i s h e d . b e t w e e n  1 9 0 7  and 1 9 1 1  a r e
i i s t e d  i n  T a b le  5 * 1 1 .  I n d u s t r i a l  e x p a n s i o n  d u r in g  t h i s  p e r i o d  '
33*' I b i d . , p p .  2 8 6 - 9 ,  and C r o u c h le y ,  I n v e s t m e n t . . . . ,  o p .  c i t . , 
p p . 6 5 - 8  and 1 1 5 - 6 * '
seem s to. h a v e  f o l l o w e d  t h e  e s t a b l i s h e d  p a t t e r n .  N o t e ,
h o w e v e r ,  t h e  d o m in a n ce  o f  b u i l d i n g  m a t e r i a l s ,  t h e  e m e r g e n c e
o f  t h e  f i r s t  s h o e  f a c t o r y  and t h e  f o u n d a t i o n  o f  t h e  F i l a t u r e
N a t i o n a l e  w h ic h  t o o k  o v e r  fro m  t h e  A n g l o - E g y p t i a n  s p i n n i n g
and w e a v in g  i n  1 9 1 2 .  G o r s t ,  C ro m er 's  s u c c e s s o r ,  h a d  s u s p e n d e d
. ’ ■ d u t y
i n  1909 an d  f o r  f i v e  y e a r s  t h e  c o u n t e r v a i l i n g  e x c i s e / w h i c h
e n a b l e d  t h i s  l o n e  t e x t i l e  f a c t o r y  t o  s u r v i v e , ^
T a b le 5 . 11
h i s t  o f  E g y p t i a n  C om panies F o u n d ed i n  1 9 0 8 -1 9 1 U
1.
Name o f Company 
P la tr ie r e s  de B allah
Year of
Foundation
1906
N a tio n a lity *  Paid-up \ 
£Ef 000 
F .24
2 ., The Manure Co. o f Egypt 1909 E, S 39
3." S .A. des B ra sser ies  d ’Egypt 1909 B. 144
4*' N estor G ia n a c lis , Ltd. 1909 E 793
5. Cairo Sand Bricks 1910 S , S 51
6 . Spc. des Tuyaux e t  de 
Poteauxeu, Ciment Arme 1911 G 12
7- Egyptisch Egrenir Fabriken 1912 G 50
8 . F ila tu re  N ationale d ’Egypte 1912 B 49
9* Kodak (Egypte) 1912 Am 12
10. Egyptian Shoe Co. 1912 G 12
11. The N ational Ginning Co. 
• of Egypt 1913 L 20
* F 
.L.
= French B = B elgian  
= Egyptian G = German
E - /Eiigli.sh S = Swiss
Source: Egypt, Department of Statistics and Census, Societies Anonymes
Travaillant Principlement en Egypt, various issues.
3k.  S . R . i ,  Owen, The A t t i t u d e s  o f  B r i t i s h  O f f i c i a l s  t o  t h e  
D e v e lo p m e n t  o f  t h e  E g y p t i a n  Econom y, 1 8 8 2 - 1 9 2 2 ,  i n  M.A# 
Cook ( e d . ) ,  S t u d i e s  i n  t h e  E conom ic H i s t o r y  o f  t h e  M id d le  
E a s t . O x fo r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 7 0 , p p . [>.85-500.
The F i r s t .  W orld  War i n t e r r u p t e d  t h e  s h o r t  r e c o v e r y - o f  - 
..191 The' d i s r u p t i o n - - o f  'w o r l d  t r a d e  and t h e  r e s t r i c t i o n / /
o f  c a p i t a l  m ovem en ts  -^ ex p la in  t h e  n ega .t iveT  r a t e  o f  g r o w t h  o f  VV 
. i n d u s t r i a l , c a p i t a l / b h o w n :  i n  o u r . s e r i e s .  ;-
The war b r o u g h t  ho ue t o  E g y p t  ,■-in- a  d i s a g r e e a b l y  ’d e a r  ,■ ; . . ■ 
m anner t h e  d e f i c i e n c i e s  o f  i t s  e c o n o m ic  s t r u c t u r e . .  The. ; . .
■ d i f f i c u l t i e s : - e n c b u n t e r e d  i n  e x p o r t i n g  t h e  c o u n t r y ’ s p r o d u c e , 1;, 
■ e s p e c ia l ly ;  c o t t o n , / a n d : i m p o r t i n g m a n u f a c t u r e d ; g o o d s  show ed-  
how v u l n e r a b l e  t h e - c o u n t r y ;  was:-, i f .  i f  d ep e n d e d ,  e n t i r e l y  on  
a g r i c u l t u r e .  N e v e r t h e l e s s : ,  t h e  war c r e a t e d - c  i r c u m s t a n c e s  . i ;  
f a v o u r a b l e  t o  i n d u s t r y . ,  The; w e a k e n in g  o f  f o r e i g n  c o m p e t i t i o n ,  
p r o v i d e d  a - p r o t e c t e d  m a r k e t  f o r - l o c a l  i n d u s t r y .  The -
e x p e n d i t u r e  o f  o c c u p a t i o n  and A l l i e d - t r o o p s '  ad d ed  t o  demand ' .. - 
f o r  m a n u fa c t u r e  s , i t  The’’ s i z e :, o f  t h e  m a r k e t  w as f u r t h e r  i n c r e a s e d  
b e c a u s e  o f  t h e  g r o w t h - o f , in c o m e s  r e s u l t i n g  frCm t h e  r i s i n g  
p r i c e s  o f  c o t t o n ,  -;which, m ore . t h a n  , c o m p e n s a te d  t h e  f a l l  i n  - 
vo lu m e  o f  e x p b .r t* s \ : .e p p e c ia l iy . ; \a i t e r  ‘..1916. I n d u s t r i a l  o u t p u t .  : 
i n c r e a s e d - d u r i n g "t h e  war d e s p i t e  the' d i f f i c u l t i e s  o f  im p o r t i n g  v 
c a p i t a l  and i n t e r m e d i a t e  g o o d s . ,  , A r e p o r t  o h  t h e  s u c c e s s f u l  ;h 
’' E x p o s i t i o n ' d e s ; I n d u s t r i e s ;  E g y p t i e n n e s - ’ h e l d  i n  A l e x a n d r i a  i n  
1 9 1 6 ,  m e n t io n e d  t h e ' a p p e a r a n c e  o f - n e w  g o o d s  m a n u f a c t u r e d - f o r  
• t h e  f i r s t  t im e  s i n c e  t h e  war,. T h e s e  i n c l u d e d  wood p r o d u c t s ,
- ■ ■ ' : . ’ i,- V-.;. ■ : : XR . -
. c a r p e t s  and c e r t a i n  item s-  o f ; t e x t i l e s  and c l o t h i n g .  The 
r e p o r t / a l s o  . p r o v i d e d  i n d i r e c t  e v i d e n c e  on  t h e  g r o w th  o f  
i n d u s t r i a l  o u t p u t . d u r i n g . t h e  w ar. The, i n c r e a s e  o f  y a r n  im p o r t s  
b e tw e e n .  .1.91,5 a n d / 1 9 1 6 . i s  t a k e n  a s  an . i n d i c a t i o n  o f  t h e , e x p a n s io n ,  
o f  t h e .  t e x t i l e  i n d u s t r y .  Im p o r ts  o f  f u r n i t u r e  d e c r e a s e d  .from  
£E . 1 1 8 ,0 0 0 ;  i n  1.9 j  3 ;ib /i3E .,  .20., 0 0 0  i n ,  A 915? w hich ' was- much g r e a t e r  
th a n  t h e  d e c r e a s e  in . c o n s u m p t io n *  I t  a l s o  m e n t io n s  s m a l l
I ,., -------------------- 1.................................. --------------------------- ■- ' ,       ,V      ' M ■ ’ ......................II. IIIIl HQ- —  , r   "■ " - - - - -  - h .  ‘
35*;-;R* ' M a u n ^ r j / ’- L l E x p o s i t l o n  d e s  I n d u s t r i e s  E g y p t i e n n e 1' /  .
’ b * E g y p t e v C b n t e m p o r a in e . N o . 2 8 , .  N ov. 1 9 1 6 , '  p p . h 3 h ~ h 3 5 • - ' .
e x p o r t s  o f  s u g a r  t o  M e d i t e r r a n e a n  c o u n t r i e s ' and b e e r  t o  
C y p r u s 'and R h o d e s .
The d e v e lo p m e n t  o f  i n d u s t r y  d u r in g  t h e .war c a n  b e  i n f e r r e d :  
f r o m  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  m a n u f a c t u r in g  em ploym ent, a s  r e v e a l e d  ' 
b y ;,th e  191 P ° P h l a t i o n  G ensus ( T a b le  5 . 1 2 ) .  The l a r g e  and - 
r i s i n g  s h a r e s ,  o f '■ c l o t h i n g  -(25% i n  1 9 1 7  a g a i n s t  19% i n  1 9 0 7 )  
and wood p r o d u c t s  (15% a g a i n s t  5%) i n d i c a t e s  t h e  r e s p o n s e  o f  
t h o s e  i n d u s t r i e s " t o  i n c r e a s e d  w a r - t im e  dem and*.
T a b le  5 * 1 2
P o p u l a t i o n  E n g g g ed  i n  M a n u f a c t u r in g ,  ■ p
: 19-17 P o p u l a t i o n  G ensus^_________
No. o f  P e o p l e
E m p loyed % t o
/ . . I n d u s t r y ; 'OOO’ s t o t a l
T e x t i l e s : - pp. 7 2 . 8  f -  ■ - 2 0 . 3
C l o t h i n g - ( i n c l u d i n g  t a i l o r s ) 8 9 . 9 2 5 .1
F ood  . ( i n c l u d i n g  s u g a r ) - 6 1 . 8 7 7 . 2
M e ta l  Work • 2 8 . 5  '1 7 . ,.9
B u i l d i n g ’M a t e r i a l s 1 0 . 2  / / 2 . 8
Wood.; and P r o d u c ts . . 5 6 . 0  , 1 5 . 6
L e a t h e r  . :7 ‘ 2 . 5 0 . 7
C h e m ic a l  P r o d u c t s A 2 . 0 0*6
C o n s t r u c t i o n  o f  V e h i c l e s 9 . 3 1 . 2
P r i n t in g -  and  A r t i s t i c : -  ' . 1 1 . 8 3 . 3
O t h e r s  - V  A- 1 8 . 9 5 . 3
T o t a l  ' p / /  p 3 5 8 . 7 1 0 0 . 0
The G ensu s  g i v e s  a t o t a l  o f  i.|.89,695 f o r  e m p lo y m e n t  i n  .p/.' • 
m a n u f a c t u r i n g .  I  a d j u s t e d  t h i s  f i g u r e  t o  e x c l u d e  a c t i v i t i e s  
n o t  r e l a t e d  t o  t h i s . s e c  t o r  s u c h  a s  p e r s o n a l  s e r v i c e s ,  b u i l d e r s  
and t r a n s p o r t  -w orkers,.  , : .
S o u r c e :  D e p a r tm e n t  o f  S t a t i s t i c s  , and G en su s ,.  The G ensu s  o f  E g y p t  
Tarken i n  1 9 1 7* VQ-I*. I I ,  C a ir o  192h ? T a b le  I I I ,  p p . 38-14-57
■ The .' r t e g a t iy e  ;r a t e  o f  ,C,P. c o n t i n u e d  d u r in g  1 9 1 9 , and  
r e c o v e r y  i n  1 9 2 0  Was v e r y  s l i g h t .  The p r o f i t s  o f  la n d o w n e r s  , . 
c o t t o n  e x p o r t e r s  a n d -m e r c h a n t s  a c c u m u la t e d  b e t w e e n  1 9 1 9 - 1 8  w e r e  . 
t o  some e x t e n t  u s e d  t o  a c q u i r e  r e a l  e s t a t e  W h ic h . l e d  t o  a  boom  
i n  t h e  p r i c e s  o f  b o t h  u r b a n  and r u r a l  la n d , -  . B u i l d i n g  a c t i v i t y  
r e s u m e d - w i t h  g r e a t e r  i n t e n s i t y  i n  t h e  tow ns*  L a rg e  sums w e r e /  
i n v e s t e d  i n  B r i t i s h  G overnm ent s e c u r i t i e s ' , / h h d  t h e r e  was a
s m a l l  ’b u t  s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e '  i n  the- h o l d i n g s  o f  E g y p t i a n
ZA ; ; • ■ ,'
G overnm ent s e c u r i t i e s , ^  The im m e d ia te  e f f e c t s  o f  W orld  War I  
. w ere  d i f f e r e n t  fr o m  t h o s e  o f  t h e  S e c o n d  War w h ic h  wa.s s o o n  
f o l l o w e d  b y  a r a p id ,  a c c u m u l a t i o n  o f  ; i n d u s t r i a l  ■ c a p i t a l .  I n  ” 
1 9 1 9 - 2 0  t h e  r e s u m p t io n  o f  i m p o r t s ' u n d e r  f r e e  t r a d e  sub-jed Led 
d o m e s t i c  i n d u s t r y  o n c e  a g a i n  t o . . . f o r e i g n  c o m p e t i t i o n  w h ic h ,  
a c c o r d i n g  t o  C r o u c h le y , ;  p u t ‘out- of, a c t i o n  t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  
t h e  new i n d u s t r i a l  v e n t u r e s  s t a r t e d  d u r in g  t h e  w ar.
The w a r ,  how ever ,,  b y  d e m o n s t r a t in g  w e a k n e s s e s  i n  t h e  
E g y p t i a n  eco n o m y , d e v e l o p e d  t h e  n a t i o n a l  a w a r e n e s s  o f  t h e  n e e d ,  
f o r  i n d u s t r i a l i z a t i o n , '  i ,
The c a l l  t o  I n t r o d u c e  new i n d u s t r i e s  i n t o  E g y p t  cam e."  
s t r o n g l y  fr o m  S .  S o r n a g a  ( t h e : ow ner o f  a b u i l d i n g - m a t e r i a l  • 
f a c t o r y )  i n  h i s  b o o k  L f I n d u s t r i e  e n  E g y p te  p u b l i s h e d  i n  1 9 1 6 . ^  
S o r n a g a  saw t h e  n e c e s s i t y  o f  c r e a t i n g  new i n d u s t r i e s  t o  p r o c e s s  
t h e  c o u n t r y ’ s  a g r i c u l t u r a l  raw m a t e r i a l s  i f  t h e  d a n g e r s  o f  
m o n o c u l t u r e  and p o p u l a t i o n  g r o w t h ; w e r e  t o  b e  a v e r t e d .  .. 
R e c o g n i z i n g  t h e  enorm ous d i f f i c u l t i e s  i n v o l v e d  i n  s u c h  a, ' 
program m e, h e  a r g u e d  t h a t  t h e  s u c c e s s  o f  p r i v a t e  e n t e r p r i s e  
was o n l y  p o s s i b l e  t h r o u g h  a c a r e f u l l y  p la n n e d  p o l i c y  o f  s u p p o r t  . 
f r o m  t h e  S t a t e .
T h e s e  a r g u m e n ts  g a i n e d  s u p p o r t  and t h e  G overnm ent r e s p o n d e d  
b y  a p p o in t in g ,  t h e  " C om m iss ion  du.'Commerce e t  de l ’ I n d u s t r i e "  
in; March 1 9 1 6 .  The C o m m iss io n  s u b m i t t e d  a "R apport"  i n  . 1 9 1 7
3 6 . C r o u c h le y ,  The E conom ic  D e v e lo p m e n t  o f  M odern E g y p t ,  o p . c i t , , 
p . 1 9 0 - h .
37* I b i d . ,  p . 227*
3 8 ,  S . S o r n a g a ,  L f I n d u s t r i e  e n  f ig y p te :  Q u e lq u e s  I d d e s  e t
P r o p o s i t i o n s ;  P i e t i e s  p a r  .1 ’Expe r i e n c e  P o u r  C o n t r ib u e r  a  
d t a b l i r  un  Programme Comp l e t  e t  O r g a n ic u e  p o u r  l e ; D 6 v e lo p p e -  
m e n t . de  I  ’ In d u s  t r i e  e h  E g y p t e , Ca.iro 19.16 . . ' i *  .
w h ic h  . p r o v i d e d  a. . . d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  E g y p t i a n  i n d u s t r y ;  r 
i t s  h i s t o r y , "  a c t u a l  c o n d i t i o n ,  d i f f i c u l t i e s ,  and s u g g e s t i o n s ' - ■ 
f o r  f u r t h e r  d e v e lo p m e n t .  , ' x
The. ’’R a p p o r t1' m akes t h e  u s u a l  d i s t i n c t i o n  "between t h e  two ■ 
s e c t o r s  o f  m a n u f a c t u i d n g ,  t h e  t r a d i t i o n a l ,  c a l l e d  "P e t i t e  \  ■
I n d u s t r i e 1' and  . th e  m o d ern , "Grand I n d u s t r i e ” .: The d i s t i n c t i o n
b e i n g  b a s e d  o n  em ploym ent and p r o d u c t i o n ;t e c h n i q u e s .  " P e t i t e s : 
I n d u s t r i e s "  e m p lo y e d  a l i m i t e d  number- o f  w o r k e r s  o r  c o n s i s t e d  
o f f . s e l f - e m p l o y e d  a r t i s a n s :a s s i s t e d  b y  a p p r e n t i c e s .  T hey  
c o v e r e d ,  s u c h  a c t i v i t i e s  a s  b u i l d i n g ,  t e x t i l e ,  d y i n g ,  m e t a l s ,  
w ood, t a n n i n g , ,  s h o e s ,  f l o u r - m i l l i n g ,  c h e m i c a l  ( s o a p ,  o i l s , . . . ) 
and ob j e t  d f a r t  ( j e w e l l e r y  . . .  ) .  . W h i le  t h e s e  i n d u s t r i e s  w e r e  /-  
g e n e r a l l y  s c a t t e r e d  a l l  o y e r  t h e  c o u n t r y ,  some c e n t r e s  r e t a i n e d  
t h e i r  t r a d i t i o n a l  r e p u t a t i o n . ,  w h ic h  a c c o u n t e d  f o r  a  d g r e e  o f  
"l o c a l i z a t i o n  i n  to w n s  s u c h  a s  C a ir o  ( t h e  m a in  c e n t r e ) .  M e h a l la - ' ;  
( c o t t o n ,  - s i l k *  t e x t i l e s ) ,  D a m ie t t a  ( s i l k ) ,  K a l io u b  and hkhmim  
( s h o e - m a k i n g ) ,  Kenah ( p o t t e r y ) ,  N akkada ( c o t t o n  t e x t i l e  f o r  
S u d a n ) . ■The" p r o d u c t i o n  u n i t  was t h e  w o rk sh o p  '"W arsha", run  
b y  t h e  o w n e r ,  " U s t o " , who i n .  m o s t  c a s e s , w o r k e d  on  h i s  ow n, . 
- a s s i s t e d  b y  .o n e - o r  m ore, a p p r e n t i c e s " S a b i " . ^  Under t h e  . ..
p r e s s u r e  o f  war c o n d i t i o n s  m o s t  o f  th e s e ,  w o r k sh o p s  h a d  i n c r e a s e d '
" - v ’ " h.2. ' ' ; -t h e i r  o u t p u t  b y  t a k i n g  .on m ore l a b o u r .  I n  t h e  v i l l a g e s  t h e  '
3 9 .  Gbjvemement E g y p t i e n ,  R a p p o r t  de . l a  Commi s s i o n  :du Commerce :
. . e t  do 1 1 I n d u s t r i e , C a ir o  1913* M em bersuof. t h e  , "C om m ission"
r e p r e s e n t e d  t h e  G o v e rn m e n t ,  t h e . b u s i n e s s  com m un ity  i n  g e n e r a l  
and e m e r g in g  E g y p t i a n  c a p i t a l i s t s  i n  p a r t i c u l a r . .  I t  w as . i  
. , . p r e s i d e d  o v e r  b y  I s m a i l  ,S id k y ,  l a t e r  Prim e. M i n i s t e r ,  and " -
>i n c l u d e d  p e o p l e  l i k e  T a l a a t  Harb an d  Y o u s s e f  A s l a n  C a t t a u i ,  
f o u n d e r s  o f  Bank M i s r .  . - .. : p. :1
J{0.; I b i d . , p .  U7. , 1  ;-  ^ ;
U1. T h e s e  a c t i v i t i e s  w ere  u s u a l l y  p r a c t i c e d  b y  E g y p t i a n s  e x c e p t  ; 
f o r  f e w  f o r e i g n e r s  i n  .C a iro  and A l e x a n d r i a .
1+2. R a p p o r t  de l a  C o m m iss io n . . .  , o p .  c i t . , p .  1+7.
w o rk sh o p  was' - a. p a r t  o f  /th e-:  e x tr e m e  l y  i n c o n v e n i e n t  r u r a l . h a b i t a t .
In  to w n s  c o n d i t i o n s  w ere , n o t  much b e t t e r .  D e s p i t e  t h e  war
p r o f i t s ,  t h e  o w n e rs  d i d  n o t  c a r e ,  'to s p e n d  o n  i n n o v a t i o n s * .
The l a r g e s t  t e x t i l e  f a c t o r y  i n  C a i r o ,£ f o r  i n s t a n c e ,  was in .  a  -
r u i n e d  b u i l d i n g  d e p r i v e d  o f  sun . and v e n t i l a t i o n .  I n  a n o t h e r  
p r o s p e r o u s  f a c t o r y  t h e . ow ner was s t i l l  u s i n g  a n im a l -p o w e r  and  
w o r k e r s  had. t o  w ork s i d e  b y  s i d e  , w i t h  t h e  o x e n .  Old p r o d u c t i o n  
t e c h n i q u e s  w e r e  g e n e r a l l y  a d h e r e d  to  ( e x c e p t , i n  w o r k sh o p s  owned  
b y  f o r e i g n e r s )  o u t  o f  I g n o r a n c e ,  and h o s t i l i t y  t o  new i n n o v a t i o n s .  
T h i s ,  t o g e t h e r  w i t h  - t h e le o m p le le  l a c k  o f  b u s i n e s s  o r g a n i z a t i o n  . 
. ( r e f l e c t e d  i n  the,,: a b s e n c e  o f  o r g a n i z e d  a c c o u n t s ) ■ c o n t r i b u t e d  • t o  
t h e  f a c t - t h a t  l o c a l  p r o d u c t s  w e r e  d e a r e r ,  i n  some, c a s e s ,  t h a n  
i m p o r t s . ^ ;  ■ , 1  " . . ' ■ ■ •
T h e , ’’R ap p ort"  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  s m a l l  " a t e l i e r "  h a s  b e e n ,  
and w i l l  b e ,  t h e  p r e d o m in a n t  t y p e  o f : o r g a n i z a t i o n .  "Sa  
p e r s i s t e n c e  y  e s t  f a v o r i s d e  p a r  l e  manque de c a p i t a u x  e t  de  
r d s e r v e s .  Le t r a v a i l  hum ain c o n t i n u x a  done a r e s  t e r  l e  f  a c t e u r  
p r i n c i p a l  de l a  p r o d u c t i o n " , . ^ .  . 1  •
.= The ."C om m ission" a l s o  s u r v e y e d  t h e ,  ".Grande I n d u s t r i e " .  '
-As t h e  n am e s u g g e s t s ,  i t  i n c l u d e s  " f a c t o r y  i n d u s t r i e s "  o p e r a t i n g  
on  a l a r g e  s c a l e  i n  te r m s  o f  raw m a t e r i a l s '  and  l a b o u r ,  and u s i n g  
m e c h a n i c a l  p o w e r .  T h is ,  s e c t o r , ;  th o u g h  a r e c e n t  d e v e lo p m e n t  In  
E g y p t ,  i n c l u d e d  s u c h  im p o r t a n t  e n t e r p r i s e s ,  a s  t h e  F i l a t u r e  
N a t i o n a l e  de 1 ’E g y p te  ( c o n s u m i n g . a n n u a l l y  5 0 , 0 0 0  c .a n ta r s  o f  
c o t t o n  t o  p r o d u c t  3 . 5 m . l b s .  o f  y a r n  and 8 .9 m ,  y a r d s  o f  c l o t h ) ,
La S o c i 6 t d . d e  S u c r e r i e s  ( p r o d u c i n g  1 0 0 , 0 0 0  t o n s  and e m p lo y in g  
1 7 , 0 0 0  w o r k e r s ) ,  -A lco h o l (11m . k i l o s  a n n u a l l y ) ,  O i l s  ( c o n s u m in g  
2 5 % o f  t h e  t o t a l  p r o d u c t i o n  o f  c o t t o n  s e e d  t o  p r o d u c e  11+0,000  
b a r r e l s  o f  o i l  and 1 0 0 , 0 0 0  t o n s  o f  c o t t o n s e e d  c a k e ) ,  B e s i d e s
 ----------------- ------ ---- ----- —— ~ P ____ ___ ——  — -------   ;-- :--- '
1+3. I b i d . ,  p .l+ o .
Ull. I b i d . , p .  5 0 .
t h e s e  i n d u s t r i e s ,  " c o m p a r a b le  e n  d te n d u e  e t  en  p u i s s a n c e ,  aux  
p l u s  g r a n d e s  i n d u s t r i e s  e u r o p d e n e s " ,  o t h e r  i n d u s t r i e s  w ere  
d e v e l o p e d  t o  m e e t  t h e  demand o f  E g y p t ia n  c o n s u r a e r s .  T h e s e  w e r e  
m e t a l s ,  c i g a r e t t e s ,  cem ent-, s a l t  and s o d a ,  t a r b o u c h e s ,  b r i c k s ,
p i p e s ,  b e e r ,  r u b b e r  and o t h e r  a g r i c u l t u r a l  i n d u s t r i e s  s u c h  a s
- " lobc o t t o n - g i n n i n g , . r i c e - b l e a c h i n g  and f l o u r  m i l l i n g .
The "R apport"  com m ented , " R ie n  de c e  q u i  e s t  d t a b l i r  dans
l e s  a u t r e s  p a y s ,  s u r t o u t  c e u x  ou  I ’ i n d u s t r i e  e s t  n a i s s a n t e ,  n ’ a
1+6 . ■ i
d td  t e n t d  e n  E g y p t e " .  The governm ent, and c o n s u m e r s  p r e f e r r e d
f o r e i g n  t o  l o c a l  p r o d u c t s ,  o b l i g i n g  e n t r e p r e n e u r s  t o  g i v e  t h e i r
p r o d u c t s  a - f o r e i g n  l a b e l .  I n d u s t r y  l a c k e d  f i n a n c i a l  f a c i l i t i e s ,
p r i v i l e g e  i n  g o v e r n m e n t  c o n t r a c t s ,  o r  p r o t e c t i o n .  E x c i s e  d u t i e s
w e r e  h i g h , ,  L o c a l  c a p i t a l  " h a b i t u d s  p a r  d e s  s i d c l e s  de r o u t i n e "
r e f r a i n e d  from- i n v e s t i n g  i n  s u c h  e n t e r p r i s e s  and a lm o s t  a l l  t h e
c o m p a n ie s  o f ; t h e  m odern  s e c t o r  w e r e 'o w n e d  b y  f o r e i g n e r s . ^
The "C om m ission"  came t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  d e s p i t e  t h e
d i f f i c u l t i e s  E g y p t i a n  i n d u s t r y ' h a d  t o  - c o n t e n d  w i t h ,  i t  h a s  b e e n
s u c c e s s f u l  i n  m e e t i n g  l o c a l  demand an d , a s  t h e  War c o n d i t i o n s
r e v e a l e d ,  w as c a p a b l e  o f  d e v e lo p m e n t ,  p r o v i d e d  p r e r e q u i s i t e s
f o r  s u c h  d e v e lo p m e n t  w e r e  e s t a b l i s h e d .  To a c h i e v e  t h i s  en d
t h e  "C om m ission"  o f f e r e d  g e n e r a l  p r a c t i c a l  r e c o m m e n d a t io n s .
M ost im p o r t a n t  i t  s u g g e s t e d  a r e f o r m o f  t h e  t a r i f f  s y s t e m  s o l a s
to. p r o t e c t  d o m e s t i c  i n d u s t r i e s , ^  and a g o v e r n m e n t  d e p a r tm e n t
c h a r g e d  w i t h  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  i n d u s t r y  and  commerce ( f o l l o w i n g
t h e  e x a m p le  o f  t h e  B o a rd  o f  T rad e  i n  E n g la n d  and t h e  M i n i s t e r e -
du Commerce e t  du 1 ! I n d u s t r i e  i n  F r a n c e ) . ^  T e c h n i c a l  and
i n d u s t r i a l  e d u c a t i o n  s h o u l d  b e  d e v e l o p e d  t o  s u p p l y  f a c t o r i e s
I b i d . , p .  51 and A p p e n d ix ,  p p . 11+5-67.
1+6 . I b i d . ,  p . 5 2 .
1+7* I b i d . , p p .  5 2 - 3 .
1+8. I b i d . , C h a p te r  IX.
. 1+9 - I b i d .  , C h a p te r  X.
■:  p  ;  ' . 1 ■ v p g  ■ ,  ■ v p y ; - , .  a  '  ■ ' " ■ ■  1 3 5
w i t h ' - s k i l l e d ' l a b o u r ; - ^ ,  The "Com m ission" a l s o • fecom m ended  t h e
e s t a b l i s h m e n t  o f  a'' new bank- t o  p r o v i d e  i n d u s t r y  w i t h  n e c e s s a r y
, - 61 • ■ s y  ,
c r e d i t - *  and s u g g e s t e d  p o t e n t i a l  l i n e s  f o r * d e v e l o p m e n t  su c h  a s
p a p e r ,  p o t t e r y ,  - / g l a s s , ,  s u l p h u r i c  a c i d ,  c h e m ic a l  f e r t i l i z e r s ,  V 1
f ; ' R p - ' V'J ' , v "
s i s a l -  and fo o d y .  ♦ ! F i n a l l y ,  t h e  "C om m ission"  c a l l e d . o n  
E g y p t i a n  c a p i t a l i s t s  t o  abandon t h e i r  t r a d i t i o n a l  in v e s t m e n t  
i n  l a n d  a n d  d i r e c t  t h e i r  fu n d s  t o  i n d u s t r y - 1! ,  i t  w as n o t  u n t i l  . 
t h e  1 9 3 0 k s ,  when E g y p t  r e g a i n e d ,  h e r  f i s c a l  .autonom y, f t h o t  m ost  
o f  t h e s e  r e c o m m e n d a t io n s  w dre f i r s t  p u t'  i n t o  p r a c t i c e .
. ' ■ ■ '
The " in te r -w a r ' ' -p e r io d  r e p r e s e n t s  t h e  s e c o n d  i n v e s t m e n t  s p u r t
i j •
i n  E g y p t i a n 5 i n d u s t r y .  - The a n n u a l  a v e r a g e  r a t e  o f  g ro w th  o f  0 . S .  
d u r in g  . t h i s  p e r i o d  ( 3 *9 2 %) , th o u g h  n o t  a s "i m p r e s s i v e  a s  t h e  tw o  
o t h e r  s p u r t s  o f  t 8 9 $ M  90J.>(6 .21% ) and 1 9 k 5 ~ 6 f  (5*29% ), r e p r e s e n t s  
• a , c l e a r  d e p a r t u r e  from  t h e  n e g a t i v e  r a t e  o f  C .F .  d u r in g  1 9 0 7 - 2 0  
. (*-'Q*7U%) * T a b le ,  p - i  sh ow s / t h a t  . .th ou gh  t h e  r e c o v e r y  from  th e  
e f f e c t s -  o f  t h e  War liras s l o w ,  t h e  1 9 2 0 ’ s  v / i t n e s s e d  a c o n t i n u o u s ,  • 
•tliouglfCuheven',\-:^ecelerat.I-on-- i n  - th e  r a t e  o f  C .F .  u n t i l  i t  r e a c h e d  
t h e  -im pressive;'- l e v e l  o f  1 0.2% i n  1 9 3 0 .  From, t h e n  u n t i l ' " j  939*  
th e p r d b e  , o f  .C .fV  c o n t i n u e d  t o  i n c r e a s e  -o u t  a t  a ' ' r e l a t i v e l y  m o d est  
r a t e p o f , -2 ;.I|yk'on .a v e r a g e  p e r  y e a r .
' L o o k in g -  a ; t . t h e - p e r i o d  a s  a w h o l e ,  i t  may b e  s u r p r i s i n g  t o  
n o t e  t h a t  .the' r a t e  o f  C . F . . d u r in g ,  th e  1 9 2 0 Ss  and 1 9 3 0 ’ s  .(a p e r i o d  
c o n v e n t i o n a l l y  r e g a r d e d  a s  m aking  t h e  b e g i n n i n g  o f  i n d u s t r i a l i z a t i o n  
i n ' E g y p t )  w a s  i n  f a c t  . low  com pared  t o  t h e  tw o  o t h e r  u p s w i n g s .  T h i s ,  
h o w e v e r ,  can  b e  e x p l a i n e d  b y  r e f e r e n c e  t o  th ey  d e v e lo p m e n t s  t h a t  
t o o k . p l a c e  d u r i n g  t h i s  p e r i o d .  The r e s t o r a t i o n .o f  f o r e i g n  com pe­
t i t i o n  p u t  . t h e  econom y b a c k  t o  th e  pr<3-19 1 4  s i t u a t i o n  w i t h  a . s i g h i f i -  
’■ ■ - c a n t
W r ' X h i d k r  C h a p te r  Oh
51 . . ' I b i d . , p . 8 7 . ,  - ‘ -
5 2 . ;  I I . , pp;.*-7:l ~ 8 'V and A p p en d ix  p p . 1 9 -3 5 *
53% I b i d . , (C h a p ter  X I I .  , .
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d i f f e r e n c e #  , T h e - c o n d i t i o n s  s u r r o u n d in g  . the- f l o w  o f  f o r e i g n  
c a p i t a l  c h a n g e d  d r a s t i c a l l y .  .A ccord in g  t o  O r o u c h le y ,  t h e r e  
was a c o n s i d e r a b l e  d e c r e a s e  i n  b o th  t h e  v a l u e  and t h e  s h a r e  
o f .  .E g y p t ia n  s e c . u f i  t i e s  h e l d  a b r o a d  h e  tw e e n  191 and 1 931}.
C om panies  1 s t o c k s  h e l d  a b r o a d  i n  -1 91  h  £E71 >2 5 3 , 0 0 0 , i n  193U  
L K ltf ,1 8 3 , 0 0 0 ; s h a r e  o f  d e b e n t u r e s  h e l d ,  a b r o a d  f e l l  fro m  8 5 % i n  
1'9 1 k t o  k2% i n  1 9 3 U „ A ~ ^  Many c o m p a n ie s  o p e r a t i n g  i n  E g y p t  f
seem  t o  h a v e  u s e d  a p o r t i o n ,o f  t h e i r  war and p o s t - w a r  p r o f i t s ; - ;  ' . 
t o  p u r c h a s e  s h a r e s  U e l d  a b r o a d -a n d  t o  r e p a y  d e b e n t u r e s .  H ow ever  
im p o r ta n t ;  t h e  i n f l o w  o f  f o r e i g n  p r i v a t e  c a p i t a l  may h a v e  b e e n '  : 
com p ared  w i t h ,  t h e  p r e -1 9 1 lj . ,  p e r i o d ,  t h e  c o n s i d e r a b l e  o u t f l o w  
..whicii c h a r a c t e r i s e d  t h e  p o s t  war. y e a r s  r e s u l t e d  i n  a l a r g e  *■ 
r e d u c t i o n  i n  E g y p t ’ s  f o r e i g n  d e b t .  MThe f o r e i g n  h o l d i n g s  o f  
E g y p t i a n  P u b l i c  D e b t  h a d  f a l l e n  fro m  £ E 8 5 , 6 8 3 , 1 1 0  i n  191 if t o  
£ E 3 9 , 0 0 3 , 0 0 0  i n  1 9 3 4 ,  a. d rop  o f  £El-6, 5 8 0 , 0 0 0 .  W h ile  i n  t h e  
■same p e r i o d  t h e b e  h a d . b e e n  a r e d u c t i o n  o f  £ E 2 6 , 0 7 0 , 0 0 0  i n  
s h a r e s  and. d e b e n t u r e s  h e ld ,  a b r o a d  o f  c o m p a n i e s . o p e r a t i n g  i n '  - V 
E g y p t .  E g y p t  had: th u s  r e p a i d  h e r  f o r e i g n  c r e d i t o r s ,  e i t h e r  by  
r e d e m p t io n  o r  - r e p u r c h a s e , t h e 'sum o f  £E 7 2 , 7 5 0 , 000■ w h ic h  s h o u l d  
h a v e  b e e n  r e f l e c t e d  i n  t h e  r e t u r n s  a s  e x c e s s  e x p o r t s 1'.  I t  
seem s  _that- t h i s  o u t f l o w  o f  c a p i t a l  h a s  l e d  .to t h e  s t a r v a t i o n  
o f  E g y p t ia n  i n d u s t r y  o f  b a d l y  n e e d e d  f u n d s .
On t h e  o t h e r  h a n d ,  i n d u s t r i a l i s t s  s t i l l  o p e r a t e d  i n  an
e c o n o m ic  e n v i r o n m e n t / t h a t  h ad  lo n g ,  h i n d e r e d ; t h e  g r o w th  o f
l o c a l  i n d u s t r y *  The S t a t e  r e m a in e d  p a s s i v e .  " M a lh e u r e u s e m e n t" ,
c o m p la in e d  I .  G.. L e v i ,  " la. p l u p a r t  de. Vces i n d u s t r i e s  v i v e n t  -
d 'u n e  v i e  p r & c a ir e > \  L e v a n t  1a. c o n c u r r e n c e  dbrang& re g u i  s e  f a i t . .  .
de p l u s  e n  p lu s ,  mena.cunte, n o n  s e u le m e n t  r  1 e n  n l a 6 t 6  f a i t  p a r
l TE t a t  p o u r  e n c o u r a g e r  1 f i n d u s t r i e , m a is  i l  s e m b le  gu  * au
c o n t r a . i r e . o n  c h e r e  h e  a p a r a l y s e r  t o u t e  i n i t i a t i v e  e n  c e t t e
5U* O r o u c h l e y , I n v e s t m e n t  . . . ,  o p . c i t y ,  p . 1 6 9 . ;
3 9 .  I b i d .  , p .  2 0 0 .  . f  "£ ,V\
m a 't i^ r e 1.’ . . T h e y . s t i l l  r e c e i v e d  no t a r i f f  p r o t e c t i o n  and • 
c u s to m s  d u t i e s  f a i l e d  t o  d i s c r i m i n a t e  b e t w e e n  im p o r t s  o f  raw  
m a .te r ia . l s  and  f i n i s h e d  'g o o d s .  F o r  e x a m p le  im p o r t s  o f  raw  
m a t e r i a l s  f o r st h e  l e a t h e r  i n d u s t r y  w e r e " s u b j e c t  t o  1 5 % d u t y  
w h i l e  t h o s e  o f  f i n i s h e d  g o o d s  .to o n ly .  8 %. The a b s e n c e  o f.  
p r e f e r e n t i a l  t r a n s p o r t  r a t e s ,  d e s i g n e d  t o  l o w e r  t h e  c .o s t  o f  
. p r o d u c t i o n  v/as f e l t  d e t r im e n t a l : .  R a i lw a y  c h a r g e s  f a v o u r e d  
im p o r t e d  p r o d u c t s . b e c a u s e  r a t e s :b e t w e e n  C a ir o  and U pper E g y p t  
w ere, t h e  same as- from  t h e  p o r t  o f  A le x a n d r ia ,  t o  t h e  same 
l o c a l i t i e s .  M o r e o v e r ,  t h e  c o s t  o f  t r a n s p o r t  f r o m .C a i r o  t o  
A l e x a n d r i a ,  S u e s  o r  Wadi H aifa , was much h i g h e r  t h a n  t h a t  fro m  
L i v e r p o o l  o r  M a r s e i l l e  t o  S u ez  o r  P o r t  S u dan . The G o v e r n m e n t ' s  
p u r c h a s i n g  p o l i c y  r a r e l y  f a v o u r e d  l o c a l  p r o d u c t s .  I n  f a c t *  i t  
was c u s t o m a r y  f o r  E g y p t i a n  i n d u s t r i e s  t o  t e n d e r  t h e i r ,  o f f e r s  
t o  t h e  E g y p t i a n  a d m i n i s t r a t i o n  th r o u g h  t h e  p u r c h a s i n g  b u r e a u  
i n  L ondon,. The, u n s y m p a t h e t i c . a t t i t u d e  o f  t h e  G overnm ent ',, 
m a n i f e s t e d  i t s e l f  i n  h i g h  e x c i s e  d u t i e s ,  e n d l e s s  b u r e a u c r a t i c  
f o r m a l i t i e s  and  a b s e n c e  o f  l e g i s l a t i o n  on  t r a d e  m a r k s .  Many 
e n t e r p r i s e s  .had c l o s e d  down b e c a u s e  o f  e x c e s s i v e  f o u n d a t i o n  
f e e s  o n  d i f f i c u l t i e s  t o  o b t a i n  l i c e n s e s  t o  im p o r t  m a c h in e r y ,  ..
The r e c o m m e n d a t io n s  o f  t h e  "C om m ission"  h ad  n o t  .begun  a s  y e t  
t o  c h a n g e  a t t i t u d e s .  • . /  ■
To t h e  u n s y m p a t h e t i c ■a t t i t u d e  o f  t h e  s t a t e ,  m u st  b e  a d d ed  
t h e  f a m i l i a r  d i f f i c u l t i e s  a r i s i n g  from  t h e  n a r r o w n e s s  o f  l o c a l  
m a r k e t s  w h ic h " o n c e  s e r v e d  b y  t h e  e a r l y  e s t a b l i s h e d  i n d u s t r i e s / "  
d i d  n o t  p r o v i d e ,  g r e a t  s c o p e  f o r  e x p a n s i o n .  T h ere  was no 
o r g a n i z e d  s y s t e m  o f  i n d u s t r i a l  c r e d i t .  The b a n k s  t r a d i t i o n a l l y  
f i n a n c e d  c o t t o n  e x p o r t s  and g a v e  s e c u r e  l o a n s  f o r  t h e  p u r c h a s e — 
o f  b u i l d i n g s  and l a n d .  C onsum ers h ad  a p r e f e r e n c e  f o r  f o r e i g n
5 6 . L e v i ,  " L ’ I n d h s t r i e . e t  1 ’A v e n ir  E c o h o m iq u e . . . " ,  o p . c i t . ,
■ p p .  3 6 3 - I u
5 7 .  I b i d . » p p . 3 6 h - 9 .
5 8 . M.A. R i f a a t , - The M o n e ta r y  S y s te m  o f  .E g y p t , L ondon  1 9 3 5 ,  p . 101•
, , ' ' ■ 0 1
g o o d s  and w ere  p r e j u d i c e d  a g a i n s t  l o c a l  p r o d u c t s . Many i n d u s t r i a ­
l i s t s  g a v e  t h e i r ,  g o o d s  a f o r e i g n  l a b e l  t o  b e  a b l e  t o  s e l l  th e n r 3^ ,  
F i n a l l y *  t h e  r e l u c t a n c e  o f  E g y p t ia n  c a p i t a l i s t s  t o  i n v e s t  i n  i n -  
d u s t r y ,  ow ing  t o  t h e  a t t r a c t i o n  o f  la n d  and b u i l d i n g s *  w as s t i l l  
s t r o n g  i n  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  1 9 2 0 *s .
C o u n te r  t o  t h e s e  u n f a v o u r a b l e  c o n d i t i o n s *  t h r e e  im p o r t a n t  d e ­
v e lo p m e n t 's  t o o k  p l a c e  w h ic h  made t h e  1 9 2 0 5 s  and 1 9 3 0 ?s  a t u r n i n g -  
p o i n t  I n  t h e  h i s t o r y  o f  E g y p t ia n  - i n d u s t r y *  p e r h a p s  n o t  s o  m u c h - fo r  
r e s u l t i n g  I n  a h i g h  r a t e  o f  c a p i t a l  a c c u m u la t io n *  b u t  f o r  c r e a t i n g  
t h e  n e c e s s a r y  c o n d i t i o n s  f o r  an i n d u s t r i a l  s p u r t .  T h ese  w e r e :  th e
d e v e lo p m e n t  o f  n a t i o n a l  e n t e r p r i s e *  t h e  s u c c e s s i v e  c o t t o n  c r i s i s  
w h ic h  c u l m i n a t e d  i n  t h e  G r e a t  D e p r e s s i o n  and r e i n f o r c e d  t h e  n e e d  f o r  . 
d i v e r s i f i c a t i o n  i n  t h e  l o c a l  economy* and more p o s i t i v e  government 
a c t i o n  n o t a b l y  tlm t a r i f f  r e f o r m  and t h e  c r e a t i o n  o f  a c r e d i t  fu n d  
f o r  I n d u s t r y ,
One v e r y  n o t i c e a b l e  f e a t u r e  o f  p o s tw a r  i n v e s t m e n t  i n  E g y p t  w as  
t h e  i n c r e a s e d  p a r t i c i p a t i o n  o f  l o c a l  c a p i t a l .  B e tw e e n  1 91 b  and 1 933  
t o t a l  p a id - u p  c a p i t a l  o f  t h e  1 7  new j o i n t - s t o c k  c o m p a n ie s  o p e r a t i n g  
i n  i n d u s t r y  and m in in g  am ounted  t o  £E.I|.«7bi° o u t  o f  w h ic h  l o c a l  c a p i ­
t a l  c o n t r i b u t e d  34*5% ^ * But " l o c a l "  C a p i t a l  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  
mean E g y p t ia n  c a p i t a l .  I n  f a c t ,  m ost o f  t h e  p o s t - w a r  i n v e s t m e n t s  - 
came from  s u c h  t r a d i t i o n a l  s o u r c e s  a s  b a n k e r s  and f i n a n c i e r s *  and  
m e r c h a n ts  o f  E u ro p ea n  e x t r a c t ,  who h a d  r e s i d e d  i n  E g y p t  f o r  g e n e r a -  • 
t i o n s .  A s lo w  b u t  s i g n i f i c a n t  d e v e lo p m e n t  was t h e  e m er g en ce  o f  a 
number o f  new c o m p a n ie s  f i n a n c e d  and managed e x c l u s i v e l y  b y  E g y p t i a n s  
Bank M isr  w as t h e  I n s t i t u t i o n a l  e x p r e s s i o n  o f  t h a t  d e v e lo p m e n t .
A s e a r l y  a s  1 8 7 9 ? a g ro u p  o f  p r o m in e n t  E g y p t ia n s *  i n c l u d i n g  
Omar L u t f i  and S u l t a n  P a s h a  demanded t h e  c r e a t i o n  o f  a n a t i o n a l  
b a n k  and a yo u n g  e m p lo y e e  o f  D a ir a  San ya  c a l l e d  T a l a a t  Xiarb 
( l a t e r  f o u n d e r  o f  Bank M isr )  p u b l i s h e d  a b o o k  e n t i t l e d  " E g y p t ’ s  
E co n o m ic  Remedy; o r  a p r o j e c t  o f  a Bank f o r  t h e  E g y p t ia n s "  i n
5 9 .  L e v i*  op.* c 1 1 . * p . 3 6 9 *
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w h ic h  lie  e x p r e s s e d  h i s  c o n f i d e n c e  i n  t h e  b u s i n e s s  a b i l i t y  o f  - 
E g y p t i a n s  and t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  E g y p t i a n . f u n d s  f o r  h i s  
sch em e;  f  -Harb c o n t i n u e d  h i s  ca m p a ig n  u n t i l  .1916 when h e  was  
c a l l e d  upon  , t o  s e r v e  on  t h e  MC o m m iss io n " . C i t i n g  Germany* s  
ex a m p le  he  a g a i n  u r g e d - t h e  c r e a t i o n  o f  a b a n k  to  f i n a n c e  
i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t .  ^
By 1 9 2 0 ,  t h e  n a t i o n a l  m ovem ent f o r  in d e p e n d e n c e  was 
g a i n i n g  g r o u n d .  Many E g y p t ia n s ,  h a d  come t o  b e l i e v e  t h a t  
p o l i t i c a l  in d e p e n d e n c e  n e e d e d  t o  b e  c o n s o l i d a t e d  b y  e c o n o m ic  
i n d e p e n d e n c e .  A t t h a t  t im e  T. Harb d e c i d e d  t o  la u n c h  Bank M isr  
i n  -1920. ' The b a n k  s t a r t e d  w i t h  a m o d e s t  i n i t i a l  c a p i t a l  o f
£ E 8 0 0 0 0  i n  £EL}. s h a r e s  w h ic h  was c o n t r i b u t e d  b y  125 p r o m in e n t .
: ■ ' 1 V-  ^' '■ ■ : " ■' 55  t h i  .
f i g u r e s , p a y i n g . b e t w e e n  £ E 1 0 0 -U 0 0 0  e a c h .
S e v e r a l  f a v o u r a b l e '  f a c t o r s  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  r a p i d  g r o w t h
o f  t h e  new b a n k ;  g o o d  m a n a g em en t , r e l a x a t i o n  o f  M u slim
p r o h i b i t i o n  on  i n t e r e s t ,  ‘and. t h e ,  e n t h u s i a s m  o f  t h e  p u b l i c . ^
By 1933  t h e  B a n k ’ s , c a p i t a l ."amounted t o  £ E 1 . Om., r e s e r v e s  t o
£ E 7 9 U ,6 9 7  and t h e  su its  i n  c u r r e n t  and d e p o s i t  a c c o u n t s  t o  . 
£ E 8 , 9 m . ^  . Bank M isr  drew  d e p o s i t s  fro m  q u a r t e r s  h i t h e r t o  
u n a c c u s t o m e d 1t o  b a n k in g  h a b i t s , a s ' i n d i c a t e d  b y  . th e  f o l l o w i n g
6 2 .  : Impr im er  i  e  ■ M is r , C o l l e c t i o n  o f  S p e e c h e s  b y  T a la  a t  Ilarb  B e y , ; / 
M anaging D i r e c t o r  o f  Bank M i s r . C a ir o  19 2 7  ( A r a b ic T ' p p .  13 - i i i i .
6 3 .. Among t h e .  s h a r e h o l d e r s  w e r e  A d i i  Y a g in  ( m i n i s t e r ) ,  A l i  Maher 
-  (m any t im es .:  p r im e  . - m in i s t e r ) . ,  Kamel S i d k y ,  N a g ib  I s k a n d a r  h ' 
,7 3  ( r i c h  c o p t s ) ,  Rashwan M a h fo u z ,  E ouad  S u l t a n ,  E l - S h e i t y  • y 
• ?  v -  ( t e x t i l e  m e r c h a n t s ) ,  , ;I s la m , C ic u r e l -  ( s t o r e  o w n e r s ,  (Ahmed 
• :• • Shaw ki ^ ( lea d in g /'q co et .) , ,  D r. A l l  Ib r a h im  ( fa m o u s  s u r g e o n ) ,
D r, I b r a h im  N a g i ' ' ( w r i t e r ) , ,  and Abde I f  Rahman E l - R a f i e  ( fa m o u s  
. h i s t o r i a n ) .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  .to  n o t e  t h a t  E g y p t ia n  l a n d - ,  
l o r d s  do n o t  .:f i g u r e ;' p r o m i n e n t l y  on t h e  l i s t  a s  m o s t  o f  them-,:. 
,v r e t a i n e d  t h e i r  p.o.nderv a t  i sm  d e s p i t e  t h e  h u g e  p r o f i t s  t h e y  
. a c c u m u la t e d  d u r in g  and a f t e r  .the War; S e e  Bank M i s r ,  The 
•/. G o ld e n  J u b i l e e ;  1 9 2 0 ^ 1 9 :70, C a ir o  1 9 7 0 ,  p .  1 5 3 -U .
6 )|-. R i f a a t  j The; M o n eta ry  S y s te m  o f  E g y p t ,  o p .  c i t . , p p .  1 3 7 - 1 H2 .
-65' ’ (6 [ ' h o - i . o  OfiM-o i<fjn'  ^ ^   ^ ~ , j  r ..
t a b l e - . s h o w i n g ,  t h e  B a n k ' s  d e p o s i t s  i n  i t s  f i r s t  d e c a d e .
T a b le  5 - 1 3  
Bank M isr  D e p o s i t s , .1 9 2 0 -2 9
A v e r a g e
End o f D e p o s i t s A c c o u n t s H o ld in g s
Y ear £E 000 £E
1920 201 i+92 409
1921 b05 1 , 7 1 7 2 3 6
1922 9 8 1 5 , 1 1 4 1 9 2
1923 1 , 7 6 9 8 , 7 0 5 2 0 3
1921+ 2 , 621+ 1 2 ,7 9 5 2 0 5
1925 3 , 1 9 0 1 7 , 7 1 0 180
1926 k ,b 2 5 2 3 , 6 8 0 187
1927 5 , 5 1 8 . 2 9 ,3 3 5 188
1928 6 , 7 3 3 3 4 , 2 1 8 197
1929 7 , 2 5 0 3 9 , 6 9 4 183
S o u r c e : 
P . 1 3 6 .
M. A . R i f a a t , The M o n eta ry  S y s te m  o f  E g y p t , L ondon 1 9 3 5 ,
N ot o n l y  d i d  t h e  Bank a t t r a c t  s a v i n g  h u t  i t  p l a y e d  a 
s i g n i f i c a n t  r o l e  i n  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  i n d u s t r y .  I n  c o n t r a s t  
t o  t h e  f o r e i g n  h a n k s  o p e r a t i n g  i n  E g y p t ,  Bank M isr  p e r s i s t e n t l y  
p u r s u e d  a p o l i c y  o f  a c t i v e  p a r t i c i p a t i o n  i n  l o c a l  i n d u s t r y  and  
t r a d e . ^
I t s  p a r t i c i p a t i o n  t o o k  two fo r m s ;  l o a n s  t o  l o c a l  i n d u s t r y
and t h e  f l o t a t i o n  o f  new c o m p a n ie s .  T h e s e  w e r e  " d i s t i n c t l y
n e w . f e a t u r e s  i n  t h e  c r e d i t  s t r u c t u r e ,  and t h e  h a n k  i s  v i r t u a l l y
C “7 ■
a l o n e  i n  t h i s  f i e l d " .  Thus h y  t h e  m i d - 1 9 2 0 ' s ,  Bank M isr  
em barked  on an a m b i t i o u s  programme o f  com pany p r o m o t io n  i n  
p r i n t i n g  ( 1 9 2 2 ) ,  c o t t o n  g i n n i n g  ( 1 9 2 4 ) ,  t r a n s p o r t  and n a v i g a t i o n ,
6 6 .  The Bank d e v e l o p e d  a lo n g  l i n e s  l y i n g  m idw ays b e t w e e n  p u r e  
d e p o s i t  h a n k in g  i n  t h e  E n g l i s h  t r a d i t i o n  and p u r e  l o n g - t e r m  
f i n a n c i n g  i n  t h e  c o n t i n e n t a l  t r a d i t i o n  o f  t h e  " B angu es  
d TA f f a i r e s " . A l i  E l  G - r i t l y , . T h e  S t r u c t u r e  o f  M odern I n d u s t r y  
I n  E g y p t ,  I ' E g y p t e  C o n te m p o r a in e , N o s .  2 4 1 - 2 ,  N ovem ber-  
Dee em b er, 1 9 4 7 ,  P * 4 3 3*
6 7 . R i f a a t ,  The M o n eta ry  S y s te m  o f  E g y p t ,  o p . c i t . , p .  1 4 2 .
;• ..and. cinema. (1 ,9 2 5 ) -  - .T a la a i  Harb was aw are o f  c o m p e t i t i o n  
w h ic h  came w i t h  t h e  t u r n  o f  f r e e  t r a d e  and fr o m  t h e  f o r e i g n  
. com m unity  o f  i n d u s t r i a l i s t s  w i t h i n  .Egypt, who g r o u p e d  t h e m s e l v e s  
■ /• in  t h e  " E d d d r a t io n  E g y p t i e n n e d e s  I n d u s t r i e s " ,  i n  1 9 2 2 .  ' Y e t  /■
■ h e  s u c c e e d e d , in . ,  i d e n t i f y i n g  Bank M isr  w i t h  t h e  c o u n t r y ’ s d r i v e  
f o r  eco n o m ic ;- i n d e p e n d e n c e .  . The l e a d i n g  p o l i t i c a l  p a r t y  a t  t h a t  
t i m e ,  •,t h e  Waf.dj.. f o u n d  i n  t h e  b a n k  an e x p r e s s i o n  of--' e c o n o m ic  
n a t i o n a l i s m ;  and  a d o p t e d  a p o l i c y  d e s i g n e d  t o  b o y c o t t  E n g l i s h  
p ro d u e  t s  and  b a n k s  and r.ec ornmended th a  t  E g y p t  i a n s  s h o u l d  d e p o s i t
 ^ ' - ", 6 8**' fe* I : ' • "t h e i r  m oney w ith - Bank M is r .
But Harb knew t h a t  s u c c e s s  c o u l d  n o t .  b e  a s s u r e d  b y  
n a t i o n a l i s t  s e n t im e n t ;  a l o n e . : I n  f a c t , ■ i t  was n o t  u n t i l  t h e  
g o v e r n m e n t ip r o m i s e d  i n  1 9 2 7 , t h a t  t h e  c o m m e r c ia l  t i t l e s  
. b e t w e e n  E g y p t  and o t h e r  E u r o p e a n  c o u n t r i e s  w o u ld  no.t b e
r e n e w e d ,  a n d , t h a t  t h e  t a r i f f  s y s t e m  v /ou ld  be. r e f o r m e d ,  t h a t  . 
t h e  b a n k  l a u n c h e d  i t s . l a r g e s t  e n t e r p r i s e ,  M is r  S p in n in g  and . 
W e a v in g ,  f o l l o w e d  b y  o t h e r / e n t e r p r i s e s  i n  s i l k  and l in e n *  an d .: 
. ' f i s h e r i e s , ^ ?  ^  . /' 1  “ h- : - "
■ 6 8 1 : S h o h d i A. E l - S h a f e l ,  H i s t o r y  o f  t h e  N a t i o n a l '  Mov em en t i n  
Egypt*  1 8 8 2 - 1 9 6 5 . C a i r o -1 9 5 7 ,  p . 5 0 .
. 6 9 . F . H a r b is o n  and 1 . A. I b r a h i m , ;Human R e s o u r c e s  f o r  E g y p t ia n  
E n t e r p r i s e , New Y o r k ,  1 9 5 8 .  n o t e  t o  p . 4 5 .
• '  v . S O  5 .
Table 5-14 : V
Bank Misr Companies, 1922-1940
•. C apital at ■ ,
Foundation i n i t i a l  °/o share o f  end of 1938 
Capital Bank Misr £15000 
• ' • £E000 . .
1 . Imprimerie Misr 1922 66 50
.2 . Soc. Misr Pour l e  Commerce e t  
l^Egrenagedu Coton 1924 . 30 , 23 25°
3* Soc. Misr Pour l e  Transport, e t  
la ;N av igation 1925 40 85 150
4* : Soc.Misr Pour l e  Theatre e t  l e  
Cinema O  p  - " 1925 ;. ■■■:;15 81 . 0  ; 25
Soc. Misr Ppur.l a  F i la tu re  * e t  l e  
Tissage du Coton 1927 300 26 1000;
6, Soc.■-Misr’ Pour l e  l i n  . 1927 , 10 84 45
.7 . S o c M i s  r  Pour l e s  Pecheries 1927 20 95 75
8. Soc. Midr .Ppiir l e  Tissage- de 
l a  s o ie  . : t 1927 10 74 75
.9 . Banque Misr -  Liban 1929 .160 83 n. a.
10. Soc» Misr' pour 1 * Exportati on 
du Coton 1930 120 , 6 1 160
11. Misr A ir. 1932 20 47 80
12. Vente de Produits Egyptiens 1932 . 5 28 80
13* Misr Assurances. 1934  " ; ■ 200 43 . 200
14* Misr Navigation Maritime 1934 100 , 5° 200
15* Misr Tourisme 1934 7 4 8 : 1
16. Soc. Misr Pour l a  F i la tu r e 1e t  
l e  T issage Fin . 1938 . 2 5 0  . f  V 49 500
17. Misr Concrete ■ 1938 6 p 6 6
1 8 . Misr Baida Byres 1938 250  p 37 4 0 0  .
19. Soc. Misr Pour l e s  Mines e t  
Casriores 1938 40 88 . 40
20. Soc. Mis r :Pour 1 *Indus t r i e s  
des Huiles 1938 30 78 3°
21. Soc* Misr Pour l e s .Produits ' 
Pharmaceutique ' ■ 1940 , ■ 10 ' ■ 1° -
Source: Bank Misr, The Golden Jubileej, 1920-1970, Cairo 1.9 7 0 , p p .53 and 1 1 3 ;
Bank M isr  has B een  in s t r u m e n t a l  to  i n d u s t r i a l  d ev e lo p m en t 1  
d u r in g  th e  in t e r w a r  p e r io d .  The sh a r e  o f  Bank M isr  i n d u s t r i a l  
.c o m p a n ie s  e s t a b l i s h e d  b e tw e e n  1 9 2 2  and 1938 amounted to  £E2.5m . . 
or U5 (/o o f  the. i n c r e a s e  i n  th e  t o t a l -  p a id -u p  c a p i t a l  o f .  a l l  
j o i n t - s t o c k -  i n d u s t r i a l  com p an ies  ^during the-' s a m e p e r i o d .  ^  * •.
L ook in g  a t  Bank M isr  i n  th e  h i s t o r i c a l  c o n t e x t  o f  th e  
c o u n t r y ’s  e x p e r i e n c e  o f  econom ic  g r o w th ,  i t  c o u ld  b e  c o n c lu d e d  
- th a t ,  i t s . e m e r g e n c e  h as  b e e n  d e e p ly  s i g n i f i c a n t .  T h is  
s i g n i f i c a n c e  h a s  b e e n .d u e  not- m e r e ly  to  • th e  amount o f  fu n d s  
th e  b a n k .m o b i l i z e d ,  b u t  p erh a p s  more to  t h e  q u a l i t a t i v e  ch an ge  
i t  b r o u g h t  ab ou t i n  a t t i t u d e s  and i n s t i t u t i o n s .  Bank M isr
r e p r e s e n t e d  E g y p t ’s new n a t i o n a l  e n t r e p r e n e u r i a l  c l a s s .  I t
‘ .. !■'; th e  . • ‘ ■ ■ • ,
w a s ,a n  i n s t i t u t i o n  t h a t  made g o o d / d e f e c t s  i n  th e  n a t i o n a l
c r e d i t  s t r u c t u r e ,  and i t  c r e a t e d  a. fram ew ork f o r  the- su p p ort .
o f  E g y p t ia n  e n t e r p r i s e . '  ,
The s e c o n d  f a c t o r  w h ich  i n f l u e n c e d  th e  r a t e  o f  C .P. from
1 9 2 -0 - 3 9  was the' awareness- o f  th e  d a n g ers  o f  m o n o cu ltu r e  and
th e  n e e d  to  d i v e r s i f y  n a t i o n a l  p r o d u c t io n .  T h is  n eed  was
s t r e s s e d  I n  a, r e p o r t  s u b m it te d  to  th e  F in a n c e  M in i s t e r  b y
T a la a t  Harb and Y o u s s e f  A s la n  Cat t a u t  i n  1 9 2 9 . ^  C i t i n g ,  th e .
h i s t o r i c a l  e x p e r i e n c e  o f  i n d u s t r i a l i z a t i o n  i n  o th e r  c o u n t r i e s
( s u c h  as  Germany, E n g la n d , France* B e lg iu m , a s  w e l l  as Rumania,
Turkey and G r e e c e )  t h e i r  r e p o r t  recommended t h a t  a. number o f
i n d u s t r i e s  s h o u ld  be  e s t a b l i s h e d  w i t h i n  th e  fram ework o f  a ^
n a t i o n a l  i n d u s t r i a l ,  programme, and recommended governm ent
70*. :;Tota.l paid-rup C a p i t a l  o f  a l l  I n d u s t r i a l  Companies' o p e r a t in g - ,  
i n  .Egypt in c r e a s e d  from  £ 1 1 .  1m; i n  1922 .to  £ E l6 .3 m . i n  1-938. \  
•Egypt, D e p a r tm e n t  o f ' S t a t i s t i c s  and C e n su s , S t a t i s t i q . u e  d e s 
' Socl&t&s Anomymes - T r a v a i l l a n t P r i n c i p a l e m e n t  en E g y p te ,  1 9U6, 
Cairo- 191-8. ■ I  v •
7 1 . Bank .Mi-sr., ■ C r e a t io n  c f  N a t io n a l  I n d u s t r i e s ,  and th e  .Organ- • 
i z a t i o n  o f  I n d u s t r i a l  C r e d i t :  A P r o j e c t  f o r  an E g y p t ia n  
I n d u s t r i a l  Bank, C a iro  ( A r a b i c ) ,- 19 2 9 . I . 1
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p a r t i c i p a t i o n ,  i n '  t h e  p r o v i s i o n  o f  c r e d i t  f a c i l i t i e s .  D e s p i t e  
a. s u c c e s s i o n ' ' o f  ^ a g r i c u l t u r a l  . c r i s e s  i n  1 9 2 0 , 1921  a n d  .1 9 2 6 : 5 7 
Egy.p t Ts g o v e m i n e n t  o f  w e a l t h y  l a n d l o r d s  s h o w e d  l i t t l e  a w a i m e s s  
o f  t h e  n e e d  t o  d e v e l o p  i n d u s t r y .  N o t  u n t i l  t h e  D e p r e s s i o n  
( 1 9 2 9 - 1 9 3 2 ) d i d - . E g y p t ' s  r u l i n g  c l a s s  ( w h i c h  u n t i l  t h e n  had .  b e e n  
d o i n g  v e r y  w e l l  o u t  o f  c o t t o n )  b e g i n  t o  b e  e v e n  d i m l y  
c o n s c i o u s  t h a t  t h e  eco n o m y  h a d  t a k e n  a n  u n s a t i s f a c t o r y  t u r n . ,  
E g y p t , l i k e  a l l , o t h e r ,  p r i m a r y  e x p o r t e r s  f a c e d  a  s i t u a t i o n  w h e r e ,  
b e t w e e n  1 9 2 9 - 3 3  t h e  q u a n t u m  o f  w o r l d  e x p o r t s  f e l l  b y  25%, a n d
t h e  g e n e r a l  l e v e l  o f  e x p o r t  p r i c e s  b y  3 0 %> e n t a i l i n g  a f a l l  o f
■ ' 72  - ' I- 7 .
o v e r  50% i n  t h e . t o t a l  v a l u e - o f  w o r l d  t r a d e .  E g y p t  .
e x p e r i e n c e d  a, m a r k e d . - ' d e t e r i o r a t i o n  i n  h e r  t e r m s  o f  t r a d e
d u r i n g  t h e  D e p r e s s i o n  y e a r s  Prom w h i c h  t h e  e co n o m y  d i d  n o t
r e c o v e r  u n t i l  t h e  l a t e  195-0 1 s .  gf"Ta.ble 5 - 1 5„7* :
T a b l e  3 - 1 3
I n d e x  o f  E g y p t ' s  Terms- o f  T r a d e ,  1 9 1 0 - 1 9 5 4  
(1953  “  1 0 0 )
Y e a r s  .. T e rm s  o f  . Y e a r s  Term s  o f  Y e a r s  T e rm s  o f  
. T r a d e  , . T r a d e  T r a d e
.1910 2 3 5 . 9  1 9 2 5  2 0 7 . 7  1935  - 9 0 . 3
.1911  7 2 0 2 . 6  1925  ' 2 5 6 . 2  1 9 3 9 ' -  8 2 . 3 -
1912  2 0 1 . 2  . 1926  1,6 6 . 0  I 9 I4O 7 3 . 2
19 .1 3 .' . 2 1 2 . 0  . 1 9 2 7  1 8 8 . 5  195-1 5 5 - 3
1915- " 1 7 2 . 6  1928  . 1 8 7 . 3  195-2 1 5 0 , 9
19.15 1 2 3 . 2  1929  7  1 7 8 . 1  -195-3- 5 8 . 5
' 1 9 1 6  ■ 15-6.5 1930;  1 3 5 . 5  1955-7 7 2 . 3
■1917 1 5 5 . 6  193-1 ' 1 1 1 . 0  1955  5  72 .5-
1918  9 9 . 9  1 9 3 2  1 1 3 . 6  1956  8 7 . 3
1919  1 3 7 . 3  1 9 3 3  7 1 1 0 . 7  1 9 5 7  8 8 . 8
192 0  . 2 5 3 . 5  . 1 9 3 5  1 1 9 . 7  1958.  1 3 0 . 7
1921 1 1 6 . 5  1935  1 2 9 . 0  . 195-9 1 1 7 . 0  ,
■ 1 9 2 2 . 7  1 6 6 , 6  1936  1 2 9 . 5  • 1 9 5 0  : 1 5 9 . 1
1923  1 8 2 . 5  1 9 3 7 '  1 0 3 . 3  1951 2 0 6 . 9
..S o u r c e ,: D .C .  M ead ,  G-rowth a n d  S t r u c t u r a l  Change- i n  t h e  E g y p t i a n  
"'‘-Economy, .  I l l i n o i s ,  1 9 6 7 ? -A ppend ix  T a b l e  V - A - 7 a n d - n o t e s  t o  
T a b l e  V - A - 9 . ' ,
7 2 .  C e l s o  E u r t a d o ,  E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  o f  L a t i n  A m e r i c a :  A
’ S t u d y  f r o m  C o l o n i a l  T im e s  t o  t h e  C u b a n  R e v o l u t i o n , C a m b r i d g e  
^ U n i v e r s i t y  P r e s s , .  1 9 7 0 .  p . 39*
For m ost p r im ary  p r o d u c in g  c o u n t r i e s  th e  D e p r e s s io n .  ; '
b r o u g h t  i n t o  q u e s t i o n  th e  u t i l i t y  o f  t h e ' t r a d i t i o n a l  s y s te m  o f  
in t e r n a t io n a l  d i v i s i o n  o f  la b o u r ,  . The a r g u m e n ts . f o r  d t r i c t  
i n t e r n a t i o n a l  s p e c i a l i z a t i o n  seerned more and. more d u b io u s .
The s t a g n a t i o n  o f  e x p o r t s  '(which has b e e n  v a r i o u s l y  e x p l a i n e d ;  
i n  term s o f  supply" i n e l a s t i c i t i e s  and th e  low  incom e’ e l a s t i c i t y . ,  
o f  demand f o r  p r im ary  produ cts') .,  r e i n f o r c e d  th e  ^ b e l i e f  t h a t ,  an  
■ 'a l te r n a t iv e ,  s h o u ld  be  s o u g h t ,  to. i n t e r n a t i o n a l  .t r a d e - a s .  an  
’e n g in e  o f  g r o w t h ’ , ^ E g y p t ia n s  were more th a n  e v e r  c o n v in c e d  
t h a t ,  t h e i r  f u t u r e  p r o s p e r i t y  .wa.s i n  th e  d i v e r s i f i c a t i o n  o f  th e  
economy. In  a. l e c t u r e  d e l i v e r e d  i n  1 935 , t h e  i n f l u e n t i a l  
Abdel-Wahab P a sh a , u n d e r - s e c r e t a r y ,  and l a t e r  M in i s t e r  o f  
.F inance , s t a t e d  t h a t .  11 The m ost im p o rta n t  l e s s o n  o f  th e  
D e p r e s s io n  was to  make v e r y  c l e a r  th e  d a n g ers  o f  r e l y i n g  
e x c l u s i v e l y  on one s o u r c e  o f  w e a l th ;  a g r i c u l t u r e ,  and a. s i n g l e  
a g r i c u l t u r a l  ;:crop: c o t t o n ” . lie i n d i c a t e d  t h a t  " th e r e  was a 
sc o p e  f o r  .the e s t a b l i s h m e n t  o f  new i n d u s t r i e s  e s p e c i a l l y  
• 'a g r ic u l t u r a l - . . in d u s t r i e s  and t h o s e  f o r  w h ic h  raw m a t e r i a l s  were  
a v a i l a b l e , , i n  the, c o u n t r y 1’. ' ^
. Out o f  th e  d e p r e s s i o n  cam e.new  Government P o l i c i e s .  U n t i l  
1930 t a r i f f s  had' b e e n  c o n s i d e r e d  as  a sou rce;  of; r e v e n u e  b u t  w ere  
n o t  .em ployed t o  p r o t e c t  i n f a n t  i n d u s t r i e s .  But when E gypt  
r e g a in e d  f i s c a l  autonom y, a t  th e  recom m en d ation  o f  th e  
F e d e r a t io n  E g y p t ie n n e  d es  I n d u s t r i e s ,  th e  govern m ent in t r o d u c e d  
a m i l d l y  p r o t e c t i v e , t a r i f f  sy s te m . The g e n e r a l  r a t e  o f  3% 
a d V a lo r e m 1-' w a s . . .rep la ced  b y  ’’- s p e c i f i c ” , r a t e s  o h  im p o rts  o f  ,
73-  P .  N u r s k e ,  P a t t e r n s  o f  T r a d e  a n d  D e v e l o p m e n t , W i c k s e l l
L e c t u r e s  .1959? P P » 3 3 - 5 8 ;  a n d  G. K i n d e l b e r g e r ,  F o r e i g n  T r a d e  
a n d  t h e  N a t i o n a l  E c o n o m y ,. M. I . T . y  19 6 5  i 9 5 ~ 2 '1 1 .
75. ; '  Ahmed; Abdel- W alikblPasha, The -Lessons o f  t h e  O r i s i s ', l e c t u r e  
.d e l i v e r e d  on 3 0 ' A p r i l  1,935 a t  th e  T e a c h e r s  C lub ,;  C a ir o , .1935*
m a n u fa c tu r e d  gbod s  ya'ryiiig. f r o m : 12-20%. ' L £ v i  and Gaddhi ; -
• c r i t i c i s e d  th e  new s y s te m  b e c a u s e  'as t h e y  saw i t  "c o n t r a r y  to  ■:
o t h e r  c o u n t r i e s , ,  E gypt h as  n o t ,  t h e r e f o r e ,  a d o p ted  i n  h e r  . ;
t a r i f f  s y s te m  a d e f i n i t e  and c o m p le te  programme c a p a b le  o f .  %-■
e n s u r in g  th e  d e f e n s e  o f  her' a lr e a d y  e x i s t i n g  i n d u s t r i a l
i n t e r e s t s  n o t  t o  m e n t i o n  t h e  u l t i m a t e  d e v e l o p m e n t  o f  h e r
t h r i v i n g  i n d u s t r i e s " . E g y p t ’ s -n ew  im p ort d u t i e s  w ere
c e r t a i n l y  . low .com p ared  w i t h  t h o s e  o f  h i g h l y  i n d u s t r i a l i z e d
c o u n t r i e s . .  R a t e s  i n  USA f o r  e x a m p l e  r a n g e d  f r o m  4 0 -50%  a n d
som etim es  e x c e e d e d  80%' ad v a 1orern, ! and t h o s e  o f  B r i t a i n  w ere .
g e n e r a l l y ,  o f  th e  .order,:,,of 33^% a n d ; i n  some c a s e s '  amounted , to
.3 0 % a d  V a l o r e m . ^  E v e n  t h o u g h  ;E g y p t  r a i s e d  h e r  t a r i f f s -  ori-
? .ev era l  o c c a s i o n s  d u r in g  the.. 1930 ’ s , t h e y  rem ain ed  r e l a t i v e l y
l o w  a s  t h e ' f o l l o w i n g  c o m p a r i s o n ' "  w i t h  T u r k e y  i n  193 7  s u g g e s t s : '
S u g a r  C o t t o n - W o o l l e n  C o t t o n  . . W o o l l e n  P a p e r  C em ent  :
■ Y arn . Yarn- . T e x t i l e s  T e x t i l e s
EGYPT : 39 ' 29  . 20  2 0 - 2 5  1 7 . 5 - 2 5  3 5 - 4 5  . 4 0  1
TURKEY i  26 4 4  63  145  .88 -10,.
. The  G o v e r n m e n t  i m p l e m e n t e d  o t h e r  p o l i c y  m e a s u r e s  t o
e n c o u r a g e  - i n d u s t r y ;  I n -  s . t a t e e p u r c h a s e s  i t  f a v o u r e d  l o c a l
p r o d u c t s  e v e n  i f  t h e i r  p r i c e s  e x c e e d e d  by 10% t h o s e  o f  f o r e i g n
p r o d u c t s .  The m o d e s t  " I n d u s t r i a l  C r e d it  Fund" d e p o s i t e d  by'
th e  Government w i t h  Bank M isr i n  ,1922 f o r  s m a l l  lo a n s  to
7 5 . F o r  a  sum m ary  o f  t h e  h i s t o r y  o f  E g y p t ’ s  c u s t o m s  s y s t e m  s e e  ; 
• E g y p t ,  D e p t ,  o f  S t a t i s t i c s ,  A n n u a l  S t a t e m e n t  o f  F o r e i g n  • 
T r a d e ,  1 9 3 0 "  > tPP» 5 -1 .9 .  ' I  •
,7 6 . I . G .  L6v i  & L .  . G a d d h i , " O b s e r v a t i o n s  G d n d r a l e s  s u r  l e  N o u v e a u  
. ,. , T a r i f  D o u a n i e r "  1 '.Egy p t e  C o n te m p o ra in e  No, . 1 3 4 ,  M a r c h  1 9 3 2 .
7 7 . : M.M. Hamdy, A S t a t i s t i c a l  S u r v e y  o f  t h e  D e v e l o p m e n t  o f ,  
- C a p i t a l  I n v e s t m e n t  . i n  E g y p t  S i n c e - I 8 6 0 , u n p u b 1 i s h e d  P h , D. 
‘ T h e s i s ,  L o ndo  n  1943  > p . 2 6 9 • , ‘
7 8 .  U. N. , T h e  D e v e l o p m e n t  o f  M an u f  a c t u r i h g  I n d u s t r y  i n  E g y p t , . 
.I s r a e l  and .  T u r k e y ,' New .Y o rk  1 9 5 8 , T a b l e  L I ,  p . 1 2 9 .  F i g u r e s
7 r e p r e s e n t  c u s t o m s ’ d u t i e s  as o f  c .  i . l ' .  v a l u e  o f  im p o r t s .
i n d u s t r i a l i s t s  was in c r e a s e d  from  £ E 1 0 0 ,0 0 0  to  £ E 2 5 0 ,0 0 0  i n
1 927 , a n d  t o  £ E 7 5 0 ,0 0 0  i n  1931 . r Tlie F u n d  d i d  n o t . s o l v e  t h e
p r o b l e m  o f  f i n a n c e  e s p e c i a l l y  f o r  s m a l l  i n d u s t r i a l i s t s  who
w e r e  u n a b l e  t o  p r o v i d e  t h e  n e c e s s a r y  g u a r a n t e e s  f o r  t h e  l o a n s .
In  th e  f i r s t  t h r e e  y e a r s  o n ly  3 2  l o a n s  t o t a l l i n g  £3318,650 w ere
g r a n t e d  and i t  was n o t  u n t i l  Bank M isr o f f e r e d  to  a c t  as a
79g u a r a n t o r  t h a t  l o a n s  i n c r e a s e d  t o  £ E 1 , 1 3 6 >759 i n  1 9 3 8 .
The t h r e e  f o r c e s  d i s c u s s e d  above; th e  em ergence o f  
n a t i o n a l  e n t e r p r i s e ,  th e  D e p r e s s io n  and th e  d e la y e d  govern m ent  
a c t i o n ,  h e lp  t o  e x p l a i n  th e  p a c e  and c h a r a c t e r  o f  i n d u s t r i a l ­
i z a t i o n  d u r in g  th e  1 9 2 0 Ts and 1 9 3 0 ' s » The a c c e l e r a t e d  r a t e  
o f  C .F. b e tw e e n  1 9 2 0  and 1930 i s  n o t  u n r e l a t e d  to  th e  em ergence
o f  Bank M isr  and i t s  i n d u s t r i a l  a f f i l i a t e s .  T here was a.
\  . •
c l u s t e r  o f  new  i n d u s t r i a l  f o u n d a t i o n s  a t  t h e  e n d  o f  t h e  1 9 3 0 ' s ,  
t h e  l a r g e s t  b e i n g  t h e  Soc i£ t<§  M i s r  P o u r  1a. F i l a t u r e  e t  l e  
T i s s a g e  d u  Go t o n  e s t a b l i s h e d  a t  M e h a l l a .  'E l -K o b ra .  i n  1927* The  
d e p r e s s i o n  h a d  c o m p l e x  e f f e c t s .  I t s  i m p a c t  o n  E g y p t  s e e m s  t o  
, h a v e  b e e n  p a r t i c u l a r l y  s e v e r e  i n  1931-39- .  The  t e r m s  o f  t r a d e  
r e a c h e d  t h e i r  l o w e s t  e b b  i n  1933  Z ~ T a b l e  5 - 1 5 „ / ,  e x p o r t s  a n d
i m p o r t s  i n  1932  a n d  1933  r e s p e c t i v e l y  a.s s l iown i n  t h e  f o l l o w i n g
, _ 80  t a b l e .  :
Y e a r s  A v e r a g e  A v e r a g e
1920-29-  1 9 2 5 - 2 9  1931 1932  1933  1939- 1935
E x p o r t s  (fJEOOO) 6 1 9 0 2  . 5 2 7 2 9  2 8 7 9 2  2 7 7 0 8  2 9 5 1 9  31629- 3 6 6 8 O
I m p o r t s ( £ E 0 0 0 )  6319-1 5 7 2 6 7  31 5 2 8  2 7 9 2 5  2 6 7 6 7  29309- 3 2 2 3 9
Incomes were d e p r e s s e d ,  b u s i n e s s  c o n f i d e n c e  s h a t t e r e d ,  and
c r e d i t  t i g h t .  T h is  e x p l a i n s  th e  low  r a t e  o f  C .P. i n  in d u s t r y
shown i n  our s e r i e s  b e tw e e n  1931 and 1 9 3 6 . /  T ab le  5-1__/. But
th e  D e p r e s s i o n ,  in  so f a r  as i t  i n c r e a s e d  a w a ren ess  o f  th e
79* B a n k  M i s r ,  The  G o l d e n  J u b i l e e , -  o p .  c i t . , . p p .  5 3 - 7  a n d  7 1 - 3 .
8 0 .  M ead ,  o p .  c i t . , A p p e n d i x  T a b l e  V - A - I  t o  V-A-A*.
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n e e d  f o r  in d u s t r y  and 'prompted ■;.the.f govern m en t i n t o  a more 
p o s i t i v e ,  a t t i t u d e , - h a d  lo n g - t e r m  r e p r e s s i o n s  w h ich  began to  he  
f e l t : by th e  end o f  th e  . 1 9 3 0 ’ s ,  The t a r i f f  r e fo rm  o f  1‘93p'hliad. 
no frmiaediate im p art s i n c e  . i t  c o i n c i d e d  w i t h  the. D e p r e s s i o n ,  • 
but i t •i n a u g u r a t e d :a n e w ,e r a  d u r in g  w h ich  E g y p t ia n  in d u s t r y - ’.was 
a b l e  t o  grow under'pro:tec .:t i o n .  The f a v o u r a b le  e f f e c t s  o f  a . l l  ' 
th e s e ,  f a c t o r s  can  b e  f e l t  i n  th e  l a t e  1930 ’ s b u t  h e r e  a g a in ,  
l i k e  th e  s h o r t  r e c o v e r y  o f .  191-i', a. W orld War i n t e r r u p t e d  what . 
m ig h t  h a v e  b e e n  a-■ long--term , upswing- i n  i n d u s t r i a l ;  G .P t
■ T ab le  3 -1 6  . ' . ; ' v,
i;. ■: h E m ploym entsiii:^M anufacturing, 1937 ' • ■ i
( E s t a b l i s h m e n t s  -w ith . 1.0 and More W orkers ) "
: r No , o f  E m p lo y e e s . : , .  % t o
I n d u s t r i e s  • h  -/ ( t h o u s a n d s )  ■ ; . 1 T o t a l
P o o d  - y : ; ■ - 3 2 . 5  -- ■ . 2 3 . 3  '
B e v e r a g e s  a n d  T o b a c c o  1 0 , 3  ' 7* h
T e x t i l e s  ’ yyyy_y.::h ‘ ' . h O .5  - 2 9 - 0 -
C l o t h i n g  a n d  P p o t w e a r ' u ’ 9*0  „y ' .6 - 9 ..
Wood ; .and1 P r o d u c t s  v- ' t  . h * 2 . " r' 3*0  v
P a p e r  and. P r o d u c t s  . ; : 2 . 5  -h , 1 . 8
P r i n t i n g  . a n d - P u b j i s h i n g .  ■ t y - v i  6 . 9  ■ h - 9
h e a t h e r  ■ y y y h  ; : ■ ; " y . 1 -U  • ; 1 . 0
-Rubber .  ■’ ■ ■ I. y \ v a r y .  -  . ■ ' ' -
C h e m i c a l s  : ;  ; . 6 . I1 , h. ' h* 6. ;
P e t r o l e u m  , . . y v r f y  ' 0 . 2  ' ’ u  . 0.-1
N o n - M e t a l l i c  M i n e r a l s  ’ 7 . 7  ' 5*5.,
M e t a d s ; ; a n d  P r o d u c t s y ' ' '  ; - 1 1 . 5  y / . -  8 . 2 '
T r a n s p o r t ' E d u i p m e h t y  . . y y ,  ■ . : ' ■ :7:
O t h e r s  : ' y .-yy y  . /  , ■ ;  5*9 ■' ' ______ t .  2 .
T o t a l  1 yv . 139*6 ' 1 0 0 .0 1 '
S o u r c e : : D ep artm en ti'o f  . S t a t i s t i c s  and. C e n su s , Census o f  I n d u s t r i a l  
and Commercial P r o d u c t io n ,  1 9 3 7 * C airo  1939* .'7 .
' - The s i g n i f - i  caiic e v o f  th e  pe r i  o d . 19 2 0 -  39 >•"!h o w ev er , l i e s  no t :. 
so much i n  th e  e x t e n t  o f  i n d u s t r i a l i s a t i o n  ,tha,t o ccu rr e d '  
b e c a u s e  t h e  r a t e  o f  C .F. wan''low i n  r e l a t i o n  to  t h e ' o t h e r  
upsw ings.. . I t s ; u i g h i f i c a n c e  l i e s "  r a t h e r  i n  a. change  i n  e n v ir o n ­
m en t , • a t t i t u d e s  and p o l i c i e s  a f f e c t i n g  in v e s t m e n t ,  th e  in c r e a s e d  
p a r t i c i p a t i o n - o f  l o c a l  c a p i t a l  and e n t r e p r e n e u r s h ip  and a lsbyin-; y-~ 
'• t h e  b e g in n in g s  o f  s t r u c t u r a l  change  i n  th e  i n d u s t r i a l -  s e c t o r * '  Ivy-
Thus th e  t e x t i l e  in d u s t r y ,  w h ich  was r e p r e s e n t e d . / i n  the,. Tm odern  
s e c t o r  by a s i n g l e  company, th e  F i l a t u r e  N a t i o n a l e ,  expanded  
c o n s i d e r a h l y . 1'..Output o f  c o t t o n  f a b r i c s ,  i n c r e a s e d  from  8m. "'it 
m eteins . in' 1 9 2 0  / to  ;9 3 m. m e te r s  i n  1 9 3 8 , and t h a t  o f  c o t t o n  ya rn  
from  3 , 0 0 0 .-tdns.-Vinbi’9!28 , t o  2 1 , 0 0 0  i n  1 9 3 8 . A n oth er  d e v e lo p -  , . 
ment was t h e 1, em ergence  o f  an o i l  in d u s t r y .  E gypt b eg a n  to  ;
' prod u ce  mo t o r  s p i r i t , K erosen e  ■ and h ea v y  o i l  ,• i n  t h e , 1 9 2 0 ’ s., 3 '
The p r o d u c t io n  o f t 'P o r t  land . Cement expand ed  r a p i d l y  from  2li, 000
■ ■ ■ ‘ ' . b '  ‘ '  A « T  b  , i  .
to n s  i n  1920 to  375>000 to n s  i n  1938 . D a ta  f o r  o t h e r
c o m m o d it ie s  are: h o t  a v a i l a b l e .  The s t r u c t u r e  o f  employment
i n  e s t a b  1 ishm ehts' e n g a g in g  1 0  p e r so n s  and more (w h ich  c o u ld .
b e  ta k e n  as t h e  modern s e c t o r )  r e v e a l s  t h e  d i v e r s i t y  o f
E gypt * s.; In d u s  t r i a d  e n t e r p r i s e  i n  1937 /[""Table 5 - 1 n  ;■
The n a t u r e  o f  i n d u s t r i a l ' d e v e l o p m e n t  d u r in g  th e  1920 ’ s
and 1 9 3 O ’ s d i f f e r e d  from  t h a t 1 o f  th e  e a r l y  2 0 th- c e n t u r y  w h ich .
was' stim ulated:- b y  th e  e x p a n s io n  o f  th e  e x p o r t  s e c t o r .
• I n d u s t r i a l i s a t i o n  .d u rin g  th e  ir iterw ar  y e a r s  provoked , by  th e
in a d e q u a te  g ro w th  o f  c o t t o n - e x p o r t s  i n  a c o u n t r y  i n  w h ich  .'
p o p u l a t i o n  was; r a p i d l y  i n c r e a s i n g ,  p a r t l y  b y  new i n s t i t u t i o n s
su ch , as  ;.the Misr,,.0 ro u p , and, tow ards th e  end o f  th e  p e r i o d ,
b y  t h e  t a r i f f  r e fo rm . , • ' ' . ■ .
5 .2.14. 1 9 3 9 - 19 U5 ~ '
The second-/dow nsw ing i n  C .F. c o i n c i d e d  e x a c t l y  w i t h ' t h e  
Second -1 W orld War. The e v e r  age  annual r a t e  o f  g ro w th  o f  C .S .  
was 3  Pj-7$  th e  /'w orst p er fo rm a n ce  th r o u g h o u t  t h e .  whole' p e r io d '
( 1 8 9 9 - 1 9 6 7 ) .  Egypt was c u t - o f f  from  i t s  f o r e i g n  s u p p l i e r s  o f  
m aoh in ery  and in t e r m e d ia t e ,  g o o d s .  D i s r u p t i o n  o f  t r a d e  was 
more s e v e r e  t h a n ,  d u r in g  W orld War I . '. ■ H ow ever, .the Secon d  .
’ "8-1. A nnu a i  r  e.:i S t  a t  i  s t  i  q u e ,. v a r i o u s  i s s u e s ,  by -
W orld  War g r e a t l y  s t i m u l a t e d  E g y p t ia n  i n d u s t r y .  As in .  the.
G r e a t  War, l o c a l  p r o d u c t s  h ad  t o  r e p l a c e  im p o r t s .  Demand wa.s::
i n f l a t e d  b y  a l l i e d  mi 1 x t a v y  e x p e n d i t u r e  w h i c h  a m o u n t e d  on. .
' . • ■ g2 ; ' •a v e r a g e  t o  some 25% o f  t h e  c o u n t r y ’ s n a , t i o n a . l  income."  ‘-hhV.
M o r e o v e r ,  t h e  i n c r e a s e d  n u m b e r ; o f  t h e  E g y p t i a n  Army ( f r o m
2 2 , 0 0 0  i n  1 9 3 7 - 8  t o  [ ' 5 , 0 0 0  i n  1 9 4 5 ) I a n d  t h e  w a g e s  p a i d  b y
t h e  A l l i e d  A rm ies  t o  the, 2 0 , 0 0 0  c i v i l i a n s  e m p lo y e d  on t h e
c o n s t r u c t i o n  a n d  m a i n t e n a n c e  o f  m i l i t a r y  i n s t a l l a t i o n s  a l s o  /.
", - . ■ - 83  .
i n c r e a s e d  l o c a l  e x p e n d i t u r e  u p o n ^ m a n u f a c t u r e d ■p r o d u c t s .
The  War a l s o  o p e n e d  u p  n e w  m a r k e t s  i n  t h e  n e i g h b o u r i n g  M i d d l e .
. ' : . : ' 8 4
E a s t e r n  c o u n t r i e s  s u f f e r i n g  f r o m  s i m i l a r  s h o r t a g e s . . , ,  , .
F u r t h e r m o r e ,  t h e  i n f l a t i o n a r y - p r o c e s s  c o n c o m i t a n t ' t o  the- ,- . '  
w a r ,  r e s u l t e d  i n  . huge  . p r o f i t s  i n  m a n u f a c t u r i n g . -  B e t w e e n  1939  
a n d  1 9 4 5 ? t h e  o f f i c i a l  i n d e x  o f  w h o l e s a l e  p r i c e s  ( 1 9 3 9  = 1 0 0 ) 
i n c r e a s e d  b y  23 % a n d  t h e  i n d e x  o f  n e t  c o m p a n y  p r o f i t s  ( 1 9 3 8  = 
1 0 0 ) b y  126%, r a i s i n g  t h e  r a t i o . o f  d e c l a r e d  p r o f i t s  t o  . s h a r e
c a p i t a l  f r o m  a v e r a g e  1.3% i n  t h e  p r e - w a r  p e r i o d  t o  o v e r  20% i n  .
V- . 85  - "-t h e  w a r  a n d  p o s t - w a r  y e a r s *  .
.8 2 ,  M i l i t a r y  e x p e n d i t u r e  a m o u n t e d  t o  ,GE319m. b e t w e e n  1 9 3 9 - 4 5  
( o u t  o f  w h i c h  £E10m, w e r e  s p e n t  b y  A m e r i c a n ,  t r o o p s  a n d  t h e  
r e s t  b y . B r i t i s h )  d i s t r i b u t e d  a s  f o l l o w s :  . -:
1939  m o  19U1 1942  1943  1 9 4 4  1945
4 - 9  14* 8 . 4 6 . 5  ' 7 3 . 7  7 5 . 6  5 7 - 5  4 6 . 0
S o u r c e : ,  G. I s s a w i ,  E g y p t  a t  M i d - C e n t u r y ,  o p , c i t . , p . 23 0  a n d  
A ,R .  P r e s t ,  War- E c o n o m i e s  .of  P r i m a r y  P r o d u c i n g  C o u n t r i e s , 
C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 4 8 ,  p . 1 2 8 .
„.8 3 =. . ."The  m a i n  w a r t i m e  d em an d  o n  E g y p t i a n  m a n p o w e r  r e s o u r c e s  w as  
t h e  d i r e c t  e m p l o y m e n t  b y  t h e .  A l l i e d  A r m i e s  o f  g e n e r a l  . 
l a b o u r e r s  f o r  a i r  f i e l d s  c o n s t r u c t i o n ,  r o a . d b u i l d i n g , ^  r a i l ­
way e x t e n s i o n s ' a n d  d o c k ,  a n d  h a r b o u r  v^ork.  A l a r g e  n u m b e r  ■ 
o f  s k i l l e d  l a b o u r e r s  w e r e  a l s o  e m p l o y e d  a s  f i t t e r s ‘ t u r n e r s  
a n d  w e l d e r s  a n d  c a r p e n t e r s  o n  t h e s e  W orks  a n d  i n  t h e  m any  
w a r  d e p a r t m e n t  r e p a i r . s h o p s  a n d - d e p o t s .  O t h e r s  w e r e  e m p l o y e d  
a s  b l a c k - c o a t e d  w o r k e r s ,  d r i v e r s ,  m e s s . o r d e r l i e s , c o o k s  a n d  
t h e  l i k e .  A l l  i n  a l l  t h e  p e a k  f i g u r e  f o r  d i r e c t  e m p l o y m e n t  
o f ; t h e s e  . c a t e g o r i e s  w a s ; a b o u t  2 0 0 , 0 0 0  i n  19 .4 3 , a l t h o u g h  i t  
h a d  d e c l i n e d  t o  1 5 0 , 0 0 0  b y  1 9 4 5 " •  P r e s t ,  p . 1 2 6 .  I s s a w i  o p .  
c i t . e s t i m a t e s  t h a t  8 0 , 0 0 0 , o r  40%> w e r e , s k i l l e d  o r  s e m i - -  
s k i l l e d ,  p p .  141 -“ 9 .
8-4 . P .K . , O’B r i e n , The R e v o l u t i o n  i n  Eg y p t ’ s  E con om ic  S y s t e m , w 
O x fo rd  1 9 6 6 ,  p . 17 * ' -
.8 5 . P .  t . g - .  ■ -v .
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M e a n w h i l e  t h e  h a r r i e r s ;  t o  c o t t o n  e x p o r t s  a n d  t h e  i m p o r t s  
' of. e s s e n t i a l ' s u p p l i e s  o f  f e r t i l i z e r s  l o w e r e d , t h e  p r o f i t a b i l i t y
c o u n t r i e s  o f  t h e  M i d d l e  E a s t )  w as  t h e  M i d d l e  E a s t  S u p p l y , ,  
C e n t r e  ( M . E . S . C . T h e  M .E .SVC.  was  e s t a b l i s h e d  by  B r i t i s h  
m i l i t a r y  command i n  C a i r o  i n  A p r i l  198-1, a n d  c o n t i n u e d  i t s
o f  M i d d l e . E a s t  c o u n t r i e s ,  o n  o u t s i d e  m a r k e t s ;  i m p o r t s  h a d . t o  h e
W h o l e s a l e  P r i c e  I n d e x  7  " 100 132 168- 183 - 2 7 5  3 1 U 332
v : ■ . 1 939= 100  : .. - . p . 7  ‘7;
I  N e t  Company P r o f i t  ' 7:
I n d e x  1 9 3 8 = 1 0 0  100  102 1 8-2 172 201 229 238- 226
S o u r c e : C. I s s a w i ,  E g y p t  a t  M i d - C e n t u r y ,  o p . c i t .  , p p . 1 6 1 - 2 .
86V A v e r a g e ,  a n n u a l  v a l u e  o f  c o t t o n  e x p o r t s  d e c l i n e d  f r o m  £E8-6m. :
i n  t h e  1 9 2 0 ’ s  t o  £E25m. i n  t h e  1 9 3 0 ’ s a n d  t o  £E20m. i n  7
1939-U5* M o r e o v e r ,  n e t  v a l u e  o f  a g r i c u l t u r a l  o u t p u t  ( a t  
1939 p r i c e s )  d e c l i n e d  f r o m  £E58m. i n  1939  t o  £E8-8m. i n  
1 9 7 5 ,  M.A. A n i s ,  A S t u d y  o f  t h e .  N a t i o n a l  I n co m e  o f  E g y p t ,  ,
. . . 1 ’E g y p t e  C o n t e m p o r a i n e , N o s . 2 6 1 - 2 ,  J u l y  1 9 5 9 , , P - 6 8 5 .
7 :- F i n a l l y ,  t h e  . i n d e x  o f '  n o n - a n i m a l  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i o n -  7 ;
( 1 9 3 5 - 3 ?  = 100:.); d e c l i n e d ,  t o ' 86 . inp'19U5> N a t i o n a l  B a n k  o f  
: ‘ - E g y p t , ■ E c o n o m ic  . B u l l e t i n : V o l .  7 , : 1 9 5 4 7  P* 252-.' .
8 7, E gyp t . ,  M i n i s  t r y  o f  I n d u s t r y , Commi 11 e e o f  I n d u s  t r i e s ’
V R e p o r t  , . C a i r o -  198-8, ( A r a b i c ) .  - 7 : ;
o f  : I n v e s  t m e n t  i n  a g r i c u l t u r e :86 U n d e r . t h e s e  c i r c u m s t a n c e s ,
E g y p t i a n  m e r a h a n t s  a n d  l a n d o w n e r s  b e g a n  t o  d e p a r t  f r o m  t h e i r  
p r e f e r  e.nc s t m e n t  i n  l a n d  a n d  b u i l d i n g s •a n d  w e r e
p r o m p t e d  . t o  i n v e s t  i n  i n d u s t r y  a n d ' e v e n  j o i n e d  t h e  r a n k  o f
6 -V-7 7 ' . ' 7  ' .87 ' 'nr a-Ki+r e p r e n e u r s .
A n o t h e r  i n s t i t u t i o n a l  f a c t o r  o f  some i m p o r t a n c e  i n  
d e v e l o p i n g  . .w ar t im e ;  i n d u s t r y  i n  E g y p t  ( a s  w e l l  a s  s e v e r a l  o t h e r
f  un c  t  i  o n  a s  a. •' j  o . i n t  ‘ U. S . -  U. K', , u n d e r  t a  k i n g  ' f r o m : i  9 8-2 u n t  i  1  
S e p t e m b e r  1 9 A5- ..The C e n t r e  was  c h a r g e d  w i t h  t h e  t a s k  o f  
m o b i l i z i n g  r e g i o n a l  r e s o u r c e s  i n  o r d e r  t o  r e d u c e ,  t h e  d e p e n d e n c e
p r u n e d :  t r a d e , c h a n n e l s  r e o r i e n t e d  a n d , l o c a l  p r o d u c t i o n  
i n t e n s i f i e d .  As a  r e s u l t ,  l o c a l ,  i n d u s t r i e s  w e r e  u t i l i z e d  t o  
f u l l  c a p a c i t y  f o r . , m i l i t a r y  a n d  c i v i l  r e q u i r e m e n t s  a n d  . . t r a d e  
 wi t h i n  t h e  r e g i o n  i n c r e a s e d  s h a r p l y ,  The  C e n t r e  was  i n s t r u m e n t a l
85V  Y e a r 1.938 1939  19U0 19JV1 198-2 198-3 198-8- 1 ? ^
8 8 . M.W. W i l m i n g t o n ,  The  M i d d l e  E a s t  S u p p l y  C e n t r e , U n i v e r s i t y  
\  o f  L o n d o n  P r e s s  L t d . ,  London-  1971* ,
The Expansion o f Egyptian Industry/During World War I I
Commodity Manufacturing 
capacity per
annum Remarks
Foodstuffs and allied products 
. Starch • ••
Glucose
Vinegar ■
Yeast (for beer) 
Beer . *  •  *
, Pasteurised milk and derivatives 
. Cheese (.all kinds) •••
Rennet • : •
Preserved foods, jam, etc. including 
■ canning 
Dehydrated onions and. carrots 
Gelatine • ••.'
Sugar, refined • ..
Chemicals.
Aluminium sulphate ...
Soap _ • • •
Glycerine • • •
Stearic acid ...
Caustic soda •••
Sodium silicate ....
Sulphuric acid ...
Super phosphate , ...
. .. Hydrochloric, acid ...
Nitric acid ...
Sodium sulphate . . .
Magnesium sulphate (crude)
Chromium sulphate ...
Sodium carbonate ...
Alcohol
2 ,6 0 0 tons 
2 ,000 tons 
(approx)
; 4 7 5,000. &allns
509.tons 
9 ,000 ,000 gllns
15 .000 tons 
: 1 ,200 tons
(estimate)
120 tons
20 .000 tons 
2 ,500 tons
2 tons 
190,000 tons
• I t
*  •  *
500 tons
60 .000 tons 
800 tons
2 .0 0 0 tons 
5 ,8 0 0 tons
2 .0 0 0 tons
11.000 tons
16.000 tons.
450 tons 
110 tons 
.1,000 tons 
900 tons 
200 tons 
2,500tons
Acetic acid 
Sundry polishes ;
Red lead and litharge 
Carbon -bisulphide 
Calcium carbide 
Bleaching solution (sodium hypochlorite)
8 ,0 0 0 tons
12 tons 
350, tons 
720 
70 tons 
360 tons
Increase of 1 ,600 tons
A new industry.
Fourfold increase (est.) 
Increase of.300 tons. 
Increase from 1,585,000.. 
gallons
Increase from 4,000 tons
Some increase 
Practically new industry<
Increase from 400 tons. 
New.Industry*
New Industry.
Increase of 30,000* tons.
Increase 
Increase 200$
Increase from 50 tons /'
Considerable increase. 
Increase from 4 ,0 0 0 tons.
New, industry.
■Output doubled*
;Increase from 4 ,000 tons.
.(approx).:
.New industry. 7
New. industry ' 7b
Some increase 
Some increase,
.New industry v  : 7 7
"Increase from 450 tons a 
year due. to new local 
deposits 
Estimated increase of 30: 
to 40$.' ■' 7.'77,
: New industry
some increase ; ■ . 77
New industry 7 . 1
Neif industry 7 7
New industry.
New industry due to 
. electrolytic plants operating 
to produce the,equivalent 
of 300 tons per year of 7 
bleaching powder previously 
imported. 777 ;;
21&
Copper sulphate
Battery acid 
•.Sulphur (low
•  •  •
•  « t
Acetone, ethyl acetate >.. 
Potassium and Mchc ornate 
Citric acid ; ,
Ammonia. . •••
Liquid ammonia. *«.
'• Ether • • •
Turkey red. oil . , 0**
Cotton industry _
"Yarn-, • • •
which is made into piece goods  ^
(shirting,, prints,1 drills, twills, 
ducks, furnishing fabrues, pacquard 
cloths) mosquito nets, canvas and 
sewing threads ' ... ' . ■ '
Knitted goods . ... :
600 tons
800 tons 
400 tons
48 tons ) 
100 tons ) 
50 tons 
100 tons
3 0 ,000 tons
28 ,000 tons 
2 ,0 0 0 tons ,
New- industry present 
output 200 tons a year 
(approx.)
New industry 
New industry present 
output 60-70 tons a year 
refined.
New industries
Produced intermittently 
qn small.scale at high cost( 
New industry 
New industry
An increase from 20,000 
t ons • The: es t imat e d . 
potential outputs are
3 8,000 tons a year spinning, 
and 45/50.t000 tons a year ' 
weaving, ,if all plants were 
fully operated. Outputs ; 
aredueed by lack of spare 
parts.
Silk industry
Silk and rayon weaving for .
■ s tockings ,underx-jear, dress fabrics 
furniture fabrics (rayon and 
= cotton) ... 400 tons
Potential output 2,000 tons 
a year approx•, partly T .■ 
converted over to cotton - 
temporarily; owing-', to lack .^ 
of silk and rayon.
Woollen industry ,
Yarn, knitted goods, suiting, fezzes 1,600 tons
Blankets • • • "JOO tons
Flax industry ;
Yarn manufactured into sewing threads,
hose, tubular fabrics, canvas, and
webbing. ... 30/4Q tons
Cordage
Sisal ropes and twine , ...
Jute, ropes, twine and sacks
Oil seed pressing • • •
12,000 tons 
3 ,000 tons
750 ,000 tons 
(cotton seed) 
8 ,2 0 0 tons 
(groundnut and 
linseed)
Some increase, spinning 
capacity 1,600 tons a year; .: 
weaving potential 2,000 tons
Potential 60 tons - a . year 
if plant fully operated.
New industry 
New industry- present 
output 2,000 tons a year. 
Increase from 4 0 ,0 0 0 tons
Increased from 8,000 tons. 
Re-opening of existing 
plants rather than increase 
in potential capacity. 
Corresponding increase in 
cotton seed cake production.
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Copper (ingots, wire, cars, sheets) 
Lead .. •
Fe rro-al1oys ...
Tin ... •
Asbestos ...
Primus stoves and parts ...
Cooking stoves (low pressure) 
Single wick 
Oil heating stoves
High pressure cast iron water 
Glassware ...
Copper and iron rivets, small 
Dry batteries ...
Paper and cardboard ...
Cardboard oil containers 
Crown corks ...
Corks (paper) ...
Refractory bricks ...
Grockery ...
File reconditioning. ...
Steelcasting ...
Lead tubes (collapsible) 
Cigarette lighters ...
Hollow-ware 
Paint production
pipes
2.000 tons
3.000 tons
150 tons 
30 tons 
600 tons
30 .000 tons 
pieces
20.000 pieces 
5,000 pieces
210,000 yards 
12,000.tons
size 120 tons
1.500 .000 units 
(units of 1.5 volts)
30 ,000 tons
6.000.000 units 
4,500 cases
of 100 gross
2.500 .000 units 
15,000 ,000 bricks
5.000.000 pieces
1.000.000 pieces 
800 tons
2.000.000 units 
500/600,000
600 tons
Printing inks
Cement
Matches
•  •  •  
* * •  
•  * *
60 tons 
4 25 ,000 tons 
4 5 0,000 ,000
Present output 1,300 tons 
Hew industry; ore and : 
scrap refining, Present 
output 1 ,500 tons a year. 
New industry 
New industry 
New industry (potential 
output)
New industry
New industry
12,000 a year
New industries. Present
output 2 ,5 0 0 a year.
New industry 
An increase, from 2,000 
tons approx.)
Some increase 
New industry. Present 
output 1,300,000 units• 
Increase from 12,000 tons 
Two new plants.
New industry
New industry 
New industry 
New. industry
Considerable increase and 
improved quality.
New industry.
New industry - producing 
300 tons a year.
New industry 
New industry, but output 
actually much lower and in 
accordance with demandas 
it arises.
A dditional fa c to ry .
Increase of 200 tons a year 
Considerable increase, but 
no figures available of low- 
grade paints mainly from 
local raw materials. 
Increase from 10 tons. 
Increase from 365,000 tons. 
Two new factories, but 
present total production 
about 265,000,000owing to 
wood shortage and this is 
roughly the pre-war product­
ion.
Dolls and toys ... . £E5,000 in value
Laundry pegs ... £E14,000 in value
Pens, rulers, triangles etc. £E5,000 in value 
Cosmetics ) No statistics, but -production
Pharmaceuticals) believed to have increased.
New type of product. 
New type of product. 
New type of product.
. i n ' . p r o v i d i n g  t e c h n i c a l  • a d v ic e ,  t'o ;,f a c t o r y  -mariagersv, - h e l p i n g
them  t o  ' d e a l  .w i t h vh o t ^ l ’e h ^ c k § ,.. and'--to. p r o c u r e  raw m a t e r i a l s -
■' f - '"I- ■ " ’ g-q : -. I f  r • ■ ■ - ■ ' •
and s p a r e  p a r t s .  The o u t p u t  o f  t e x t i l e s , ,  p r o c e s s e d  f o o d ,  y
c h e m i c a l s ,  ' g l a s s , . ' l e a t h e r ,  . c e m e n t . and o t h e r  “b u i l d i n g *
m a t e r i a l s ,  p e t r o l e u m  and m e c h a n ic a l  i n d u s t r i e s  ex p a n d e d
c o n s i d e r a b l y  w h i l e  new i n d u s t r i e s  w ere  e s t a b l i s h e d  s u c h  a s  t h e
d e h y d r a t i o n  and c a n n in g  o f  v e g e t a b l e s ,  r u b b e r  p r o d u c t s ,  j u t e
p r o c e s s i n g ,  t h e  m ak in g  o f . s p a r e  p a r t s  and t o o l s ,  a n d , a b o v e
a l l , ,  a  w id e  v a r i e t y - o f  c h e m i c a l  and; p h a r m a c e u t i c a l  p r o d u c t s .
T a b le  5 - 1 7 ,  r e p r o d u c e d  fro m  t h e  19d5 O v e r s e a s  E conom ic S u r v e y s
E g y p t ,,  sxims up t h e  e f f e c t  o f  t h e  war 6n  t h e  g r o w th  and
d i v e r s i f i c a t i o n  o f - E g y p t i a n  i n d u s t r y .  T h i s  u n iq u e  s o u r c e
on  war t im e; d e v e lo p m e n t  sh o w s '  c l e a r l y  how t h e  c a p a c i t y  o f  /
e x i s t i n g  i n d u s t r i e s { w a s - f u l l y  u t i l i z e d  and new i n d u s t r i e s
s p r a n g  up  t o  s a t i s f y  i n c r e a s i n g  demand. " T h ere  i s  no d o u b t
t h a t ,  h ad  s u p p l y  o f  m a c h in e r y  b e e n  p o s s i b l e ; ,  t h e  w a r t im e
d e v e l o p m e n t . o f  E g y p t i a n  i n d u s t r y  i n  g e n e r a l  w o u ld  h a v e  b e e n  
g-j
much g r e a t e r " ,  - - f f  „ ■ \
A c c o r d in g  t o  A n i s ,  i n d u s t r i a l  o u t p u t  i n c r e a s e d  b y  a b o u t  
3 8 % b e tv /e e n  1939  a n d , d 9 d 5 i  w h i l e ; - a g r i c u l t u r a l  o u t p u t  d e c l i n e d  
b y  a b o u t  2 0 /  during; t h e  same p e r i o d .
8 9 . i b i d ..,  p p .  1 0 3 - 1 3 9 . \ i p ; ■ y- i  : ‘ ;
9 0 .  O r e a t  B r i t a i n , . B o a rd  o f , T r a d e ,  O v e r s e a s  E conom ic  S u r v e y s :  
E g y p t ,  1 9 U 5 * L on d on , I I . M . 3 . 0 , , May 19d5*
1 9 1 .  .A n i s ,  o p .  c i t . , p .  7 8 2 .1  1 .  , f ' ■ f
■ 2 1
(£Em)
Y e a r  1939  1940  1941 194 2  1943  1 9 4 4  194 5
^  V a l u e  a d d e d  i n  i n d u s t r y
( 1 9 3 9  p r i c e s )  1 3 . 0  1 5 . 0  1 8 . 3  1 9 . 6  1 9 . 6  2 0 . 0  1 8 . 0
V a l u e  a d d e d  i n  a g r i c u l t u r e
(1939 .  p r i c e s ) .  5 4 . 1  4 9 . 4  4 7 . 0  4 0 . 2  3 9 . 0  4 2 . 8  4 3 . 6  ,
S o u r c e : A n i s ,  A S t u d y  o f  t h e  N a t i o n a l  I n c o m e  o f  E g y p t ,  o p . c i t . , 
p p . 1 9 - 3 0  a n d  B. H a n s e n  a n d  D. M ead ,  The  N a t i o n a l  I n c o m e  o f  t h e  
U .A .R .  ( E g y p t )  1 9 5 9 - 6 2 , I n s t i t u t e  o f  N a . t i o n a l  P l a n n i n g ,  Memo 
No. 3 5 5 ,  C a i r o ,  1 9 6 3 , p p . 2 -34-6 .
The B e g i n n i n g  o f  s t r u c t u r a l  t r a n s f o r m a t i o n  o f  t h e  e c o n o m y
i s  i n d i c a t e d  By t h e  i n c r e a s e  i n  t h e  s h a r e  o f  m a n u f a c t u r i n g  i n
G . D . P .  f r o m  8% i n  1939  t o  a B o u t  12% i n  1945  a n d  t h e  d e c l i n e
o f  t h a t  o f  a g r i c u l t u r e  1 f r o m  a B o u t  .50% t o  45% d u r i n g  t h e  sam e 
92p e r i o d . ^
T h i s  g r o w t h  o f  i n d u s t r i a l  o u t p u t  w h i c h  w as  n o t
a c c o m p a n i e d ,  a s  o u r  s e r i e s  s h o w s ,  By n e t  i n v e s t m e n t ,  was
a c h i e v e d  i n  tw o w a y s ;  f i r s t ,  By m o r e  i n t e n s i v e  u s e  o f  t h e
e x i s t i n g  G .S .  i n  m o d e r n  i n d u s t r y ,  a n d  s e c o n d  the., p r o l i f e r a t i o n  ..
o f  s m a l l  w orkshops . . .  P o p u l a t i o n  C e n s u s e s  s how  t h a t  e m p l o y m e n t
i n  i n d u s t r i a l  o c c u p a t i o n s  i n c r e a s e d  f r o m  345  t o  5 5 3  t h o u s a n d s
o r  By 60% B e t w e e n  19 3 7  a n d  1947? m o r e  t h a n  B o t h  t h e  p r e c e d i n g
a n d  s u c c e e d i n g  y e a r s .  " E m p l o y m e n t  r o s e  B e c a u s e  t h e  v e r y
u n u s u a l  d e m a n d  c o n d i t i o n s  o f  t h e  w a r  y e a r s  p r o d u c e d  a. s i t u a t i o n
w h e r e  t h o u s a n d s  o f  s m a l l - s c a l e  h a n d i c r a f t  p r o d u c e r s  c o u l d
s u r v i v e  a n d  p r o s p e r  a l o n g s i d e  t h e i r  c a p i t a l - i n t e n s i v e  r i v a l s ,
who d e p r i v e d  o f  p o s s i b i l i t i e s  f o r  i m p o r t i n g  m a c h i n e r y  c o u l d
93o n l y  e x p a n d  p r o d u c t i o n  u p  t o  c a p a c i t y ,  o u t p u t " .  ^
The  o p p o s i t e  m o v e m e n t  o f  o u t p u t  a n d  c a p i t a l  d u r i n g  t h e  
wa.r i l l u s t r a t e s  t h e  l i m i t a t i o n  o f  u s i n g  C . S .  s e r i e s  i n  i s o l a t i o n  
a s - a n  i n d e x  o f  g r o w t h .  H o w e v e r ,  a n  i n c r e a s e  i n  o u t p u t  r e s u l t i n g
92. H a n s e n ,  a n d  M ead ,  The  N a t i o n a l  I n c o m e  o f  t h e  U . A . R . ( E g y p t ) ,  ■ 
o p . c i t . , p . 2 3 4 - 6 .
9 3 .  O ' B r i e n ,  The  . . R e v o l u t i o n  i n  E g y p t ’ s  E c o n o m i c  S y s t e m ,  o p .  c i t . ,
p . 1 8 .  ;
l i  '".-K'’.'- : fV ‘ ■' j: ■ ’ : ■ ■ pT
f r o m  a  f u l l e r  u t i l i z a t i o n  o f  c a p a c i  t y  a n d  a n  e x p a n s i o n  o f '  •
s m a l l .  h a n d i c r a f t s . ,  o a n n o t  / m a i n t a i n '  ' I t s  momentum f o r  a. l o n g  Y ; ' u
t i m e r  S o o n e r  - o r  l a t e r  c a p i t a l  h a s  t o  h e  r e p l a c e d .  C a p i t a l
a c c u m u l a t i o n  i s  a n e c e s s a r y  c o n d i t i o n  o f  l o n g - t e r m  g r b w t h v  ‘
. . ■ ■ - - 1-lie - .
■ T h o u g l i : t h e  w a r  i n t e r r u p t e d / m i l d ,  u p s w i n g  i n  G .F .  o f  t h e .  -
19 20  ' s . a n d   ^9 3 0 'h;, , i t  a d s o ' . c r e a t e d ' f a v o u r a h l e  c o n d i t i o n s  f o r .  a  
new s p u r t ' o f  i n d u s t r i a l i z a t i o n  a n d  p l a y e d  a, c r u c i a l  r o l e  i n  . 
b r i n g i n g  a b o u t  t h e ,  p o s t w a r Y u p s w i n g .  Coming  a f t e r  t h e  G r e a t  
D e p r e s s i o n ,  i t  s t r e n g t h e n e d ;  t h e  b e l i e f  i n  t h e  i m p o r t a n c e  o f  ., 
d i v e r s i f i c a t i o n *  '., More s i g n i f i c a n t l y ,  i t  e d u c a t e d  e n t r e p r e n e u r s  
who h a d  a  c h a n c e  t o  e x p l o r e  m a r k e t s  a n d  d i s c o v e r  t h e  s c o p e  
fo r . .  new i n d u s t r i e s  fo, r i  v / h i c h ' d e m a n d ,  e x i s t e d .  The  l a r g e  n u m b e r  
o f  w o r k e r s  e m p l o y e d  b y  t h e  A l l i e d  f o r c e s ,  a n d  t h o s e  r e c r u i t e d , 
b y  e x p a n d i n g  ■ I n d u s t r i e s ' V d u r i r i g  t h e  War' c r e a t e d  a l a r g e . ,  p o o l  
o f  t r a i n e d  a n d  s h i l l e d  l a b o u r . i l F i r i i a s  a c c u m u l a t e d  p r o f  i t s :  a n d  . 
t h e  c o u n t r y .  , a ; h u g e  b a l a n c e ,  . o f - f o r e i g n  e x c h a n g e  e s t i m a t e d  a t  
£Eh50m. The  w a r  p r e c i p i t a t e d  t h e  c h a n g e  i n  i n s t i t u t i o n s  a n d  
a t t i t u d e s  w h i c h  b e g a n  i n  t h e  1 9 2 0 ’ s  a n d  1 9 3 0 ' s  a n d  p r o v i d e d  
t h e  o b j e c t i v e  c o n d i t i o n s .  -  s k i l l e d  l a b o u r ,  c a p i t a l ,  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  m a r k e t s  a n d  o p p o r t u n i t i e s  f o r  l e a r n i n g  b y  d o i n g  i n  s m a l l : 
w o r k s h o p s  “o r  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  m i l i t a r y  t e c h n i c i a n s  
f o r  b o t h i . a n .  I m m e d i a t e l i n c r e a s e  , ,in i n d u s t r i a l  o u t p u t  a n d  a n  . 
i n v e s t m e n t  s p u r t '  t h e r e a f  t e r *  '; ,
5 . 2 . 5  2 19U3- 1 9 6 7 .; . p . ,  1  . ' - : . Y ,.
I n  c o n t r a s t  to-  t h e  w a r  y e a r s  t h i s  p e r i o d  r e p r e s e n t s  a ,  
d i s t i n c t  u p s w i n g . I n  t h e  ' r a t e  . o f  C.F* A v e r a g e  a n n u a l  r a t e ' o f  -, 
g r o w t h  o f  C.,S* u llouh t p d  t o  §*29% a s  c o m p a r e d  w i t h 3 * 9 2 ^  for* 
1 9 2 0 - 3 9  a n d  th e .  n e g a t i v e  r a t e  d u r i n g  t h e  w a r .  I n d u s t r i a l  
o u t p u t ,  a l s o  g r e w  f a p  1 d l y  o b l e  5 - 1 8 _ 7 *  T h e r e  i s  a  c l o s e  . . ..
' , ;9h.- I s s a w i ,  E g y p t  : a t  :, M i d - C e n t u r y ;  o p .  c i t . , p p .  1U1 - 3 »
r e s e m b l a n c e  b e tw e -e n  t h e  a v e r a g e  r a t e s  o f  g r o w t h  " o f  o u t p u t ,  a n d . 
c a p i t a l  (-.they . ' am oun ted  t o  5*2$ and. 5 * 9 $  r e s p e c t i v e l y )  . ' b u t  t h e  y e a r -  
• t o - y e a r  m o v e m e n t s  d i v e r g e d  a s  f a c t o r s  o t h e r  t h a n  c a p i t a l  a f f e c t e d  
‘p u t p i i t - , .  O ur  c a p i t a l  s e r i e s  s how s  a  c o n t i n u o u s , t h o u g h  u n e v e n ,  
.’g r o w t h / i l l  ‘VG« B.'ov t h r o u g h o u t  t h e  p e r i o d .  One i n t e r e s t i n g  f e a t u r e  
o f  t h e s e  y e a r s  i s  t h a t  h i g h  r a t e s  o f  a c c u m u l a t i o n  o b t a i n e d  u n d e r  
:; v e r y d i f f e r e n t '  i n s t i t u t i o n a l  s e t - u p s .  The  s h o r t - t e r m  u p s  a n d  
■ downs  n f t e i i ' ;r e f l e c t  t h e  i m m e d i a t e  i m p a c t  o f  e x t e r n a l  ' . f a c t o r s  
( s u c h . a s -  t h e  S u e z  W a r ,  1 9 5 6 ,  a n d  t h e  J u n e  1 9 6 7  W a r ) ' o r  a n  
- a d v e r s e  d o m e s t i c  e v e n t  ( f a i l u r e  o f  c o t t o n  c r o p ,  1 961 ? a n d  t h e  
f o r e i g n  . e x c h a n g e  c r i s i s  i n  t h e  m id -1  9 6 0 * s ) ‘# '
The  s p u r t  i n  t h e  s i x  y e a r s  f o l l o w i n g  - t h e  w a r ,  1 9 4 5 - 5 2 ,  
d u r i n g ' w h i c h  t h e  a n n u a l  a v e r a g e  r a t e  o f  g r o w t h  o f  C . S .  w a s  
1 0*3% r e f l e c t s - ,  p o s t - w a r  r e c o n s t r u c t i o n  a n d  e x p a n s i o n .  A v a r i e t y  
.o f  f a c t o r s  h e l p e d  t o  p r o m o t e  t h i s  r a te . . .
; . ...~ F i r s t  ' o f  a l l .  d o m e s t i c  i n d u s t r y  c o n t i n u e d  t o ' e n j o y  a  g o o d
p a r t  o f  t h e  home.,, m a r  he  t  f  03? a  long* t i m e  a f t e r  t h e  w a r  a s  
f o r e i g n  s u b s t i t u t e s  w e r e  l i m i t e d  a t  a . t i m e  w h e n  b e n t - u p  
dem and  i n  t h e  l o c a l . ,  m a r k e t  w as  s u f f i c i e n t l y  h i g h  t o  m a i n t a i n ,  
o r -  i i i  some c ase s ; ,  r a i s e ,  o u t p u t • S e c o n d l y  a c c u m u l a t e d  w a r  
.p r o f i t s  i n  s e a r c h ; f o r  i n v e s t m e n t  o p p o r t u n i t i e s  f o u n d  i n  
i n d u s t r y  a n  a t t r a c t i v e  p r o s p e c t *  F u r t h e r m o r e , p r i c e s  c o n t i n u e d  
t o  r i s e  a s  a  r e s u l t  o f  i n c r e a s e d  v a l u e  o f  c o t t o n  e x p o r t s ,  t h e  
u n p r e c e d e n t e d  e x p a n s i o n  o f  d o m e s t i c  i n v e s t m e n t ,  a n d  t h e  f a i l u r e  
o f  G o v e r n m e n t  m e a s u r e s  t o  c h e c k  i n f l a t i o n  d u e , -  a m o n g - o t h e r  ' 
r e a s o n s ,  t o  t h e  r e s i s t a n c e  o f  t h e  p o w e r f u l  i n d u s t r i a l i s t s ,  
m e r c h a n t s  a n d  l a n d l o r d s ,  who w e r e  t h e  m a i n  b e n e f i c i a r i e s  o f  
i n f l a t i o n .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  o f f i c i a l  w h o l e s a l e  p r i c e  i n d e x  
( l 939  ~ 1 0 0 )  w h i c h  h a d  f a l l e n  f r o m  333  i n  1 9 4 5  t o  3 0 7  i n  1 9 4 7  
r o s e ’ a g a i n  t o  .332 i n  1 9 4 8  a n d  386  i n  195.1* I n d u s t r i a l  
■ e n t r e p r e n e u r s  r e s p o n d e d  b y  r e p l a c i n g  t h e i r  o b s o l e t e  a n d
1 TABLE 5 - 1 8
.'■■INDEX OP INDUSTRIAL PRODUCTION^1  ^
1952: =  100
A nnual R a te  Annual R ate
Y ear , I n d e x • o f  Orovifth % ? Y e a r I n d e x o f  G-ro.wth
"19 3 9 : . - M l " —  . 1956 122 6 . 1
19U5 6 7  " I 5.-3v -7 1.957 1 130 6 . 6
19.1+6 ’’ 6 8 :  ' ■ 1 . 5 1958 1 u u  , , 1 0 . 8
191+7:.'.' ■ 7U ' ■ 8 . 8  • ' ' 1 9 5 9  . . 11+8 : 2 . 8
19 u s  : -  83  ;■ 1 2 , 2 . i960. . 161 , 8 . 8
19U9 93  ■ 1 2 . 0  ■ ,  196,1.- 179 1 1 . 2
1 9 5 0  ' v; 9 8 ’ 5* U A 1962  : 193 7 . 8
1951 .97.1 --  - 1 . 0 7 1:963 ; . 210 8 . 8
1952 1 0 0 ' 3 . 1 196U ' 2 2 7 8 . 1 -
1953 1.91 1 . 0  - 1;- , 1965 2 3 3 2 . 6
195U ; . 106 5 . 0 1 9 6 6 ., 235 0 . 9
1955  . 115 8 . 5 1 9 6 7 23U; . -0 .1+
( 1 )  I n c l u d e s  t o t a l  i n d u s t r y  a n d  . e l e c t r i c i t y . .
S o u r c e s : P r o m .  1959  t o  19U5 t h e  e s t i m a t e  i s . t h a t  o f  A n i s ,  A .S tu d y  o f
N a t i o n a l  I n c o m e  o f  E g y p t y o p . c i t . ,  p . 6 8 5 . -  T h e . e s t i m a t e  i s .B a s e d  
o n  v a l u e  a d d e d  a n d  e m p l o y m e n t  f i g u r e s .  P r o m  19U5' t o  195,1 t h e .  ■ • -
. e s t i m a t e  i s  m a de  ’by  t h e  N a t i o n a l s  P l a n n i n g -  C o m m i t t e e .  Memo' N o . 1 ,
C a i r o , 1957* I t  i s  B a s e d  on .  g r o s s  v a l u e  a d d e d  a t  f i x e d  195U p r i c e s ,  
- a n d  em p loym en t . ,  f i g u r e s ;  w e re ,  u s e d  w h e r e : o u t p u t  d a t a  w e r e  n o t  
a v a i l a b l e .  As f o r  1951 “ 5 9 ,  f i g u r e s -  a r e  t h e  N a t i o n a l  B a n k  o f  ' 
• E g y p t 1 s  I n d e x  o f  . - I n d u s t r i a l .  P r o d u c t i o n ,  Ec o n o m l  c B u l l  e t  i n , ; Vo 1.-X, Ay 
N o . 1 , 1 9 5 7 *  The  i n d e x ,  i s  a. Y / e i g h t e d  g e o m e t r i c  a v e r a g e - o f  p h y s i c a l  
o u t p u t ,  w e i g h t s  " b e in g '  n e t  v a l u e  a d d e d  i n  19.50, a n d  e m p l o y m e n t  ""i
f i g u r e s  w h e r e  no v a l u e  a d d e d  d a t a  a r e  a v a i l a b l e .  P ro m  1 9 5 9 - 6 7  
f i g u r e s  : a r e  my. OYin.' ; T h e y  a r e  b a s e d  o n  v a l u e  a d d e d  a t  c o n s t a n t  
195;9/6.Q- p r i c e s  \ p u b l i s h e d  b y  - t h e . M i n i s t r y  o f  P l a n n i n g  r D e v e l o p m e n t  
o f  N a t i o n a l  E c o n o m ic  I n d i e a t o r s  D u r i n g  t h e  TS i x t i e s ; ^ -1960 /61 -  
19 6 9 / 7 0 ,■ C a i r o , J a n u a r y , 1 9 7 2 . . " .  '
T h i s  i n d e x  s u f f e r s  f r o m  a. n u m b e r  o f  i n a c c u r a c i e s  w h i c h  a r e "  
m a i n l y  d u e  . t o  u s i n g  . d i f f e r e n t  s e t s  o f  n a t i o n a l  a c c o u n t i n g  a n d  , v
p h y s i c a l ,  o u t p u t  d a t a ,  a n d  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  N a t i o n a l  B a n k  to - . " .  , 
i n c l u d e - m o s t  o f  t h e .  n e w - p r o d u c t s . -  H o w e v e r ,  - t h e  i h d e x c p r o v i d e s  a  
s a t i s f a c t o r y  i n d i c a t o r  o f  t h e  g r o w t h  o f  i n d u s t r i a l  o u t p u t .  On t h e  
• :l l m l t . ^ : t i o . n s - . o f  - ' the . i n d e x  s e e  B. H a n s e n  a n d  G-.A. M a r z o n k ,
Dev e l o p m e n t  a n d  E c o n o m ic  . P o l i cy, i n  t h e  PAR ( Eg y p t ) ', A m s t e r d a m ,  A
1965  j -pp.  1 .16 -8 .  ~ : ' ~ ' ”  - - .
o50
S i
EZ53!
58
I960
c
c:
63
66
d e p r e c i a t e d  eq u ip m ent w i t h  new im p o rted  m a c h in e r y .  T h e . share. y 
o f  ' c a p i t a l - g o o d s  im p o rts  to  . t o t a l  im p o rts  i n c r e a s e d  f r o m 15% ■ V1 
to  2 0 % "between 1 9 4 5  .and ' 1950  , even, th ou gh  i t  was d i f f i c u l t
to  im p ort e q u ip m e n t . to  -r e p la c e ,  worn o u t  m a ch in es  o v e r u t i 1 i z e d  
.d u r in g  th e  w ar. A g r e a t  p a r t  o f  E g y p t ’s f o r e i g n  exch a n g e  . 
r e s o u r c e s  rem a in ed  f r o z e n  in - t h e .  a c c u m u l a t e d . s t e r l i n g  war 
"balances. B r i t a i n .w a s  n e i t h e r  a b le  to  pay  h er  d e b t s  in - .c a s h ,  i;  
nbr to  d e l i v e r  m a c h in er y  i n  .payment. N e i t h e r  was sh e  
i n t e r e s t e d  i n  d o in g  t h i s ,  s i n c e  on one hand sh e  had to  e x p o r t  . 
1 5 0 % ,a.s. much as sh e  d id  b e f o r e  th e  war .to  . r e s t o r e , h e r  p re -w a r  
standard" o f  l i v i n g ,  /an d ior i th e . o t h e r  hand, " B r i t i s h  c i r c l e s y ',  " y. 
w ere . . v e r y  r e l u c t a n t  to  d e l iv e r ,  m a c h in e r y  to  th e  n e w ly  ..
c r e a t e d  i n d u s t r i e s  o f  th e  Near. E a s t  i n  o r d e r  to  a v o id  y- ' y
'■ ' ■ q £ ■ • . ' ; - y  y .
s t r e n g t h e n i n g  c o m p e t i t o r s 1'. .E ven when t h e  s t e r l i n g  a s s e t s
prob lem  was s e t t l e d , :  repaym ent' a l ' lo tm e n ts  w ere to o  s m a l l  to! , .y
a l lo w  any s i z e a b l e  i n v e s t m e n t , . arid. Egypt had to' depend on . • -
h e r  ’ex p o rts -  t o  r e p l e n i s h , h e r  p r o d u c t iv e  c a p a c i t y  as  th e  , _ y  .
9 *7 ■ • ’ ' 1 • -"C
f o l l o w i n g  t a b l e  show s: . , - y y
R e l e a s e  o f  S t  e x i l in g  B a la n c e s  
Year 194-6 1947 1940' 1949 1950 1951. 1952 1953 1954
Released balances . • . ■ 1
(m a )  • 1 8 . 8  35.1 ' 1 7-7 21.7 29.0 54-4 40.1 -3 -7  2 , 2
Egypt’s - Imports .- - , . . ■ - y  -
of Producers'.. ' ■ "
Goods (£.Em) 49.4 65-1 101.6 112.0 133*5 163*9 160.2 119*7 108.1
S,H«y Abdel-Rahman, A Study of the foreign  Trade of Egypt in  the 
Postwar Pbriod with Special Reference to i t s  Impact on the 
National  Economy, unpublished. Ph.D. T hesis,- Cairo University,
1959, Table 8 .1 ,  p .2 0 5 . ; 1 i;.';
9 5 . S a m i r  Radw an, ;  I n t e r r e l a t i o n s  B e t w e e n ' I n d u s t r i a l  D e v e l o p m e n t  
a n d  Im por t s ;  I n d u s t r i a l i z a t i o n '  t h r o u g h . I mp o r t  S u b s t i t u t i o n
= i n  E g y p t , 1 9 4 5 - 1 9 6 5 ,.. u n p u b  1 i s h e d  M .S c .  D i s s e r t a t i o n ,  , 
U n i v e r s i t y  o f  L o n d o n ,  1 9 6 7 , T a b l e  2 ,  p . 2 2 .
9 6 . B .D .  W e i n r y b ,  " I n d u s t r i a l  D e v e l o p m e n t  i n  t h e  N e a r  E a s t " ,
, ,  Q u a r t e r l y  J o u r n a l  o f  E c o n o m i c s . , V o l . '61 ,  M ay  1 9 4 7 ,  p .  4 9 6 .
■ 5.97* '• S '* H .y A b d e l -R ah m an , .  A S t u d y  o f  t h e  F o r e i g n  . T r a d e  o f  E g y p t  i n  
t h e  P o s t w a r  P e r i o d  w i t h ;  S p e c i a l  R e f e r e n c e '  t o '  i t s  I m p a c t  o n  -
p .  t . o .
B u t  b y  198-9 f o r e i g n  c o m p e t i t i o n  ' b e g a n  t o  a f f e c t  s a l e s  f r o m  
i n d u s t r y ;  s t o c k s ; " a c c u m u l a t e d ;  p r i c e s  f e l l ;  w o r k i n g  h o u r s  w e r e  
r e d u c e d  a n d  some f a c t o r i e s :h a d  t o  c l o s e  down.  The  c r i s i s  
w as . . .o n ly  m i t i g a t e d  b y  m e a s u r e s  t a k e n  b y  th e -  (Government s u c h  
a s ' t h e  i n c r e a s e  ; in  t a r i f f  s , ; reba tes . . . . .on  ,s t a t e  r a i l w a y s , 
p r e f e r e n c e  i n  G o v e r n m e n t  c o n t r a c t s ,  s u b s i d i e s ,  t o  c e r t a i n ,  
i n d u s t r i e s ,  and;  t h e  e s t a b l i s h m e n t ,  i n  198-9 1 ; o f  t h e  I n d u s t r i a l  .
B a n k  t o  e x t e n d  c r e d i t  t o  d e p r e s s e d  i n d u s t r i e s  a n d  e n c o u r a g e ,
. . ■ 99  '■ • .' ■ - /  -new o n e s .  . .
The  K o r e a n ' b o o m  o f  1 9 5 0 - 9 1  ( a n o t h e r  e x t e r n a l  f a c t o r )  
h e l p e d  E g y p t i a n  i n d u s t r y  t o  r e c o v e r  b y  r a i s i n g - t h e  p r i c e  o f  
c o t t o n  a n d  w i t h  i t  i n t e r n a l  p u r c h a s i n g  p o w e r  , a n d  b y  r e d u c i n g  
f o r e i g n  c o m p e t i t i o n .  By t h e  e n d  o f  1951 , h o w e v e r ,  b o t h  t h e s e  
s t i m u l i  . had  s p e n t  t h e i r  f o r c e ,  a n d  s e v e r a l , E g y p t i a n  i n d u s t r i e s  
n o t a b l y  t e x t i l e s  a n d  c o n s t r u c t i o n ,  w e r e ! o n c e  m o r e  f a c i n g  
d i f f i c u l t i e s .  T h e , d e p r e s s i o n  f o l l o w i n g  t h e  K o r e a n  boom ;
c o i n c i d e d  w i t h  a  y e a r  o f  g r e a t  p o l i t i c a l  i n s t a b i l i t y  a n d  was  ~ 
s o o n  f o l l o w e d  b y  t h e  1992 R e v o l u t i o n .  I t  i s  r e m a r k a b l e  t h a t  
d e s p i t e  a l l  t h e s e  f a c t o r s  t h e  f a l l  i n  t h e  r a t e s  o f  c a p i t a l  
a c c u r n u l a t i o n  i n  1952  a n d  1 9 5 3 ? a l t h o u g h  s i g n i f i c a n t ,  w e r e : n o t  
v e r y  c o n s i d e r a , b  1 e . %■,-v
The y e a r  1 9 5 2 ,  t h o u g h  e x t r e m e l y  i m p o r t a n t  p o l i t i c a l l y ,  
d o e s  n o t  m a r k  a  t u r n i n g  p o i n t ,  f r o m  t h e  e c o n o m i c  p o i n t  o f  v i e w .  
The f i r s t  f o u h  y e a r s  o f  t h e  R e v o l u t i o n  ( 1 , 9 5 2 - 5 6 )  may. a c t u a l l y
t h e  - N a t i o n a l  E c o n o m y , u n p u b l i s h e d  .Ph.D. T h e s i s , C a i r o  
U n i v e r s i t y ,  1959.? T a b l e  8 . 1 ,  p .  2 0 5 .
9 8 . C. I s s a w l ,  E g y p t  a t  M i d - C e n t u r y ,  o p . c i t . , p .  18-2.
9 9 .  The I n d u s t r i a l  B a n k  w as  e s t a b l i s h e d  i n  198-9 w i t h  t h e  
G o v e r n m e n t  h o l d i n g  51%. o f  i t s  c a p i t a l  , o f  £ E 1 . 5 m . , 
g u a r a n t e e i n g  a  3 *5% d i v i d e n d  o n  s h a r e  c a p i t a l  a s  w e l l  a s
: t h e  p r i n c i p a l ,  a n d  i n t e r e s t  o n  d e b e n t u r e s  u p ' . t o  5 t i m e s  t h e  
■ h i - C a p i t a l ,  a n d  ,• i s ,  a u t h o r i z e d  t o  a d v a n c e  l o a n s  u p  t o  £E2m. 
f o r  w o r k i n g  c a p i t a l .  E g y p t ,  I n d u s t r i a l  B a n k . - The  
D e v e l o p m e n t  o f  i n d u s t r i a l  C r e d i t  i n  E g y p t ,  C a i r o  1 9 5 6 .
Toe r e g a r d e d  a s  a  c o n t i n u h t f o n  o f - - t h e - • p o s t w a r  e c o n o m i c  
s y s t e m  w h i c h  wa.s e s s e i i t i a l l y  d o m i n a t e d  b y  p r i v a t e  e n t e r p r i s e . '  
I n d e e d  g r e a t  e n c o u r a g e m e n t ' w a s -  g i v e i i - d u r i n g  t h o s e  y e a r s  t o  - 
p r i v a t e  e n t e r p r i s e ;  n a t i o n a l  a n d  f o r e i g n ."100  1 ;
To s t r e s s  c o n t i n u i t y , : :h o w e v e r ,  s h o u l d  n o t  o v e r s h a d o w  
c h a n g e s  t h a t  w e r e  t a k i n g  p l a c e  i n  a t t i t u d e s ,  p o l i c i e s  a n d  f 
i n s t i t u t i o n s  a n d  w e r e  t o  a f f e c t  , f u t u r e  d e v e l o p m e n t .  E l e m e n t s  
o f . c h a n g e  w e r e  p e r h a p s  m o s t  e v i d e n t '  i n  t h e  g o v e r n m e n t ’ s  
i n d u s t r i a l  p o l i c y .  The  O f f i c e r s . - ’, a c c e p t a n c e  o f  t h e  c a s e  f o r  
I’a p i d  i n d u s t r i a l i z a t i o n  a n d  t h e i r  a w a r e n e s s  o f  t h e  n e e d  f o r  
t h e  s t r u c t u r e  o f  i n d u s t r y  t o  b e  d i v e r s i f i e d ,  was  a  c l e a r  
d e p a r t u r e  f r o m  t h e  " a g r a r i a n  m e n t a l i t y 11 t h a t  c h a r a c t e r i z e d '  
E g y p t ’ s  r u l i n g  c i r c l e s  s i n c e  t h e ' c o l l a p s e '  o f  Mo harried A l l ’ s  V 
s y s t e m , . ( i 8110 ’ s } . Jl0"1 i ' , .
D u r i n g :‘t h i s . p e r i o d ,  t h e  g o v e r n m e n t ’ s  p o l i c y ,  d e v i s e d  i n  . 
c l o s e  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e ? F e d e r a t i o n  o f  E g y p t i a n  I n d u s t r i e s ,
■ r e p r e s e n t a t i v e  of. n a t i o n a l  c a p i t a l i s t s ,  a i m e d  a t  c r e a t i n g  a • 
‘m o r e  ' f a v o u r a b l e  c l i m a t e / f o r  i n d u s t r y .  A n u m b e r  o f  . l a w s  w e r e  
p a s s e d . a l l o w i n g  f o r e i g n , i n v e s t o r s  t o  h a v e  a  m a j o r i t y  c o n t r o l  
of .  c o m p a n i e s  o p e r a t i n g :  i n  E g y p t  ( i n s t e a d  o f  o n l y  U9% o f  t h e
s h a r e s ,  a s  s t i p u l a t e d  i n  l a w  138  o r  19h 7 )> a n d 1 m a k i n g  e a s i e r *  .
■ ... - \  -: , ' - - - : i -02 - - ■ ' ■
t h e  r e p a t r i a t i o n  o f  p : r o f i t s  a n d  c a p i t a l .  H o w e v e r ,  f o r e i g n
c a p i t a l ,  u n d e r  c o n d i t i o n s -  o f  p o l i t i c a l  u n c e r t a i n t y ,  w as  n o t
e a s y  t o  a t t r a c t .  ■. -
1 0 0 .  F o r  a . - c o m p r e h e n s i v e  s u r v e y  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  i n  p o l i c i e s ' .  
- a n d  i n s t i t u t i o n s  i n  t h e  . d i f f e r e n t  s t a g e s  o f  t h e  1'9 5 2 ., 
R e v o l u t i o n ,  s e e  P .  K... O ’B r i e n ,  The- R e v o l u t i o n  i n  E g y p t  ’ s  
E c o n o m ic  - S y s t e m ,  - o p .  c i t ' . , C h a p t e r s  I X I - V I I ,
101 • I b i d . , p .  - ■ - ■ ' • ' • : ' . . ■ ■
1 0 2 . ’ Laws n o .  156  - o f  1953? , a n d  ,26 a n d  h75.- 'of  1 9 5 h j  N a t i o n a l
■ B a n k  o f  E g y p t ,  E c o n o m ic  - B u l l e t i n  No-1 , 1 9 5 3  a n d  N o s .  2 a n d  
3 ,  195h* O' . • -
10 3 .  The  c o n t r i b u t i o n  o f .  p r i v a t e ,  f o r e i g n  c a p i t a l  was l i m i t e d  t o
o i l  p r o s p e c t i n g  b y  h  c o m p a n i e s ,  a n d  t h e  f o r m a t i o n  i n  1 9 5 U
: o f  t h e  E g y p t i a n  I r o n  a n d  S t e e l  Go. a t  H e l w a n  b y  p a r t i c i p a t  
i o n  w i t h  B a n k  Mi s r .  ,■ t h e  I n d u s t r i a l  B a n k ,  a n d  DEMAG- o f  
G e rm a n y .  M o r e o v e r ,  a  p r o g r a m m e  o f  a , id  f r o m  U . S .  s t a r t e d  
b y  p r o v i d i n g , -  i n  Nov,  195hj:  a. . $kOm. g r a n t  t o  f i n a n c e  ,
To e n c o u r a g e  d o m e s t i c  i n v e s t m e n t  i n  i n d u s t r y ,  t h e  
G-overnment  r e f o r m e d  t h e  t a r i f f  s y s t e m  b y  r a i s i n g  d u t i e s  o n  
c o m p e t i n g  m a n u f a c t u r e d  g o o d s  a n d  a b o l i s h i n g  o r  r e d u c i n g  th e m  
o n  r a w  m a t e r i a l s  a n d  e q u i p m e n t .  E x e m p t i o n  f r o m  t a x e s  o n  
p r o f i t s  w as  g r a n t e d ,  f o r  s e v e n  y e a r s ,  t o  new c o m p a n i e s  
c o n s i d e r e d  e s s e n t i a l  t o  p r o m o t e  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t ,  f o r  5 
y e a r s  t o  e x i s t i n g  c o m p a n i e s ,  w h i c h  i n c r e a s e d  t h e i r  c a p i t a l ,  
a n d  t a x a t i o n  o n  u n d i s t r i b u t e d  p r o f i t s  r e d u c e d  b y  50%. The  
g o v e r n m e n t  r a i s e d  i t s  g u a r a n t e e ,  o f  l o a n s  b y  t h e  I n d u s t r i a l  B an k  
t o  £ 5 m * ? - p a r t i c i p a t e d  i n  c o v e r i n g  new i s s u e s  a n d  g u a r a n t e e d  
l o a n s  m ade  b y  c o m m e r c i a l  b a n k s  t o  i n d u s t r i a l i s t s .  A f u n d  t o  
p r o m o t e  t h e  m a r k e t i n g  o f  c o t t o n '  t e x t i l e s  was  c r e a t e d ,  
m e m b e r s h i p  i n  i n d u s t r i a l  c h a m b e r s  b e c a m e  c o m p u l s o r y  f o r  a l l  
e s t a b l i s h m e n t s  w i t h  a  c a p i t a l  o f  N3E10 , 0 0 0  o r  o v e r ,  a n d  
a d d i t i o n a l  c o n t r o l s  i n t r o d u c e d  t o  p r o t e c t  w o r k e r s  a n d  s h a r e ­
h o l d e r s  a n d  r e s t r i c t  t h e  p r i v i l e g e s  o f  d i r e c t o r s . * 101-1'
A n o v e l  f e a t u r e  o f  t h i s  p e r i o d ,  h o w e v e r ,  was  t h e  d i r e c t  
p a r t i c R a t i o n  o f  t h e  S t a t e  i n  p r o m o t i n g  a n d  r u n n i n g  s e v e r a l  
p i o n e e r  i n d u s t r i a l  p r o j e c t s  o f  a  h e a v y  o r  b a s i c  t y p e .  As 
e a r l y  a s  1952  a n  i m p o r t a n t  i n s t i t u t i o n ,  The  P e r m a n e n t  C o u n c i l  
f o r  t h e  D e v e l o p m e n t  o f  N a t i o n a l  P i ’o d u c t i O n ,  was  e s t a b l i s h e d
. i n  o r d e r  t o  " s t u d y  a n d  p r o m o t e  new p r o j e c t s  t h a t  a i m  a t  t h e
105d e v e l o p m e n t  o f  t h e  n a , t i o n a l  e c o n o m y " .  On t h e  r eco m m en d ­
a t i o n  o f  t h e  C o u n c i l ,  t h e  g o v e r n m e n t  c o n t r i b u t e d  i n  1951+ h a l f  
t h e  c a p i t a l ,  f o r  t h e  I r o n  a n d  S t e e l  P l a n t  a t  H e l w a n .  I n  1955  
m o r e  t h a n  50% o f  t h e  c a p i t a l  r e q u i r e d  f o r  a  r a i l w a y  e q u i p m e n t
c e r t a i n  p r o j e c t s  i n  - i r r i g a t i o n  a n d  t r a n s p o r t ;  The  
P e r m a n e n t  C o u n c i l  f o r  t h e  D e v e l o p m e n t  o f  N a t i o n a l  
P r o d u c t i o n ,  1955  R e p o r t , C a i r o  1955*
1 0 1 ,  I b i d . , p p . 1 1 2 - 5 8 ,  *
1 0 5 .  I b i d . ,  p . 1 0 2 .
c o m p a n y  w-as j o i n t l y  p r o v i d e d  by t h e  E g y p t i a n  S t a t e  R a i l w a y s  - . = ■
( 20 fo), , . t h e  P e r m a n e n t  . G o u n c l l  ( 1 5 % ) l a n d ,  t h e  I n d u s t r i a l  B an k .  . -, '
. ( 13%)*^ - T h e ; ; P e r m a n e n t - C o u n c i l  f i n a n c e d - . ' i n  l a r g e  p a r t  a: : - ! '
’ f e r t i l i z e r  .and ' ia ;  c e m e n t  p l a n t  a n d  p r o v i d e d  v a r i o u s  i n c e n t i v e s ,
t o  o t h e r  f i r m s . ' " 1^  - - 1  - \ -
. .. ' Thusi- the-" eu h t ih m i • ty • • 'h f , . ' .-the. ' .upswing i n  i n d u s t r i a l .  . •
i n v e s t m e n t ' i n  ■l9 5 2 -^5 ^ 1d e s p i t e ’. the ’p o l i t i c a l  c h a n g e s  w h i c h  * ., ; .
XJerhaps  . i n h i b i t e d  p r i v a t e  i n v e s t m e n t ^  w as  " d u e  t o  t h e  a c t i v e . , .  :
s u p p o r t -  g i v e n  b y  G o v e r n m e n t . ’. -v i  ■
. A f t e r  the . .  S u e z  C r i s i s  ( 1 9 5 6 - 5 .7 )  . G o v e r n m e n t  i n t e r v e n t i o n  >
' w a s  e x t e n d e d  b o t h  In. r a n g e  a n d  i n t e n s i t y .  T he  g o v  e m i n e n t . . ,
. moved' .a .way f r o m  the -  p r e v i o u s  p o l i c y  o f  d e v e l o p i n g ,  t h e  e c o n o m y  , - ;
t h r o u g h  t h e : e n c o u r a g e m e n t  . o f  p r i v a t e  i n v e s t m e n t  i n  f a v o u r  o f
h i g h e r  r a t e s  o f  p u b l i c  i n v e s t m e n t ,  the, ,  g r e a t e r  p a r t  o f  w h i c h  . ■,.
w as  a l l o c a t e d  t o  a m b i t i o u s  p r o j e c t s  d e s i g n e d  t o  a c c e l e r a t e  t h e
. g r o w t h  o f  i n d u s t r y .  1
■ , The  N a t i o n a l  P I a h n i n g  Coiiimi 11 e e  ( N . P . G . )  b e g a n  i n  1 9 5 7  |
. t o  " p r e p a r e  a / l o n g - t e r m . p l a n  f o r  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  j
d e v e l o p m e n t  w h i c h  w o u l d  m o b i l i z e  - p u b l i c  a n d  p r i v a t e  e f f o r t "  • : -.;1
s c h e d u l e d  t o  s t a r t  i n  1 9 6 0 * ^ ^  M e a n w h i l e ,  t h e  n e w l y  f o r m e d
M i n i s t r y  o f  I n d u s t r y  ( J u n e ,  1 9 5 6 )  h a d  p r e p a r e d  t h e  F i r s t  ; g
. 5“ 'Y e a r  i n d u s t r i a l  P l a n -  c o v e r i n g  t h e  p e r i o d  ( 1 9 5 7 - 6 1  ) ,  . T h i s  .1
’ -P Ian  a i m e d  t o -  i n c r e a s e  t h e  a n n u a l  r a t e  o f - . g r o w t h  o f  i n d u s t r i a l - - :i ■ V.!
: 1 0 6 . I b i d .  . pp .  1 9 8 - 2 0 0 .  ' . *. l . ' ; .  I
1 0 7 . The  P e r m a n e n t .  C o u n c i l , , ! o r  t h e  D e v e l o p m e n t  o f  N a t i o n a l  
- I  P r o d u c t i o n ,  1 9 5 d  R e p o r t , C a i r o  1 9 5 d ,  p . i d .  \ ; :
. 108.--. 0 ’B r i e h ,  The  R e V b l U t i o n  i n  E g y p t  Ts  E c o n o m ic  S y s t e m ,  ’;• / V 1
o p .  c . i t . . p ,  1 0 0 . • ' - - i
’ 1 0 9 . F . . Dolp :  a n d  D. B f e e b a r t ,  " E v o l u t i o n  o f  P l a n n i n g
O r g a n i z a t i o n  i n  t h e .  U .A .R .  ( E g y p t " ,  I n  J o u r n a l  o f  v : -.- 
D e v e l o p m e n t  . S t u d i e s . , V o l .  /3 ,,  No.  d? J u l y  19-67, ’ -pp. 3'8.0-82-. 2“
p r o d u c t i o n  fr o m  a b o u t  6 % t o  1 6 % p e r  annum, t h e r e b y  r a i s i n g  
t h e  s h a r e ,  o f  t h e  i n d u s t r i a l  s e c t o r  i n  G-NP fro m  11% to, 19% i n  
f i v e  y e a r s .  The p la n ,  a l s o  s o u g h t  t o  r a i s e  em p loym en t , i n  . 
i n d u s t r y  b y  1 2 0 , 0 0 0  w o r k e r s  and d i m i n i s h  t h e  p r e s s u r e  on  t h e  
b a l a n c e  o f  p a y m en ts  b y  s u b s t i t u t i n g  d o m e s t i c  p r o d u c t s  o f  
co n su m er  g o o d s  fo r , ,  im p o rts , .  To a c h i e v e  t h e s e  a m b i t io u s  a im s . 
£E330m. w e r e  t o - b e  i n v e s t e d  i n  1-50 p r o j e c t s . '  By t h e  e n d  - , : 
o f  1 9 6 0 , o n l y  a f t e r  3  y e a r s ,  a c t u a l  i n v e s t m e n t s  am ounted  t o  
£E 1 d2 m. , i .  e .  Ik3% o f  th e , p la n n e d  am ount. O n ly  £E8.3« 5m. w ere  
i n v e s t e d  i n  1 O5  c o m p le t e d  p r o j e c t s  c o n c e n t r a t e d  m a i n l y  i n  
t h e  f i e l d s  o f  m in i n g ,  t e x t i l e s , ,  f o o d  p r o c . e s s i n g  and con su m er  
d u r a b l e s . ... ■ The r e m a in in g  .£E58m. w ere  i n v e s t e d  i n  u n c o m p le t e d  
p r o j e c t s  w h ic h  h a d  t o  b e . . i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  g e n e r a l  5“ Y ear  
P l a n .  1 1 ; . /. .  / : /
One o f  t h e  m a in  w e a k n e s s e s  o f  t h e  I n d u s t r i a l i z a t i o n  
Programme was i t s  f a i l u r e  t o  s p e c i f y  t h e  s o u r c e  o f  f i n a n c e .  
A p p a r e n t l y  i t  w as  p la n n e d  t h a t  61% o f  t h e  f i n a n c e  iro u ld  b e  . 
p r o v i d e d  fr o m  p u b l i c  = s o u r c e  s.,. f o r  p r o j e c t s  m a in ly ,  i n  h e a v y  
i n d u s t r i e s ,  l e a v i n g  l i g h t  ■ and m ore i m m e d i a t e l y  p r o f i t a b l e  " ’. /
m a n u fa c .tu n in g  t o , ' p r i v a t e  i n v e s t m e n t .  H o w e v e r , t h e  p r i v a t e  
s e c t o r / w a s  n o t  l i k e l y  t o  r e s p o n d .  M ost i n v e s t o r s ,  a p p a r e n t l y  /
p r e f e r r e d  t o  p l a c e  t h e i r  money, i n  r e a l  e s t a t e .  The s h a r e  o f  .
b u i l d i n g s  i n  t o t a l  0 . P. am ounted  t o  3 3 % on  a v e r a x f e v e r  t h e  
p e r i o d  1 9 5 2 - 1 9 5 $ . 1 1 3
1 1 0 . E g y p t ,  .' M i n i s t r y 1 o f  I n d u s t r y ,  I n d u s t r y  a f t e r  t h e  R e v o lu t io n ' ;  
u .and t h e  5 -Y e a r  P l a n . C a ir o  1 9 5 7 .  \  - -
';111. F o r  a. d e t a i l e d  l i s t  o f / p r o j e c t s  s e e  M i n i s t r y  o f  I n d u s t r y *  
. Program m es o f  i n d u s t r i a l i z a t i o n , C a ir o  1 9 6 1 , p p . 1 2 - 1 5 .
1,12. O’B r i e n ,  The R e v o l u t i o n  I n  E g y p t ' s  Ebonom ic System ," o p .  c l t .  ,
, P i,87. . . /  .//.;'■■'' ' ’
113* D e p a r tm e n t  o f  S t a t i s t i c s  and C e n s u s , . T e n  Y e a r s  o f  R e v o l u t i o n :  
S t a t i s t i c a l  A t l a s , C a i r o ,  J u l y  1 9 6 2 , T a b le  1 1 , :
' The  g o v e r n m e n t  was  c o n v i n c e d  t h a t -  a  h i g h e r  ' r a t e  o f  
i n d u s t r i a l  g r o w t h  c o u l d  o n l y  he, a c h i e v e d  b y  a  c l o s e r  c o n t r o l  p
o v e r  t h e  s a v i n g s  o f  t h e  o r g a n i z e d  s e c t o r  w h i c h  a c c o u n t e d  f o r
■ . -1111 
a b o u t  5,0% o f  t o t a l  s a v i n g s ,  ' t  The  h i g h l y  c o n c e n t r a t e d
n a t u r e  o f  E g y p t i a n  i n d u s t r y  m a de  i t  a m e n a b l e  t o  g o v e r n m e n t
c o n t r o l . ’- -The. two ’g i a n t  m o n o p o l i e s  t h a t  d o m i n a t e d  t h e  p r i v a t e
. s e c t o f p ;  t h e  M i s r  a n d  A b b o u d  g r o u p s , w e r e  i m p e l l e d  t o
p a r t i c i p a t e  i n  t h e  i n d u s t r i a l  p r o g r a m m e .  I n  f a c t ,  t h e
M i s r  c o m p l e x ,  w i t h  a l o n g  t r a d i t i o n  o f  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e
S t a t e ,  w as  i n s t r u m e n t a l  i n  l a u n c h i n g  a n d  f i n a n c i n g  t h e
d e v e l o p m e n t ' p r o j e c t s  r e c o m m e n d e d , b y  t h e  P e r m a n e n t  C o u n c i l ,
I t  was  . e s t i m a t e d  t h a t  t h e  Misr ,  G r o u p  w e r e  m a d e  r e s p o n s i b l e
f o r  n e a r l y  50% o f  t h e  i n v e s t m e n t s  u n d e r t a k e n ,  b y  p r i v a t e
e n t e r p r i s e  a s  p a r t  o f  t h e  I n d u s t r i a l  P r o g r a m m e , .■
; A n o / th e r  i m p o r t a n t  i n s t r u m e n t - p f  t h e  g o v e r n m e n t ’ s  e c o n o m i c -
p o l i c y  was  • t h e .  E c o n o m ic  O r g a n i z a t i o n  ( E . 0 .  ) ,  E s t a b l i s h e d  i n  .
,1957* t h e  E.  0 .  w as  em powered ,  t o  t a k e  o v e r  g o v e r n m e n t  i n t e r e s t s  '
i n  v a r i o u s  j o i n t - s t o c k  c o m p a n i e s , t o  a c q u i r e  t h e  c a p i t a l  o r
. p u b l i c , ,  e n t e r p r i s e s , a n d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  a n d  p r o m o t e  new
e n t e r p r i s e s .  D u r i n g  . i t s  b r i e f  e x i s t e n c e  o f  f o u r  y e a r s  ( 1 9 5 7 -
6 1 ) , . t h e  E.  O , , h a d  b e c o m e  t h e ' m o s t  i m p o r t a n t  g o v e r n m e n t  a g e n c y
f o r  . p r o m o t i n g  i n d u s t r i a l  .‘e x p a n s i o n .  I n v e s t m e n t  o f  t h e  : T '.
o r g a n i z a t i o n  i n  i n d u s t r i a l  c o m p a n i e s  . a m o u n t e d  t o  f E 3 $ m . - i n  "
1957?  a n d  g r e w  t o  £El|9rri. i n  i 9 6 0 .  By 1961  t h e  E . O .  c o n t r o l l e d
a n  i m p o r t a n t  c o m p l e x  o f  i n d u s t r i a l  e n t e r p r i s e s  . i n  t h e  f i e l d s
\ 11 f . ' --’0 ’B r i e n ,  o p .  c i t . , p p . '8 7 - 8 1  ‘ ; -
115* .'We d e a l t i d a r l i e r  w i t h  t h e ;  M i s h . g r o u p ,  a s  f o r .  t h e  A b b o u d  
: Grou-p,  i t  w as  m a i n l y  m ade  u p  o f  t h e  K h e d i v l a l  M a i l  l i n e s ,  
t h e  E g y p t i a n - S u g a r  Co.  , i . t h e ' . S u e z :; P e r t i l i z e r  Co.  a n d  . , 
s e v e r a l  o t h e r  t e x t i l e  m i l l s .  t  . ’1
1 16> Auo.uar A b d e l  -M alek ,  E gy p t ' :  . M i l i t a r y  S o c i e t y , ■ New Y o r k ,
. 1 9 6 8 ,  p .  i 13* * ’ "-f'':/..:, “  - ' p h - p -  - r  -
o f  s t e e l , . m i n e r a l s , . c h e m i c a l s  * a n d  t e x t i l e s ,  w h i c h - a c c o u n t e d  
f o r  a b o u t  30% o f  t o t a l  o u t p u t  an d '  20% o f  e m p l o y m e n t  i n  t h e  
o r g a n i z e d  i n d u s t r i a l  s e c t o r .  •
m M o r e o v e r ,  t h e  g o v e r n m e n t  was ' i n  a  p o s i t i o n  t o  i n f l u e n c e  
t h e  a l l o c a t i o n  o f  c r e d i t  ,b y  . t h e  . l p c a l  b a n k s , .  By 195$  a n d  a s  
a r e s u l t  o f  t h e  E g y p t i a n i z a t i o n ; t h e  S t a t e ,  t h r o u g h  t h e  E . O . , ,  
c o n t r o l l e d  a l l  s p e c i a l i s t  b a n k s !  i n  E g y p t , ' 7  c o m m e r c i a l  b a n k s  
w h o s e  l o a n s  r e p r e s e n t e d ;  a b o u t  5 0 % - b f  t o t a l ,  l e n d i n g  by.  
c o m m e r c i a l  b a n k s ,  a n d ; .5 I n s u r a n c e . ,  c o m p a n i e s ,  w h o s e  a c t i v i t i e s  
a c c o u n t e d  fo . r  m o r e  t h a n  68% o f  s u c h  b u s i n e s s  i n  t h e .  c o u n t r y .  
F i n a l l y ,  t h e  g o v e r n m e n t  ' s  c o n t r o l  o v e r  t h e  b a n k i n g  - s y s t e m  
a s  a  r e s u l t  o f  t h e  n a t i o n a l i z a t i o n  o f  l e a d i n g  ‘b a n k s  b e t w e e n -  
1 9 5 7  a n d  1.9 6 Q,,. e n a b l e d  i t  to. 1 i n f l u e n c e '  c r e d i t  a l l o c a t i o n *
By 1 9 6 0  t h e  E g y p t i a n  g o v e r n m e n t ,  " h a d ' a t t a i n e d  a. p o s i t i o n
" ■  ' ■ - .1 1Qw h e r e  i n v e s t m e n t  c o u l d  b e  p l a n n e d " . "  v  I n  J u l y  o f  t h a t  y e a r ,  
E g y p t  l a u n c h e d  h e r  f i r s t . 5 “ y e a r : p l a n  f o r  e c o n o m i c . a n d  s o c i a l  
d e v e l o p m e n t ,  w h i c h  w as  . . t h e  f i r s t ' s t a g e  i n  a  10- y e a r  p l a n '  '
a im ing ;  ; a t  " d o u b l i n g  t h e  n a t i o n a l ’ i n c o m e  w i t h i n  a t i m e  l i m i t '  
o f  t e n  y e a r s ’1. T h e - p r i m a r y  o b j e c t i v e  o f  t h e  5 - y e a r  p l a n  was  
t o  i n c r e a s e  n a t i o n a l  i n c o m e  b y  k.0%- o v e r  t h e  p e r i o d  1960 - 6 5 ? 
w h i c h  c o r r e s p o n d s  to- a n  a v e r a g e . a n n u a l  r a t e  o f  g r o w t h  o f  7%? 
a n d  a. r a t e  o f  g r o w t h  p e r  c a p i t a  o f  k-h-5%* T h i s  was  t o  b e  
a c h i e v e d  p r i n c i p a l l y  b y  s p e e d i n g  u p  t h e  g r o w t h  o f  t h e  i n d u s t r i a l  
s e c t o r  t o  a b o u t  15% a n d  a g r i c u l t u r a l :  s e c t o r  t o  5% a s  c o m p a r e d  
w i t h  o n l y  6 a n d  2 . 5% g r o w t h  r a t e s  f o r  t h e  p r e - p l a n  p e r i o d  
1 9 5 2 / 5 3 - 1 9 5 9 / 6 ° •  The  p l a n  l a i d  down a n  i n v e s t m e n t  p ro g r a m m e . :  
a m o u n t i n g  t o  £ E 1 63601. o y e r  t h e  f i v e  y e a r s  w h i c h  i m p l i e d  a n
1 1 7 .  The  E c o n o m ic  O r g a n i z a t i o n ,  Y e a r b o o k ,  1 9 5 8 - 5 9 , C a i r o  1 9 5 9 ,
a n d  A1 - A h r  am A1 -  I k t  1 s  a d y , No.  1 f 0 ,  C a i r o ,  I 5 . V I . 1 9 6 1 ,.
118..' O ’B r i e n ,  o p . c l t . , p .  9 3 - 6 .  '
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i n c r e a s e  i n  ill© I n v e s t m e n t  r a t i o  f r o m  12*5% t h e  b a s e  
y e a r  1 9 5 9 / 6 0  t o  s l i g h t l y  o v e r  20% d u r i n g  t h e  p l a n .  The  p l a n  
was  r a t h e r  o p t i m i s t i c  i n  a s s u r i n g  t h a t  d o m e s t i c  s a v i n g s ,  
e x p e c t e d  t o  i n c r e a s e  f r o m  13 t o  20% o f  GNP d u r i n g  t h e  p l a n ,  
w o u l d  f i n a n c e  t w o - t h i r d s  o f  i n v e s t m e n t s ,  a n d  o n l y  o n e - t h i r d  
t o  h e  c o v e r e d  h y  f o r e i g n  s o u r c e s .  The  p l a n  w as  a l s o  u n r e a l i s t i c  
i n  e x p e c t i n g  t h a t  i m p o r t  s u b s t i t u t i o n  w o u l d  .w o rk  r a p i d l y  
e n o u g h  t h a t  h y  t h e  e n d  o f  t h e  p l a n  a  s u r p l u s  o f  £EU0m. s h o u l d  
h a v e  h e e n  o b t a i n e d  i n  t h e  b a l a n c e  o f  c u r r e n t  p a y m e n t s . * 12 
I t  w as  i n t e n d e d  i n  t h e  p l a n  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  
i n v e s t m e n t  ( a b o u t -  9 0 %) was  t o  b e  m ade  b y  p u b l i c  a u t h o r i t i e s  
o n  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e  r e s t  w o u l d  b e  r e a l i s e d  a u t o m a t i c ­
a l l y  t h r o u g h  t h e  r e a c t i o n  o f  t h e  p r i v a t e  s e c t o r .  The  
p e r f o r m a n c e  d u r i n g  t h e  f i r s t  y e a r  o f  t h e  p l a n  p r o v e d  t h a t  
t h i s  was  n o t  t h e  c a s e .  A c t u a l  i n v e s t m e n t s  f e l l  25% s h o r t  o f  
t h e  t a r g e t .  The E g y p t i a n  g o v e r n m e n t  cam e t o  r e a l i s e  t h e  
d i f f i c u l t y  o f  c .o m p i ^ e h e n s i v e l y  p l a n n i n g  a n  e c o n o m y  w i t h  a  
r e l a t i v e l y  s m a l l  p u b l i c  s e c t o r  a n d  w h e r e  a t  l e a s t  t w o - t h i r d s
o f  n a t i o n a l  p r o d u c t i o n  t o o k  p l a c e  o u t s i d e  i t s  i m m e d i a t e  
121c o n t r o l .  I t  i s  h e r e  t h a t  t h e  m a s s i v e  n a t i o n a l i z a t i o n s  o f
1 9 6 1 - 6 3  f i n d  t h e i r  j u s t i f i c a t i o n s . * 122 A p a r t  f r o m  t h e  s o c i o ­
p o l i t i c a l  a n d  i d e o l o g i c a l  c o n s i d e r a t i o n s  r e g a r d i n g  p u b l i c  
o w n e r s h i p  a s  t h e  b a s i s  o f  t h e  " S o c i a l i s t  T r a n s f o r m a t i o n " ,  t h e  
m o t i v a t i o n  b e h i n d  t h e  n a t i o n a l i z a t i o n  m e a s u r e s ,  f r o m  a n  
e c o n o m i c  p o i n t  o f  v i e w ,  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  t h e  g o v e r n m e n t s  
d r i v e  t o  c o n t r o l  t h e  l e v e l  a n d  a l l o c a t i o n  o f  d o m e s t i c  s a v i n g s ,
120* U .A .R . ,  N . P . C . ,  G e n e r a l  Frame o f  t h e  5 -Y e a r  P l a n  f o r  
E con om ic  and S o c i a l  D e v e l o p m e n t; J u l y  1 9 6 0 - J u n e  ~ l¥65 ,
C a i r o  19 6 O.
12 1 .  U . A . R . ,  M i n i s t r y  o f  P l a n n i n g ,  P o l l o w - u p  a n d  A p p r a i s a l  o f  
t h e  F i r s t  5- Y e a r  P l a n  ( 1 9 6 0 / 6 1 - 1 9 6 1 / 6 % ) . C a i r o .  F e h . l Q 66 
( A r a b i c ) .
122 .  H a n s e n  a n d  M a r z o n k ,  D e v e l o p m e n t  a n d  E c o n o m ic  P o l i c y  i n  t h e  
U .A .R .  ( E g y p t ) , o p . c i t . , p p . 1 6 7 - 7 1 .
2T h u s ,  a f t e r  one .  . .decade  o f  t h e  R e v o l u t i o n ,  a n d  a s  , a . r e s u l t .  Y 
o f  t h e  ’' S o c i a l i s t  L a w s 11, E g y p t  Ts e c o n o m i c  s y s t e m  came t o  h e  
d o m i n a t e d  .h y  - a n - . i m p o r t a n t  p u b l i c  s e c t o r .  The  f o l l o w i n g  ’ , /
i n d i c a t o r s , ,  h o w e v e r  r o u g h ,  h e l p  t o  i l l u s t r a t e  t h i s  p r o f o u n d  ; 
t r a  11s t o . r m a t . i o n . The  - s h a r e  o f  t h e  p u b l i c  s e c t o r  i n  t o t a l  
o . u t p u t  i n c r e a s e d  f r o m  15% t o : 3 5% - b e t w e e n  1 9 5 3  an h  1 96 2 / 6 3 ? 
a n d  b y  t h e  l a t t e r  y e a r ,  i t  c o n t r o l l e d  k5% of.  d o m e s t i c  s a v i n g s  
a n d  was  r e s p o n s i b l t i o r '  9 O /0  o f  . G . D . C . F . ^ 2 ^.  ■ . '
D e s p i t e  s u c h  d i f f i c u l t i e s  a s  t h e  c o t t o n  c r o p  f a i l u r e  i n  .
1961., . . the Yemen w a r  o f  19^ 2  : a n d f f o r e i g n  e x c h a n g e  c r i s e s ,  . t h e  . 
- 5 - y e a r '  p l a n  p e r i o d  Was o n e  o f  i m p r e s s i v e  p r o g r e s s .  , B e t w e e n '
19 5 9 / 6 O- 1 9 6 L1/ 6 5 , t h e  a v e r a g e  g r o w t h  r a t e  . o f  G-DP- a m o u n t e d : t o  . ' \  
5 .  5-6% w h i c h " . c o r r e s p o n d s  t o  .an a n n u a l  r a t e  o f  g r o w t h  p e r  
n a p i t a  o f  abootP3%.-V;-W hile  t h i s  s e e m s  t o  h a v e  b e e n . c l o s e  t o  
t h e  7% e n v i s a g e d  b y  t h e  p l a n ,  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  v a r i o u s  . 
s e c t o r s  d i f f e r e d  s i g n i f i c a n t l y .  W h i l e  t h e  p l a n  t a r g e t s  were* . 
s u r p a s s e d . i n  e l e c t r i c i t y , ' ’c o n s t r u e t i o n  a n d  t r a n s p o r t ,  t h e r e  
w a s - a  s h o r t f a l l  i n  t h e  two. .commodi ty. -  s e c t o r s , a g r i c u l t u r e  
a n d  i n d u s t r y ,  1 T h e - m a i n :  c a u s e '  f o r  t h e  s h o r t f a l l  s e c t o r s ^  
s e e m s  ’ t o '  b e  a. : , s h o r t f  a l l  o f  i n v e s t m e n t s ' .  T o t a l  i n v e s t m e n t  
a m o u n t e d  t o  £E1513m.  o r  92..5%. o f  t h e  £ E 1636m. e n v i s a g e d  b y
t h e : - p l a n .  . A c t u a l  i n v e s t m e n t  i n  i n d u s t r y  ( i n c l u d i n g
- :i . V . . .  ■' • : ->• - ■ . '* 1*25 <'■' ■'
e l e c t r i c i t y )  w e r e  p r o b a b l y  20 - 25% s h o r t  o f  t h e  t a r g e t . '
The V e h a v i o u r  o f ;  . i m p o r t s  d e p a r t e d  r a d i c a l l y  f r o m  t h e  p l a n .
The p l a n  f o r e s a w  a  s l i g h t  d e c l i n e  i n  i m p o r t s  (6%) w i t h  i m p o r t
s u b s t i t u t i o n  w o r k i n g  so  r a p i d l y  t h a t ' t h e  i n c r e a s e  i n  i n v e s t m e n t
g o o d s 1 i m p o r t s  w e r e  t o  b e  more:  t h a n  o f f s e t  b y  t h e  d e c l i n i n g
1 2 3 .  F i g u r e s  f o r . 1 9 5 3  f r o m  O ' B r i e n ,  o p . c i t . , p . 15U>. a n d  f o r
'19.62/3 ' j ’ M i n i s  t r y . o f  P l a n n i n g ,  F o l l o w - U p  a n d  A p p r a i s a l  o f .  
t h e  5 - Y e a r  P l a n ,  o p . c l t . , p p . 9 0 - 1 0 8 .
,12 )4 . I b i d . , p .  38* ' ‘ "
12 5 .. I b i d . .,.. p . 9 0 .
ha O Ur.
im p o r t s  o f  co n su m e r  and i n t e r m e d i a t e  g o o d s .  / I n  a c t u a l / f a c t s / ' . !  ■
• . ' • •’ ; "  , . ’ -J O f .  ' •
t h e  v a l u e  o f  im p o r t s  i n c r e a s e d  h y ’ 7 7 . l\% d u r in g  t h e  p l a n .  •
The d i v e r g e n c e  c o u l d  h e  e x p l a i n e d  h y  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  
a g r i c u l t u r a l ;  s e c t o r  t o  grow  a s  p la n n e d  r e s u l t i n g  i n  a h e a v y  
d e p e n d e n c e  on  im p o r te d  f o o d s t u f f s ,  a s  w e l l  a s  a r i s e  i n  
c a p i t a l / a n d  i n t e r m e d i a t e  g o o d s  n e e d e d  f o r  t h e  g r o w i n g /  
i n d u s t r i a l  s e c to r . , ; '  ■' S t a g n a t i o n  oT. e x p o r t s  t o g e t h e r  w i t h , - t h e - 
v a s t  i n c r e a s e  i n  im p o r t s  m a d e , i t : i m p o s s i b l e  t o  a c h i e v e . t h e  . 
p la n n e d  b a l a n c e  ;o f ! p a y m e n ts ’ s u r p l u s  o f  2% o f  GDP, . I n s t e a d / a /  / /  
d e f i c i t  o f  a b o u t  [o f  GDP p e r s i s t e d  d u r in g ,  t h e  p l a n - p e r i o d .
/ .  Thus t h e  s u s t a i n e d  r a t e  o f  g r o w th  o f  i n d u s t r i a l / c a p i t a l  
b e tw e e n  1 9 5 7  and 1 9 6 5  r e s u l t e d . m a i n l y  from , d i r e c t  g o v e r n m e n t  
in v o lv e m e n t '  in .  t h e  m anagem ent o f  t h e  eco n o m y ,.  - The G overhm ent  
came to .  c o n t r o l  an. i n c r e a s i n g  s h a r e  o f  t h e  i n d u s t r i a l  s e c t o r  
and t o  d e s i g n  and im p le m en t  s p e c i f i c  program m es o f  i n v e s t m e n t .  ; 
B y /1 9 6 2  t h e  G overnm ent wan p r a c t i c a l l y  t h e  s o l e  ow ner o f t h e  
"m odern” i n d u s t r i a l  s e c t o r  and .had  a t t a i n e d  . th e  c o n t r o l  over,  
i t s / s a v i n g ' s  and i n v e s t m e n t . / /  /
An im p o r t a n t  f e a t u r e  o f  eco n o m ic  d e v e lo p m e n t  d u r in g  t h e s e  
y e a r s  was t h e  i n c r e a s i n g  d e p e n d e n c e  on  f o r e i g n  r e s o u r c e s  f o r "  
t h e  f i n a n c e  o f  G. F. :  T a b le  5 - 1 9  show s t h a t  n e t  f o r e i g n  / I / u :
in d e b t  e d n e s s  p r o v i d e d  8 . 8 /  o f  t o t a l  i n v e s t m e n t  f i n a n e e  i n - 
1 9 3 2 / 5 3 - 1 9 5 9 / 5 0  and t h i s  sh a r e ,  i n c r e a s e d  t o  2 3 . 6 %. i n  1 5 6 0 / 6 1 -  /  
1 9 6 7 / 6 8 .  ' / ' / .  ;/ / :b -  f / 6 / t/
1 2 6 . ;  Ibid, p p .  1 2 1 - 1 .  ■ ■ ; ; /  / / -  .
1 2 7 .  For an  e x c e l l e n t  a n a l y s i s  o f  t h e  b a l a n c e  o f  paym ents-  
' S.; p r o b le m s  during-; t h e  p l a n  s e e  F ouad  M u r s ip  " B a s ic
■ O b s e r v a t i o n s  .011 t h e  B a la n c e  o f  P a y m en ts  D.ef i c  i t " , h !B, 
i  - C o n tem p o ra .tn e , No. 3 3 3 ,  C a i r o J u l y  1'968 ,' p p .  5 0 3 - 5 2 1 .
Table .5-19
Finance o f Domestic Investm ent, 1952/53-1967/68
£E m illio n
Balance o f Payments 
Gross Domestic Domestic Savings D e f ic i t
investm ent 7 fo to  ;l % to
Year £Em £E,m Investment £E.m Investment
1952-53 118.6 103.3 87.1 15.3 12.9
53-54 '1 3 2 .4 131.9 99 .6  . 0 .5 0 .4
54-55 146.2 119-1 8 i .  5 27.1 18.5
55-56 172,1 v  159.4 92.6 12.7 7 .4
56-57 151.0 154.6 101.1 - 1,6 - 1.1
57-58 , 165.4 / 1 145.8 88.1 19.6 11.9
58-59 181.4 141.1 77.8 40 .3 22.2
59-60 171.4 175,9. 102.6 - 4 .5 -2 ,6
Average 1952/53-59/60 154.8 , 141.4 91.2 13.7 8 .8
196O-61 225.6 210.1 93.1 15.5 6 .9
61-62 . 251^1 164.7 65.6 . 86 .4 34.8
62-63 299.6 195.4 65,2 104.2 : 34.8
63-64 372.4 236.8 63.6 135.6 36.4  -
64—65 281.7 : 307.2 80 .5 74."5 19.5
65-66 :4 4 6 .2 309.6 69.4 136.6 30.6 ;
66-67 385.6 370.7 96.1 14.9 3 .9  /:
67-68  ■ :■ , ' 342.2 . 270.9 79 .2 71.3 20.8
Average 1960/ 61- 67/68 •: /  338.1 258. 2 ' 76 .4 ,79.9 23,6  ;
Sources; 1952/53-1958/59? Ministry of Planning! Indicators of. Economic Development 
in the U.A.R. from the Revolution to the End of the^First 5-Year Plan"'(T952/53-.
1964/65), Cairo,. 1966, and . --- .;" ■
1959/60-67/68; C.A.P.M.S.% Changes in the Natinnal Economic Indicators During the 
1960»s, 1960/61-1969/70, C a i r o 1972, pp .23-4«
T h u s  i n  t h e  1 9 6 0 f s  t h e  eco n o m y  b e c a m e  e x t r e m e l y  
v u l n e r a b l e  t o  t h e  c o n s t r a i n i n g  i n f l u e n c e  o f ,  f o r e i g n  e x h h a i s g e .  
The  c o t t o n  c r o p  f a i l u r e  o f  1 9 6 1 ,  f o r  e x a m p l e ,  a d v e r s e l y  
a f f e c t e d  b o t h  t h e  r a t e  o f  g r o w t h  o f  GDP (3*‘9 /  c o m p a r e d  w i t h  
, a n  a v e r a g e  o f  6% p e r  annum d u r i n g  t h e  xolan)  a n d  C . F .  i n  
i n d u s t r y  ( C h i /  a g a i n s t  a n  a v e r a g e  o f  fp 29% d u r i n g  t h e  p o s t w a r  
■ u p s w i n g ) .  T h e s e  s t r a i n s  c u m u l a t e d  a n d  w e r e ' a g g r a v a t e d  b y  t h e  
w i t h d r a w a l  o f  U . S . A .  a i d  i n .  i 9 Sip s o  t h a t  b y  t h e  e n d  o f  t h e
9 - Y e a r '  p l a n  t h e r e  was  a, p r o n o u n c e d  d r o p  i n  t h e  r a t e  o f  g r o w t h  
o f t  i n d u s t r i a l  p r o d u c t i o n  f r o m  ' 8 .1 %  i n  1 9 6 ^  t o  - 2 . 6 / ,  0 . 9% i n  
1965  a n d  1966  r e s p e c t i v e l y *  The  r a t e  o f  g r o w t h  o f  GDP f e l l  
f r o m  l\- 9/  i n  1 9 6 9 / 8 6  t o  0 . i n  1 9 6 6 / 6 7  w h i c h  r e s u l t e d ,  g i v e n  
t h e  h i g h  r a t e  o f  p o p u l a t i o n  g r o w t h  (2 ,9 % ),  i n  t h e  l o w  ( 1 *7/
i n  1969 / 6 6 ) a n d  e v e n  n e g a t i v e  , ( - 2 . 2% i n  1 9 6 6 / 6 7 ) r a t e  o f  f
1 28  ''" - ' ■ ■ ' ' ■ i  ‘ '*g r o w th  o f  GDP p e r  c a p ita .*  . Under t h e  p r e s s u r e  o f  a.
p e r s i s t e n t  d e f i ' d i t  i n  • t h e  b a l a n c e - o f  p a y m e n ts  w h ic h  - in c r e a se d ^
f r o m  £E79m* i n  1 9 6 h / 6 9  t o  £E137m.  i n  1 9 6 9 / 6 6 , t h e .  g o v e r n m e n t
h a d  t o  c u t  d o w n . ' i n v e s t m e n t .  G r o s s  i n v e s t m e n t  d e c r e a s e d  f r o m  .
,£E36!m. ( 1 7 * 7 /  o f  GNP) to .  £E29Sm. ( 1 1 . 9 /  o f  GNP) b e t w e e n
1961-/63 a n d  1 9 6 7 / 6 8 . T h i s ,  d e c l i n e  i n  i n v e s t m e n t  -was  m o r e  . ...
a p p a r e n t ;  i n  t h e  c o m m o d i t y  s e c t o r -  w h e re  i n v e s t m e n t '  i n
a g r i c u l t u r e  d e c r e a s e d ' f r o m  £ E 89m. t o  £ E 6 2 . 9^1. a n d  i n  i n d u s t r y
f r o m  £E1Q 0nv  t o  £ E 86 m. b e t w e e n  .196 1,|./6 9 a n d  19 6 7 / 6 8 . ' ^  ' The  •
e f f e c t  o f  t h i s  d e c l i n e ;i n  t h e s i e y e l  o f  i n v e s t m e n t  on  t h e
i m m e d i a t e  g r o w t h  o f  t h e  e c o n o m y  d i o u l d  n o t  b e  e x a g g e r a t e d .  - I n
f a c t ’ i t  g a v e  th e .  c o u n t r y  a  c h a n c e  t o  d i s p e n s e  w i t h  t h e  .
; 128 • Gee T a b l e  5~ i 8 . . ■ 1
2 9 .  U.-A.P.  M i n i s t r y  .of' P l a n n i n g - ,  .F o l l o w - U p  a n d - A p p r a i s a l  o f  
E c o n o m ic  G r o w t h  i n  t h e  -U .A.R. f o r  t h e  Y e a r  19 6 6 / 6 7 , . ,Y/ '
C a i r o ,  A ug .  1968  p p . 6 6 - 7 1 .
130 .., U . A . R i , G .A .G .M .S .  , U .A . R , . E c o n o m ic  I n d i e a . t o r s  , 1 9 6 1 - 6 9 ,  
C a i r o , J u l y  1 9 7 0 ,  p .  10 .  . - ^
a c c u m u l a t e d  s t o c k s ,  e s p e c i a l l y  i n  m a n u f a c t u r e d  c o n s u m e r  
d u r a b l e s ,  a n d  t o  s t a r t  u s i n g  a  p a r t  o f  i t s  e n o r m o u s  e x c e s s  
c a p a c i t y  ( e s t i m a t e d  a t  3 0 /  d u r i n g  t h e  1 9 6 0 f s ) . ^ ^  B u t ,  ‘the ; '  
more,  . a ' la rming ,  a s p e c t  o f  t h e  d e c l i n e  i n  C . F .  c a n  b e  e n v i s a g e d  
i n  t e r m s  o f  i t s - e f f e c t  o n  t h e  l o n g - r u n  g r o w t h  e s p e c i a l l y  i n  
a c o u n t r y  w h e r e  i n c r e a s e d ,  i n v e s t m e n t , -  r a t h e r  t h a n  l a b o u r  
p r o d u c t i v i t y , ,  i s ,  t h e  m a i n  s o u r c e ,  o f  g r o w t h .  U n f o r t u n a t e l y ,  
t h e  A r a b - I s r a e l i - w a r  o f  19 6 7 , a g g r a v a t e d  t h i s ■s i t u a t i o n  a s  a. 
g r o w i n g  s h a r e  .Of GUP ( 25 / )  h a s  t o  b e  s p e n t  011 d e f e n c e ,  a n d  a  
l e s s e r  s h a r e  . (12% )  011 GFCF. ^
I t  i s  i m p o r t a n t  a t  t h i s  p o i n t  t o  s t u d y  t h e  s t r u c t u r a l  = 
c h a n g e s  i h ; t h e  i n d u s t r i a l  s e c t o r  b e t w e e n  19A3 a n d  1 9 6 7  t o  
d e t e r m i n e  t h e  d e g r e e  o f  t r a n s f o r m a t i o n  a n d  d i v e r s i f i c a t i o n  
t h a t  t o o k  p l a c e  d u r i n g  t h i s  p e r i o d .  D a t a  d o e s  n o t  e n a b l e  u s  
t o ' a n a l y s e ' ' . t h e  s t r u c t u r e ; o f  C . S .  b y  t y p e  o f  i n d u s t r y  and- ' 
d i s a g g r e g a t e d  i n v e s t m e n t ,  f i g u r e s  f o r  i n d u s t r y  a r e  n o t  
a v a i l a b l e ,  e x c e p t  f o r  th e ;  f i r s t  I n d u s t r i a l  P ro g ra m m e  ( 1 9 5 7 - 6 0 )  
a n d  t h e  F i v e - Y e a r  P l a n  (.1 9 6 6 - 6 5 ) ,  O u t p u t  a n d  employment-
■ d a t a  w i l l ,  b e - u s e d  t o  a s s e s s ,  t h e  s t r u c t u r a l  t r a n s f o r m a t i o n .  ..
I n  T a b l e  5 . .20  v a l u e  a d d e d  i s  d i s a g g r e g a t e d  b y  i n d u s t r i e s  - 
f o r  s e l e c t e d  y e a r s .  The  C e n s u s  o f  I n d u s t r i a l  P r o d u c t i o n  
c o v e r i n g '  e s t a b l i s h m e n t s  e n g a g i n g  t e n  p e r s o n s ’ a n d  m o r e  i s  t a k e n  
a t  t w o - y e a r  i n t e r v a l s  f r o m  1952  t o  1 956  a n d  t h e n  a n n u a l l y  u p  • 
t o  1 96 6 / 6 7 . The '  e a r l i e r  - c e n s u s e s  ( 19AA> 19A 7; a n d  1 9 5 0 )  a r e  
n o t  c o m p a r a b l e  w i t h ,  t h i s  s e r i e s  d u e  t o  d i f f e r e n c e s  i n  c o n c e p t s ,  
c o v e r a g e  a n d  r e l i a b i l i t y .  The y e a r s  s e l e c t e d  f o r  c o m p a r i s o n
1 3 1 . S t o c k s  o f  m a n u f a c t u r e d  p r o d u c t s  d e c r e a s e d  f r o m  12% o f  , 
v a l u e  a d d e d  i n  i n d u s t r y  i n  1,9 6 5 / 6  t o  A. 6% i n  1 9 6 6 / 7 ; 
M i n i s t r y  o f  P l a n n i n g , F o l l o w - U p .  * ... f o r  t h e  Y e a r  19.6 6 / 6 7 ,-; 
o p . c i t .;, p p .  1A 8 . a n d  2 2 9 . ' \ ! * '
■ 1 3 2 .  .S .■ A. ;E l - B a w a b j  P r o d u c t i o n ,  C o n s u m p t i o n  a n d  I n v e s t m e n t  i n
: t h e  War a n d  D e v e l o p m e n t 'E c o n o m i e s , I n s t i t u t e  o f  B a n k i n g  -
S t u d i e s ,  No.  8 ,  C a i ro - ,  196 8 - 6 9 , :  v
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h ave  •--'been .chos/en to  c o r r e s p o n d  w ith ;  s i g n i f i c a n t  d a t e s  i n  t h is .  ' r 
p e r io d .  V a lu e -a d d e d  data, i s  a lso , g r o u p e d ' i n  t h r e e  b road  
c a t e g o r i e s ;  c o n su m er , / . in te r m e d ia te  and, c a p ita lW g o o d s  
i n d u s t r i e s .  '• ' f  ’ , ,
Changes i n  th e  i n d u s t r i a l  s t r u c t u r e  a re  n o t  v e ry  s i g n i f i c -  
an t b e tw een , 1 9 5 2  and 1 1 9 5 7 . .The sh a r e  o f  consum er, - in t e r m e d ia t e  
and c a p i t a l  g o o d s  : a r e v e r y ; s im i la r "  i n  t h o s e  years.- ,  -E gyptian  
■ in d u stry  was p r e d o m in a n t ly  o r ie n t e d ;  towards- consum er g o o d s  
( 70%)  and. th e  p r o d u c t i o n  o f  m a ch in ery  and t r a n s p o r t  equipm ent  
was i n s i g n i f i c a n t l y . s m a l l  (a b o u t  .3%■i n c l u d i n g  r e p a i r  s ) .  T hese  
a g g r e g a t e  d a ta  mask, h o w ev er ,  t h e  em ergence o f , new i n d u s t r i e s .  
Though t h e ir • . . -q u a n t i ta f lv e  im p a c t - o i l ' t h e  " s tr u c tu r e  o f  v a lu e  
a dd ed  was . h e l a t i  v e l  y  s m a l l  a t  ’ f i r s t ,  th ey : -w er e  s i g n i f i c a n t  f o r  h 
f u t u r e  d ev e lo p m en t-  ' N i t r o g e n , f e r t i i i z e r s - w ere p r o d u c e d - f o r  th e  
f i r s t  't im e  j.11 E gypt a t  t h e  b e g in n in g  o f  the.; 1 9 5 0 ’ s by  t h e  S u es
■ fer tilisers :-■ C o , founded in. 1 9 4 6 , the- c o n s tr u c t io n  o f  the; He.lwan’>: 
- Iron and1 S t e e l  p la n t  ;,began i n ' 1954> end the. production  o f  ph
■ ru b b er; t y r e s  ;.s t a r t e d ! i f f  th e  - m id -1950 '1s .  In  f a c t  , c e r t a i n  new, / 
■ in d u s t r ie s  su g lv  as  r a y o n ,  . p l a s t i c s ,  co p p er  and a lum inium  w ear ,  
and a v a r i e t y  o f  c h e m ic a l  and p h a r m a c e u t ic a l  p r o d u c t s ,  sp ran g
•up l in m e d ia te ly  a f t e r  W orld War I I . f T h e  d i v e r s i f i c a t i o n  o f  , 
i n d u s t r i a l  o u tp u t  w h ich  b eg a n  i n  the' l a t e  1 9 3 0  ’s ( p a p e r , 
m a tc h e s ,  e t c , ; )  and,- d e s p i t e  d i f f i c u l t  . . c o n d i t io n s ,  c o n t in u e d  
. d u r in g  ; t h e  war- ( n i t r i e  a n d . h y d ro c .h lo r ic .  a c i d s c o o p e r  s u l p h a t e ,  
a b e s t o s , ;c a s t - i r o n  p ip e s , ' .  e t c f ) i w a s ’ f u r t h e r ; p u r s u e d ia f t e r ~  1 9 1 6 . ;
■ Changes i n  th e  s t r u c t u r e -  o f  v a lu e  added a re  much m ore  
p ron ou n ced  b e tw e e n  1 9 6 0  and 1 9 6 4 / 5  th a n  b e tw e e n  1 9 5 7  and 1 9 6 0 = 
when i n c r e a s e s  i n  t h e  s h a r e s  o f  in t e r m e d ia t e  and c a p i t a l  g o o d s  - 
were r e l a t i v e l y  s m a l l . ... T h e - s i g n i f i c a n c e  o f  th e  1 9 5 7 -6 0  p e r i o d ,  , 
h o w ev er , ' appears; more c l e a r l y ’ from, an a n a l y s i s - . o f  th e  a l l o c a t i o n  
o f  in v e s tm e n t ,  i n  th e  f i r s t  -In d u s tr .- ia l i -z a t io n  Programme. /^“T a b le
5 - 2 1„7* Some 35*5%. o f  i n v e s t m e n t  i n  c o m p l e t e d  p r o j e c t s  w as  
i n  " b a s i c  m e t a l s " ,  a l l  i n t e r m e d i a t e  g o o d s  55% a n d  " m a c h i n e r y  •. 
a n d  t r a n s p o r t  e q u i p m e n t " . 8 .  4%. T r a d i t i o n a l  c o n s u m e r  g o o d s ,  
s u c h  a s  f o o d  and .  t e x t i l e s ,  ^ r e p r e s e n t e d  s l i g h t l y  m o r e  t h a n  
o n e - t h i r d  o f  t o t a l  i n v e s t m e n t ,  i n  c o n t r a s t  t o  t h e i r  
r e l a t i v e  i m p o r t a n c e  i n  o u t p u t .  I t  s e e m s  t h a t  i n v e s t m e n t s  
u n d e r  t h e  f i r s t  I n d u s t r i a l i s a t i o n  P r o g r a m m e  w e r e  i n s t r u m e n t a l  
i n  b r i n g i n g  a b o u t  t h e  s t r u c t u r a l  t r a n s f o r m a t i o n  r e v e a l e d  b y  
v a l u e  a d d e d  d a t a  f o r  1 9 6 4 / 5 * .
The  p a t t e r n  o f  i n v e s t m e n t  d u r i n g  t h e  F i v e - Y e a r  P l a n  
( 1 9 6 0 - 6 5 )  i s  d i f f e r e n t  i n  a  n u m b e r  o f  r e s p e c t s .  W h i l e  t h e  
s h a r e  o f  i n v e s t m e n t  i n  i n t e r m e d i a t e  g o o d s  i n d u s t r i e s  
r e m a i n e d  a l m o s t  c o n s t a n t ,  t h a t  o f  c o n s u m e r  g o o d s  d e c l i n e d  
f u r t h e r  a n d  c a p i t a l  g o o d s  i n c r e a s e d  b y  3 p e r c e n t a g e  p o i n t s .
The  d i s t r i b u t i o n  o f  i n v e s t m e n t  w i t h i n  e a c h  c a t e g o r y  d i f f e r e d  
s i g n i f i c a n t l y  b e t w e e n  t h e  I n d u s t r i a l  P r o g r a m m e  a n d  t h e  P l a n  
/ " " T a b l e  5~21__7* The  s h a r e  o f  " b a s i c  m e t a l s "  w i t h i n  I n t e r ­
m e d i a t e  g o o d s  d e c l i n e d  s u b s t a n t i a l l y  t o  t h e  b e n e f i t  o f  
" c h e m i c a l s "  a n d  " p e t r o l e u m " . I n v e s t m e n t  i n  c o n s u m e r  g o o d s ,  
w h i c h  was  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  c o n c e n t r a t e d  i n  t e x t i l e s  i n  o n e  
i n s t a n c e ,  i s  m o r e  e q .u a . l l y  d i v i d e d  b e t w e e n  f o o d  a n d  t e x t i l e e  
i n  t h e  o t h e r .
The  e x t e n t  o f  d i v e r s i f i c a t i o n  i n  i n d u s t r i a l  o u t p u t  d u r i n g . 
t h e  p e r i o d  1 9 5 7 - 6 5  i s  i n d i c a t e d  b y  t h e  r a n g e  o f  new p r o d u c t s . .
A v a r i e t y  o f  c o n s u m e r 1 d u r a b l e s  a r e  now a s s e m b l e d  o r  m a n u f a c t ­
u r e d  i n  E g y p t ;  c a r s , -  b i c y c l e s ,  t e l e v i s i o n  s e t s ,  w a s h i n g  
m a c h i n e s ,  w a t e r  h e a t e r s , ,  a i r  c o o l e r s  a n d  s e w i n g  m a c h i n e s .  
S i m i l a r  e x p a n s i o n  t o o k  p l a c e , . i n  c h e m i c a l  p r o d u c t s  e s p e c i a l l y
f e r t i l i z e r s ,  p h a r m a c e u t i c a l s  a n d  p a i n t s  a n d  d y e s .  The o u t p u t
3 3m i x  o f  t h e s e  i n d u s t r i e s  h a s  b e c o m e  m u c h  m o r e  d i v e r s e .  -
133. C .A .G .M .S . ,  D i r e c t o r y  o f  . C o m m o d i t i e s  Manu f a c t u r e d  i n . t h e  
v ...' U . A . R . ,  R e f ,  h o .  D - 6 7 1 1331 C a i r o ,  M a rc h , " ' " !967". ~~ .
Table 5.21 . .
Gross Domestic Investm ent'in.Manufacturing  
.. j  (Current P r ices )  .
1957- 6 0 . . . 1960-65
. Industr ies £E*000 • - . f £E1000 .
I .  Consumer Goods . - ■ 27o22 3 6 .1 98,600 29.9
Food, Beverages and Tobacco 8 5 9 . 1 .1 39,400 12.0
T e x t i le  /, 2 7 ,1 0 0 35.0 5 4 , 6 0 0 16.5
Leather -  ■ - : 4 0 0 0.1
P rin tin g  and-. Publish ing — — 4 ,200 1.3
I I .  Intermediate Goods 42^4,8.9 159,400 4 8 .3
Wood • 4 2 9 . 0 . 6 600 ■' 0 .2
Chemicals, Paper and Rubber 7 , 0 7 8 . . V .2 6 4 , 1 0 0 ,19*4
Coal and Petroleum .. . 3 , 6 3 8 4 .7 5 2 , 2 0 0 15*8
Won.Metallic Products 3 ,2 2 7 4*2 3,500 1.1
Basic Metals' v 2 7 ,5 0 0 35*5 32,400 9 . 8
M eta ll ic  Products 6 1 7 . 0 .8 6,600 2.0
I I I .  Capital Goods 6 , 8 4 8 ; 8 .9 .37,800 11.4
Machinery. (Won-Electric). 1,349 1.7 8 , 7 0 0 2.6
E le c t r ic a l  Machinery 1*671 2 .2 9,700 2.9
Tranporh Equipment . ; : 3,528 4*6 15,700 4 . 8
IV. Vocational & Training 300 0 .4 M p o 1.1
V., Miscellaneous -  • 31,400 10.4
TOTAL ; ': ; 6  V - ' 17.i3.3JL 100.0 330.200 100.0
: Source: 1957-60;Figures represent actua l investment in  completed p ro jec ts  of
. .the IMustrializatibiihProgramme, Total f ig u re  i s  £3338.5m* and the  
d ifferenb e represents CE6,2m. in vested  in  mining which we excluded. 
C la s s i f i c a t io n  based oh the l i s t  of completed projects, in  M inistry  
o f Industry. I n d u s tr ia l iz a t io n  Programmes, Cairo. 1961.. p p .12-15*:
1960-65: R ealised  .investments - of the F ir s t  Five-Year Plan excluding
mining ,('pJ57.4m« ) e l e c t r i c i t y  (Oil 12.6m.) and replacement co s ts  
(&E16 . 3nv.); M inistry of Planning, Appraisal of the F ir s t  5-Year P lan ,
i . e . , the 2nd in d u s tr ia l  Programme (1960-61-196476 5 )♦ Cairo. 1966.
r ' !  .C h an g es  i n ' t h e  s t r u c t u r e  o f  i n d u s t r i a l  e m p l o y m e n t ,  s h o w n ’
: i n  T a b l e  5 * 2 2  c o n f  f r m / t h e .  p r o a d  d e v e l o p m e n t s '  d e p i c t e d  b y  c h a n g e s  
i n  v a l u e  a d d e d  a n d " I n y e s t m e n t .  The  p a t t e r n  o f  i n d u s t r i a l  
d e v e l o p m e n t  d u r i n g '  ; t h e • p e r i o d  .1 9 1 5 “  1 9^7  i s  . f a i r l y  t y p i c a l ,  o f  
m o s t  d e v e l o p i n g ■c o u n t r i e s .  . . F i r s t  o f  a l l ,  i t  s e e m s  t o  c o n f o r m
w i t h . IC uzne t s  .and ^beanc r 'y -*  s. g e n e r a l i z a t i o n s  o n  t h e  " c o n t e m p o r a r y .
■ ' ■ '■ ■ ‘ m “/)j| ■
. ' p a t t e r n  o f  g r o w t h " - - a s ,  i n c o m e  p e r  .c a p i t a ,  i n c r e a s e d  from- '
£ E 10  ( a b o u t  $ 1 0 0 ) i n  1915 t o  J3E65 ( a b o u t  $ 1 6 0 ) i n  1 .9 6 6 /7 ,  t h e
s h a r e  o f  i n d u s t r y  i n  G D P /h a s  r i s e n  f r o m  15 /  ( 11% f o r  rn anu fac t -^
u r i n g )  " t o  2 6 . 6% (.2 0 . 5^ .  f o r  m a n u f a c t u r i n g ) , w h i l e -  t h a t  o f
a g r i c u l t u r e  f e l l  f r o m  1 1 % t o  2 6 ! | % ,  w i t h  t h e  s h a r e  o f  t r a n s p o r t  !
a n d  s e r v i c e s  . r i s i n g  from;-: .5%,'-to., 5 * 6% a n d  39% t o  2+i . 1% r e s p e c t -  p
i v e l y .  . S e c o n d l y ,  t h e  c o n c o m i t a n t  c h a n g e s  i n  t h e  c o m p o s i t i o n
o f  i n d u s t r i a l  o u t p u t  f  o l l o w  - a  g r o w t h  p a t h  s i m i l a r  t o  t h a t  • : •'
o b s e r v e d  b y  H o f fm a n , :  C h e n n e r y  a n d  C h e n n e r y  a n d  T a y l o r  a b o u t
t h e  s e c x u e n t i a l  p r o m i n e n c e  a t  i n c r e a s i n g  l e v e l s  o f  income, ' . ,  o f
d i f f e r e n t  c l a s s e s ,  o f  i n d u s t r y - . '  I n  E g y p t ,  t h e  s h a r e  o f
c o n s u m e r  g o o d s  i n f v a l u e  a d d e d  d e c l i n e d  f r o m  a b o u t  70% i n  1952
t o  6 3 %’ i n f  -9 6 6 / 6 7  - w h i l e  , t h a t ;  o f  l i n t e r m e d i a t e  a n d  c a p i t a l  g o o d s .  !
i n c r e a s e d  f r o m  2 5 - 0 / t o  2 9 *6% a n d  3*8  t o  6 . 2% r e s p e c t i v e l y .
H o w e v e r , ,  t h e s e  r a t i o s  d i f f e r  f r o m  t h o s e  i m p l i e d  b y  C h e n n e r y  a t
a p e r  c a p i t a ,  income: ' s i m i l a r  t o  t h a t  o b t a i n i n g  i n  E g y p t  i n  '. / .
19 6 6 / 6 7  ( $ 1,6 0 ) .  C h e n n e r y  w o u ld ! ,h a v e  p r e d i c t e d  a  m u c h  l o w e r
s h a r e  o f  c o n s u m e r  ( a b o u t  57 /^).. a n d  i n t e r m e d i a t e  ( 21%) g o o d s , .
a n d  a  m uch  h i g h e r  r a t e  (22%) f o r  . c a p i t a l  g o o d s .  T h e s e  d e v i a t i o n s
1 3 1 .  S.  l i u z n e t s  " Q u a n t i t a t i v e  A s p e c t s  o f  t h e  E c o n o m ic  G r o w t h  o f  \  
N a t i o n s :  I I .  I n d u s t r i a l  D i s t r i b u t i o n  o f  N a t i o n a l  P r o d u c t  ' :
' a n d  L a b o u r  F o r c e " , /  EC o n o m i c ,  Dev e l o p m e n t  - a n d  C u l  t u r  a l
C h a n g e .•. ( S u p p . l e m e n t ) , ' - . . J u l ' y  19 5 7 , and .  H. B. C h e i m e r y , " P a t t e r n s  
o f  I n d u s t r i a l .  Gx^owth"! A m e r i c a n  E c o n o m i c  R e v i e w , S e p t e m b e r  
' ‘ I 9 6 0 .  " . 1 . : - ■ '- - 7 ■ •. (
13.5* W. H o f f m a n ,  The  -G row th  o f  I n d u s t r i a l  E c o n o m i e s . . M a n c h e s t e r , !
1 9 5 8 . ; , - C h e n n e r y , .o p . ' c i t . , ; ,  / a n d  C .B .  C h e n n e r y  a n d  L .  T a y l o r ,  
" D e v e l o p m e n t ; , P a t t e r n s ' :  Among- C o u n t r i e s  a n d  O v e r t i m e " ,
R e v i e w ,  o f  E c o n o m i c s  a n d  S t a t i s t i c s ,  V o l .  L ,  No. 1 ,  N ovem ber ' ! ' .
' ' 19^85  V .  I-- '  ‘
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q,p
■ c o u l d  b e  a t t r i b u t e d  I t o  v a r i o u s  f a c t o r s  j f i r s t ,  t h e  ' 
g o v e r n m e n t  i n t e r v e n t i o n  i n  i n v e s t m e n t  p l a n n i n g - . w h i c h  •
f a v o u r e d  c o n s u m e r  a n d  c o n s u m e r  d u f a b l e s  t o  c a p i t a l  g o o d s .  
S e c o n d l y ,  t h e  i m p o r t a n t  p l a c e  o f  c o t t o n  i n  t h e  E g y p t i a n  V
eco n o m y  w h i c h  h e l p e d  t h e  r a p i d  e x p a n s i o n  o f . a  d o m e s t i c  t e x t i l e
■ i n d u s t r y .  F i n a l l y ,  t h e  p r o c e s s  o f  i n d u s t r i a l i z a t i o n  t h r o u g h '  * 
i m p o r t - s u b s t i t u t i o n  h a s  c r e a t e d  a  r i s i n g  d em an d  f o r '  i n t e r ­
m e d i a t e '  g o o d s  ( w h i c h  a r e  i n c r e a s i n g l y  b e i n g  p r o d u c e d  l o c a l l y ) , -  
a n d  c a p i t a l ,  g o o d s  ( w h i c h '  a r e  a l m o s t  t o t a l l y  i m p o r t e d ) .
T h e s e  d e v e l o p m e n t s  a r e  a l s o  r e f l e c t e d  i n  t h e  c h a n g e s  i n  
t h e  c o m p o s i t i o n  o f  i m p o r t s  o f  m a n u f a c t u r e d  g o o d s  d u r i n g . t h e  
same p e r i o d , .  S i n c e  i m p o r t  s u b s t i t u t i o n  g e n e r a l l y  b e g i n s  with. . - ;  
c o n s u m e r . g o o d s , t h e i r , s h a r e  i n  t o t a l  i m p o r t s  t e n d s  t o  d e c l i n e ,  
w h i l e  t h o s e  o f  i n t e r m e d i a t e  g o o d s  a n d  r a w  m a t e r i a l s ,. t h e  : ‘
i n p u t s  o f  e x p a n d i n g  d o m e s t i c  i n d u s t r y ,  a n d  t h a t  Of c a p i t a l  
g o o d s ,  t e n d  to .  i n c r e a s e .  The  E g y p t i a n  e x p e r i e n c e  was  n o t  
d i f f e r e n t .  T a b l e  5 * 2 3  s h o w s  a: c o n s i d e r a b l e  d e c l i n e  i n  t h e  
s h a r e  o f  c o n s u m e r  g o o d s  b e t w e e n  19^!b: ar id -1 9 6 8 , w h i l e  t h a t ,  o f  
' c a p i t a l  g o o d s  was  m o r e  t h a n  d o u b l e d .  The  c h a n g e s  b e t w e e n  1952 
a n d  1 9 6 8 . a r e  l e s s  p r o n o u n c e d  i n  c a p i t a l  g o o d s  b u t  t h e  d r o p  i n  
c o n s u m e r  g o o d s  f r o m  35% t o  l b ,  7% I s  r e m a r k a b l e .  B u t  t h i s '  
l a t t e r  d e v e l o p m e n t ' . i s  n o t .  t o  b e . e n t i r e l y  a s c r i b e d  t o  t h e  
e f f e c t  o f  i m p o r t  s u b s t i t u t i o n .  I m p o r t  c o n t r o l s ,  b e c a m e
■ i n c r e a s i n g l y  i m p o r t a n t  a s  v a n  i n s t r u m e n t  o f  G o v e r n m e n t  p o l i c y  ■ 
e s p e c i a l l y  d u r i n g  t h e  1 9 6 0 f s  w h e n  s t r a i n s  o n  t h e  b a l a n c e  o f  
p a y m e n t s  b e c a m e  m o r e  s e v e r e .  " "  :
- A n o t h e r  a s p e c t  o f  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  d u r i n g  t h i s  ' - 
p e r i o d  i s  t h e  i n c r e a s e  i n  t h e  s h a r e  o f  m a n u f a c t u r e s ' i n  t o t a l  
e x p o r t s '  f r o m  t h e  v e r y  l o w - f i g u r e  o f  5 * 1% I n  1952  t o / 7 - !%  i n .  .. 
i 963  * / / " T a b l e  5*2l4-_J7* T h i s  d e v e l o p m e n t  I s  s i g n i f i c a n t  i n  t h a t  It
i n d i c a t e s  a  r e c e n t  d e p a r t u r e  f r o m - t h e  t r a d i t i o n a l  p a t t e r n  .. 
c h a r a c t e r i z e d  h y  an  a l m o s t ■:/ e x c l u s i v e  s p e c i a l i z a t i o n  in* raw  
c o t t o n ,  r : H o w e v e r , a g r i c u l t u r a l  e x p o r t s . ' a r e  s t i l l  t h e  m a in  y  / 
s o u r c e  o f  t h e  c o u n t r y ’ s  f o r e i g n  e x c h a n g e  e a r n i n g s ,
■ y - '  r- T a h le  3 . 2 3  i ' : ' ’ • i  '
. 0 p r r ip o s it io n  o f  M a n u fa c tu r ed  Im p o r ts  r  i
"Tperc e n t  ag  e s^p
, ; - 1915  1 9 5 2  1 9 5 7 . 1 9 6 0  1965  . ' 1968
Iv Consumer Gdods 13 • 3. y /  ; 3 l .  9 ' 51* 3 t . 2 2 . 1 .  2 1 , 8 .  ill* 7
I I .  I n t e r m e d i a t e .  ' ’ 4
Goods \ y  1 0 . 7  V::36..7  . 2 7 . 7  i A , 3 ;-:,;;l1 . 6  - 1 5 , 6
I I I . .  C a p i t a l  G oods 1 6 . 0  2 8 - 1  1 8 . 0  3 3 . 6 . .  3 3 . 6  . 3 5 . 3
IV. O th e r s  , , 0 . 0  0 . 0  ' 0 . 0  0 . 0  . 0 . 0  . 1 , 1  ■
T o t a l -  ; 1 0 0 . 0  1 0 0 . 0  1 0 0 . 0  1 0 0 . 0  1 0 0 . 0  1C 0 .0 -
S o u r c e 4: S a m i r  , Radwan, I n t e r r e l a t i o n s  B e tw e e n  I n d u s t r i a l  
D e v e lo p m e n t  and , I m p o r t s . . . . , o p .  c i t . , T a h le  2.,- p .  2 2 .
: Ta.h l e  : 5 . 2 1  .
C pm m odity ' C d m p p s i t io n  o f  E x p o r t s  
. (P e r c e n ta g e s ; ) ' -
. - y  ; .■ - - 1952 . 1 9 6 0  . 1,965
I .  . A g r i c u l t u i a l  P r o d u c ts ;  1 y 3 . 3 1 2 . 6  ’ 1 1 . 6
1 1 .  Raw M a t e r i a l s -  p . ; 8 5 . 1 6 6 . 5 5 7 . 2
I I I .  F u e ls ,  yo . , . i; , y  ' 1 . 0 3 . 1 8 . 0
: I V . F i n i s h e d  & S e m i f i n i s h e d  • 5 . 1 1 1 . 5  . 1 7 . 1
V. O th e r s  y , 5 - 2  . . 3 * 3 2 . 8
T o t a l ,  : ‘ 7  ■ . - 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
; S o u r c e : N a t i o n a l  Bank o f  E g y p t  y  - Be onom i c B u i l e t i n , v a r i o u s
- I s s u e s .  - '7; ' - /h y y i . '  \ - ; ■ 7
5 . 3  C o n c l u s i o n
B a s i n g  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  p e r i o d  1899  t o  196 7  o n  my 
c a p i t a l  s e r i e s  i t  a p p e a r s  t h a t  ( c o n t r a r y  t o  c e r t a i n  t r a d i t i o n a l  
v i e w s )  i n d u s t r i a l  - d e v e l o p m e n t  B e g a n  i n  E g y p t  i n  t h e  l a t e  
1 8 9 0 ’ s  a n d  c o n t i n u e d  u p  t o  t h e  p r e s e n t  d e s p i t e  c e r t a i n  s h o r t ­
t e r m  i n t e r r u p t i o n s .  R a t e s  o f  c a p i t a l  a c c u m u l a t i o n  v a r i e d  
s y s t e m a t i c a l l y  a n d  t h e  p e r i o d  c a n  h e  d i v i d e d  i n t o ,  i d e n t i f i a b l e  
s w i n g s .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  p a t t e r n  o f  i n d u s t r i a l i z a t i o n  c h a n g e d  
m a r k e d l y  a t  c e r t a i n  s t a g e s .  P e r i o d s  w h en  C . F .  p r o c e e d e d  a t  
h i g h  r a t e s  w e r e  n o t  a l w a y s  a c c o m p a n i e d  h y  s i g n i f i c a n t  
s t r u c t u r a l  t r a n s f o r m a t i o n .  Q u a l i t a t i v e  c h a r g e s  w i t h  i m p o r t a n t  
i m p l i c a t i o n s  f o r  f u t u r e  d e v e l o p m e n t  s o m e t i m e s  t o o k  p l a c e  i n  
y e a r s  o f  c r i s e s  w hen  t h e  r a t e  o f  C . F .  was  l o w .  An i n t e r e s t i n g  
f e a t u r e . o f  t h e  E g y p t i a n  e x p e r i e n c e  i s  t h e  v a r i e t y  o f  e c o n o m i c  
c o n d i t i o n s  a n d  i n s t i t u t i o n a l  s e t - u p s  u n d e r  w h i c h  d i f f e r e n t  
s p u r t s  o f  i n d u s t r i a l i z a t i o n  o c c u r r e d .
Thus  we c a n  d i s t i n g u i s h  t h r e e  p h a s e s  o f  i n d u s t r i a l  
d e v e l o p m e n t  d u r i n g  t h i s , p e r i o d  i n ,  t e r m s  o f  t h e  p a t t e r n  r a t h e r  
t h a n  t h e  r a t e  o f  C . F .  The  f i r s t  p h a s e  e x t e n d s  b e t w e e n  t h e  
e a r l y  1 8 9 0 ’ s  a n d  t h e  l a t e  1 9 2 0 ’ s ,  I n d u s t r i a l i z a t i o n  d u r i n g  
t h i s  p e r i o d  p r o c e e d e d  u n d e r  . f r e e  t r a d e  w i t h  l i t t l e  o r  no 
g o v e r n m e n t  s u p p o r t .  The  p a t t e r n  was  t y p i c a l  o f  a n  e x p o r t  
eco n o m y  w h i c h  g e n e r a t e d  a n e e d  f o r  a  s m a l l  i n d u s t r y  r e l a t e d ,  
t o  t h e  p r o c e s s i n g  o f  e x p o r t s ,  a n d  t o  t h e  d e m a n d s  f o r  a  w i d e  
r a n g e  o f  c o n s u m e r  a n d  . i n t e r m e d i a t e  g o o d s .  U n d e r  f r e e  t r a d e . ,  ■ 
i m p o r t s  w i l l  t e n d  t o  s a t i s f y  a  l a r g e  p o r t i o n  o f t h i s  d e m a n d .
The  o p p o r t u n i t i e s  f o r  d o m e s t i c  m a n u f a c t u r i n g  d u r i n g  t h i s  
i n i t i a l  ph a . se  o f  i n d u s t r i a l i z a t i o n  a r e  l i m i t e d  t o  t h o s e  w h i c h  
e n j o y  n a t u r a l  p r o t e c t i o n , .  C o n s t r a i n t s  o n  t h e  s u p p l y  o f  
f a c t o r s  o f  p r o d u c t i o n  m a i n l y  c a p i t a l ,  e n t r e p r e n e u r s h i p  a n d  
s k i l l e d ' l a b o u r  a f f e c t  t h e  p a c e  a t  w h i c h  t h e s e  o p p o r t u n i t i e s
■are s e i z e d .  In  E g y p t ,  f o r e i g n  c a p i t a l - a n d ,  i n  some c a s e s , : 
f o r e i g n  s k i l l e d  la b o u r ,  p la y e d  a s i g n i f i c a n t  r o l e  i n  th e  
e a r l y  s p u r t  o f  1 8 9 9 - 1 9 0 7 .- D e s p i t e -  th e  1907 c r i s i s ,  th e  
d i s r u p t i o n  o f  th e  F irstT W orId , War, ■ a: r e l a t i v e  d e c l i n e  i n  
f o r e i g n  in v e s tm e n t  and th e  b e g in n in g  o f  l o c a l  p a r t i c i p a t i o n ,  
w hic11 a l l  a f f e c t e d ' ‘.the r a t e  o f  C.F. , t h i s  p a t t e r n  o f  i n d u s t r i a l  
d ev e lo p m en t c o n t in u e d  u n t i l  th e  l a t e  1 9 2 0 ’ s .
The. s e c o n d  p h a s e ; c o v e r s  -the p e r io d  from  1 9 3 8 ’s to  th e  
e a r l y  '1950 ’s .  ’’U n t i l  t h e n ,  th e .  d ev e lo p m en t o f  th e  i n d u s t r i a l  
s e c t o r  had b e e n  a. r e f l e c t i o n ' o . f  , e x p o r t  e x p a n s io n ;  from  th e n  
on, i n d u s t r i a l i z a t i o n  was in d u c ed  l a r g e l y ,  th ro u g h  th e
s t r u c t u r a l  t e n s i o n  provoked, b y  th e .  d e c l i n e  or  in a d e q u a te
" ' ' ■ ■ 1 'jG ' • ■’ ■ ' ■ ’g r o w th 4 o f  t h e  e x p o r t  s e c t o r " .  • F u r ta d o  d e f i n e s  t h i s  p h a s e
i n  t h e s e  term s f o r  L a t i n  A m erica  and h i s  rem ark , w i t h  some
q u a l i f i c a t i o n s ,  a p p l i e s ,  t o  E g y p t . The  1929  D e p r e s s i o n
i n c r e a s e d  an e a r l y  a w a ren ess  .o f  the. n e e d  f o r  s t r u c t u r a l
t r a n s f o r m a t io n .  T h is  c o i n c i d e d  w i t h  t h e  em ergence  o f  n a t i o n a l
e n te r p r is e "  and th e  t im id  b e g in n in g s  o f  t a r i f f  p r o t e c t i o n .  : At
th e  same ..time th e  r a te ,  'of .grow th o f '  a g r i c u l t u r a l . o u tp u t  was .
s i g n i f i c a n t l y  lo w e r  th a n  i n  th e  l a t e  1 9 t h  and e a r l y  2 0 th
c e n t u r i e s ,  w h i l e  p o p u l a t i o n  p r e s s u r e s  b e g a n  to  b e  s e r i o u s l y
. f e l t . - ■, W orld  War I I ,  com ih g  s o o n  a f t e r  t h e  D e p r e s s i o n  was in : .a
s e n s e  th e  c a t a l y s t  w h ich  p r e c i p i t a t e d  a new p a t t e r n  o f
i n d u s t r i a l i z a t i o n . c h a r a c t e r i z e d ’by  import" s u b s t i t u t i o n  m a in ly
f o r  consum er non d u r a b le s .  . T h is  d ev e lo p m en t b egan  i n  th e  l a t e '
‘ 1 9 3 6 1s w ith- an e x p a n s io n  o f  t e x t i l e s  a n d .s o a p  and th e  appearance:
o f  n e w ,m a n u fa c tu r e s  su c h  as m a t c h e s , p a p e r ,  m e t a l l i c  f u r n i t u r e , .
and some c h e m i c a l p r o d u c t s , .  The war r e i n f o r c e d  t h i s  t r e n d ,
( d e s p i te . . - l im i ta t io n s - ,  op  E g y p t1 &.*-ab ility .-: to  im p ort m a c h in er y )
e s p e c i a l l y  t i n  p h a r m a c e u t i c a l s ,  c h e m ic a ls  j k i t c h e n  'u te ris  e l  a ,  -;
136. C e lso ,  F u r t a d o , .Economic D evelop m ent o f  L a t in  A m e r i c a . . . ' ,  
op. c i t . , p . 8 2 . . ' -t. ' t  • • - •
s t o v e s -  . . .  e t c . B u i l d i n g . ' m a t e r i a l s , i  w h i c h  m a de  t h e i r  f i r s t  
a p p e a r a n c e  i n  t h e  i n i t i a l  s t a g e  o f  i n d u s t r i a l i z a t i o n ,  w e r e  
• a l s o  g r e a t l y  e x p a n d e d  . p a r t l y  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  r a p i d  
u r h a . n i z a . t i o n  i n t e n s i f i e d  d u r i n g  t h e  1 9 3 0 ! e a n d  1 9 1 0 ' s  by 
p o p u l a t i o n ; p r e s s u r e r a n d  m i g r a t i o n ; t o " t h e  towns* .  ’ .. .
■ R a t e s  o f  c a p i t a l  / a c c u m u l a t i o n  a n d  d i v e r s i f i c a t i o n  were* -.I 
h i g h e s t  a f t e r  W o r l d  War I I  B e c a u s e  d e v e l o p m e n t s  i n  t h e . 1 9 3 0 ' s  
w e r e  r e t a r d e d  h y  t h e  I m p a c t  o f  t h e  D e p r e s s i o n  o n  i n c o m e s  a n d  - 
. . t h e  r e l a t i v e l y  w e a k . p r o t e c t i o n .  1 T h i s  = p h a s e  .of i m p o r t  
s u b s t i t u t i o n  f o r  c o n s u m e r  no  n d u r  a h i e s  a n d  a  n a r r o w  r a n g e  o f  
i n t e r m e d i a t e  g o o d s  r e a c h e s  a p o i n t  w h e r e  t h e  s e c t o r ' s  c a p a c i t y  
f o r  . c o n t i n u e d  e x p a n s i o n  i s  . . l i m i t e d *  F u r t h e r  i n d u s t r i a l i z a t i o n  , 
i n v o l v e d  B r o a d e n i n g  o f  t h e ;  s c o p e  o f  i m p o r t  s u h s t i t i . i t i o n  
t o w a r d s  c o n s u m e r  d u r a h l e s ,  c a p i t a l  g o o d s  a n d  h e a v i e r  i n t e r -  . 
. m e d i a t e  g o o d s  w h i c h  o f t e n  r e q u i r e d  a . s t r o n g e r  m e a s u r e  o f  
■ g o v e r n m e n t  s u p p o r t .  • . /  ; '
. I n  E g y p t  a. t h i r d  p h a s e - i n v o l v i n g  i n c r e a s e d  g o v e r n m e n t  
p a r t i c i p a t i o n  a n d  i n t e r v e n t i o n  B e g a n  s o m e t i m e  i n  t h e  m i d  
1 9 3 0 ' s  a n d h a s  c o n t i n u e d  t o  t h e  p r e s e n t .  T h i s  I s  a p e r i o d  o f  
• d e l i b e r a t e  i n d u s t r i a l i z a t i o n  c a r r i e d  a s  a  p a r t  o f  p l a n n e d  
d e v e l o p m e n t  w i t h  t h e  h e l p  o f  i m p o r t  c o n t r o l s  R a d i c a l ' c h a n g e s  
i n  t h e  a l l o c a t i o n  o f  i n v e s t m e n t  l e d  t o  c h a n g e s  i n , t h e  s t r u c t u r e ;  
o f  i n d u s t r i a l  o u t p u t  w h i c h  i n c r e a s e d  t h e  s h a r e  o f  c o n s u m e r  
d u r a h l e s ,  B a s i c  m e t a l s ,  p a p e r . ,  ;c ,hemic a I s , .  a n d  p e t r o l e u m .  B u t  
t h e  d i v e r s i f i c a t i o n  i n  t h e  p a t t e r n  o f  i n d u s t r i a l  i n v e s t m e n t  i s  
t o o  r e c e n t  t o  s e r i o u s l y  c h a l l e n g e  t h e  p r e d o m i n a n c e  o f  c o n s u m e r  
g o o d s  i n  t o t a l  o u t p u t ;  . ' ■. ‘  ^ .
F u r t h e r m o r e ,  e x p e c t a t i o n s  t h a t  i m p o r t s  s u b s t i t u t i o n s ,  w o u l d  - 
r e m o v e  t h e  s t r a i n s  o n  t h e  B a l a n c e  o f  p a y m e n t s  d i d  n o t  . . m a t e r i a l ­
i z e .  ■ T h i s  i s  a. f a m i l i a r  s i t u a t i o n  i n  d e v e l o p i n g ,  c o u n t r i e s '  w i t h  
s t a g n a n t  a g r i c u l t u r a l . e x p o r t s .  The i n c r e a s e  i n  i m p o r t
r e q u i r e m e n t s  o f  c a p i t a l ,  a n d  i n t e r m e d i a t e  g o o d s  f o r  i n d u s t r i a l ­
i z a t i o n  p r e c e e d s  t h e g r o w t h  o f  m a n u f a c t u r e d  e x p o r t s *  . - T h i s - l a g  - r 
i s  p a r t l y  r e s p o n s i b l e  f o r  f o r e i g n  e x c h a n g e  s h o r t a g e  w h i c h  i n  
t a r n  h a s  a ' r e t a r d i n g  e f f e c t  on  t h e  p r o g r a m m e  o f  . - i n d u s t r i a l i z a -  •. 
t i o n .  B e t w e e n  1959 /6 :0  a n d  1 9 6 i+/6 5 E g y p t i a n  e x p o r t ' s  i n c r e a s e d  
a t  t h e  r a t e . . o f  2% p e r  a n n u m - 'w h i l e  ■ i m p o r t s  i n c r e a s e d  b y  a b o u t .
10%. : I n s t e a d ' o f .  a. p l a n n e d ,  b a l a n c e  o f  p a y m e n t s  s u r p l u s  e q u i v a -
l e n t  to ,2% -  o fy O I )P , : a n  a n n u a l :  d e f i c i t  o f  a b o u t  5% o b t a i n e d  d u r i n g
. '• ' 1 ' .  1 37 ' : h"’ 1 ■ -b - : 9 ' ". t h e ' . s a m e  p e r i o d .  - ■ . . ' ;
The - e m p l o y m e n t ,  e f f e c t s  o f  ' i n d u s t r i a l i z a t i o n  a r e  d i f f i c u l t ;  I
. t o  a s s e s s !  ; ; O n . t h e  o n e  h a n d  " i n d u s t r i a l  c o m p a n i e s  , i n  t h e  p u b l i c
s e c  t o r  w a r e  ; o v e r s t a f f  e d  a f t e r  1962  a s  a., r e s u l t  o f 7 t h e  g o v e r n m e n t '  
g u a r a n t e e  t d  e m p l o y  g r a d u a t e s ;  o n  t h e  o t h e r  h a n d  t h e  g r o w t h  o f  
i n d u s t r y  h a s .  i n d i r e c t  e m p l o y m e n t  e f f e c t s  011 o t h e r  . s e c t o r s -  -  
The  s h a r e  o f  m a n u f a c t u r i n g  i n  t h e  l a b o u r  f o r c e - i n c r e a s e d  f r o m  
8 -h% i n  19h 7 t o  9 . 6% i n  1 9 6 0 / 6 1  a n d  1 1 . 1% i n  1967 / 6 8 . - ^ ^
T h i s  l o w  s h a r e '  s i g n i f i e s  a l i m i t e d  a b s o r b a i i v e  c a p a c i t y  o f  t h e  
i n d u s t r i a l  s e c t o r ,  i n  a  c o u n t r y  w i t h  r a p i d l y  g r o w i n g  p o p u l a t i o n .
- The  c o n t r a s t  b e t w e e n  t h i s  t h i r d  p h a s e  a n d  t h e . p r e v i o u s  tw o / 
l i e s  i n  t h e  r o l e  p l a y e d  b y  t h e .  S t a t e ,  w h i c h  e v o l v e d / f r o m ,  a. /  / - ' :
p o s i t i o n  o f  s t r o n g ' ' s u p p o r t  f o r  p. a n d  j o i n t - p a r t i c i p a t i o n  w i t h  . • p \  
p r i v a t e  e n t e r p r i s e ,  t o  a l m o s t  e x c l u s i v e  c o n t r o l  o f  m o d e r n  
i n d u s t r y -  a n d  i t s  m a n a g e m e n t  w i t h i n ' t h e  f r a m e w o r k  o f  t h e  p u b l i c  . 
s e c t o r .  - , v-/. : -
The. t h r e e . p h a s e s  o f  E g y p t i a n  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  ■ 
d i s t i n g u i s h e d  h e r e  a r e  r e l a t e d  t o : t h e  h i s t o r i c a l  s u c c e s s i o n  o f  
d i f f e r e n t  p a t t e r n s  o f  i n d u s t r i a l i z a t i o n .  T h e y  s u p p l e m e n t  o u r :  .
1 3 7 .  P .  M u r s i ,  B a s i c  O b s e r v a t i o n s  o n  t h e  B a l a n c e  o f  P a y m e n t s
D e f i c i t ,  o p . c i t . , p p . 5 1 0 - 5 1 3 . p
1 38 .  F i g u r e s -  f o r '  191,7 f r o m  D e p a r tm e n t , ,  o f , S t a t i s t i c s  - a n d  C e n s u s ,
- > C e n s u s  o f  P o p u l a t i o n . 1 9 6 0 ,  V o l . ' l l ,  C a i r o  1 9 6 3 , p .XIW .
F o r ' o t h e r  y e a r s ,  . C.d.G.M.S.-, . - '  U . A . P .  E c o n o m i c  I n d i c a t o r s ,
C a i r o ,  J u l y  1 9 6 9 , 0 . 1 1 .  - ’
e a r l i e r  d i s c u s s i o n  o f  t h e  f i v e  s w i n g s  i d e n t i f i e d  i n  C . P .  i n  
' t e r m s  o f  c h a n g e s  i n  t h e  r a t e s  o f  c a p i t a l  g r o w t h .  The t i m i n g ,  
o f  t h o s e  . p h a s e s  d o e s  n o t - i m p l y  t h e  s t r i c t  . e c o n o m ic  c a u s a t i o n  
o f  t h e  R e i s t o w i a n  ’ S t a g e s ' .  I n  f a c t  o n e  o f  t h e  i n t e r e s t i n g  
a s p e c t s  o f  t h e  E g y p t i a n  e x p e r i e n c e  i s  t h e  i n f l u e n c e  o f  a  s e r i e s
o f  e x t e r n a l  a n d  d o m e s t i c ,  . e v e n t s  o n  t h e  t i m i n g  o f  t h e  t r a n s -
: ' ' U  '1 ~ko.
i t i o n  f r o m  o n e  p h a s e  t o  a n o t h e r .  T h e r e  i s  h o w e v e r  a
s i m i l a r i t y  b e t w e e n  E g y p t  a n d  o t h e r  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s :  t h e
t h r e e  p h a s e s  o f  ;i n d u s t r i a l i z a t i o n  d i s t i n g u i s h e d  h e r e  a r e
i d e n t i c a l  a s  r e g a r d s  t h e  p a t t e r n ,  n o t  n e c e s s a r i l y  t h e  t i m i n g
a n d  d u r a , t i o n ,  t o  F u r t a d o ’ s a n a l y s i s  o f  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t
i n  L a t i n  .A m e r ic a .  .
F i n a l l y ,  two f i n d i n g s  o f  t h i s  c h a p t e r  s h o u l d  h e  s t r e s s e d .
One r e l a t e s  t o  a  f e a l u r e  o f  E g y p t i a n  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t ;
t h e  v u l n e r a b i l i t y '  o f  i n v e s t m e n t  i n  a n  o p e n  a g r a r i a n  e c o n o m y
t o  n a t u r a l  a c c i d e n t s ;  i n  a g r i c u l t u r e ,  s h o r t  t e r m  a d v e r s e  t r a d e
c o n d i t i o n s , ' W o r l d  d e p r e s s i o n s  a n d  w a r s . .. T h u s  t h e  f a l l  i n  t h e . - '
r a t e  o f  G .E .  i n  1 9 0 7 - 1 0 ,  1 9 1 U - 1 9 ,  1 9 3 1 - 3 5 ,  19J+G-U5, 1 9 5 7 ,  19<$f
a n d  1967. .  D e s p i t e  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  a n d  d i v e r s i f i c a t i o n
a n d  s t r u c t u r a l  t r a n s f o r m a t i o n ,  o f  . the  ec.onomy a f t e r  W o r l d  War
I I ,  t h i s  v u l n e r a b i l i t y  h a s  n o t  b e e n  s i g n i f i c a n t l y  r e d u c e d .
The  s e c o n d  f e a t u r e  c o n c e r n s  t h e  h i s t o r i c a l  i n t e r p r e t a t i o n
o f  E g y p t ’ s  i n d u s t r i a l  e x p e r i e n c e .  D e v e l o p m e n t s . a t  t h e  t u r n  o f
t h e  c e n t u r y  a p p e a r e d  i n  a  new p e r s p e c t i v e .  T he  1 9 2 0 f s a n d  1 9 3 0 ’
o f t e n  c o n s i d e r e d  i n  t h e  t r a d i t i o n a l . h i s t r i o g r a p h y  a s  t h e
b e g i n n i n g  o f  i n d u s t r i a l i z a t i o n ,  s e e m  m o r e  i m p o r t a n t  f o r  t h e
q u a l i t a t i v e .c h a n g e s  i n . i n s t i t u t i o n s  a n d  a t t i t u d e s  t h a n  a s  a .
p e r i o d  o f  r a p i d  c a p i t a l  a . c c u m u l a t i o n .  We a l s o  d i s c e r n e d  a n
u n d e r l y i n g  c o n t i n u i t y  i n  t h e  t w e n t y - t w o  y e a r s  f o l l o w i n g  W o r l d
War I I .
130 . ' F o r  a n .  i n t e r e s t i n g  a n a l o g y  - w i t h  J a p a n  c o m p a r e  K. Ohkawa. a n d
II. R o s o v s k y , .  A C e n t u r y  o f  J a p a n e s e  E conom ic .  G r o w t h ,  i n  W. 
L o c k w o o d ,  The  S t a t e  a n d  E conom i c E n t e r p r i s e  i n  J a p a n , 
P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y  P r e s s , 1 9 ^ 5 PP*.U7-51 • ,
CHAPTER SIX 
CO330Lut>IHO REMARKS
■' H aving 'e s t i m a t e d  CM id  i n  t h e  tw o c o m m o d i t y  s e c o t r s * 
o u t l i n e d  t h e  b r o a d  h i s t o r i c a l ,  econom ic and i n s t i t u t i o n a l  
f a c t o r s  t h a t  a f f e c t e d  t h e  r a t e  and.  ^ s t r u c t u r e  o f .  C«F» ? and made 
an a t t e m p t  t o  d i s c e r n  t h e  l o n g - t e r m  p a t t e r n  o f  g ro w th  i n  t h e  
C.So f o r  a g r i c i i i t u r e  and i n d u s t r y ?  I  w i l l  now d i s c u s s ,  i n  
c o n c l u s io n ,  t h e a t w o t s e c t o r s  t o g e t h e r . i n  o r d e r  t o  compare th e  
r a t e  and p a t t e r n  o f 0 °F Q and  t r y  t o  b r i n g  t o g e t h e r  th e  v a r i o u s  
them es  t h a t  em erged  from  t h e  p r e v i o u s  a n a ly s i s , ,
A c o m p a r i s o n -  o f  th e  r a t e s  o f  CM IK • i n  t h e  two s e c t o r s  
\ • . 
d u r in g  th e  p e r i o d  o f  s tu d y  r e v e a l s  a d i s t i n c t  d i v e r g e n c e 3
n a m e l y  /  t h a t  t h e  s w i n g s  ab o u t  t h e  g e n e r a l  t r e n d  a r e  much more
p ro n o u n c e d  f o r  i n d u s t r y  th a n  f o r  a g r i c u l t u r e .  The r a t e  o f
a g r i c u l t u r a l ,  a c c u m u la t io n  w h ich  m a in ta in e d  an a lm o s t  c o n s t a n t
l e v e l  o f  a b o u t  3 * 5 $  on  a v e ra g e  d u r in g  th e  t h r e e  u p s w i n g s , - '
c o n t r a s t s  w i t h  th e  b e h a v io u r  o f  C .F . i n  I n d u s t r y  w here  a v e ra g e
r a t e s  ra n g e d  .be tw een  3*9 and 6 .-2/b  M o reo v er , tlie d r o p ,  d u r in g
t h e  two d o w n s w i n g s , i n '  t h e  r a t e s  o f  C.F* , w a s  ' m u c h . s h a r p e r  i n
i n d u s t r y  t h a n  i n  A g r i c u l t u r e  £  T a b le  6~'l 1 . • . ■
- w b  ' TABLE 6-1 '
' • - • AVERAGE AMJAL RATES OF G-RORTH OF HFCS, c/o
P e r io d s  b'X ' . 1 1  - I I I  • ■ IV V
.A g r i c u l tu r e  -3*01 1 .08  3*63 0 .8 8  '3*80
" ' I n d u s t r y  6*21 - 0 .7 4  ' 3*92 : -3 * 4 7  5*29.
S o u rc e . i  * T a b le s  4 -2  and 5 -2  above,. ■
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... T h is  v a r i a t i o n  i n  t h e  r a t e  o f  C*F. c a n  h e  a t t r i b u t e d  t o  
t h e  d i f f e r e n c e  i n  th e -  i n v e s t m e n t  b e h a v io u r  i n  t h e  two s e c t o r s .
I n  E g y p t ,  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i o n  h a s  a lw a y s  b e e n  d e p e n d e n t  
o n  t h e  u t i l i s a t i o n  o f  t h e  N i l e  w a t e r  th r o u g h  t h e  b u i l d i n g  and  
c o n t i n u o u s  im p ro v em e n t  o f  a. c e n t r a l  s y s t e m  o f  i r r i g a t i o n .
A d i s t i n c t i v e  f e a t u r e  t h a t  c h a r a c t e r i s e d  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  
t h i s  s y s t e m  was t h e  s e q u e n c e  i n  w h ic h  t h e  e x h a u s t i o n  o f  
o p p o r t u n i t i e s  c r e a t e d  b y  i n v e s t m e n t  i n  o n e  p h a s e  c a l l e d  f o r  a 
f u r t h e r  ro u n d  o f  i n v e s t m e n t  i n  a, new p h a s e .  Thus t h e  f i r s t  
s t a g e  i n v o l v e d  . th e  e x t e n s i o n  o f  t h e  i r r i g a t i o n ' n e t w o r k  to  
c u l t i v a b l e  a r e a s  i n . t h e  D e lta ,  and t h e  V a l l e y ,  f o l l o w i n g  t h e  
i n t r o d u c t i o n  o f  c o t t o n  and summer c r o p s  i n  t h e  e a r l y  c1 9 th  
c e n t u r y .  Once t h e  a r a b l e  l a n d  f r o n t i e r  was r e a c h e d ,  so m e t im e  
i n  t h e  1 8 8 0 ’ s ,  i t  b ecam e e s s e n t i a l  t o  i n v e s t  i n  an  a n n u a l  
s t o r a g e  p r o j e c t  ( t h e  Aswan R e s e r v o i r ,  1 9 0 2 )-  t o  f a c i l i t a t e  a. 
m ore i n t e n s i v e  u s e  o f  l a n d  t h r o u g h  m u l t i p l e - c r o p p i n g .
F u r t h e r m o r e ,  t h i s  e x p a n s io n ,  c r e a . t e d  t h e  n e e d  f o r  in v e s t m e n t  
i n  c o m p le m e n ta r y  a r e a s :  t h e  i n c r e a s e  i n  s u b s o i l  w a t e r - l o g g i n g ,  .
r e s u l t i n g  fro m  p e r e n n i a l  i r r i g a t i o n ,  n e c e s s i t a t e d  i n v e s t m e n t  
i n  d r a i n a g e ,  and t h e  d e t e r i o r a t i o n  i n  s o i l  f e r t i l i t y  due t o  
m u l t i p l e - c r o p p i n g , . l e d  t o  t h e  c o n t i n u a l  u s e  o f  c h e m i c a l  
f e r t i l i z e r s .  A t  a l a t e r  s t a g e ,  when f u r t h e r  i n c r e a s e s  a l o n g  
t h e  i n t e n s i v e  m a r g in  becam e s u b j e c t  to  r a p i d  d i m i n i s h i n g  r e t u r n s ,  
a new pha.se o f  d e v e lo p m e n t  i n v o l v i n g  m a s s i v e  i n v e s t m e n t  i n  a, 
c e n t u r y - s t o r a g e  p r o j e c t  ( t h e  H ig h  Dam, 1 9 6 0 - 7 0 ) ,  b ecam e an  
e s s e n t i a l  p r e c o n d i t i o n  f o r  t h e  e x t e n s i o n  o f  c u l t i v a t i o n  t o  
m a r g in a l  l a n d .
I t  i s  n o t  s u g g e s t e d  h e r e ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h i s  s e q u e n c e  
o f  i n v e s t m e n t  p h a s e s  and t h e i r  t i m i n g  w e r e  i n e v i t a b l e  a s  t h e y  
w e r e  d e t e r m i n e d  b y  f i n a n c i a l  and  p o l i t i c a l  f a c t o r s  a f f e c t i n g  
i n v e s t m e n t  d e c i s i o n s  a t  d i f f e r e n t  p e r i o d s .  B u t i t  r e m a i n s
true ih a b  i n  a, c o u n t r y  • l i k e  E gy^ tf/ r,‘-yvhere' a g r i c u l t u r e  i s . t h e
d o m in a n t  e c o n o m ic  a c t i v i t y , and w here  t h e  g r  o w t  h , o f  
a g r i c u l t u r a l  o u t p u t  i s  c r u c i a l l y  d e p e n d e n t  on  w a t e r  s u p p l y ,  
the' g o v e r n m e n t , t r a d i t i o n a l l y  r e s u o u s i b l e  f o r  i n v e s t m e n t  i n  ■ 
i r r i g a . t i o n  and p u b l i c  w o r k s ,  ca n n o y  a f f o r d  t o  i g n o r e  f o r  l o n g  
t h e  p r e s s u r e  t o  a l l o c a t e  f u n d s  f o r  s u c h  v i t a l  i n v e s t m e n t s .
T h is  a p p a r e n t  c o n t i n u i t y / - o f f i n v e s t n i e n t .  i n  i r r i g a t i o n  
was a l s o  s h a r e d  b y  o t h e r  co m p o n en ts  ..of a g r i c u l t u r a l  C .F .  
e x c e p t  l i v e s t o c k ,  t h e  e r r a t i c  b e h a v io u r  o f  w h ic h  may b e  
• a t t r i b u t e d ;  -t;o c h r o n i c a l  f l u c t u a t i o n s  i n  t h e  f e l l a h ’ s in com e M 
and c h a n g e s  i n  t h e ' p r i c e  o f  m e a t .  But i n v e s t m e n t  i n  d w e l l i n g s  
and a g r i c u l t u r a l . m a c h i n e r y  was much sm o o th e r ,  a s  t h e  f i r s t  was  
c l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  g r o w t h  o f  r u r a l  p o p u l a t i o n ,  and t h e  
l a t t e r  .m a in ly  r e p r e s e n t e d  t h e  s e t  .o f  e s s e n t i a l  t r a d i t i o n a l  
t o o l s  ow ned b y  . t h e i s u c c e s s i v e  g e n e r a t i o n s  o f  f a m i l y  f a r m e r s .
. . ^ U nlik e  a g r i c u i t u r e , , in v e s t m e n t , ' . in  i n d u s t r y  was up to .  t h e  
m i d - 1 9 5 0 ’ s u n d e n t  a,ken a lm o s t  e n t i r e l y , b y  t h e  p r i v a t e  s e c t o r  
w h ere  t h e  i n v e s t m e n t  d e c i s i o n s  were-'much m ore o p en  t o  m a r k e t  
f o r c e s  ( a v a i l a b i l i t y  :of f u n d s ,  c o s t ,  r e l a t i v e  p r o f i t a b i l i t y ,  
e t c . , ) .  H ence t h e  p o s s i b i l i t y  o f ; - s h a r p e r  f l u c t u a t i o n s  i n  t h e  
r a t e , o f  C .F .  Moreo v  e r , in d u s  t  r  y  . a s  a n e w ly  e s t a b l i s h e d  s e c t o r  
w a s-m o re  l i k e l y  t o  be; much l e s s / a t t r a c t i v e  t o  f u n d s  th a n  a. 
p r o f i t a b l e - . e x p o r t - b ' r i e . n t e d  ' a g r i c u l t u r e ,  and m ore v u l n e r a b l e  t o  
t h e . e f f e c t  o f  . s h o r t a g e p i n  f i n a n c e ; a n d  s h a t t e r e d  c o n f i d e n c e  
u n d e r  c o n d i t i o n s  o f  war and c r i s e s . .
A f u r t h e r  a s p e c t  o f  c o m p a r is o n  b e t w e e n  t h e  two s e c t o r s  
i s  t h e  c o u t r a n t e d  t y p e s  o f  s t r u c t u r a l  t r a n s f o r m a t i o n  t h a t  
a c c o m p a n ie d  t h e  g r o w t h  o f  C .F .  I n  a g r i c u l t u r e ,  t r a n s f o r m a t i o n  
was a r e f l e c t i o n  o f  f h e ' a l t e r n a t i o n  b e t w e e n  b a s i c  i n v e s t m e n t  i n  
i r r i g a t i o n  and d r a i n a g e  .and i n p u t s  em bodyin g , t e c h n i c a l  p r o g r e s s  
s u c h  a s  f e r t i l i z e r s ; :a n d ' im p r o v e d  s e e d s ,  as. l e a d i n g  i n p u t s .
■A p a r a l l e l  d e v e l o p m e n t ; - w a s -  t h e  d e c l i n e  f r o m  1900 '  o n w a r d s  i n
t h e  s h a r e  - o f  o l d  i n p u t s ,  s u c h  a  s . / d w e l l i n g s  a n d  . l i v e s t o c k ,  a n d  
t h e  s l o w  r i s e  i n  t h e  s m a l l  s h a r e , o f  new i n p u t s  r e p r e s e n t e d  b y /  
m a c h i n e r y  p a r t i c u l a r l y  a f t e r  W o r l d  War I I .
S t r u c t u r a l  c h a n g e "  i n  i n d u s t r y  was  of .  a  d i f f e r e n t  t y p e .  
G-auged f r o m  a v a i l a b l e  d a t a ,  o n  o u t p u t  a n d  ' e m p l o y m e n t , t h i s  
c h a n g e  a p p e a r s  t o  have ,  b e e n  t h e  r e s u l t  o f  i n d u s t r i a l i z a t i o n  
p o l i c i e s  a d o p t e d  a t  d i f f e r e n t  p h a s e s  o f  d e v e l o p m e n t . .  D u r i n g  
t h e  i n i t i a l  p h a s e  ( 1890  f s - 1920  ' s ) w h e n  i n d u s t r i a l i z a t i o n -  
p r o c e e d e d  u n d e r  a. p o l i c y  o f  f r e e  t r a d e . ,  t h e  p a t t e r n  was  
t y p i c a l  o f  a n  e x p o r t  e co n o m y  w h i c h  g e n e r a t e d  a n e e d  f o r  a  
s m a l l  - i n d u s t r y / r e l a t e d ,  t o  t h e  p r o c e s s i n g  o f  e x p o r t s ,  t o g e t h e r  
w i t h  , a  l i m i t e d  n u m b e r  o f  n a t u r a l l y  p r o  t e c  t e d  g o o d s  such .  a,s 
f o o d ,  b e v e r a g e s  a n d  b u i l d i n g  m a t e r i a l s .  The  s e c o n d  p h a s e  
( 19 3 O f s - 1 9 5 0 Ts ) . w h ic h  c o i n c i d e d  w i t h  t h e  i n c r e a s i n g  a w a r e n e s s  
o f  t h e  n e e d  f o r  i n d u s t r i a l i z a t i o n  t h e  'em ergence ,  o f  n a t i o n a l  
e n t e r p r i s e ,  . a n d / t h e  t i m i d  b e g i n n i n g s  o f . t a r i f f ,  p r o t e c t i o n ,  
w as  c h a r a c t e r i z e d  b y  a new wave  o f  i n d u s t r i a l i z a t i o n  b a s e d  o n  
i m p o r t - s u b s t i t u t i o n ' f o r  c o n s u m e r ;  n o n - d u r a b l e s  a n d  a n a r r o w  
r a n g e  o f  i n t e r m e d i a t e ,  g o o d s .  A t h i r d  , p h a s e  i n v o l v i n g  i n c r e a s e d  
g o v e r n m e n t  p a r t i c i p a t i o n  a n d  i n t e r v e n t i o n  b e g a n  s o m e t i m e  i n ,  
t h e  m i d - 1 9 5 0 ' s  a n d  h a s  c o n t i n u e d  t o  t h e  l a t e  1 9 6 0 * s . .  T h i s  
was  a p e r i o d  o f  d e l i b e r a t e  i n d u s t r i a l i z a t i o n  c a r r i e d  a s  a  
p a r t  o f .  p l a n n e d  d e v e l o p m e n t .  R a d i c a l  c h a n g e s ' i n  t h e  a l l o c a t i o n  
o f  i n v e s t m e n t  l e d , t o  c h a n g e s  i n  t h e  s t r u c t u r e  o f  i n d u s t r i a l  
o u t p u t ' W h i c h  i n c r e a s e d ,  t h e  . . s h a r e  o f  c o n s u m e r  d u r a b l e s ,  a n d  
i n t e r m e d i a t e  g o o d s  ( s u c h  a s - b a s i c '  m e t a l s , p a p e r ,  c h e m i c a l s  
and .  p e t r o l e u m ) , b u t  t h e . s h i f t  t o  c a p i t a l  g o o d s  was  m uch  
r e t a r d e d  a n d  o f  s m a l l  s i g n i f i c a n c e .
/ F i n a l l y ,  d e s p i t e  - v a r i a / t i o n s  i n  t h e  r a t e  a n d  s t r u c t u r e  o f
o f  C . F .  we can.  o b s e r v e  c e r t a i n  s i m i l a r i t i e s  i n  t h e  two s e r i e s .  
T h e y  b o t h  s u g g e s t t h a t  g r o w t h  t o o l c  t h e  f o r m  o f  a  s u c c e s s i o n  o f  
s u r g e s  i n  t h e  r a t e -  o f  C . F .  , o r  u p s w i n g s ,  f o l l o w e d  b y  p e r i o d s  
o f  r e t a r d e d . g r o w t h ,o r  d o w n s w i n g s .  I n  o t h e r  w o r d s ,  . g r o w t h - w a s  
d i s c o n t i n u o u s  a n d  t o o k  p l a c e  ' i n  s p u r t s .  M o r e o v e r , . t h e  t i m i n g  
o f  t h e  s w i n g s  vm s ;  a l m o s t  ^ i d e n t i c a l ; ,  i n  t h e  two.  s e c t o r s .  W h i l e  
t h e  f o r c e s  o p e r a t i n g  o n  C . F ,  i n  a g r i c u l t u r e  were.. I n  i n s t a n c e s  
d i f f e r e n t  f r o m  t h o s e  t h a t  a f f e c t e d  i n v e s t m e n t  i n  i n d u s t r y ,
t h e y  w e r e  f o r -  t h e  m o s t  p a r t  i n t e r c o n n e c t e d .  ,
. h- ; . = ' ' - ' - : ■' ■ " ’ a
The two d o w n s w i n g s  f o r  i n s t a n c e , . w e r e  p r e c i p i t a t e d  b y  
c o n d i t i o n s  c r e a t e d  b y  t h e  . two W o r l d  W ars  w h i c h  i n t e r r u p t e d  
f l o w s  o f  c o t t o n  e x p o r t s  a n d  i m p o r t s ;  o f  m a c h i n e r y ,  i r r i g a t i o n - 
e q u i p m e n t ,  c o n s t r u c t i o n  m a t e r i a l s  a n d  f e r t i l i z e r s .  S i m i l a r l y ,  
t h e  e f f e c t s  o f  i n t e r n a t i o n a l  d e p r e s s i o n s  -  s h a t t e r e d  b u s i n e s s  
c o n f i d e n c e ,  -and; s c a r c i t y  ' ; o f '  i n v e s t i b l e  f u n d s  i n i t i a t e d - -  t h e y  '•
' 1 9 0 7 - 2 0 ,  d o w n s w in g  a n d .  r e d u c e d  t h e  f o r c e  o f  t h e  1 9 2 0 - 3 9  u p s w i n g  
i n  b o t h  s e c t o r s .  ' B u t  i t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  w a r s  a n d  
c r i s e s  h a d  d i f f e r e n t  i m p a c t s  o n . o u t p u t .  A g r i c u l t u r a l  o u t p u t  
d r o p p e d  s h a r p l y  d u r i n g  t h e  two w a r s ,  w h i l e  i n d u s t r i a l , p r o d u c t i o n - 
i n c r e a s e d  a s  d o m e s t i c  m a n u f a c t u r e s  f l o u r i s h e d  u n d e r  w a r t i m e  . 
p r o t e c t i o n  -from f o r e i g n  c o m p e t i t i o n .  . . . h i
Common f a c t o r s . were;  a l s o  i n s t r u m e n t a l  i n  i n i t i a t i n g  t h e  
t h r e e  i n v e s t m e n t  . s p u r t s  * T h e :  i n f l u x  o f  f o r e i g n  c a p i t a l . a t  . t h e  : >- 
t u r n  o f  t h e .  c e n t u r y ,  a t t r a c t e d  b y  t h e  e x p a n d i n g  c o t t o n  e c o n o m y ,  
a l s o ,  e x p l a i n s  : t h e .- r a t h e r  s u r p r i s i n g  s p u r t  o f  1899" . i .907 i n -'., 
i n d u s t r i a l  C . F .  . On t h e  . o t h e r . h a n d ,  t h e  o u t f l o w '  ‘o f  d o m e s t i c  . 
c a p i t a l  a f t e r  t h e  F i r s t  W o r l d  W ar ,  ■ l e d  to'- s h o r t a g e s ,  o f  
i n v e s t i b l e  f u n d s -  i n  . t h e  eco n o m y  a n d  p a r t l y  a c c o u n t s ' f o r  t h e  
r e l a t i v e ,  w e a k n e s s  o f  t h e  i n t e r w a r .  s p u r t  i n  i n d u s t r y  w h i c h  
d e p e n d e d  011 . p r i v a t e  i n v e s t m e n t .  •
I n s t i t u t i o n a l /  f a c t o r s -  w e r e  n o t  much  l e s s  i m p o r t a n t  f o r  1
c a p i t a l  ■ a c c u m u l a t i o n .  B a n k  M i s r .  p r o v i d e d  f i n a n c e  f o r  m any  
i n d u s t r y ,  t h e d > e d i t  A g r i c o l e  o f f e r e d  t h e  p e a s a n t s  c a s h  t o  
b u y  l i v e s t o c k  a n d  v ^ o rk in g  - c a p i t a l ,. t h u s  r e l i e v i n g  th e m  
p a r t l y  f r o m  t h e ' e t e r n a l  b u r d e n  o f  i n d e b t e d n e s s  a n d  c o n s e q u e n t  
l o s s ,  o f  l a n d . t o  t h e  u s u r e r ,  w h i l e  t h e  g r o w t h  o f  b a n k i n g  f o l l o w -  
in g .  th e - ,  r e l a x a t i o n / o f - . r e l i g i o u s  b a n  o n  i n t e r e s t  h e l p e d  i n  ■ ■
m a r s h a l l i n g  l a r g e ' f u n d s  o t h e r w i s e  k e p t  i d l e .  The  r o l e  o f  t h e  , 
S t a t e  w as  m uch  m o r e  - c o m p l e x .  I n  E g y p t ,  i n v e s t m e n t  i n  
' i r r i g a t i o n  a n d  p u b l i c ,  w o r k s , t h e  l a r g e s t  c o m p o n e n t  o f  C . F .  i n  
a g r i c u l t u r e , ‘ h a s  a l w a y s  b e e n  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  c e n t r a l  
g o v e r n m e n t .  I n d u s t r i a l , - I n v e s t m e n t  . r e m a i n e d .  a l m o s t  e n t i r e l y  
i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  p r i v a t e . s e c t o r  u p  t o  t h e  l a t e  1 9 5 0 ’ s ,. 
b u t  h a s  a l w a y s  b e e n  s e n s i t i v e  t o  G o v e r n m e n t  p o l i c y .  F o r  
' i n s t a n c e ; ,  t h e .  l a t e  s t a r t  o f  t h e  t e x t i l e  i n d u s t r y ,  now a. m a j o r ,  
an t i y  i t y  ■: i n  E g y p t i a n  m a n u f  ac  t u r e , ; w as  d u e  t o  t h e  a b s e n c e  o f  
t a r i f f  p r o t e c t i o n  u n t i l  1 9 5 0 *. T h e . G o v e r n m e n t ’ s " s u p p o r t  f o r  , - 
i n d u s t r y  i n  t h e  p o s t  w a r  p e r i o d , '  W h ich ,  e v o l v e d  f r o m  t a r i f f  
p r o t e c t i o n  a n d  f i s c a l  i n c e n t i v e ' s  t o  d i r e c t  . i n v e s t m e n t  -and 
c o m p r e h e n s i v e  p l a n n i n g ' w a s '  among t .he i m p o r t a n t  f a c t o r s  , • g
b e h i n d  t h e  19 U 5 - 6 7  i n v e s t m e n t  s p u r t .  '
/ .  / ‘" H a v i n g  c o m p a r e d  t h e  g r o w t h  r a t e s . ,  c o n t r a s t e d  t h e  t y p e s  : 
o f  s t r u c t u r a l  c h a n g e ,  a n d  d e s c r i b e d  t h e  a l t e r n a t i o n © f  l o n g  .
" s w i n g s  I n  C . F .  i n  r a g r i c u l t u r e  a n d  i n d u s t r y  o v e r  t h e  p e r i o d  ■. 
1 .882-I9 i67 ,  I  w i l l ' n o w ;:I n d u l g e / i n p s o m e  . s p e c u l a t i o n  o n  t h e .  
g e n e r a l  p a t t e r n  ,o f  . g r o w t h  o f  t h e  E g y p t i a n  e c o n o m y  d u r i n g  t h i s ,  
p e r i o d ,  The /  q u e s t i o n  t o  b e , a s k e d  ' i s  / w h e t h e r  - t h e  c h a n g e s  i n  t h e  
r a t e  a n d  - s t r u c t u r e  o f  C . F .  i n  a g r i c u l t u r e  a n d . i n d u s t r y  w e r e  
i n d i c a t i v e  o f ,  a n d '  c o n s i s t e n t  - w i t h  e p e c i f i c  p a t t e r n s  o f  g r o w t h - 
f o r / :t h e  e c o n o m y  / as / i 'a ,  w h o l e ? . - / W e r e  ■ t h e  t h r e e  . u p s w i n g s  i n  C . F . /  • 
a s s o c i a t e d  w i t h  s i m i l a r  o r .  d i f f e r e n t  p a t t e r n s  of- d e v e l o p m e n t ?  
More  s p e c i f i c a l l y , , ,  c a n  we" i d e n t i f y - ,  d u r i n g  t h i s / p e r i o d  o f
E g y p t ’s  m odern  h i s t o r y ,  a nb i g  s p u r t ” o f  t h e  G e r s c h e n k r o n  
t y p e ,  m a r k in g  t h e  t r a n s i t i o n  fr o m  a r e l a t i v e l y  b a ck w a r d ,  
e x p o r t - o r i e n t e d ,  i n t o  an i n d u s t r i a l i z e d  econom y?
A
G ersch en k x’on  h a s  s u g g e s t e d  t h a t  i n d u s t r i a l i z a t i o n  when
l a u n c h e d  i n  a b a c k w a r d .c o u n t r y  show s c o n s i d e r a b l e  d i f f e r e n c e s
b o t h  i n  t h e  s p e e d  o f  d e v e lo p m e n t  and i n  t h e , o r g a n i z a t i o n a l
s t r u c t u r e  o f  i n d u s t r y ,  when c o n t r a s t e d  w i t h  m ore a d v a n c e d
. ' c o u n t r i e s .  T h esd  d i f f e r e n c e s  r e s u l t ,  t o  a g r e a t  e x t e n t ,  fro m
t h e  ” a p p l i c a t i o n  o f  i n s t i t u t i o n a l  i n s t r u m e n t s  f o r  w h ic h  t h e r e
was l i t t l e  or  no c o u n t e r p a r t  i n  an  e s t a b l i s h e d  i n d u s t r i a l  
pc o u n t r y ."  C e r t a i n  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  d e v e lo p m e n t  d u r in g  a 
c o u n t r y ' s  i n i t i a l  p e r i o d  o f  i n d u s t r i a l i z a t i o n ,  or  " g r e a t  s p u r t"  
c a n  b e  b e t t e r  u n d e r s t o o d ' i f  r e f e r e n c e  i s  made t o  t h a t  c o u n t r y ’ s 
r e l a t i v e  b a c k w a r d n e s s  j u s t  p r i o r  t o  t h e  s p u r t .  R e f e r r i n g  t o  
t h e  e x p e r i e n c e  o f  some E u ro p ea n  c o u n t r i e s  ( G e r m a n y , 'F r a n c e
A ■ ,
and R u s s i a )  w h ic h  b e g a n  t h e i r  r a p i d  i n d u s t r i a l i z a t i o n  i n  t h e
• \
1i9th c e n t u r y ,  G e r s c h e n k r o n  s t a t e d  t h a t  t h e  g r e a t e r  a, c o u n t r y ’ s  
r e l a t i v e  b a c k w a r d n e s s  on  t h e  e v e  o f  i t s  s p u r t ,  t h e  more, a c u t e ,  
t h e  " t e n s i o n "  b e t w e e n  t h e  a c t u a l  s t a t e  o f  e c o n o m ic  a c t i v i t i e s  
and t h e  g r e a t  prom ise , i n h e r e n t  i n  d e v e lo p m e n t  w h ic h  o f t e n  d o e s  
n o t  o c c u r  u n l e s s  m a jo r  i n s t i t u t i o n a l  o b s t a c l e s  to  d e v e lo p m e n t  
h a v e  b e e n  re m o v e d ,  £h e  m ore l i k e l y  t h a t  i n d u s t r i a l i z a t i o n  w o u ld  
s t a r t  a s  a su d d e n  g r e a t  s p u r t ,  and t h e  m ore r a p i d  t h e  
s u b s e q u e n t  r a t e  o f  m a n u f a c t u r in g  g r o w t h ,  t h e  g r e a t e r  t h e  s t r e s s  
o n  b i g n e s s  o f  b o t h  p l a n t  and e n t e r p r i s e 1, t h e  m ore p r o n o u n c e d
1 ,  The o r i g i n a l  s t a t e m e n t  o f  h i s  t h e s i s  a p p e a r e d  f i r s t  i n  .A.
G e r s c h e n k r o n ,  E conom ic  B a c k w a r d n e ss  i n  H i s t o r i c a l  P e r s p e c t i v e , 
A Book o f  E s s a y s , New Y o rk , 1 9 6 2 ,  p p . 5 -3 0 >  and l a t e r  d e v e l o p e d  
i n  h i s  a r t i c l e  on  "The E a r l y  P h a s e s  o f  I n d u s t r i a l i z a t i o n  i n  
R u s s i a  an d  t h e i i j  R e l a t i o n s h i p  t o  t h e  H i s t o r i c a l  S tu d y  o f
r i e n c e  o f
2 .  G e r s c h e h k r o iT, E c o n o m ic  B a c k w a r d n e s s  , o p . c i t . , p .  7
th e .  s t r e s s  on  p r o d u c e r s ’ a s  o p p o s e d  t o  c o n s u m e r s T g o o d s ,  t h e  . 
h e a v i e r -  th e . p r e s s u r e  o n  t h e  l e v e l ,  o f  'c o n s u m p t io n ,  t h e  g r e a t e r  
t h e  r o l e  p l a y e d  -by. s p e c i a l  i n s t i t u t i o n a l  f a c t o r s  d e s i g n e d  to  
s p e e d  i n d u s t r i a l i s a t i o n .  F i n a l l y ,  G e s c h e n k r o n  e x p e c t e d  t h a t  
t h e  ceh fch ib u tion  o f  t h e  . a g r i c u l t u r a l -  . s e c t o r t o  e c o n o m ic  . g r o w t h ,  
h y  o f f e r i n g  n a s c e n t  i n d u s t r y  t h e  a d v a n t a g e s  of,.a , g r o w in g  
i n t e r n a l  m a r k e t  a s  a r e s u l t  o f  i n c r e a s e d  a g r i c u l t u r a l  l a b o u r
- ' ' " i  f .  . . .. . 7 .
p r o d u c t i v i t y  w o u ld  he; r e l a t i v e l y  s m a l l .  . ,
B e f o r e  e x a m in in g  t h e  a p p l i c a b i l i t y .  o f  - t h e s e '  p r o p o s i t i o n s  
i n  t h e . E g y p t i a n  c o n t e x t ,  on e  n e e d s  t o  e s t a b l i s h  w h e th e r  and  
when d i d  t h e  . c o u n t r y  e x p e r i e n c e  a. " g r e a t  s p u r t " .  • G e r s c h e n k r o n  
s p e c i f i e d  two c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a; " g r e a t ; s p u r t"  -  a, su d d e n  
and r a p i d  i n c r e a s e  i n  t h e  r a t e  o f * m a n u f a c t u r in g  g r o w t h ,  and a 
c o n t i n u a t i o n ' o f ' t h a t  g r o w th  . t h r o u g h  a, p e r i o d  o f  i n t e r n a t i o n a l  
. ' d e p r e s s i o n . ^  I t  i s  d i f f i c u l t ,  i n  t h e  a b s e n c e  o f  s u f f i c i e n t  
d a ta  o n ■ o u t p u t , t o  t e s t  q u a n t i t a , t i v e  1 y  t h e s e  two c o n d i  l i o n s .
On t h e  o t h e r  h a n d ,  i f  t h e  . r a t e  o f  C .F . i s  t o  h e  u s e d  a s  an  
i n d i r e c t  m e a su r e ,  o f  i n d u s t r i a l  g r o w th ,  a . - d e c i s i o n  h a s  to  h e  
t a k e n ,  on  w h ic h  o f  th e ;  t h r e e  u p s w in g s  i n  C .F . ' . s h o u l d  h e  r e g a r d e d  
a s  i n d i c a t i v e  o f  th e .  " b i g  s p u r t " . To S t a r t  w i t h ,  an im p o r t a n t  
a s p e c t  w h e re  t h e  E g y p t i a n  e x p e r i e n c e ;  d i v e r g e s  fro m  t h e  
G e r s c h e n k r o n  p a t h  i s  t h e  a b s e n c e  o f  a .-u n iq u e  s p u r t  i n  t h e  s e n s e  
o f  a, s h a r p  d i s c o n t i n u i t y  in. t h e  r a t e -  o f  g r o w th  im p ly i n g  a - 
s u d d e n  and  r e v o l u t i o n a r y  I n d u s  t r i a l  e r u p t i o n . . I n  E g y p t , t h e
3 .  So, f a r  t h e r e  h a s  b e e n  o n l y  on e  a t t e m p t  to  t e s t • r i g o r i o u s l y  
G e r s c h e n k r o n 1 s ; t h e s i ' e ;  L .S . ,  B arsb yy  . " E co n o m ic  b a c k w a r d n e s s '  
and ..the ' C h a r a c t e r i s t i c s  o f , Deveidprrient." , i n  . J o u r n a l  o f  . •
Economic,; H i s t o r y , 1 V o l .  2 9 ,  N o , 3 'S ep tem b er  196'9, pp . Lj.i4.9 ~ 7 2 . - ,;i 
A n o th e r  a t t e m p t  t o  t e s t  . th e  h e u r i s t i c  -power o f  G e s c h e n k r o n ’ s', 
m o d e l  was made by. II. -R osovsky ' in  hi-s s t u d y  o f  C a p i t a l  
, . F o r m a t io n  i n  Japan', 1 6 6 8 - 1 9 UP; F r e e ;  P r e s s  o f  G l e n c o e ,  .1961 ,  
PP. 9 3 - 1 0k.  ' ' .a . .  i  .. .
k*. G e r s c h e n k r o n ,  - The E a r l y  P h a s e s  o f  I n d u s t r i a l i z a t i o n  i n  
R u s s i a ,  o p . c i t ; , p .  163'. h;i- ; " 1 :V
p r o c e s s  o f  t r a n s i t i o n  f r o m  a p r e d o m i n a n t l y  a g r i c u l t u r a l  i n t o  
i n d u s t r i a l i z e d  e c o n o m y  h a s  b e e n ' , - s l o w  a n d  p r o t r a c t e d  a n d  i t , 
w o u l d  b e  d i f f i c u l t  t o  t a l k  o f  a- u n i q u e  e v e n t  i n  h i s t o r y  w hen  
s u c h  t r a n s i t i o n ,  s u d d e n l y  t a k e s  p l a c e . '  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  
u p s w i n g  o f  t h e  1 9 2 0 Ts  a n d  1 9 3 0 ' s  c a n  b e  c o n s i d e r e d  a s  t h e  
b e g i n n i n g  o f  a  p r o l o n g e d  s p u r t .  All . ;  t h e  p r e c o n d i t i o n s  o f  a. 
G e r s c h e n k r o n  s p u r t  (.I n d u s  t r i a l i z a t i  oil a s  a  n a t i o n a l  i d e o l o g y ,  
f a v o u r a b l e  i n s t i t u t i o n a l  c h a n g e s )  w e r e  p r e s e n t ,  b u t .  t h e i r  
i m p a c t  was  u n d e r m i n e d  b y  t h e  e f f e c t  o f  a d v e r s e  f a c t o r s  
,■ r ( c o i n c i d e n c e  o f  t h e  G r e a t  D e p r e s s i o n ,  h e s i t a n t  g o v e r n m e n t
s u p p o r t ,  s c a r c i t y  o f  i n v e s t i b l e  f u n d s  a s  t h e  i n f l o w  o f  f o r e i g n  
c a p i t a l ,  w as  d r a s t i c a l l y  r e d u c e d  a n d  E g y p t ,  w as  r e p a y i n g  h e r  
d e b t s  a b r o a d ) .  The  s i g n i f i c a n c e  o f  t h i s  s p u r t ,  t h e r e f o r e ,  i s
n o t  s o  muc li  i n  t h e  a t t a i n m e n t ' '  o f  a  h i g h  r a t e  o f  . i n d u s t r i a l
• 5 -7 ; ' V i  ' ■ ' ■ .U'i ■ •
g r o w t h ^  b u t  t h a t  i t  - i n i t i a t e d  a. new w ave  o f  i n d u s t r i a l i z a t i o n
w h i c h  c o n t i n u e d  u n i n t e r r u p t e d  t h r o u g h  t h e  r e s t . o f  o u r  p e r i o d . -
U n l i k e  t h e  s h o r t - l i v e d 5 s p u r t  o f  1899 - 1 9 0 7 , r e l a t e d  t o  t h e
■ in f lu x  o f / i s a h i ;  i l in § ^ ^ o^ su rv iv e  the 1907 f i n a n c i a l  c r i s i s ,  ,7
t h e  i n t e r - v / a r  . s p u r t  c o n t i n u e d  t h r o u g h ' a  p e r i o d  o f  s u c c e s s i v e , !
i n t e r n a t i o n a l  d e p r e s s i o n s .  ' I n  f a c t  i f  we i g n o r e  t h e
i n e v i t a b l e  d r o p  i n  t h e  r a t e  o f  C.F,.. . d u r i n g  W o r l d  War I I ,  a n d  .
t a k e  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  t h e  r e m a r k a b l e  g r o w t h  t h a t  t o o k  p l a c e ,
. i n  i n d u s t r i a l  - o u t p u t , t h e .  p e r i o d  192 0 - 1 9 6 7 ' c a n  b e .  r e g a r d e d  a s
■ ■ '■ ■ ‘ ’ ■ 6 o n e : c o n t i n u o u s  i n d u s t r i a l  s p u r t .  S e e n  i n  h i s t o r i c a l  ;
■’ p e r s p e c t i v e ,  t h i s  p e r i o G V C a n  b e  l o o k e d  u p o n  a s  t h e  t i m e  .w hen .
a t t e m p t s  w e r e ; m a d e  t o  . t r a n s f o r m  t h e  e x p o r t - o r i e n t e d  e conom y
o f  E g y p t  i n t o  a. m o r e  d i v e r s i f i e d  o n e  w h e r e  i n d u s t r y  r e p l a c e s - .
- a g r i c u l t u r e  a s  a., " l e a d i n g  s e c t o r " .  ' .. •
■ i n  . f a c t  t h e  r a t e  o f  C . F .  was  m uch  l o w e r  (3%)  . t h a n  t h a t  o f  
t h e  I 8 9 9 - 1.907 u p s w i n g  , ( 1 3 5 % ).
6 . S e e  T a b l e . 5 - 1 6  a b o v e .
A t  t i l i s  p o i n t , ,  a n  a n a l y s i s . o f  t h e  p a t t e r n  o f  d e v e l o p m e n t  I 
d u r i n g  t h e  p r e c e d i n g  c e n t u r y  w h i c h - . w i t n e s s e d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  
o f  t h e  . e x p o r t  e c o n o m y ,  i s  n e c e s s a r y  t o  u n d e r s t a n d  t h e  
c i r c u m s t a n c e s  l e a d i n g  t o  t h i s  t r a n s f o r m a t i o n .  The R a n i s  a n d  ■ y; 
F e i  m o d e l  o f  . " o p e n ™ a g r a r i a n i s m "  p r o v i d e s ,  a r e l e v a n t . f r a m e iY o rk  . 
f o r ' t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  E g y p t ' s  e x p e r i e n c e  d u r i n g  - t h i s  
p e r i o d , ^  ' V ' . ;  . - .. ■ : . .
A c c o r d i n g  t o  F e i  a n d  R a n i s ,  t h e  t r a n s i t i o n  o f  m o s t  u n d e r — ' 
d e v e l o p e d :  c o u n t r i e s  f r o m  " c l o s e d "  t o  " o p e n  a g r a r i a n i s m " . i s  
u s u a l l y  p r o m o t e d ,  b y , t h e  . c r e a t i o n  o f  a. new e x p o r t  s e c t o r ,  and. 
t h e  i n t e g r a . t i o n . o f  t h e  . /economy,  . a s  a n ' a g r i c u l t u r a l  u n i t ,  i n t o  
t h e  i n t e r n a t i o n a l  e c o n o m i c  s y s t e m .  An i m p o r t a n t  i n s t r u m e n t  o f  
t h i s  t r a n s i t i o n  i s  . the .  p e n e t r a t i o n  o f  t h e  c l o s e d  a g r a r i a n  
s y s t e m  b y  a  new. e c o n o m i c  a g e n t ,  t h e  f o r e i g n e r s  a n d  a new , '
d o m e s t i c  c o m m e r c i a l  c l a s s . , S t a r t i n g  a s  t r a d e r s , . t h e i r  r o l e  
e x p a n d s  s t e a d i l y  t o  t h a t  o f  e n t e r p r e n e u r s  s e r v i c i n g  t h e  e x p o r t  . 
s e c t o r  o r  a c t u a l l y : t a k i n g  o v e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  i t s  a c t i v i t i e s  
and*  a t  a. l a t e r  s t a g e ,  t h e y  m i g h t  a l s o  t u r n  t o  t h e  c o n s t r u c t i o n  
o f  t r a d e - r e l a t e d  s o c i a l  o v e r h e a d  c a p i t a l ' .  A . c h a r a c t e r i s t i c  
i n s t i t u t i o n a l  c h a n g e  i n  " o p e n  a g r a r i a n ^ S m "  i s  t h e  i n t r o d u c t i o n  
a n d  g r a d u a l  a c c e p t a n c e  o f  a. new mode o f  r a t i o n a l  e c o n o m i c  
b e h a v i o u r  w h e r e  p r o f i t '  m a x i m i z a t i o n  d i s p l a c e s  f e u d a l  a n d  
k i n s h i p  r e l a t i o n s .  A n , u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  w ay  i n  w h i c h  e x p o r t  
p r o c e e d s  a r e  s p e n t ,  t h r o w s  c o n s i d e r a b l e  l i g h t  o n  t h e -  i n t e r n a l  
l o g i c  o f  " o p e n  a g r a r i a n i s m " .  I n c o m e s  f r o m  e x p o r t s  c a n  e i t h e r  
b e  s p e n t  o n  c o n s u m p t i o n  ( l u x u r y  g o o d s  f o r  t h e  e x p o r t  r e l a t e d  
e n t r e p r e n e u r s ,  a n d ' . . i n c e n t i v e  c o n s u m e r  g o o d s  f o r  r u r a l  
c o n s u m p t i o n  w h i c h  a r e  a l m o s t  e n t i r e l y  i m p o r t e d ) ,  r e i n v e s t e d  o r
7- 0„.H, F e i  a n d  G u s t a v ' \ R a n i s ,  " A g i d c u l t u r e  i n  t h e  Open E c o n o m y " ,
■ i n .  E.  T h o r b e c k e  ( e d .  ) ,  The R o l e  o f  A g r i c u l t u r e  i n  E c o n o m ic  
D e v e l o p m e n t ,  N . B . E . R .  , New Y o r k ,  .1 9 6 9 , p p . i  2 9 - 6 7 .
r e p a t r i a t e d .  The f a c t  t h a t  r e p a t r i a t i o n  i s ,  p o s s i b l e  i n s u r e s  
t h a t  n o t  a l l  t h e  s a v i n g s  g e n e r a t e d  b,y th e '  e x p o r t  s e c t o r  w i l l  
n e c e s s a r i l y  h e  -u se d ’:f*or. c a p i t a l  a c c u m u l a t i o n - w i t h i n ,  t h e  s y s t e m ;  
M o r e o v e r ,  w h a t e v e r  c a p i t a l  i s  i n v e s t e d  w i t h i n  t h e  s y s t e m ,  i s '  '■ ■ 
l a r g e l y  a t t r a c t e d  e i t h e r  to  t h e  e x p o r t  s e c t o r , i t s e l f  o r  t r a d e - : 
o r i e n t e d ' c o m m e r c i a l -  and  s o c i a l  o v e r h e a d  c a p i t a l  ( s h i p p i n g , 
h a n k i n g ,  i n s u r a n c e ,  t r a n s p o r t ,  h o u s i n g  and e l e d t r i e  p o w e r ) .
I t  i s  t h i s  p a t t e r n  o f  a c c u m u l a t i o n  t h a t  l a r g e l y  a c c o u n t s  f o r  
t h e  p r o g n o s i s , '  ina,de.; b y F e i  and R a n i s ,  f o r  o p e n  . a g r a r ia n i s m  a s  . 
one. o f  • " u l t i m a t e  s t a g n a t i o n " .  The g r o w th  th a t l& o 'e 's '- take-.•plaq-ep.-/" 
b y  o p e n in g  up t h e  c l o s e d  a g r a r i a n  econom y m a y - b e - s u b s t a n t i a l ,  
b u t  " as  l o n g  a s  i t  i s  r e s t r i c t e d  t o  ..the e x p o r t  ..pro due t i o n  
s e c t o r  a s  an  e n c l a v e  i n  an  . .o th e r w is e  s t a g n a n t ,  ..but s t i l l - 1 - f -  /  
p r e p o n d e r a n t ,  a g r i c u l t u r a l  h i n t e r l a n d ,  the. p r o s p e c t s  a r e  - fo r  v. 
u l t i m a t e -  s t a g n a t i o n " ' .  A c o n s  1 d e r a b l e  number o f  - l e s s - d e v e l o p e d  
. c o u n t r i e s  r e m a in  t r a p p e d  i n  t h e  o p e n . a g r a r i a n  s i t u a t i o n : d u e  to '
' t h e - f a i l u r e  o f '■ d e v e lo p m e n t  i n i t h e  e x p o r t  e n c l a v e  t o  a l t e r 1' t h e  
'. mode o f  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i o n  i n  any  m e a n i n g f u l  w ay. I n  t h i s  
. c o n t e x t , ,  i n d u s t r i a l  c a p i t a l  f o r m a t i o n  in '  t h e  s e n s e  o f  ,ra. : -
.■-dual i s  t i c  o r . m a tu r e  econom y h a s  n o t  a s  y e t  p u t  i n  an  a p p e a r a n c e "  
and " r e q u ir e d .  : . r o h t i h i s e d  i n t e r a c t i o n - b e t w e e n  a s m a l l  b u t  :v
r e l a t i v e l y  e x p a n d in g  i n d u s t r i a l  s e c t o r  and a l a r g e  b u t  
r e l a t i v e l y . s h r i n k i n g  a g r i c u l t u r a l ; . s e c t o r ,  h a s  no c h a n c e  t o  t a k e  
h o l d " . 9
I n  E g y p t ,  t h e  p a t t e r n  o f  g r o w th  d u r in g  t h e  p e r i o d  1 8 2 0 rs~
1 9 2 0 ’ s  c a n  g e n e r a l l y  b e  r e g a r d e d  a s  t y p i c a l  o f  o p e n  a g r a r i a n i s m .  
-For a c e n t u r y  s i n c e  i t s  i n t r o d u c t i o n  i n  1 8 2 0 ,  . c o t t o n  h a d -b e c o m e  
t h e  c e n t r e  o f  a l l  e c o n o m ic  a c t i v i t i e s .  As I s s a w i  p o i n t e d  o u t ,  
" c o t t o n  w a s ' t h e  m a in  b e n e f i c i a r y  o f  t h e  g o v e r n m e n t ' s ;  i n v e s t m e n t
o n  . p u b l i c  w o r k s '  a n d t h e ' m a g M t  d r a w i n g  p r i v a t e  f o r e i g n  V . /  — i r " :  
c a p i t a l  ' t o  E g y p t . r  \ A l l  v t h e :h t h e r  s e c t o r s  b f  d h e  e co n o m y  s u c h  " 
a s  t r a n s p o r t ,  c o m m e rc e  and- f i n a n c e ,  h a d  a s  t h e i r  m a i n  f u n c t i o n  
t l i e  m o v i n g  o f  t h e  c o t t o n -  c r o p .  ; M ost ,  o f  t l i e ; c a p i t a l / i n v e s t m e n t  
t h a t  d i d  n o t  d i r e c t l y  - s e r v e : c o t t o n  was  u s e d -  f o r  p r o v i d i n g  . - 
a m e n i t i e s ,  s u c h  a s  I t r am w a y s . ,  y g a s : ,  e l e c t r i c i t y ,  a n d ' w a t e r ,  
s u i t a b l e  t o  t h e  l e v e l  o f  i n c o m e  g e n e r a t e d - b y  t h e  . i n c r e a s e  i n  , 
c o t t o n .  And t h e  . g r e a t e r  p a r t / o f i m p o r t s ,  p a i d :  f o r  b y  c o t t o n  
e x p o r t s -  c o h s i s t e d p f  co n s im n e r . / g o o d s  d e m a n d e d  b y  t h e  b e n e f i c i a r -  
. i e s  o f  t h i s  r i s e  i n  in c o m e s : " *  . ■ , y / y  /■; /. i f  /.
I n  .t h i s  .G-ontext ,  t h e  s p e c t h c u i a r  g r o w t h  o f  t h e / c o t t o n  
s e c t o r  i n  p a r t i c u l a r  a n d  a g r i c u l t u r e  i n  g e n e r a l ,  t h o u g h ; ,  
a c c o m p a n i e d  b y  some r n a n i f e s t a t i o n s i o i c e c o n o m i c 5- p r o g r e s s  s u c h  f 
a s  t h e  e x p a n s i o n  o f  f o r e i g n  i r a d e , ;  c r e a t i o n  o f  a  s o p h i s t i c a t e d  f- 
i n f r a s t r u c t u r e  a n d  r i s e . i n  i n c o m e s ,  d i d  n o t  l e a d  t o  t h e  
t r a n s i t i o n  f r o m  a n  e x p o r t - o r i e n t e d - e c o n o m y  to. a . m o r e  c o m p l e x  
. a n d  d i v e r s i f i e d  o n e .  . U n l ik e  J a p a n ,  w h e r e  a r a p i d  i n c r e a s e  i n  
a g r i c u l t u r a l  . p r o d u c t i v i t y  p r o v i d e d ' t h e  b a s i s ,  f o r ;  t h e  c r e a t i o n  
o f  a. m o d e r n  i n d u s t r i a l ^  s e c t o r ,  E g y p t - h a c k e d  t h e  m e c h a n i s m '  f o r  
t r a n s m i t t i n g  t h e  e x p a n s i o n  . g e h e r a ; t e d  -by : c o t t o n  t o  o t h e r  a r e a s  
o f  e c o n o m i c -  a c t i v i t i e s . ' ■ J  / y A c c o r d i n g . / t o  - I s s a w i  t h i s  was  " . p a r t l y
p d O .  C h a r l e s  ' I s s a w i , , .  " E g y p t  S i n c e  1 8 0 0 : / ^ t S t u d y  - i n  L o p - S i d e d
D e v e lo p m e n t"  ,-; - i n '  the.: J o u r n a l-  o f  E conom ic  H i s t o r y , V o l .X X I,  
N o . 1 ,  March 1 9 6 1 ,  p . 1 1 .  -. ■ .y" 1; / - .  ; . - . . .
■ 11'.';- F o r y a  c o m p a r i s o n  o f  . t h e - / E g y p t i a n  a n d t ' J a p a n e s e  e x p e r i e n c e s
5 ' u p - t o  1 9 1 h  s e e  E . R . J i -  O v e r t /  C o t t o n  ;a n d  t h e  E g y p t i a n  
E c o n o m y , 1 8 9 0 - 1 9 1 U* O x f o r d . 1-969? p p .  3 5 6 - 6 h .  Owen a r g u e s  ,
- t h a t  v a r io u s . . ;  o t h e r :  r e a  s o n s  h a d  c o u n t  ,-f o r  ' t h i s  d i f f e r e n c e  - i n  ■ 
p e r f o r m a n c e ;  t h e  a t t i t b d e : .  o f - ' t h e  tra.pane.se:- g o v e r n m e n t  . . a f t e r  ' : 
t h e ,  M e l j i  r e f o r m  (1868.).iwhdch■r.ma.de, e c o n o m i c  - d e v e l o p m e n t  -a 
p r i m a r y  h a , t i o n a l  ob  j e c t i v e , - J a p a n ’ s  l o n g e r -  i n d u s t r i a l  
t r a d i t i o n ,  l a r g e r  n u m b e r s  of.-, e d u c a t e d  p e o p l e ,  i m p r o v e d  ; 
a g r i c u l t u r a l  t e c h n i q u e s  a n d  m o r e  f a v o u r a b l e  ; s o c i a l  , ’'
. a t t i t u d e s . .  -■ /  V.-';' '- /  -
d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  i n c o m e s  e a r n e d  h y  f o r e i g n  c a p i t a l  w e r e
n o t  r e i n v e s t e d  i n  t h e  c o u n t r y ,  p a r t l y  b e c a u s e . a  l a r g e r  p a r t : o f ;
t h e  r i s e  i n  r e n t s  a n d  o t h e r  i n c o m e s  o f  t h e  r i c h e r  c l a s s e s  i n
E g y p t  was  s p e n t  a b r o a d  a n d  p a r t l y  b e c a u s e  o f  t h e  g r o w t h  i n
m a s s  c o n s u m p t i o n  d u e  t o  r a p i d l y  I n c r e a s i n g  n u m b e r s  a n d ,  u n t i l
1 2t h e  1 9 2 0 ’ s ,  a r i s e  i n  t h e  l e v e l  o f  l i v i n g ” .
}
H o w e v e r ,  a n  i m p o r t a n t  d e p a r t u r e  o f  t h e  E g y p t i a n  e x p e r i e n c e  
f r o m  " o p e n  a g r a r i a n i s m ” , a n d  w h i c h  t h e  E e i  a n d  R a n i s  m o d e l  
f a i l s  t o  a c c o m m o d a t e ,  i s  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  b e g i n n i n g  o f  a n  
i n i t i a l  p h a s e  o f  i n d u s t r i a l i z a t i o n  w h i c h ,  u n d e r  c o n d i t i o n s  o f  
f r e e  t r a d e ,  w as  l i m i t e d  t o  t h o s e  i n d u s t r i e s  p r o c e s s i n g  c o t t o n  
f o r  e x p o r t ,  a n d  t h o s e  p r o t e c t e d  b y  n a t u r a l  a d v a n t a g e .  B u t  i t  
r e m a i n s  t r u e  t h a t  u p  t o  t h e  1 9 2 0 ’ s  f u r t h e r  d e v e l o p m e n t  i n  t h i s  
d i r e c t i o n  w as  i n h i b i t e d  b y  f o x n e s  i n s i d e  t h e  e x p o r t  s e c t o r  
i t s e l f .  R e l a t i v e l y  h i g h e r  p r o f i t s  o b t a i n e d  f r o m  o p e r a t i o n s  i n  
c o t t o n  a n d  l a n d  m u s t  h a v e  b e e n  among t h e  i m p o r t a n t  f a c t o r s  
d i s c o u r a g i n g  i n v e s t m e n t  i n  i n d u s t r y .  M e r c h a n t s  a n d  l a n d l o r d s  
u s e d  t h e i r  p o w e r  t o  e n s u r e  t h a t  i t  was  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
c o u n t r y ’ s  a g r i c u l t u r a l  r e s o u r c e s  w h i c h  t o o k  p r e c e d e n c e  o v e r  
a n y t h i n g  e l s e .  A g a i n ,  i m p o r t e r s - '  t e n d e d  t o  r e s i s t  a t t e m p t s  b y  
l o c a l  m a n u f a c t u r e r s  t o  o b t a i n  a. m a r k e t  f o r  t h e i r  p r o d u c t s ,  
w h i l e  c o n s u m e r s  b e c a m e  so  u s e d  t o  i m p o r t e d  p r o d u c t s  t h a t  t h e y  
s o o n  d e v e l o p e d  a  s t r o n g  p r e j u d i c e  a g a i n s t  a n y t h i n g  w h i c h  d i d
A Z : .
n o t  c a r r y  a. f o r e i g n  l a b e l ,
The 1 9 2 0 ’s a n d  1 9 3 0 ' s  w e r e  t o  w i t n e s s  t h e  b e g i n n i n g  of .  a  
g r a d u a l ^  b u t  p r o f o u n d  c h a n g e  i n  t h i s  p a t t e r n  o f  d e v e l o p m e n t .  /  
" T e n s i o n ” was  b u i l d i n g  u p  b e t w e e n  t h e  s t a t e  o f  t h e  e c o n o m y  a n d  
a s p i r a t i o n s  f o r  t h e  " p r o m i s e s  o f  d e v e l o p m e n t " .  S u c c e s s i v e
12 .  I s s a w i ,  033. c i t . , p , 2 2
1 3 .  Owen, o p . c i t . , p p . 3 6 9 - 7 0 .
a g v i c u l t u r a l  c r i s e s  ( .1 9 2 0 , 1921 and. 1 9 2 6 )  w h ic h  c u l m i n a t e d  i n  
t h e  G r e a t  D e p r e s s i o n  b(.19 2 9 - 3 2 ) ,  i n d i c a t e d -  t h a t  t h e  e x p o r t - l e d  
g r o w th  o f  t h e - - p a s t  c e n t u r y  was sh o w in g  s i g n s  -o f  e x h a u s t i o n ,  
and i n c r e a s e d  a w a r e n e s s ,- .o f  a the; h e e d ; f o r  d i v e r s i f i c a t i o n .  
F o l l o w i n g  t h e  1919  R e v o l u t i o n ,  t h e  n a t i o n a l  m ovem ent f o r  
in d e p e n d e n c e  was. g a i n i n g '  g r o u n d ,; !  /To. many E g y p t i a n s  
i n d u s t r i a l i z a t i o n  was an  e s s e n t i a , !  i n g r e d i e n t  o f  t h e  c o m p le x  
o f  a im s and s y m b o l s . a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  i d e a  o f  i n d e p e n d e n c e . ■ 
The c o u n t r y ’ s  emei’g l n g .  e d u c a t e d  6 l i t e ,  n o u r i s h e d  w i t h  E u ro p ea n  
i d e a s ,  t h o u g h t  o f  i n d u s t r i a l  d e v e lo p m e n t  a s  t h e  b a s i s  o f  " - 
m o d e r n i z a t i o n  and p r o g r e s s .  P o p u l a t i o n  g r o w th  and r a p i d  . 
u r b a n i z a t i o n  h ad  b e g u n  t o - c r e a t e  p r e s s u r e s  f o r  em p loym en t and  
e x p e c t a t i o n s  f o r  a s t a n d a r d  o f  l i v i n g  t h a t - a g r i c u l t u r e  a l o n e  ■
:w o u ld  n o t  p r o v i d e .  T h e s e  f a c t o r s ,  co m b in ed  t o g e t h e r  t o  c r e a t e  
w hat G e r s c h e h k r o n p d e s c r i b e s  a s  a , ‘”new c l i m a t e ” w h ere  i n d u s t r i a l ­
i z a t i o n  b eco m es  a r V n ' a t i - o n a l  ' • i d e o l o g y ” . M o r e o v e r , ,  im p o r t a n t  
i n s t i t u t i o n a l  o b s t a c l e s - w e r e  rem oved . E g y p t ' h a s  r e g a i n e d  h e r  
f i s c a l  au ton om y b y  1930  and was now c a p a b l e  of. p r o v i d i n g  t a r i f f  
p r o t e c t i o n  f o r  h e r /  i n f a n t  i n d u s t r y , -  Bank M isr .  c h a l l e n g e d  t h e  ’ 
e s t a b l i s h e d  b a n k in g  t r a d i t i o n s  by. e n g a g in g  d i r e c t l y  in .  h
p r o m o t in g  a n u m b e r .o f  new i n d u s t r i a l  c o n c e r n s , ,and t h e r e  wa s  . a 
r e l a x a t i o n  o f  t h e  I s l a m i c  b a n  on  i n t e r e s t .  :! h e  s t a g e  w a s ,  
t h e r e f o r e ,  s e t  f o r  a new i n d u s t r i a l  s p u r t .
1 The n a t u r e  o f ; E g y p t i a n  r e s p o n s e  was i n  c e r t a i n  r e s p e c t s '  
s i m i l a r  t o  t h a t  p r e d i c t e d  b y  G e r sc h e n k r o n  .when; i n d u s t r i a l i z a t i o n  
t a k e s  p l a c e  i n  a s e t t i n g  o f  r e l a t i v e  b a c k w a r d n e s s ;  t h e . 
r e l a t i v e l y  l a r g e - r o l e , / o f  's p e c i a l  . i n s t i t u t i o n s  and t h e  r e t a r d i n g -/ 
e f f e c t  o f  b a c k w a r d a g r i c u l t u r e .  I t  d i v e r g e d ,  h o w e v e r ,  b y  - 
m a n i f e s t i n g  a g r e a t e r . s t r e s s  o n  l i g h t  i n d u s t r i e s ,  l e s s  e m p h a s is  
on  b i g n e s s  a n d . a v o i d i n g / a .  p r o n o u n c e d  p r e s s u r e  o n  t h e  l e v e l  o f  
'C on sum p tion . ■ ' * . .. ' r‘ - : -
Now, I  s h a l l  e x a m in e  e a c h - o f  ..'these a s p e c t s  i n  t u r n  in . .: ,  - i  
o r d e r ,  t o  e s t a b l i s h  t h e  u n i f o r m i t i e s  and p e c u l i a r i t i e s  o f  t h e  
E g y p t i a n . e x p e r i e n c e ; d u r i n g  t h e ' l a s t  . f i v e  d e c a d e s  i n  c o m p a r i s o n  '■ 
w i t h  t h a t  o f  3 9 t h  c e n t u r y  E u rop e  a s  e x e m p l i f i e d  b y  '
G e r s c h e n k r o n ’s  t h e s i s .  .
G e r s c h e n k r o n  a r g u e s '  t h a t  i n  a b a ck w a rd  econ om y, t h e  lo w  
l e v e l , o f ' d o m e s t ic - ' in c o m e s  i m p l i e s  a r e l a t i v e l y  r e s t r i c t e d  
demand f o r  co n su m er  g o o d s  and m ak es  t h e  s o u r c e s  o f  c a p i t a l  
r e l i e d  on  i n  a d v a n c e d  c o u n t r i e s , c o m m e r c ia l  b a n k s ,  a u t o -  
f i n a n c i n g  and  t h e  s t o c k  m a r k e t  -  i n a d e q u a t e ,  s o  t h a t  o t h e r  
fo r m s  o f  . i n t e r m e d i a t i o n  'such a s  i n v e s t m e n t  b a n k s  o r ,  if--, 
b a c k w a r d n e s s ' i s  v e r y  p r o n o u n c e d , ,  t h e  S t a t e ,  h a v e  t o  p l a y  a  
r e l a t i v e l y  b i g g e r  r o l e .  I n  E gypt.,, we saw. how Bank M isr  was  
i n s t r u m e n t a l  i n  t h e ' i n t e r r - w a r  i n d u s t r i a l  s p u r t  a s  ' i t  p l a y e d  
a, r o l e  s i m i l a r  t o  t h a t  ..of t h e  C red it .  M o b i l i e r  i n  P r a n c e  o f  
N a p o le o n .T T I  and  German b a n k s  u n t i l l ' t h e  F i r s t  W prld  War. '
Bank M is r ,  t h e  p l a t f o r m  o f  t h e  em erging , e n t e r p r e n e u r i a l  c l a s s , '  
was f i r s t  t o  draw on  s m a l l  s a v i n g s ,  . t o . e n c o u r a g e  t h e  b e g in n in g '  ... 
o f  i n v e s t m e n t  b y  l a n d l o r d s  i n  i n d u s t r y , ,  a n d , -.above a l l ,  to  
e n g a g e  d i r e c t l y  i n .  t h e E s t a b l i s h m e n t  o f  new i n d u s t r i a l  c o n c e r n s - ,  
t h u s  m a r k in g  a . d i s t i n c t i v e  d e p a r t u r e  fr o m  t h e . p r e v a i l i n g  b a n k in g  
t r a d i t i o n s  h i t h e r t o  d e v o t e d  t o  t h e  s e r v i c e  o f  t h e  c o t t o n  s e c t o r . ;
~ b ’•• " I n ; .ho h t h e r -•c o t in tr y ,f s a i d  N a p o leo n ,-  " d o e s  -the p r o s p e r i t y  
and  w e l f a r e  of- t h e  i n h a b i t a n t s  d ep en d  s o  d i r e c t l y  up on  t h e  . 
g o v e r n m e n t  a:s i n  E g y p t" .  ^ I t  e m e r g e s  c l e a r l y  fro m  C h a p te r  
1 I  v s  t h a t '  g o v e r n m e n t  s u p p o r t , -as w e l l  a s  i t s  a b s e n c e ,  h a v e  
a f f e c t e d  t o . ' a - c e r t a i n  e x t e n t  t h e  c o u r s e  o f  d e v e l o p m e n t . " .Lack  
o f  s u p p o r t ,  .. and s o m e t im e s  h o s t i l i t y , ,  t o  i n d u s t r y  . p a r t i a l l y  i  , 
e x p l a i h  - f h e - l i m i t e d / i n d u s t r i a l  g r o w th  t h a t  c h a r a c t e r i z e d  t h e
Q u o ted  b y  A .  E* C r.ouchie.y , The E con om ic  D e v e lo p m e n t  o f  • .
M odern E g y p t , L on d on , 1 9 3 8 ,  p . 5 3 . -  -
p e r i o d  from  1 8k0  r s t o  1 9 2 0 fs .  The g r a d u a l  s u p p o r t  i n i t i a t e d  
h y  t h e  1 9 3 0  t a r i f f  ' p r o t e c t i o n ,  arid m a n i f e s t e d  i n  g o v e r n m e n t  , 
i n v e s t i n g  i n  s o c i a l  o v e r h e a d  c a p i t a l ' e s p e c i a l l y  p o w er  and  
t r a n s p o r t ,*  f a v o u r i n g  d o m e s t i c  p r o d u c t s  i n  i t s  p u r c h a s e s  and  
p r o v i d i n g  c r e d i t  f a c i l i t i e s  through* t h e  new I n d u s t r i a l  Bank,  
was' am ong..the  fax; t o r s  u n d e r l y i n g  t h e  b e g i n n i n g  o f  .o u r  s p u r t .  ,,. . 
F i n a l l y ,  t h e ■a c c e l e r a t i o n -  o f  - i n d u s t r i a l  g r o w t h  b e t w e e n . t h e v  V ■ 
■mid 1 9 5 0 ’ s  and 1 9 *S7 f r e f l e c t s ,  t o  a l a r g e  e x t e n t  t h e  e f f e c t  o f  
t h e  g o v e r n m e n t ' s d e l i b e r a t e  p o l i c y  o f  i n d u s t r i a l i z a t i o n .  y y ~
D u r in g  t h i s  p e r i o d ,  t h e  S t a t e 1s c o n t r o l ,  on  t h e  s i z e  and  
d i r e c t i o n  o f  i n v e s t m e n t  h a s  b e e n  r a p i d l y  i n c r e a s i n g  c u l m i n a t i n g  . 
i n  t o t a l  n a t i o n a l i z a t i o n  i n  1 9 6 1  and t h e  m anagem ent o f  i n d u s t r y  
W it h in  t h e  fra m ew o rk  Of a p u b l i c . s e c t o r ,  a c c o r d i n g  t o  th e*  
n a t i o n a l  p l a n .  -Ah im p o r t a n t  d i s t i n c t i o n  s h o u l d  b e  m ade, 
h o w e v e r ,; b e t w e e n ,  t h e  r o l e  o f . t h e  s t a t e  i n  E g y p t  a s  com pared  w i t h 1 - 
Germany, R u s s i a  and J a p a n .  In  E g y p t , e x c e p t  u n d e r  Moharned 
A l l ,  i n d u s t r i a l i z a t i o n  was n o t  m o t i v a t e d  b y  t h e  m i l i t a r y  n e e d s  
o f  t h e  S t a t e ,  b u t  r a t h e r  a s  a. r e f l e c t i o n  o f  -the g o v e r n m e n t  
p o l i c y  i d e n t i f y i n g . I n d u s t r i a E - g r o w t h - W i t h  d e v e lo p m e n t .
■ ... A n o th e r  a s p e c t  'o f  t r e r s c h e n k r o n ’ s m o d e l  w h ic h ,  i s  r e l e v a n t
to . E g y p t  r e l a t e s  t o  t h e  l i m i t e d  r o l e  o f  a g r i c u l t u r e  i n  t h e  
. p r o c e s s  o f  i n d u s t r i a l i z a t i o n .  • In. E g y p t ,  a g r i c u l t u r e  f a i l e d  
t o  c r e a t e  a g r o w in g  m a r k e t  f o r  i n d u s t r i a l  p r o d u c t s  e x c e p t  f o r  
f e r t i l i z e r s  a.nd; t e x t i l e s .  I t p r o v i d e d ; , /  h o w e v e r ,  b a ck w a rd  
l i n k a g e s  su p p ly in g .;  m o s t  m a t e r i a l  i n p u t s  t o  i n d u s t r y  i n  g e n e r a l  
and  to  f o o d  and t e x t i l e s  I n  p a r t i c u l a r ; . y  I n d u s t r y  i n  t u r n ,  , y  ... 
f a i l e d  t o  c o n t r i b u t e  s i g n i f i c a n t l y  t o  t h e  d e v e lo p m e n t  o f
a g r i c u l t u r e  b y ■s u p p l y i n g  i t  w i t h  new i n p u t s  s u c h  a s  pumps,
' ' - . ' ’ ' 1 rm a c h i n e r y ,  a n d  n e w - s e e d s  n e c e s s a r y  t o  t h e  g r o w t h  o f  p r o d u c t i v i t y , .
1 5 . Up; t o  now E g y p t  i s  f a r  fro m  s e l f - . s u f f i c i e n t  i n  c h e m i c a l
f e r t i l i z e r s .  Out o f  t o t a l ' s u p p l y  o f  1 , 9 7 9 , 0 0 0  t o n s  i n ! 9 6 6 ,  
d o m e s t ic  in d u s t r y ,  p r o v i d e d  1 , 3 2 9 , 0 0 0  t o n s  ( a b o u t . 6 6 %).
I t  m u st  "Lie s t r e s s e d  -however t h a t  a f t e r  h a l f 1 a c e n t u r y  o f  
i n d u s t r i a l i z a t i o n ' E g y p t ’ s d e p e n d e h c e /o n  a g r i c u l t u r e  i s  h y  n o '  
m eans i n s i g n i f i c a n t . .  /B y  “1 9 6 7  t h i s / s e c t o r ,  a c c o u n t e d  f o r  7 5 % 
o f  t h e  c o u n t r y ’ s e x p o r t s , ;  29% o f  G .D .P .  and  50% o f  t o t a l  , 
em p lo y m en t .  -Thus the- d i f f i c u l t i e s  o f  i n d u s t r i a l i z a t i o n  i n  an  
econom y p red om in at .ed yh y ' s t a g n a n t ' a g r i c u l t u r e . I  :;The r o l e  o f -  
a g r i c u l t u r e  i n  E g y p t  was d i f f e r e n t ' f r o m  t h a t  o f  J a p a n  w here,  
t h e  r e m a r k a b le  i n c r e a s e  i n  p r o d u c t i v i t y  ( 1 8 6 8 - 1 k )  was l a r g e l y  
u s e d  t o  f i n a n c e  i n d u s t r i a l -  a c c u m u l a t i o n ,  and  t h e  S o v i e t  U n io n  
w h e re  d r a s t i c  c h a n g e s  in -  i n s t i t u t i o n s  w e r e  u s e d , : t o  m o b i l i z e '  / 
a.ndL t r a n s f o r m  a g r i c u l t u r a l  s u r p l u s  i n t o  i n d u s t r y .
1  One o f  t h e  im p o r t a n t  a s p e c t s  w here  t h e  E g y p t i a n  e x p e r i e n c e  
' d i v e r g e s  fr o m  t h e  ' G e r s c h e n k f o n , p a t h . I s  t h e - l a c k  o f  s t r e s s ,  
u n t i l  v e r y  r e c e n t l y ,  on  p r o d u c e r s ’ g o o d s .  The s m a l l  s t r u c t u r a l  
c h a n g e s  f a v o u r i n g  i n t e r m e d i a t e  g o o d s  ( i n  t h e  p o s t - w a r  y e a r s ) 1,
;a.nd c a p i t a l  go o d s ,  ( o n ly ,  i n - t h e  1 9 6 0  ’ s  a s  a r e s u l t  o f  d e l i b e r a t e  
g o v e r n m e n t  p o l ic y - ) ' ,  h a d  n o t ’ g r e a t l y  r e d u c e d  t h e  d om in an ce  o f  .
consumer, g o o d s .  By t h e  en d  o fr /l  9 6 6 / 6 7 , t h e  s h a r e  o f  c a p i t a l  
g o o d s  r e p r e s e n t e d  o n l y .i i%  o f  i n v e s t m e n t , k% o f  em p loym en t a n d /  
6 % o f  .v a lu e -  ad d ed  i n  m odern  i n d u s t r y .  E g y p t  i s  b y  no means- ■ ;  
u n i q u e ' i n  t h i s  r e s p e c t  .as h e r  p a t t e r n  o f  i n d u s t r i a l i z a t i o n  i s  
t o  -a; g r e a t  e x t e n t  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  ’c o n te m p o r a r y  p a t t e r n  - 
o f  g r o w t h ’ 'o b s e r v e d  b y  C h e n e r y r a n d  K u z n e t s ,  M o r e o v e r ,  R o s o v s k y  
f o u n d  o u t  t h a t  t h e  s t r e s s  i n  - th e  e a r l y  p h a s e s  o f  J a p a n e s e  - . •
i n d u s t r i a l i z a t i o n  was m ore o n  l i g h t , ,  r a t h e r  t h a n  h e a v y  i n d u s t r i e s .  
T h is  d i v e r g e n c e  fr o m  the" C rerschenkron  p a t t e r n  c a n  b e  g e n e r a l l y  
e x p l a i n e d  b y - t h e / s t r a t e g y  o f v i m p d r t - s u h s t i t u t i o n  f o l l o w e d  b y  
E g y p t  and p e r h a p s ,  t h e  raw- m a t e r i a l  b a s e , ; ,  t h e  s h o r t a g e  o f  s k i l l e d  
l a b o u r - a n d  e n t r e p r e n e u r i a l  a b i l i t i e s .
N e i t h e r  w a s : t h e r e  ah e m p h a s is  - o p ’ b i g n e s s  i n  t h e  p h y s i c a l  
s e n s e ,-  and on  t h e  l a t e s t  and  m ost: c a p i t a l - i n t e n s i v e  t e c h n i q u e s .
A c c o r d in g  t o  G e r s c h e n k r o n , ■such- e m p h a s is  s eem s  t o  r e s u l t  
l a r g e l y  fro m  t h e  i n a b i l i t y  to  fo rm  an  i n d u s t r i a l  l a b o u r  f o r c e  
q u i c k l y .  Egypt- a s  a l a t e - c o m e r ,  b a s e d  h e r  i n d u s t r i a l i z a t i o n  
on  b o r r o w e d  t e c h n o l o g y  b y  d e p e n d in g  a lm o s t  t o t a l l y  o n  im p o r te d  
c a p i t a l  g o o d s  and fo r m s  - o f  / o r g a n i z a t i o n .  B u t , ,  a l t h o u g h  t h e  
t e c h n i q u e s  a d o p t e d  i n  t h e  m odern  s e c t o r  w e r e  i n  s h a r p  c o n t r a s t .  . 
w i t h  t h o s e  u s e d  i n  t r a d i t i o n a l  m a n u f a c t u r e s ,  and t h e  j o i n t -  
s t o c k  t y p e  o f  o r g a n i z a t i o n  d w a r fe d  f a m i ly - m a n a g e d  u n i t s ,  t h e  
s c a l e  and c a p i t a l  i n t e n s i t y  o f  E g y p t i a n  i n d u s t r y  rem ained"  
much s m a l l e r  th a n  i n  a d v a n c e d  c o u n t r i e s .  .The r e a s o n  may b e  
fo u n d  i n  r e l a t i v e  f a c t o r  endow m ent. I n  E g y p t ,  a s  i n  p r e - w a r  
J a p a n ,  i t  w as r e l a t i v e l y  e a s y  t o  r e c r u i t  a r a p i d l y  g r o w in g ,  
d i s c i p l i n e d  wor k in g  f o r c e - ,  b u t  much m ore d i f f i c u l t ,  t o  m o b i l i z e -  
c a p i t a l .  U n l i k e  J a p a n ,  h o w e v e r ,  E g y p t  f a i l e d  t o  a d a p t  b o r r o w e d  
t e c h n o l o g y  t o  t h e  n e e d s  o f  an  econom y w h e re  la b o u r  i s  
r e l a t i v e l y  a b u n d a n t  and c a p i t a l  d e s p e r a t e l y  s c a r c e .
A h i g h  r a t e  o f  G.E. d u r in g  t h e  i n d u s t r i a l i z a t i o n  s p u r t  
may. l e a d  t o  p r e s s u r e  on  c o n s u m p t io n  a s  i n  R u s s i a ,  t h e  c o u n tr y ,  
w h ic h  G e r s c h e n k r o n  h ad  i n  m in d . T h ere  i s  no c l e a r  i n d i c a t i o n  
o f  r i s i n g  r a t e s  o f  d o m e s t i c  s a v i n g s  i n  E g y p t  d u r in g  t h e  p e r i o d  
c o n s i d e r e d .  A l t h o u g h  t h e ' . s h a r e  o f  p r i v a t e  c o n s u m p t io n  i n  
n a t i o n a l  in com e h a s  t e n d e d  to  f a l l  s i g n i f i c a n t l y  i n  r e c e n t  
y e a r s ,  i t  seem s  t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  d i d  n o t  a t t e m p t  a t  f i r s t  
t o  c u rb  p r i v a t e  c o n s u m p t io n  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  i n v e s t m e n t  r e l y i n g  
o n  a c c u m u la t e d  r e s e r v e s  and t h e n  011 b a l a n c e  o f  p a y m en ts  d e f i c i t  
t o  f i n a n c e  a h i g h e r  in v e s t m e n t  r a t i o .  In  t h e  1 9 6 0 ’ s p u b l i c  
c o n s u m p t io n  b e g a n  t o  r i s e  a t  a. h i g h  r a t e  b e c a u s e  o f  t h e  
em p loym en t p o l i c y  and t h e  i n c r e a s e  i n  e x p e n d i t u r e  o n  s o c i a l  
s e r v i c e s  and m i l i t a r y  e f f o r t .  The g r o w th  o f  p r i v a t e  c o n s u m p t io n  
was c u r t a i l e d  w i t h o u t  a p p a r e n t  e f f e c t s  o n  t h e  s a v i n g s  r a t i o ,  ; 
w h ic h  c o n t i n u e  t o  f l u c t u a t e  a ro u n d  12%, and . . u l t i m a t e l y  the.;
' . i n v e s t m e n t  r a t i o  w h i c h  a m o u n t e d  t o !  8% i n  1 9 6 k ? .  f e l l  t o  1 1 -12%  '■
■ c o n s i s t e n t  wi b h  t h e  b a l a n c e  o f  p a y m e n t s  e q u i l i b r i u m ,  .B e c a u s e  ' 
o f  b a l a n c e  o f  p a y m e n t s  d i f f  i c u l t i e s , : q u a n t i t a t i v e  r e s t r i c t i o n s  
h a v e  o f t e n  b e e n  a p p l i e d  t o  i m p o r t s  . o h  c o n s u m e r  g o o d s .  B u t ,  
t h i s  ' i n t e r f e r e n c e  w i t h  c o n s u m e r  ' S \  s o v e r e i g n t y . V s h o u l d  be- : I -  ’ 
d i s t i n g u i s h e d  h o w e v e r  f r o m  i ^ e d u c t i o n s ;  i n  d i s p o s a b l e  i n c o m e . ;
'G e r s c h e n k r o n T;s , p r p p o / s i t i o n / r e l a t i n g "  to  p r e s s u r e s  on  c o n s u m p t io n -  
d o e s  n o t  a p p ly  w i t h o u t ;  s e r i o u s . q u a l i f i c a t i o n s  t o  .E g y p t .  , At one  
t i m e ,  f o r e i g n - a i d  and  i n d e b t e d n e s s  p r o v i d e d  a r e l e a s e ,  a t .  
a n o t h e r  ' p u b l ic -  c o n s u m p t i o n r a t h e r - •  ’th a n  :!h v e s . t r n e h t  a b s o r b e d  . t h e  - 
p r o c e e d s  o f  h i g h e r  t a x a t i o n .  t i  v/ . h  ' . ’
■../! B ut t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e tw e e n -  t h e  E g y p t ia n -  ./; 
e x p e r i e n c e / a n d  G erschen la?on !s:  m o d e l  ?■ a s / m e n t i o n e d  " e a r l i e r , i s  .. 
t h e  a b s e n c e  / o f  a  " b ig  s p u r t ” i n  t h e  s e n s e  , o f  a su dd en , and  
r e v o l u t i o n a r y  i n d u s t r i a l  e r u p t i o h . ,  / One ; o f  t h e  c o n t r i b u t i o n s  
o f  t h i s  , s t u d y  i s  t o  r e v e a l :  t h e  . inb« rmx b b ent c h a r a c t e r  o f  
d e v e lo p m e n t  a s  r e f  l e c t e d  b y  t h e  b e h a v i o u r  o f  G.E. . I n  e c o n o m ic  . 
d e v e l o p m e n t . t h e r e  i s  r a r e l y " a / u n i q u e r h i s t o r i c a l  e v e n t  s u c h  a s  ■/— 
t h e  /RostQW ian ” t a k e - o f h ” 'w h ich  .p la c e s  t h e  econom y o n  - t h e  /: ,
p a th '  o f  ” s e l f - s u s t a l n e d : - g r o ' w t h ” .: - The . . t r a n s i t i o n  .from  a, 
b a ck w a rd  t o  an - i n d u s t r i a l i z e d  econom y . t e n d s  r a t h e r  t o  b e  a 
l o n g  -and p r o t r a c t e d  p r o c e s s . , ,  T o - 'su r m o u n t . th e :  c o m p le x  p r o b le m s -  
i n h e r i t e d ,  fr o m  c e n t u r i e s ;  o f r u n d e r d e v e lo p m e n t  i s  .b ou n d  t o  b e  a  
d i f f i c u l t ,  t a s k  e x t e n d i n g :  o v e f  a  d o n g  p e r i o d  o f  t im e .
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TABLE A-1 
P r ic e  In d ic e s  Used in  t h e  D e f la to r s
aney Wage ^ T -^Ge I n d ic e s  o f  C a p i ta l  Goods E x p o rts :
W holesale  Money- Money- P i a s t e r  In d ex  M achinery I n d u s t r i a l  A g r ic u l tu r a l  M achinery l i o n  &
M achinery M achinery
T ra n sp o rt
Eciuip.1960=100 1960=100
( 10) ( 11)
P r ic e
Index
o f
E g y p t 's P r ic e
Im ports Index P r i c e '
b o f o f Index
C a p i ta l B u ild in g o f
Goods M a te r ia ls M eta ls
1960=100 1960=100 1960=100
( 12) ( 13) ( 14)
Y ear P r ic e  Wage 
Index  Index
1913=100 1914=100 1960=100 
( 0  (2 )  (3 )  (4 )
1960=100 1913=100 =100 1935=100 
(7 )  (8 )
101.3
12.3
131.5
125.7
109.1
125.1
119.1
115.9
117.5
I  I
90 178 82 83.2 8 8 .5
S 382 194 89 83.8 8 3 .2
74 203 94 85.5 8 5 .8 68.1
u S i 95100 88.992.9 9 8 .2101.8 8 7 ! 2
100 219 101 9 6 .0 99.1 9 2 .2
101 218 101 9 8.0 9 6 .5 97 .9
100 217 100 100.0 100 100.0 100.0
110 219 101 125 101.8 1 0 3 .5
120 2 1 2 . 98 _ 114 1 0 3 .5 108.5
130 216 113 120 102.7 112.1
140 264 122 141 104.4 1 1 7 .0
150 301 139 165 115.0 1 2 7 .0
179 3 3 4 154 127 117.7 130.5
208 335 154 149 117.7 131.2
( 6 )
(7 )
M. e l-D a rw ish , A New S e r ie s  o f  Index-Numbers o f  W holesale  P r ic e s  in  E gypt, -1929 . C a iro ,  1931.
B. Hansen, "M arg inal P ro d u c t iv i ty  Wage Theory and S u b s is te n c e  Wage T heoiy  i n  E gyptian  A g r ic u l tu re " ,
Jo u rn a l  o f  Development S tu d ie s . V ol. I I ,  No. 4 , J u ly  1966, T ab le  I I I ,  p.405*
The two in d ic e s  ( l )  and (2 )  s p l ic e d  to g e th e r  and b a s e -y e a r  s h i f t e d  to  1960.
Average w eekly  wage o b ta in e d  from ; M. A. A n is , "A S tudy  o f  t h e  N a tio n a l Income o f  E g yp t" , L 'E gyp te  
C ontem poraine, Nos. 261 -2 , 1930, p .8 0 5  f o r  1937-41 f o r  1942-62; R. Mabro, " I n d u s t r i a l  Growth,
A g r ic u l tu ra l  Unemployment and  th e  Lewis Model: t h e  E gyp tian  C ase , 1937—6 5 " , J o u rn a l  o f  Development 
S tu d ie s , V ol. I l l ,  No. 4 , J u ly  1967* P«335? and  I .L .O .,  Yearbook o f  Labour S t a t i s t i c s ,  19^9. Geneva,
1970, p . 536 f o r  1963- 67.
T h is  in d ex  was o b ta in e d  by d iv id in g  annua l f ig u r e s  o f  th e  v a lu e  a t  c u r r e n t  p r i c e s  o f  U.K. e x p o r ts  o f  
"M achinery" (B , R. M itc h e l l  and P . Deane, A b s tra c t o f  B r i t i s h  H i s to r i c a l  S t a t i s t i c s . Cam bridge, 1962,
T ab le  8 , p p .304-5) hy  th e  co rre sp o n d in g  volume in d ex , 1913=100 (W erner S c h lo te ,  B r i t i s h  O verseas T rade 
From 1700 to  th e  1930*3. O xford, 1952, T ab le  16, p p . 1 5 3 -4 ).
A w eigh ted  average  o f  th e  p r i c e  in d ic e s  o f  v a r io u s  groups o f  e x p o r ts  o f  i n d u s t r i a l  m achinery  from  th e  
U.K. a s  c a lc u la te d  by  H. J .  D. C o le , "M achinery P r ic e s  Between th e  W ars", B u l le t in  o f  th e  O xford U n iv e rs i ty  
o f  S t a t i s t i c s ,  V o l. 13, No. 3 , March 1951? T ab le  I ,  p . 84 . In d ic e s  w e igh ted  by th e  s h a re s  o f  
; r i a l  m achinery  (av e ra g e  1927-2;
(8) eole's m ach inery , H. J .  *M Col® ,
P r i o r  to  1954?O f f ic e ,  Annual A b s tra c t o f  S t a t i s t i c s ,  v a rio u  
f ig u r e s  were p u b lish e d  un d e r t h e  head in g  "M etal Goods" (1938-47)? and "M etal Goods and E n g in eerin g
Products*1 (194 7 -5 4 ). A ll  t h e s e  in d ic e s  were s p l ic e d  to g e th e r  and b ase -y < fg P sM fted  to  1960.
(10 ) F o r 1882- 1920, th e  index  was o b ta in e d  by d iv id in g  annual v a lu e s  o f  U.K. r e p o r t s  o f  " I ro n  and Stee: 
( l l i t c h e l l  and Beane, on . c i t . .  T ab le  8 , p p .304- 6 )  by t h e i r  volume (S o h lo te ,  on . c i t . .  T ab le  16 , pp.1
F o r  1920-26, th e  same p ro ced u re  was a p p lie d  to  d a ta  from  th e  S t a t i s t i c ________________________
is s u e s .  F o r  1 926-37. we u se d  th e  average  p r i c e  in d ex  o f  U.K. ex p o rts  o f  " Iro n  and S t e e l  and M anufactures"
p u b lish e d  by th e  Board o f  T rade J o u r n a l , v a r io u s  i s s u e s .
(11) Average p r i c e s  o f  U.K. e x p o r ts  o f  cement re p o r te d  by th e  S t a t i s t i c a l  A b s tra c t o f  th e  U.K. , v a r io u s  i s s u e s .
(12) C .A .P .M .S ., The Development o f  F o re ig n  T rade D uring  th e  F iv e  Y ear P lan  1960-65, and th e  Y ears 1965/66 and 
1966/ 67 . C a iro , 1968, p . 75*
(13 ) and ( 14) N a t io n a l  Bank o f  E gyp t, Economic B u l l e t i n , v a r io u s  i s s u e s .
MAJOR RAMS A NR BA ERASES ■ ON THE NILE
D a t e  o f  C o s t  a t  C u r r e n t
; F o u n d a t i o n  ' P r i c e s ,  43EOOO
The. R e l'ta .  B a r r a g e  ' . .;  A: 1861 A, 000
A sw an B a r r a g e  \  i  ' '1' ., ‘ j , A 1898-1902 3 ,0  A3
A s s i u t  B a r r a g e  • * ■ 7. : ' ■ ..k- k 1902 . . 870
2 e f t a  B a r r a g e  ■ 1^ ■ " - l  A . .1.901-1903  A k' . - 305
Z e f t a  B arrage ' s u b s i d i a r y  work . 1905- 1907 . .: . , 32
E sn a  B a r r a g e  ;■ v • ■ 1906-1908 A f;^9A5
Aswan B a r r a g e  ( F i r s t  H e i g h t e n i n g ) 1912 / 1,500
S on n ar  Ram, , . . • • ;A : ' ; ; 'k i9 2 5 6,300
N ag-H sm m adi: B a r r a g e  v . . 1  :; .A 7 A . . 1928-1930  k .. 3,705
Aswan B a r r a g e  • ( s e c o n d / h e i g h t e n i i l g ) ■;/ ; ' .1933 A, 600.
J e 'b e l  e l  A u l i a  Rain s' ; k l  k;k 1933-193A 3,500
A s s i u t ' v ( . R e c o h s t r u c t i o h ) \  ■ -AN k';t93U-1938 1 , 200
Mohamed A1 i  ’ B a r r a g e  -.{.tipor e p l a c e  t h e  : > 
B e l t a  B a r r a g e )  k f : I f  - ' . ' . n 1931+-1939 2,500
Esna B a r r a g e 5 ( R e c o b s t r u c t io n '  ; , • k ■1 19A5-19A8 3,000
E d fin a  B arrage  . : -r-k.-v' 1951 , A, 000
The H igh Ram : ' k k  k k  ' A 1960-1970' 618,000
S o u r c e s : M i n i s t r y ,  o f  " P u b l i c  Wc|rks , A n n u a l  R e p o r t , , V a r i o u s  i s s u e s , , " ;  
a n d  N a t i o n a l  Bank,  o f . E g y p t , E c o n o m ic  , B u i  l e t  i n , Vo I  v 1 8 ,  / No . i i ,  1965 
( f o r  t h e  . C o s t  o f  t h e  H i g h  Ram)-. ■' ,
9 . A A 
A# * tl
Table A-3
Number o f  R u r a l  D w e l l in g s  and R u r a l  
P o p u l a t i o n  i n  C ensus  Y e a rs
Y ear No. ( 1 )
R u ra l
.P o p u la t io n ( 2 )
U rban
P o p u l a t i o n T o t a l
1882
1897
1907
1917
1927
1937
1947
1960
1966
8 0 2 ,5 9 7  
1 ,2 5 1 ,0 1 2  
1 ,  579 ,598  
1 ,7 8 1 ,4 8 9  
2 ,1 0 7 ,8 4 2  
2 ,4 5 6 ,2 2 9  
2 ,5 6 2 ,2 1 9
2 .7 0 0 .0 0 0
3 .5 0 0 .0 0 0
(5 ,7 4 2 ,2 9 4 )  
( 8 ,0 3 9 ,2 1 2 )  
9 ,2 5 9 ,8 4 1  
9 ,8 0 7 ;4 4 9  
1 0 ,4 0 7 ,0 3 9  
1 1 ,4 8 4  , 588. 
1 2 ,7 0 4 ,4 6 5  
1 6 ,1 2 0 ,3 9 8  
1 7 ,6 9 1 ,3  56
( 1 ,0 8 7 ,3 0 6 )  
( 1 ,6 8 7 ,0 8 8 )  
2 ,0 2 7 ,5 1 8  
2 ,8 4 3 ,4 5 1  
3 ,7 7 0 ,8 2 5  
4 ,4 3 6 ,1 0 6  
6 ,2 6 2 ,3 0 2  
9 ,8 6 3 ,7 0 3  
1 2 ,3 8 4 ,5 0 2
6 ,829*600  
9 ,7 2 6 ,3 0 0  
1 1 ,2 8 7 ,3 5 9  
1 2 ,7 5 0 ,9 0 0  
1 4 ,1 7 7 ,8 6 4  
1 5 ,9 2 0 ,6 9 4  
1 8 ,9 6 6 ,7 6 7  
2 5 ,9 8 4 ,1 0 1  
3 0 ,0 7 5 ,8 5 8
(1) A h o u s e  i s  d e f i n e d  i n  t h e  Census a s  a b u i l d i n g  o r  p a r t  o f  
i t  w i t h  i t s  s e p a r a t e  e n t r a n c e  and u s e d  f o r  l i v i n g  by  a 
f a m i ly .  F i g u r e s  a d j u s t e d  t o  e x c lu d e  h o u s e s  o c c u p ie d  by  
i n h a b i t a n t s  no t.  en g ag ed  i n  a g r i c u l t u r a l  a c t i v i t i e s  and
, i n c l u d e  t h o s e  l i v i n g  i n  tow ns b u t  en g ag ed  i n  a g r i c u l t u r a l  
a c t i v i t i e s .  N
(2) The b reakdow n b e tw e e n  r u r a l  :and u rb a n  i s  b a s e d  on 
a d m i n i s t r a t i v e '  d i s t i n c t i o n ?  t h e  u r b a n  p o p u l a t i o n  i n c l u d e s  
a l l  p e o p le  c o u n te d  i n  t h e  m a jo r  u rb a n  g o v e r n o r a t e s , ' c a p i t a l s  
o f  a l l  o t h e r  . .g o v e rn o ra te s  and*m arka 2 * , d i s t r i c t ,  c a p i t a l s .  
F i g u r e s  f o r  1.882 and 1897 a r e  my e s t i m a t e s .
S o u rc e s :  D e p a r tm e n t  o f  S t a t i s t i c s  and C e n su s ,  P o p u l a t i o n  Census
o f  E g y p t , 1882-1960  and  C .A .P .M .S . ,  F i n a l  R e s u l t s  o f  t h e  
P o p u l a t i o n  C ensus b y  Sample , 19 66, V o l .  I I ,  C a i r o ,
1967. ;
• . ' V ;;TABLE\Va~U  , r
hIVESlOCK PRICES IN 1 9 6 0 ;
P r i c e  pe r .  .Animal
; \  . ' "■ • ' . " ' v  * ' £ E
(1 V ' ; :
Cows,  P i g '  /  50
./ medinrn  : V-.VVVVy 2 0
B u f f a l o s ,  b i g  :; 'Vr ' - ..7 . /-,■. 90
~ V ‘ '' m e d iu m  i  : . .. I  V; , 3 5
S h e e p , '  " P ig  I  vr 'V;V. I ; , ; .  . . : 6 .
C o a t s ,  b i g  : : V R
C a m e l s  • I V /■  50
H o r s e s  ' V-. , V  .■■■■'.. ■-1' V ,-; - 70, 
M u l e s  I  ' ' vV:; P 3 0
D o n k e y s  ■ /  ■ ' ■ V V; V V r V  .10.
. P i g s ' ■' ■ V vV;'- V': . -V 5
, (1  ) B i g  a n i m a l s '  = a.bove t h r e e  y e a r s  o f  a g e ,  m e d iu m  = 
1 - 3  y e a r s  a n d  s m a l l  = l e s s  t h a n  o n e  y e a r .  . ; V.
S o u r c e : : . D e p a r tm e h t  o f  S t a t i s t i c s  a n d  C e n s u s , % a . t i o n a l
I n c o m e  f r o m  A g r i c u l t u r e , 1 9 3 8 - i 9 6 0 , C a i r o , 1 9 6 2 .
TABLE A-5
■' AREA ALLOCATED TO CLOVER, ’BARSEEM' ,
•  ___ . ■.  1 8 9 L - 1 9 Q L ____________
. Y ear  A rea  i n  T h o u sa n d
. E ed d an s
1891+ ' . l ' I /V • ' 1 , 3 3 7  .
18.93 . ^ V ' l ; K  1 ? hkS 
' L896  . ' ;1 , 5 ,6 6 .
1 8 9 7  ; :7 : .u V . 1 , 5 7 9
1898  1 , 5 8 2
1899  V v r I  1 , 6 0 0
1 900  ■ ■ ■ 1 , 5 7 7
1901 1 , 6 3 3
1 9 0 2 .  ; 7. ' 1 . 1,581+-
1903  , " 1 , 6 5 9
.1901+ . 1 , 6 8 0
D e p a r tm e n t  o f  S t a t i s t i c s  and C e n s u s ,  A n n u a ir e  S t a t i s t i q u e  
V a r io u s  ' i s s u e s .  - ... .
TABLE A - 6
NUMBER OP LIVESTOCK,-IN. EGYPTIAN AGRICULTURE,
. '■ .___ 1 9 0 ^ 1 918
( t h o u s a n d s )
Y e a r B u f f a l o s Cows H o r s e s . M u l e s D o n k e y s ' S h e e p , G o a t s Came]
1909- 69-6 605
1905 • ’ 708  5 655  ■
•1906 1 7 7 5 ,  ; 733
1907 \  761 779
1908 ... 751 738
190,9 7 2 8 . , 725  :
1910 675 6 7 2  .
1911 6 5 7. . 656 . 51 2 5 .
1912 652  -1 6 2 0  ; 9-7 21 691
1913  . .633 ' 6 3 7 9.8 23;,.: 682
1919- 568  : 601 .11 \  28 632 816 331 118
1915 . 538 559- 35 ; 22 .; r 5 9 - 7 ; 7 755 • 290 109
1916 ,•51.5 5  '■ -9-93 , ' • 39- . 1 7 526  . •'<588 263 95
9  ^j 566  , - 515 ; 31 . 1 7 5.8,6 . . 808 308 99
1918 571 5 1 7 .. ■-,'V- 30; ‘ 5 1 5 ' * 5 8 3  '
S o u r c e ;' D e p a r t m e n t  o f ■ S t a t i s t i c s  a h a ' C e n s u s , . A n n u a i r e  S t a t i s t i q u e , 
19 1 A, a n d  f o l l o w i n g  i s s u e s .  ;
TABLE A-7
NUMBERS OP LIVESTOCK IN EGYPTIAN AGRICULTURE, 1919-1967^
(Thousands)
Cows B uffalos Sheep Goafs
Big Medium Small Total Big Medium Small Total Big Total Big Total Don]
1919 303 122 80 505 302 162 76 540 601 858 212 326 i
20 337 ' 134 90 561 328 175 82 585 576 824 217 334 i
21 358 143 95 596 362 194 90 646 690 986 27 6 424 (
22 351 140 94 585 345 184 87 616 659 942 257 395 (
23 381 152 101 634 368 196 92 656 674 962 261 401 (
24 414 164 111 689 407 218 102 727 759 1085 296 455
25 406 162 109 677 405 216 102 723 764 1091 296 455
26 433 173 116 722 427 228 108 763 800 1144 344 530
27 444 176 120 740 424 227 107 758 863 1232 405 622
28 475 190 127 792 442 236 110 788 826 1180 357 548
29 481 192 128 801 461 246 115 822 702 1003 475 731
1930 466 186 124 776 446 238 112 796 790 1129 419 644
31 475 190 127 792 460 246 116 822 86 7 1239 413 636
32 545 218 146 909 494 264 124 882 941 1344 432 664
33 547 218 147 912 479 256 122 857 941 1345 442 679
34 500 230 194 924 589 174 125 888 986 1409 447 688
35 509 214 230 953 593 181 125 899 1001 1430 474 730
36 525 256 214 995 604 193 130 932 1047 1496 490 754 1
37 597 178 208 983 682 141 133 956 1343 1919 852 1311 11
39 583 210 437 1230 661 153 152 966 1328 1897 707 1088 1C
1941 568 242 181 991 639 166 108 913 807 1242 416 671 7
43 629 325 248 1202 660 210 231 1001 925 1424 471 760 e
45 661 340 264 1265 687 238 148 1064 900 1385 454 732 e
47 792 284 250 1326 931 197 112 1240 1219 1875 915 1476 11
1952 686 373 297 1356 738 280 194 1212 940 1254 436 703 8
54 664 372 308 1344 746 298 218 1262 912 1216 456 735 8
55 677 375 310 1362 791 306 226 1323 928 1237 461 743 9
_______ 58_ 686_ 384 _ __320 1390 831 320 244 .1395 944 1259 448 7^3. , 9
196O 744 456 388 1588 886 364 274 1524 1184 1578 516 833 10
61 622 387 414 1523 961 339 201 1501 1164 1552 472 773 10
62 83 8 392 314 1544 979 346 205 1530 1214 1619 473 776 10
63 846 398 322 15 66 998 352 209 1559 1268 1691 476 780 11
64 857 402 328 1587 1016 358 214 1588 1328 1770 478 783 11
65 868 408 332 1608 1035 366 216 1617 1391 1855 480 787 11
66 880 414 336 1630 1053 372 221 1646 1460 1947 483 791 11
m  67 »92 419 b  340 |1651 1073 379 223 1675 1533 2044 484 • 794 12
IPS
- w h  it  >
t  ST >*
B S M n AmSsSi-i r  ,I ;  '1 V /f-v * W -Vi r  . *J j& J  { l< ■Ifei? !
( l )  Big anim als = over 3 y ears  o f age, Medium = 1 -3  y e a rs ,  and sm all = le s s  thaa. 1
S ources; 1919-1960: Department o f S t a t i s t i c s  and Census, Annuaire S t a t i s t i q u e , va
L ivestock  Census undertaken  by the  M in is try  of A g ric u ltu re  fo  
1937» 1947 and 1960 when were done by th e  Department of S ta tii 
w ith  th e  P o p u la tio n  Census.
1961-1967: M in is try  of A g r ic u ltu re , A g r ic u ltu ra l  Economy, C airo  1966 and 
Yearbook of th e  U .A .R ., 1952-1968, C airo  June 19^9•
^ ■ 7
Table A - 8  A/.y. >.
T r a d i t i o n a l  - A g r i c u l t u r a l  M ach in e ry  
t / t ’ Census Y e a rs  :
;Uriit: P r i c e
r:y- ■ . (1) AT o o ls  and Im p lem en ts  :, ,
i n  1960 : No. o f  
A., 1939
T o o ls  and 
19 50
Im plem en ts  
’ 1961
I .;  W a te r in g :  v; ;
1 . T am h o u sh h ;v jC a tt le^
. d r iv e n  1 ‘y ■” A'  A y A  3 4 .0  ' 5 9 ,7 0 6 8 3 ,4 3 6 .8 3 ,4 2 1
2. S a k ia  ( w a t e r - w h e e l ) ? i \  
E u ropean  " \-H;: y ^  *-■
. N a t iv e  y  • \  %. '
.A 1 2 .2  y 
A ‘ 8 .9
20 ,869
136 ,669
1 2 ,093)
1 2 ,069) 202 ,700
3 .  T a h o u t  ; y.r 8 .1 8 3 ,6 7 3 3 7 ,7 6 5 7 2 ,3 6 4
4 .  Tambour ( A r c h i m i d i a n ’
■, Screw) y y  y-;y 1 .5 y  23 5 ,027 237 ,620 40 2 ,602
5... S h a d o u f  ( W a t e r - l i f t )  ' P p  0 .7 • y p y  53> 362'. 4 4 ,6 7 9 y y y  4 4 ,6 7 9
I I .  P louqhincr: ‘ - f :;;v : \ y / ; ; -
6 . N a t iv e  P lo u g h  ; • , CO A . 564 ,144 603 ,903 661 ,919
I I I . L e v e l l in c r :  V, - . • A y ‘ A A
7:. Q a s s a b ia  y  y - p ; 2 .1 : 1 1 5 ,037 A 9 7 ,9 4 9 279 ,579
8 .  Law ata . AAA A A,; • 0 .77  '■ 139 /291 1 3 9 ,291 139 ,2 9 1
,IV..: Th r e  shiner: . ■y.
9 .  Nourag ( N a t iv e  T h r e s h e r ) 6 .3 3 0 1 ,7 0 5 ;3 4 1 ,4 9 9 ■ 4 8 9 ,3 8 0
(1) Tamhousha and  T ab o u t a r e  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  w a te r w h e e l s .
Q a s s a b ia  and Law ata a r e  h eav y  wooden i n s t r u m e n t s  drawn b y  c a t t l e  
t o  b r e a k  and l e v e l  t h e  e a r t h ,  a f t e r  p lo u g h in g .
S o u r c e s : ■D ata  on p r i c e s  from  D ep artm en t o f  S t a t i s t i c s  and C en su s ,
> N a t i o n a l  Income from  A g r i c u l t u r e ,  19 5 8 -1 9 6 0 , C a i r o .  1962.
\ p p . .1 8 6 -7 ,  and on num bers o f  t o o l s  and im p le m e n ts ,  M i n i s t r y  : 
■ o f  A g r i c u l t u r e ,  A g r i c u l t u r a l  C e n s u s , 1939, 19 50 a n d . 19.61.
TABLE . 'A-9 '
EGYPT'S IMPORTS OP AGRICULTURAL MACHINERY,
1906- ' 1 9 6 7
£E000
27
YEAR PUMPS TRACTORS OTHERS TOTAL
1 9 0 6  ; 235
T 21+7
, 8 . . 170 .
9 1 6 3
1 9 1 0 1 0 1
1 1 : 1 R8
1 2 "• 1 8 I|.
13 2 6 6
■ 11+ 319 •
15 41
16 41
17 25 ,
1 8 32
19 3h. . . 1 0 1+1+
. 1 9 2 0 57 1 2 8 1+1 ... 2 2 6
21 90 35 2 1 • 11+6
. 2 2 36 " : ■ - i+ : 30 • ■■■■■ 70
23 55 8  ■ 2 0 8 3
2 1+ 80 . 37 23 11+0
25 ■ 11+7 : . :81 50 278
2 6 129 - .50 29 208
. 2 ? 6 1 56 15 132
2 8 '■9h 94 ' 1+3 2 3 1
____2.9.... 1 0 1 : 1 6 2 . 55 318
1930 .. 273 ______.
51 2  . 229
.... 32......... :.L.. 23 1 6 2 1 8 5
33... ......... 96 27 . 1 8 11+1
—3 l+—.— _ „ 8 7  . ; .....:..... ..................- ......30 . 1 6 2
: 3 5 106 ,.;:L________.61_____.....30 ....:____ . . . .197_______ _
•_____7.0 _ ...n:...81 ,'V, -38 1 8 9
37- , ‘ . 117 . 111+ 37
38 1 6 3 73 . 2 7 2 6 3
39 ; 155 > ■ 53 /. 15 2 2 3
191+0- 15 6 ■ 26, - 11 1 9 3
1+1 ' 1 6 5
1+2 1 3 7
i+3 8 111 1 0 9
1+1+ 11 0 181 79 3 0 7
1+5 185 151+ 8 9 1+28
1+6 .257 231. • 6 3 5 5 1
1+7 3 6 6 2 2 7 . 80 . 673 .
1+8 81+8 569 • 7157 ■1,571+
US. 528 6 7 6 202 1 , 1+06
-1950 .1,233 . 91 7 206 2,356
. 5 1 1,361+ ' 1,365 34+1+' 3,073
52. .1,096 ' 19k 220 2,110
53. 829 ' 2 7 2  ■ ; 1 8 0 1,281
51+ 6 7 1 ; 825. 1 20.'| 1 , 7 0 0
55 897 1,019 2 38 2,151+
5 6 1 , 1 2 3 1,20.6 • 335 2,661+
- 57 , 1,31+9 •+ . , v 1>259> ,^ 2 ,6 0 8
1958 ' v 1.576 -■ " , 739
59 1,875 1,21+8
1960 : 530 2,021+.
61 6 9 3 1 , 8 0 3
6 2 1,791+ ' l+, 623
63 3 , 3 9 9  ■ 3,510
61+ 3 , 6 0 1 2 , 6 0 2
6,5 3,138 1 ,727
6 6 2,633 1,1+87
67 2 , 2 7 2 3 , 1 1 0
,237 2,552
- 2 8 2  <■ 3,1+05
196 2,750
396 2 , 8 9 2
363 6 , 7 8 0
1 ,581 8 ,1+90
927 7,130
1+90 5,355
1,227 5,31+7
927 6,309
Sources::'" 1906-17: D irection  Generate de Douanes, Commerce 
Bxt&rieur de l'E gyp te , various is su e s ,
. 1918-58: Department of S t a t is t ic s  and Census, Annual 
Statement of Foreign Trade,- various is su e s ,
1 9 5 9 - 6 7 : C.A.P.M.S., The Development of Foreign Trade 
During the Five-Year . Plan"(1960-65 ) and the- Years 
1965/66 and 1 9 6 6 / 6 7 , Cairo, 1967. •
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Table A-10
Egypt, Cultivated and Cropped Area 
: (Thousand Feddans)1
Year^ Cultivated
Area
Cropped 
• Area.
4Year . Cult/ivated 
Area
Cropped
Area
1877 4 ,7 4 2 . i 4 ,7 6 2 1924 5 ,1 9 2 8 ,0 7 0
1882 ; 4 ,7 5 8  :: v ' 25 5 ,4 2 0 8 ,2 1 3
. 83 4 ,7 8 5  . 2 6 ' 5 ,3 8 5 8 ,4 5 7
8 4 4 ,8 0 3 ■ '---- 0  . 27 5 ,5 4 4 . 8 ,6 61
85 4 ,8 4 0 ■ - 28 5 ,6 1 6 8 ,6 2 3
86 4 ,8 8 0 29 5 ,5 4 9 8 ,6 3 4
. 8 7 4 ,8 7 8 - 1930 5*549 8 ,6 3 4
88 4 ,8 8 6 31 5 ,4 8 5 8,-547
89 4 ,9 1 3 32 ■ 5 ,4 6 4  . 8 ,2 1 6
1890 4 ,9 4 1 . 33 5 ,3 8 4 8 ,2 8 3
91: 4 , 9 6 7 ■ • 34 ; 5 ,2 7 7 8 ,0 7 8
92 4 , 9 4 2  . ' -  ■ 35 5 ,2 2 9 8 ,0 5 4
93 4 ,9 7 0 - 36 5,361 .8 , 1 0 1 -
94 : 4 ,8 0 5 6 ,3 5 0 37 5 ,281 8 ,3 5 8
95 4 , 8 7 4 6 ,431 38 4 5 ,3 1 2 8 ,4 7 4
96 4 , 9 4 3 , 6 ,5 5 2 39 . 5 ,3 3 8 8 ,5 2 2
97 • 5 ,0 4 8 6 , 7 6 4 . 1940 5 ,351 8 ,4 7 2
98 ■5,088 , 6 ,8 4 8 41 5 ,1 8 6 8 ,3 5 3
99 5 ,1 8 6 . 7 ,0 3 3 42 5 ,3 0 9  ; 9 ,2 7 5
.1900 5 ,231 7 ,161 43 ■ 5 ,331  : 9 ,1 4 4
1 5 ,2 6 7 7 ,2 91  ; ■ ; 44 . 5 ,6 9 8  . . .. 9 ,3 1 3
2 . „ 4  . 5 ,3 3 5 7 ,4 2 9  ■ 4 5 . ; 5 ,7 3 0 • 9 ,221
3 ■’ 5 ,2 2 4  , 7 ,3 3 9 ■ 46 • 5 ,7 7 0 ■ 8 ,9 4 8
4 - 5 ,3 7 7 7 ,5 8 4 47 5 ,761 9 ,1 6 7
5 5 ,4 0 4 7 ,5 6 3 48 5 ,7 5 3  :: ,9 ,1 6 3
-  6 5 ,3 4 0  . 7 ,4 8 0 49 5 ,8 3 4 • 9 ,1 6 7
= -07, 5 ,4 0 3 . . 7 ,6 6 2 1950 5 ,67 1  . 9 ,2 3 3
8 : i  5 ,3 2 7 7 ,5 9 8 51 5 ,6 8 7 9 ,2 7 7
9 . . 5 , 3 7 4 7 ,7 6 1  , 52 . 5 ,6 7 2 9 ,3 0 8
1910 5 ,3 4 5 7 ,7 1 2 . 53 v 5 ,7 1 5 9 ,3 7 7
11 5 ,2 6 4 7 ,5 4 6 54 5 ,7 4 4 9 ,9 0 9
12 5 ,2 8 5 7 ,68 1 55 . 5 ,7 4 5 9 ,9 6 6
13 : 5 ,2 8 3 7 ,7 1 2 56 5 ,77 1 9 ,9 6 2
14 ; 5 ,0 2 3 7 ,4 0 2 57 5 ,7 5 6 10 ,3 12
15 5 ,3 0 9 7 ,8 9 2 58 • . 5 ,8 4 3 1 0 ,349
16 5 ,2 3 2 7 ,7 1 5 . 59. ■ 5 ,8 6 5 . 1 0 ,2 96
17 5 ,2 6 9 7 ,6 7 7 i 960 5 ,8 7 9 10 ,3 97
18 5 ,2 8 2 7 ,82 1 61 5 ,9 0 5 : 10 ,3 00
19 5 ,2 9 8 7 ,6 9 2 62 5 ,9 7 7 1 0 ,3 65
1920 5 ,3 0 5 7 ,8 0 7 63 . 6 ,0 2 3 1 0 ,3 57
21 5 ,3 5 4 8 ,0 6 0 64 6 ,1 4 5 1 0 ,37 7
22 5 ,341 8 ,2 0 5 65 . 6 ,0 4 4 10,261
23 5 ,3 8 7 8 ,1 0 4 . . 66 6 ,4 6 2 10 ,4 88
67 . ... 6 ,4 6 2 10 ,4 88
Sources: 1877* A.E. Crouchley, The Economic Development of Modern Egypt.
.London, 1938, S t a t i s t i c a l  A ppendix , T able  3 ,  p . 259*
1882-93* Government of Egypt, S tatistical.R eturns, 1 8 8 1 -9 7 . p .1 2 . -  
These figures refer to tax-paying agricultural land.which is 
s ligh tly  in excess of the. actual cultivated area.
1894-1959* Egypt. Department of S ta tis tic s , Annuaire S ta tis tique ,
Annual.
1960-1967. U.A.R., Central Agency for^Public Mobilization and S ta tis tic s ,
Statistical'Yearbook of .‘the U.A.R.,1952-1968, Cairo, 1969, 
p .23 . These figures include newly-reclaimed areas such 
as the Liberation Province., .
1. Figures given are for the agricultural year, September 1st to August 31st.
2. 1 Feddan » 1.038 acres.
Supply o f Chemical F e r t i l iz e r s
fertilizer;Inputs , . .. Fertilizer inputs
Total Supply per feddan ■ Total Supply per Feddan
Year
'000
Tons
(1)
' Value 
£E.m
(2)
' of 
Cultivated 
Area Kg. ' 
(3)
of ’ 
Cropped 
•Area Kg. 
(4) Year
*000 
Tons 
- (1)
Value
. £E.m * 
(2)
of
Cultivated 
- Area Kg. ' 
(3)
of 
Cropped 
Area Kg.
. (4 )
1902 2.2 0.1 ' ;o.4 ; 0 .3 1945 ' 292 7.6 ; ■. 51*0 3 1 .7
1907 23,1 0.6 4.3 . 3.0 1946 23,6 6.1 : 40 .9 26.4
1912 ,70 1,8 13.2 . 9.1 1947 485 12.6 8 4 .2 ■ 52.9 ‘
1913 72 1.9 . 13.6 ' 9.3 1948 567 ■14.7 98.6 61.9
1914 . 73 1.9 ; . 14.5 9 .9 ;: 1949 727 18.9 124.6 79.3
1917 37 1.0 7.0 v 4 .8 1950 779 20.3 137.4 84 .4
1922 118, .3.1 22.1 . 14.4 1951' 830 21.6 . . 145*9 89.5 ,
1927 , 225 5.9 4 0 .6 : 26.0 .: 1952 876 22.8. 154.4 94.1 -
1928 275. 7.2 4910 v; ■v:,'31:.9:r;v 1953 759 19.7 132.8 80.9
1929 328 8 .5 . 59.1 38.0 ; 1954 877 22.8 152.7 88 .5
1932 235 • 6.1 ■ 4 3 .0 : 28.6 1955. 866 22,5 150.7 86.9 '
1934 422 11.0 80 .0 . 52.2 1956. 808 21,0 140.0 81.1
.1935 562 ‘: 14.6 107.5 81.0 .. 1957- 1197 31.1 208.0 116.1
1936 577 : 15.0 1.07 .6 71.2 ; 1958 1327 34*5 227.1 128.2
1937, 660 17.2 ; 125.0 , 1; 79.0 1959 1315 34*2 224.2 127.7
1938 534 13.9 100.5 f 63.0 1960 1372 35*8 234.2 132.4,
1939 485 12.6 r 90.0 56.9 V 1961 1576 ,41*0 266.9 153.0
1949 ■ 405 10.5 75 .7 ■. 47 .8 1962 1602 : 41*7 268.0 154.6 .
1941 22, 0.6 :. 4.2 : 2.6 * 1963 1722 4 4 .8 285.9 166.3
19^2 1 6 1 : 4. 1 30.3 ; 17 .4 . 1.964 1915 49*8 311.6 184.5 ; ;
19A 3 176 4*6 33,0 19.2 .1965 2139 55*6 353.9 208.5
1944 297 7.7 ■ -'52.1.;.v^ l 31.9 1966 1979 51*5 306.3 188.7
Souro.es: (l) Supply figures- are expressed in .terms of 15*5$Azot. To adjust the
.figures of other kinds of fertilizers^ figures: for super-phosphate were multiplied 
• hy 15% and then divided by; 15* 5»; and for potassium .sulphate figures were multiplied , 
by 48 and divided by 15*5*■ : he years before .1.9,35-see A. El-Tanamly, the!
Development of the Egyptian Agricultural Economy in the Last Fifty, Y e a r s L* Egypt 
Qontemporaine, 1960, p.121. From 1935 to 19591 figures, from the Annuaire Statistique. 
- From 1960 onwards data from Ministry; of Agriculture, Agricultural Economy,July,
1968, pp.41-8. All these figures represent the supply.of fertilizers, i#e* home 
production plus imports, ;iand not actual consumption, .
(2) Value is at 1960 constant prices*ifFeartilizer prices, are usually 
controlled by, the government.and enjoy notable-stability.,. . The..i960 price, which 
is prevaiiing until.now is £E26 per ton. This price represents an average of . .
prices of different kinds of fertilizers;converted to their equivalent of 15.5%
.Azot, Information from the price list of the Egyptian General Agency for 
Agricultural and Cooperative Credit/ Fertilizers Department, File Mo, 1/3/2 1, and 
Department of StatisticsMonthly bulletin of Agricultural and Ecohoniic 
Statistics,: December I960, Cairo, 1962, Table 10, p.25. ^
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, ' < 1  i  TABLE: A - 1 2 l x ; t ' • •'
■ YIELDS OP THE MAJOR. CROPS^1  ^
(-AHNU.AL AVERAOE PER - PEDI>AN)
C o t t o n - . W h e a t  ■M a i z e ■ B e a n s  '■B a r l e y R ic e - Sugi
Y e a r .K a n t a r s arcLab a r d a h a r d a h arda. 'b ' d a r i b a . ■ K a n t ;
1 880 - •1■’ 3 * 1 3 ; : 3 . 2 9 2 . 3 7 ■ 2 . 3 7
1 885-•9" :3*13. , 1 3 - 5 1 2 . 1 5 ' . • 2 . 8 9
18 9 0 - • hr ■ 5 . 2.1 1* 56 3 * 2 3  , ' "3.-98
18 9 5 -■91 5 * 1 7 - 1 5 - 1 2 3*5 5 / 3 - 9 7
1 9 0 0 - l i .1 3 . 6 7 . / / 5 * 3 7 3 *78 1 3 - 7 1
1 905 - ■9 1 . 0 3 ■ 5 -7 2 . ■ 3* 13 . 3 * 5 7
1 9 1 0 -■11 ip. 27 1 ,  88 6 . 7 1 1 * 9 7  -■■/ ' 5 * 6 1 1 - 3 3  : 6,36
19 1 5 -■19 3. .58 ■ 1 .  68 ' 7*0,1 1 . 1 1 5 * 6 0 1 - 3 9 ' 662
I p  2 0 -■2 1 3 . 6 7 1 .  78 6 . 5 3 1* 35 . 5* 65 1 . 2 2 6 8 1
1 9 2 5 -■29 4 . 6 3 , I . 8 5 • 6 . 9 O 1 * 2 7  : 1  ,5.-79 1*39 700
19 3 0 - ■31 - U. 36 5. .19 1 -6 . 9 0 I . 3 8 5 * 9 7 1*31 ‘ 720
IP.35-■39 5 . 2 0 . 5 * 9 0 ' 7 - 3 2 : 1 . 8 6  .■•1 7 . 3 0 , 1 - 5 1 7 6 7
1 9 1 0 -1 1 5 . 3 9 1- 93 .5 * 6 5 . 1 * 9 5  ;: >' 6 . 7 0 . 1 - 3 5 611
1 9 1 5 -1 9 5 . 1 4  ’ ip. Sip 6 . 2 6  ; ■ 1* 82' ■1 6 . 2 5 1 . 6 6 6*3 3
1 9 5 0 - '5*4- 4 . 7 3 . 5*38- 6 .  2j.O. l  1* 1 1 - 7*20 1 . 6 5 762
1 9 5 5 -■59 ■ 5 - 1 9  ' 7-  6 . 5 2 , 6 . 2 0 1 1 . 8 5  .- l  8 . 3 6 2 .2 2 .  . 7 8 5 9
19 6 0 -■6 I1. 9 . 1 4  ■ 7 * 2 1 7 - 5 1 5 * 0 2 9*26 ’ 2 . 3 3 861
1 9 6 5 -■67 . 5 . 24- " . 7*14,6. 10 ;  50 5 * 2 1  ■ ' 8 . 0 5 2 . 1 8 8 1 3
( 1 )  K a n ta r  = L1.I4.. 9 2 8  ICg* , A r’daL = ..19.8 L i t r e s  and D ariba. = 9 3 5  Kg* 
a p p r o x im a t e l y . .  -■ V-1* ■ _■ '/ . . .
S o u r c e s : B e f o r e  1 9 1 0 - 1 1 ,  f i g u r e s  r e p r e s e n t  y i e l d s  on  S t a t e  D om ains  
, o n l y  ■ „ • /' '
.A n n u a ire  S t . a t i s . t i q u e , ‘1 9 1 1 .  p p * 15  9 - 1 6 0 .  P o r  t h e  p e r i o d  .1 9 1 0 /1  ip—
19 50 / 5 I X ,  Annuaire Statistique, and' from-'.then on -to 1965- 67 , Ministry ; 
of Agriculture, Agricultural Economy, Cairo, 1968, po.108-272.
v
TABLE A -13
'EGYPT'S. IMPORTS OF-,INDUSTRIAL MACHINERY -AND EQUIPMENT' :
1882-19.13 v , lL
Year Value of
Imports .
1882  165
83 142 ..
84 , , 160
: 85  ' ‘"‘v . 161
- 86  , - • 0 4 ;,  • 132  -
.8 7  ■ ■ 505
88  , v .  \  261
: 89  \  104
90  ■'■■ -■ . : - ... 188
91 ! 16?
92  ' > . 272
93 " 152
94 ' ' 287
95 ’ : , 310
96  ! . ' V 4 1 8
97  . 226  .
98 ■ • 280
99 ' 431
1900 , 4 6 7
1901 , .. 503
. 2 : ‘ w "" : 4 2 7  ' ■
3 ;  : ' 485
4  - 781
• '5-' 584
6 708
' 7 .''■••• ■' ‘ ■- ■ ... - 638
8 . 1 ; : 42 7
. 9 r .■ - - -  330  - -
■ 10 v - > . .. ;■ 368
11 546
12 ; : 569
• 13 646
Sources; 1882-1884; U.K. , Statistical Abstract for the Foreign ..Countries ,
; - ' . /. Loudon;^.,4,894f 7 ^  S -3 ' •.
- 1885“1913; Egypt©; Direction'Generale de Douanes t Commerce
Exterieur.de 1 ’Egypte/.-various issues.
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1914-1919
Industrial Darts of: Industrial . ": Parts of
Year Machinery Non-Elect Machinery Parts of Textile Textile
(non-Elect) Mach. :(Electric) Elect Mach. Machinery Mach. Total
1931 774 7 251 H V i .' ‘ 638  -V 7 '■ 4.2 17 29 1,751
32 665 225 777.. 4 2 0 38 132 . 18 1,498
33 508 : 184 4 2 2 43-- 66 18 1 , 241:
34 571: 2 4 1 . t 334 ‘‘ O': 51 7' 241 12 1,450
35 658 317 4 0 8 61 199 22 1,665
36 . 759 282 331 56  7 111 18 1,557
37 1,034 356  * 3 1 8 . ; 64  : 264 24 2 , 0.60
38 ,893 . 4 6 6 : '77441 4 2 206 17 2 ,0 6 5
398 806 : 7- 4 i f  > 421  , . 56 376 66 2 ,1 4 2
1940 382 7 '■ 297 319 51 89 55 1,193
41 354 . 200 173 71 ’ 84 55 937
42 213  * 224 226 166 175 63 1,067
'43 " 1 7 6 ■ 283 7, '^., 32.1 7. 49 - 53 47 : 929
44 ; 533 ... . 4 2 4 ,-Y 147 7 60 , 24 79 1 ,2 6 7
45 860 . 606 . 378 . 54 4 8 99 2 ,0 4 5
46 1,811 : 1,085 ' 1,101 131 1,139 323 5,-590
47 , 2,915 - 1,316 . . 1 ,4 5 1 109 2,359 619 8,769.
.i48:- 4,476 2,293 > . 2,374. ’ 441 3^016 1,331 13,931
« 49 ■ 6,174 4 ,0 8 3 2 ,6 5 6 474 2 ,4 2 3 756 -16,5 6 6
1950 6,793. 7  3,639 ' 3,340 650 1,483 615 1 6 ,5 2 0
51 8 ,1 6 9 3,197 . ■ 3,659 1,06-1 1,573 991 1 8 ,6 5 0
52 8,618 : 3 ,9 2 6  7 7 3,872 7 1,115 1 ,4 2 0 820 19,771
53 5,925 2 ,5 4 8 3,647 , 868 7 8457 945 14,778
54 6 ,9 1 1 . . 3 ,8 1 7 3,406 900 1,756 867 17,657
55 ■ 11,285 4 ,1 0 5 ■. 5,888 1,000 4 ,854 1 ,0 0 3 28,135
56 716,460 : ' >7 6 ,7 1 0  7 4,950 28,120
57 10,860 : 3,660 2,080 1 6 ,6 0 0
58  , • 19,110 5 ,6 0 0 4 ,6 0 0 29,310
Source; Department of Statistics and Census, Annual Statement of Foreign Trade, 
various issues. , .
4. 1959-1967
Items o f  Imports
I .  Food P r o c e ss in g :
B o tt l in g  and Canning Machines 
Bakeiy. and Food P ro cessin g  Machines 
F reezing  u n it s  
Payts o f  F reez in g  u n its
I I .  T e x t ile s
T e x t ile  and Threads Machines 
T e x tile  looms
A u x ilia ry  Machines fo r  T e x t ile s  
Sewing Mach. (not fo r  home u se)  
B leach ing  and P r in tin g  M achines,
I I I .  Paper, and P r in tin g ;
Paper p u lp -p ro cess in g  Machines 
P a p er-cu ttin g  machines 
P r in tin g  Machines 
T y p e-se ttin g  machines
IV. M e ta llic  and E n gin eering?
M etal-sm oothing machines ■
M ach.for M etal, Wood and P o ttery  Works 
Boxes fo r  M etal-shaping  
Machines fo r  s i fo n in g  and m ixing.
Metal P o lish in g  machines
Other autom atic ap p lian ces and machines
L if t s  ( fo r  goods)
Other l i f t i n g  machines 
E xcavation  and le v e l l i n g  machines
1959 ' 1960 .1961 1962 J 1963 1964 1965
3 5 588 304 1,201 2,078 1,407
17 396 349 207 260
3 5 23 100 166 1,186 384
465 718 512 ; 489 261
83 90 174 196 502
6,363 5,971 3,794 4 , 2 7 8 . 6 ,766 3,061 2,285
568 1,385 600 2465,022 4,405 • 2,555 1,278 1,239 499. 184
1,341; 1,566 1,183 2,016 2,947 878 1,522
4 69 80 27 ■ 62
52 347 1,115 1,057 271
,533 590 283 2 ,080 1,345 1,272 3,474
231 122; . 7 1,360 725 570 2,433
15 32 68 105 169
129 601 471 548 = 654.302, 468 132 87 8.1 49 218:
1.1,131 8,789 6,257 8 ,127 ' 8 ,750 8 ,505 16,232
66 31 67 124 116 ■ 102 146
3 10 - 439 1,556 1,582 1,597 2,294
38 159 180 145 238
510 4 69 1,132 475 5,977
3 44 101 115 15810,208 7T381 2,771 1,901 1,327 3,083 1,735
137 211 150 106 322 219 259
630 654 \ 841 649 1,403 1,018 313
87 502 1,456 3 ,119 2,587 1 , 841. - .5,112
1966 1967
2 ,2 0 0  2 ,1 0 0
3,700 600
13,600 9,300
V. E le c tr ic  Machinery: 7:,972 8 ,227 9,251 13,518 22,305 211,662 21 ,051 30,200 19,100
B o ile r s  and Steam gen erators 93 163 660 11,609 ■1,041 11,912 ■1,127
A u x ilia ry  A pplainces fo r  gen erators 63 56 485 607 622 311 74Gas b o ile r s  . 5 18 21,310 75
Turbines 1 213 11,693 11,787 1^,865
A ir pumps 211 526 1',319 601 ' 1,881
H eaters for' R e fin in g , S t e r i l i z in g ).:V' .52 .366 1,380 405 , 839
E le c tr ic  M eltin g  Furnaces 8 0 ’ -282 ’475 268 488
Parts o f Machines w ithout e le c t r ic  conn ections 2,520 3,201 2,840 2,977 4 ,198 3,193 1,108
E le c tr ic  g en era to rs , motors and transform ers . 1 ,096 1,239 1,648 2,522 3,805 7,049 6,237
E le c tr ic  R e c t i f ie r s  and C onnections \ 41 150 549 167 191
E le c tr ic  ap p lian ces fo r  carry ing  e le c t r ic
current 3 ,396 2,919 2,300 2,601 2,943 2,706 3,071
E le c tr ic  accum ulators ‘ , ,- 85 *4. 80 52 184 77 124
Parts o f  accum ulators - ■ 189 239 248 2 5 2 ; 334 235 231
E lec tr o n ic  bu lbs and tubes 136 151 ■ ' • 129 431 470 . 222 289
E le c tr ic  g en era tin g  c e l l s 394 ,193 330. 481 289 276 402
E le c tr ic  ap p lian ces and1 machines, ( n . e . s . ) ;  ; •;: 146 ; 444 985 ,143 .49
VI. S c ie n t i f i c  and O ffice  Machines.: 917 1,012 1,949 ■ 4,370 5,422 3,506 4 ,463 1,800 1,100
Typew riters . 178 162 213 : 407 : 282 324 . 223
C a lcu la tin g  and Cash machines • ; 202. 217 310 393: 602 371 536
S t a t i s t i c a i  punching machines. 10 , 211 F 333 162 95
M icroscopes and p arts 66 ... 55 35 158 197 121; 106
Monometric Machines, 26 27 95, . 335 : 515 363 576
Machines fo r  p h y s ic a l and e le c t r ic .a n a ly s is 17 23 46 227 . 311 193 . 226
E le c t r ic ,  l iq u id  and gas meters ; - : 129 225 326 344 177 156 :t -  55
E le c tr ic  and e le c tr o n ic  ap p lian ces for' a n a ly s is 110 522. 542 342 441
Parts o f  e le c tr o n ic  ap p la in ces fo r  a n a ly s is , 156 190 260 250 275 137 106
Taps fo r  r e se r v o ir s  and b o ile r s  "V" 336 1,267 1,831 1,185 . 1,682
Surveying apparatus ' , : 9 ' .24 - 118 108 100 99 236
D esign  ap p lian ces and s l id e - r u le s 134 89 . 90 148 ' 257 53 ,181
V II. Other machines and p a r ts : ; •4 ,616 3,861 . 3 , 6 7 0 5 ,056 , 4 ,9 74 2,783 3,349
B ricks and con crete  fo r  m elters 402 321 ■ ' 216 • 398 479 ■ 249 530
Iron and S te e l  tubes and p ip e s  : 261 427 356 ; 408 325 320 . 231
U n fin ished  tubes and p ip es 3 ,696 2,792 2,906 4,818 .2 ,922 2,013 2,229
H igh-pressure s t e e l  tubes fo r  generators 30 78 963 55 158
B e lt in g  fo r  machines' 257 t  231 162 154 285 146 201
T otal 31 ,535 28,455' 25,810 , 88,533, / 50,763 42 ,957 52,261 51,300 . 32 ,200
Source: C .A .P .M .S ., Development o f Fort gn Trade During the 5-Year P lan fo r  Economic and S o c ia l Development
(J u ly , 1960-Juiie, 1965) . ' and the Yeai^s 1965/66 and. 1966/67 , C airo, 1967* PP»303-316« , ; ...
, Table A - 1 /4.
P a i d - U p  C a p i t a l ,  and .  D e b e n t u r e s - o f  I n d u s t r i a l  
■ ~ _ ■ . C o m p a n i e s  i n  1899  • .  ■
1 ■ ' " -U: ' - £35000,
. " lA A 'A A A  A'; F o u n d a t i o n P a i d - U p D e b e n - <
■Name o f  Company Y e a r C a p i t a l . t u r e s  v
I . C o t t o n  G i n n i n g  a n d "  P r e s  s  ing .
1 . " K a f r  e l  Z a y a t  C o t t o n  Co. ; m A
L t d .  . 1,8 9 A - , 8 0 . 0 25*2
2 * S o c .  d ’E g r e n a g e  d e  M e h a l l a
.el  ' K i b i r a .  ,3 I  A ■ ■.; 1897 1.2 . 5 . 1
3., t:S o c .  d ' E g r e n a g e  d e  Go/ton'
a Z a g a z i g  g '7 ■. ■ ' • - 1893  . 1,5 * 6 .3*0
i | . S o c .  A non .  d e  P r e s s e s  L i b r e s  ,
E g y p t i e n  ' V : . - . - : ■ 1897  ' 5 0 . 0 2 6 , k
S o c .  G - d n d r a l e - b e ;  P r e s s  a g e  '
c t  de, D d p o t  • "--A.A A .1.889 2 0 0 . 0 1 2 0 . 0
u . M a n u f a c t u r i n g  . AA-.A
1 , ■ L n g l o - E g y p t i a n  S p i n n i n g  and,,-; .
-Weaving  Co.  L t d .  ’-'A-A.' /  1899 125./0 ■ 1 . 5
2 .- " Bo u l  a n g  e r  i  e  ■ Md c a n l g u e  d  E g y p t  e
A (Soc*- ;; A n o n . , ) ' ■ A/; . ■ 1 8 9 9  -A 2 0 . 0
3. The Eg y p t  i  a 11 A e r  a  t e d  W a t e r
Co. L t d .  ' , - . A': ‘ f  1899 2 . k
ti. ' E g y p t i a n  C o t t o n  M i l l s ,  L t d . , 1 8 9 9  - 1 6 0 . 0 • w
5* ■ E g y p t i a n  S a l t -  a n d  :.Soda. Co.
L t d .  ' . ■".■'"-- 1899
O•0 — A.-
6 . E g y p t i a n  S u g a r  a n d  L a n d  C o .
■" L t d .  ;:7 A; ' a . - ■ 1 8 9 6 1 2 5 * 0 7 0 . 0
7. ' F a b r i q u e A E g y p t i e n  d e  P a j i i e r . 1 8 9 7 7 * 7
8 . ' S a y o n n e r i e  d u  G a b b a h i ;  >• 1898  - ■ 2 5 .O -A
9 . A  S o c .. A non ;  des' .  'G i m e n t s  . d-’E g y p i e  1899 6 0 . 0
1 0 . .Soc ,  sA non .  " C ro w n  B r e w e r y "  ’
( A l e x . )  AA- A.- 189 7 kO.O , - ib.O
11 . it it ■ AA-mAA't’ tt
C a i r o  ■ ' ■ 7 ■ I. , A . ' I 899 6 0 . 0
12.;, S o c .  A non .  " L e  KLiddlve"
( C i g a r e t t e s ) - ; ; " ' 1 8 8 8 ).|.0.0 t
13 . S o c ,  A non ,  ■ d e s  M o u ' l ih s  . d ’E g y p t e 1875 ‘ 1-1|.0.0
1kA S o c .  E g y p t i e n .  de  T a b a c s 1899 2 5 . 0
15. , ■■{Soc. G 6 m § r a l e  d e s : S u c r e r i e s
' e t  d e  l a  R a f f i n e r i o  d ’E g y p t e 189.2 i | .00 .0 1 , 2 0 0 . 0
1 6 . ' S o c .  d e s  H u i i e r i e s -  e.t {; : V ' .
S a v o n n e r  i  e s  . d  ’ E g y p t  e  A ..... ’... :A, 1889; 8-5*0 2 5 i 0
17* S o c . . A non ,  d e  K a r i n o u s , S e l i m  ' . -
S o n a y a  A Co. ( s o a p ) 1899  .( 2 3 * 0
1 8 : T a b a c s  e t  C i g a r e t t e s  i v i a t o s s i a n
S .A .  -A ■; {•■';i,,A-.: "'-A, . 1899 1 0 0 . 0
:A A  ’■ - V A A . -  ; T o t a l •2 , 0 3 7 . 2 1
'-L’o t a l '  c a p i t a l  a n d  d e b e n  t  u r  e  s  £ E 3 , 5 M i - 3 m i l l i o n . ■
S o u r c e : - The  B r i t i s h  C h a m b e r - o f  Commerce o f  E g y p t ,  - A l e x a n d r i a ^ ,  
L i s t ' ' d p ,  P i n a n c i a . 1 , M a n u f a c t u r i n g ,  T r a n s p o r t  and-  O t h e r  C o m p a n ie s  
E s t a b l i s h e d  . i n '  E g y p t - ,, 3 r d  e d i t i o n ,  J u n e  1 9 0 1 ,  p p .  18 - 3 6 . J "
Source: 
A.E. 
Crouchley, 
The 
Investment 
of 
Foreign 
Capital 
in 
Egyptian 
Companies 
and 
Public 
Debt, 
Cairo, 
1936,
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TABLE A- 16
PAID-UP CAPITAL.AND DEBENTURES OP COMPANIES OPERATING IN EGYPT,
1883-1934
£'E000
Held Held Held
Held in Held in Held in
Abroad Egypt Total Abroad Egypt -Total Abroad Egypt_ Total
Mortgage 34P1
1883
425 3826 4122
1892
425 4547 5543
1897
425 5968
Banks and Financial 1843 - 1843 681 . 93 774 681 93 . 774
Agricultural and 
Urban Land — 180 180 221 368 589 360 982 1342
Transport and Ganal 62 - 62 145 - 145 1851 367 2218
Industrial and
Mining and Commercial 669 - 669 915 356 1271 2974 609 3583
Total 5975 605 658O 6084 1242 7326 11409 2476 13885
Mortgage 9601
1902
924 10525 34090
1907
5590 39680 48369
1914
6200 54569
Banks and 
Financial 1770
Cvj
CVI 2292 4895 3200 8095 3229 2498 5727
Agricultural and 
Urban Land 2096 878 2974 7135 12221 19356 7261 11312 18573
Transport and 
<|anal 3245 725 3970 3620 2327 5947 3988 2088 6076
Industrial,
Mining and Commercial5418 1101 6519 , 7170 6928 14098 8406 6801 15207
Total 22130 4150 26280 56910 30266 87178 71253 28899 100152.
Total 46039
1934 
45183 .■ 91222
Source: A.E. Crouchley, The Investment o f Foreign C apital in  Egyptian Companies 
, and the P ublic Debt, Cairo, 1936, p p .147 and 155-6*
o
05
C\! TABLE A - 17 (1)GROSS NATIONAL PRODUCT,
1. 1945-52, a t  Constant 1954 Prices
A griculture Industry + C onstruction Transport + Housing Trade + Services ( in c l
Communication Finance
£E m illion
Annu<
Rate
Total Grow
£Em 70 £Em j° £Em i £Em 7° £Em % £Em i £Em i £Em t
1945 303 41 91 12 19 3 38 5 50 7 122 16 117 16 740 100
46 302 39 92 12 22 3 43 6 51 7 142 18 121 16 773 100 4 ..
47 299 38 101 13 25 3 46 6 53 7 147 18 126 16 797 100 3.
48 328 37 113 13 31 3 61 7 56 6 169 19 133 15 891 100 1.1
49 325 35 126 13 25 3 72 8 59 6 190 20 145 15 942 100 5-‘
1950 303 31 133 14 22 2 78 8 62 6 210 22 157 16 965 100 2.-
51 304 31 132 13 36 4 81 8 65 7 209 21 167 17 994 100 3.<
52 334 33 132 13 30 3 81 8 68 7 193 19 181 18 1019 100 2.
Average:
1945-52 312 35 115 13 26 } 63 7 58 7 173 19 143 16 0
0 VO 0 100 4*
1952-53 325 33 140 14 25 3 54 5 59 6 170 17 217 22 990 100
53-54 315 32 143 14 27 3 55 6 56 6 161 16 232 23 989 100 -0.
54-55 318 31 152 15 26 3 58 6 62 6 164 16 235 23 1015 100 2.1
55-56 329 31 163 15 25 3 62 6 65 6 174 16 237 23 1055 100 3.
56-57 339 31 174 16 28 3 58 5 67 6 175 16 236 22 1077 100 2.
57-58 355 31 190 17 33 3 62 5 68 6 193 17 240 21 1141 100 5.
58-59 376 31 202 17 38 3 69 6 70 6 209 17 245 20 1209 100 6.1
59-60 392 31 213 17 42 3 88 7 73 6 217 17 259 20 1284 100 6.
Average:
1952/3-59/60 344 31 172 15 31 3 63 6 65 6 183 17 238 22 1095 100 3-
2. 1959/60—1969/70, a t  Constant 1959/60 Prices
1959-60 405 32 266 21 41 4 93 7 73 6 129 10 272 21 1285 100
60-61 403 30 298 22 44 3 102 8 74 5 145 11 298 22 1364 100 6.
61-62 373 26 326 23 74 5 117 8 76 5 152 11 294 21 1411 100 3.
62-63 426 28 348 23 84 5 127 8 78 5 154 10 321 21 1537 100 8.
63-64 453 27 388 23 96 6 144 9 79 5 148 9 362 22 1670 100 8.
64-65 477 27 407 23 93 5 158 9 80 5 I?2 9 396 22 1762 100 5*
Average:
1959/ 60- 64/5 422 28 339 22 72 5 124 8 77 5 147 10 324 22 15°5 100 5.
1965/66 482 26 418 23 95 5 174 10 81 4 163 9 428 23 1841 100 4 .
66-67 473 25 421 23 89 5 180 10 84 5 172 9 446 24 1866 100 1.
67-68 488 26 413 23 77 4 101 6 121 7 173 9 475 26 1848 100 -1 .
68-69 493 25 451 23 105 5 103 5 123 6 180 9 499 26 1954 100 5.
69-70 525 25 485 23 114 6 114 6 126 6 1^0 9 535 26 2089 100 6.
Average:
i ^ 5/ 6-b9/'(o W25 43o 23 9o 5
: —
? 134 1 m  » 170 9 411 ^  w  m  b
^ I
( l )  From 1945-1959/60 a t market p rice  and from 1959/60-69/70 a t fac to r  co st.
Sources: 1945-52: B. Hansen and D. Mead, The National Income of the U.A.R. (Egypt), 1939-62, I .N .P ., Memo.35
Cairo, 1963, Table 4*
1952/ 53- 59/ 60: D. Mead, Growth and S tru c tu ra l Change in  the Egyptian Economy, I l l in o i s ,  1967» Table 
pp .288-9.
1959/ 6O-69/ 7O: M inistry of Planning, Follow-Up and Appraisal of Economic Growth fo r  the Years 1959/ 
1964/65 and 1966/67-1969/70.
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TABLE A--19
ESTIMATE 0 jgj •u t* 0 d g BY INDUSTRIAL 
(Thousands)
SECTOR, 1959/60 - 1 9 6 9 /7 0
1959'~6o 1 9 6 4 -6 5 1967-68 1 9 6 9 -7 0
Agriculture 3245 54-0 3751 5 0 .9 3892 49*7 4 0 4 8 48 .9
Industry 60 2 10.0 825 11.2' 8 6 7 11.1 916 1 1 .0
Electricity 12 0 .2 18 0 .2 19 0 .3 23 0 . 3
Construction 185 3.1 345 4*7 260 3*3 388 4*2
Transport and 
C ommunic ati ons 219 3 .6 284 3*8 330 4*2 347 4*2
Trade and Finance 636 10.6 730 9*9 78 6 10.0 802 9*7
Housing 16 0 .3 21 0 . 3 134 1.7 136 1*7
Public Utilities 25 0 . 4 30 0 , 4 32 0 . 4 34 0 . 4
Services (including 
Government) 1067 17.8 1370 18.6 1507 19*3 1581 19*1
Total (1) 6006 100.0 7374 '100.0 782 8 1 0 0 .0 8275 100.0
Total Population (2) 2 5 8 3 2 29389 31693 33329
1 4* 2 % 23 25 25 25
Source: Minis "try of Planning, follow-up and Appraisal of Economic Growth,
1960/61-6 4 /6 5 and 1969/7 0. These estimates are to be taken with great 
caution in the common year, i960 and therefore cannot be compared with 
census figures except in as much as they show changes in the structure 
of employment over the last decade.
0  0  
C*j t j
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■ ' ‘ L o n d o n  19 6 6 .
WEIGALL, A . E . P . B , . , A H i s t o r y  o f  E v e n t s  i n  E g y p t  f r o m  1798  t o 
. / 1 9 1 ^ ? L o n d o n  1915*
■ WEINER,,-. L . L E g y p t e  e t  s e s  Chernin  de  F e r , • B r u x e l l e s , 1 9 3 2 . ,
WEINRYB, B . D . , " I n d u s t r i a l  D e v e l o p m e n t ,  i n  t h e  N e a r  E a s t " ,
Q u a r t e r l y  J o u r n a l  o f . E c o n o m i c s , V o l . 6 1  (May 191+7),
P P .  47i~Jl99". '
WIHIDA, S u b h i , On t h e  O r i g i n s  o f  t h e  E g y p t i a n  Q u e s t i o n , C a i r o ,  
1951' .  -
WILLCOCKS, W i1 1 i a m , I n  E g y p t  D u r i n g t h e  F o r t y  Y e a r s  o f  t h e  
B r i t i s h  O c c u p a t i o n , A t a l k  t o . t h e  * 1 ’ I n s t i t u t e  
d ’E g y p t e " ,  1 s t  M a r c h  1 9 2 6 . '  ' . ‘ ,
WILLCOCKS, W i l l i a m  a n d  CRAIG,- J . I . , ,  E g y p t i a n  I r r i g a t i o n . 3rd- - 
■ . e d i t i o n ,  2. v o l s . , L o n d o n  1 9 1 3 .
WILMINGTON, M a r t i n  W . , The  M i d d l e  . E a s t  S u p p l y  C e n t r e , L o n d o n '
1 9 7 1 .  . . . - • ■“ ' ; . , - 7
_—    " T h e  M i d d l e  E a s t  S u p p l y  C e n t r e ,  A R e a p p r a i s a l " ,
M i d d l e  E a s t  J o u r n a l ,  S p r i n g  1 9 5 2 ,  p p .  i l + h - 6 6 ,  '
WRIGHT, A . ,  2 0 t h  C e n t u r y  I m p r e s s i o n s  o f  E g y p t , L o n d o n  19 0 9 .
YOUNG,' G . ,  E g y p t , L o n d o n  192-7. • "
II. OFFICIAL'- PUBLICATIONS
A. E g y p t i a n  O f f i c i a l  P u b l i c a t i o n s  2-;
B a n k  M i s r ,  B a n k  M i s r  a n d  i t s  C b m p a n i e s / - C a i r o , ' 1 9 5 9 .
j — - I k  ' G r e a t l o n  o f  . N a t i o n a l  I n d u s t r i e s  a n d  t h e  O r , a ; a n i z a t l o n
o f  I n d u s  t r i a l  C r e d i t ; A . /Pro , j e c t  f o r  a n  E g y p t  i  a n  
; I n d u s t r i a l  B a n k / ^ C a i r o  ♦ T9 2 9 ( A r a b i c )  - 7 / f
: Beonorn ic  Rev l e v / . ' Q u a r t e r l y .  7  7
■--- —  The  G o l d e n  J u M L p e : 1 9 2 0 - 1 9 7 0 * C a i r o , 19.70. 7
C e n t r a l ,  A g e n c y  of.. P u b l i c  M o B i l i z a t i o i i  , an d ,  S t a t i s t i c s ,
’ • -An n u a l / - - B u l l e t i n  o f  C o o p e r a t i v e  A c t i v i t y  i n  t h e ,
' ' '  . A g r i c u l t u r a l  . S e c t o r . 1 9 6 9 V R e f . No.
- , ' C a i r o , .  1 9 7 1 .  ; : 1 '  '■ "
A n n u a l .  I k i l  1 e t i n  o f  C u l t i v a b l e  L a n d . C a i r o ,  A n n u a l  
- 1 , ■ s i n c e  19 6 5 / 6 6 , ( R e f .  No . : 0 3 - i+15 ) .  . •
.—   . ..A n n u a l  B u l l e t i n  o f  L a n d  R e c l a m a t i o n , C a i r o , A n n u a l
. . - s i n c e  ' " ( k e f ; '^No*-' 0 3 - 7 1 5 7 . "  ”
. .— — —  ■ - B a s i c ' : S t a t i s t i c s , A n n u a l  /  y .
 . B u l l e t i n . o f  I r r i g a t i o n  a n d  W a t e r  R e s o u n c e s ,
7  ; 1 9 6 6 / 6 y > k e f .  N o . 0 2 - 1 2 1 ,  C a i r o ,  1 9 6 8 . : ' / /  / ' - .  y i
C e n s u s  o f  I n d u s t r i a l  P r o d u c t i o n , .19 6 7 , : V o l .  1:
■' 1 E s t a b l i s h m e n t s V  E m p l o y i n g  .N in e  a n d  L e s s  ’P r i v a t e  ',
. • s e c t o r  ' » R e f . -  No. 0 2 - 8 2 1 ,  C a i r o ,  1971 •
 ;—-—  7 The  D e v e l o p m e n t . o f  F o r e i g n  T r a d e  . D u r i n g  t h e  F iv e p .  . : v
’ Y e a r  P l a n  f o r  Economic:-  a n d  S o c i a l  D e v e l o p m e n t  7 ;
' ( I n l y '  1.9 6 0 - J u n e -  19 69  ) y " and  t h e  Y e a r i l  9 6 5 / 667^ R e f  77 . '  .
. 7  . 7 .  - N o.  ‘ 2 0 - 6 0 0 ,  C a i r o , N ovem ber  19 6 7 * 7  , ,  „ .  I ; - . . . 7 . . - 7 ;
. D i r e c t o r y  o f  .C o m m o d i t i e s  M a n u f a c t u r e d  i n  t h e  y ■'
■ 7 ; ■ ' /. , ■  ^•, U . -A .R . , • R e f .  No . D - 6 7 1 1 3 3 ,  C a i r o  , M a r c h - 1 9 6 7 *  ;7  • - 7 / .
—;-y Ec o n o m i c  I n d i e  a b o r s  o f  t h e  U . A . R . , 1 9 6 1 - 1 9 6 3  , •
'• . -  C a i r o ,  1 9 6 6 .  .7/" 7/ . 7, . /7,:-/ ; ", y v- 7 .7. -
.— P i n a l  R e s u l t s  o f  t h e  P o p u l a t i o n  C e n s u s  b y  S a m p l e , ■■'. y 
7  ' 1 9 6 6 , 2 -V o ls .  , C a i r o , .  J u l y  1 9 6 7 . . : '' /  ,7
 - F o r e i g n  T r a d e . a n d  E c o n o m ic  D e v e l o p m e n t  i n  t h e
U . A . R . , C a i r o ,  1966  ( A r a b i c  ) .  . 7;  //; '  : r-
.— ; The. - I n c  r  e a s e  o f  Po p u l  a. t  i o n  i n  t h e  U .A .R .  a n d  i t s
y 77. I m p a c t  o n  D e v e l o p m e n t , ' R e f ,  No.  05 - .100  , .. C a i r o , .1 9 6 9 *.
 — -------- ; I n d e x  N u m b e r s . o f  ■ F o r e i g n  T r a d e ' ,  ; 1 9 5 2 - 6 1  , C a i r o , 1965
- A n n u a l ,  t h e r e a f t e r .  ; .■ 1 77"’"' 7 ' ^  v / 7/
Mech a . n l s a t i o n  o f  A g r i c u l t u r e  i n  t h e  U . A . R . , -77''7/7";
' C a i r o , . 19 6 6 . 7 ■ ■ ' ' ■ 7 '  ■ 7 " '  7'; : ':7 7 / . 7
— -•— ?t ■' N a t i o i i - a l ' :' 'A'cceuht8:.-a.nd B a l a n c e s , V o l .  1 . T a b l e s  o f  .
E c o n o m ic  I n t e r d e p e n d e n c e , 7 1 9 6 6 / 6 7 . C a i r o , J u n e  1969*
__ - _ ■  N a t  1-on’a !■ A c c o u n t s o f  ' t h e  Q r g a n i g e d ■'P r i v a t e  S e c t o r ,• ' .
7  ' 7.7 1 9 6 6 / 6 7 , C a i r o ,  1 9 7 0 .  - 7 7 ;;:77 ' 7' '
— ; -. ;  ' - 7  N a t i o n a l .  E c o n o m ic  S t a t i s t i c s :  1 1 , A n a l y t i c a l  -S tu d y / •
o f  t h e  P u b l i c  '-Be.dto-rt Oohipanie~sTTl^c. l -uainR B a n k s  a n d  
I n s u r a n c e  C o m p a n ie s ] . f o r  t h e  Y e a r  1 9 6 5 / 6 6 , R e f .
No . ,  2 0 ^ 7 .1 7 , ; C a i r 6 7 ^ i 9 6 6 7
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---------------- - P r i v a t e S a v i n g s  w i t h  t h e  M a i n  S a v i n g  I n s t i t u t i o n s
i n  t h e  U . A . R . ,  1 9 6 5 / 6 6  a n d  1 9 6 6 / 6 7 #
 S t a t i s t i c a l  A b s t r a c t  o f  t h e  U.A.R.* ,  1 9 5 1 / 5 2 - 1 9 6 3 / 6 U,
C a i r o ,  19614, t h e n  a n n u a l l y ,  u p  t o  1 9 7 0 .
-------------  S t a t i s t i c a l  H a n d b o o k  o f  t h e  U . A . R . , 1 9 5 2 - 6 5 ,  C a i r o ,
1 9 6 5 j  t h e n  a n n u a l l y  u p  t o  1 9 6 8 .
—  --------- S t a t i s t i c a l  I n d i c a t o r s  o f  t h e  U . A . R . ,  1 9 5 2 - 6 3 ?
C a i r o ,  1 9 6 3 , t h e n  a n n u a l l y  u p  t o  1 9 6 8 .
-------------  S t a t i s t i c a l  P o c k e t b o o k  o f  t h e  U . A . R . , ■ 1 9 5 2 - 6 0 ,
C a i r o ,  1 9 6 O, t h e n  a n n u a l l y  u p  t o  1 9 6 I+.
-------------  S t a t i s t i c a l  Y e a r b o o k  o f  t h e  U . A . R . .  1 9 5 2 - 6 0 ,  C a i r o ,
1 9 6 0 ,  t h e n  a n n u a l l y  u p  t o  1 9 6 8 .
-------------  S t a t i s t i c a l  Y e a r b o o k  o f  U .A .R .  F o r e i g n  T r a d e  '
Acc o r d i n g  t o  S t a n d a r d  I n t e r n a t i o n a l  T r a d e  C l a s s i f i c -  
a t i o n ~ T s T I . T . C . ) A n n u a l ,  1 9 6 0 - 6 8 .
-------------  S u r v e y  a n d  E v a l u a t i o n  o f  I n d u s t r i a l  h e e d s  a n d
R e s o u r c e s  o f  t h e  C o u n t r y , ( I n d u s t r y  M o n o g r a p h s ) ,  
C a i r o /  195U, 1 9 5 6 , 1 9 5 8 ,  1 9 6 0 ,  1965  a n d  1 9 6 7 .
C e n t r a l  A u d i t i n g  O r g a n i z a t i o n ,  A R o t e  o n  t h e  S t a n d a r d i z e d  
A c c o u n t i n g  S y s t e m  i n  t h e  U . A . R . C a i r o ,  1 9 6 7 .
C e n t r a l  B a n k  o f  E g y p t ,
C r e d i t  and Banking D e v e lo p m e n ts , A nnual.
-------------  E c o n o m ic  R e v i e w , Q u a r t e r l y ,
-------------  " A g r i c u l t u r e  a n d  I n d u s t r y  i n  t h e  P l a n ” E c o n o m i c -
R e v i e w , V o l .  1 ,  No.  1 ,  1 9 6 1 ,  p p .2 3 ~ 3 U *
-------------  " C h a n g e s  i n  t h e  P a t t e r n s  o f  L a n d o w n e r s h i p  i n
U . A . R . ” , E c o n o m ic  R e v ie w , V o l .  8 ,  N o s .  3 - U ,  1 9 6 8 ,  
p p .  11+3-151.
" E m p l o y m e n t  a n d  P r o d u c t i o n  i n  V e r y  s m a l l  I n d u s t r i e s ” , 
E c o n o m ic  R e v i e w , V o l .  IX ,  N o s .  3~U, 1 9 6 9 ,  PP* II46- I 5 8 .
-------------  " H o r i z o n t a l  E x p a n s i o n  o f  A g r i c u l t u r e  I n  U.A.R-.
1 9 5 2 - 1 9 6 7 ” , V o l . . 9 ,  N o s .  1 - 2 ,  1 9 6 9 ,  p p . 1 5 - 2 3 .
  -------  " P o s t w a r  A g r i c u l t u r a l  D e v e l o p m e n t s  i n  t h e  E g y p t i a n
R e g i o n ,  E c o n o m ic  R e v i e w , V o l .  I ,  No. 2 ,  1 9 6 1 ,  p p .  
205 - 2 2 0 .
 -----------  " R e c e n t  E c o n o m ic  M e a s u r e s  i n  U . A . R . ” , "Some
D e d u c t i o n s  f r o m  t h e  1 s t  -5.-Y e a r  P l a n " ,  E c o n omic  
R e v i ew, V o l .  5 ,  No. 1|., 1 9 6 5 , P P - 3 U 5 - 3 5 0 ,  3 6 1 - 3 5 2 .
  -----  "Some P r o b l e m s  o f  D e v e l o p i n g  C o u n t r i e s " ,  E c o n o m ic
R e v i e w , V o l .  7 ,  No.  3 ,  1 9 6 7 ,  p p . 1 2 2 - 1 5 ]+.
 :-------  " T r e n d s  o f  N a t i o n a l  . Income i n  U . A . R . ,  1 9 5 2 / 3 - 1 9 6 6 / 7 ”
E c o n o m ic  R e v i e w ,  V o l .  8 ,  N o s .  3-^4-, 1 9 6 8 ,  p p . 1 3 2 -  
•W2. ■ " -
D e p a r t m e n t  o f  S t a t i s t i c s  a n d  C e n s u s ,
A n n u a i r e  S t a t i s t i q u e ,  A n n u a l ,  1909-19614.
 -----------  A n n u a l  S t a t e m e n t  of .  F o r e i g n  T r a d e ,  A n n u a l  ( e a r l i e r ,
18 8 I4- 19’1 7 ,  Le Commerce E x t A r i e u r  d e  , 1 ’E g y p t e ) .
-------------  C e n s u s  o f  I n d u s t r i a l  P r o d u c t i o n , f i r s t  p u b l i s h e d
19kk ,  t h e n  19 .^7 , ,  1 9 5 0 , .  1 9 5 2 ,  1 9 5 ^ ,  . a n d  a n n u a l  s i n c e  V;
1 9 5 6 .  P r o m  1962  o n w a r d s  a q u a r t e r l y - s u r v e y  o f  a l l  
f i r m s  e m p l o y i n g  50  o r  m o r e  w o r k e b s  i s  a l s o  p u b l i s h e d . .
— :------- I n d u s t r i a l ' a n d  C o m m e r c i a l  C e n s u s , 1 9 2 7 ,  1 9 3 7  a n d  1947* .
-----------  M e t h o d  o f  - E s t i m a t i n g :  t h e  N a t i o n a l  I n c ome o f  U . A . R .
f o r  1 9 3 7 - 6 , Ca. i i’o , 1 9 6 2 .
. -------  M o n t h l y  B u l l e t i n  o f  A g r i c u l t u r a l  a n d  E c o n o m ic
S t a t i s t i c s , M o n t h l y , -  1 9 1 9 - 1 9 6 3 .
 -------  N a t i o n a l  I n c o m e  f r o m  A g r i c u l t u r e , - C a i r o ,  A n n u a l ,
1 9 5 0 - 1 9 6 7 .
 j—  N a t i o n a l  I n c o m e  o f  E g y p t  f o r  1953?  ’ O f f i c i a l  E s t i m a t e . / ,
C a i r o , 19 5 At-
—  -----  The  P o p u l a t i o n  C e n s u s  o f  E g y p t , 1 8 8 2 ,  1897? 1 9 0 7 ,  19-17,
1 9 2 7 ,  19.37,  1 9 4 7  a n d .  i 9 6 0 ..
— ■— '—  . S t a t i s t i c s  o f  E m p l o y m e n t ,  w ag e s a n d  W o r k i n g  H o u r s ,
- ■■■; , 1 9 4 2 - 1 9 6 2 .  ""
-----------  S t a t i s t i q u e  d e s  S o c i d t d s  Anonyme s p a r  A c t i o n
T r a v a i l l a n t  ■ P r i n c i p a . l e m e n t  e n  E g y p t , 1 9 0 7 , 1 9 1 1 ,  1 9 2 5 .
: E v e r y  3 y e a r s  u p  t o  1938  t h e n  a n n u a l  u n t i l  1959* ;/
—„----- „ T e n  Y e a r s o f  R e v o l u t i o n :  S t a t i s t i c a l  A t l a s , C a i r o , - . .
J u l y  19 6 2 . ■ • . : ' '
E c o n o m ic  O r g a n i z a t i o n ,  Y e a r b o o k , . .  1 9 5 8 - 5 9 .  C a i r o ,  1959*
1 ' E g y p t e  I n d u s t r i e l l e ,  " L a  F i l a t u r e  En  E g y p t e , ” V o l . 6 ,  No.  1.
F e b r u a r y  1 9 3 0 ,  P P * 3 ~ 2 5 .
.-----------  " P r o b l e m s  o f  S m a l l  I n d u s t r i e s  i n  U . A . R . " ,  V o l ; 4 4 ,
No.  1 ,  J a n u a r y  1 9 6 8 ,
 —  " L e s  P r o  j e t s  d u - 1 e  p l a n  Q u . i n q u e n h a l  d o n t  1 1 I n a u g u r a t i o n
e s t  P r e v u e  e n  1 9 6 0 ” , V o l .  3 6 , No.  6 ,  J u n e  i 9 6 0 , p p . ■ 
3 - 1 7 .  . /
-----------  " L e s  P r o j e t s  du. S e c o n d  P l a n  Q u in c L u e n n a l ,  1 9 6 0 - 6 5 " , :
V o l .  3 6 , N o . : 6 ,  J u n e  1 9 6 0 , p p .  8 - 1 7 .
E g y p t i a n  S t a t e  R a i l w a y s ,  The  C o n s t r u c t i o n ,  D e v e l o p m e n t ,  a n d
O r g a n i z a t i o n  o f  S t a t e  R a i l w a y s ,  T e l e g r a m s ,  a n d  - 
T e l e p h o n e  S y s t e m ,  C a i r o  1 9 3 2 . ”
E c o n o m ic  a n d  P o l i t i c a l  R e v i e v / ,  " B u i l d i n g  v e r s u s  F a c t o r i e s " ,
S e p t e m b e r  1956* ■ ..
-----------  " C a p i t a l  f o r  I n d i i S t r y " ,  J a n u a r y  -1958
.-----------  " E g y p t i a n  I n d u s t r y " ,  J a n u a r y  1933*
 .-----  " I n d u s t r i a l  P r o d u c t i o n :  A S u p p l e m e n t " ,  C a i r o  '1957*
E g y p t i a n  G o v e r n m e n t ,  S t a t i s t  i  c a l  Re t u r n s , 1 8 8 0 - 1 8 9 9 ,  C a i r o  1 9 0 0 ,
1 8 8 0 - 1 9 0 4 ,  C a i r o  1 9 0 6 .  ‘ ' ;
,------------- R a p p o r t  d e  la .  C o m m i s s i o n  du  Commerce e t  d e  1 '  I n d u s t r i e ,
C a i r o  1922.  (1 s t  p u b l i s h e d , "  ip iLTj l
F e  d e r  a t  i  o n  o f  E g y p t  i  a h ; I n d u s  t r i e s ,  L ' E g y p t e  I n d u s t r i e l l e , 
Q u a r t e r l y  ( e a r l i e r :  m o n t h l y ) .
■ — -------  The P r i v a t e  S e c t o r  o f  I n d u s t r y :  I t s  N e c e s s i t y ,
I m p o r t a h e e . a n d  R o l e , C a i r o ,  1971-  
Y e a r b . o o k ,. A n n u a l
G e n e r a l  A u t h o r i t y  f o r  I n d u s t r i a l i z a t i o n ,  .. I n d u s t r i a l  P r o g r e s s  
i n  E g y p t ,  1 9 5 7 - 1 9 7 5 . L e a g u e  o f  A r a b  S t a l e s ,
I n d u s t r i a l  D e v e l o p m e n t  C e n t r e ,  C a i r o ,  A u g u s t  1 9 7 1 .
I n d u s t r i a l  B a n k ,  The  D e v e l o p m e n t  o f  I n d u s t r i a l  C r e d i t  i n  
E g y p t , C a i r o  1 9 5 6 .
E c o n o m ic  B u l l e t i n ,  Q u a r t e r l y ,
I n f o r m a t i o n  D e p a r t m e n t ,  The  . C h a r t e r  o f  N a t i o n a l  A c t i o n , 1 9 6 2 .  ..
S o c i a l i s t  Laws, o f  1 9 6 1 , C a i r o  1 9 6 1 .
I n s t i t u t e  o f  N a t i o n a l  P l a n n i n g ,  A. A z i z ,  ’' I n t e r n a t i o n a l  T r a d e  
a n d  E c o n o m ic  D e v e l o p m e n t  i n  t h e  U . A . R . " , Memo. 2 0 2 ,  
1 9 7 1 .
-----------  U. D e i f ,  " T h e . S y s t e m  o f  F o l l o w - u p  o f  t h e  1 s t  5 - Y e a r
E c o n o m ic  a n d  S o c i a l  P l a n " ,  Memo 1 4 1 ,  F e b . 1 9 6 2 .
„ „ — G.  E l i s h ,  " T h e  A p p l i c a b i l i t y  a n d  U t i l i z a t i o n  o f
I n p u t - O u t p u t  M ode l  i n  a D e v e l o p i n g  Econom y; t h e  C a s e  
o f  E g y p t  E x a m i n e d " ,  Memo 1 6 8 ,  M a r c h  1 9 6 2 ,
--------------- G- .  E l i s h ,  " U s e s  o f  t h e  I n p u t - O u t p u t  M o d e l  i n
D e v e l o p m e n t  P l a n n i n g  i n  U n d e r d e v e l o p e d  C o u n t r i e s " ,
Memo 2 1 5 ,  A u g u s t  1 9 6 2 .
Fah m y ,  " E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  i n  .U .A .R .  b e t w e e n  
1 9 5 2 / 3  -  1 9 6 2 / 3 " , '  Memo 6 6 5 , J u n e  1 9 6 6 .
F .  R.  F ah m y ,  " G r o w t h  P a t t e r n  o f  - M a n u f a c t u r i n g  S e c t o r  
i n  E g y p t ,  1 9 5 0 - 1 9 7 0 , "  Memo 3 8 6 , J a n u a r y  1 9 6 4 # '
— f , r ,  F ah m y ,  - . 'P l a n n in g  o f  I n d u s t r i a l  D e v e l o p m e n t  i n  
U. A , R . ,  Memo 5 4 8 ,  1 9 6 5 .
 ------- -r. E .  Hammarn, U .A .R .  Econom y:  A g r i c u l t u r e .  Memo 6 1 5 ,
D e c e m b e r  1 9 6 5 .
 — E. Ilammam, S t u d i e s  i n  t h e  R u r a l  S o c i e t y  o f  t h e  U . A . R . ,
■ Memo 7 4 2 ,  ■1,967. .
 H a n s e n ,  B. , The  D i s t r i b u t i v e  S h a r e s  i n  E g y p t i a n
A g r i c u l t u r e , -  1 8 9 7 - 1 9 6 1  , Memo 5 8 3 , 1 9 6 5 .
 -----:—  " H a n s e n ,  B. , The  G r o w t h  o f  N a t i o n a l  I n c o m e  i n  t h e
u  U . A . R . ,  Memo 3 4 3 ,  J u n e  .1 9 6 3 .
 H a n s e n ,  B . , The  n a t i o n a l  o u t l a y  o f  t h e  U .A .R ,  ( E g y p t ) ,
1 9 3 7  -  I 93 9  a n d  1962 - 3 , Memo 3 7 7 ,  C a i r o  D e c e m b e r  1 9 6 3 *
  b . H a n s e n  "and  D. M ead ,  The  N a t i o n a l  i n c o m e  o f  t h e
, U .A .R . ,  ( E g y p t ) ,  1 9 3 9 - 1 9 6 2 .  Memo 3 5 5 ,  J u l y  1 9 6 3 .
 — -------  -A. H o s n y ,  F i n a n c i n g  C . F .  i n  t h e  U . A . R .  Memo 2 1 1 ,
A u g u s t  1 9 6 2 .
-----------  T.  K h a n ,  C . F .  I n  P a k i s t a n ,  Memo 2 2 1 ,  A u g u s t  1 9 6 2 .
-----------  M. Imam, A p r o d u c t i o n  f u n c t i o n  f o r  E g y p t i a n  a g r i c u l t u r e
1 9 1 3 - 1 9 5 5 ,  memo 2 5 9 ,  1 9 6 2 .
-----------  I n p u t / O u t p u t  C o m m i t t e e ,  " A n a l y s i s  o f  I n p u t / O u t p u t
T a b l e s  f o r  t h e  I n d u s t r i a l ‘a n d  T r a n s p o r t  a n d  
C o m m u n i c a t i o n  S e c t o r s  f o r  t h e  Y e a r s  1 9 5 9 ,  1 9 6 0 ,  1 9 6 1.  
Memo No. 4 5 9 ,  C a i r o  J u n e  1964*
 —---------  I n p u t / O u t p u t  C o m m i t t e e ,  " T h e  S t r u c t u r e  o f  I n p u t / O u t p u t
T a b l e s  f o r  I n d u s t r i a l  a n d  T r a n s p o r t  a n d  C o m m u n i c a t i o n  
S e c t o r s  f o r  t h e  Y e a r s  1 9 6 0 ,  6 1 " ,  Memo No. 4 5 8 ,  C a i r o ,  
J u n e  1 9 6 4 .
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   . y . M o u s t a f a ,  L e s  e v a l u a t i o n s  clu r e v e n u  n a t i o n a l  d a n s
l a  R. A, U . ; R e v u e  h i s t o r i q u e  e t  c r i t i q u e .  Memo 2 1 3 ,
A u g u s t  1 9 6 2 .  .
„ — ;-----  S .  T o l a n ,  R o r e i g n  T r a d e  S t a t i s t i c s , / Memo 361 , 1 9 6 3 .
M. e l  Tomy, A. P r e l i m i n a r y  S t u d y  o n  Some, o f  t h e  E c o n o m ic  
E f f e c t s  o f  t h e - A g r a r i a n  R e f o r m  Law i n  t h e  U .A .R .
Memo 3 5 6 ,  1 9 6 3 .
----------- ' F .  Z a g h l o u l ,  A C o s t  o f . L i v i n g  I n d e x  f o r  R u r a l
L a b o u r e r s ,  1 9 1 3 - 1 9 6 1 ,  Memo 557? C a i r o  1 9 6 5 .
M i n i s t r y  o f  A g r a r i a n  R e f o r m  a n d  L a n d  R e c l a m a t i o n ,  A g r a r i a n  R e f o r m  
a n d  L a n d  R e c l a m a t i o n ,  1 9 5 2 - 1 9 6 3 . C a i r o  1 9 6 3 .
M i n i s t r y  o f  A g r i c u l t u r e ,  A g r i c u l t u r a l  E c o n o m y , C a i r o ,  J a n u a r y  1 9 6 2 .
 The  A g r i c u l t u r a l  E c o n o m y , A S p e c i a l  I s s u e  f o r  t h e
G o l d e n  J u b i l e e ,  C a i r o  1 9 6 3 .
The A g r i c u l t u r a l  Econom y;  1 9 5 2 - 6 8 ' ,  A S p e c i a l  I s s u e .
C a i r o , 19 6 8 .
-----------  G e n e r a l  A g r i c u l t u r a l  C e n s u s , 1929?  1939?  1 9 5 0 ,  a n d  19 6 1.
-----------  M o n t h l y  B u l l e t i n  o f  A g r i c u l t u r a l  a n d  E c o n o m ic  S t a t i s t i c s ,
( M o n t h l y  s i n c e  1921 ) .
M i n i s t r y  o f  E c o n o m y ,  D e p t ,  o f  E c o n o m ic  A f f a i r s , ' . .  I m p o r t s  o f  E g y p t  ■. 
D u r i n g  1 9 5 3 - 1 9 6 2 . . C a i r o ,  ( n . d . ) .
M i n i s t r y  o f  F i n a n c e ,  I n d e x - N u m b e r s  o n  Booms a n d  D e p r e s s i o n s  i n  
E g y p t , T e c h n i c a l  B u l l e t i n ,  No.  1 ,  . C a i r o  19 3 J4 .
M i n i s t r y  o f  t h e .  H i g h  Dam, The  H i g h  Dam P r o j e c t , C a i r o  1 9 6 7 .
M i n i s t r y  o f  I n d u s t r y ,  C o m m i t t e e  o f  I n d u s t r i e s  R e p o r t , C a i r o  19^1-8.
G u i d e  t o  I n d u s t r i e s , 1959? 19 6 1 :a n d  19.63*
The , I n d u s t r i a l R e v o l u t i o n i n 10 Y e a r s , 195 2 - 1 9 6 2 .
The I n d u s t r i a l R e v o l u t i o n i n 11 Y e a r s , 1 9 5 2 - 6 3 .
The I n d u s t r i a l R e v o l u t i o n i n '12 Y e a r s , 1952-61*.
-----------  i n d u s t r y  a f t e r  t h e  R e v o l u t i o n  a n d  t h e  F i v e - Y e a r  P l a n , '
C a i r o  1957*-
   I n d u s t r y  i n  10 Y e a r s , C a i r o ,  J u l y  1 962  ( A r a b i c ) . .
  — . P r o g r a m m e s  o f  I n d u s  t r i a l i z  a t  i o n ,  C a i r o  19 6 1'*
   A R e p o r t  o n  t h e  B u r d e n s  o n - t h e  I n d u s t r i a l  S e c t o r  a n d  .
t h e  D e v e l o p m e n t  o f  t h e  I n d u s t r i a l  P r o d d u t t c h n p,
C a i r o  1 9 6 1 ,  ( A r a b i c ) .
The  R e p o r t  o f  t h e  I n d u s t r y ,  on  t h e  F o l l o w -u p  o f  t h e  5- '  
Y e a r  P l a n  P r o j e c t s  i n  t h e  F o u r t h  Y e a r  o f  t h e  P l a n
T 7 7 / 1 9 6 3 - 3 10 / 6 / 1 9 6 k J , C a i r o  1965  ( A r a b i c  )
 R e p o r t  o n  t h e  I n d u s t r i a l  C o m p a n i e s  o f  t h e  P u b l i c  S e c t o r
a n d  A n a l y s i s  o f  t h e i r  Ba l a n c e  S h e e t s  C a i r o  1 965 -
-----------  A S t a t e m e n t  o f  I n v e s t m e n t  A l l o c a t e d  t o  I n d u s t r i a l
P r o j e c t s  f o r ;  t h e  F i n a n c i a l .  Y e a r ;1 9 6 9 - 7 0 ? C a i r o ,  May 
, 1 9 6 9 .
M i n i s t r y  o f  t h e  I n t e r i o r , ' S t a t i s t i q u e  d e  l 1E g y p t e :  A n n e e  1873  
: C a i r o ,  1 873 -
M i n i s t r y  o f  P l a n n i n g ,  A c h i e v e m e n t s  o f  t h e  F i r s t  F i v e - Y e a r  
P l a n  1 9 6 0 - 1 9 6 5 * C a i r o ,  D e c e m b e r  1 9 6 6 .
-----------  A c t u a l  E x p e n d i t u r e  i n  t h e  B u d g e t  C l a s s i f i e d  t o  E c o n o m ic
F a c t o r s ,  f o r  t h e  P e r i o d  19US7G5-19 5 U / 5 5 -
-----------  I n d u s t r y  D e p t .  , '- ' A p p r a i s a l  o f  t h e  1 s t  5 - Y e a r  P l a n .
i . e . .  t h e  2 n d  I n d u s t r i a l  P r o g r a m m e . T T 9 6 6 7 6 T - 19 6 R / 6 S ) 
i n  t h e  I n d u s t r i a l  S e c t o r " .  C a i r o  1 966  ( A r a b i c )
  ----- D e v e l o p m e n t  o f  N a t i o n a l ’ Ec o n o m ic  I n d i c a . t o r s  Du r i n g  t h e
' S i x t i e s ;  1 9 6 6 7 6 1 - 1 9 6 9 / 7 0 ,  C a i r o  J a n u a r y  1 9 7 2 .
s ' "  " ,  ...
-----------  N a t i o n a l  A c c o u n t / D e p a r t m e n t , E s t i m a t e s  o f  N a t i o n a l
In c o m e  o f  t h e  U .A .R .  f o r  t h e  Y e a r s  191 3 - 1 9 5 9 - ’Y 
Memo N o . ” 709", C a i r o , S e p t e m b e r  19 6 6 . ( A r a b i c )
-----------  -^F o l l o w  u p  a n d  A p p r a i s a l  o f  t h e  F i r s t  F i v e - Y e a r  P l a n
( 1 9 6 0 / 6 1 - 1 96lj-/65  ) .  P a r t  I:- The  F o l l o w - U p  a n d  A p p r a i s a l  
o f  B a s i c  G r o w t h  I n d i c a t o r s  i n  t h e  F i r s t  9 - Y e a r  P l a n . 
1 9 6 0 / 6 1 - 1 9 6 1 / 6 5 ) .  C a i r o .  F e b r u a r y  1 9 6 6 . ( A r a b i c )
 —  ' -' " F o l l o w - u p  a n d  A p p r a i s a l  o f  E c o n o m ic  G r o w t h  i n  t h e
U . A .R .  f o r  t h e  Y e a r  1 9 6 6 / 6 7 -. C a i r o ,  A u g u s t  1 9 6 8 , 
( A r a b i c ) ,  t h e n  a n n u a l  u p  t o  19 6 9 / 7 0 .
-----------  - ' I n d i c a t o r s  o f  E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  i n  t h e  U . A . R .  F ro m
t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  R e v o l u t i o n - t o  t h e  End  o f  t h e  
F i r s t  6- Y e a r  P l a n  ( 19 5 2 / 5 - 1 9 6 1 / 5 ) . C a i r o  1966  ( A r a b i c )
-----------  R e g i o n a l  F o l l o w - U p .  -Y ndi_c_ators_o_£2J lcpnomlc_G r o w t h
i n  t h e  U .A . R .  f o r  t h e  P e r i d d  f 19 6 1 / 5 - - 1 _ 9 6 6 / 7 ) . C a i r o , 
D e c e m b e r  1968  ( A r a b i c )
■*I n p u t - . O u t p u t  R e l a t i o n s  i n  t h e  E c o n o m i c  S y s t e m  _oX_the 
S o u t h e r n  R e g i o n  o f  t h e  U .A .R .  -  1951'"". C a i r o .
-----------  <■ F o r e i g n  T r a d e  D e p a r t m e n t .  fiE g y p t r s  I m p o r t s  D u r i n g
t h e  P e r i o d . 1 9 5 9 / 6 0 - 1 9 6 5 / 6 6  a.t C u r r e n t  a n d  F i x e d  
P r i c e s -1  C a . i ro  ( A r a b i c )  T  . ”  '
-----------  The  R o l e  o f  A g r i c u l t u r e  a n d  i t s  I m p a c t  o n  I n d u s t r i a l
D e v e l o p m e n t :  A C o m p a r a t i v e  S t u d y , C a i r o ,  J u l y  1 9 6 9 *
 ---------  F o r e i g n  T r a d e  D e p t .  , ,rS t a . t i s t i c a l  A p p e n d i x  t o  t h e
C a i r o . ” ( A r a b i c  J h - T t r a d e  ro e o t . 0 £_
M i n i s t r y  6 f  IDu b l i c  W o r k s ,  A n n u a l  R e p o r t
-----------  T h e  New A g r i c u l t u r a l  E x p a n s i o n  o n  t h e  H i g h  Dam W a t e r ,
C a i r o ,  G o v e r n m e n t  P r e s s ,  1 9 6 3 .
M i n i s t r y  o f  T r e a s u r y ,  B u d g e t  P r o j e c t , A n n u a l
-----------  S t a t i s t i c a l  S t a t e m e n t  o f  t h e  B u d g e t , A n n u a l
-----------  F i n a l  A c c o u n t s  o f  t h e  G o v e r n m e n t , A n n u a l
-----------  ' ’F o r e i g n  C r e d i t  F a c i l i t i e s  a n d  L oans ,  a n d  t h e i r  U s e " .
1 9 6 1 / 6 2  B u d g e t .
-----------  I n v e s t m e n t  U s e s  i n  t h e  G o v e r n m e n t ' s  B u d g e t  C l a s s i f i e d
b y  E c o n o m i c  S e c t o r s  f o r  t h e  Y e a r s  19 6 2 / 65 - 1 9 6 8 / 6 9  r* 
C a i r o ,  19 6 9 * ( A r a b i c ) ~
N a t i o n a l  B a n k  of* Egypt ' , / .  The  D e v e l o pment:  o f  U . A . R .  Economy
D u r i n g  t h e  1 9 5 0 * s , C a i r o ,  1 9 6 3 . . ;;
-— The N a t i o n a l .  B a n k  o f  E g y p t ,  1 8 9 8 - 1 9 U 8 ». C a i r o ,  I 9 I4-8 .
_ _ _ _ _ _  E c o n o m ic  B u l l e t i n , - Q u a r t e r l y .  ' .■
" T h e  A i l m e n t s ,  o f  E g y p t i a n  I n d u s t r y 11» E c o n o m ic  B u l l e t i n ' 
V o l . .  7 ,  No.  .1,  195U, p - 2 - h .  ' ’
" C a p i t a l  F o r m a t i o n ; a n d  C a p i t a l  O u t p u t  R a t i o  i n  E g y p t " , 
E c o n o m ic  B u l l e t i n , V o l .  9 , No.  h> 1 9 5 6 ,  p p .  3 1 0- 3 1 1+. .
-----------  " C o n s t r u c t i o n  o f  I n d u s t r i a l  O u t p u t  I n d e x " ,  E c o n o m ic
B u l l e t i n , V o l .  X,  No. 1 .  1 9 5 7 ,  PP«6-1i-| ..
"■The C o s t - B e n e f i t  A n a l y s i s  o f  t h e  H i g h  Dam, A C a s e  
S t u d y  011 t h e  E c o n o m i c s  o f  W a t e r - P r o 3e c t s  E v a l u a t i o n " ,  • 
E c o n o m i c  B u l l e t i n -, No. U, 1 9 6 5 , p p .  2 6 6 - 2 7 7 .
   ' " T h e  D i m e n s i o n s  o f  R e c e n t  I n d u s t r i a l  G r o w t h "  , E c o n o m i c ~
B u l l e t i n , V o l .  2 2 ,  No.  ' k ,  19 6 9 i- p p . 3 2 2 - 3 1 ;
 -----------  " E g y p t  r s - E c o n o m i c  . G r o w t h  1 9 5 2 / 5 3 - A n  A p p r a i s a l "  ,
E c o n o m ic  B u l l e t i n , V o l . 1 7 ,  No.  1 ,  p p . 2 0 - 5 0  196h*
— — . " E v o l u t i o n  o f  E g y p t i a n  E x p o r t s  D u r i n g  a n d  F o l l o w i n g  
t h e  F i r s t  5 -Y e a r -  P l a n "  , . E c o n o m ic  B u l l e t i n , V o l .  2 3 ,
N o . 1 ,  1 9 7 0 ,  p p . 2 0 - 2 9 .
 " G r o s s  ' R a t e  ■ o f  C a p i t a l  F o r m a t i o n  i n  E g y p t "  , E c o n o m ic  ■.
B u l l e t i n , V o l . ;  - I E ,  ' N o ;N y  1956C ...
— -----  " H a l f  a . C e n t u r y  o f  E c o n o m ic  P r o g r  e s s  " ,. ’ Ec o n o m ic
B u l l e t i n , V o l .  1 ,  No. 2 ,  19 1|8 ■ ■ . . '
 .—  " I r r i g a t i o n  S y s t e m  a n d - P r o j e c t s  i n  E g y p t " , E c o n o m ic  ■ ■
' .B u l l e t i n , V o l .  I l l ,  /No. 3 ,  1 9 5 0 .  '
—. - - - - v ,  P r e l i m i n a r y '  I n d e x  o f  - I n d u s t r i a l  P r o d u c t i o n "  , •/;
E c o n o m ic  . B u l l e t i n , ,  V o l . 1 0 ,  No. 1 ,  1957* PP* 6 - 1 h .
  -----  "A Q u a n tu m  I n d e x  o F  A g r i c u l t u r a l  P r o d u c t i o n " ,  E c o n o m ic  .
B u l l e t i n , V o l .  V I I , No.  U, 195U«
. — -------  "A s t u d y  o f  A g r i c u l t u r a l . C o s t " , E c o n o m ic  B u l l e t i n
A /  ; V o l .  X V I ,  No. 1 ,  2 ,  1 9 6 3 .  ' / ' \
• N a t i o n a l  P l a n n i n g  C o m m it ' t e e  ,./''.Th e i -E co n o m ic  ' O r g a n i z a t i o n , Memo' 26'7; 
( b y  I s m a i l  S .  A hdu l la~J . .  ' : .
E s t i m a t e  o f  t h e  F o r e i g n , E x c h a n g e  S i t u a t i o n  i n  1 9 6 0 / 6 1  , - 
.. M ay , i 9 6 0  ( A r a b i c )  "
_ ---------  E s t i m a t e s  o f  O u t p u t ,  a n d  I n v e s t m e n t  i n  t h e  A g r i c u l t u r a l  ; •
' S e c t o r ,  1 9 5 3 - 1 9 5 7 , -1959* . '
_ — _ —  F i x e d  C a p i t a l  F o r m a t i o n  I n  t h e  S e r v i c e s  S e c t o r  i n  t h e  
F i r s t  Q u a r t e r  o f  t h e C e n t u r y , Memo No. ’152  ( h y .D r .  F ;.
,, S h e r i f ) 1959  ( A r a h i  cTJ: .; , . ;
-----------. G e n e r a l  F r a m e  o f  t h e  F i v e - Y e a r  P l a n  f o r  E c o n o m ic  a n d - ■ ■
S o c . ia .1 D e v e l o p m e n t ;  J u l y  1960  -  J u n e  1 9 6 5 » 1960k .
----------- ' G e n e r a l  T r e n d s  o f  t h e '  G r o w t h  o f  t h e  A g r i c u l t u r a l  ' S e c t o r
i n  t h e  h a s t • Q u a r t e r  o f  t h e , C e n t u r y , 1 Memo. No. 13 1,
(by.  F . ;  S h e r i f ) , .  C a i r o , ' J a n u a r y  1959  ( A r a b i c )
 ---------  Gen e r a l  T r e n d s  o f  the~ G r o w t h ' o f  t h e  E g y p t i a n  Econom y
i n  th e .  L a s t  Quarter o f  t h e  C e n t u r y , ,  Memo. No. 1 2 1 ,  
( b y  F . She  r  i  f )., • C a. i  r  o , J a n u a  r  y  . 1 9 5 9 -  (Arabic )r
 ;----- The  . G ro w th  b O f . t K e  . E g y p t i a n  Econom y i n  t h e  h a s t  25  .
Y e a r s :  P a r t i l ,/, Memo. No7  5 h : T b V r F .  S h e r i f T T ^ C a l r o - *’
J u n e  . 1 9 5 8 * ( A r a b i c )
 -I n d u s t r i a l  B a n k  L o a n s . , Memo. 32  ("by M. H o u r ) .
 L a n d  R e c l a m a t i o n  P r o  gramme t i n  E g y p t . Memo. 19 ( h y  ■
' -------------  N a t i o n a l  A c c o u n t s  a n d  D o m e s t i c  I n c o m e t  Memo. 7 ( h y  i
, N. D i e t ) .  : ~  -
 „  R e p o r t  of .  t h e  S u b - C o m m i t t e e  o n  A g r i c u l t u r e , C a i r o  1 9 5 9 .
 -— ' S t a t i s t i c s  o f  t h e  D e v e l o p m e n t ’o f  I n d u s t r y - a n d  E n e r g y
D u r i n g  t h e  L a s t  Q u a r t e r  o f  t h e  Ce n t u r y , Memo. * No. 1 2 7 . 
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